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I. INTRODUCCION
Del casi mlllôn de especles de Insectes descrltas, los 
Carabtdae, con sus 40.000 especles, ocupan el tercer lugar en la di­
versidad faunlstica, después de los CurculionIdae y los Staphylinidae.
La evolucidn de los cardbidos probablemente comenz6 en la 
segunda mitad de la Era Secundaria. Siguiô una râpida evolucidn en el 
Terciario. Se discute su ulterior especiacidn en el Pleistocene (LIN- 
DROTH 1960, SCHWEIGER 1966, COOPE 1970), pero en todo caso debid su- 
ceder en la fauna de bosque. El intente de reconstruit su dispersidn 
y evolucidn sigue siendo poco satlsfactorio, pero las consideracio- 
nes ecoldgicas indican que los mâs importantes centres de diferencia 
cidn y distribucidn de carâbidos estuvieron en los trdpicos del Ant^ 
guo Mundo, teniéndo en cuenta que en esa êpoca los trdpicos se exten 
dlan mâs al norte que hoy dia.
Los Carabidae comprenden una Familia con un alto grade de 
uniformidad en su estructura morfoldgica. Bésicamente varia poco de 
unas especles a otras. Las mayores modificaciones provienen de su 
adaptacidn a la forma particular de obtener su alimente, o a su mo­
do de vida arborlcola o cavernlcola.
A veces, la afinidad de especles por un tipo de comunidad 
vegetal es muy estrecha. Cuando este ocurre, alteraciones en la vege 
tacidn produce la disminuciôn de altas frecuencias, incluse la desa- 
parlcidn, aun en distancias pequenas. Es indispensable el anâlisis 
auto ecolôgico de la selecciôn de hâbitats por especles concretas pa 
ra dilucidar las razones que limitan a unas especles a ciertos biô-
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topos.
Por otra parte la fauna entorcolôgica de los sistemas mon 
tanosos ha sido poco estudiada aün, especialmente en el caso del 
centre y del sur de la Peninsula Ibérica. Con diversa.amplitud, han 
sido estudiados los carâbidos en Espana en los multiples trabajos 
de MATEU (de 1950 a 1957) y de JEANNE (de 1965 a 1976), ESPANOL —  
(1943), NEGRE (1969), NOVOA (1977) en el Guadarrama, PALANCA (1977) 
en el Alto Aragôn, SAULEDA (1977) sobre halôfilos en Alicante, VI­
VES J. y E. (1978) sobre halôfilos en Monegros, etc.
En particular en la Sierra del Moncayo han capturado ca 
rSbidos muchos entomôlogos: L. Ganglbauer, L. Navâs, G. Champion,
A. Marcet, J. Mateu, C. Jeanne, etc. Pero su interÔs en las captu­
ras estribaba fundamentalmente en la identificaciôn de especies pa­
ra ver la distribuciôn geogrSfica de las mismas. No existe un tra­
bajo general que se haya ocupado de la fauna de Carabjdae en el Mon 
cayo, ni como identificaciôn de especies, ni en su relaciôn con 
las asociaciones végétales que los albergan, o con los biotopos con 
cretos en que se desenvuelven.
A todo entomôlogo, que no se reduzca a coleccionista, le 
importan las razones de lo que halla. iPor qué clertas especles vi- 
ven en un hSbitat determinado y no en otro aparentemente similar 
que se halla a veces a pocos métros de distancla? Esto es, ipor 
qué viven donde viven? O de otra manera, ide qué forma las espe­
cies se adaptan a su entorno y a sus condiclones de vida, y cômo 
influyen dichas adaptaciones en la filogênesis?
Estas preguntas, apasionantes para el investigador, 
estân tratando de ser respondidas en los ûltimos anos por gran 
cantidad de observaciones de carâbidos en campo y en laborato- 
rio, sobre todo en Centroeuropa (THIELE 1977, LINDROTH 1978, LA- 
ROCHELLE 1979, DE ZORDO 1979, REFSETH 1980, GAUTSCH et al. 1980, 
etc.).
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La presente memoria doctoral, aunque no aborda direc- 
tamente el comportamlento de los carâbidos, tlene como fina- 
lldad contrlbuir al conocimlento de aquellas respuestas con 
multiples datos sobre su fauna en el Moncayo, distribuciôn 
de las especies y factores que la regulan, su relaciôn con 
los biotopos concretos y estudio sinecolôglco.
El trabajo se basa fundamentalmente en los ejemplares 
capturados a lo largo de mâs de très anos de forma personal o 
con ayudantes. Se incluyen tambiên las citas previas del Mon­
cayo hechas por diverses autores.
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II. DESCRIPCION DEL MEDIO
A. SITUACION, LIMITES
La Cordillera Ibérica, con unos 5.400 km. de recorrido, - 
desde la Sierra de la Demanda (entre Burgos y Logrono) hasta Alcoy, 
en Alicante, lleva hasta Teruel orientacidn NO-SB impuesta por sus - 
Ifneas estructurales, pliegues y fallas de igual rumbo que afectan a 
los terrenos primarios y secundarios propios de la misma. Luego, a - 
partir de Teruel, con el nudo del Maestrazgo, toma la direcciôn casi 
norte-sur. En el tramo medio de la Cordillera, desde el SE de Soria 
hasta mâs allâ de Teruel, estâ hendido longitudinalmente por una de 
presién de unos 200 km de largo y 10-15 de anchurai es la depresiôn 
longitudinal Ibérica o corredor Calatayud-Teruel. Esta fosa, relle- 
nada por sedimentos terciarios, divide la cordiliera en dos ramas - 
paralelas: la interior o castellana (hasta la Sierra de Albarracln) 
y la exterior o aragonesa, 1indante con la Depresién del Ebro; en - 
esta ôltima se encuentra, como su espolén mâs septentrional, la Sie 
rra del Moncayo, objeto de este trabajo.
El Moncayo (Mons caunus, de los romanes) fué célébré por 
la Victoria de Sempronio Graco sobre los celtiberos. Explotado en - 
la historia para la extraccién de hierro. Personalmente encontré in 
tactas, en un canchal de bloques, a 1620 m., dos vasljas, que el ca 
tedrâtlco de Arqueologla de la Univ. de Zaragoza. D. Ant? Beltrân - 
daté de hace 2.800 anos, en que llegaba a la Peninsula Ibérica la - 
cultura de Hierro (se hallan en el Museo Provincial). El poeta Mar- 
cial (Mart. Epigr. I, 1,50) alude a él: "Videbis altam, Liciniane 
Bilbilim - aouis et arrois nobilem senemque - Caunum nivibus" (Licia 
no, verâs la excelsa Bllbilis (Calatayud), ilustre en agua y armas, 
y el Moncayo canoso con sus nieves).
Geogrâficamente, el Moncayo establece el limite entre las 
provincias de Zaragoza y Soria, limite crue desde la mitad de la zo­
na estudiada asciende por el barranco de Castilla, sigue'cresteando 
por la cima (2315 m.), Pico Lobera, Collado del Muerto, descendien- 
do por Beratôn y comlenzo del rio Isuela.
Los limites para este estudio ouedan comprendidos exacta- 
mente en lo senalado en el Mapa 1, donde figuran las localizaciones 
tanto en la vertiente aragonesa como soriana, y desde los 800 m. de 
cota inferior hasta la cima.
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B. GEOLOGIA
La Sierra del Moncayo pertenece a las Cadenas Ibéricas y 
constituye un nücleo montanoso prâcticamente aislado, ya que a ex- 
cepcion del sur, donde, se continua en la Sierra de Tablada, por - 
sus otros lados la diferencia de cotas con los terrenos circundan- 
tes es de unos 1500 m. Esta circunstancia le da una fisonomla espe 
cial, siendo de gran influencia en la climatologla regional.
La distribuciôn de los materiales geolôgicos de este enor 
me domo que es el Moncayo, incluyendo tambiên parte del piedemonte, 
se encuentra de forma simplificada en el esquema 1. Cabe senalar - 
los siguientes:
1. Primarios t El ndcleo del anticlinal que constituye es 
ta montana aflora en la Ermita de la Virgen del Moncayo {1620 m.)
y limite del Barranco de S.Gaudioso. PALACIOS (1893 y 1917) lo atr^ 
buyô al SilOricoj asimismo GOMEZ DE LLARENA (1917). O.RIBA (1980) 
siguiendo a Lotze, le da una edad Câmbrica Superior.
Estâ constituldo por cuarcitas, areniscas y pizarras, de 
distribuciôn irregular, predominando lad areniscas de grano medio 
a fino, a veces micâceas, que en muchos casos pasan de forma insen 
sible a verdaderas cuarcitas por un débil metamorfismo, pero no de 
jândose de apreciar el tamano del grano. Las areniscas y las cuar­
citas no suelen estar estratificadas en grandes bancos. Las arenis 
cas se exfolian en lajas que originan un tipo de coluvial especlfi 
co. Las pizarras son sillceas y constituyen autênticos micâceos 
(Ver Esquema 1: mapa geolôgico).
Estas capas paleozoicas, visibles solo en el flanco NE, 
aparecen fuerteroente inclinadas (Esquema 2).
2. Secundarios; En manifiesta discordancia con dichas ca 
pas, claramente visible en el mismo Santuario, descansa la base de 
una serie detrltica roja, que llega a alcanzar hasta unos 400 m. de 
potencia. Comienza con un conglomerado sillceo perfectamente cemento 
do formado por cantos siliceos bastante rodados, y una matriz cuar- 
zosa rojiza y que aparece visible como un gran paredôn junto al San 
tuario (el llamado Cucharôn, por tener dicha forma en la parte su­
perior) .
Sobre este conglomerado se encuentran, hasta llegar a la
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cumbredel Moncayo (Ver Esquema 3), una alternancia de areniscas si 
licicas y grises y de argilitas apizarradas rojizas, estando las - 
areniscas en mucha mayor proporciôn. Las areniscas son muy micâceas, 
de grano fino, con laminaciôn paralela y aspecto lajoso. Las argi­
litas, bastante compactas, se presentan estratificadas en capas, a 
veces de aspecto apizarrado por la fricciôn con los niveles conti- 
guos de areniscas.
Su dataciôn ha sido muy disent Ida, sin haber llegado a<3n 
a la soluciôn definitiva, por la carecia casi total de fôsiles. Will 
KOH (1852), DONAIRE (1873), GOMEZ DE LLARENA (1917) y RICHTER 
(1956) atribuyen estas capas al Buntsandstein, del Triâsico. En - 
cambio PALACIOS (1893, 1917 y 1918), NAVAS (1925, 1931, siguiendo 
a Palacios) y BATALLER Y LARRAGAN (1955) los datan del Carbonifère 
RIBA (1980), se inclina a pensar que la parte inferior de la serie 
pertenece al Pérmico o a un Permotrias indiferenciado. El resto de 
las capas pertenecen al Buntsandstein, del Triâsico. Aflora esta - 
serie en la mayor parte del Moncayo, incluyendo por el O. Pena Ne- 
grilla y Penarrajada, y desde Cueva de Agreda hasta Aldehuela de - 
Agreda por el barranco del Veguilla, y por el S. hasta Beratôn.
El Jurâsico estâ bien representado en el O. del macizo, 
a partir de los terrenos triâsicos del barranco del Veguilla, pre- 
sentandose escalonadamente tanto en la vertiente del rio Quelles - 
como del Araviana. Comienza con el Lias de Las Pedrizas y El Canto 
Hincado, con calizas brechoides recristalizadas y dolomiticas, si­
guiendo con las calizas de grano fino bien estratificado de La De- 
hesa y las calizas margosas de Puentes de Agreda. Slguen las cali­
zas ooliticas en bancos, del Bathoniense, y luego una amplia zona 
de biosparita con arena y grava y las calizas pararrecifales y mi- 
critas limosas del final del Jurâsico.
En el S. hay dos pequenas zonas, junto a Beratôn, limi—  
tando el barranco del Isuela, y en la Muela de Horcajuelo. Son bre 
chas calizo-dolomiticas.
En el NE. hay una pequena zona del Lias comprendida entre 
aproximadamente la Central de Morca y la falla inversa de Litago—  
AnÔn (que sigue hasta Talamantes). Estâ compuesta por calizas mi-- 
crocristalinas de colores claros, duras y compactas, estratifica—  
das, algo carstiflcas, calizas marmôreas y brechas calcâreas.
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Esquema 1: Mapa Geologico.
%
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Este sector se encuentra en pleno piedemonte del Moncayo que ha si 
do estudiado por GARCIA-MANRIQUE (1960) y posteriormente por MENSUA 
y PELLICER (1980).Estas capas buzan hacia el NE con un ângulo supe 
rior a los 60? Las capas del Jurâsico Medio y Superior son visibles 
en la charnela anticlinal de Trasmoz y en las cuestas de Veruela - 
por debajo de las series detrlticas del Cretâcico.
El Cretâcico solo estâ representado en el macizo en el - 
NE limitando con el Lias de la falla Litago-Anôn. Se inicia con un 
conglomerado basai de cantos de cuarzo blanco muy bien rodados, em 
pastados por una matriz cuarzo-arenosa de color rojizo, toma carâc 
ter de microconglomerado hasta pasar a cuarzarenita, El techo de la 
serie lo constituyen margas verdes alternando con calizas oscuras 
y filones de cuarzo (Charnela sinclinai de Litago). Entre Vozroedia 
no y Litago, el Mesozoico aflora tan solo en el fondo de los barran 
cos; en el resto permanece oculto bajo el Terciario.
3. Terciario; Del Plioceno datan las grandes ranas de gra 
vas y limos que se hallan en las vertientes colindantes con el rio 
Araviana, con el de Quelles, y en las proximidades de Fuentes de - 
Agreda y Aldehuela de Agreda. Estân constituidas por bolos, gravas, 
arenas y arcillas. Los bolos y gravas tienen la misma litologia 
que el ârea madré que los origina, que en Fuentes de Agreda y Cue­
va de Agreda son calizas jurâsicas, y en el Araviana hacia Beratôn 
son cantos siliceos y cuarcitas triâsicas.
El terciario del somontano aragonés, por tratarse de bor 
de de cuenca, présenta un carâcter detritico marginal, que aflora 
en el fondo de las profundas gargantas del Quelles y sus afluentes, 
donde se observa la discordancia entre el Cretâcico plegado y el - 
Terciario horizontal'(MENSUA y PELLICER, 1980). Lo constituyen can 
tos de caliza del MesOzoico y, en roenor porporciôn, areniscas y —  
cuarcitas del Permotrias y el Paleozoico. Ascendiendo en la serie, 
alternan con espesores de areniscas y bancos de arcilla roja.
4. Cuaternarios; corresponden fundamentalmente a los a- 
rrastres de la red fluvial reciente correspondlentes a los materia 
les de las cotas superlores, y a derrubios de laderas bastante de- 
sarrollados; Trasmontano, de Cueva de A., B? de las Majadillas, b ?
Hontanares y en la vertiente NO. comprends una amplia zona que
desde la desembocadura del B? de Castilla se abre hacia Litago, S.
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Martin del Moncayo y Vozmedlano, compuestos por brechas y conglome 
radoB provenlentes del roquedo moncayês, con escasa matriz arenoar 
cillosa de color rojizo que los empasta dêbilmente, y sobre 61 un 
suelo podsÔlico de color gris ceniza (MENSUA y PELLICER, 1980)*
Los cortes de los equemas 2 y 3 han sido tomados del Es­
tudio previo de terrenos; Corredor Ainzôn-Fitero, del M.O.P, 1977.
El mapa geologico (Esquema 1) ha sido compuesto con los 
correspondientes mapas geolôgicos del IGME y nuevos datos geolôgi­
cos .
Geomor fologla:
La estructura del Moncayo es muy sencilla. Se trata de - 
bôveda anticlinal cuya charnela pasa aproximadamente por la cumbre 
y por el Pico Lobera en el Alto del Moncayo, que queda comprendido 
entre el sinclinai de Litago y el sinclinal de Calcena. El eje del 
plegamiento estâ arrurobado claramente de NO. a SE. Este anticlinal 
tiene una vergencia neta hacia el NE. Su flanco occidental descien 
de suavemente con buzamiento casi constante y su nÛcleo triâsico - 
(Bunt) no permite el afloramiento de terrenos inferiores. Por su - 
flanco oriental (vertiente aragonesa) présenta una potente falla - 
inversa (Agreda-Talamantes), perceptible en las proximidades de LjL 
tago-Anôn, que deja un fuerte desnivel al contactar el Moncayo con 
el valle del Ebro. La fuerte erosiôn en este flanco eliminô las ca 
pas triâsicas de Bunt y permotriâsicas abriendo una ventana tectô- 
nica y dejando al descubierto el nücleo paleozoico hasta la altura 
donde se encuentra el Santuario (1620 m.) pero todavia no ha llega 
do a liberarlo de la poderosa cobertera permotriâsica y del Bunt - 
que cubre todo el domo.
Este gran bloque fu6 levantado por los movimientos alpi­
nes y no ha sido afectado de forma fundamental ni por los ciclos - 
de erosiôn ni por las fases de relleno. El retoque cuaternario se - 
ha limitado a la excavaciôn de très circos glaciares (solo en la - 
vertiente NO) y a la regularizaciôn de las vertientes por el peri- 
glaciarismo. Esto ha sido muy estudiado por PELLICER (1980) de —  
quien tomamos los datos.
Modelo glaciar. Fueron très los glaciares en el Cuaterna
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rio: Morca, S.Gaudioso y S.Miguel (o del Cucharôn), en las cabece 
ras de sus respectives barrancos. Fueron glaciares de circo, sin - 
lengua, de mediocre alimentaciôn nival. Son datados tradicIonaImen 
te como pertenecientes a la glaciaciôn Würm. Las acumulaciones mo- 
rrênicas estan constituldas principalmente por grandes bloques, - 
sin apenas matriz fina. Las morrenas frontales forman varios arcos 
a distintas alturas, correspondientes a las diversas oscilaciones 
têrmicas dentro de la glaciaciôn. Las mâs bajas (1700 m.) corres—  
ponden al "optium" glaciar, en que la isoterma de Oî debiô estar - 
a unos 1933 m. Otras morrenas estân a 1870 m. Y por ûltimo, las mo 
rrenas de nevé de los glaciares de Morca y S.Miguel, que correspon 
de a una fase muy tardla. Dôbil, pues, actividad glaciar en la mo- 
delaciôn de la montana.
Modelo periglaciar. Ha sido mayor y mâs generalizado. Los 
factores que han influido son; -el clima particular del Moncayo, - 
tanto en la zona montanosa como en el somontano (piedemonte)^
-La litologia: *las areniscas de e£ 
tructura hojosa y las argilitas han favorecido la gelifracciôn; des 
prendiendo pellculas tamano arcillas y limos que se empapan de a- 
gua y aumentan de volumen al helarse.
♦las areniscas gri­
ses, con escasa porosidad, favorecen la macrogelivaciôn
♦los conglomerados, 
muy resistentes, se desprenden en bloaues, porque la pizarra infra 
yacente es mâs géliva. Quedan aûn, residuales, en el Cucharôn 
(1620 m.) y Penas Mêleras (1400 m.)
-El arrumbamiento ibérico NO.-SE. 
es un factor diferencial entre las dos vertientes, con mucha mayor 
insolaciôn en la soriana. Esta misma disposiciôn favorece el enca- 
jonamiento del viento hacia la cubeta central de la depresiôn del 
Ebro (Cierzo). Durante el cuaternario, la potente ârea anticiclôn^ 
ca del centre de Europa debiô impulsarlo con gran fuerza y persis- 
tencia, como lo testifican los valles asimétricos de la vertiente 
meridional del Ebro. Actuô el viento como agente de ablaciôn de la 
nieve, barriêndola, e incrementando la evaporaciôn y desecado del 
ambiente.
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El modelado periglaciar puede agruparse asi:
1. Acumulaciones de vertiente:
a.- Coladas de bloques: en cotas superiores a 1800 m. —  
Sin vegetaciôn arbôrea. Cuarcitas y areniscas. Hay en todas las væ  
tlentes.
b.- Lôbulos de gelifluxiôn; de tipo linguoide, peguenos
y mûltiples. De 1900 a 1600 m. Donde no hay bosque, los bloques ai® 
nas tienen matriz visible.
c.- Derrubios ordenadost De 1350 a 1100 m. Lechos alter­
nantes de gravas y gravillas.
d. Soliflucciôn en manto: es la formaciôn mâs abundante 
entre 1700 y 1100 m. Predominio de finos arenoso-arcillosos de co­
lor gris-pardo, con cantos angulosos y heterométricos.
2. Acumulaciones de valle: los bloaues confluyen en el - 
fondo de los barrancos forroando valles en cuna o de fondo piano. El 
rellano forma corrientes de bloques (B? de Castilla, Morca, S.Gau­
dioso, S. Miguel, de los Huertos). Su desplazamiento ha sido esca- 
so y han quedado suspendidos. Solo las coladas provenlentes de S. 
Gaudioso y el Cucharôn han descendido hasta los 1150 m.
3. Formaciones periglaciares en los circos glaciares: con 
corredores de criclastia y derrubios de gravedad
La évolueiôn de las vertientes del Moncayo debiô ocurrir 
asi; fueron modeladas al emerger en el Terciario por los plegamlen 
tos alpinos, a la vez que paralelamente se rellenaba la cuenca del 
Ebro, siendo retocadas por procesos glaciares y periglaciares.
En el pliocuaternario debiô haber una intensa meteoriza- 
ciôn a juzgar por los grandes volûmenes detriticos desparramados - 
por el piedemonte. Durante el cuaternario, la acciôn glaciar y pe­
riglaciar bisela de nuevo las vertientes y acumula las formaciones 
que recubren las laderas montanosas. Tras la glaciaciôn de Whrm, - 
quedan prâcticamente inactivos ambos modelados; solo el modelado - 
periglaciar sigue siendo funcional desde 2100 m. hasta la cumbre - 
en todas sus vertientes.
En lo que concierne al piedemonte, los sucesivos ciclos 
de erosiôn elaboraron dos niveles: el superior, (desde los 1100 m. 
hasta los 900 m.) del final del Terciario y retocado en el Villa—
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franquiense, y el inferior (de 900 a 700 m.)» del Cuaternario an-- 
tiguo. Ambos niveles, identificados como glacis, fueron disecados 
per una red de barrancos paralelos tributaries del Huecha, habién- 
dose reunido todos antes en la depresi6n longitudinal NO.-SE., de 
la Valluenga, paralela al eje del anticlinal del Moncayo, (Esouema 
4: Bloque-diagrama del Moncayo. Tornado de MENSUA y PELLICER 1980,- 
completândolo). Parece ser que la évolueiôn ces6 en ese momento, - 
mientras proseguîa activa en la cuencia del Quelles (Olvega-Agre-- 
da), rejuveneciendo vigorosamente el relieve al NO. del piedemonte. 
Los barrancos del Quelles amenazan capturar la Valluenga por ero- 
si6n remontante, con lo que se reactivarîa el piedemonte del Monca 
yo, que actualmente, en esta vertlente es inactive, (Mensua, S. y 
Pellicer, F. 1.980).
C. VEGETACION
Para este resumen he utilizado los trabajos de RIVAS GO- 
DAY y MADÜENO BOX (1946), RIVAS MARTINEZ (1946), MQNTSERRAT RECO—  
DER (1966), un trabajo inêdito de Montserrat Recoder que me ha fa- 
cilitado, y varies mSs que figuran en la Bibliografla.
Segün se oriente la cliserie altitudinal del Moncayo por 
la vertiente sorlana o por la aragonesa, resultan tipos distintos. 
Por la primera, que descansa sobre las altas parameras sorianas, - 
hasta 1350 m. como la Olvega-Cueva de Agreda, por el Oeste, y la - 
de Borobia, al Sur, los grades de vegetaciôn estân mal delimitados 
entre el basai y el montano, y entre êste y el subalpino. Pero por 
la parte aragonesa (septentrional), con desnivel muy grande y rSp^ 
do y con condiciones climàticas générales y edafolôgicas bastante 
diferentes, estSn muy bien marcados los grades de vegetaciôn en la 
cliserie altitudinal, facilitado por la naturaleza del sustrato y 
la forma truncado-cônica de la montana, apreciSndose dichos grados 
con facilidad desde S.Martin del Moncayo. Rivas y Madueno lo ven - 
"didSctico en extreme para Geografla BotSnica** y por elle "joya bo 
tSnica" (p. 114). Esta apreciaciÔn de los diverses grados solo se 
dificulta en parte por la repoblaciôn forestal de pinos, comenzada 
hace 70 anos (NAVAS 1925) .
1. Piso basai
Hasta 1200 m. Comprends dos tipos de vegetaciôn:
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a) El esclerôfilo basal o piso de carrascales: hasta 800 
m., con abundancia de Quercus ilex ssp. rotundifolia. La regiôn 
climax de Quercion llicis estâ en extrerao degradada (Serreta de la 
Ciesma,...). Salvo ciertos lugares con aluviôn de derrubio, el sus 
trato contiens en toda su extensiôn carbonato cSlcico. El suelo es 
caracterlstico y poco ligado a la roca que lo sostiene; en etapas 
degradadas aumenta la influencia del sustrato geolôgico sobre el 
suelo y vegetaciôn. Estos carrascales mSs secos estân en la parte 
inferior, hasta entrar en contacte con los coscojares y la estepa 
aragonesa.
En la parte môs alta, que en lugares soleados alcanza los 
900 m., se dan algunos carrascales montanos (Quercetum roediterra- 
neo-montanum prox., segûn BRAUN-BLANQUET y O. de BOLOS, 1957, p. 241, 
tabl. 47). Se dan en zona de quejigal o robledal, en calda de monte 
con corrientes de aire desecantes y sobre sustrato calizo côrstico 
que impide un humedecimiento excesivo del suelo durante los perlo- 
dos Iluviosos. Una buena muestra de carrascal montano es el que se 
encuentra subiendo de Veruela, por la cueva de Maveruela, A l t i r ô n .. 
En la zona que se ha estudiado los carrascales se hayan muy locali 
zados: el de Maveruela, el de Lltago-Lituônigo, y el que estâ en 
las calizas llSsicas al SE de Anôn. Por el oeste de la Sierra, los 
que se encuentran en las calizas jurôsicas que van de las proximi- 
dades de Olvega hacia Puentes de Agreda. Y por el sur, pasado Bera 
tôn, por el valle del Isuela, hacia Purujosa y Calcena, sobre cal^ 
zas del Muschelkallc.
b) Grado caducifolio inferior o piso de rebollar (hasta 
1200 m.): el climax de este piso son los robledales de Quercus py- 
renaica e hibridos con Quercus lusitanica (parte inferior), y Quer­
cus petraea (parte superior oriental).
El rebollar o marojal viene caracterizado por un suelo 
rico en potasio y pobre en calcio, con suelos ligeramente Scidos 
(pH 5,5 a 6,5); la acidez no progresa por aportaciôn de hojas en 
otono que reincorporan bases en otono-invierno.
El rebollar, en su climax, origina un bosque espeso, tu- 
pido, enmaranado. Cuando clarea un poco en zonas mSs bajas, por de 
gradaciôn generaImente antropôgena, se desarrollan una serie de ar 
bustos que hacen distinguir dos zonas:
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1) Quercetum pyrenalcae-arctostaphylosumt asociaclôn de 
Quercus pyrenaica y Arctostaphyllos üva-ursl var. crassifolia (ga 
yuba aragonesa). La cobertura arbôrea es del 90%. Ademâs de la ga^  
yuba se desarrollan también Erica vagans, Rubus idaeus, Rhamnus
frangula, Ilex aquifollum, etc., indicadores de fitoclima montano 
atlântico-mediterrSneo en etapa de maduraciôn. El pH del suelo es 
6, sin carbonatos. Las partes mâs lianas, con suelo arcilloso y 
avenamiento dificil, se encharcan y pueblan de vegetaciôn higrô- 
fila en la que dominan Salix atroclnerea, abedules y Rhamnus fran-
2) Quercetum pyrenaicae-Genistosum; asociaciôn de Quercus 
pyrenaica y Genista hispanlca ssp. villosa (tullaga) que es dominan 
te dentro del estrato arbustivo. La cobertura arbôrea es del 25% y 
la arbustiva del 70%. A la tullaga acompanan también, con predomi­
nances segûn las zonas, el Cistus laurifolius, Calluna vulgaris, 
Junniperus communis, Sarothamnus scoparius,... El pH del suelo es 
6,4, sin carbonatos.
En la zona mûs baja, mûs degradada, que le sépara del p^ 
so carrascal, y constituido por la degradaciôn de ambos medios, se 
encuentra el quejigal, que en todo el valle del Ebro juega el pa- 
pel de intermedio para unir carrascales tipicos con marojales, ro­
bledales hûmedos y aun hayedàles. El matorral de romero, propio de 
los carrascales desaparece y aumentan las matas résistantes al 
frîo invernal y tolérantes ante la fuerte insolaciôn estival. Sue- 
len caracterizarse por la abundancia de Salvia lavandulaefolia, 
Festuca hystrix. Genista horrida (erizôn), Genista hispanica. Es­
tos quejigales pobres, secos, con aumento de especies resistentes 
al frio, pastos de Festuca hystrix y cierta presencia de carrascas 
mûs o menos aisladas, constituyen los quejigales Ibéricos, que son 
poco caracterïsticos.
En la zona estudiada, el quejigal ibérico ocupa, en la 
vertiente aragonesa, una estrecha zona que abarca de 100 a 150 m. 
de desnivel solamente. Se extiende por toda la vert, oeste, desde 
Aldehuela de Agreda, excepto los carrascales localizados, hasta 
Cueva de Agreda; e igualmente en grandes zonas de la vertiente mé­
ridional por Purujosa hasta Beratôn, subiendo a veces hasta los 
1400 m., por antigua excesiva degradaciôn antropôgena de los rebo 
llares que lo ocupaban.
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2, Piso montano estricto (eumontano, 1200-1600 m.)
Corresponde este piso al caducifolio medlo constituido 
por bosque de hayas (Fagus sllvatica), el mejor de los cuales se 
haya en el Barranco de Castilla, extendiëndose amp1lamente por las 
laderas de ambos lados, y que se conserva en perfecto estado natu­
ral. Pequenos hayedos muy clareados se hallan en las hondonadas de 
otros barrancos. En la parte del Santuario la faja de hayas es mâs 
estrecha y se ve que el limite superior ha descendido, por degra­
daciôn antropôgena (lena, etc.); en la parte mâs oriental, hacia 
Veruela, se observa la desaparlciôn del haya, sustituida por Quer­
cus Petraea, que forma el limite superior forestal (cllraa menos 
hûmedo).
El hayedo indica siempre corrientes ascendentes de aire 
provocadas por el relieve, y una fuente de aire hdmedo (en este ca 
so el CantSbrico).
Las hayas colonizan casi siempre pedregales, con poco 
suelo y pobre, particularmente al lado de regatos de agua corrien 
te y bien alreada, y forman espesas capas de hojas caldas. En el 
Moncayo, esta pobreza del suelo, unida a la disminuciôn de la in­
fluencia atlSntica, produce un empobrecimlento florlstico en espe 
des. Las mfis frecuentes son las siliclcolas y oligotrofas. La mSs 
importante es Deschampsla flexuosa; O. de BOLOS ha propuesto lla­
ma r a este hayedo con el nombre de Fageto-Deschampsietum. La dis­
minuciôn de humedad atmosférica (nieblas poco frecuentes) se ob­
serva en la escasez de llquenes epifitos oue se localizan en hayas 
robustas de algunas umbrlas o al pie de grandes penascos (1500-1650 
m.); la insolaciôn estival intensa y Iluvias escasas son las que 
limitan la expansiôn del haya en el Moncayo.
En el hayedo cerrado se desarrollan con frecuencia gran 
des y densas capas de musgo (Politrychum, Minum,...) y una serie 
de plantas caracterlsticas. En los claros del bosque, o cuando se 
dégrada, se desarrollan matorrales de Genista florida, G. hispanica, 
Sarothamnus scoparius.
En las zonas en las que, por acumulaciôn, el suelo se ha 
ce mds profundo, en casi permanente inundaciôn, el haya no puede 
vivir, siendo sustituida por sauces, avellanos y abedules, mâs adag 
tados a suelos pobres en oxîgeno.
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Altura
2315 m.
2200 Esquema 6:
Perfil del Moncayo
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Cor te: Cueva de Agreda, cima del Moncayo, Lltuenip,o. 
Distancia rectificada: 15,5 Km.
1. Carrascal montano
2. Quejigal con tullaga
3. Rebollar
4. Hayedal
5. Pinar
6. Asoc. .Tunïpero-cyt Isetum purgantis
7. Festucetalia indigestae
3. Pastizal nsicroxerôfilo
3. Piso montano superior (1600-1800 m.)
Corresponde al grado caducifolio superior. Lo ocupa la asoc. 
Faqetum silvatica subasoc. Junipero-Cytiseturo purgantis, caracteri- 
zada por hayas achaparradas que lo salpican en diversa extensiôn, y 
matorrales de Erica arbôrea sp. lusitanica, Cytisus purgans, Vacci- 
nium mirtyllus, Juniperus communis y su forma enana (J. nana), Rubus
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Idaeus, etc. Como gregario, en la slnusia inferior de la comunidad 
aparece muy tlpico el musgo Hylocomium triquetum. A 1700 m,, y lo- 
calizada, estS la Erica aragonensis.
Convendrfa citar aquf los bosques de pinos que se extien 
den por toda la vert, septentrional del Moncayo, desde la base hasta 
el limite altitudinal del bosque (1850 m.). Pero el pino no es na­
tural en el Moncayo. Se empezô a repoblar hacia 1910. NavSs (1925) 
dice que plantaban 70.000 pinos cada ano. Lôgicamente estSn cam- 
biando muchos biotopos. En el piso montano inferior hay abundante 
Pinus pinaster; y en el superior Pinus silvestris, y menos abundan 
te el pino negro. Hay una poblaciôn heterogénea de Pinus uncinata. 
Constituyen ya magnlficos pinares, en general con buena capa de hu 
mus, pero en los que todavla aparece tlmidamente el rebollo primi­
tive que lo cubrla, o en las partes altas slgue desarrollândose con 
fuerza el piornal.
4. Piso subalpino estricto (1800-2100 m.)
Se caracteriza por matorrales formados entre grandes pe­
nascos. Constituyen la asoc. Junipero-Cytisetum purgantis, con ene 
bro rastrero (J. nana), piorno (Cytisus purgans), va aumentando el 
Vaccinium myrtillus y una serie de plantas, poquîsimas leguminosas, 
que forman unos pastos muy pobres.
Esta asociaciôn présenta dos subasociaciones;
a) Pinetosum silvestris, en que este piornal estS 
mezclado con pinos (a veces desde 1600 m.)
b) Typicum, con sôlo los piornales, desde 1750 m. a 
1950 m. (var. Typica), o con enebro enana entre 1900 y 2100 m. 
(var. Juniperus).
5. Piso subalpino alpinizado (2100- a cima, 2315 m.)
No se puede hablar, botônicamente, de verdadero piso al- 
pino montcaOnico por la carencia de la flora caracterfstica, dada 
la pobreza de este suelo, el frlo intenso por la falta de protec- 
ciôn nivea, pues el viento (cierzo) barre la nieve protectora de 
matas en todas las crestas. Las plantas mSs resistentes forman pe 
quenos céspedes almohadillados, extraordinariamente fragmentados,
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de Festuca indlgesta var. aragonensis (rompebarrlgas), y a su co- 
bljo, no mds de 15 especies de plantas.
Es una ley general que la degradaciôn del suelo, asî co 
mo las zonas de mayor insolaciôn, hacen subir los limites altitu- 
dinales de la vegetaciôn. Ambos factores se dan en las vertientes 
occidental y méridional del Moncayo, de manera que el carrascal 
llega hasta los 1150 m. (Oeste), e incluso a los 1300 por el valle 
del Isuela (Sur).
Igualmente se eleva el quejigal ibérico que ocupa aproxi 
madamente desde los 1000 m. hasta alcanzar en algunos casos casi 
los 1500 m., y en contraste con la vert, septentrional, ocupa aqui 
grandes extensiones de terreno, por degradaciôn tanto del rebollar 
como del carrascal. El rebollar se extiende desde los 1300 de la 
paramera soriana hasta cerca de los 1800 m,, hacia Beratôn. Hay 
una repoblaciôn de pinos, todavla muy reciente, en las cercanlas 
del Barranco Pehas Negras que abarca aproximadamente desde los 1500 
a los 1800 m. Desde el limite del rebollar hasta la cresterla de 
la sierra se extiende el pastlzal pslcroxerôfilo absolutamente po­
bre en especies y totalmente microfragmentado, salvo en las proxi- 
midades del agua que brota a media altura en algunos barrancos.
En los esquemas 5 y 6 quedan refiejados los pisos del Mon 
cayo con los diferentes tipos de vegetaciôn y de suelos que se han 
descrito, tanto en la vertiente aragonesa como soriana.
D. EDAFOLOGIA
La formaclÔn de los suelos depende directamente de nume- 
rosos factores: la constituciôn qulmica de la roca que los susten­
ta, su estructura morfolôgica compacta o pizarrosa, las precipita- 
ciones, el grado de humedad, la temperatura y climatologla en gene 
ral, etc. Sobre cada uno de estos suelos se va a désarroilar un t^ 
po de vegetaciôn que a su vez va a influir en la evolucôn de dicho 
suelo. Aunque cada zona de suelo concreto vendrâ regida por su mi- 
crogeomorfologla particular, vamos a senalar aquI los suelos mds 
generalizados en la Sierra del Moncayo, con sus caracterlsticas y 
relaciôn con los diferentes tipos de vegetaciôn oue soportan.
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1. Turba de carex;
Présenta gran acûmulo de materia orgânlca poco descompues 
ta, formada principalmente por tallos, hojas, rlzoraas y ralces de 
Carex» EstS encharcado casi permanentemente, désarroilëndose en de 
presiones donde se dan los pastizales a base de Caricetum carpeta- 
nae. Lugares muy aislados en el Moncayo.
2. Anmooriforme de turba.
Tiene un pequeno horizonte A ya humificado. Se caracterjL 
za por périodes alternos de encharcamiento y desecaciôn. Se desa—  
rrolla preferentemente en pastizales de Canpamlo nardion,caracte-- 
rlsticos del piso alpino y subalpino. También muy aislados en el - 
Moncayo.
3. Areas de litosuelos.
La roca esté al descubierto de forma, y la fuerte erosién 
es responsable de la casi total ausencia de suelo.
4. Rankeriformes
Se présenta ya un verdadero horizonte A, con un perfil - 
A/C. De los diferentes tipos de este suelo, en el Moncayo se encuen 
tran los siguientes:
a) Ranker mulliforme alpino; suelo caracteristico de los 
pastizales de Festucetalia indigestae, y que se encuentra en el p^ 
so subalpino alpinizado.
b) Ranker de tangel; El horizonte A présenta gran espe—  
sor a base de acumulaciôn de hojarasca, no muy descompuesta, y oue 
retiene bien la humedad a pesar de la insolaciôn y sequia del vera 
no. Se desarrolla preferentemente en piornales de la As. Junipero- 
Cytisetum purgantis, en el piso subalpino estricto.
c) Ranker pardo; Se aprecia ya en éste un pequeno horizon 
te B, mineralizado, oue es un paso en su evoluciôn hacia tierras - 
pardas que se presentan en las cotas mâs inferlores. Se desarrolla 
en pinares con piornal. As. Junipero-Cytisetum purgantis subas. Pi­
netosum silvestris, piso subalpino estricto y montano superior.
d) Xeroranker; corresponde a una etapa de erosiôn de las 
tierras pardas méridionales, apareciendo en las etapas finales de 
la degradaciôn de los carrascales del piso basai, correspondiendo
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al Junipero-Quercetum rotundlfollae y al Quercetum tozae-Tozetum - 
qenlstosum.
5. Tierras pardas:
Se engloban aguf todos los suelos oue se desarrollan so­
bre materiales no calizos, con perfil A,(B), C? con formaciôn de - 
arcilla y fuerte desintegraciôn qulmica, y separaciôn tîpica de hi 
drôxldo de hierro limonltico no movible.
a) Tlerra parda de césped alpino; suelo poco profundo, - 
con una marcada sequia durante el estiaje. Se desarrolla en el pi­
so subalpino alpinizado del Moncayo, bajo la As. Festucetalia tn—  
digestae.
b) Tierras pardas forestales: Es el grupo mds numéroso 
en variedades y el de mayor extensiôn, como ocurre en la mayorla 
de las montanas sillceas. Son zonas predominantemente forestales, - 
con bosques de rebollo, haya y pino (de repoblaciôn): Quercus pe—  
trae. Q. pyrenaica, Fagus sylvatlca, Pinus silvestris. Son, por 
tanto, con una cubierta vegetal exubérante en general, con fuerte 
deslntegraciôn ouîmica y formaciôn de arcilla, con sustancias co—  
loidales floculadas, no movlbles, y perfil de tipo A (B) C, en el 
que el horizonte (P)es tlpico estructural.
Son suelos con buena aireaciôn y permeabi1idad, y no sue 
len sufirir en ninguna ëpoca del ano un exceso de humedad, y menos 
aûn encharcamiento, y no experimentan una fuerte acidificaciôn. - 
Presentan corrientemente alto contenido en materia ôrganica, con - 
buena humificaciôn, y humus generalmente de tipo mull.
Senalamos algunas de las variedades présentes en el Mon­
cayo.
A). Tierra parda forestal sobre conglomerado; suele te—  
ner vegetaciôn de roble o de rebollo (o pino por repoblaciôn); su 
topografla hace que toda el agua de Iluvia ouA cae percole a tra—  
vés del suelo, el cemento que engloba los cantos rodados se meteo- 
riza y el perfil se lava totalmente, formando una autêntica tierra 
parda centroeuropea. El suelo es poco profundo, muy permeable, con 
gravas en todo el perfil y un pH entre 6 y 7.
B). Tierra parda forestal sobre pizarras paleozoicas; es
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tas pizarras suelen alterner con areniscas ; los suelos formados —  
son moderadamente Scidos, maduros y con perfiles en los que se ca- 
racterizan perfectamente los très horizontes A, (B) y C. El hori—  
zonte de humus suele tener unos 20 cm. de potencial; el (B) estruc 
tural, unos 40 cm. con textura arenolimosa, nada compacta. El dre- 
naje, tanto interno como externo, es bueno, y por tanto, sin enchar 
camiento temporal. Se extienden por la vertiente aragonesa del Mon 
cayo.
C). Tierra parda forestal sobre areniscas del Trias: se 
forman sobre las areniscas rojas del bundtsandstein. Son tfpicas 
pardas con todas sus caracterlsticas. Normalmente son suelos de - 
textura arenosa o arenolimosa. Zonas muy extensas en la vertiente 
soriana y SE. del Moncayo.
c) Tierra parda subhfimeda: se localize en zonas con altjL 
tud y humedad inferior a las de tierras pardas forestales. Ha desa 
parecido el hayedo; asimismo el bosque tupido de Quercus pyrenaica, 
el cûal estâ desapareciendo por las condiciones mâs xerotérmicas - 
(quejigal). El aporte de materia orgénica es menor; son zonas pro­
pensas a la deforestaclôn por incendio; la vegetaciôn se hace més 
Clara, con predominio del matorral, enebro, tullaga.... La topogra 
fia es accidentada, por fuerte erosiôn. Esta tierra es un estado - 
de transiciôn entre las forestales bien desarrolladas, y las méri­
dionales.
d) Tierras pardas méridionales : se desarrollan a partir 
de materiales muy diverses, pero que se encuentran desprovistos - 
de carbonato câlcico y que sean al mismo tiempo pobres en bases. - 
La vegetaciôn es de tipo xerofItico, principalmente el bosque escle 
rôfilo perenne o semicaducifolio, sobre todo pertenecientes a la - 
alianza Quercetum ilicis. El perfil normal de estos suelos es del 
tipo A (B) C. El horizonte de humus esté muy poco desarrollado, ya 
que el clima y la vegetaciôn no favorece una buena humificaciôn, - 
aunque el humus es de tipo mull. Falta con frecuencia este horizon 
te de erosiôn. El (B), estructural, muy poco desarrollado y muy va 
riable. Es caracterlstico de estos suelos el predominio de la de—  
sintegraciôn fIsica sobre la qulmica.
6, Suelo pardo calizo.
Son suelos désarroilados sobre diferentes tipos de mate-
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rial calizo, con perfil A (B) estructural C, oue poseen carbonato 
célcico en todos los horizontes, incluso en el A, pobres en mate—  
ria orgdnica y clima que va desde semiSrido a subhdmedo. Este sue­
lo, en la zona estudiada, se encuentra en la vertiente oeste, com 
prendiendo desde los Altos de la Cerradilla (junto a Agreda) hasta 
el valle del rlo Araviana, pasando por Puentes de Agreda, y las - 
colinas de La Dehesa y Las Pedrizas, sobre calizas del Lias y JurS 
sico superior.
Entre las variedades de este suelo, es el tlpico suelo - 
pardo calizo sobre margas, areniscas y calizas con rendzinas y xe- 
rorendzinas. Prédomina la facies normal de margas y areniscas call 
zas por la mayor resistencia de la caliza, por lo que queda en for 
ma de sombrero en la cima de los cerros. Esto hace que se encuen—  
tren éreas de rendzinas asociadas a este suelo. La vegetaciôn pré­
senta, junto a un matorral poco espeso, zonas forestales de Querce- 
tea llicis, pero en formaciones muy abiertas, que se espésan en —  
ciertas pequenas hondonadas.
7. Rendzinas
Se desarrolla exclusivamente sobre calizas, quedando por 
tanto localizado en el Moncayo, por la vertiente soriana, valle del 
Isuela, (de Purujosa a Beratôn) y terrenos correspondientes a las 
calizas dolomlticas del Muschelkalk. Y por el Oeste, hacia Fuentes 
de Agreda y Olvega, en las calizas Lias y JurSsico Superior. En ve 
getaciôn corresponde a fases de degradaciôn del Quercetum ilicis y 
paso al Luzulo-Quercetum pyrenaicae, en pleno quejigal ibérico.
Como la relaciôn suelo-vegetaciôn es casi directe, en el 
esquema 5 se representan, junto a la distribuciôn altitudinal de - 
la vegetaciôn de los diferentes tipos de suelos.
E. HIDROGRAFIA
La Sierra del Moncayo cortstituye una divisoria de aguas 
dirigida hacia très vertientes:
- Zona meridional: desde Beratôn hacia el oeste todos —  
los arroyos y barrancos vierten al rlo Araviana, que atravesando - 
entre las Sierras de Toranzo y el Madero, se dirige hacia el Duero.
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En el mismo Beratôn hay divisoria de aguas, de manera que el rlo - 
Isuela y los barrancos de SE. se dirigen hacia el sur, a la cuenca 
del JalÔn.
- Zona occidental: todos los arroyos vierten en ese sent^ 
do, hacia el rlo Quelles, que partiendo de Olvega se dirige hacia 
Agreda para desembocar en el Ebro (44 Km).
- Zona septentrional: desde el barranco de Castilla y S. 
Martin del Moncayo, todos los barrancos vierten sus aguas a la De- 
prèsiôn de la Valluenga (Esquema 4), limitada por el sobresaliente 
relieve tabular miocênico de la Ciesma, dlrigiêndose hacia Vera de 
Moncayo, para desembocar en el rlo Huecha y finalmente en el Ebro.
Hay très embalses de agua para regular el riego de los - 
respectivos pueblos Anôn, Vera y Litago, y dos correspondientes a 
lo que fue Central elêctrica de Morca, el embalse y el de la pro—  
pia Central.
Indicamos a continuaciôn los nombres de los arroyos y ba 
rrancos principales que confluyen hacia esos rlos, y a los oue - 
luego se harSn referenda en el texto (ver Esquema 7) :
- Rio Araviana (a la Cuenca del Duero):
Arroyo de Rio Viejo
Barranco de la Fuente del Buitre
Barranco de Hontanares
Arroyo de Penas Negras
Barranco de las Majadillas
Barranco de la Pared
Arroyo del Colladillo
Rio Trasmoncayo
Rio Veguilla: B? Royo y B? de la Fuente del 
Mendruguillo 
Rio Matilla
- Rio Quelles (Cuenca del Ebro):
Barranco de las Cabezadas 
" de la Dehesa
" de la Marcuela
" del Rebollar
" Canarosa
" de los Pràdos
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Barranco Paletlllas 
Rio Val
Barranco Valdlez 
Rio Valdemilano
Rio Huecha (Cuenca del Ebro):
Rio Huecha de S. Martin 
Barranco del Pradlllo 
" del Pedregal
" de los Huertos
” de S.Gaudioso
" de Morca
" de la Hoya del Almendro
" de Morana
" del Horcajuelo
" de los Moros
F. CLIMATOLOGIA
El clima general de la Sierra del Moncayo es un clima —  
temprano con verano seco mediterréneo (KOppen), pero matizado por 
un clima de montana mâs hûmedo y fresco.
En toda la zona estudiada se encuentran solamente dos —  
estaciones meteorolôgicas, situadas en la base del Moncayo de la - 
parte aragonesa: monasterlo de Veruela (651 m.) y Agramonte (1.100 
m.). De toda la parte montanosa y zona soriana no hay absolutamente 
nlngûn dato cuantlficable. HabrS que deducirlos por extrapolaciôn 
de los datos aportados por ambas estaciones y por la climatologla 
general de la zona. Seguimos en esto el trabajo y datos de PELLI-- 
CER, (1980), y en parte el de GARCIA MANRIQUE (1960).
Temperatures :
La media anual en Agramonte es 9'8*;en Veruela 12'2Î 
Médias mensuales:
E. F. M. A. M. Jn. Jl. A. S. O. N. D. 
Agramonte... l'5 3'8 5'0 8’5 10'6 16’0 18'7 17'5 15'4 10'4 5'7 3'9 
Veruela  3'5 5'2 8'8 ID'O 14*3 17 ’ 6 20*3 20’0 17'0 12'0 9’0 6'0
Segûn LAUTENSACH, (1957) le corresponden las isotermas -
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reales, de enero O? y de agosto 18?
El gradiente de enfriamlento entre Veruela y Agramonte es 
de 0'51? cada 100 m., que ademSs coïncide con el standard de estas 
latitudes. Por tanto, extrapolando, la media anual de la cumbre de 
be ser unos 3'5? y la isoterma anual de los O? se hallarla a 3.000 
m. (la cima mide 2.315 m.). Esto explica la no existencia de neve- 
ros permanentes (ni carSbidos estrictamente nivicolas).
Precipitaciones;
Hay una diferencia notable entre las dos estaciones, aûn 
estando tan prôximas, en Veruela, 446 mm.; en Agramonte, 810 mm, - 
Hay que senalar aqui el hecho ya conocido, y personalmente perclbl 
do durante très anos, de que el Moncayo retiene las nubes en el pi^  
so superior con mucha frecuencia(excepto en verano), protegiendo - 
la zona montanosa con su humedad; es una imagen constante y tlpica 
que ya en la ëpoca romana el poeta Narcial decla a Liciano que lo 
verla asl.
Segûn LAUTENSACH (1957) le corresponden en la parte baja 
600-800 mm., y en la alta 800-1200 mm.
Dicho lo anterior, el gradiente de precipitaciones séria 
60 mm. anuales cada 100 m. de desnivel. Segûn esto, en la zona de 
las cumbres deben ser aproximadamente 1500 iran.
Usando como indicador la vegetaciôn, tan perfectamente - 
escalonada en el Moncayo, podemos decir que;
- En el piso basai (o montano inferior), de 100 a 1.200 
m.: la asociaciôn Quercetum pyrenaicae requiers una preclpitaclôn 
de al menos 600 mm. y unas temperaturas entre -5? y +7? en enero, 
12? y 22? en agosto, propias de un clima submediterrûneo. En algu­
nas zonas mûs altas, abunda el Quercus petraea (roble albar), oue 
requiers mûs humedad.
- En el piso eumontano (1200-1600) y montano superior —  
(1600-1800); el mûgnifico hayedal, de la Asociaciôn Faqetum-Des-- 
champsietum, autôctono del Moncayo, que necesita suelo muy hûmedo 
y aireado, con mûs de 600 mm. de Iluvia y 150 en verano, y segura- 
mente mâs en el Moncayo por la acciôn desecante del cierzo. Este - 
hayedal tiene senales claras de estado relicto, indicador de que -
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en tiempos lejanos, pero histôricos, el clima fué mSs hûmedo eue - 
el actual. La temperatura no puede descender de -25? Como simple - 
dato: ascendiendo a la cima sobre la nieve y con ventisca un dia - 
deenero/ a los 2000 m. hubo que desistir por frîo insoportable; al 
descender al Campamento (1100 m.), ambiente cSlido y agradable: al 
rairar el termômetro en Agramonte (=altura) marcaba -10?
- En el piso subalpino estricto y alpinizado: con nieve 
desde otono hasta finales de mayo aproximadamente, fuertes oscila- 
ciones térmicas, desforestado, con intensa insolaciôn estival y —  
viento casi constante que en verano deseca fuertemente el suelo y 
al final del invierno abate la nieve de zonas dejando a las plan—  
tas sin la protecciôn de la nieve. Todo esto hace que la végéta-—  
ciôn sea especialmente pobre y nada caracterlstica (unas quince es 
pecies solamente).
El cierzo, viento del NO. que se mueve atraîdo por la de 
presiôn del Mediterrâneo occidental, se encajona en el valle por - 
la acciôn impulsera de la sierra, aumentando su velocidad. Muy fre 
cuente durante casi todo el ano, influye en el clima regional dese 
cando e impidiendo las nieblas.
Por el lado sorlano, occidental y méridional, con mucha 
mayor insolaciôn, la innivaciôn es menor, el clima mucho môs seco, 
que se traduce en grandes extensiones de quejigal con Genista his­
panica asp. villosa (tullaga) y Genista horrida (erizôn) que llega 
hasta los 1450 m., carrascales que ascienden a 1100 m., y rebolla- 
res hasta los 1750 m.; y el resto, hasta la cumbre, un pobrlsimo y 
escaso pastizal pslcroxerôfilo.
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III. METODOLOGIA
En esta parte expongo sucintainente los diverses medics 
y mdtodos empleados para la captura de los ejemplares y el tipo —  
de estudlos que se hard con ellos en esta memorla. Veremos, pues, 
mêtodos de recoglda, métodos de estudlo, material estudiado, loca- 
llzaclones de los muestreos en el Moncayo.
A. METODOS DE RECOGIDA
CapTura^^îrecta cle^los ejemplares a simple vlsta. Es mê 
todo selective, y por tanto parclalmente vâlldo, puesto que se 11 
mita a las especies que son de tamafio mSs o menos grande. Otra 1^ 
mltacldn es que tenlendo la mayorla dé las especies forestales de 
cardbldos su rltmo clrcadlano con actlvldad nocturna (THIELE 1977), 
durante el dîa estdn escondldos de la luz, protegldos en hdbits no 
fdcllmente asequlbles ni visibles, siendo pequeno proporclonalmen- 
te el nfimero de los fdcllmente observables bajo pledras, cortezas, 
o medios slmllares.
Concretamente se han usado estos mêtodos:
- Buscando bajo decenas de mlllares de pledras, bajo —  
cortezas de taconee, musgos, hongos, pie de êrboles, oquedades, bor 
des de agua, excrementos animales....
- Cernlendo hojarascas con un cedazo y haclêndolas pasar 
sobre un gran hule blanco.
- Mangueando en prados a ras de hlerba con una red
- Empleando asplradores 
que construi para capturar espe­
cialmente rlplcolas y en general Esquema 8
ejemplares muy pequenos. (Esp.8)
Todo elle durante to­
das las êpocas del ano, especla^ 
mente de prlmavera a otono y - 
siempre con ayuda y compahla de 
varies jovênes univers1taries.
2. Mêtodos Indirectes
Son los que mayor nûme- 
ro de ejemplares proporclonaron.
P lé s t i c o
t u b o  d e  
a c o d a r ^
b o q u i  l ia
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No actdan selectivamente, o en menor grado que los dlrecfcos. Se —  
usaron principalmente;
a) Método de las trempas. Se introdujo hacia 1955, y en 
los dltimos veinte anos se han realizado un gran ndmero de investi- 
gaciones cuantltativas sobre la distribuciôn de carâbidos en dife­
rentes âreas, principalmente en Centroeuropa. Consiste en enterrai: 
en el suelo hasta el borde reclpientes vacîos (para capturar vlvas), 
o con diferentes cebos que les atralgan.
Aunque el ndmero de ejemplares capturados por este método 
depende de lo que se ha llamado densldad o abundancia de actlvldad; 
HEYDEMAN (1953) , el método ha demostrado ser vâlldo. La abundancia 
de actlvldad de diferentes especies no es necesarlamente comparable, 
pues depende del Influjo que la resistencia amblental, el macro y 
microclima, y otros factores, ejerzan sobre cada especle. Pero este 
método ofrece una forma mecénIca de toma de datos y da una Idea de 
la magnitud de su frecuencia, facilita el estudlo slmultâneo de mu 
chos hâbltats, y puede segulr un anâllsls muy aproxlmado de los 
rltmos anuales y aun dlarlos en la actlvldad. Asl pues, es superior 
a otros métodos.
Para este trabajo se usaron como reclpientes vasos de yo 
ghourt: en cada una de las 177 localIzaciones hubo una trampa com- 
puesta por diez vasos en fila a clnco metros uno de otro aproxima­
damente, durante un mlnlmo de dos semanas, generalmente varias, dis 
tribufdas por el ano y cambiando de lugar los vasos aun dentro de 
la misma localizacion. Cada varlos dlas o al menos una vez por se- 
mana, se recoglan los ejemplares caldos y se camblaba el cebo.
Como cebo se empleô principalmente un poco de cerveza muy 
arômatica en cada vaso, al comprobar que era un poderoso atractlvo 
para los carébidos. Para evltar los efectos de la Iluvia, que al - 
llenar los vasos los inutllizaba como trampas, se les hizo a todos 
un agujero en un lado. Los expuestos al sol se secaban siempre si 
no eran protegldos por una pledra colocada tipo dolmen.
De forma experimental se usaron también otros cebos;
- carne, caracoles roachacados: escaso efecto; ya se ha- 
bîa demostrado que no les atrala significatIvamente (NOVAK 1969)
- Formolï también resultados muy escasos en claro con--
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traste con la cerveza. Es dlscutlda su actuaclôn como cebo; se In­
terpréta como error en la percepciôn del heptanal y pentanal que 
son los que realmente les atraen por requerirlos en su blologla 
(ADIS y KRAMER 1975).
STEIN (1965) afirma que con el método de las trampas no 
hay despoblacién en los hébitats, y que con solo clnco reclpientes 
pueden capturarse todas las especies dominantes, subdominantes y 
en regreslôn. Con las trampas que yo he usado, ademés de otros mé­
todos dlrectos e Indlrectos, muchas de las cuales han estado colo- 
cadas en la mlsma localIdad hata 9 y 10 semanas en dlversas épocas 
del ano, he comprobado fehaclentemente:
1. Que, salvo contadas excepclones, en dos se­
manas de tener colocadas las trampas, hablan caido ya en ellas las 
especies del contorno, de modo que tenléndolas més tiempo se Incre- 
mentaba el nûmero de capturas, pero no el de especies. Esto tendré 
consecuenclas a la hora de hallar el Indice de WILLIAMS.
2. Que muchas especies no son capturadas con
trampas, aunque en ella se ponga un cebo como la cerveza, que tan 
atrayente y eflcaz ha resultado ser, especialmente para los caré- 
bldos.
También se usaron una serie de veces trampas de luz con
lémpara de Incandescencla en noches de junlo a finales de agosto
hasta bien entrada la medlanoche, para atraer a poslbles carébldos 
voladores. Se hlzo siempre en zonas de blotopo sufIclentemente ce- 
rradas como para exclulr en lo poslble especies ajenas al mismo.
b) Método Berlese-Tullqren. Método destlnado a buscar es­
pecies que vlven en medios con dlflcll locallzaclôn, como son hoja­
rascas de todo tipo, capas de humus, tierra hdmeda bajo pledras gran 
des semlenterradas (endégeos de un mllîmetro o menos), guano ani­
mal, etc. Consiste en colocar dicho medlo sobre la red més o menos 
tuplda de un cedazo, colocando debajo un embudo que acabe en un re- 
clplente con agua o alcohol gllcerlnado. Al secarse por arrlba la 
hojarasca o tierra (puede ponerse una bomb11la encendlda, que ayuda) 
los Insectos profundlzan buscando la humedad, atravesando la red y 
cayendo al frasco.
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Esquema 9
Para este trabajo me construî 15 apa 
ratos grandes (para hojarascas) con cajas de 
45 X 45 cm, con red de fondo y embudo inferior 
de plâstico (Esq. 9). Para tierras préparé 32, 
pequenos, con embudos comerciales y red super- 
puesta.
En cada localizaciôn se tomaron mues 
tras de unos 7 litros de capacidad en boisas 
de pléstico de los diversos medios que alll 
hubiera (hojarasca, humus, tierra, musgo,etc.) 
poniéndolos por separado. En el Berlese esta- 
ban generalmente un par de semanas. Los ejem­
plares se incluyeron en el biotopo correspondiente. En la toma de 
muestreos de humus (que en el Moncayo es en general poco profonde) 
se cogîa también algo del horizonte minerai sobre el que se encon- 
traba.
El método Berlese-Tullgren, usado asiduamente segûn se 
describe, ha proporcionado escasas capturas. iPor no estar en la 
hojarasca durante la diapausla circadiana, al ser las especies fo­
restales de actlvldad nocturna? &Por estar poco ligados al humus?
B. METODOS DE ESTUDIO
1. Los ejefhplares capturados, eran debidamente numerados 
y etiquetados, y controlados en el cuaderno de campo. Una vez en el 
laboratorio, se incluîan en la mezcla Scheerpeltz (60%•alcohol, 39,5% 
de agua destilada y 0,5% de écido acético) anadiéndola al frasco co­
rrespondiente, donde se guardan indefinidamente. El alcohol solo, 
seca mucho los ejemplares, les da rigidez que dificulta el estudlo 
posterior, examen del edeago; en cambio con esta mezcla permanecen 
perfectamente flexibles. Cada frasco tenîa su control, con los datos 
en un fichero.
Luego se iba realizando su identificacién sistemética. Se 
utilizé constantemente una lupa binocular de investigacién KYOWA con 
lentes tipo Zoom y una potencia de hasta 90 aumentos.
Conforme se identificaban, iban siendo montados los ejem­
plares grandes con alfileres, y los peouenos pegados sobre etiouetas 
de pléstico transparente. El Ifquido usado para ello es el de Hoyer,
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compuesto por: agua destilada, 50 gr; crlstales molldos de ooma arS- 
blga, 30 gr,* hldrato de clorai, 200 gr; glicerlna, 20 gr. Fste llou^ 
do se adhiere perfectamente, queda transparente, flexible, y es po- 
sible despegar el ejemplar con humedad en caso necesarlo; en inclu- 
siones y preparaciones deflnltlvas puede reemplazar al bélsamo del 
Canada, sin necesldad de deshidratar antes.
De aquellas especies que para su identificaciôn era nece- 
sario dejar constancia de la forma de su edeago, se extraian éstos, 
se limpiaban y se introducîan en pocillos con Scido lâctico durante 
unas horas, clarificando los tejidos y mejorando su visiôn. Luego se 
adherlan también con Hoyer a la étiqueta de pléstico del ejemplar co­
rrespondiente .
Por ûltlmo, cada ejemplar lleva dos étiquetas de cartulina: 
una con el nombre cientlfico y otra con el lugar, vertiente, altura, 
blotopo en que se encontrô, fecha y el nombre del colector.
2. Hecha la identificaciôn, se pasô a realizar el estudio 
faunlstico de cada especie hallada en el Moncayo, especificando en 
êl:
- Ndmero de machos y ndmero de hembras capturadas en cada roues- 
treo, con fechas, alturas, vertiente, localidad (ordenadas alfabêti- 
camente), blotopo concreto en que se encontrô esa muestra, y vegeta­
ciôn general en que se encontraba ese biotopo concreto.
- Particularidades morfolôgicas, si las hay, de los ejemplares 
encontrados de esa especie.
- Citas hechas de esa especie como existentes en el Moncayo.
- Ecologla de esa especie con los datos recogidos en el Moncayo.
- Distribuciôn zoogeogréfica mundial y en la Peninsula Ibérica, 
indicando el tipo de elemento zoogeogréfIco que es cada especie.
- Histograma de distribuciôn altitudinal de esa especie en el 
Moncayo. Este tipo de gréfica y la siguiente, se han hecho solamen­
te cuando hubiera un cierto ndmero de ejemplares (generalmente mSs 
de 20).
- Histograma fenolôgico con el ndmero de ejemplares de la espe­
cie capturados en cada mes del ano.
- Mapa de distribuciôn de cada especie en el Moncayo.
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3. Estudlo slnecolôglco. Se hace a continuaciôn del ante­
rior. Pretende estudiar las relaciones intraespeclficas e interespe- 
clficas y con el medlo en que han sido encontradas. En él se inclui- 
rân ;
- Cuadro general que resume todas las especies encontradas indi­
cando de cada una en oué biotopos ha sido halladas, nûmero de ejem­
plares, nûmero de muestreos en que se han cogido, y tipo de presencia 
(caracterlstica, dominante, etc.) en cada biotopo.
- Biotopes en los que se ha buscado carébldos pero con resultados 
negatives.
- Estudio de cada blotopo en los que se han encontrado ejempla­
res: caracterlsticas y composiciôn, suelo, estado y distribuciôn en 
el Moncayo.
- Inventario de las especies halladas en cada biotopo, indicando 
el nûmero de muestreos y ejemplares capturados cada mes, agrupadas 
segûn el tipo de presencia (caracterlstica, dominante, preferente, 
accidentai), y haciendo constar su abundancia relativa en ese bioto­
po.
- Cuadros de distribuciôn altitudinal para aquellos biotopos que 
estén representados en todas las alturas.
- Indice de Diversidad o de Williams, indicando la riaueza faunls 
tica de cada biotopo; se incluye el modo préctico de hallar dicho In 
dice.
-Indice de Similitud o de Sorensen, que nos indicaré el porcenta- 
je de semejanza entre los biotopos.
C. MATERIAL ESTUDIADO
Se han estudiado un total de 19.751 ejemplares capturados 
personalmente en el Moncayo en 3.339 muestreos, distribuldos por to­
do el Moncayo y agrupados en 177 localizaciones.
Lo mejor de las colecciones del entomôlogo L. NAVAS, se halla en 
el Museo de Barcelona, como depôsito del Colegio de El Salvador (PP. 
Jesultas) de Zaragoza, y conteniendo parte de las numérosIsimas es­
pecies que êl describiô. El resto, en donde se encontrarfan los caré- 
bidos que accidentalmente recogiô en el Moncayo y que cita en sus 
obras, ha sido, en su mayoria, vlctima de los avatares del tiempo y 
de la polilla, segûn he podido comprobar en la misma Universidad de 
Zaragoza.
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Gran parte de los ejemplares estudlados en la realizaciôn de es­
te trabajo quedan deposltados en la Colecciôn de la Cétedra de Zoolo­
gie de Artrôpodos de la Facultad de Ciencias BlolÔglcas de la Univer­
sidad Complutense de Madrid y a disposiciôn de quienes puedan estar 
interesados en consultarlos.
D. LOCALIZACIONES
Son 177 y su ubicaciôn figura en el Mapa 1. El nûmero de 
cada una esté asignado siguiendo simplemente el orden alfabético de 
los nombres. Estos nombres son locales o los asignados en mapas to- 
pogréficos (escala 1:25.000). Este mapa esté construido con los co­
rrespondientes a las hojas 92 y 93, escala 1:100.000, editados por 
el Servicio Geogréfico del Ejêrcito 1963 y 1967,
El determiner cada localizaciôn supuso la bûsqueda de ejem 
places en unos 80 m. a la redonda, en los diversos medios o biotopos 
que alll pudiera haber, con el empleo siempre de bûsqueda directs, 
de trampas y de muestreos para Berlese, segûn se ha descrito anterior 
mente.
Al comienzo mismo del trabajo, en mayo de 1979,fui hacien­
do un reparte racional de Moncayo por zonas y biotopos, y segûn las 
posibilidades de acceso: salvo la carretera oue sube zigzagueando ha^ 
ta el Santuario (1620 m.), y la que rodea por complété la montana 
desde Beratôn hasta Anôn por la parte més baja, el resto sôlo es acce- 
sible andando. Estableci circuitos de recorridos para dla entero, que 
fueron repetidos periôdicamente en todas las épocas del ano los fines 
de semana y en largas temporadas que vivi en el mismo Moncayo.
Se indica a continuaciôn el Catélogo de dichas localizacio­
nes. De los datos que en 61 se aportan, simplemente decir que la Ve­
getaciôn se refiere a la general del entorno de la localizaciôn, que 
puede incluir (y asî es ordinariamente) varios biotopos, como el ri- 
pïcola, musgo, cortezas, hojarasca, etc. Para el Piso y vegetaciôn po 
tencial general, ver el Esquema 5. Para el apartado Roca madré, ver 
el Mapa geolÔgico (Esquema 1), y el capitule dedicado a la Geologla 
del Moncayo. Para Suelo, ver el dedicado a Edafologla. Se indica tam­
bién el nûmero de dlas que se muestreô en cada localizaciôn y el nû­
mero de especies encontradas en la misma. Para la exacta ubicaciôn en 
el mapa figuran las coordenadas ÜTM de cada localizaciôn obtenidas 
usando la Hoja 352, escala 1: 50.000, del Servicio Geogréfico del 
Ejêrcito 1979, y la Hoja 352, escala 1:50.000 compuesto y editado por 
Army Map Service, U.S. Army, Washington, 1961.
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IV. LISTA DE E8PECIEH DEL MONCAYO
Con casi 40.000 especies descri^as ya, la Fa mllia de loo 
Carabidos es una de las mas nuraerosas en especies de los Insectos, 
Para la exacts IdentlfIcaciôn sistemabica de los ejemplares captu 
rados se han empleado las claves de DE L4, FUENTE (I9 2 7)* JEANNEL 
(1941, 1942, 19 4 9), ANTOINE (1955 a 1962), los multiples trabajos 
de JEANNE (1965 a 1976), MATEU (1952 a 1957) y un gran numéro de 
trabajos que flguran en la blbllografla.
Tamblén se han estudiado y comparado con los ejemplares - 
existantes en las Golecciones de la Catedra de Zoologla de Artrôpo 
dos de la Facultad de Ciencias Biolôglcas de la Universidad Complu 
tense de Madrid y en especial la s existentes sobre los carabidos 
del Guadarraraa (NOVOA, 1977), con ejemplares del Museo de Barcelo­
na, haciondo consultas e intercambios de material con especialis­
ts 8 espaholes y extranjeros, y con el asesoramiento del buen araigo 
y carabidologlsta espafiol I. VIVES que posee una muy extensa colec 
ciôn en Tarrasa.
No hay uniformidad en los sistematicoo en la manera de agru 
par estas especies. En este trabajo vamos a seguir la clasiFicaciôn 
hecha por GANGLBAUEN (1892) en que divide la Familla Carabidae en 
dos subfamilies (Carabinae y Harpalinae), y coda una de elles en - 
una serie de TriPus. No incluinos los Cicindelidae, considerados - 
por diverses autores como familia aparté (MANDL, 1971; NOVOA, 1977). 
JEANNEL (1 9 4 1, 19 4 2), en su Faune de France, divide los carabidos - 
en 25 families. Esta atomizacion parece excesiva y poco ventajosa 
(FREULE, 1 9 7 0). En cuanto a los gêneros y subgéneroo, seguimos los 
criterion de JEANNEL (1941-42), JEANNE (1965-1976) y NOVOA (1977).
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Se van a indicar a continuaciôn las especies encontradas en 
el Moncayo, asignêndoles a cada una un numéro arbitrario, pero or- 
denado, que se mantendra en él resto del trabajo. Se indlca tarabién 
la obra en que esa especie se descrioe.
En esta lista se incluyen tarabién las especies cibadas expre 
samente del Moncayo por carabidologistas y sistematicos especiali- 
zadofl que no han sldo halladas en el présenté trabajo (llevan aste- 
riaco * ). En este particular conviens senalar que Adeodato F. MAR- 
CET y especiaImente Longinos NAVAS, recogieron personaImente o reci 
bieron desde el Monasterio de Veruela una serie de ejemplares, mayo 
rxa de los cuales enviaron a José M. de la Fuente para su identifi- 
caciôn, public^ndolos luego en los Boletinea de la Sociedad Aragone, 
sa de Ciencias Naturales (1 9 0 5, 1904, I9 0 9), o de la Sociedad lbér_i 
ca de Ciencias Naturales, y otras revistas. Por otra parte. De la 
Fuente, en su Gatélogo Siatematico-geografico (1918-1921), excepte
en dos casos, ciba los ejemplares enviado por Na va s, Marcet, Pala­
cios, etc. asignandolos siraplemente a Zaragoza. Solamente incluyo - 
las especies que he podido demostrar que son los ejemplares que en­
viaron a De la Fuente como encontrados en el Moncayo, y que ademas 
fueron clasificados por el propio De la Fuente.
Subfamilia CARABINAE 
Tribu CARABINI
Gén. Calosoma WEBER 1801 (Obs. ent. 1, 20)
1. sycophanta LINNEO 1758 (Syat. Nat., 104, 41^0 
Gén. Garabus LINNEO 1758 (Syst. Nat. 104, 4 1 5 )
Subgén. Hadrocarabus THGMGON 1875 (Op. ent. Vil, 658)
2. lusitanicus FABRICIUS 1801 (Syst. El, 1, 1 7 1 )
ssp. aragonicus GANGLBAUER 1886 (D. ent. Zs., 576)
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Subgén. Oreocarabus GEHItï 1876 (Cat.Car.,XXVI,p.A)
3.- guadarramus lA FERTE 1847 (Ann.Soc.Ent.Fr.,445) 
Subgén. Hygrocarabus THOMSON 1875 (Op.ent.VIT.,640)
4.- melancholicus FABRICIUS 1798 (3uppl.Ent.Syst.54) 
sp. costatua GERMAR 1825 (Ins.Spec.nov., 5)
Subgén. Megodontus 30L1ER 1848 (in BAUDl et TRUQUl,Stud.
ent,1,58)
5.- purpurascens FABRICIUS 1737 (Mant.,195) 
sp.iuericus JEANNE 1976 (Bull.Soc.ent.Fr.,81:28)
Tribu ITEBRILNI
Gén. Leistus FROLICH 1799 (Naturf.XXV1I1,1)
Subgén. Pogouophorus LATREILLE 1802 (Hist.nat.Crust.Ins.
111)
6.- montanua STEPHENS 1828 (lll.Br.Ent. ,Mand. 1,6 t^)
7.- apinioarbia FABRICIUS 1775 (Syst.Ent.,245) 
Subgén. Leiotophorua RSITTER I905 (W,ent.Ztg.,XXIV,2 0 9)
8.- fulvibarbis DEJEAN 1826 (Spec.11,215)
Gén. Nebria LATREILLE 1802 (Hiot.Nat.Crust.Ins.,11T,89)
9.- brevicollis FABRICIUS 1792 (Ent.Syst.,1,150)
10.- salins FAIRMAIRE et lABOULBENE 1854 (Fne.ent.
Fr.1,14)
Tribu NOTlOPHlLlNl
Gén. Notiophilus DUMERIL 1806 (Zool.an.,194)
11.- biguttatus FABRICIUS 1 7 7 9  (Reise Norw., 222)
12.- quadripunctatua DEJEAN 1826 (Spec.II,280)
1 5.- rufipea CURT18 1829 (Brit.Ent.VI,2 5 4 )
14.- marginatus GENE 1859 (Mem.Ac.Turin, 4 7 )
1 5.- puaillus WATERHOUSE 1853 (Ent.Mag.,1,207)
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* 16.- aquaticus LINNEO I758 (Syst.Nat.,104,408)
Tribu TRECHINI
Gén. Ferlleptus SGHAIJM 1860 (Naturg. Ins.D., 1,665)
17.- areolatus CREUTZER 1799 (Ent,Vers.,115)
Gén. Tréchus CLAIRVILLE 1806 (Ent.Helv.11,22)
18.- fulvus DEJEAN 1851 (Spec.V,10)
1 9 .- quadristriatus SCHRANK 1731 (Fn.Ins.Austr.,218)
20.- obtusus ERICKSON 1857 (Kaf.Mark.Brendenb.1,122)
21.- achaufussi PUTZEYS 1870 (Stebt.Ent,Zeltg.,29)
sp. vivesi JEANNE 1976 (Bull.Soc.Ent.France,81:56)
Tribu BEMBIDIINI
Gén. Eobachys JEANNEL 1941 (Faun,Franc.1,426)
* 22.- bistriatus DUFTSCHMID 1812 (Fna.Austr.il,205)
Gén. Tachyura MOTSCHOULSKY 1862 (Et.ent.,XI,27)
2 5 .- inaequalis KOLENATI 1845 (Mel.Ent.1,75)
24.- walkeriana SHARP 1915 (Ent.monthly Mag.,XL1X,125) 
Gén. Tachyta KIRBY 1857 (Fna.nor-am. IV,56)
2 5 .- nana GYLLENHAL 1810 (Ins. Suec.1,59)
Gén. Ocys STEPHENS 1829 (lll.Brit.Ent.,11,2)
26.- harpaloides SERVILLE 1821 (Fne.franc.,1,78)
Gén. Asaphidion GOZIS 1886 (Rech.Esp.typ,,6)
2 7 .- cyanicorne PANDELLE 1857 (Cat.Grenier,Mat.,165)
28.- flavipes LINNE 1 7 6I (Fna.Suec.,211)
A 2 9 .- rossii 3CHAUM 1857 (Berl.ent.Zs.,1,150)
Gén. Metalline MOTSCHOULSKY I850 (Kaf.Russl.,tabl.V,15)
Subgén. Neja MOTSCHOULSKY 1864 (Bull,Moscou,XXXVll,188)
5 0 .- ambiguum DEJEAN 1851 (Spec.V,155)
Subgén. Metallina (s.str.)
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51.- properans STEPHENS 1828 (HI.Brit.Ent. 11,26)
52.- lamproB HERNST 1784 (Puessly Arch.,145)
Gén. Emphanes MOTSCHOULSKY 1850 (Kaf.Russl.,tabl.V,12)
55.- minimus FABRICIUS 1792 (Ent.Syat.1,168) 
ft 54.- normannus DEJEAN 1851 (Spec.V,164)
Gén. Trépanés MOTSCHOULSKY 1864 (Bull.Noseou,XXXVII,186)
55.- octornaculatus GOEZE 1777 (Ent.Beytr.1,664)
56.- duvalii BEDEL 1895 (L'Abeille, 108)
Gén. Notaphus STEPHENS 1828 (lll.Brit.Ent.,11,51)
* 57.- varius OLIVIER 1795 (Ent.Ill,110)
Gén. PhilOCtus STEPHENS 1828 (111.Brit.Ent.,Mand,11,2)
Subgén. Philoctulus JEANNE 1967 (Act.Soc.Lin.Bordeaux,
104,ser.A,15,p.15)
58.- guthAa FABRICIUS 1792 (Ent.Syst.I,166)
Gén. Bembidioa LATREILLE 1802 (Hist.nat.Ins.111,82)
5 9.- qua dr ima cula turn LINNEO 176I (Fauna Suec., 29
ed.,211)
Gén. Princidium MOTSCHOULSKY 1864 (Bull.Noseou,XXXVII,181) 
Subgén. Testedium MOTSCHOULSKY 1864 (I.e.)
40.- bipunctatum LINNEO 1761 (Fauna Suec.,24 ed.225) 
Subgén. Princidium (s.str.)
41.- dufouri PERRIS 186+ (Ann.Soc.Ent.Fr.,276)
ft 42.- punctulatum DRAPIEZ 1820 (Ann.Sc.phys.Brux.,VII,
2 7 5)
Gén. Oc.ydronus CLAIR VILLE 1806 (Ent .Helv. 11,20)
Subgén. Nepha MOTSCHOULSKY 1864 (Bull.Moscou,XXXVII,19O)
4 5 .- lateralis DEJEAN 1851 (Spec.V,185)
44.- Genei KU5TER 1847 (Kaf.Eur.IX,n.21)
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Subgén, Omoperyphus NETOLITZKY 1931 (D.ent.Zs.,165)
4 5 .- hypocrite DEJEAN 1831 (Spec,V,174)
Subgén. Peryphanes JEANNEL 1941 (Pne.Franc.,1,481)
46.- Stephens! CROTCH 1869 (Col.Hefbe,V,112)
4 7 .- dudichi CSIKI 1928 (Col.Cat.,97,P.91)
Subgén. Daniels NETOLITZKY I9 1O (Wien.ent.Ztg.,XXIX,210)
48.- atrocoeruleus STEPHENS 1828 (111.Brit.Ent.11,17)
4 9 .- coeruleus SERVILLE 1826 (Fne.fr.,76)
5 0.- tibialis DUFTSGHMID 1812 (Fna.Auatr.II,209)
5 1 .- geniculatuB HEER 1837 (Kaf.Schw.11,49)
Subgén. PeryphuB STEPHENS 1828 (111.Brit.Ent.11,2)
5 2.- ustulatuB LINNEO 1758 (Syst.Nat.,1Q3 éd.,415)
53.- andreae FabRIGIUS 1787 (Mbnt.Ins.1,204)
Subgén. OcydromuB (s.str.)
5 4 .- decorus ZENKER 1801 (in PANZER Fna.Germ.,73,n.4)
55.- Siculus DEJEAN 1831 (Spec.V,156)
sp. winkleri NETOLITZKY 1945 (Kol.Rundsch.,14) 
Subfamilia HARPALINAE 
Tribu PTEROSTICHINl
Gén. Platysma BONELLI 1810 (Obs.ent.,tab.syn.)
Subgén. Melanius BONELLI 1810 )l,c.)
56.- nigrita FABRIGIUS 1792 (Ent.Syst.1,158)
Subgén. Platysma (s.str.)
5 7.- nigrum SCHALLER 1735 (Abh.Ges.Halle,1,515)
Gén. Haptoderus GHAUDOIR 1858 (Bull.Moscou 1,10)
Subgén. Iberoderus JEANNE 1969 (Misc.Zool.II,fasc.4,p.2)
58.- nemoralis GRAELLS 1851 (Mem.Acad.Madrid,115)
sp. celtibericus JEANNE 1969 (Mise.Zool.II,fasc.
4,p.5)
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subgén. Pseudorthomus GHAUDOIR 1858 (Bull.Moscou 1,10) 
*59.- subsinuatus DEJEAN 1828 (Spec.Ill,264)
Gén. Steropus STEPHENS 1828 (111.Brit.Ent.1,116)
Subgén. Gorax PUTZEYS 1846 (Mém. Liège,II,406)
60.- globosus FABRIGIUS 1792 (Ent.Syst.,148)
sp. ebenus QUENSEL 1806 (Schonh. Syn.Ins.1,191) 
Gén. Abacetus DEJEAN 1828 (Spec.III,195)
61.- Salzmanni GERMAR 1824 (Ins.Sp.nov.,25)
Gén. legarus GHAUDOIR 1858 (Bull.Moscou,XI,10)
62.- vernalis PANZER 1796 (Faun, Germ.,17)
Gén. OrthomuB GHAUDOIR 1858 (Bull,Moscou,XI,8 )
65.- perezi MART. 1821 (Anal.Soc.,105,Madrid)
Gén. PoeciluB BONELLI 1810 (Obs.,tab.syn.)
Subgén. Sogines STEPHENS 1828 (Ill.Brit.Ent.,Mand.1,6?) 
64.- laevigatus DUFOUR 1820 (Ann.Soc.Phys.VI,528) 
*65.- punctulatus SGHALLER 1785 (Abh.Hall.Ges.,1,518) 
Subgén. Parapoecilus JEANNEL 1942 (Fn.France,11,746)
6 6 .- kugelanni PANZER 1797 (Fna.Ins.Germ.,59,n.8 ) 
f. tipica
ab. nigec MUFF. 1909 (Bol.R.Soc. ,275, Madrid) 
Subgén. Poecilus (s.str.)
67.- coerulescens LINNEO 1758 (Syst.Nat.,10^ ed.416) 
Gén. ArKutor STEPHEI^S 1828 (111.Rrit.Ent. ,1,102)
Subgén. Omaseus STEPHENS 1828 (Ill.Brit.Ent.1,115)
6 8 .- aterrimus HEREST 1784 (Fuessly Arch.Ins.V.140) 
sp. nigerriinus DEJEAN 1828 (Spec. III ,291 )
Subgén. Argutor (s.str.)
69.- strenuus PANZER 1797 (Faun.Ins.Germ.,58,6)
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70.- diligens STURM 1824 (D.Ins.V,8 l)
Gén. Perçus BONELLI 1810 (Obs.I,tab.syn.)
Subgén. Pseudopercus MOTSGHOULSKY 1865 (Bull.Moscou,
XXVII i;,240)
71.- stultus DUPOUR 1820 (Ann.Sc.Phys.Brux.VI,312)
Gén. Platyderus STEPHENS 1828 (Ill.Brit.Ent.,I,101)
72.- subcrenatus GHAUDOIR 1866 (Ann.Soc.Ent.Pr.,
110-115)
sp. moncayensis JEANNE 1982 (comunicaciôn per­
sonal, de la Monografia que prépara) 
Gén. Synuchus GYLLENHAL 1810 (Ins.Suec.1,77)
75.- nivalis PANZER 1797 (Paun.Germ,,57,n.l9)
Gén. Gala thus BONELLI 1801 (Obs.ent.,tab.syn.)
Subgén. Puscocalathus NEGRE 1969 (Mise.Zool.,2:7-52)
74.- fuscipes GOEZE 1777 (Ent.Beytr.1,666)
sp. intermedius GAUTIER 1866 (Mitth.8chwz.Ent.
Ges.11,110)
* 7 5 .- minutus GAUTIER 1866 (Mitth.Schwz.Ent.Ges.il,
111)
var. Dejeani GANGLBAUER 1891 (Cat.Gol.Eur.,29) 
Subgén. Gala thus (s.str.)
76.- piceus MARSHAM 1802 (Ent.Brit.1,444)
7 7 .- granatensis VUILLEFROY 1866 (Ann.Soc.Ent.Pr.347)
78.-ambiguus PAYKULL 179O (Mon.Gar.Suec. ,150)
sp. chevrolati GAUTIER 1866 (Mitth.Schwz.Ent,
Ges.11,264)
7 9 .- mollis MARSHAM 1802 (Ent.Brit.1,456)
80.- raelanocephalus LINNEO 1758 (Syst.Nat.lO^ éd.,415)
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81.- circuraeeptus GERMAR 1824 (Ins.Spec.nov.,15)
* 82.- mlcropterus DUPTSCHMID 1812 (Faun.Austr.II,
123).
Gén. laemosthenes SCHAUFUSS 1865 (Isis,121)
*83.- coraplanatus DEJEAN 1828 (Spec.Ill,58)
Gén. Pristonychus DEJEAN 1828 (Spec.Ill,45)
84.- terricola HERBST 1783 (Fuessly Arch.,140)
sp. Reichenbachi SCHAUFUSS 1861 (Stett.ent.Ztg,
XXII,245)
Gén. Anchomenus BONELLI 1810 (Obs.ent.,tab.syn.)
85.- dorsalis PONTOPPIDAN 1763 (Dansk.Atl.I)
Gén. Anchus LE CONTE 1854 (Proc.Ac.Philad.,VII,58)
86.- ruficornis GOEZE 1777 (Ent.Beytr.1,665)
87.- obscurus HERBST 1784 (Fuessly Arch.IV,159) 
sap. montcaunicus nov. ssp.
Gén. Agonura BONELLI 1810 (Obs.ent,,tab.syn. )
88.- viridicupreum GOEZE 1777 (Ent.Beytr,1,664)
89.- marginatum LINNEO 1758 (Syst.Nat.,10#ed.,416) 
Tribu AMARINI
Gén. Amara BONELLI 1810 (Obs.ent.,tab.syn.)
Subgén. Zezea CSIKI 1929 (Col.Cat.,pars lOd, 402)
9 0 .- erythrocneraa ZIMMERMANN 1851 (Gistl.Faun.1,52) 
Subgén. Amara (s.str.)
9 1 .- eurynota PANZER 1797 (Fna.Germ.,57)
9 2 .- aenea DE GEER 1774 (Mém.Ins.IV,9 8 )
95.- familiaris DUFTSCHMID 1812 (Fna.Austr.11,119)
9 4 .- similata GYLLENHAL 1810 (Ins.Suec.I,158)
9 5 .- lucida DUFTSGHMID 1812 (Fna.Austr.I£,121)
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96.- lunicollis SCHIODTE 1837 (Nat.Tidsskr.1,164)
Gén. Bradytus STEPHENS 1828 (Ill.Brit.Ent.1,156)
97'- apricarius PAYKULL 1790 (Mon.Car.,77)
GénL Celia ZIMMERMANN 1851 (Gistl.Faun.1,20)
Subgén. Camptocelia JEANNEL 1942 (Fn. France 11,922)
98.- exiraia DEJEAN 1828 (Spec.111,494)
Subgén. Leiocnemis ZIMMERMANN 1851 (Gistl.Faun.I,58)
99.- simplex DEJEAN 1828 (Spec.Ill,455)
Subgén. Celia (s.str.)
100.- ingenua DUFTSGHMID 1812 (Faun.Austr.II,110)
Gén. Percosia ZIMMERMANN 1851 (Gistl.Faun.1,18)
101.- equestris DUFTSGHMID 1812 (Fna.Austr.11,109) 
Tribu ZABRINI
Gén. Zabrus CLAIRVILLE 1806 (Ent.Helv.II,80)
Subgén. Iberozabrus GANGLBAUER 1915 (Rev.Gatt.Zabrus,90)
102.- curtus SERVILLE 1821 (Fne.fr.,55)
sp. celtibericus JEANNE 1970 (Bull.Soc.Ent.Fran.
ce,75:148)
Tribu HARPALINI
Gén. Ditomus BONELLI 1810 (Obs.ent.I,tab.syn.)
1 0 3.- capito SERVILLE 1821 (Fne.fr.Ins.,2l)
104.- clypeatus ROSSI 1790 (Fna.Etr.1,228)
1 0 5.- sphaerocephalus OLIVIER 1795 (Ent.111,15)
Gén. Carterus DEJEAN 1829 (in DEJ. et BOISD.,Ic.Gol.Eur.I,
252)
Subgén. Sabienus GOZIS 1882 (Mitt.Schw.,VI,290)
*106.- calydonius ROSSI 1790 (Fna.Etr.I,228)
Gén. Anisodactylus DEJEAN 1829 (Spec.IV,152)
1 0 7.- hispanus FUEL 1951 (Ann.Soc.Ent.France 0,66)
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Gén. Gynandronorphus DEJEAN 1829 (Spec.IV,186)
*108.- etrusGus QUENSEL 1806 (in SGHONHERR, Syn.1,212) 
Gén. Diachroroua ERICHSON 1857 (Kâ'f.M.Brand.1,45)
1 0 9.- germanus LINNEO 1753 (Syst.Nat.,10^ ed.415). 
Gén. Acinopus LATREILLE 1829 (Régne anim.IV,589)
110.- picipes OLIVIER 1795 (Ent.111,12)
Gén. Carterophonus GANGLBAUER 1892 (K.M.,1,541)
*111.- cordicollis SERVILLE 1821 (Pne.fr.,27)
Gén. Ophonua STEPHENS 1828 (Ill.Brit.Ent.1,67)
Subgén. Pseudophonus MOTSGHOULSKY 1844 (Ins.Sib,,196) 
112.- rufipes DE GEER 1774 (Mem.Ins. IV , 96)
1 1 5.- griseus PANZER 1797 (Pna.Germ.,58,n.l)
Subgén, Metophonus BEDEL 1897 (Cat.Gol.N.Afr.l,111)
114.- schaubergerianus PUEL 1957 (Mise.ent.XXXVIII,
9 1)
1 1 5.- subpunc ta tus STEPHENS 1828 (Ill.Brit.Ent.,1,
165)
116.- cordatus DUFTSGHMID 1812 (Fna.Austr.II,169)
1 1 7.- brevicollis SERVILLE 1821 (Fne.fr.,28)
Subgén. Ophonus (s.str.)
118.- ardosiacus LUTSHNIK 1922 (Act.Staur.I,54)
1 1 9.- azureus FABRIGIUS 1775 (Syst.Ent.,244)
120.- subquadratus DEJEAN 1829 (Spec.IV,210)
Gén. Harpalus LATREILLE 1802 (Hist.nat.Crust.Ins.111,92)
121.- affinis SGHRANK 1781 (En.Ins.Austr.,212)
122.- dimidiatus ROSSI 179O (Fna.Etr.1,214)
1 2 5.- distinguendus DUFSCHMID 1812 (Fna.Austr.II,76)
124.- tenebrosus DEJEAN 1829 (Spec.IV,558)
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125.- rubripes DUFTSGHMID 1812 (Fna.Austr.II,77)
126.- atratuB LATREILLE 1804 (Hist.nat.Crust.Ins.,VIII
560).
^  127.- neglectus SERVILLE 1821 (Fne.fr.1,26)
128.- attenuatus STEPHENS 1828 (Ill.Brit.Ent.1,152)
129.- sulphuripes GERMAR 1824 (Ins.Sp.nov.,24)
1 5 0.- honestus DUFSGHMID 1812 (Fna.Austr.II,85)
1 5 1.- rufitarsis DUFTSGHMID 1812 (Fne.Austr.11,82) 
sp. montanellus MATED 1955 (Arch.Inst.Aclim.Al-
meria, 136-159)
1 5 2.- decipiens DEJEAN 1928 (Spec.IV,515)
1 5 5.- serripes QUENSEL 1806 (in 8GH0MHERR,8yn.Ins.I,
1 9 9).
1 5 4.- tardus PANZER 1797 (Fne.Ins.Germ.57,24)
1 5 5.- anxius DUFTSGHMID 1812 (Fna.Austr.II,102)
156.- contemptus DEJEAN 1829 (Spec.IV,277)
Gén. Stenolophus STEPHENS 1827 (Ill.Brit.Ent.,1,67)
1 5 7.- teutonus SGHRANK 178I (En.Ins.Austr.,214)
Gén. Bradycellus ERICHSON 1857 (Kâ’f.M.Brand. ,1,64).
158.- verbasci DUFTSGHMID 1812 (Fna.Austr.II,186)
Gén. Acupalpus LATREILLE 1829 (in CUVIER, Regne an., 2'ed.
IV,591)
1 5 9.- notatus MULSANT et REY 1861 (Op. ent., XII,50)
140.- brunneipes STURN 1825 (D.Ins.VI,88)
141.- maculatus SGHAUM i860 (Nat.Ins.D.Col.I,619)
142.- meridianus LINNEO 1767 (Syst,Nat.,12?ed. 675)
145.- luteatus DUFTSGHMID 1812 (Fna.Austr.II,152)
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Tribu L CINIGI
Gén. Licinus LATREILLE 1802 (Hist.Nat.Ins.III,9?)
  144.- punctatulue FABRIGIUS 1792 (Ent.Syst. 1,152)
sp.granule tua DEJEAN 1926 (Spec.II,596)
Gén. Badister CLAIRVILLE 1806 (Ent.Helv.11,90)
1 4 5.- bipustulatus FABRIGIUS 1792 (Ent,Syst.I,151) 
Tribu GHLAENINI
Gén. Chlaenius BONELLI 1810 (Obs.ent.I,tab.syn.)
Subgén. Chiaenites MOTSGHOULSKY 1860 (Bull.Ac.St.Pé­
ter sb. II ,515)
146.- spoliatus ROSSI 1790 (Fna.Etr.Mant.1,97) 
Subgén. Chaeniellus REITTER I9O8 (Fna.Germ.1,185)
147.- vestitus PAYKULL 179O (Monogr.Gar.Suec.,75)
148.- Olivieri GROTGH I8 7O (List.Gol.6)
* 1 4 9.- nigricornis FABRIGIUS 1787 (Mant.Ins.I,202)
1 5 0.- nitidulus SGHRANK 1781 (En,Ins.Austr.215) 
var. tibialis DEJEAN 1826 (Spec.II,552)
Subgén. Dinodes BONELLI 1810 (Obs.ent.I,tab,syn.)
1 5 1.- fulgidicollis DUFOUR 1820 (Ann.Sc.Phys.Brux.
VI,527)
sp. Martlnezi GANGLBAUER 1891 (Cat.Gol.Eur.,
5 2)
* 1 5 2.- dives DEJEAN 1826 (Spec.1,554)
Subgén. Chlaenius (s.str.)
1 5 5.- velutinus DUFTSGHMID 1812 (Fna.Austr.II,168) 
sp. auricollis GENE 1859 (Mem.Ac.Torino 1,48) 
Tribu PANAGAENINI
Gén. Panagaeus LATREILLE 1804 (His.nat.Crust. Ins. VI 1:1,291)
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154.- bipustulatus FABRIGIUS 177b (Syst.Ent.247)
Tribu LEBIINI
Gén. Lebia LATREILLE 1802 (Hist.nat.Crust.Ins.Ill,85)
Subgén. lemprias BONELLI 1810 (Obs.ent.I,tab.syn.)
155.- cyanocephala LINNEO 1758 (Syst.Nat.lO'ed.415) 
f. tipica
var. violaceipennis MOTSGHOULSKY 1852 (Et. ent.
XI,51)
1 5 6.- chlorocephala HOFFMANN 1803 (Ent.Hefte,II,117)
1 5 7 .- pubipennis DUFOUR 1820 (Ann.Sc.Phys.Brux.,VI,
521)
* 1 5 8.- rufipes DEJEAN 1925 (Spec.1,258)
* 1 5 9 .- fulvicollia FABRIGIUS 1792 (Ent.Syst.1,152) 
Subgén. Lebia (s.str.)
160.- trimaculata VILLERS 1789 (Gar.Linn.Ent.1,383)
161.- crux-minor LINNEO 1758 (Syst.Nat.109 ed.416) 
var. nigripes DEJEAN 1825 (Spec.I, 258).
Gén. Demetrias BONELLI 1810 (Obs.ent.I,tab.syn.)
*162.- atricapillus LINNEO 1758 (Syst.Nat.lOAed, 416) 
Gén. Trym08ternus GHAUDOIR 1875 (Berl.Ent,Zeitsch.,106)
165.- onychinus DEJEAN 1825 (Spec.1,217)
Gén. Cymindis LATREILLE 1806 (Gen.Grust.Ins.1,190)
Subgén. Menas MOTSGHOULSKY 1864 (Bull.Moscou,XXXVII,240)
164.- cyanoptera GHAUDOIR 1875 (Berl.ent.Zs.,XV1I,88) 
Subgén. Cymindis (s.str.)
165.- scapularis SGHAUM 1857 (Naturg.Ins.Deuts.1,229) 
sp. mediberica JEANNE 1972 (Bull.Soc.Linn.Bor­
deaux, 11,51)
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166.- coadunata DEJEAN 1825 (Spec.I,21o)
sp. monticola CHEVROLA.T 1866 (Rev.Mag.Zool.,
XVII I,100)
167.- axillaris PABRIOIUS 1794 (Ent.Syst.IV.App.44l) 
sp. iberica JEANNE 1972 (Bull.Soc.Linn.Bor­
deaux,II,55)
168.- lineola DUFOUR 1820 (Ann.Sc.Phys.Brux.,VI,522) 
*169.- discoidea DEJEAN 1851 (Sep * Sp ec.V,507)
Gén. Philorhizus HOPE 1858 (Col.Man.,11,65)
Subgén. Calodromiua REITTER 1905 (W,ent.Ztg.,XXIV,230)
1 7 0.- quadrinotatus PANZER 1801 (Fna.Germ.7 5 5 )  
Subgén. Philorhizus (s.str.)
171.- quadriaignatus DEJEAN 1825 (Spec.1,257)
1 7 2.- vectensis RYE 1875 (Ent. monthly Mag.,X,75)
Gén. Microlestes SCHMIDT-GOEBEL 1846 (Faun.Gol.Birm.,41)
* 1 7 5.- corticalis DUFOUR 1820 (Ann.Sc.Phys.Brux.,VI,
5 2 2)
1 7 4.- Abeillei BRISOUT 1885 (Ann.Fr.Bull.,105)
1 7 5.- minutulus GOEZE 1777 (Ent.Beytr.1,667)
176.- luctuosus HOLD HA US 1904 (in APPELBEGK, KA'f.
Balkl,550)
Gén. Syntomus HOPE 1858 (Col.Man,11,64)
1 7 7.- obscuroguttatus DUFTSGHMID 1812 (Fna.Austr.II,
2 4 9)
1 7 3.- foveatus FOURGROY 1785 (Ent.paris.I,52)
1 7 9.- fuscomaculatus MOTSGHOULSKY 1844 (Ins.Siber,5 9) 
Gén. Dromius BONELLI 1810 (Obs.ent.I,tab.syn.)
Subgén. Paradroraius FOWLER 1886 (Col.Brit.Isl.1,141)
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180.- linearis OLIVIER 1795 (Ent. Ill,35 ,H i) .
Tribu DRYPTINI
Gén. Dr.ypta LATREILLE 1796 (Prec .Car .Gén. ,75)
181.- dentate ROSSI 1790 (Pna.Etr.1,222)
Tribu BEACIIYNINI
Gén. Brachynus WEBER 1801 (Obs.ent.,22)
Subgén. Brachynidius REITTER 1919 (Ent.Bl.,XV,153)
182.- explodens DUFTSGHMII) 1812 (Fna .Austr. H  , 254) 
185.- sclopeta FABRIGIUS 1792 (Ent.Syat.I,156)
184.- variiventris SCHAUFUSS 1862 (Isis,19l)
Subgén. Brachynolomus REITTER 1919 (Ent.Bl.XV,155)
185.- inmaculicornis DEJEAN 1825 (Spec.1,466)
Subgén. Pseudaptinus RDRTA 1909 (Riv.Gol.lt.,VII,9 0 )
186.- bellicosus DUFOUR 1820 (Ann,Sc.Phys.Brux. VI,
520)
Subgén. Brachynus (s.str.)
187.- eflans DEJEAN 1829 (Icon.Gol.Eur.,165)
188.- crepitans LINNEO 1758 (Syst.Nat.lO^ed.,414) 
*189.- ganglbaueri APPELBEGK 1904 (Ka’f.Balk. 1,54?)
Gén. Aptlnus BONELLI 1810 (Obs.ent.I, tab.syn.).
Subgén. Aptinidius JEANNEL 1942 (Fne.France,11,1117) 
1 9 0.- displosor DUFOUR 1811 (Ann.Mus.Paris,XVIII,7 0 ).
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V. FAUNISTIOA
SUBFAMILIA CARABINAE
TRIBU GARABINI
GENERO GALOSQMA. WEBER 1801
Etimologia : KcrA os , bello; owfta , cuerpo: por la hermo 
sura de 'su colorido e irisaciones.
1.- Calosoma sycophanta LINNEO,1758.- Map, 4
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado solamente dos ejemplares en :
CT 9 FEGHA ALT. OR. LOGALIMD. BIOTOPO. VEGETAGION
1 5-VII-79 1360 S El Acotado.- Gueva de Agreda (Soria).-
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
- 1 17-VI-79 1550 S la Verdeja.- Gueva de Agreda (S.).- Ho
jarasca de rebollo, en rebellât.
CITAS.- Esta especie ha sido citada del Moncayo por NAVAS 
(1 9 0 4) y DE LA FUENTE (1918).
EGOLOGIA. - Especie f undamenta Imente forestal, ha sido ha lia- 
de en rebollar espeso con raucha hojarasca, habiendo podido oompro- 
bar su acciôn presdadora sobre la oruga o largarta del roble. Se ha 
encontrado solo en la vertiente meridional, mucho mas seca, en el - 
piso montano estricto (Map. 4).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y méridio­
nal; Suecia meridional; Caucaso; Siberia; Asia occidental; Asia Me­
ner; Norte de Africa. Habita toda la Peninsula Iberica y Baléares.
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Es un elemento paleartico-occldental.
GENERO CARABUS. LINNEO 1758
Efcitnologia : , nombre griego de un coleôptero,
SUBGENERO IIADROCARABUS, THOMSON 1875
2,- Carabus (Hadrosarabua) lusitanicua. FABRIGIUS, 1801. 
sp. aragonicus, GANGLBAUER, 1886.- Map. 2; Histogramas 
1 y 2.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se capturaron 4-70 ejemplares en 223 muestreos, repartidos
por las siguientes localizaciones:
o' $ FEGHA ALT. OR. LOGALIDAD. BIOTOPO . VEGETAGION
5 5-VIII-80 1550 NO El Acebal, Aldehuela de Agreda (Soria).
Hojarasca de haya, en hayedal.
1 1 24-X-80 1350 NO Id.- id.
1 17-VI-79 1560 S El Acotado, Gueva de Agreda (Soria).-
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
3 Id.- id.
3 Alto del Gorral del Ghino, Olvega (So­
ria).- Terreno seco con tullaga en ca- 
rrascal desaparecido, en quijigal ibé- 
rico.
1 - 25-VII-8O 1620 S Arroyo de Hontanares (b), Beratôn (So­
ria).- Hojarasca de rebollo, mucho hu­
mus, en rebollar.
1 - 1-VIII-80 1620 S Id.- id.
1 - 21-IX-80 1620 S Id.- id.
1 - 24-VI-79 1560
- 1 21-III-01 1200
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1 - 8-IV-80 1340 N
2 1 5-VII-80 1340 N
1 - 23-V1I-80 1340 N
1 1 28-VI-80 1460 N
2 3 26-IX-80 1460 N
1 - 19-III-80 1470 N
2 3 20-VI-80 1470 N
2 1 28-VI-80 1470 N
2 1 5-VII-80 1470 N
4 5 12-VII-80 1470 N
- 1 26-IX-80 1470 N
- 1 26-V-79 1530 N
- 1 5-VI-79 1330 N
- 3 5-VI-79 1330 N
- 1 9-VI-79 1330 N
- 1 17-VI-79 1330 N
3 1 17-VI-79 1350 N
1 1 23-VI-79 1330 N
Barranco Bellido (a), Anôn (Zaragoza). 
Hojarasca de roble, en robledal.
la.- id.
Barranco Bellido (a), Anôn (Zaragoza). 
Musgo-hojarasca de roble, en robledal. 
Barranco Bellido (b), Anôn (Zaragoza). 
Hojarasca de roble, mucho humus, en ro­
bledal.
Id.- id.
Barranco Bellido (g), Anôn (Zaragoza). 
Hojarasca de acebo, en hayedal.
Barranco Bellido (g), Alôn (Zaragoza). 
Hojarasca de pino, mucho humus, en pi- 
nar.
Id.- id.
Id.- id.
Id.- id.
Id.- id.
Barranco Castilla (a), Tara zona (Zarago 
za).- Hojarasca de haya, en hayedal.
Id. — id.
Bo Castilla (a), Tara zona (Zaragoza).- 
Musgo-hojarasca de haya, en hayedal. 
Barranco Castilla (a), Tara zona (Zarago. 
za).- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Id.- id.
Id.- id. Prado hiimedo,en hayedal.
Id.- id. Hojarasca de haya, en hayedal.
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2 1 25-VI-79 1330 N Id.-
1 - 25-VI-79 1330 N Id.-
1 1 24-VI-79 1330 N Id.-
1 1 2-VII-79 1330 N Id • —
- 1 2-VII-79 1530 N Id.-
- 2 2-VIX-79 1330 N Id.-
1 - 7-VII-79 1350 N Id • —
- 1 15-VII-79 1550 N Id.-
1 - 15-VII-79 1350 N Id.-
- 1 15-VII-79 1350 N Id.-
1 1 20-VII-79 1330 N Id.-
1 - 20-VII-79 1530 N Id.-
1 5 27-VIC-79 1530 N Xd • —
1 - 6-VIII-79 1550 N Id.-
- 1 12-7111-79 1530 N Id.-
- 1 12-VIII-79 1330 N Id • —
- 2 14-VIII-79 1330 N Id.-
- 1 14-X-79 1330 N Id • —
2 5 26-X-79 1330 N Id.-
2 - 28-IX-8Û 1330 N Id.-
- 1 28-IX-80 1330 N Id « —
2 1 28-IX-80 1330 N Id.-
- 2 26-X-80 1330 N Id. -
2 2 13-VII-79 1400 N Bo G) 
Hoja;
- 1 20-VII-79 1400 N Id. —
4 - 27-VII-79 1400 N Id.-
- 1 6-VIII-79 1400 N Id.-
78 -
1 - 12-VIII-79 1400 N Id.- id.
1 - 9-II-80 1400 N Id,- id.
- 1 23-III-80 1400 N Id.- id.
1 - 19-IV-80 1400 N Id.- id.
1 - 51-VII1-80 1400 N Id.- id.
1 - 28-IX-80 1400 N Id.- id.
1 - 26-X-80 1400 N Id.- id.
1 - 9-XI-80 1400 N Id.- id.
1 - 21-V1I-80 1580 S BQ de la
1 - 21-III-81 1200 0
1 1 23-V-81 1200 0
- 1 23-V1I-79 1780 N
8 4 14-VII-79 1570 N
5 3 20-VII-79 1370 N
5 2 25-VII-79 1370 N
8 7 4-VIII-79 1370 N
1 1 lo-vlli-7 9 1370 N
1 - 14-Vi11-79 1370 N
1 2 8-VII-79 960 N
(Soria),- Prado seco, con erizôn, en re. 
bollar desaparecido.
Barranco de la Hocecilla Grande, Puentes 
de Agreda (Soria).- Hojarasca de carras- 
ca, mucho humus, en carrascal monta no. 
Id.- id.
B° Bellido (d), Anôn (Zaragoza).- Pino- 
prado, en hayedal.
BQ de los Huertos (b), Tara zona (Zarago 
za).- Hojarasca de pino, mucho humus, - 
en pinar.
Id.- id.
Id.- id.
Id.- id.
Id.- id.
Id.- id.
Bs de los Huertos (g), Litago (Zaragoza) 
Hojarasca de gayuba y rebollo, en plnar- 
rebollar.
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- 1 16-VII-79 960 N Id.- id.
1 - 26-VII-79 960 N Id.— id .
1 1 9-VII 1.-79 960 N Id.- id.
- 1 22-111-80 960 N Id.- id.
2 1 l-V-80 960 N Id.- id.
1 1 I9 -IX-8O 960 N Id.- id.
2 2 5 -VI-7 9 1040 N Barranco
- 1 22-VI-80 1330 N
- 2 ll-V-80 1600 N
- 2 21-IX-80 1670 S
I-X-80
II-X-80 
21-VI-80
1670
1670
1500
ria).- Rebollo con gayuba, en rebollar, 
BQ de las Majadillas (b), Gueva de Agre 
da (Soria).- Prado humedo, en rebollar, 
BQ de Morca (a), Anôn (Zaragoza).- Hoja. 
rasoa de pino, en pinar.
1 4 ll-VII-80 1600 N Id.- id.
- 2 12-VII-80 1600 N Id. — id .
5 1 2 3-VII-8O 1600 N Id.- id.
1 - 26-IX-80 1600 N Id.- id.
2 1 I9 -X-8O 1600 N Id.- id.
1 - 2 3-IV-8I 1600 N Id.- id.
2 - 5-VIII-79 1630 S BQ Pena s Negras (b), Gueva de Agreda - 
(Soria).- Pinar joven, en pastizal psi 
croxerôfilo.
BQ Penas Negras (c), Gueva de Agreda - 
(Soria).- Gervunal, en pinar.
Id.- id.
Id.- id.
Bq Penas Negras (e), Gueva de Agreda - 
(Soria).- Hojarasca de rebollo, mucho 
humus, en rebollar.
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1 _ 1-VIL-80 1500
-  1
4 1
14-IX-80 1500
2 9-VII-8O 1250 NO
1 - 12-VIIT-80 1250 NO
1 2 24-X-80 1250 NO
2 - I5-VII-8O 1^ L40 NO
1 - 12-VIII.-80 1440 NO
2 1 5-VIIL-80 1350 NO
- 2 12-VIII-80 1550 NO
2 2 24-X-80 1350 NO
1 - lO-V-81 1350 NO
5-VIII-80 1450 NO3 3
- 5 12-VIII-80 1450 NO
- 2 24-X-80 1450 NO
1 - I3-IX-8O 1470 N
2 2 l-VIII-80 1500 S
21-IX-80 1500 S
Id.- id.
Id.- id.
BQ de los Prados (a), Aldehuela de Agr^ 
da (Soria).- Hojarasca de haya, en hay^ 
dal.
Id.- id.
Id.- id.
Bq de los Prados (b), Aldehuela de Agre 
da (Soria).- Hojarasca de haya, en haye. 
dal.
Id. — id •
BQ de los Prados (c), Aldehuela de Agrje 
da (Soria).- Hojarasca de pino, pinar - 
pequeho en hayedal.
Id.- id.
Id. — id.
Id.- id.
BQ de los Prados (d), Aldehuela de Agrje 
da (Soria).- Hojarasca de pino, pinar - 
pequeno en hayedal.
Id « — id.
Id.- id.
BQ S. Gaudioso (b), Tarazona (Zaragoza). 
Hojarasca de haya, en hayedal.
Gabezo del Caiz (a), Beratôn (Soria).- 
Hojarasca de rebollo, mucho humus, en 
rebollar.
Id.- id.
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1 - 23-XT-80 1500 S Id.- id.
2 1 25-VII-80 1680 S Gabezo del Gaxz (b), Becaton (Soria).-
Hojarasca de rebollo, mucho humus, en 
rebollar.
1 - l-VIII-80 1680 S Id.- id.
1 - 25-V1I-79 1500 N Gamino del barranco de Castilla, Tara­
zona (Zaragoza).- Hojarasca de haya, - 
en hayedal.
1 - 29-VI1-79 900 N GQ Matalapuente (c), S. Martin de Mon­
cayo (Zaragoza).- Hojarasca de pino, -
mucho humus, en pinar.
I 1 8-VILI-79 900 N Id.- id.
2 - 14-VII1-79 900 N Id.- id.
1 - 19-1-80 900 N Id. — id.
1 - 16-11-80 900 N Id.- id.
1 2 29-111-80 900 N Id.- id.
- 1 22-XI-80 900 N Id. — id.
- 1 19-V-79 1230 N GQ del Santuario (b), Tarazona (Zarago
za).-- Prado hûmedo, en pinar.
1 - 19-V-79 1250 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
2 4 5-VI-79 1250 N Id.- id.
1 - 5-VI-79 1250 N Id.- Prado humedo, en pinar.
4 - 9-VI-79 1250 N Id. — Hojarasca de pino, en pinar.
1 2 24-VI-79 1230 N Id.- id.
1 1 2-VII-79 1230 N Id.- Prado humedo, en pinar.
1 1 2-VII-79 1230 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
1 - 16-V-80 1230 N Id.- id.
2 2 25-X-80 1230 N Id.- id.
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■
1 19-V-79 1250 N Gamino del Santuario (c), Tarazona (Za. 
ragoza).- Hojarasca de pino, en pinar.
1 - 26-V-79 1250 N Id•— id «
- 1 2-VII-79 1250 N Id.- id.
- 2 19-V-79 1560 N G q del Santuario (d), Tarazona (Zaragfi 
za).- Hojarasca de haya, en hayedal.
2 2 27-V-79 1560 N Id.— id.
1 3 5-VI-79 1560 N Id.- id.
1 1 5-VI-79 1360 N Id.- Musgo, en hayedal.
2 - 9-VI-79 1360 N Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
2 1 17-VI-79 1360 N Id.- id.
2 1 24-VI-79 1360 N Id.- Id.
1 4 2-VII-79 1360 N Id. — Id.
1 - 6-VIII-79 1360 N Id.- Id.
1 1 12-VIII-79 1360 N Id.- Id.
- 1 lb-ili-80 1360 N Id.- Id.
2 2 4-1X-80 1360 N Id.- Id.
1 2 2 5-X-8 0 1360 N Id. — Id.
- 2 2 5-X-8 0 1360 N Id. — Id.
1 1 1 5-XI-8 0 1360 N Id « — Id.
- 1 1 5-XI-8 0 1360 N Id.- liusgo, en hayedal.
1 14-III-»! 1170 I la Carra sca, Olvega (Soria).- Hojarasca 
dé carrasca, mucho humus, en quejiga1 - 
ibérico.
- 1 2 3-V-8I 1170 0 Id.- Id.
6 — 25-VII-8O 1800 S Cascarrera Negra (a), Beratôn (Soria),- 
En Pastizal psicroxerofilo.
4 _ l-VIII-80 1800 s Id. — Id.
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1 -
-  1
2 -
-  2
2 -
- 1
21-IX-80 1800 S Id.- Id.
23-XI-80 1800 S Id.- Id.
30-V-80 1300 E Los Colladillos, Anôn (Zaragoza).- Ho­
jarasca de pino, mucho humus, en pinar.
25-V11-80 1300 E Id.- Id.
lO-X-80 1500 E Id.- Id.
19-VII-79 1350 S Corral del Acotado, Gueva de Agreda - 
(Soria).- Terreno seco, pedregoso, con 
tullaga, en rebollar desaparecido.
24-X-80 1550 S Id.- Id.
14-111-81 1100 0 Corral del Vicario, Olvega (Soria).- - 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
14-111-81 1100 0 Id. — Id.
23-V+81 1100 0 Id.- Id.
31-V-81 1100 0 Id. — Id.
6-VI-81 1100 0 Id.- Id.
14-VII-80 1350 N Erabalse de Morca, Anon (Zaragoza).- Ho­
jarasca de pino. mucbo humus, en pinar.
30-V-80 1100 E Pa sera, Anôn (Zaragoza).- Hojarasca de 
pino, mucho humus, en pinar.
23-VII-80 1100 E Id.- Id.
lO-X-80 1100 E Id. — Id.
19-V-79 1470 N Puente del Ghorro, Tarazona (Zaragoza). 
Hojarasca de pino, en pinar. 1
19-V-79 1470 N Id.- Prado humedo, en pinar. |
27-V-79 1470 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar. [
5-VI-79 1470 N Id.- id. 1
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- 1 5-VI-79 1470 N Id.- Prado humedo, en pinar.
- 1 9-VI-79 1470 N I'i.- Id.
- 2 9-VI-79 1470 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
- 2 17-VI-79 1470 N Id.- Id.
- 1 24-VI-79 1470 N Id.- Ripicola, en pinar.
2 - 24-V1-79 1470 N Id.- Hojarasca de acebo-pino, en pinar.
1 - 2-VII-79 1470 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
- 1 10-11-80 1470 N Id.- Id.
1 1 16-III-80 1470 N Id. — Id.
- 1 25-X-8O 1470 N Id.- Id.
- 1 15-XI-8O 1470 N Id.- Id.
1 - 7-XII-80 1470 N Id.- Id.
- 1 28-11-80 1450 S Fuente del Colladillo, Gueva de Agreda
(Soria).- Hojarasca de rebollo, mucho 
humus, en rebollar.
1 1 21-VI-80 1450 S Id.- Id,
1 16-V-80 1340 N Puente de los Frailes, Tarazona (Zarago
za).- Musgo-hojarasca de haya, en haye­
dal.
1 21-VIE-80 1340 N Puente del Mendrugulllo (barranco), Agre.
da (Soria).- Paludicola, en pinar.
1 - 16-VT-80 1756 N Puente del Morroncillo, Ahor (Zaragoza).
P¥ado humedo, en pinar.
1 _ 29-vi_BO 1750 N Id.- Id.
1 2 11-VIl-RO 1750 T1 Id.- Zona encharcada, turbera, car ex,
paludicola, en pinar.
1 - 13-TX-80 1750 IT Id.- Prado humedo, en pinar.
- 1 2I-VII-79 1750 S Puente de Penas hrgras, Cueva de Agreda
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- 2 21-IX-80 1750 S
- 1 l-X-80 1750 s
1 2 ll-X-80 1750 S
- 1 5-VI-79 1180 N
1 - 14-III-81 1070 0
- 2 21-III-81 1070 0
- 1 23-V-81 1070 0
2 1 5-VI1-80 1380 N
- 1 lO-X-80 1380 N
- 1 18-V11-80 1700 N
- 1 I9-V-79 1210 N
V
- 1 26-V-79 1210 N
1 - 19-IV-8O 1600 N
1 - 9-XI-8O 1600 N
1 - 6-VI11-79 1470 N
1 - 28-1X-80 1470 N
- 1 13-VI1-79 1060 N
(Soria).- Prado hûmedo, en pinar.
Id.- Terreno seco, pedregoso, en pinar. 
id,- Prado hûmedo, en pinar.
Id.- id.
Fuente de la Teja, Tarazona (Zaragoza), 
Hojarasca de pino, en pinar. 
le Mad.riguera, Olvega (Soria).- Hojara^ 
ca de carrasca, mucho humus, en carras­
cal montano.
Id.- Id.
Id. — Id.
les Minas, Anôn (Zaragoza).- Hojarasca 
de roble, en robledal. 
les Minas, Anôn (Zaragoza).- Hojarasca 
de quercus petraza, en robledal.
Id.- Hojarasca de pino, mucho humus, - 
en pinar,
Paridera.- Tarazona (Zaragoza).- Hojar, 
de pino, en pinar.
Id,- Musgo, en pinar.
Pena Nariz (b), Tarazona (Zaragoza),- 
Hojarasca de haya, mucho humus, en hayjB 
dal.
Id.- Id.
Penas Mêleras, Tarazona (Zaragoza).- Ho 
jarasca de haya, en hayedal.
Id. — Id.
Pista de Agramonte a Veruelâ (b). Tara-
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2 1 15-VII1-79 1060 N
- 1 29-III-80 1060 N
1 - 15-IV-80
22-XI-80
1060
1060
1 - 8-VIII-79 1200 N
1 1 29-V11-79 1240 N
1 - 8-VIII-79 1240 N
1 - 27-V-79 1450 N
1 - 24-VI-79 1450 H
- 1 27-VII-79 1450, N
- 1 6-VIII-79 1450 N
1 1 9-V-80 1450 N
- 1 21-11 r.-81 1050 NO
zona (Zaragoza).- Hojarasca de pino, mu­
cho humus, en pinar.
Id.- Id.
Id.- Hojarasca de pino, junto arroyo, en 
pinar.
Id.- Hojarasca de pino en pinar.
Id.- Id.
Pista de los Bueyes (c), Tarazona (Zara­
goza).- Hojarasca de pino, en pinar den- 
tro de rebollar.
Pista de los Bueyes (d), Tarazona (Zara. 
goza).- Terreno encharcado, con végéta- 
ciôn riberena, en hayedal.
Id.- Prado hûmedo, en hayedal.
Santa lucia, Tarazona (Zaragoza).- Hoja 
rasca de pino, en pinar.
Id.- Id.
Id « — Id,
Id.- Id.
Id.- Id.
Sierra Valdecplleros, Agreda (S.).- Que^  
jigal ibérico, con tullaga, en carras­
cal desaparecido.
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Varlaclonea de los e.i’emplares capturados 
Se perciben en elles cinco tlpos âistlntos:
- Tjpo A.; - las Intereatrfas prinarias, senaladaa, mas anchaa que
las (3 etna s.
- las cuaternarias, poco senaladas, menos qua las secun 
darias jr terciarias, y mas interrumpidas.
- Tjpo B : - las primaries, senaladas come en el tipo A.
- las secundaria8, terciarias y cuaternarias, de igual 
altura y anchura,
- En estas très ultimas, les puntes de las estrfas de ex 
tienden poco a los intervalos, de manera que aparecen 
estos formando una lines continue al menos en la prim_e 
ra mitad del elitro,
- Tipo C : - Como el tipo B, con las interestrlas secundarias, ter­
ciarias y cuaternarias muy interrumpidas, crenuladas.
- Tipo B : - las interestrias primaries son de igual altura y anchu
ra que las deraas, de manera que se reconocen por sus - 
foaetas tipicas.
- las secundarias, terciarias y cuaternarias, en lines - 
continua como en el tipo B.
- Tipo E : - Como el tipo B, pero con las secundarias, terciarias y
cuaternarias muy interrumpidas y crenuladas.
Todos estos tipos, el m4s abundante de los cuales es el B, 
se encontraron casi constantemente mezclados, no estando adscritos, 
a una vertiente u otra, o altura o biotopo dado. Con lo que se re^  
chaza que sean rasgos distintivos de razas.
GANGLBAUER 1886, en su descripciôn de la sp. arsKonicus que 
hace observando algûn ejemplar de S. Martin del Moncayo (Zaragoza),
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dice que "die Punkte der vertieften Streifen sind viel Kleiner, we- 
niger aneinander gedrangt, aber vielfach mit einander durch seichte 
Querfurchen vertunden, so dafs die regelmafsig entwickelten Streifeti 
nintervalle etwas raspelartig unterbrochen sind. Die Priinargriibchen 
der Flugeldecken Klein. Die Hinterwinkel dès fialsschildes Icauin abgje 
rundet. Die mir vorliegenden Stiicke zeigen einen dunkelerzfarbigen 
Schimraer der Flugeldecken und griine Oder blaugrüne Seitenrander der 
letzteren und des Halsschildes", "Los puntos de las estrias son rau- 
cho mas pequenos (que en latus, con quien la compara), menos apreta. 
dos uno contra otro, pero unidos ùnos con otros por multiples sur- 
cos transversales rectos, de modo que las interestrias, regularmente 
formadas, estdn contadas como por un raspador, Los hoyitos primaries 
de los élitros son pequenos, Los angulos posteriores del pronoto ape. 
nas estan redondeados. las zonas superiores rauestran un brillo de - 
color bronceado oscuro, y los mdrgenes del pronoto y de los élitros 
son verdes o azul-verdosos",
A esta descripciôn responden algunos de los tipos senalados.
Pero por otra parte, el misrao Ganglbauer describe como v. Ca- 
talonlcus la forma que tiene intervalos lisos, y que Jeannel 1941 - 
(p. 136) considéra como sinonimia de sp. Trabuccarius que Pairmaire 
1857 liabia descrito antes, Y en las formas del Moncayo las ha y con 
intervalos lisos. la descripciôn que Jeanne (1972 c), siguiendo a - 
Breunning, hace de la sp. logroniqus. viene a colncidir con el tipo 
E: escultura elitral con todos los elementos iguales en altura y ajn 
chura, las secundarias y terciarias muy interrumpidas, los puntos - 
de las primaries nuraerosos, dando al élitro un aspecto rasposo. El 
mismo Jeanne (1972 c) describiô la sp. sorianus (que luego cocrigiô 
como correspondiente a aragonicus. 1973 a), con caractères que cum-
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pie el tipo B. Lo cual nos lleva a no nsar esos rasgos morfologicoo 
como diferenciadores de subespecies.
Unitnos a esto el hecho constata do de la gran variabilidad - 
que présenta esta especie en muchoa rasgos mocfologicos:
- Pronoto; la raayoria tiene una ligera inflexion en sua bor 
des hacia el final; algunos ejemplares tienen el borde uniformente 
curvado hasta el final; hay distinta relaciôn anchura-longitud, de 
forma que unos aparecen mas transversales que otros; hay distintas 
formas en los lôbulos latérales posteriores.
- Elitros: desigual convexidad en los lados, y distinta re­
laciôn anchura-longitud; los machos suelen ser mas pequenos que hem 
bras y con élitros de lados menos curvos, mas subparalelos al conien 
zo, en hembras son mas curvos y uniformes; pero otros machos del mi^ 
mo lugar, altura y biotopo, son como las hembras; el color, asimismo 
varia : bronceado-cobrizo, diversas mezclas de tonos verdes, cobrizo; 
castano claro estando seco, y mojados: el pronoto y élitros verdes 
con margenes azules, y otra s veces los bordes son violeta-ro.jizo fui 
gurante.
- Edeago: JEANNE (1972 c) dice que el apice del edeago pre­
sents una variaciôn subcontinua que va de una forma afilada y puntea, 
guda en NO de la Peninsula a una forma mas ancha y red ondes da en el 
SE. En los ej. del Moncayo he encontrado esta variaciôn dentro den- 
tro de los mismos tipos antes senalados.
Todo lo cual nos lleva a concluir que ante la variabilidad 
de esta e specie, la a signa ci ôn de subespecies a distintas localiza- 
ciones geogréficas debe supeditarse al previo estudio de una pobla- 
ciôn muy nuraerosa en esa localidad.
GITAS.- Esta especie y subespecie ha sido citada del Monca­
yo por GANGLBAUER 1886 (tipo), JEANNE (1969, 1972 c, 1973 a).
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EGOLOGIA,- En el Moncayo habita esta especie desde el piede 
monte hasta 1800 m. Ni un solo ejemplar de los 470 capturados ha sjL 
do hallado en las cotas correspondientes a la Asociac. Junipero-Fe^ 
tucetum indigestae (cfr. Esquema 5)» lo cual contrasta con la dis- 
tribuciôn en el Guadarrama (NOVOA 1975) donde llega a 2400 m. habi- 
tando principeImente el piocnal de la As, Junipero-Cytisetucn purgan 
tis tupicum. Su reparte por las diversas vertientes puede verse en - 
el mapa de distribuciôn 2.
El numéro de capturas realizadas segûn los meses del ano - 
(Histogr. 1 y 2) muestra su maxirao en los meses de verano, junio, - 
julio, agdsto. Parece ser desconocido aun el ritmo anual de repro- 
ducciôn (primavera, verano, otono...) de esta especie (THIELE 1977, 
pag. 226). Entre los ejemplares capturados en Moncayo, varias pare- 
jas estaban en copula, en los meses de mayo y junio. Ningûn caso - 
mas se encontrô en los otros meses.
Los biotopos, puestos en orden descendente, en los que en 
mas muestreos se ha encontrado esta especie, son los siguientes; 
Biotopos N9 muest/indiv. % Vertientes __
N-E 0 8-80
Hojarasca de pino .......... 74/203 53,2 66 7 1
Hojara ses de haya ......... 59/122 26,4 52 7 -
Prado hûraedo ............... 24/36 10,5 20 - 4
Hojar. de rebollo ......... 15/22 6,7 - - 15
Hojarasca de carrasca .... . 12/16 5,4 - 12 -
Muscfcolas ................ 9/14 4 9 ,, - -
Quejigal, con gayuba, y jara 8/17 3,6 8 - -
" con tullaga ...... 4/4 1,8 - 2 2
Vegetaciôn ruberena ...... . 4/6 1,8 4 - -
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Paludicolaa  ..........  5/5 1,5 1 1 1
Cervunal ...... ............. 5/6 1,3 - - 5
Pino-prado  ...........  2/2 0,9 2 - -
RipXcola  ........... . 1/1 0,4 1
Segun este cuadro, vemos que esta especie en el Moncayo, 
es preferentemente de bosque (THIELE 1977 la catalogs corao de cam- 
po abierto), ligada a zonas que retlenen la humedad e independien- 
temente de su pH (humus de pino, hoj. de haya, prado hûraedo), y en 
menos grado en la hoj. de rebollo y de carra seal montano con capa 
pequeha de humus en el horizonte A y suelo con buena perraeabilidad. 
En consecuencia résulta mucho ma s abundante en la vertiente arago- 
nesa (N-NE-E), de mucha humedad y espesos bosques, que en la soria. 
na (0-8-80).
ZOOGEOGRAPIA.- Esta especie se distribuye por la Peninsula 
Ibérica, en la meseta central y serie de cadenas montanosas que la 
rodean, y en Portugal (8ierra de la Estrella). Es pues, un elemen­
ts lusitanico. le subespecie aragonicus. ademas del Moncayo, ha si 
do citada del Puerto de Oncala (Soria) (Jeanne 1975 a). Jeannel 
1942 (p. 1165) dice haberse encontrado en Francia en los bajos Pi- 
rineos.
8UBGENER0 OREOCARABUS. GEHIN 1876
3.- Carabus (Oreocarabus) guadarramus. LA PERTE 1874.- Map, 
5; Histogr. 3-4.
MATERIAL E8TUDIAD0.-
Se han capturado 165 ejemplares en 128 muestreos, en las 
siguientes localizaciones:
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d* 9 PECHA A I ^  0^
1 - 12-VIII-80 1550 NO
- 1 24-X-80 1550 NO
1 - 17-VI-79 1360 S
1 - 27-11-81 900 NE
- 1 14-III-81 900 NE
- 1 23-V-81 900 NE
1 - 21-III-81 1120 NO
- 1 14-III-81 1300 0
1 - 21-III-81 1300 0
- 1 25-VII-80 1620 S
1 - 23-XI-80 1620 S
1 - ll-VIII-79 1540 S
1 - 25-V-80 1540 S
LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION 
El Acebal, Aldehuela de Agreda (Soria).. 
Hojarasca de haya, en robledal.
Id.- Hojarasca dehaya-musgo, en robledal. 
El Acotado, Cueva de Agreda (Soria).- 
Hojarasca de rebollo, en rebollar. 
Altiron, Vera de Moncayo (Zaragoza).- 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carra seal monta no.
Id.- Id.
Id.- Id.
Alto de la Cerradilla, Agreda (Soria).- 
Terreno seco con tullaga, en quejigal - 
ibérico.
El Alto de Malos Dineros, Cueva de Agre 
da (Soria).- Carra seal desaparecido, muy 
pedregoso, con tullaga, en quejigal ib£ 
rico.
Id.- Terreno seco con tullaga, en queji 
gai ibérico.
Arroyo de Hontanares (b), Beratôn (So­
ria).- Hojarasca de rebollo, mucho hu­
mus, en rebollar.
Id.- Id.
AG Penas Negras, Cueva de Agreda (Soria) 
Hojarasca de rebollo, mucho humus, en - 
rebollar.
Id.- Id.
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1  - 51-X-80 1540 S
1 - 14-111-81 1220 NO
1 - 21-111-81 1220 NO
- 1 21-III-81 800 N
- 1 51-V-81 800 N
2 - 20-VI-80 1340 N
- 1 26-IX-80 1650 N
- 1 21-III-81 800 NE
1 1 50-V-81 800 NE
1 - 20-VI-80 1100 N
1 - 19-111-80 1470 N
- 1 26-V-79 1550 N
- 1 5-VI-7 9  1350 N
- 1 I5-VII-7 9 1550 N
- 1 26-X-80 1530 N
1 2 22-111-81 1100 S
Id.- Id.
Barrancazo, Aldehuela de Agreda (Soria). 
Tullaga, en quejigol ibérico.
Id.- Prado hûraedo, en quejigal ibérico. 
Barra ne o del Atajo, Ütago (Zaragoza ).- 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carra seal montano.
Id.- Id.
Barranco Bellido (a), Anôn (Zaragoza).- 
Hojarasca de roble, en robledal.
Bs Bellido (c), Anôn (Zaragoza).- Pino- 
prado, en pinar.
BQ de la Hoya del Almendro, Vera de Mon. 
cayo (Zaragoza).- Hojarasca de carrasca, 
mucho humus, en carra seal montano.
Id.- Id.
BQ Bellido (f), Anôn (Zaragoza).- Hoja­
rasca de rebollo, mucho humus, en rebo­
llar.
Bq Bellido (g), Anôn (Zaragoza).- Hoja­
rasca de acebo-pino, en pinar.
BQ de Castilla (a). Tara zona (Zaragoza). 
Pbadera hûraeda, en hayedal.
Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
Id.- Hojarasca de avellano, en hayedal. 
Id.- Hojarasca de haya, en hayedal, 
bq de Castillejos, Purujosa (Zaragoza). 
Hojarasca de carrasca, en carra seal.
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2 - 21-VI-80 1550
1 -  27- 11-81 1200
- 1 14-III-81 1200 0
1 - 21-III-81 1200 0
- 2 25-V-81 1200 0
1 - 13-VI-81 1200 0
1 1 i4-viir-79 1370 N
- 1 19-VII-79 1100
- 1 15-V11-79 1000
1 - 17-VI-79 1520
1 - 12-VII-79 1520
1 - 19-VII-79 1320
2 - 26-VII-79 1320
- 1 13-VIII-79 1320
1 - lO-IV-80 1320
1 1 24-X-80 1520
1 - 22-VI-80 1330
BS del Colladlllo, Agreda (Soria).- Car 
vunal, en rebollar.
Bs de la Hocecilla Grande, Fuentea de - 
Agreda (Soria).- Hojarasca de carrasca, 
mucho humus, en carra seal montano.
Id « — Id «
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Id.
BS de los Huer 108 (b), Tara zona (Zara go 
za); Hojarasca de pino, mucho humus, en 
pinar.
BS de los Huertos (d), Litago (Zaragoza). 
Matorral borde camino, en rebollar.
Bs de los Huertos (f), Litago (Zaragoza) 
Hojarasca de Arctoataphyllos, en rebo­
llar.
BS de las Majadillas (a), Cueva de Agre­
da (Soria).- Hojarasca de rebollo, en re^
bollar.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Terreno seco sin humus, con jara, 
en rebollar.
Id,- Hojarasca de rebollo, en rebollar. 
Id.- Id.
BS de las Majadillas (b), Cueva de Agre.
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2 1 22-VIx80 1800
- 1 8-XI-80 1050
1 - ll-VIII-7 9  1420
1 1 2 5-V-8O 1420
1 - 2I-VI-80 1500
1 1 l-VII-80 1500
1 1 I7-X-8O 1500
- 1 lO-V-81 1250
1 - I5-VII-8O 1440
- 1 10-V-8I 1550
- 1 2 7-II-8 I 1400
- 1 14-1I1-81 1400
- 1 21-III-81 1400
2 1 l-VIII-80 1500
N
N
da (Soria).- Prado hûraedo, en rebollar.
BS de Morca (b), Anôn (Zaragoza).- Pino- 
prado, en pinar.
BS de Morca (c), Trasraoz (Zaragoza).- 
Hojarasca de Arctoataphyllos y rebollo, 
en rebollar.
Bs de la Pared, Cueva de Agreda (Soria). 
En rebollar sin huraus, muy seco.
Id.- Id.
Bs Penas Negras (e), Cueva de Agreda (Bo 
ria).- Hojarasca de rebollo, en rebollar, 
Id.- Id.
Id,— Id.
NO BS de los Prados (a), Aldehuela de Agre 
da (Soria).- Hojarasca de haya, en ro­
bledal.
NO BS de los Prados (b), Aldehuela de Agre 
da (Soria).- Hojarasca de haya, en haye. 
dal.
NO Bs de los Prados (c), Aldehuela de Agre 
da (Soria).- Hojarasca de pino, en pi­
nar pequeno, en hayedal.
O BS Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).- 
Quejigal-tullaga.
Id. — Id.
Id.- Id.
Gabezo del Caxz (a), Beratôn (Soria).- 
Hojarasca de rebollo, mucho huraus, en 
rebollar.
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1 - 23-XI-80 1500 S Id.- Id.
1 - l-VIir,-80 1680 S Gabezo del Calz (b), Beratôn (Soria).
Hojarasca de rebollo, mucho huraus, en 
rebollar.
1 12-X-79 1560 N Gabezo de la Mata (b), Trasraoz (Zara­
goza).- Hojarasca de rebollo, mucho hu 
mus, en rebollar.
1 - 26-V-79 1500 N Camino del Barranco de Castilla, Tara-
zona (Zaragoza).- Hojarasca de haya, en 
hayedal.
1 - 19-V-79 1250 N Camino del Santuario (b), Tara zona (Za
ragoza).- Hojarasca de pino, en pinar.
- 2 9-VI-79 1250 N Id.- Id.
- 1 24-VI-79 1250 N Id.- Id.
1 5-VI-79 1560 N Cs del Santuario (d), Tara zona (Zarago
za).- Hojarasca de haya, en hayedal.
1 - 17-VI-79 1360 N Id.- Id.
1 27-11-81 1470 0 El Canto Hincado, Agreda (Soria).- Qu^
jigal, con tullaga, con erizon.
1 - 14-III-81 1470 0 Id,- Id.
- 2 21-III-81 1470 0 Id.- Id.
1 21-III-81 850 E Canada de la Mata, Anôn (Zaragoza),-
Hojarasca de carrasca, mucho huraus, en 
carrascal montano.
- 1 24-V-81 850 E Id.- Id.
1 - 13-VI-81 850 E Id.- Id.
I 5 27-II-8I 1170 O lo Carrasca, Olvega (Soria).- Hojaras-
ca de carrasca, mucho huraus, en quejigal
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I 1 21-III-81 1170 0
- 1 2 5-V-8I 1170 0
- 1 51-V-81 1170 0
- 1 6-VI-81 1170 0
1 - 8-I-8I 1100 N
I 12-IV-80 1600 8
- 1 21-VI-80 1600
1 - 12-IV.80 1450
-  1
2 -
1 -
-  1
T- 1
-  2
1 -
21-VI-80
l-VII-80
lO-X-80
1450
1450
1500
1 -  27- 11-81 1150
14-III-81 1150
24-V-81 1150
51-V-81 1150
27- 11.81 1100
1 1 25-V-81 1100
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id • — Id «
Casa Forestal, Tarazona (Zaragoza).- 
Hojarasca de pino, en pihar.
Cascarrera Negra (b), Cueva de Agreda 
(Soria).- Pinar reciente en rebollar 
con degradacion antropogena.
Id.- Id.
Cascarrera Negra (c), Cueva de Agreda 
(Soria).- Pinar reciente en rebollar 
con degradacion antropogena.
Id.- Id.
Id.- Id.
Los Colladillos, Anon (Zaragoza).- Ho­
jarasca de pino, mucho huraus, en pinar. 
Corral del Cortado, Olvega (Soria). Ho 
jarasca de carrasca, mucho huraus, en - 
carrascal montano.
Id. — Id.
Id.- Id.
Id.- Id.
Corral del Vicario, Olvega (Soria).- Hjq 
jarasca de carrasca, mucho huraus, en ca. 
rrascal montano.
Id.- Id.
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- 1 50-V-81 1100
- 1 14-III-81 860
- 1 51-V-81 860
- 1 9-VI-79 1470
1 - 25-X-80 1470
2 - 21-VI-80 1450
- 1 l-VII-80 1450
1 - 21-IX-80 1750
1 - l-X-80 1750
- 1 19-VII-80 1260
- 1 26-V-79 1320
1 - 27-11-81 1070
1 - 14-III-81 1070 0
1 - 21-III-81 1070 0
- 2 23-V-81 1070 0
- 1 6-VI-81 1070 0
- 1 27-1 1 -81 1420 0
Id.- Id.
Enjamaa, Litago (Zaragoza).- Hojarasca 
de carrasca, mucho huraus, en carrascal 
montano.
Id.- Id.
Fuente del Chorro, Tara zona (Zaragoza). 
Hojarasca de pino, en pinar.
Id.- Id.
Puente del Colladillo, Cueva de Agreda 
(Soria).- Hojarasca de rebollo, mucho 
huraus, en rebollar.
Id. — Id.
Fuente de Penas Negras, Cueva de Agre­
da (Soria).- Prado hûraedo,
Id.- Id.
Fuente del Sacristan, Tgrazona (Zarago 
za).- Hojarasca de haya, cerca de arro 
yo, en hayedal.
Fuente del Moro, Tarazona (Zaragoza).- 
Hojarasca de haya, en hayedal. 
la Madriguera, Olvega (Soria).- Hoja­
rasca de carrasca, mucho humus, en ca­
rrascal montano.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id. — Id «
Marcuela, Agreda (Soria).- Quejigal con 
tullaga.
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1 - 14-III-81 1420 0
1 1 21-111-81 1420 0
1 - 27-11-81 1240 0
1 2 14-IIX-81 1420 0
1 1 21-III-81 1420 0
1 - 27-11-81 1240 0
1 2 14-III-81 1240 0
3 2 21rlir.-81 1240 0
1 - 25-V11-79 1800 H
- 1 9-VIII-79 1800 N
1 1 27-VII-7 9 1470 N
- 1 29-I-8O 1470 N
1 - 26-VII-79 1220 S
- 1 24-VI-79 1450 N
1 1 17-VI-7 9 1550 S
Id.- Id.
Id.- Id.
Mina Petra, Olvega (Soria).- Hojarasca 
de rebollo, mucho huraus, en rebollar.
Id. — Id «
Id.— Id.
Mina Petra, Olvega (Soria).- Hojarasca 
de rebollo, mucho humus, en rebollar. 
Id.- Id.
Id.- Id.
Pena Nariz (a), Tara zona (Zaragoza). 
Prado con poco suelo, en pinar joven. 
Id.- Id.
Penas Meleras, Tara zona (Zaragoza ). - 
Hojarasca de haya, en hayedal.
Id.- Id.
Rio Isiiela (a), Beratôn (Soria).- Hoja­
rasca de carrasca, en carrascal montano. 
Santa Lucia, Tara zona (Zaragoza).- Hoja. 
rasca de pino, en pinar. 
la Verdeja , Cueva de Agreda (Soria).- 
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
2 - 24-VI-79 1350 S Id.- Id
- 1 12-VII-7 9 1350 s Id.- Id
1 - 15-VIII-7 9 1350 8 Id.- Id
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En los ejemplares capturados debe senalarse la gran varia­
bilidad encontrada, de forma muy similar a los cinco tipos desori- 
tos al hablar del Carabus (Hadrocarabus) lusitanicus sp. aragonicus 
Se encuentran ejemplares con las costillas primarias bien senaladas 
y anchas (mayorla) y las demas lisas, o crenuladas, pronotos raés o 
menos transversos, distinto abombamiento de los élitros y curvatura 
de los lados, curvature apical de los élitros muy variable; igual- 
mente varia la coloracion (oscura, verdosa, cobriza), aunque es -
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Histogramas 3 y 4: Carabus (Oreocarabus) guadarramus LA FER.
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Fig, 1
Fig. 2
vista lado dcho.
constante el color violeta en el borde del pronoto, e iguaImente 
presenter dos sedas gulares.
En los ejemplares del Moncayo las antenas de los machos 
llevan los artejos 5, 6, 7, 8 
y algunos el 9 (no solo 5-7) 
aplanados y con la cars inte­
rior sin sedas (figure l).
El edeago es ligerame^ 
te distinto del de los ejempla_ 
res de la Sierra Guadarrama 
(figurs 2), con el boton api­
cal mas ancho y acodado y des-
viado hacia la izquierda. vista dorsal
CITAS.- NAVAS (1904) cite del Moncayo el Carabus steuarti 
Deyr., pero dado que esta especie es endémica de Galicia y norte 
de Portugal y muy parecida a G. guadarramus, posiblemente se tra- 
te de una confusion con aquella,
EGOLOGIA,- Se distribuye por todas las vertientes del Mon. 
cayo, principalroente por la norte, dada su preferencia forestal 
(Map. 3). Habita desde la base pero especialmente en el eumontano, 
desde 1200 a los 1500 m. y no pasa de los 1800 m. (en el Guadarra­
ma, a mas de 2,000 m.). Su densidad de actividad (HEYDEMAN, 1955) 
se mantiene durante todo el ano, disrainuyendo en invierno (Histogr. 
3 y 4).
Guadro-resuraen de los biotopos en que se la ha encontrado:
Biotopo N9 muestr./indiv. % Vertientes
N-E 0 S-SO
Hojarasca de carra sca 36/47 28,1 12/15 22/30 2/4
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Hojarasca de rebollo ........ 51/47 24,2 2/2 5/9 26/56
pino  ............  16/19 12,5 10/12 1/1 5/6
haya .............  14/16 10,9 14/16
Quejigal, tullaga ..........    13/16 10,1 - 15/16
Prado hûraedo  .......  5/5 3,9 1/1 1/1 3/3
Pino-prado .................. 4/5 5,1 4/5 -
Hoj. gayuba. Erica, jara .... 4/4 5,1 5/3 - 1/1
Vegetaciôn riberena.... .......   2/2 1,6 2/2 - -
Cervunal  .............   1/2 0,8 - - 1/2
Ripicolas .....................   l/l 0,8 1/1
Muscicolas ..................    l/l 0,8 l/l
Veraos pues, que esta especie, aun siendo forestal, prefiere 
el bosque con poco huraus y raés seco, carrascal y rebollar, y en es­
te ultimo se localisa principeIraente en el de la vert, soriana, mu­
cho mas seco. Colonisa habitats mû s hûraedos (pino, haya) igual que 
el seco quejigal con tullaga.
ZOOGEOGRAPIA.- Se distribuye en la Peninsula Ibérica por el 
Sistema Central, Sistema Ibérico sur, Sierra de la Sagra y de Casor 
la.- Es un elemento lusitanico.
SUBGENERO HYGROCARABUS. THOMSON 1875
4.- Carabus (Hygrocarabus) melancholicus. FABRIGIUS 1798 
sp. Costatus, GERMAR 1825.- Map. 4; Histogr. 5 y 6
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 20 ejemplares en 9 muestreos, durante di­
verses épocas del ano, pero en solo dos localidades:
CT 9 FECHA ALT. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 - 27-II-8I 1550 0 Geraenterio de Agramonte, Tara zona (Za-
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ragoza).- Prado hûmedo cerceno a rlo, 
en rebollar desaparecido.
1 14-111-81 1550 0 Id.- Id.
1 12-VII-79 1530 S Rio Araviena (b), Beratôn (Soria).-
Prado hûmedo muy pequeno, aislado, en
quejigal con tullaga.
8 Id.- Id.
S Id . — Id.
S Id.- Id.
S Id.- Id.
8 Id.- Id.
8 Id.- Id.
JEANNEL (Fn. Fr., p. 106) considéra este subgénero como de 
mandibulas largas, y el Hadrocarabus cortas. En los ejemplares cap, 
turados las mandibulas son cortas; LAPOUGE (Misc. Ent., XXXIIt, 
n. 5) considers Hygrocarabus como brevi-mandibular. En todo caso 
son mucho mds cortas que las de los Hadrocarabus capturados.
EGOLOGIA.- Solo se ha hallado en dos lugares muy localiza- 
dos: en uno junto al rio, bajo piedras muy proximas al agua, empa- 
padas, que es su habitat ordinario; pero casi todos los ejemplares 
fueron encontrados en un pequeno prado de hierba de 5 x 30 m., ai^ 
lado, junto a la carretera, en medio de quejigal con tullaga muy - 
seco. Posiblemente hubiera corriente subterranea proxima (Map. 4). 
Su actividad se extiende a casi todo el ano, aunque es mayor en - 
primavera y verano. Hallados a 1350 m.; en Pirineos, I5OO m., en - 
Guadarrama, 19OO, en 8 . Nevada, 2.000 m. (Hist. 5 y 6 ).
- 4 19-VII-7 9 1550
- 5 26-VII-79 1550
2 1 7-VIII-7 9 1530
- 1 24-V-80 1550
1 - 27-IX-8O 1530
2 - 24-X-80 1350
;
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ZOOGEOGRAFIA,- Ocupa casi toda la Peninsula Ibérica. le su^ 
especie tlpica habita en Andalucia, al sur del Guadalquivir, y en 
el norte de Marruecos. le ssp, costatus, el resto de la Peninsula. 
Es un elemento bético-rifeno.
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Histogramas 5 y 6: Carabus (Hygrocarabus) melancholicus ssp. costatus GERM.
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SUBGENERO MEGODONTÜS, SOLIER 1848
5.- Carabus (MeKodontus) purpurascens, FABRIGIUS 1737 
ssp. ibericus. JEANNE 1976.- Map. 5; Hist. 7 y 8 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 2.551 ejemplares en 557 muestreos, distri 
buidos por las siguientes localizaciones:
CT 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
- 1 29-VII-aO 1350 NO El Acebal, Aldehuela de Agreda (Soria). 
Hojarasca de haya, en hayedal.
- 4 5-VIII-80 1550 NO Id.- Id.
4 5 12-VIII-80 1350 NO Id. — Id.
4 5 24-X-80 1350 NO Id.- Id.
2 2 lO-V-81 1350 NO Id.- Id.
1 1 15-VII-79 1100 N Arroyo Huecha de 8. Martin, Tara zona 
(Zaragoza).- Fresnedal, vegetaciôn ri­
berena, en rebollar.
1 - I9-VII-79 1100 N Id.- Id.
2 2 8-IV-80 1340 N Barranco Bellido (a), Anôn (Zaragoza). 
Hojarasca de roble, en robledal.
5 1 20-VI-80 1340 N Id.- Id.
6 5 28-VI-80 1340 N Id.- Id.
1 5 5-VII-80 1340 N Id.— Id.
5 2 12-VII-80 1340 N Id.- Id.
- 1 25-VII-8O 1340 N Id.- Id.
6 4 26-IX-80 1340 N Id.- Id.
2 - 8-IV-80 1460 N BQ Bellido (b), Anôn (Zaragoza).- Ho-
jarasca de roble, mucho huraus, en ro­
bledal.
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2 2 20-VI-80 1460 N Id.- Id.
6 2 28-VI-80 1460 N Id.- Id.
2 2 26-IX-80 1460 N Id.- Id.
- 1 ll-V-80 1650 N BS Bellido (c), Anôn (Zaragoza).- Pi­
no-prado, en pinar.
3 2 12-VII-80 1650 N Id.— Id.
1 3 23-VII-80 1650 N Id.— Id «
6 3 26-IX-80 1650 N Id.- Id.
1 - 8-IV-80 1240 N BS Bellido (e), Anôn (Zaragoza).- Prg. 
do hûmedo, en rebollar.
1 - 26-IX-80 1240 N Id.- Id.
1 8-IV-80 1100 N BS Bellido (f), Anôn (Zaragoza).- Ho­
jarasca de rebollo, mucho humus, en - 
rebollar,
4 5 20-VI-80 1100 N Id.- Id.
2 - 19-III-80 1470 N Barranco Bellido (g), Anôn (Zaragoza). 
Hojarasca de pino, en pinar.
1 4 20-VI-80 1470 N Id.- Id.
2 4 28-VI-80 1470 N Id.- Hojarasca de acebo, en pinar.
- 5 5-VII-80 1470 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
3 4 12-VII-80 1470 N Id.- Id.
1 4 26-IX-80 1470 N Id.- Id.
1 1 15-XII-80 1470 N Id.- Prado, en pinar.
3 2 26-V-79 1330 N BS Castilla (a), Tara zona (Zaragoza). 
Hojarasca de avellano, en hayedal.
1 5 26-V-79 1330 N Id.- Prado hûmedo en hayedal.
1 4 26-V-79 1330 N Id.- Id.
3 5 5-VI-79 1330 N Id,- Hojarasca de haya, en hayedal.
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2 1 5-VI-79 1330 N Id.-
5 2 9-VI-79 1330 N Id. —
5 2 9-VI-79 1330 N Id.-
4 1 17-VI-79 1330 N Id.-
2 3 17-VI-79 1330 N Id.-
1 3 17-VI-79 1330 N Id.-
7 1 23-VI-79 1330 N Id. —
6 2 23-VI-79 1330 N Id.-
6 3 23-VI-79 1330 N Id.-
3 5 24-VI-79 1330 N Id. —
2 5 2-V11-79 1330 N Id.-
- 6 2-VII-79 1330 N Id. —
1 4 2-VII-79 1330 N Id.-
3 1 7-VII-79 1330 N Id.-
1 5 7-VII-79 1330 N Id.-
2 2 7-VII-79 1330 N Id.-
3 2 15-VII-79 1330 N Id.-
2 4 15-VII-79 1330 N Id.-
4 3 15-VII-79 1330 N Id.-
1 4 20-VII-79 1330 N Id.-
1 2 20-VlIr79 1330 N Id.-
4 1 27-VII-79 1530 N Id.-
- 4 27-VI1-79 1330 N Id.-
6 4 6-VIII-79 1330 N Id.-
2 5 6-Vil[-79 1330 N Id.-
3 2 6-VIII-79 1330 N Id.-
4 4 12-VIII-79 1330 N Id. —
4 2 12-VIII-79 1330 N Id.-
Musgo-hojarasca, en hayedal. 
Hojarasca de haya, en hayedal. 
Musgo-hojarascam en hayedal 
Hojarasca de haya, en hayedal. 
Musgo-hojara sea, en hayedal.
Prado hûmedo, en hayedal. 
Hojarasca de haya, en hayedal. 
Prado hûmedo, en hayedal. 
Musgo-hojarasca, en hayedal. 
Hojarasca de haya, en hayedal. 
Hojarasca de haya, en hayedal. 
Prado hûmedo, en hayedal. 
Musgo-hojarasca, en hayedal. 
Hojarasca de haya, en hayedal. 
Prado hûraedo, en hayedal. 
Musgo-hojarasca, en hayedal. 
Hojarasca de haya, en hayedal. 
Prado hûmedo, en hayedal, 
Musgo-hojarasca, en hayedal. 
Hojarasca de avellano en hayedal. 
Prado hûmedo, en hayedal.
Id.
Hojarasca de haya, en hayedal.
Id.
Prado hûmedo, en hayedal. 
Musgo-hojarasca, en hayedal,.,,,.
- Hojarasca de haya, en ha
Prado hûmedo, en h a y e d a . c, ri, ^
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3 1 12-VIII-79 1330 N Id.- Musgo-hojarasca, en hayedal.
4 - 14-VIII-79 1330 N Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
2 7 14-VIII-79 1330 N Id.- Prado hûraedo, en hayedal.
7 4 14-X-79 1330 N Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
1 5 26-X-79 1330 N Id « — Id.
1 - g-11-80 1330 N Id.- Prado hûmedo, en hayedal.
- 1 25-111-80 1330 N Id.- Id.
- 2 19-IV-80 1330 N Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
3 1 19-IV-80 1330 N Id.- Prado hûraedo, en hayedal.
2 2 28-IX-80 1330 N Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
1 4 28-IX-80 1330 N Id.- Id.
4 2 28-IX-80 1330 N Id.- Prado hûraedo, en hayedal.
1 5 26-X-80 1330 N Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
3 4 26-X-80 1330 N Id.- Prado hûraedo, en hayedal.
4 1 9-XI-80 1330 N Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
5 4 9-XI-80 1330 N Id.— Id «
1 3 13-VII-79 1400 N B9 Castilla (b), Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de haya, en hayedal.
3 4 20-VII-79 1400 N Id.- Id.
1 1 27-VII-79 1400 N Id.- Musgo, en hayedal.
4 6 6-VIIX-79 1400 N Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
4 3 12-VIII-79 1400 N Id.- Id.
1 - 9-11-80 1400 N Id.- Id.
1 1 25-III-80 1400 N Id.- Id.
1 3 19-IV-80 1400 N Id.- Musgo, en hayedal.
3 5 51-VIII-80 1400 N • Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
1 8 28-IX-80 1400 N Id.- Id.
2 6 26-X-80 1400 N Id.— Id.
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1 - 9-XI-80 1400 N
2 5 30-VII-79 1500 N
- 1 14-VIII-79 1500 N
1 - 14-VII-79 1580 N
Id « — Id •
BP Castilla (c), Tarazona (Zaragoza). 
Hojaraeca de haya, mucho humus, en ha- 
yedal.
Id • — Id «
BP Castilla (d), Tarazona (Zaragoza). 
Hojarasca de haya, en hayedal. .
- 2 23-VII- 7 9 1580 N Id. — Id *
1 - 3O-VII-7 9 1580 N Id.- Id.
- 3 9-VIII-79 1580 N Id.- Id.
- 2 14-VIII-79 1580 N Id.- Id.
5 2 30-VII-7 9 1800 N BP Castilla
- 2 9-VIII-79 1800 N
1 - 3O-VII-7 9  1900 N
- 1 3O-VII-7 9  1840
- 1 14-VIII-79 1840 N
2 - 3 14-VII-79 1900 N
Hojarasca de haya achaparrada, en Ixm^ 
te de hayedal.
Id.- Id.
Bp Castilla (f), Tara zona (Zaragoza).- 
Pinar en grupos sobre canchal, hierba, 
poco suelo.
BP Castilla (g), Tara zona (Zaragoza).- 
Hojarasca de Cytisus Purgans, en pior- 
nal.
Id.- Id.
BP Castilla (h). Tara zona (Zaragoza).- 
Hojarasca de Cytisus Purgans, en pior-
nal. 1
6 5 5 0-VII-7 9 1900 N Id.- Id. j
1 5 9-VIII-7 9 1900 N Id.- Id. :
- 3 14-VIII-79 1900 N Id.— Id *
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- 1 12-VII-79 1780
- 4 22-VI-80 1200
- 1 ll-VII-80 1200 
1 3 14-VII-79 1370
B2 Bellido (d), Anon (Zaragoza).- Pi- 
no-prado, en hayedal.
Bs de los Huertoa (a), Li ta go (Zaragjo 
za).- Hojarasca de rebollo, poco humus 
en rebollar puro.
Id.- Id.
BP de los Huertos (b), Tarazona (zara 
goza).- Hojarasca de pino, mucho humus 
en pinar.
2 2 20-VII-79 1370 N Id.- Id.
3 3 25-VII-79 1370 N Id.- Id.
5 6 4-VIII-79 1370 N Id.- Id.
7 7 lO-Vlll-79 1370 N Id. — Id.
2 3 14-VIII-79 1370 N Id.- Id.
3 7 16-VI-80 1500 N BP de los Huertos
goza ).- Hojarasca
1 5 29-VI-80 1500 N Id.- Id.
2 2 ll-VII-80 1500 N Id.- Id.
- 1 13-IX-80 1500 N Id.- Id,
2 - 8-VIII-79 1000 H BP de l^s Huertos
1 - 14-VIII-73 1000
6 6 8-VII-79 960
1 8 16-y11-79 960
Hojarasca de Arctostaphyllos, en rebo­
llar.
N Id.- Id.
N Barrânco de los Huertos (g), Litago (Za. 
ragoza).- Hojarasca de Arctostaphyllos 
y rebollo, en pinar-rebollar.
N Id.- Id.
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4 1 26-VII-79 960 N Id.- Id.
6 8 9-VIII-79 960 N Id.- Id.
- 1 22-III-80 960 N Id.- Id.
6 4 l-V-80 960 N Id.- Id.
5 4 19-IX-80 960 N Id. — Id.
5 - 28-XI-BO 960 N Id.- Id.
— 1 lO-lV-80 1080 N BP de Luzan (b), Vozmediano (Soria).-
Rebollo con jaral, en rebollar.
3 2 25-V+80 1080 N Id.- Id.
2 1 7-VI-80 1080 N Id.- Id.
4 2 7-VI-80 1080 N Id • — Id.
3 2 29-VI-80 1600 N BP de Morca (a). Anon 
no-prado, en pinar.
(Zaragoza).- Pi
1 4 ll-VII-80 1600 N Id. — Id.
2 2 19-X-80 1600 N Id.- Id.
1 - 23-IV-81 1600 N Id.- Id.
- 3 ll-VII-79 1800 N BP de Morca (b). Anon 
no-prado, con hierba.
(Zaragoza).- 1% 
en piornal.
4 5 22-VI-80 1800 N BP de Morca (b). Anon 
no-prado, en pinar.
(Zaragoza).- P^
1 1 29-VI-80 1800 N Id. — Id.
- 2 ll-VII-80 1800 N Id.— Id.
- 1 9-V-81 1800 N Id.— Id.
3 3 20-VI-80 1050 N BP de Morca (c), Trasmoz (Zaragoza).- 
Hojarasca de Arctostaphyllos y rebollo
en rebollar.
8 3 12-VII-80 1180 N BP de Morca (d). Anon (Zaragoza).- Ho-
jarasca de pino, en pinar.
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1 6 26-IX-80 1180 N
2 - 13-XII-80 1180 N
- 1 20-VII-80 960 N
4 5 24-VII-79 1100 N
3 6 8-VIII-79 1100 N
- 2 18-IX-79 1100 N
- 2 13-IV-80 1100 N
1 3 15-V-80 1100 N
1 1 17-VII-79 2260 S
- 1 5-VIII-79 2260 S
1 2 29-VII-80 1600 NO
1 1 5-VI1I-80 1600 NO
3 1 12-VIII-80 1600 NO
1 - 14-VIII-79 900 N
2 - 15-VII-80 900 N
1 2 31-V-81 90(3 N
3 2 29-VII-80 1250 NO
3 3 5-VIII-80 1250 NO
5 4 12-VIII-80 1250 NO
4 2 24-X-80 1250 NO
5 1 lO-V-81 1250 NO
Id « — Id•
Id.- Id.
B2 Paletillas, Vozmediano (Soria),-
Chopera, en quejifeal ibérico.
Bq del Pedregal (a), Litago (Zaragoza).
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
Id.- Id.
Id. — Id.
Id. — Id.
Id.- Id.
BP Penas Negras (a), Gueva de Agreda 
(Soria).- En pastizal psicroxerofilo. 
Id.- Id.
BP Peharrajada , Agreda (Soria).- Hoja. 
rasca de haya, en hayedal.
Id. — Id.
Id. — Id.
Bp del Pradillo, Litudnigo (Zaragoza). 
Rebollo-jara, en rebollar.
Id.- Id.
Id. — Id.
Barranco de los Prados (a), Aldehuela 
de Agreda (Soria).- Hojarasca de haya, 
en hayedal.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Hojarasca de haya, musgo, en haye^  
dal.
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5 1 15-VII-80 1440 NO B° de los Prados (b), Aldehuela de 
Agreda (Soria).- Hojarasca de haya, 
én hayedal.
2 2 22-VII-80 l'#0 NO Id. — Id.
2 3 29-VII-80 1440 NO Id.- Id.
3 6 5-VIII-80 1440 NO Id.- Id.
3 5 12-VIII-80 1440 NO Id.- Id.
3 1 24-X-80 1440 NO ■Id.- Id.
1 - 20-IV-81 1440 NO Id.- Musgo, en hayedal.
1 14-VII-79 1370 N bq s . Gaudioso (a), Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de haya, en hayedal.
2 4 20-VI1-79 1370 N Id. — Id.
2 2 25-VII-79 1370 N Id.- Id.
5 4-VIII-79 1370 N Id.— Id.
- 1 14-VIII-79 1370 N Id,- Id.
- 1 10-11-80 1370 N Id.- Id.
2 1 ll-IV-80 1370 N Id.- Id.
- 2 17-V-80 1370 N Id.- Musgo, en hayedal.
1 3 25-X-80 1370 N Id,- Hojarasca de haya, en hayedal.
3 1 16-VI-80 1470 N Bq s . Gaudioso (b), Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de) haya, en hayedal.
- 2 ll-VII-80 1470 N Id.- Id.
2 1 23-VIII-80 1470 N Id.- Id.
6 3 15-IX-80 1470 N Id.- Id.
5 4 19-X-80 1470 N Id.- Id.
2 2 8-XI-80 1470 N Id.- Id.
- 5 9-V-81 1470 N Id.- Musgo, en hayedal.
2 1 25-V-80 1140 N BQ de Valdiez, Vozmediano (Soria).- Ho
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3 5 l-VI-80 1140 N
2 3 lO-VIII-79 1550 N
3 1 12-X-79 1350 N
1 1 14-111-81 1350 N
1 3 9-V-81 1350 N
1 - 12-X-79 1360 N
3 1 16-VI-80 1100 N
3 4 ll-VII-80 1100 N
1 8 23-VII-80 1100 N
1 - 8-XI-80 1100 N
2 3 13-V-79 1300 N
1 5 26-V-79 1300 N
2 2 2-VII-79 1300 N
1 1 7-VII-79 1300 N
5 3 15-VII-79 1300 N
7 2 15-VII-79 1300 N
5 3 23-VII-79 1300 N
1 1 23-VII-79 1300 N
jarasca de rebollo-gayuba, en rebollar- 
pinar.
Id.- Id.
Cabezo de la % ta (a), Trasraoz (Zara­
goza).- Hojarasca de rebollo, en rebo. 
llar.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Id.
Cabezo de la Mata (b), Trasraoz (Zara­
goza).- Hojarasca de rebollo, mucho - 
humus, en rebollar.
Cabezo de la Mata (c), Trasmoz (Zara­
goza).- Hojarasca de Arctostaphyllos 
y rebollo, en rebollar.
Id.- Id.
Id. — Id.
Id.- Id.
Gamino del barranco de Castilla, Tara 
zona (Zaragoza).- Hojarasca de haya, 
en hayedal.
Id.- Id.
Id. — Id.
Id.- Musgo, en hayedal.
Id.- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Id.- Musgo-hojarasea, en hayedal.
Id.- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Id.- Id.
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8 3 30-V1I-79 1300 N Id.- Id.
4 - 6-VIII-79 1300 N Ic .- Id.
2 1 18-IX-79 1300 N Id • — Id.
1 - 29-111-80 1500 N Id • — 
dal.
Musgo-hojarasea de haya, en haye-
2 1 13-IV-80 1300 N Id. — Hojarasca de haya, en hayedal.
2 3 15-V-80 1300 N Id.- Id.
4 2 22-XI-80 1300 N Id. — Id.
1 13-VII-79 1060 N Camlno Matalapuente (a), Tarazona (Za­
ragoza).- Hojarasca de rebollo, poco 
humus, en rebollar.
1 - 19-VII-79 1060 N Id • — Id.
5 2 24-VII-79 1060 N Id.- Id.
- 1 8-VIII-79 1060 N Id. — Id.
6 4 29-VII-79 950 N Go Matalapuente (b), Trasmoz (Zaragoza) 
Hojarasca de pino, mucho humus, en pi­
nar .
10 6 8-VIII-79 950 N Id. — td.
3 1 14-VJJI-79 950 N •' Id • — Id.
1 - 19-1-80 950 N Id.- Id.
1 - 16-11-80 950 N Id.- Id.
2 1 29-111-80 950 N Id.- Id.
1 I 22-XI-80 950 N Id.- Id.
1 1 16-XII-80 950 N Id. — Id.
5 17 29-VII-79 900 N Cs Matalapuente (c), S. Mattin de Monca. 
yo (Zaragoza).- Hojarasca de pino, mu­
cho humus, en pinar.
14 5 8-VIII-79 900 N Id.- Id.
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8 2 14-VIl1-79 900 N Id.- Id.
1 - 19-1-80 900 K Id.- Id.
1 1 16-11-80 900 N Id.- Id.
- 2 29-111-80 900 N Id.- Id.
- 5 22-XI-80 900 11 Id • — Id.
3 - 19-V-79 1215 N OS del Sartuario (a), Tarazona (Zarago^
za ).-- Hojarasca dc haya, en hayedal.
1 - 19-V-79 1215 N Id.- Musgo, en hayedal.
1 2 24_VI_79 1215 N Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
1 1 2-VII-79 1215 N Id.- Id.
1 5 5-VI-79 1230 N Ce del Santuario (b), Tarazona (Zarago
za).-- Hojarasca de pino, en pinar.
3 3 24-VI-79 1230 N Id.- Id.
1 % 2-VII-79 1230 N Id.- Id.
- 4 2-VI1-79 1230 N Id. — Prado humedo, en pinar.
1 - 19-V-79 1250 N Ce del Santuario (c), Tara zona (Zarago
za).-- Musgo, en hayedal.
4 2 19-V-79 1250 N Id. — Hojarasca de pino, en pinar.
1 - 26-V-79 1250 N Id.- Musgo, en pinar.
1 1 26-V-79 1250 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
- 2 5-VI-79 1250 N Id.~ Id.
1 - 9_v i-79 1250 R Id.- Id.
1 5 17-VI-79 1250 N Id.- Id.
5 3 24-VI-79 1250 N Id.- Id.
5 1 2-VIJ-79 1250 N Id.- Id.
1 - 26-1-80 1250 N Id.- Id.
1 1 10-11-80 1250 K Id.- Musgo, en pinar.
1 2 15-XI-80 1250 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
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2 1 15-XI-80 1250 N Id. —
2 1 7-XII-80 1250 H Id.-
1 19-V-79 1560 H Ce de 
za),-
1 - 5-VI-79 1360 K Id.-
- 1 5-VI-79 1360 H Id.-
2 6 9-VI-79 1560 N Id. —
1 1 17-VI-79 1360 N Id.-
2 3 17-VI-79 1360 N Id.-
6 4 24-VI-79 1360 N Id.-
1 1 24-VI-79 1360 N Id.-
2 - 2-VII-79 1360 N Id.-
7 3 2-VII-79 1360 N Id,-
2 5 16-VII-79 1360 H Id, —
1 5 6-VIII-79 1360 K Id.-
1 4 12-VI1I-79 1360 N Id.-
1 4 ll-lV-80 1360 N Id.-
- 4 ll-IV-80 1360 N Id.-
5 2 17_V-80 1360 N Id. -
- 5 4-IX-80 1360 N Id.-
5 4 4-IX-80 1360 H Id.-
1 - 25-X-80 1360 N Id.-
3 3 25-X-80 1360 N Id.-
2 2 25-X-80 1360 N Id.-
2 3 15-XI-80 1360 N Id.-
4 3 13-VII-79 1070 N Casa
za).- Hojarasca de pino con mucha hier 
ba y humus, en pinar pihonero.
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3 2 15-VII-79 1070
1 2 19-VII-79 1070
4 1 24-VII-79 1070
5 1 24-VII-79 1070
9 4 29-VII-79 1070
2 5 8-VIII-79 1070
4 3 9-VIII-79 1070
2 3 18-IX-79 1070
- 2 16-11-80 1070
2 2 29-III-80 1070
4 1 13-IV-80 1070
2 1 13-IV-80 1070
5 2 15-V-80 1070
2 2 15-V-80 1070
2 4 18-IX-80 1070
2 4 22-XI-80 1070
1 1 16-XII-BO 1070
N Id.- Id.
N Id,- Campo de helechos-hojarasca de
pino, en pinar pinonero.
N Id.- Hojarasca de pino con truclia bier,
ba y humus, en pinar pinonero.
N Id.- Campo de helechos-hojarasca de - 
pino, en pinar pinonero.
N Id.- Hojarasca de pino con mucha hier
ba y humus, en pinar pinonero.
N Id.- Id.
H Id.- Campo de helechos-hojarasca de 
pino, en pinar pinonero.
N Id.- Junto aJ arrojo, en pinar pinone. 
ro.
N Id.- Hojarasca de pino-hierba, en pi­
nar pihonero.
H Id.- Id.
N Id.- Id.
N Id.- Borde del arroyo, en pinar pinone, 
ro.
N Id,- Hojarasca de pino-hierba, en pinar 
pihonero.
II Id.- Borde del arroyo, bajo piedras, 
en pinar pihonero.
II Id.- Hojarasca de pino-hierba, en pinar 
pihonero.
II Id.- Id.
II Id « — Id.
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1 lO-VII-79 2250 N
1 - 17-VII-79 2250 K
1 1 4-VII-79 2150 N
1 1 lO-Vll-79 2150 N
3 2 17-VII-79 2150 N
4 4 5-VIII-79 2150 N
2 1 15-VI-81 2150 n
1 3 17-VII-79 1860 H
2 1 5-VIII-79 1860 N
1 1 ll-VlII-79 1860 M
1 - lO-V-80 1860 N
— 2 lO-Vll-79 1950 11
1 1 17-VII-79 1950 N
- 1 28-VII-79 1950 K
- 1 5-VIII-79 1950 11
1 - lO-V-80 1950 H
3 1 28-IX-80 1950 N
5 3 lO-VIl-79 1860 H
2 13-VII-79 I860 N
2 1 17-VI1-79 I860 N
Circo S. Miguel (a), Tarazona (Zarago­
za),- En hojarasca de enebro rastrero. 
Id.- Id.
Circo S. Miguel (b), Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de Juniperus communis 
nana.
Id « — Id.
Id.- Id.
Id • — Id.
Id.- Id.
Circo S, Miguel (c), Tarazona (Zarago­
za).- Cervunal, en piornal.
Id. — Id.
Id.- Id.
Id, — Id.
Circo S. Miguel (d), Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de Cytisus purgans, en 
piornal.
Id. — Id.
Id. — Id «
Id.— Id.
Id.— Id.
Id.- Id.
Circo S. Miguel (e), Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de pino achaparrado- 
prado, en llnite de pinar.
Id. — Id.
Id. — Id .
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5 2 28-VII-79 I860 K
1 6 5-VIII-79 1860 N
- 2 ll-VIIl-79 1860 N
— 1 14-VII-79 1360 H
1 20-VII-79 1360 N
4 - 4-VIII-79 1360 IT
1 4 lO-Vlll-79 1360 IT
3 3 50-V-80 1300 E
1 2 lO-X-80 1300 E
— 3 16-VI-80 1900 N
1 ll-VII-80 1900 N
- 1 13-IX-80 1900 N
2 1 lO-VII-79 2220 N
3 4 17-VII-79 2200 N
4 3 17-VI1-79 2220 N
2 2 5-VIII-79 2200 N
2 1 5-VIII-79 2220 N
2 1 ll-viil-79 2200 N
2 13-VII-79
t
1720 N
Id < — Id.
Id.- Id.
Id.- Id.
Colladillo del Cabezo de la Mata, Tra_s 
moz (Zaragoza).- Prado humedo, en rebgi 
liar.
Id.- Id.
Id. — Id •
Id. — Id.
Los Colladilloa, Anon (Zaragoza).- Ho 
jarasca de pino, mucho humus, en pinar. 
Id. — Id .
Colladillo Bellido, Anon (Zaragoza).- 
Hojarasca de Cytisus purgans, en pior­
nal .
Id. — Id.
Id.- Id.
Cresteria del Moncayo, Tarazona (Zara­
goza).- En Pestuca indigesta.
Id.- Enebro rastrero, en Eestuca indi­
gesta.
Id.- En Eestuca indigesta.
Id.- Enebro rastrero, en Eestuca indi­
gesta .
Id,- En Eestuca indigesta.
Id,- Enebro rastrero, en Eestuca indi­
gesta .
Cucharon (pinares), Tarazona (Zaragoza) 
Pino-prado, en hayedal.
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4 - 17-VII-79 1720 N Id. • — Id .
4 3 28-VII-79 1720 N Id.- Id.
2 7 5-VII1-79 1720 N Id.- Id.
1 3 ll-VlJl-79 1720 N Id.- Id.
3 4 ll-X-80 1720 N Id.- Id.
— 1 18-V-80 1330 h Embalse de Morca, Anon (Zaragoza).- Ho 
jarasca de pino, en pinar.
1 - 14-VII-80 1530 N Id. — Id .
4 5 50-V-80 1100 E Easera, Ah6n (Zaragoza).- Hojarasca de 
pino, mucho humus, en pinar.
- 4 23-VJ1-80 1100 E Id.- Id.
5 3 lO-X-80 1100 E Id.- Id.
2 3 19-V-79 1470 II Fuente del Chori'o, Tarazona (Zaragoza). 
Hojarasca de pino, en pinar.
- 1 19-V-79 1470 N Id.- Prado humedo, en pinar.
2 - 27-V-79 1470 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
- 6 5-VI-79 1470 N Id.- Id.
1 1 5-V1-79 1470 II Id,- Prado humedo, en pinar.
1 1 9-VI-79 1470 II Id,- Borde de arroyo, en pinar.
- 5 9-VI-79 1470 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
2 6 17-VI-79 1470 II Id.- Id.
2 5 17-VI-79 1470 II Id.- Prado humedo, en pinar.
1 2 17-VI-79 1470 II Id.- Hojarasca de acebo-pino, en pinar.
3 5 24-VI-79 1470 II Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
3 6 24-VI-79 1470 N Fuente del Chorro, Tarazona (Zaragoza). 
Prado humedo, en pinar.
4 1 2-VII-79 1470 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
1 5 2-VI1-79 1470 N Id.- Prado humedo, en pinar.
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2 9 15-VI1-79 1470 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
5 5 23-VJJ-79 1470 N Id.- Id.
1 1 aO-VIIl-79 1470 IT Id.- Borde de arroyo, en pinar.
1 - 26-1-80 1470 IT Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
2 5 16-111-80 1470 IT Id.- Id.
1 3 ll-IV-80 1470 IT Id.- Id.
1 3 4-IX-80 1470 N Id.- Id.
3 4 25-X-80 1470 IT Id « — Id.
2 1 2 5- X -80 1470 IT Id.- Prado humedo, en pinar.
2 - 15-XI-80 1470 IT Id.- Id.
2 3 15-XI-80 1470 IT Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
1 - 7-XII-80 1470 N Id.- Id.
- 1 7-XII-80 1470 N Id.- Prado humedo, en pinar.
3 1 16-V-80 1340 IT Puente de los Prailes, Tarazona (Zara­
goza).- Hojarasca de haya-musgo, en ha 
yedal.
- 1 17-VII-80 1540 IT Id.- Id.
1 3 16-VI-80 1750 IT Fuente del Morroncillo, Anon (Zaragoza) 
Paludicola, en pinar.
4 2 29-VI-80 1750 N Id . — Id.
3 1 ll-VII-80 1750 IT Id.- Id.
3 4 13-IX-80 1750 N Id.- Id.
1 19-VII-80 1260 N Fuente del Sacristan, Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de haya-hierba junto - 
arroyo, en hayedal.
2 1 19-V-79 1180 IT Fuente de la Teja, Tarazona (Zaragoza). 
Hojarasca de pino, en pinar.
- 1 19-V-79 1180 W Id.- Ripxcola, en pinar.
-  IP? -
- 1 19-V-79 13 80 N Id.- Musgo, en pinar
1 - 27-V-79 1180 N Id,- Hojarasca de pino, en pinar.
- 1 5-VI-79 1180 Î1 Id,- Musgo, en pinar.
1 2 5-VI-79 13 80 N Id,- Hojarasca de pino, en pinar.
- 2 5-VI-79 1180 II Id.- Musgo, en pinar.
4 4 17-VI-79 1180
X
N Fuente de la Teja, Tarazona,(Zaragoza). 
Hojarasca de pino, en pinar.
- 1 17-VI-79 1180 II Id.- Ripxcola, en pinar.
10 10 24-VI-79 1180 II Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
2 4 2-VII-79 1180 IT Id.— Id.
2 - 10-11-80 1180 IT Id.— Id.
3 4 17-V-80 1380 N Id. — Id.
1 2 25-X-80 1180 IT Id.- Id.
2 4 15-XI-80 1180 IT Id. — Id.
- 1 7-XII-80 13 80 N Id.— Id.
— 1 9-V-80 1180 N Id.- Hojarasca de pino junto a arroyo, 
en pinar.
2 l£._V-79 1280 N Fuente de los Tres Canos, Tarazona (Za_ 
ragoza).- Hojarasca de haya, en haye­
dal.
- 1 19-V-79 1280 IT Id.- Ripicola, en hayedal.
- 1 5-VI-79 1280 N Id.- Hojaresca de haya, en lisyedal.
1 1 9-VI-79 1280 IT Id.- Id.
4 1 17-VI-79 1280 IT Id. — Id.
6 1 24-VI-79 1280 N- . Id,- Id.
1 2 24-VI-79 1280 IT Id.- Ripxcola, en hayedal.
3 3 2-VII-79 1280 IT Id.- Hojaresca de haya, en hayedal.
1 1 26-V-79 1320 IT Fuente del Moro, Tarazona (Z.). Hoj. de
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3 1 5-VI-79 1320 H Id.- Id.
- 2 2-VII-79 1320 N Id.- Id.
- 1 7-VII-79 1320 N Id.- Id.
2 - 27-VII-79 1320 N Id.- Id.
4 4 6-VIII-79 1320 N Id. — Id.
1 1 7-VIII-79 1320 N Id.- Id.
- 1 12-VII1-79 3320 N Id.- Id.
- 1 23-111-80 1320 N Id.- Id.
- 3 19_TV-80 1320 N Id. — Id.
1 - 20-V-79 960 K Loma Rebollo
(Zaragoza).- Jaral con rebollo, en re­
bollar .
2 2 lO-IV-80 960 N Id. — Id.
1 - 25-V-80 960 N Id.- Id.
5 3 7-VI-80 960 R Id.- Id.
2 3 ll-X-80 960, N Id. — Id.
5 1 30-V-80 1380 IT las Minas, Anon (Zaragoza).- Hojarasca 
de baya, en hayedal.
1 1 20-VI-80 1380 N Id.- Id.
2 5 28-VI-80 1380 H Id.- Id.
5 1 5-VI1-80 1380 IT Id.- Id.
1 - 12-V1I-80 1380 N Id.- Musgo, en hayedal.
3 4 23-VI3-80 1380 II Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
3 2 lO-X-80 1380 IT Id .— Id,
- 3 29-XI-80 1380 IT Id.- Id.
- 1 14-XII-80 1380 N .. Id. T Id.
5 2 1l-V-80 1700 IT la Minaeonda, Anon (Zaragoza).- Cervu
na], en pinar.
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5 5 12-VII-80 1700 N
5 6 25-V1I-8 0  1700 N
2 5 19-V-79 1210 N
Id.- Id,
Id.- Id.
Peridera, Tarazona (Z.).- Hoj. pino en 
pinar.
- 1 19-V-7 9 1210 N Id.- Prado humedo, en pinar.
- 1 26-V-79 1210 N Id.- Id.
1 1 5-VI-7 9 1210 Id. - Hojarasca de pino, en pinar.
2 2 9-VI-7 9 1210 N Id.- Id.
3 1 17-VI-7 9 1210 N Id.- Id.
2 2 17-VI-7 9 1210 H Id.- Ripicola, en pinar.
4 4 24-VI-79 1210 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
6 1 24-VI-79 1210 N Id.- Prado humedo, en pinar.
4 2 2-VII-79 1210 H Id. — Hojarasca de pino, en pinar.
6 1 2 5-X-8 0 1210 H Id.- Id.
3 3 15-XI- 8 0 1210 N Id. — Id.
2 3 7-VII-79 1800 N Pena Narlz (a), Tarazona (Zaragoza).
Prado con poco suelo, en pinar joven
1 1 14-VII-79 1800 N Id . — Id.
- 2 23-VII-79 1800 N Id.- Id.
1 - 9-VIII-7 9 1800 N Id.- Id.
4 15 29-VII-7 9 1600 N Peha Nariz (b), Tarazona (Zaragoza).
5 7 8-VII.I- 7 9  1600 H
5 5 14-VIII-79 1600 IT
1 2 23-III-8O 1600 N
1 5 I9-IV-8O 1600 N
5 2 28-IX-80 1600 N
Hojarasca de haya, mucho humus, en ha. 
yedal.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Musgo, en hayedal.
Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
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2 7 26-X-80 1600 N Id.- Id.
1 ] 9-XI-80 1600 H Id.- Id-
2 4 29-VII-80 1700 NO Pena Negrilla (a), Agreda (Soria).-
Pino-prado, en pinar.
6 2 12-VJI;I-80 1700 NO Id.- Id.
3 2 29-VI1-80 1650 N Penarrajada, Agreda (Soria).- Hojaras 
ca de haya-musgo, en hayedal.
4 2 13-VII-79 1470 N Penas Meleras, Tarazona (Zaragoza).- 
Hojarasca de haya, en hayedal.
4 2 24-VIJ-79 1470 N Id.- Id.
5 - 27-VII-79 1470 N Id.- Id.
5 4 6-VIIJ-79 1470 N Id.- Id.
3 2 12-VI3.1-79 1470 N Id.- Id.
- 1 29-1-80 1470 N Id.- Id.
5 — 25-III-BO 1470 N Id. — 
ùàl.
Musgo-hojara sea de haya, en baye.
1 5 19-IV-80 1470 N Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
6 2 28-IX-80 1470 N Id.- Id.
2 6 26-X+80 1470 N Id.- Id.
1 I lO-VII-79 2200 N Pico Lobera, Anon (Zaragoza).- Hojaras^
ca de Juniperus communis nana.
5 4 iO-Vll-79 2100 N Id.- En Eestuca indigesta.
2 17-V1I-79 2200 N Id.- 
na.
Hojarasca de Juniperus communis na.
2 2 17-VII-79 2100 N Id.- En Eestuca indigesta.
1 2 5-VIII-79 2200 N Pico Lot era. Anon (Zaragoza).- Hojara£
ca de Juniperus communis nana.
2 3 5-Vll.l -79 2100 N Id.- En Eestuca indigesta.
2 - 11-VII3-79 2200 N, Id.- Hojarasca de Juniperus communis nana
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1 1 11-VII;I-79 21C0 ,N
- 1 15-V1-81 2200 N
1 - 9-VII-79 1100 K
1 - 29-VII-79 1100 N
5 5 13-VII-79 1060 N
1 6 13-V11-79 1060 N
4 5 19-VII-79 1060 N
2 2 19-VII-79 1060 N
4 2 24-VII-79 1060 N
6 4 29-VII-79 1060 N
5 5 8-V1II-79 1060 N
5 3 14-VII3-79 1060 N
- 1 29-III-80 1060 N
1 - 13-IV-80 1060 N
5 9 15-V-80 1060 N
4 7 18-IX-80 1060 N
4 4 22-XI-80 1060 N
- 2 16-XII-80 1060 N
- 1 19-V-79 1130 H
Id,- En Eestuca indigesta.
Id.- Hojarasca de Juniperus communis 
nana.
Pista de Agramonte a Veruela (a), Ta. 
razor.a (Zaragoza),- Hojarasca de re­
bollo, en rebollar.
Id.- Id.
Pista de Agramonte a Veruela (b), Ta­
razona (Zaragoza).- Hojarasca de pino, 
mucho humus, en pinar.
Id.- Hojarasca de pino y acumulo de - 
restos vegetales junto arroyo, en pi­
nar.
Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
Id.- Junto arroyo en restos vegetales, 
en pinar.
Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Borde arroyo, en pinar.
Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
Id. — Id.
Id.- Id.
Id.- Id.
Pista de los Bueyes (a), Tarazona (Za­
ragoza).- Hojarasca de pino, en pinar-
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rebollar.
1 - 27-V-79 1130 N Id.- Id
- 1 5-VI-79 1130 N Id. — Id
- 5 17-VI-79 1130 N ., Id'.T Id
1 2 24-VI-79 1130 N Id.- Id
1 2 25-X-80 1130 N Id.- Id
2 - 9-VII-79 1170 N Pista d
1 - 9-VII-79 1200 H
1 1 23-VII-79 1200 N
1 1 29-VI1-79 1200 N
1 - 8-VIII-79 1200 N
4 - 9-VI1-79 1240 N
1 3 9-VII-79 1240 N
4 3 9-VI1-79 1240 N
ragoza).- Hojarasca de rebollo, en re. 
bollar-pinar.
- 1 16-VII-79 1170 N Id.- Id.
2 2 23-VII-79 1170 . N Id.- Id.
2 3 29-VII-7 9 1170 N Id.- Id.
1 1 8-VIII-7 9 1170 N Id.- Id.
2 2 13-VIII-7 9 1170 N Id.- Id.
6 4 25-X-8O 1170 N Id.- Id.
- 1 9 -VII-7 9 1200 H Pista de loe Bueyes (c), Tarazona (Za. 
ragoza).- Hojarasca de pino, en pinar 
dentro de rebollar.
Id.- Prado hûmedo, en claro de rebo­
llar.
Id.- Hojarasca de pino, en pinar den­
tro de rebollar.
Id.- Id,
Id « — Id.
Pista de los Bueyes (d), Tarazona ( 
ragoza).- Prado hûmedo, en hayedal. 
Id.- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Id,- Terreno encharcado, con végéta-
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4 2 16-V11-79 1240 N
clôn
Id.-
riberena, en hayedal. 
Prado humedo, en hayedal.
2 2 16-V1I-79 1240 N Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
3 5 23-VII-79 1240 N Id.- Terreno encharcado, con vegeta-
10 23-VII-79 1240 N
cion
Id.-
riberena, en hayedal.
Hojarasca de haya, en hayedal.
3 2 23-VI3-79 1240 N Id. — Prado humedo, en hayedal.
4 3 29-VII-79 1240 N Id.- Terreno encharcado, con vegeta-
3 4 29-VII-79 1240 N
cion
Id.-
riberena, en hayedal.
Prado ttuy humedo, en hayedal.
2 5 8-VIII-79 1240 N Id.- Terreno encharcado, con vegeta-
4 3 8-VIII-79 1240 N
cion 
Id • —
riberena, enlayedal.
Hojarasca de haya, en hayedal.
6 2 8-VIII-79 1240 II Id.- Prado muy humedo, en hayedal.
4 2 15-VIII-79 1240 H Id.- Id.
2 1 13-VI1J-79 1240 N Id. — Hojarasca de haya, en hayedal.
1 1 16-III-80 1240 N Pista de los Bueyes (d), Tarazona -
1 16-111-80 1240 IT
(Zaragoza).- Terreno encharcado con 
vegetacion rifcerena, en hayedal. 
Id.- Prado humedo, en hayedal.
- 1 1l-IV-80 1240 N Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
2 2 17-V-80 1240 N Id.- Terreno encharcado, con vegeta-
5 3 17-V-80 1240 IT
cion
Id.-
riberena, en hayedal.
Prado muy humedo, en hayedal.
2 - 4-IX-80 1240 IT Id.- Prado humedo, en hayedal.
3 3 25-X-80 1240 IT Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
1 - 25-X-80 1240 IT Id.- Fresnedal, en hayedal.
2 2 25-X-80 1240 K Id.- Prado humedo, en hayedal.
1 - 15-XI-80 1240 IT Id.- Fresneda, en hayedal.
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3 4 15-XI-80 1240 N Id.-
cior
Terreno encharcado, con vegeta- 
ribereha, en hayedal.
2 1 7-XII-80 1240 N id ■ — Id.
1 2 50-V-80 1000 N Refugio de los Vascos, Anon (Zarago­
za).- Hojarasca de rebollo y gayuta, 
en rebollar.
5 2 20-VI-80 1000 N Id. — Id.
6 2 23-VI-80 960 N Rio Valdemilano, Tarazona (Zaragoza). 
Hojarasca de pino, en pinar.
2 2 19-V-79 1450 N Id.- Id.
1 1 19-V-79 1450 N Id. — Prado humedo, en pinar.
- 1 27-V-79 1450 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
2 2 5-VI-79 1450 N Id.- Id.
1 5 9-VI-79 1450 N Id.- Id.
2 5 17-VI-79 1450 K Id.- Id.
2 7 24-VI-79 1450 N Id.- Id.
6 4 2-VII-79 1450 , N Id.- Id.
2 3 16-VII-79 1450 N Id.- Id.
2 1 27-VII-79 1450 N Id. — Id.
2 1 6-VIII-79 1450 N Id.- Id.
1 1 12-VJII-79 1450 N Id.- Id.
1 - 10-11-80 1450 K Id.- Id.
- 1 16-III-80 1450 N Santa Lucia, Tarazona (Zaragoza).- Ho 
jarasca de pino, er pinar.
2 2 ll-IV-80 1450 N Id.- Id.
- 2 4-IX-80 1450 N Id.- Id.
3 4 25-X-80 1450 N Id. — Id.
3 2 25-X-80 1450 N Id.- Prado humedo, en pinar.
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2 - 15-XI-80 1450 N
1 1 7-XI1-80 1450 N
Id,- Hojarasca de pino, en pinar. 
Id.- Id.
En esta e specie se ha observed o una gran variabilidad, coiro 
en otras anteriores, JEANNE (1976 b, p. 29) cuando describe la sp. 
itericus sobre los ocho ejemplares que capturé, dice que difiere 
de la sp. pseudofulgens por el pronoto mas corto y sus lados con­
vexes hasta las puntas de los lôtulos posteriores (en pseudofulgens 
son mas o menos sinuados) y los élitros tienen su mayor anchura - 
en la roitad (y no en el tercio posterior pseudof.). Yo he corproba. 
do que esta forma de los élitros si es constante en todos los ejem, 
plares, pero no la del pronoto: desde lados convexos en su totali- 
dad hasta claramente sinuados, pasando por todas las fases interme, 
dias, y siempre mezclados, sin relaciôn fija con alturas ni bioto- 
pos; la mayoria son algo sinuados.
Varian también otros rasgos;
- diferente anchura del pronoto en relaciôr con su longitud.
- el apice de los élitros, en algunos es muy punteagudo; en otros, 
romos y redondeados
- el épice del edeago suele ser acoda 
do (fig. 3), aunque la forma y longi­
tud varia algo. Pero en muchos es sin^  
plemente curvo (fig. 4).
Otras formas de variabilidad - 
de esta especie se han encontrado, por 
ejemplo en los bosques de Polonia. Ana 
lisis biométricos con ejemplares de es[ 
ta especie que viven en bosques de Va­
ccinia myrtilli-Pinetum colinietosum.
Fig. 3
Fig. 4
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y en bosquea de Tilo-Camineturn han llevado a la conclusion de que 
los coeficientes de variabilidad de anchura y longitud de los éli- 
tros son mas bajos en la primera asociaciôn, principalmente en la a 
hembras (SZY3ZK0, 1978).
la coloraciôn general del cuerpo es negra, con los bordes 
verdee. JEANHEL (1941, p. 140) senala que el color verde es pro- 
ducido sobre todo por los suelos calcareos. En el Moncayo esta - 
especie ha aparecido exclusivaroente en suelos dcidos correspon- 
dientes a cuarcitas, areniscas, pizarras... del Rsleozoico y del 
Buntsandstein, con absolute carencia de caliza.
CITAS.- DE LA FUENTE (1905) cita del Moncayo el Garabus 
violaceus v. fulsene Gharp. que corresponde a esta especie y pro- 
bablemente a la misma subespecie que tratamos.
JEANNE (1976 b).
ECOLOGIA,- Se présenta exclusivamente en la vertiente nor- 
te del Moncayo, desde la base ha sta la misma cima , descendiendo - 
por la parte soriana solo hasta los 2.000 m., acantonado en peque 
nlsimo prado psicroxerôfilo (Map. 5). altura en que mas abunda 
es en el piso eumontano y parte superior del basal. Desde los 
1600 hasta la cima, au presencia se va haciendo cada vez mas esca_ 
sa en numéros absolûtes, aunque su presencia sigue siendo la se- 
gunda especie mas abundante (Histog. 7 y 8). Su densidad de acti- 
vidad abarca fundamentaImente de la priniavera a finales de otono 
y es maxima de junio a agosto, dado que ademas es la época de re- 
producciôn: he encontrado numerosas parejas en copula en los meses 
de roayo y junio. Esta especie en Centroeuropa se reproduce en oto­
no. Se considéra que la mayoria de los carabidos forestales, que 
viven en condiciones hümedas y frescas, requieren temperatures al.
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tas para la reproduce!on, teniendo lugar esta en las noches cëlidas 
de final de verano y otono (THIELE 1977); las de campo en priirave- 
ra.
En el Moncayo, parte de julio, agosto y parte de septiembre 
suele carecer de Iluvia, Deseando ver la reacciôn de algunos cara­
bidos ante una pertinaz sequia y forma de defenderse, cogi una sé­
rié de ejemplares vivos de esta especie (y algunas otras) y los pu 
se en varies recipientes grandes, sobre una capa de tierra y hoja- 
rasca de pino de 40 cm. de profundidad, poniéndoles agua, comida y 
remojando le tierra. Dentro ya del mes de junio (época de reprodu£ 
ciôn) dejé de darles agua y comida. Antes de 2 semanas habian desa, 
parecido. Seis semanas mas tarde fui llmpiando la capa de hojaras- 
ca y tierra, seca y dura, y en lo mas profundo de los recipientes 
fui encontrando todos los ejemplares, aletargados y vivos, que ha­
bian descendido hasta alli en busca de poeible humedad o de proteç^ 
ciôn ante el inmediato aletargamiento.
Este mecanisroo de defense debe ser la causa del hecho obser 
vado en el Moncay o, no solaroente con esta especie sino con la mayo, 
ria, del rapido descenso de capturas observado a partir de la pri­
mera quincena del mes de agosto.
Guadro-resumen de los biotopoe en que se le ha encontrado:
Biotopo NQ muestr/indiv. %_____Vertientes
N-E 0 S-SO
Hojarasca de baya  ........  161/796 28,9 161/796 - -
p i n o .........  146/758 26,2 146/758 - -
Prado hûmedo   45/205 8,1 45/205 - -
Muscxcolas  ............  44/115 6,1 44/115 - -
Pino-prado  ............  55/141 5,9 55/141 - -
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Hojarasca de rebollo    50/99 5»4 50/99 - —
Quejigal con gayuba, jara .. 27/140 4,8 27/140 - -
Hojarasca enebro rastrero .. 22/77 5,9 22/77 - -
Vegetaciôn riberena .....   16/58 2,9 16/58 - -
Hojarasca de piornai ....   15/47 2,7 15/47 - -
Riplcolas  ..........  15/40 2,7 15/40 - -
Cervunal     7/54 1,2 7/54 - -
Paludlcolas ................ 4/21 0,7 4/21 - -
Pastizal psicroxerôfilo .... 2/2 0,4 t - 2/2
Vemos que es una especie higrofllica, que préfiere los hd 
bitats con mucho humus y humedos. Su presencia como muscicola no 
significa que viva en ese medio sino que las capturas fueron ha­
chas en las grandes y densas capas de musgo (Politrychum...) que 
se extienden principalmente por los hayedales, a cuya hojarasca 
y musgo acuden a cazar.
Esta especie ha colonizado practicamente todos los bioto­
pos, a un los mas adversos del piornal, enebro y Pestuca , y pasti^ 
zal psicroxerôfilo, siendo tarabién en ellos la segunda especie en 
abundancia. Es una especie euripotente con respecte a la tempera- 
tura y la humedad (THIELE, 1977, p. 24).
ZOOGEOGRAPIA.- Especie cxtendida por Europe occidental, - 
Francia, oeste de Alemania, Islas Britanicas. En la Peninsula Ib^ 
rica se encuentra la especie en la parte norte, desde Cataluna has 
ta Galicia, con varias subespecies. De la sp. ibericus dice JEANNE 
que esta aislada en la vertiente septentrional de la eadena nordi- 
bérica, y que no cree que exista mas al oeste, hacia Sierra Cebo- 
llera y el Urbiôn. Es un elemento paleartico-occidentai.
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TRIFU MEBRIINI
GENERO 1ÆISTUS. FROLICH 1799
Etimologla: A flares , ladron, por au avidez y facilidad en 
capturer pressa.
SUBGENERO FOGOEQPHORUS. LA.TREILIE 1802 
De n^ymv , barba*, por las sedas larges de sus maxilas.
6,- Leistus (Pogonophorus) montanue. STEPHENS, 1828
sp. puncbiceus. FAIMA.IRE et LABOULBENE 1854.- Map. 6; 
Histog, 9 y 10.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 46 ejemplares en 32 muestreos en las si- 
guientes localizaciones:
9 PECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BICTOFO. VEGETACION
N Barranco Bellido (a), Anôn (Zaragoza).
Hojarasca de roble, en robledal.
N BS Bellido (c), Anôn (Zaragoza).- Pino 
prado, en pinar.
N B2 Castilla (d). Tara zona (Zaragoza).- 
Hojarasca de haya, en hayedal.
S B2 Penas Negras (c). Cueva de Agreda 
(Sorla).- En cervunal.
S Id.- Id.
S Id.- Id.
B2 de Pefiarra jada, Agreda (Sonia).- Ho 
jarasca de haya, en hayedal.
N Garnino del Barranco de Castilla, Tara-
zona (Zaragoza).- Hojarasca de haya.
- 2 28-VI-80 1540
- 1 12-VII-80 1650
- 1 25-VII-79 1580
1 - 21-VII-79 1670
1 -
-  1
1 2
21-IX-80
1-X-80
1670
1670
29-VII-80 1600 NO
- 2 26-V-79 1500
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- 1 26-V-79 1250
- 1 15-V-79 1560
- 1 l-VIII-80 1800
- 2 21-IX-80 1800
- 1 lô-VI-80 1600
1 1 29-VI-80 1600:
1 1 15-VI-81 1950
- 1 lO-VII-79 I860
1 - 29-VI-80 1900
- 1 ll-VII-80 1900
- 1 ii-viiT-79 1720
- 1 lB-V-80 1550
- 1 14-VII-80 1550
1 1 15-V-80 1540
en hayedal.
N Oaraino del Santuario (c), Tara zona (Za. 
ragoaa).- Hojarasca de pino, en pinar.
N CQ del Santuario (d), Tara zona (Zarago 
za).- Hojarasca de haya, en hayedal.
S Cascarrera Negra (a), Beraton (Soria). 
En pastizal psicroxerofilo.
8 Id.- Id.
N Cerro del Morron, Anôn (Zaragoza).- En 
pastizal psicroxerôfilo.
N Id.- Id.
N Circo S. Miguel (d), Tara zona (Zarago­
za).- Hojarasca de Cytisus purgans, en 
piornal.
N Circo 3. Miguel (e), Tarazona (Zarago­
za).- Pino achaparrado-prado, en limi­
te de pinar.
N Colladillo Bellido, Anôn (Zaragoza).- 
Hojaresca de Cytisus purgans, en pior­
nal.
N Id.- Id.
H Cucharôn (pinares), Tara zona (Zaragoza) 
Pino-prado, en pinar.
N Embalse de Mocca , Anôn (Zaragoza).- Bg_ 
jo corteza de pino caido, en pinar.
N Id.- Hojarasca de pino, mucho humus, - 
en pinar.
N Puente de los Prailes, Tara zona (Zara-
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4 2 17-VII-80 1540
- 1 4-IX-80 1340
- 1 21-IX-80 1750
1 - ll-VII-80 1600
— 13“1X—80
— 26—X—80
1600
1600
2 17-VII-80 1470
- 5-VIII-79 2100
- ll-VIII-80 2200 
1 9-VII-80 1200
go%a).- Zona de tierra y piedras entre 
hojarasca de haya, en hayedal.
N Id.- Id.
N Id.- Id.
S Fuente de Penas Negras, Oueva de Agre­
da (Soria).- En cervunal.
N la Muela de Hoecajuelo, Anôn (Zaragoza) 
En pastizal psicroxerôfilo.
N Id.- Id.
N Pena Nariz (b), Tara zona (Zaragoza).-
Hojarasca de haya, mucho humus, en ha­
yedal.
N Penas Meleras, Tara zona (Zaragoza).- H& 
jarasca de haya, en hayedal.
N Pico Lobera, Anôn (Zaragoza).- Ho jara _s 
ca de enebro enano.
N Id.- Id.
N Pi a ta de los Bueyes (c), Tara zona (Za-
p
i n d i -
v id u o s .
1000 : 1200 1400
■
2000 2200
u, . . 1 Altitud
Histogramas 9 5([ 10: Leistua (Pogoi ophorue) montanus STEPH.
1600 1800
indi-
viduos !
VI VII VIII IX X XI XII
Heaea
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ragosa),- Hojarasca de pino, en pinar.
GITAS: MARGET (1909), DE LA FUENTE (1918), sobre ejemplares 
cogidos por G . Gharapion en 1904 en el Moncayo y clasificados por 
el; JEANNE (1973 a).
ECOLOGIA.- Se distribuye en el Moncayo por la vertiente nor 
te y este desde los 1200 hasta la ciraa. Se considéra que esta espe. 
cie, en los Pirineos y en Europa es propia de altura media. Por la 
vertiente sur solo se ha hallado en dos lugares prôximos que no - 
descienden de 1700 m (Map. 6). Su mayor actividad anual es de pri- 
mavera a otoho (Histog. 9 7 10),
El cuadro-resumen de los biotopos en que se la ha encontra­
do:
Biotopo N9 muestr/indiv. % Vertientes
N-E 0 S-SO
Hojarasca de haya .............  10/21 31,2 10/21 - -
Pastizal pslcroxerôfilo ... 6/8 18,8 4/6 - 2/2
Hojarasca de piornal ..........  3/4 9,4 3/4
Cervunal  ................   4/4 9,4 - - 4/4
Hojarasca de p i n o. 3/3 9,4 3/3
Pino-prado  ................... 3/3 9,4 3/3
Hojarasca de enebro rastrero 2/2 6,2 2/2 - -
Gorticfcoias ................  l/l 3,1 1/1 - -
Los incluidoo en hojarasca de haya fueron capturados la ma. 
yoi’ia de ellos en pequenas zonas, dentro del hayedal, muy soleadas 
y con tierra bastante seca. Se ha lia con preferencia en biotopos 
secos y soleadoo, al menos para cazar, pues es buen voladoc y col.0 
niza facilmente diverses ambientes.
ZOOGEOGRAPIA.- Especie extendida por Europa media, desde -
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las Islas Britanicas y Francia hasta los Carpatos, Italia. En Espa^ 
na se le encuentra en los Pirineos centrales y orientales en su - 
vertiente meridional, cadena ibérica (norte y sur), Cuenca, Elemen 
to nediterraneo-septentrional,
7.- Leistus (PoKonophorus) spinibarbis, FABRICIUS, 1775*- 
Map. 7*
MATERIAL ESTUDIADO.-
Solo se han capturado très ejemplares en otros tantos mues­
treos, en las siguientes localizaciones:
d" 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 2 5-VII-8O 1380 S Barranco de la Fuente del Buitre (a)
Beraton (Sorla).- Tullaga, en reboilar 
desaparecido.
1 - l-X-80 I67O S BQ Peiias Negra s (c), Cueva de Agreda
(Soria).- En cervunal.
- 1 2 3-V-8O 1250 S Rio Isuela (b), Beraton (Soria).- Pra_
do huraedo, en carra seal.
ECOLOGIA.- Con tan pocos ejemplares solo se puede concluir 
que parece adaptarse a medios secos y también humedos, y que pro- 
bableraente se halle fundamentaImente en el piso eumontano. Se ha 
hallado solo en la vert, méridional (Map. 7).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa central y raeri^  
dional, Islas Britanicas, Asia Menor, Argelia; en Francia, salvo 
en la alta montaha. Probableraente debe de ester en casi toda la - 
Peninsula Ibérica. Es un elemento raediterraneo.
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SUBGENERO LEISTOPHORUG. REIT'I.’ER 19O5
S.- Leistus (LelatophocuB) fulvibarbis. DEJEAN 1826,- Map. 7
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en: 
d* Q FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 2 7-V-7 9  ^ 900 N Loma Rebollo (b), S. Martin de Moncayo
(Zaragoza).- Hojarasca de jaral, en que. 
jlgal.
CITAS.- DE LA FUENTE (1 9I8 ) lo cita de Zaragoza, enviado por 
P. Palacios, posiblemente del Moncayo.
ECOLOGIA.- No se puedcn sacar conclusiones sobre su biologia 
por tratarse de un solo ejemplar, simplemente hacer constar que se 
ha lia en el piso basai, como es general en esta especie, pero en - 
biotopo seco con muy poco humus (se le encuentra al parecer en si- 
tios humedos y aun pantanosos) (Map. 7). Es alado.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media occidental 
(desde Paises Bajos a Suiza), y la meridional. Islas Britanicas, - 
Asia Menor, Marruecos, Argelia. En la Peninsula Ibérica se encuen­
tra.• diseminada, probablemente por toda ella ; parece faltar en los 
Pirineos fuera del pais vasco. Es elemento mediterraneo.
GENERO NEBRIA. LATREILLE 1802
De vf/ipfas t parecido a cervatillo: por manchas en los élj^
tros que les recuerdan.
9 .- Nebria (s. str.) brevicollis, FABRICIUS, 1792.- Map. 7»
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado solaraente un ejemplar en :
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Cf Q FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 4-IX-81 1500 S Rio Isuela (c), Bera ton (Soria).- Pra_
do3 hunedos, en rebollar-carraseal, 
ECOLOGIA.- Con solo un ejemplar no se pueden sacar conclu­
siones sobre su biologia, simplemente confirmar su presencia en - 
el piso subraontano y en lugar hûmedo, y que no se ha encontrado - 
ni un solo ej. en hayedal, de donde parece ser tipica (THIELE 1977 
p. 22). Map. 7 .
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, incluidas 
las Islas Britanicas, Caucaso, Asia Menoc, Persia septentrional, 
Caspio. Toda la zona septentrional y media de la Peninsula Ibérica. 
Es un elemento europeo.
10.- Nebria (s.str.) salina« EAIRMAIRE, 1854.- Map. 7 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado solamente très ejemplares en : 
d" 9 PECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
- 1 2I-VI-80 1550 S Barranco de las Majadillas (b), Cueva
de Agreda (Soria).- Prado hûmedo, en 
reboilar.
1 - 22-VI-80 1330 S Id.- Id.
- 1 l-VIlI-80 1400 S Parideras de Araviana, Beraton (Soria).
Prados prôximos a arroyo, en zona de - 
tullaga, en reboilar desaparecido.
A diferencia de brevicollis. esta especie tiene efectivamen 
te los metatarsos glabros (JEANNEL, 188) y el primer artejo de los 
palpos maxilares es negruzco (JEANNE, I9 6 6 , p. 8).
ECOLOGIA.- Con tan pocos ejemplares solo se puede confirmar
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su hallszgo en sitlos muy humedos y en el piso eumontano a menos de 
1500 m. segûn es coraûn en esta especie. En el Moncayo, solo en la 
vertiente méridional (Map. 7).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa central y occi­
dental, Inglaterca incluida. En la Peninsula Ibérica se ha lia en ca 
si toda ella, especiaImente en la vertiente atlantica. Es un elemen 
to europeo.
TRIBU NOTIOPHILINI
GENERO NOTIOPHILUS. DUMERIL 1806 
De wJtios , hûmedo, y ftAos amigo.
11.- Notiophilus biguttatus, FABRICIUS, 1779.- Map. 8.- Hist.
11 y 12.
MATERIAL E8TUDIAD0.-
Se han capturado 88 ejemplares en 67 muestreos en las siguien 
tes localizaciones:
cf Q FECHA ALT. ÇR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
2 12-VII-80 I65O N Barranco Bellido (c), Anôn (Zaragoza).
Pino-prado, en pinar.
1 - 26-IX-80 1240 N BQ Bellido (e), Anôn (Zaragoza).- Pra.
do hûmedo, en reboilar.
1 - 26-IX-BO 1470 N BQ Bellido (g), Anôn (Zaragoza).- Pi­
no-prado, en pinar.
- 1 20-VII-79 1550 N BQ Castilla (a), Tarazona (Zaragoza).
Hojarasca de haya, en hayedal.
- 1 9-VIII-79 1580 N BQ Castilla (d), Tarazona (Zaragoza).
Hojarasca de haya, en hayedal.
1 25-VII-79 1900 N BQ Castilla (f), Tarazona (Zaragoza).
Pino-prado en grupos sobre canchal,
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1 1 4-VIII-79 1570 N
- 2 14-VIII-79 1370 N
- 1 13-IX-80 1500 N
2 - 25-V-80 1080 N
- 2 19-X-80 1600 N
1 - 13-IV-80 1100 N
- 1 15-VII-BO 900 N
1 2 24-X-BO 1350 NO
1 - 21-VII-80 1330 0
1 20-VII-79 1370 N
1 - 25-VII-79 1370 N
- 1 4-VIII-79 1370 N
- 1 11-IV-BO 1370 N
1 - 25-X-BO 1370 N
- 1 19-X-80 1470 N
hierba, poco suelo.
BQ de loa Huertos (b), Tarazona (ZaragjO 
za).- Hojarasca de pino, mucho humus, - 
en pinar.
Id.- Id.
Barranco de los Huertos (c), Tarazona - 
(Zaragoza).- Hojarasca de pino, en pi­
nar.
BQ de Luzan (b). Vozmediano (Soria). Re. 
bollo con jaral, en reboilar.
BQ de Morca (a), Anôn (Zaragoza).- Hoja^  
rasca de pino, en pinar.
BQ del Pedregal (a), Litago (Zaragoza). 
Hojarasca de rebollo, en reboilar.
BQ del Pradillo, Lituenigo (Zaragoza). 
Reboilo-jaral, en reboilar.
BQ de los Prados (c), Aldehuela de Agre. 
da (Soria).- Hojarasca de pino, en pi­
nar pequeno en hayedal.
BQ Royo, Cueva de Agreda (Soria).- Pra­
dos prôximos a arroyo.
BQ S. Gaudioso (a), Tarazona (Zaragoza), 
Hojarasca de haya, en hayedal.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Id.
Id.- Musgo, en hayedal.
BQ S. Gaudioso (b), Tarazona (Zaragoza), 
Hojarasca de haya, en hayedal.
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1 _ 25-IV-81 1470 N Id.- Id.
- 1 9-V-81 1470 N Id.- Id.
1 24-VI-79 1215 N Camino del Santuario (a), Tara zona (Za.
ragoza).- Hojarasca de haya, en haye­
dal.
1 - 17-VI-79 1250 N Cq del Santuario (c), Tarazona (Zarago
za).- Hojarasca de pino, en pinar.
- 1 19-VII-8O 1100 N Casa Forestal, Tarazona (Zaragoza), Ho
jarasca de pino, en pinar.
1 12-IV-80 1450 8 Cascarrera Negra (c), Cueva de Agreda
(Soria).- Pinar reciente en reboilar - 
con dégrada ci on antropogena.
1 - 21-VI-BO 1450 8 Id.- Id.
1 - 12-X-79 1560 N Colladillo del Cabezo de la Mata, Tras-
moz (Zaragoza).- Prado hûmedo, en rebo­
ilar.
1 2 2 5-VII-BO 1500 E Los Golladillos, Anôn (Zaragoza).- Hoja
rasca de pino, mucho humus, en pinar.
1 - lO-X-80 1300 E Id.- Id.
2 3 14-VII-BO 1330 N Embalse de Morca, Anôn (Zaragoza).- Ho­
jarasca de pino, mucho humus, en pinar.
3 1 I7-VII-8O 1330 N Id.- Id.
1 17-VI-7 9  1470 N Fuente del Chorro, Tarazona (Zaragoza).
Hojarasca de pino, en pinar.
- I 24-VI-79 1470 N Id.- Id.
- 1 16-III-80 1470 N Id.- Id.
1 16-V-80 1340 N Fuente de los Frailes, Tarazona (Zara­
goza).- Hojarasca de haya, musgo, en - 
hayedal.
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- 2 17-VII-80 1340 N
1 - 4-IX-80 1340 N
- 1 ll-VII-80 1750 N
- 4 19-VII-80 1260 N
1 - 19-VII-80 1260 N
- 1 4-IX-80 1260 N
1 _ 27-V-79 1180 N
- 1 15-XI-80 1180 N
- 2 19-VII-80 1280 N
1 _ 20-V-79 960
1 - 27-11-81 1240
- 1 ll-V-80 1700
- 1 19-V-79 1210
- 1 7-VII-79 1800
- 1 30-VII-79 1800 N
- 1 9-VIII-79 1800 N
Id.- Borde arroyo, en hayedal.
Id.- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Fuente del Morroncillo, Ahôn (Zaragoza) 
Paludlcola, en pinar,
Fuente del Sacristan, Tarazona (Zaragjg, 
za).- Hierha junto arroyo, en hayedal. 
Id.- Riplcola, en hayedal.
Id.- Hojarasca de haya, en hayedal, 
Fuente de la Teja, Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de pino, en pinar.
Id.- Id.
Fuente de los Très Ganos, Tarazona (Za. 
ragoza).- Hojarasca de haya, en haye­
dal.
Loma Rehollo (c), S. Martin de Moncayo 
(Zaragoza).- Hojarasca de rebollo, en 
reboilar ropoblado con pino.
Mina Petra, Olvega (Soria). Hojarasca 
de rebollo, mucho humus, en reboilar. 
la Minaeonda, Afiôn (Zaragoza).- Pino- 
prado, en pinar.
Ibridera.- Tarazona (Z.).- Hoj. de pi 
no en pinar.
Pena Nariz (a), Tarazona (Zaragoza). 
Pino-prado con poco suelo, en pinar - 
joven.
Id.- Id.
Id.- Id.
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- 1 17-VII-80 1470 N
- 1 22-XI-80 1060 N
1 - 16-XII-80 1060 N
- 1 4-IX-80 1220 S
1 _ 24-VI-79 1500 S
indi- 25 
vi duos.
Penas Meleras, Tarazona (Zaragoza ). - 
Hojarasca de haya, en hayedal.
Pista de Agramonte a Veruela (b), Ta_ 
r a zona (Zaragoza).- Hojarasca de pino, 
mucho humus, en pinar.
Id,- Borde de arroyo, en pinar.
Rio Isuela (a), Bera ton (Soria).- Pra. 
dos proximo8 a rio, en carra seal.
Rio Isuela (c), Beraton (Soria),- Re­
bollo con hierba, en rebollar-carras- 
cal.
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Histogramas 11 12: Notiophilus bijp.uttatus FABR.
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- 1 27-IX-80 1300 S Id.- Id.
1 7-VI-80 960 N Rio Vaidemilano, Tarazona (Zaragoza).
Rebollo con jaral, en reboilar.
- 1 3-VI-79 1450 N Santa Luc la, Tarazona (Zaragoza).- Ho
jaraaca de pino, en pinar.
- 1 17-VI-7 9 1350 8 la Verdeja, Cueva de Agreda (Soria).
Hojarasca de rebollo, en reboilar.
- 1 5-VII-7 9 1350 S Id.- Id.
De los ejemplares capturados, cabe hacer notar que en muchos 
de ellos la 4a interestrla es ra^ s ancha que la tercera, aunque no 
en todos (JEANNEL p. 208, afirma que son iguales). las tibias son 
rojizas y los fémures, negros.
ECOLOGIA.- Se distribuye por todas las vertientes del Monca 
yo, principalmente por la norte, dada su preferencia forestai (Map.
8), Habita desde la base hasta los 19OO m. como en may or la de raon- 
tanas (Hist. 11 y 1 2). Su actividad abarca casi todo el ano, prin­
cipalmente de primavera a otono.
Guadro-resumen de los biotopos en que se le ha encontrado:
Biotopos Ns muestr/indiv. % Vertientes
N-E 0 S-SO
Hojarasca de p i n o......... 22/36 5 2 , 8 19/31 1/3 2/2
" haya ......... 15/16 22,4 15/16 - -
" rebollo ...... 10/11 14,9 4/5 2/2 4/4
Riplcola s ............. 6/10 12 4/8 1/1 1/1
Pino-prado ................. 8/9 11,0 8,9 - -
Prado hûmedo...... 2/2 3 2/2 - -
Muscicola s ........ . 1/1 1,5 1/1 - -
Vegetaciôn riberena ....... 1/1 1,5 1/1 - -
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Paludxcolas .............   1/1 1,5 l/l ~ ~
Quejigal, con jara   1/1 1,5 1/1
Tipica especie forestal, humicola e higrofila, huena volado 
ra, capaz de colonizar los medios humedos o emigrar a ellos.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Bri 
tanicas, Islandia, Caucaso. En la Peninsula Ibérica, por la region 
pireneo-cantabrica y toda la zona septentrional y media. Es un ele^  
mento europeo.
12.- Notiophilus quadripunctatus, DEJEAN, 1826.- Map. 9
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado solamente dos ejemplares en :
CT 9 FECHA ALT, m .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 8-VIII-79 1060 N Camino Matalapuente (a), Tarazona (Za­
ragoza).- Hojarasca de rebollo, poco -
humus, en reboilar.
1 21-VI-80 1550 S Los Hoyos, Cueva de Agreda (Soria).-
Terreno secon con tullaga, en reboilar 
desaparecido.
El segundo ejemplar, en el lado derecho tiene solo la primje 
ra fo'/éola; JEANNEL (p. 212) prevé esta posibilidad.
ECOIXIGIA.- Con tan pocos ejemplares no se pueden sacar con­
clusiones sobre su biologia; Senalar solamente que son del piso ba. 
sal y eumontano, y que estaban en medios més secos que el ordinà- 
rio del género (Map. 9).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y sudoccj^ 
dental, norte de Africa, vertiente atlantica de Marruecos. Toda la 
Peninsula Ibérica, sobre todo en la vertiente atlantica. Es un ele^  
mento mediterréneo-occidental.
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15.- Notiophilus rufipes, CURTIS, 1829.- Map. 9» Histogr, 15 
y 14.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 14 ejemplares en 15 muestreos, en las si­
guientes localizaciones:
(f Ç FECHA ALT, m .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
- 2 19-VI-80 1550 S Barranco de las Majadillas (b), Cueva
de Agreda (Soria).- Prado hûmedo jun­
to a rio, en reboilar.
1 - 26-V-79 1300 N Camino del barranco de Castilla, Tara.
zona (Zaragoza).- Hojarasca de haya, 
en hayedal.
1 15-VII-79 1070 N Casa de Ingenieros, Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de pino, mucho humus, 
en pinar pinonero.
1 - 15-V-8O 1070 N Id.- Id.
1 18-IX-80 1070 N Id.- Borde arroyo, en pinar pinonero.
1 - 22-XI-80 1070 N Id.- Hojarasca de pino, en pinar pinjo
nero.
- 1 1-VII-80 145c S Fuente del Colladillo, Cueva de Agre­
da (Soria).- Hojarasca de rebollo, mu 
cho humus, en reboilar.
1 - 2O-V-7 9 960 N Loma Rebollo (c), S. Martin de Monca­
yo (Zaragoza).- Hojarasca de rebollo, 
en reboilar.
1 - 2-VII-79 1100 N Pista de Agraroonte a Veruela (a), Ta­
razona (Zaragoza).- Hojarasca de rebo 
Ilo, en reboilar.
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1 - 20-VI-80 1000 N Refugio de los Vascos, Anôn (Zaragoza).
Hojarasca de Arctostaphyllos y rebollo, 
en reboilar.
1 - 24-VI-79 1550 8 la Verdeja, Cueva de Agreda (Soria). -
Hojarasca de rebollo, en reboilar.
- 1 5-VII-79 1350 S Id.- Id.
- 1 7-VII-79 1550 S Id.- Id.
ECOLOGIAi- Se ha lia en el Moncayo en la vertiente aragonesa 
y soriana, en el piso basai y umontano, sin sobrepasar los I5OO m, 
en hojarasca de rebollo y pino principeImente. Especie humicola e 
higrôfila (Map. 9; Histogr. 13 y 14). Su actividad es de primavera 
a otono.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Islas Britanicas, Euro 
pa media (aunque es escasa en Checoslovaquia y Hungria), Europa me^  
ridional, Caucaso, Asia Menor, es escaao en Europa septentrional. 
En la Peninsula Ibérica, en la region septentrional y media. Es un 
elemento europeo.
indi- 
viduos.
2200
Altitud
1000
Hîstogramas 13
20001600 1800
n l^îNotlophilus rufipes CURT.
indi- 
viduos.
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14.- Notiophilus marginatua. GENE, 1859»- Map. 9»
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado solamente un ejemplar en :
Cf 9 FECHA ALT, m .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 19-VII-80 1260 N Fuente del Sacristan, Tarazona (Zara­
goza).- Hojarasca de haya, hierba, en 
hayedal.
ECOLOGIA.- No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo­
gia por tratarse de un solo ejemplar. En todo caso confirmar su - 
presencia en praderas huraedas, en este caso dentro de hayedal (Map.
9), en el piso submontane.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por el sudoeste y zona cen 
tral de la Peninsula Ibérica. Se ha lia también en Gerdena, Côrcega, 
Ténger y Marruecos, Es un elemento mediterraneo-occidenta1.
19»- Notiophilus pusillus. WATERHOUSE, 1855.- Map. 9.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Solo se ha capturado un ejemplar en: 
cf Ç FECHA ALT. œ .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 19-VI-80 1550 s Barranco de las Majadillas (b), Cueva
de Agreda (Soria).- Prado hûmedo cerca 
de rio, en reboilar.
ECOLOGIA.- Vive en pradera s hûraedas, como es propio de la 
especie en el resto del mundo; en el eumontano.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meridijo 
nal, Islas Britanicas, Italia, Sicilia, Céucaso, Asia Menor, Siria, 
Persia septentrional.- En la Peninsula Ibérica, en la region sep-
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tentrional y media. Es un elemento raediterraneo septentrional.
16.-r Notiophilus aquaticus. LINNEO 1758.
No se han capturado ahora ejemplares de esta especie.
CITAS DEL MONCAYO.- DE LA FUENTE (1918), de Zaragoza, pero 
enviado por Mr. Georges Champion cogido en el Moncayo en 1903.
ZOOGEOGRAFIA.- Se ha lia por Europa septentrional y media. 
Francia, Islas Britanicas, Caucaso, Siberia hasta Behring. En la 
Peninsula Ibérica se ha lia en los Pirineos, Montes vascos; DE LA 
FUENTE la cita también de Logrono y Cordillera Cantabrica. Es un 
elemento boreo-alpino.
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TRIBU TRECHINI
GENERO PERILEFTUS, SCHAUM 1860.
De. ntpl , alrededor; Actttos » delgado: por los élitros, 
generalmente rojo-amarillento, ribeteados alrededor con una capa 
delgada pardo-oscura.
t
17.- Ferileptüs areolatua. CRENTZER, 1799.- Map. 9
MATERIAL ESTUDIADO.-
Solo se ha capturado un ejemplar en:
6 9 EEC HA ALT. m .  LQGALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 16-VII-BO 1500 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).
Ripicola, en rebollar desaparecido.
EGOIDGIA,- Especie ripicola, bajo piedras en los bordes de 
agua corriente, en lugares muy soleados; en el piso subraontano 
(Map. 9). Gorao en su habitat general mundial.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meridio, 
nal, Escocia, Irlande, escaso en Europe septentrional, Asia Mener, 
Persia septentrional, Marruecos, Argelia, Tûnez, En toda la Penin­
sula Ibérica, sobre todo en la vertiente atlantica. Es un elemento 
mediterr^neo.
GENERO TREGHUS. GLAIRVILLE 1806
De , yo corro: por su velocidad al correr.
18,- Tréchus fulvus, DEJEAN, 1851 
sp. fulvus.- Map. 10,
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado dos ejemplares en:
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Cf Ç PECHA ALT. Œ .  LQGALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 1 19-VII-80 1000 N
Fig. 4 bis
Barranco de los Huertos (f), Libago 
(Zaragoza).- Ripicola, en rebollar.
Estos ejemplares son apteros, 
couo la forma s general de esta -
subespecie (JEANNE 1975 a). El edea.
go del macho difiere ligeramente del
que figura en JEANNEL (p. 320, e),
segûn figura 4 bis.
ECOLOGIA.- Especie eeencial-
mente ripicola y lucxfuga, encontra,
da entre ho.jarasca y détritus vegetales al borde de arroyo, en zo 
na sorabrla. En piso basai (Map. 10).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida pot* la vertiente atldnti- 
ca , costas de la Mancha y Noruega, Islas Briténicas, y toda la Pe. 
nlnsula Ibérica, aunque repartida en varias subespecies. la ssp. 
fulvus se halla en la Meseta media y septentrional, Cordillera - 
Cantabrica, Macizo Galaico-Duriense, Sistema Central e Ibérico - 
(Moncayo) y Pirineos occidentales. Es un elemento lusitanico.
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-Mapa 10
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cf 9 FECHA 
- 1 26-IX-80
ALT. OR. 
1)40 N
1 - 18-VII-80 1650
1 - 23-VII-79 1580 
- 1 14-111-81 1080
N
N
N
19*- Trechua quadristristiatua. SGHRANK, 178?.- Map. 11; 
Hlatogr. 15 y 16.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 59 ejemplarea en 22 muestreos en las si- 
guientes localizacionea:
LOCALIDAD. BIOTOFO. VEGETACION 
Barranco Bellido (a). Anon (Zaragoza). 
Ho.jarasca de roble, en robleda.
Bq Bellido (c), Anon (Zaragoza).- Ho- 
jarasca de pino, en pinar.
B2 de Castilla (d), Tara zona (Zarago­
za).- Hojarasca de haya, en hayedal,
B5 de Luzan (b), Vozmediano (Soria).- 
Rebollo con jaral, en rebollar.
BQ de Penarrajada, Agreda (Soria).- 
Hojarasca de haya, en hayedal.
BQ Royo, Cueva de Agreda (Soria).- Pra_ 
dos proxiaos a arroyo.
Camino del Santuario (b), Tara zona (Za_ 
ragoza).- Hojarasca de pino, en pinar. 
CQ del Santuario (c), Tara zona (Zara go 
za).- Hojarasca de pino, en pinar. 
Central de Morca, Anon (Zaragoza).- Ho. 
jarasca de haya-detritus vegetales, en 
hayedal.
Circo S. Miguel (d), Tara zona (Zarago­
za).- Hojarasca de Cytisus purgans, en 
piornal.
- 1 12-VIII-BO 1600 NO
2 4 21-VII-80 1330
1 _ 19-V-79 1230
- 1 24-VI-79 1250
2 3 19-VI1-80 1260
1 - lO-Vll-79 1950
N
N
N
N
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- 1 28-IX-80 1950 N Id.- Id.
- 1 ll-VII-80 1900 N Colladlllo Bellido, Anon (Zaragoza).
Hojarasca de Cytisus purgans, en pior 
nal.
1 2 14-VII-80 1530 N Erabalse de Morca, Anon (Zaragoza).-
Prados proximos a arroyo, en pinar.
- 1 9-VI-79 1470 N Puente del Chorro, Tara zona (Zaragoza)
Hojarasca de pino, en pinar.
1 1 l-X-80 1750 S Puente de Penas Negras, Cueva de Agre
da (Soria).- En cervunal.
- 1 27-V-7 9  900 N Lona Rebollo (b), S. Martin de Monca­
yo (Zaragoza).- Hojarasca de jaral, en 
quejigal.
- 1 lO-X-80 1380 N las Minas, Anon (Zaragoza).- Hojaras­
ca de roble, en robleda1.
1 - 9 -VI-7 9  1210 N Paridera.- Tarazona (Z). Hoj. de pino,
en pinar.
2 1 25-VII-8O 1400 S Parideras de Araviana, Beraton (Soria).
Terreno seco, con tullaga, en rebollar 
desaparecido.
- 1 12-VII-79 1330 8 Rio Araviana (b), Beraton (Soria). Pra_
do huuedo, muy pequeno, en rebollar de, 
saparecido.
1 3 4-IX-81 1300 8 Rio Isuela (c), Beraton (Soria).- Rebo
llo con jaral, en rebollar.
1 - 16-VII-80 1300 O Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).
Ripicola, en rebollar desaparecido. 
Todos los ejemplares capturados son alados. El edeago de -
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los machos (fig. 5) tiene ligeras diferen 
cias con el que figura en JEANNEL (p. 529 
b) y las piezas copulatrices son casl tgua. 
les (Pig. 6).
GITAS.- DE LA PUENTE (1905), JEAN­
NE (1976 a).
ECOLOGIA.- Se halla la especie por la vertiente norte y sur 
del Moncayo, por todas las alturas desde la base hasta los 2.000 
m., sobre todo en el piso eumontano hasta los 1500 (Map. 11; Hist.
Fig. 6
Fig.
15 y 16), Su actividad se extiende a todo el anù, siendo maxima en
verano.
Cuadro-resumen de los biotopos en que se ha encontrado :
Biobopo Ne muestr/indiv,. % Vertientes
N-E 0 S-SO
Prado hûmedo ......... 5/10 25,9 1/5 1/6 1/1
Hojarasca de haya .... 5/7 17,9 5/7 - -
" rebollo .... 4/7 17,9 5/5 - 1/4
" p i n o ...... 5/5 12,8 5/5 - -
" pi onna1 .... 3/5 7,7 5/5 - -
Pastizal psicroxerôfilo . 1/5 7,7 - - 1/5
Cervunal ........... .... 1/2 5,1 - - 1/2
Ripicola s ............ 1/1 2,5 - 1/1 -
Hojarasca de gayuba ..... 1/1 2,5 1/1 - -
Especie ubiquista con clara preferencia por los biotopos - 
hutnedos y con humus, pero capaz de colonizar, con su vuelo, y so- 
brevivir en raedios con humedad residual que retiens los acumulos 
de hojarasca (piornal, gayuba, pastizal) y en donde se refuglan - 
las especies de que se alimenta.
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ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Bri. 
tanicas, Caucaso, Turquestan, Asia Menor, Sir la, Persia septentrio 
nal, Egipto, escaso en Marruecos, Se halla en toda la Peninsula - 
Ibérica y en Baléares. Es elemento mediterraneo-septentrions 1.
Cf 9 PECHA 
1 1 8-IV-80
- 1 15-IX-80 1050
20.- Trechus obtusus, EHICHSON, 1857
sp. obtusus (forma braquiptera).- Map. 10; Histogr. 15 
y 16.
MATERIAL ESTUBIADO.-
Se han encontrado 55 ejemplares en 24 muestreos en las si- 
guientes localizacionea:
ALT. œ .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION 
1240 N Barranco Bellido (e), Anôn (Zaragoza).
Prado hûmedo, en rebollar.
N BQ de los Huertos (e), Litago (Zarago­
za).- Hojarasca de gayuba y rebollo, - 
en rebollar.
- 1 8-1-81 1000 N BQ de los Huertos (f), Litago (Zarago­
za).- Hojarasca de Arctostaphyllos uva- 
ursi, en rebollar.
BQ de Morca (a), Ahôn (Zaragoza).- Ho­
jarasca de pino, en pinar.
B q de Morca (d), Anôn (Zaragoza).- Ho­
jarasca de pino, mucho humus., en pinar. 
0 BQ Royo, Cueva de Agreda (Soria).- Ri­
picola .
N Camino de la Mata, Litago (Zaragoza).- 
Rebollo con asociaciôn de Tozetura-Ar-
-  1
-  1
29-VI-8O 1600 N
15-XI1-80 1180 N
- 1 21-VII-80 1550
- 1 21-III-81 1000
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- 1 24-VI-79 1215
- 2 9-V-80 1250
1 - 22-XI-80 1070
- 1 5-VIII-79 1950
- 2 6-IV-81 1950
- 1 5-VIII-79 1720
1 2 19-VII-80 1260
- 1 20-V-79 900
1 1 14-III-81 1240
1 - 9-VII-79 1200
- 1 9-VI1-79 1240
ctostaphylletura, en quejigal ibérico. 
Camino del Santuario (a), Tarazona (Za_ 
ragoza).- Hojarasca de haya, en haye­
dal.
Cb del Santuario (c), Tarazona (Zara­
goza).- Hojarasca de pino, en pinar. 
Casa de Ingenieros, Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de pino, con mucho hu 
mus, en pinar pihonero.
Circo S. Miguel (d), Tarazona (Zaragp^ 
za).- Hojarasca de Cytisus purgans, - 
en piornal.
Id.- Hojarasca de piornal, junto a ni^ 
ve deshaciendose,
Cucharon (pinares), Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de pino, en pinar.
Puente del Sacristan, Tarazona (Zarago, 
za).- Ripicola, en hayedal.
Loraa Rebollo (b), S. Martin de Moncayo 
(Zaragoza).- Hojarasca de jaral, en 
quej iga1.
Mina Petra, Olvega (Soria).- Hojarasca 
de rebollo, mucho humus, en rebollar. 
Pista de los Bueyes (c), Tarazona (Za­
ragoza).- Hojarasca de pino, en pinar 
dentro de rebollar.
Pista de los Bueyes (d), Tarazona (Za­
ragoza).- Prado burnedo, en hayedal.
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29-VII-79 1240
8-V1II-79 1240
25-X-80
4-IX-80
1 - 7-VI-80
1240
1300
960
N Id,- Hojarasca de haya, en hayedal.
N Id.- Terreno encharcado, con végéta-
ciôa ribereha, en hayedal.
N Id.- Prado muy hûmedo, en hayedal.
S Rio Isuela (c), Beraton (Soria).- Pra.
dos prôximos al rio, en carrascal-re- 
bollar.
N Rio Valdemilano, Tarazona (Zaragoza).
Rebollo con jaral, en rebollar.
Todos los ejemplares capturados son braqulpteros, corao son 
en Espaha los de esta subespecie que viven en las montanas (JEAN- 
BE 1976 a). Esto supone mejor adaptaciôn a los medios y estabili- 
dad de los mismos en sus condiciones biôticas.
El edeago de los machos (fig. 7) 
es ligeramente diferente al que figura 
en JEANNEL (p. 329 a) e igualmente las 
piezas copula trices (Pig. 8).
CITAS DEL MONCAYO.- JEANNE (1976 
a). Fig. 7
ECOIXDGIA.- Se halla esta especie 
muy extendida por la vertiente aragonesa 
y en solo très localidades de la soriana.
Es euriecia, llegando a los 2000 m. aun­
que su abundancia es mayor en el piso - Fig. s
eumontano (Map. 10; Histogr. 15 y 16).
Su actividad se extiende a casi todo el ano, principalmente de pr 
mavera a otono,
Cuadro resumen de los biotopos en que se ha encontrado:
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Biotopos NQ muestr/indiv. % Vertientes
N-E 0 S-SO
Hojarasca de pino 6/7 21,4 6/7 - -
Ripicola s 3/6 18,1 1/5 1/1 1/2
Hojarasca de rebollo 3/4 12,2 2/2 1/2 -
Prado hûmedo 3/4 12,2 3/4 - -
Hojarasca de haya 2/3 9 3/4 - -
piornal 2/3 9 2/3 - -
Quejigal con gayuba 3/3 9 3/3 - -
Muscicolas 1/2 6 1/2 - -
Vegetaciôn ribereha 1/1 3 1/1 - -
Especie ubiquista con clara preferencia por los biotopos - 
mas humedos, aunque se adapta y sobrevive en otros menos hunedos 
(piornal, gayuba). Su braquipterisno y supervivencia indican esta, 
bilidad de esos biotopos en el Moncayo, Parece que en Guadarrama 
se halla fundamentalmente en hoj. de rebollo.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y sudoccd^ 
dental, desde Francia a TransiIvania y de Espaha a Dalmacia. Islas 
Britanicas, Islandla, algo en Escandinavia, Marruecos, Argelia, T^ 
nez. Se halla en toda la Peninsula Ibérica esta subespecie sobre - 
todo en la vertiente atlantica, la forma braqulptera en las raoata- 
has y también en el litoral, pero en este ultimo raezclada con la - 
forma alada. Se halla también en Baléares. Es elemento raediterra- 
neo occidental.
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21.- Trechus schaufussi, PUTZEïS, 1870
sp. vives!, JEANNE 1976.- Map. lO. ^
m a te ria l ESTUDIADO.-
Se han capturado 4 ejemplares en:
(S 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 5 18-VII-80 1750 N Fuente del Morroncillo, Anôn (Zaragoza).
Cervunal, borde de arroyo, bajo piedras.
ECOLOGIA.- Aunque de solo esta captura no se pueden sacar con 
clusiones générales, se confirma su hallazgo en cervunal, corao en - 
Guadarrama y Gredos, en el piso montano superior. Habita también en 
bordes de neveros y pastizales de Festuca indigesta del piso alpino 
(Map. 10).
ZOOGEOGRAFIA.- Esta especie es endéraica de la Peninsula Ibé­
rica. Varias subespecies viven por la Cordillera Cantabrica occiden
tal, el Sistema Central y el Sistema Ibérico. la sp. vives! concre- 
tamente se encuentra en la Cordillera nordibérica, Villoslada de Ca, 
meros, Ortigosa, Montenegro, Arnedillo, laguna Negra, Sierra de la 
Demanda, Es un elemento lusitanico.
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TRIBU BEMBIDIINI
GENERO EOTACHÏS, JEANNEL 1941
22.- Eotachys Listriatua DUFTSCHMID 1812
No se han encontrado ahora ejemplares de esta especie.
CITAS DEL mo n c a y oî NAVAS (1904), DE LA FUENTE (1919). 
ECOLOGIA.- Especie ripicola y paludicola, vive al borde de 
aguas dulces, cazando en los pequenos remansos arenosos.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Hiropa media y meridi£ 
nal, Islas Britanicas, C&ucaso, Asia Menor, Irèn septentrional, Ma­
rruecos, Argelia. En la peninsula Ibérica se halla en la Sierra 
Guadarrama y region mediterrànea. Es un elemento mediterràneo.
GENERO TACHïURA, MOTSCHOULSKY 1862.
De taXûs , râpidoi por ser àgil corredor.
25.- Tachyura inaequalis, KOLENAt I, 1845.- Map. 11 
material ESTUDIADO.- Un solo ejemplar capturado en:
(S 9 FECHA Alt. or LQCALIDAD. BIOTOFO. VEGETACION
1 15-X11-81 9 00 N Rio Huecha, Anôn (Zaragoza).-
Prados prôximos al rio.
El angulo apical externe de las protibias esta reemplaza- 
do por una larga truncadura (Fig. 9). Es alado.
ECOLOGIA.- Esta captura simplemente confirma su .hâbitat 
ordinario al borde de agua corriente, en este caso en el piso ba­
sai, aunque parece remontar hasta los 1800 m. (Map. 11).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por los Pirineos, Alpes 
man'timos, Provenza, Côrcega, Sicilia, llegando hasta el C&ucaso
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En la Peninsula Ibérica se halla en la region 
meridional y oriental desde el Algarbe a los 
Pirineos. Es un elemento lionigurico.
Fig. 9
24.- Tachyura walkeriana SHARP 1913.- Map. 11 
material ESTUDIADO.- Un solo ejemplar capturado en :
6 g FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 16-V1I-80 1300 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).
Ripicola, en rebollar desaparecido. 
ECOLOGIA.- No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo­
gie por tratarse de un solo ejemplar. Hallado en la arenilla del 
borde de corriente de agua, como es lo propio de esta especie, en 
el piso montano.
ZOOGEOGRAFIA,- Especie extendida por el sur de Inglaterra, 
Francia. En la Peninsula Ibérica, en la Sierra Guadarrama, el Mon 
cayo. Es un elemento europeo.
GENERO TACHYTA. KIRBY 1837
De rajifiis , ràpido; por ser âgil corredor.
25.- Tachyta nana GYLLENHALL, 1810—  Map. 11 
material ESTUDIADO.- Un ejemplar capturado en;
(S Ç FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 lO-V-80 1900 N Circo S. Miguel (d), Tarazona (Zaragoza).
Junto a nieve deshaciéndose, en hojaras­
ca de Cytisus pureaus.
Este ejemplar tiens la seda anterior de los élitros sobre 
la cuarta estria, y la posterior sobre la tercera, confirmando el 
dato de JEANNEL (p. 441) y no el de ANTOINE (p. 122) que lo invierte.
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ECOLOGIA.- Aunque solo sea un ejemplar, hay que dejar con£ 
tancia del biotopo, hojarasca de piornal junto a nieve que se des- 
hacîa, en que se le ha encontrado, pues se le conoce principalmen­
te como corticlcola de pinos y àrboles frondosos muertos (JEANNEL 
p. 441, JEANNE 1967 c) aliment&ndose de deyecciones de Ipidos, y 
corticlcola de OuercuB suber (ANTOINE, p. 122).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa con distribu- 
cion discontinua. Dinamarca, Paises Bajos, Italia, Francia, Sici­
lia, C&ucaso, Asia Menor, Persia septentrional, Siberia, Marruecos 
Argelia, l&nez, falta en Islas Britanicas. En la Peninsula se en­
cuentra en las montanas boscosas de la mitad septentrional. Es un 
elemento paleartico occidental.
GENERO OCTS, STEPHENS 1829 
De tô.Jfùs 1 râpido : por ser âgiles corredores.
26.- Ocys haipaloides SERVILLE, 1821.- Map. 11 
m a terial ESTUDIADO.- Se han capturado sais ejemplares en 
cinco muestreos en las siguientes localizacionea;
cr 9 FECHA Al . OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 ll-Vll-80 1200 E Barranco del Horcajuelo, Anôn (Zaragoza)
Ripicola, en pinar.
1 21-111-81 1070. N Casa de Ingenieros, Tarazona (Zaragoza).
Hojarasca de pino, cerca de arroyo, en 
pinar.
1 1 6-XV-81 I960 N Circo S. Miguel (d), Tarazona (Zaragoza)
Hojarasca de piornal, junto a nieve des­
haciéndose.
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1 19-V-79 1210 N Paridera.- Tarazona (Z.).- Hoj. de pino,
en Pinar.
1 8-1-81 1060 N Pista de Agramonte a Veruela (b), Tara­
zona (Zaragoza).- Ripicola, en pinar. 
Estos ejemplarea tienen su ûnica seda discal, no sobre la 
tercera estria (JEANNEL) sino claramente en é. tercer intervals, c£ 
mo hace notar ANTOINE (163).
ECOLOGIA.- La mitad de los ejemplares se han encontrado 
en medio ripicola, muy proximo a corrientes de agua, junto también 
con detritus vegetales. Ocupa desde el piso basai al subalpins 
estricto.
ZOOGEOGRAFIA,- Especia extendida por Europa medio-occiden- 
tal y meridional, Islas Britànicas, es raro en Ehropa septentrio­
nal, Marruecos, Argelia, Tûnez, Azores. En toda la Peninsula Ibé­
rica y Baléares. Es un elemento mediterraneo occidental.
GENERO ASAPHIDION, GOZIS 1886
De confuso; eTSog , aspects: por su cuerpo
nebuloso, pubescente.
27.- Asaphidion cyanicorne PANDELLE, 1867.- Map. 12. 
ma te ria l ESTUDIADO.- Se han capturado très ejemplares en 
très muestreos en las siguientes localizacionea:
d" 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 17-V1-79 1210 N Paridera.- Tarazona (Zarag.).- Hoj. de
pino, en pinar.
1 - 19-V11-80 1060 N Pista de Agramonte a Veruela (a), Tara­
zona (Zaragoza).- Ripicola, en pinar.
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1 - 4-IX-80 1300 S Rio Isuela (c), Beraton (Soria),-
Ripicola, en carrascal-rebollar.
CITAS DEL m o n c a y o.- NAVAS (1904), DE LA FUENTE (1918).
ECOLOGIA.- Hallados al borde de corrientes de agua o muy 
prôximos a ella, en el piso basai y submontano (Map. 12). No obs­
tante esta especie es eurizonal, llegando a las cumbres de 2500 m. 
Esta en ambas vertientes del Moncayo.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por los Alpes occidenta­
les y centrales, los Apeninos centrales y septentrionales, rara en 
Francia. En la Peninsula Ibérica se encuentra en el Sistema Ibéri­
co, Guadarrama y Sierra Nevada. Es un elemento mediterréneo occi­
dental.
28.- Asaphicion flavipes LINNEO, 1761.- Map. 12
material ESTUDIADO.- Se ha capturado un solo ejemplar en:
d 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 4-IX-80 1300 S Rio Isuela (c), Beraton (Soria).-
Ripicola, en carrascal-rebollar.
CITAS DEL monc ayo.- NAVAS (1904); DE LA FUENTE (1918)
ECOLOGIA.- Hallado en el borde de corriente de agua, ba­
jo una piedra, y en piso montano (Map. 12). Es especie ripicola 
que vive en la llanura y en el piso montano, aunque màs a baja 
altura.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa. Inclui- 
da Islas Briténicas, Càucaso, Siberia Occidental. Se halla en toda 
la Peninsula Ibérica y Baléares. Es un elemento euro-siberiano.
2 9.- Asaphidion Rosii SCHAUM 1857
No se ha encontrado ningun ejemplar de esta especie.
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CITAS DEL moncayo.- NAVAS (1904), DE lA FUENTE (1918) 
ECOLOGIA.- Especie ripicola, que se halla principalmente 
a baja altura, pero que puede llegar a los 2500 m.
ZOOGEOGRAFIA.- Se extiende por toda la Europa mediterrànea, 
Marruecos, Argelia, Tûnez. Por toda la Peninsula Ibérica. Es un ele­
mento mediterràneo.
GENERO METALLINA. MOTSCHOULSKY 18^0
SUBGENERO NEJA. MOTSCHOULSKY 1864.
50.- Metallina (Neja) ambiguum DEJEAN, 1851.- Map. 12
mate ria l ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en:
d 9 FECHA Al t . o r . LOCALIDAD. b i o t o p o. VEGETACION
1 20-VI-80 1550 8 Barranco de las Majadillas (b), Cueva
de Agreda (Soria).- Pradera hûmeda, 
en rebollar.
ECOLOGIA.- Hallado en las proximidades de corriente de 
agua, bajo una piedra, en el piso eumontano. La especie se conoce 
como ripicola de zonas bajas y llanura (Map. 12).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Marruecos, Argelia, 
Tûnez, Italia central y meridional, Sicilia, Cerdeha, falta en Côr­
cega. En la Peninsula Ibérica, en casi toda ella, pero principalmen
te en la regiôn meridional. Es un elemento mediterràneo méridional.
SUBGENERO METALLINA (s.str.).
51'- Metallina (s.str.) properans STEPHENS, 1828.- Map.12
material ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en:
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-Mapa 12
%G
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(f 9 FECHA ALT. PB. LOCALIDAD. BIOTOFO. VEGETACION
1 19-VII-80 1100 N Casa Forestal, Tarazona (Zaragoza).-
Ripicola, en pinar.
ECOLOGIA,- Especie hallada al borde de un pequeno arroyo, 
entre la arenille de los lados, en el piso basai (Map. 12). Se co­
noce como especie ripicola y de praderas hûmedas a baja altura.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Riropa, Islas 
Britànicas, Càucaso, Asia Menor, Siberia. En la I*eninsula Ibérica 
se halla en todos los macizos de la regiôn septentrional y media. 
Es un elemento eurosiberiano.
32.- Metallina (s.str.) lampros HERBST, 1784.- Map. 12 
m a terial ESUJDIADO.- Se han capturado dos ejemplares en 
las siguiente localizaciones:
Cf 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOFO. VEGETACION
1 - 4-IX-80 1000 N Barranco de los Huertos (f), Litago
(Zaragoza).- Ripicola, en rebollar.
1 27-V-79 1030 N Be de Luzân (a), Vozmediano (Soria).-
Hojarasca de jaral, en quejigal. 
ECOLOGIA.- Uno de los ejemplares, encontrado al lado de 
una corriente de agua, entre hojarasca y detritus vegetales. El 
otro, en zona llana final del barranco de Castilla, hûmeda por 
las Iluvias primaverales, pero muy seco en verano y con muy poco 
humus. La especie, que normalmente no se comporta como ripicola, 
se adapta también a medios bastante secos (Map. 12). Solo se ha 
encontrado en el piso basai, como ocurre en IXiropa septentrional- 
en la meridional es màs frecuente en zonas altas. Estos ejempla­
res son braquipteros.
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ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas 
Britanicas, Càucaso, Asia Menor, Marruecos, Siberia, Mongolia y 
Turquestàn. En la Peninsula Ibérica, en todos los macizos monta- 
nosos de la region septentrional y media. Es un elemento boreo- 
alpino.
GENERO EMPHANES, MOTSCHOULSKY 1859
55•- Emphases minimus FABRIClUS,- 1792.- Map. 12
MATERIAL ESTODIADO.- Se han capturado dos ejemplares en 
las siguientes localizaciones:
CT 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
1 15- VII-80 980 N Balsa de Litago, Litago (Zaragoza).-
Ripicola, en pinar.
1 16-VII-80 1500 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria)
Ripicola, en rebollar desaparecido.
CITAS DEL MONCAYO.- DE LA FUENTE (1919).
ECOLOGIA.- Uno de los ej. ha sido hallado en medio ripioo- 
la al borde del agua corriente, y el otro en una gran balsa para 
riego, con altemancias periodicas de inundaciôn y en char c ami et to.
En piso basai y submontano (Map. 12). Se conoce a la especie como de 
lugares pantanosos, a baja altura.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y septen­
trional, Siberia occidental. Esta en casi toda la ^eninsula y en 
Baléares. Es un elemento eurosiberiano.
5 4.- Emphanes normannus DEJEAN 1851.
No se han encontrado ahora ejemplares.
CITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (1904), DE LA FUENTE (1919)
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ECOLOGIA.- Sitios pantanosos y en terrenes salados; es 
especie halofila.
ZOOGEOGRAFIA.- Se extiende por la costa atl&ntica de la 
Europa media y meridional, y por el norte de Africa. En la Penin­
sula Ibérica se halla por las regiones sublitorales de toda ella, 
y en las cuencas continentales del Ebro y las dos Castillas. Tam­
bién en Baléares. Es un elemento mediterràneo occidental.
GENERO TREPANES. MOTSCHOULSKY 1864.
55•- Trépanés octomaculatus GOEZE, 1777*- Map. 13- 
material ESTUDIADO.-
Se han capturado ocho ejemplares en seis muefetreos en las 
siguientes localizaciones:
cT 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
1 1 19-V1 -8 0 1350
2 15-VII-80 1000
- 1 16-V-80
- 1 21-VII-80 1500
1 - 81-VII-80 1750
- 1 16-VII-80 1300
N
1540 N
Barranco de las Majadillas (b), Cpeva 
de Agreda (Soria).- Prado muy hûmedo, 
encharcado, en rebollar.
Central de Morca, Anôn (Zaragoza). 
Terreno encharcado, en rebollar.
Fuente de los Frailes, Tarazona (Zarago 
za).- Prado hûmedo, en hayedal. 
îhente del Mendruguillo (barranco), 
Agreda (Soria).- Paludicola,
Fuente del Morroncillo, Anén (Zaragoza) 
Paludicola, en pinar.
Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).- 
Terreno encharcado, junto a rio, en cho- 
pera.
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ECOLOGIA.- Vive en terrenes permanentemente encharcados, 
desde el piso basai hasta el montano superior (y cumbres en Guada 
rrama), en todas las vertientes del Moncayo (Map. 13). Son e,1empl_a 
res alados.
ZOOGEOGRAFIA.- Se extiende esta especie por Europa media 
y meridional (es raro en la septentrional), Islas Britànicas, Càu­
caso, Siria, Agia Menor, Marruecos, Argelia, Turquestàn occidental. 
Se halla en Baléares y en toda la Peninsula Ibérica. Es un elemento 
mediterràneo.
56.- Trépanés Duvalii BEUEL, 1893'- Map. 13.
mate ria l ESTUDIADO.- Se ha capturado un solo ejemplar en:
CT 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
1 4-IX-80 IGOO N Barranco de los Huertos (f), Litago
(Zaragoza).- Ripicola, en Rebollar, 
ECOLOGIA.- Es especie ripicola 
(como el ejemplar hallado) y paludicola^ 
a baja altura (Map. 13). Cada élitro lie 
va dos manchas amarilientas (Fig. 10).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendi 
da por el norte de Africa, Argelia, Tûnez.
En la Peninsula se halla por la region me_
ridional y toda la mediterrànea. Es un elemento mediterràneo me­
ridional.
GENERO NOTAPHUS. STEPHENS 1828
37'- Notaphus varius OLIVIER 1795*
No se han hallado ahora ejemplares de esta especie.
Fig. 10
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CITAS DEL MONCAYO: NAVAS (1904), DE LA FUENTE (1919). 
ECOLOGIA,- En borde de aguas dulces a baja y media altu­
ra , en terrenos hûmedos arcillosos, e incluso salados,
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas 
Britànicas, Càucaso, Agia Menor, Siberia, Turquestàn occidental, 
Canaries, Norte de Africa, Egipto, También en toda la Peninsula 
Ibérica y Baléares. Es un elemento paleârtico.
GENERO HIILOCIUS, STEPHENS 1828
SUBGENERO PHILOCTULUS. JEANNE 1967
38.- Philoctus (Philoctulus) guttula FABRICIUS, 1792.- 
Map. 13: Histogr. 17 y 18 f. typica.
material ESTUDIADO.- Se han capturado 31 ejemplares en 
17 muestreos en las siguientes localizaciones.
d 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 1 21-VI-80 1550 S Barranco del Colladillo, Agreda (Soria).
Ripicola, en rebollar.
1 - 29-VI-80 1200 N B2 del Horcajuelo, Anôn (Zaragoza).-
Prado hûmedo, en pinar.
1 - 19-VII-80 1000 N BQ de los Huertos (f), Litago (Zarago­
za). ▼ Ripicola, en rebollar.
- 1 4-IX-80 1000 N Id..- Id.
1 2 19-VI-80 1350 S BQ de las Majadillas (b), Cueva de
Agreda (Soria).- Ripicola, en rebollar.
- 2 19-VI-80 1330 8 Id..- Prado hûmedo, en rebollar.
2 20-VII-80 960 N BQ Paletillas, Vozmediano (Soria).-
Ripicola, eh chopera.
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2 2 19-VII-80 1100 N
-  1
1 -
1 -
-  1
-  1
1 -
-  1
Casa Forestal, Tarazona (Zaragoza),- 
Ripicola, en pinar. 
id. • — Id •
Fuente de los Tres Canos, Tarazona 
(Zaragoza).- RLpicola-hoJarasca de ha- 
ya, en hayedal.
Parederas de Aràviana, Beratôn (Soria) 
Ripicola, con tullaga, en rebollar de- 
saparecido.
Pista de Agramonte a Veruela (b), Tara^ 
zona (Zaragoza).- Ripicola, en pinar. 
Pista de los Bueyes (c), Tarazona (Za­
ragoza).- Ripicola, en pinar dentro de 
rebollar.
Id..- Id.
Rio Huecha, Anon (Zaragoza)-r- Ripico­
la,
Id,.- Id.
Rio Isuela (c), Beratôn (Soria).- Ri­
picola, en rebollar-carrascal.
En los ejemplares capturados se ha obaervado dimorfismo 
respecto a las alas: individuos macrôpteros y braquipteros, tanto 
en machos como en hembras. Doce de los ejemplares son macrôpberos, 
pero no tienen relacion con alturas ni con biotopos, y en alguna 
localizaciôn fueron cogidas ambas formas en la misma fecha.
Se ha -Ÿisto variabilidad en el tamano de la mancha apical, 
aunque sin relacion apreciable con ninguna otra variable; JEiNNE 
(1967 c) opina que debe depender de la altura.
4-1X-80 1100
19-V11-80 1280
1-V111-80J1400
19-V11-80 1060
29-V11-79 1200
8-V1II-79 1200 
ll-Vll-80 900
15-1X-80 900
24-X-80 1350
N
N
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EGOLOGIA.- En el Moncàyo se presents como especie emi- 
nentemente ripicola; vive tambiên en terrenos hûmedos y sombrios, 
desde el piso basan al montano estricto, sin pasar de èl, como 
sucede en el Guadarrama; en otras montanas es euriecia, llegando 
hasta los 3000 m. Su actividad vital aparece mâxima de primavera 
a otono (Map. 15; Hist. 1? y 18).
ZOOGEOGRAFlA.- Especie extendida por toda Europa, Islas 
Brit&nicas, Câucaso, Asia Menor, Siberia occidental, Marruecos, 
Argelia. En la Peninsula Ibérica se halla en los macizos montanosos 
de casi toda ella. Es un elemento boreo-alpino.
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GENEEO BEMBIDION, LATREILLE 1802
De trompo ; (TSos * aspecto; por tener el ulti­
mo artejo de los palpos maxiiares rauy corto y adelgazado, como la 
punta del trompo de lenadores.
39»- Bembidion quadrimaculatum LINNEO, 1761.- Map. 15.
m a te ria l ESxUDIADO.- Se han capturado seis ejemplares en 
las siguientes localizaciones:
Cf Q fecha ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGEOACION
-» 2 14-V111-79 980 N Balsa de Lit ago, Litago ( Zaragoza).-
Ripicola, en pinar-rebollar.
1 1 9-V11-79 1200 N Pista de los Bueyes (c), Tarazona (Za­
ragoza).- Ripicola, en pinar.
1 1 25-V11-79 1240 N Pista de los Bueyes (d), Tarazona (Za­
ragoza).- Ripicola, en hayedal.
ECOLOGIA.- Especie ripicola, del piso basal y submontano, y 
escasa en el Moncayo (Map. 13).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda üiropa, norte 
de Africa, Siberia, Asia, hasta Japon. En la Peninsula Ibèrica se 
halla en la region septentrional ynsdia. Es un elemento pale&rti- 
co.
GENERO PRINCIDIUM. MOTSCHOULSKY 1864
SÜBGER^O TESTEDIUM. MOTSGHOULSKY 1864.
40.- Princidium (Testedium) bipunctatum LINNEO, 1761.- 
Map. 1 3. ssp. gracile RAmBUR 1837
material ESTUDIADO.- Se han capturado cuatro ejemplares 
en las siguientes localizaciones;
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-Mapa 13-
«
Q
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cf 9 FECHA. ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETAQION
1 15-VII-80 1000 N Central de Morca, An6n (Zaragoza).-
Ripicola, en rebollar.
1 - 16-VI-80 1750 N Fuente del Morroncillo, Anon (Zarago­
za).- Ripicola, en pinar.
- 2 16-VII-80 1500 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria)
Ripicola, en rebollar desaparecido.
Es de notar que en estos ejemplares las dos sedas dis­
cales se hallan claramente sobre el tercer intervelo y no sobre 
la tercera estria de los eiitros.
ECOLOGIA.- Especie ripicola en el Moncayo, aunque escasa, 
dado que no hay neveros que es su hàbitat m&s frecuente. Del piso 
basai al montano superior (Map. 13). En otras partes es de I5OO a 
3000 m.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas 
Britànicas, Islandia, Marruecos, Argelia. En la Peninsula Ibèrica, 
la ssp. gracile por la Cordillera Cantàbrica, Macizo GalaicovDu- 
riense, Sistema Central e Ibèrico y Sierra Nevada. Es un elemento 
boreo-alpino.
SUIGENERO PRINCIDIUM (s.str.)
41.- Princidium (s.str.) dufouri PERRIS, 1864.- Map. I3 
material ESTUDIADO.- Se ha capturado un solo ejemplar en;
CT 9 FECHA Al t . o r . LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
- 1 16-VII-80 1300 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria)
Ripicola, en rebollar desaparecido. 
CITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (1904), DE LA FUENTE (1919) 
ECOLOGIA.- Especie ripicola de piso basai a montano estriç_
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to (Map. 1 3). Con solo un ejemplar no pueden sacarse conclusiones 
sobre su biologîa.
ZOOGEOGRA.FIA.- Endemismo de la Peninsula Ibèrica, se en- 
cuentra por todos los macizos montanosos que rodean Castilla la 
Vieja. Es un elemento lusitanien.
42.- Princidium (s.s.tr.) punctulatum DRAPIEZ 1820 
Esta especie no ha sido encontrada ahora en el Moncayo. 
c itas DEL MONCAYO: NAVAS (1904), DE LA FUENTE (1919). 
EGOLOGIA.- Especie ripicola, de piso basai y mottano. 
ZOOGEOGRAFIA.- Se extiende por Europa media y méridional,
rara en la septentrional, Islas Britànicas, Càucaso, Asia Menor, 
Marruecos, Argelia. En casi toda la Peninsula Ibèrica, aunque es 
mas raro en la region meridional. Es un elemento mediterrâneo occi
I
dental.
GENERO OCYDROMUS. CLAIRVILLE 1806
De Axüs » rapide; Spéftos 1 carrera: por su velocidad al
correr.
SUBGENERO NEPHA, MOTSGHOULSKY 1864
4 3 .- Ocydromus (Nepha) lateralis DEJEAN, 1831,- Map. 14, 
Hist. 19 y 20.
material ESTUDIADO.- Se han capturado 1364 ejemplares en 
120 muestreos, distribuidos por las siguientes localizaciones:
cf 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD.BIOTOPO. VEGETACION
4 - l-VIII-80 1520 S Arroyo de Hontanares (a), Beratôn (So­
ria).- Ripicola.
3 1 l-VIII-80 1620 S A q de Hontanares (b), Beratôn (Soria).
Ripicola, en rebollar.
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5 8 21-IX-80 1620
1 - 5-VI-79 1100
2 8 19-VII-79 1100
4 9 8-VIII-79 1100
4 5 ll-VIII-79 1540
2 5 19-III-80 1540
12 7 25-V-80 1540
5 2 30-V-80
2 5 
6 5 
7 1
15-VII-80
15-VII-80
31-V-80
7 9 
3 1 
7 6
7-VIII-79
14-III-81
24-V-81
900
8 6 20-VI-80 900
10 8 14-VIII-79 980
980
980
1550
2 - 21-VI-80 1550
5 10 19-VII-79 1160
5 - l-VIII-80
1160
1160
1160
1600
Id..- Id.
A q Huecha de S. Martin, Tarazona 
(Zaragoza).- Ripicola-freenedal, on 
rebollar.
Id..- Ripicola, en rebollar.
Id..- Id.
Aq Pehas Negras, Oueva de Agreda (So­
ria).- Ripida, en rebollar.
Id..- Id.
Arroyo Penas Negras, Cueva de Agreda 
(Soria)f- Ripicola, en rebollar.
Balsa del Cerrillo, Ah6n (Zaragoza). 
Ripicola, en rebollar.
Id..— Id.
Balsa de Litago, Litago (Zaragoza).- 
Ripicola, en pinar.
Id..- Id.
Id,,. Ripicola, en rebollar.
Barranco del Colladillo, Agreda (Soria), 
Ripicola, en rebollar.
Id..— Id.
BQ de la Dehesa, Puentes de Agreda 
(Soria).- Vegetaciôn riberenan, en 
quejigal.
Id..- Id.
Id.•— Id.
Id..- Id.
BQ de la Puente del Buitre, (c), Bera­
tôn (Soria).- Ripicola, en rebollar.
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5 2 23-V-81 1200 0
5 7 6-VU-81 1200 0
3 2 16-VI-80 1200 E
4 2 29-VI-80 1200 E
3 4 ll-VII-80 1200 E
2 1 15-IX-80 1200 E
11 9 9-V-81 1200 E
10 5 24-VII-79 1000 N
5 4 8-VIII-79 1000 N
5 8 14-VIII-79 1000 N
4 1 19-VII-80 1000 N
4 6 4-IX-80 1000 N
2 3 19-VI-80 1330 8
1 2 22-VI-80 1350 S
57 - 21-VII-80 1350 S
8 6 20-VII-80 960 N
1 1 15-III-80 1420 8
6 4 14-VIII-79 950 N
Be de la Hocecilla Grande, Puentes 
de Agreda (Soria).- Ripicola en ca- 
rrascal.
Id « « — Id«
Be del Horcajuelo, Anon (Zaragoza).- 
Ripicola, en pinar.
Id..- Id.
Id,,— Id.
Id..- Id.
Id..- Id.
Be de los Huertos (f), Litago (Zarago­
za).- Ripicola, en rebollar.
Id.. — Id.
Id..- Id.
Barranco de los Huertos (f), Litago 
(Zaragoza).- Ripicola, en rebollar.
Id..— Id.
Be de las Majadillas (b), Cueva de 
Agreda (Soria).- Ripicola, en rebo­
llar.
Id..- Id.
Id..- Id.
Be Paletillas, Vozmediano (Soria).- 
Ripicola, en chopera.
Be de la Pared, Cueva do Agreda (So­
ria).- En rebollar sin humus, muy se- 
co.
Be del Pedregal (b), Lituenigo (Zara­
goza).- Ripicola, en rebollar-pinar.
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5 10 15-VII-80 950
1 2 5-VIII-79 1540
3 13 21-IX-80 1540
2 3 l-X-80 1540
8 6 l-VII-80 1500
2 - 17-X-80 1500
18 10 21-VII-80 1530
6 5 19-VII-80 1100
4 3 8-VIII-7 9  1070
N Id..- Id.
S Be Penas Negras (c), Oueva de Agreda 
(Soria).- Ripicola, en pinar.
S Id..- Id.
S Id..- Id.
S Be Penas Negras (e), Cueva de Agreda 
(Soria).- Ripicola, en rebollar.
S Id..- Id.
0 Be Royo, Cueva de Agreda (Soria).- 
Ripicola, en chopera.
N Casa Forestal, Tarazona (Zaragoza).- 
Ripicola, en pinar.
N Casa de Ingenieros, Tarazona (Zarago­
za).- Ripicola, en pinar.
1 5 13-IV-80 1070 N Id..- Id.
9 2 I5-VII-8O 1000 N Central de
Ripicola, (
5 11 14-VII-80 1330 N Embalse de
Ripicola,
6 2 9-VI-79 1470 N Puente del
Ripicola,
7 4 I6 -VII-7 9 1470 N Id..— Id•
5 2 12-VIII-7 9 1470 N Id..— Id.
7 10 19-VII-80 1470 N Id..- Id.
1 - 20-VI-80 1450 8 P\iente del
6 4 l-VII-80 1450 8
6 10 17+VII-8O 1340 N
da (Soria).- En arroyo, en rebollar. 
Id..- Ripicola, en rebollar.
Puente de los Frailes, Tarazona (Za- 
ragoza)?- Ripicola, en hayedal.
9 6 21-VII-80 1500 0
15 22 16-VI-80 1750 N
10 30 29-VI-80 1750 N
50 51 ll-VII-80 1750 N
4 7 15-IX-80 1750 N
3 1 21-VII-79 1750 8
11 10 5-VIII-79 1750 S
3 1 21-VII-80 1750 S
1 - l-X-80 1750 8
20 29 19-VII-80 1260 N
10 8 4-IX-80 1260 N
6 - 20-V-79 1180 N
9 - 27-V-79 1180 N
2 6 9-VI-79 1180 N
5 4 24-VI-79 1180 N
2 - 16-III-80 1180 N
4 1 19-V+79 1280 N
7 2 9-VI-79 1280 N
4 8 24-VI-79 1280 N
1 - 19-VII-.80 1280 N
4 2 26-V-79 1100 N
7 5 15-VII-79 1100 N
5 5 6-VIII-79 1100 N
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Puente del Mendruguillo (barranco), 
Agreda (Soria).- Ripicola, en chopera. 
Riente del Morroncillo, Anon (Zarago­
za).- Paludicola, en pinar.
Id.. — Id.
Id..- Id.
Id. — Id.
Fuente de Pehas Negras, Oueva de Agre­
da (Soria).- Ripicola, en pinar.
Id..- Id.
Id..- Ripicola, en rebollar.
Id.. — Id.
Puente del Sacristan, Tarazona (Zara­
goza).- Ripicola, en hayedal.
Id..- Id.
Puente de la Teja, Tarazona (Zaragoza). 
Ripicola, en pinar.
Id..— Id.
Id..- Id.
Id..— Id.
Id..- Id.
Puente de los Tres Canos, Tarazona 
(Zaragoza).- Ripicola, en hayedal.
Id.« — Id.
Id..- Id.
Id.T— Id.
Puente del Moro, Tarazona (Zaragoza).- 
Ripicola, en hayedal.
Id..- Id.
Id.« — Id.
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2 1 19-V-79
5 1
12 7 
1 2
27-V-79
24-VII-79
19-V+79
3 5 27-V-79
2 18 24-VII-79
3 4 13-V+79
900 N Loma Rebollo (b), S. Martin de Monca­
yo, (Zaragoza).- Ripicola, en rebollar. 
900 N Id..- Id.
900 N Id..- Id.
960 N Loma Rebollo (c), 8. Martin de Monca­
yo (Zaragoza).- Ripicola, en rebollar. 
960 N Id..- Id.
960 N Id..- Id.
1210 N Paridera, Tarazona (Zaragoza).- Ripi
cola, en pinar.
5 7 19-V-79 1210 N Id..— Id.
2 5 9-VI-79 1210 N Id.. - Id.
4 11 17-VI-79 1210 N Id..— Id.
- 1 25-VII-80 1400 S Parideras
6 1 l-VIII-80 1400
3 2 21-IX-80 1400
7 10 17-VII-80 1470
4 7 19-VII-80 1060 N
5 2 9-VII-79
3 2 29-VII-79 1200
4 3 8-VIII-79 1200
6 7 9-VII-79 1200
Prado hûmedo, en rebollar desaparecido. 
S Id..- Ripicola, tullaga, en rebollar 
desaparecido.
S Id..- id.
N Penas Mêleras, Tarazona (Zaragoza).-
Ripicola, en hayedal.
Pista de Agramonte A Veruela (b), Ta­
razona (Zaragoza),- Ripicola, en pinar. 
1200 N Pista de los Bueyes (c), Tarazona
(Zaragoza),- Ripicola, en pinar.
N Id..- Ripicola, claro en rebollar.
N Id..- Ripicola, en pinar.
N Pista de los Bueyes (d), Tarazona
(Zaragoza).- Ripicola, en hayedal.
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•Mapa 14
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1 - 10-11-80 1200 N
6 5 25-X-80 1200 N
- 1 19-VII-79 1330 S
2 1 ll-VII-80 900 E
1 1 15-IX-80 900 E
7 5 13-IX-80 900 E
2 - 13-XII-80 900 E
6 4 16-VII-79 850 N
14 18 29-VII-79 850 N
5 2 8-VIII-79 850 N
2 - 16-XII-80 850 N
3 7 26-VII-79 1220 S
8 15 7-VIII-79 1220 S
11 9 4-IX-80 1220 S
12 7 24-VI-79 1300 S
1 3 5-VII-79 1300 S
4 - 27-IX-80 1500 S
18 9 16-VII-80 1300 O
17 17 14-IX-80 1500 0
I d . I d .
Id..- Id.
Rio Araviana (b), Beratôn (Soria).- 
Prado hûmedo, muy pequeno, aislado, 
en rebollar desaparecido.
Rio Huecha, Anôn (Zaragoza).- Ripico­
la, en pinar.
Id..- Id.
Id..- Ripicola, en rebollar.
Id.- Ripicola, en pinar.
Rio Huecha de S. Martin, S. Martin de 
Moncayo (Zaragoza).- Ripicola, en re­
bollar.
Id..- Id.
Id..- Id.
Id..- Id.
Rio Isuela (a), Beratôn (Soria).- Ri­
picola, en carrascal montano.
Id..- Id.
Id..- Ripicola, en carrascal.
Rio Isuela (c), Beratôn (Soria),- 
Ripicola, en rebollar-carrascal.
Id..- Id.
Id..- Id.
Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria). 
Ripicolg, en rebollar desaparecido.
Id..- Id.
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HIstogramas 19 jjr 20: Ocydromus (Wejpha) lateralis DEJ.
i n d i ­
v id u o s  .
IV V VI VII VIII IX X XI XII
En los ejemplares del Moncayo se han observado una gran 
constancia de los rasgos morfolôgicos, pero también algunas parti- 
cularidades respecto a la descripciôn general. Como también ocurre
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lo mismo en la especie Ocydromus (Nepha) Genei KUST., vamos a poner 
aqui dichos rasgos de forma comparât!va.
Ocydromus (Nepha) lateralis DEJ. 
l.Manchas de los elitros (4): la 
primera alargada, com­
prends el hombro. La 
segunda, de tamano va­
riable y contornos di- 
fig. 11 fusos (Fig. 11).
Ocydromus (Nepha) Genei KUST
2. Estrias de los èlitros (filas 
de puntos): de 1# a 6», solo ha£ 
ta la mitad del èlitro; no hay 
79 estria.
5 . Pronoto con una pequena qui- 
11a situada internamente a los 
ângulos posteriores de este.
4. Base del pronoto bien punteja 
da.
5 . Antenas; primer artejo rojo 
muy oscuro; final del 19,29,3° 
y 49, negros con reflejos azul- 
metâlicos (humedecidos); el re^ 
to, oscuros.
6. Palpos maxilares: artejo penûl 
timo negro; y antepenûltimo, oscu 
ro.
ï> Q
. Hanchas de los èlitros (4): la
primera triangular, 
no comprends el hom 
bro que es negro. La 
segunda, redonda, de 
Fig. 12 conxornos nitidos.
(Fig. 12).
2. Estrîas de los èlitros; solo 
se perciben la 4S y 5- estrias 
con 2-5 puntos; el resto del èli­
tro es totalmente liso.
5 . Pronoto sin quilla.
4. Base del pronoto poco punteada.
5 . Antenas: primer artejo franca- 
mente rojizo; 2°, muy oscuro; 5  ^y 
4 0 , con base rojiza y resto oscuro, 
los demas artejos, oscuros.
6. Palpos maxilares; artejo pe- 
nûltimo, algo oscurecido; y an­
tepenûltimo, testàceo.
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7. Fémures : oscuros uniformemen- 
te.
8. Apice del edeago; mas fino, 
go curvado hacia 
abajo (Fig. 15)
Fig. 13
7. Fémures; la mitad basai, 
testàcea clara; la distal y 
rodilla, oscurecidas.
8.Apice del edeago; mas recio, 
redondo, no cur­
vado hacia aba­
jo (Fig. 14).Fig. 14
EC0IX3GIA.- Se halla la especie Lateralis muy repartida 
por todas las vertientes de la Sierra, y eurizonal, aünque en el 
Moncayo no pasa de los 1800 m. por no haber pràcticamente arroyos 
a mayor altura (Map. 14; Hist. 19 y 20). Su periodo de actividad abar 
ca de primavera a otono; en invierno es nula, solo algûn ejemplar 
en dias mas câlidos.
Especie esencialmente ripicola (86,7 % de los ej. captu­
rados), de actividad diurna, caza en las playitas arenosas de los 
bordes de arroyos. También es paludicola (12,9 %)• Solo cuatro ej. 
(0,2 %) han sido hallados en otros medios (rebollo, prado).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Ehropa sudoccidental 
Francia central, Marruecos, Argelia, Tunez. En la Peninsula Ibéri­
ca se halla en la région septentrional y media, muy comûn. Es un 
elemento mediterrâneo occidental.
44.- Ocydromus (Nepha) Genei KUSTER, 1847.- Map. IM­
MATERIAL ESTUDIADO.- Se han capturado 18 ejemplares en 
14 muestreos, distribuidos en la siguientes localizaciones;
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CT Ç FECHA ALT. . DR. LOCALIDAD. BIOTQPO, VEGETACION
2 15-VII-80 980 N Balsa de Litago, Litago (Zaragoza),-
Ripicola, en pinar.
1 - ll-VII-80 1200 E Barranco del Horcajuelo, Anon (Zara­
goza). - Ripicola, en pinar.
- 2 13-IX-80 1200 E Id..- Id.
1 4-IX-80 1000 N Be de los Huertos (f), Litago. (Zarago­
za).- Ripicola, en rebollar.
1 - 21-VII-80 1550 S BS de las Majadillas (b), Cueva de
Agreda (Soria).- Ripicola, en rebo­
llar.
1 20-VII-80 960 N Be Paletillas, Vozmediano (Soria).-
Ripicola, en chopera.
1 1 21-VII-80 1530 0 Be Royo, Cueva de Agreda (Soria).-
Ripicola, en chopera.
- 1 8-VIII-79 1070 N Casa de Ingenieros, Tarazona (Zarago­
za).- Ripicola, en pinar.
1 - 14-VII-80 1550 N Embalse de Morca, Anôn (Zaragoza).-
Ripicola, en pinar.
1 - 25-VII-79 1240 N Pista de los Bueyes (d), Tarazona (Za­
ragoza).- Ripicola-paludicola, en ha­
yedal.
1 - I5-XII-8I 900 E Rio Huecha, Anôn (Zaragoza).- Bajo
corteza de àrbol, en borde del rio.
1 1 16-VII-79 8MO N Rio Huecha de S. Martin, S. Martin
de Moncayo (Zaragoza).- Ripicola, en 
rebollar.
2 - 4-ÎX-80 1220 S Rio Isuela (a), Beratôn (Soria).- Ri­
picola, en carrascal.
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Las particularidades de estos ejemplares ya se han indi- 
cado anteriormente, en la especie Ocydromus (Nepha) lateralis DEJ., 
al comparar ambas.
ECOLOGIA.- Especie eminentemente ripicola y que prefiere 
terrenos arcillosos, se distribuye por todas las vertientes pero 
solo en el piso basal y submontano, aunque la especie es eurizonal 
(Map. 15) las capturas han sido en verano solo de julio a septiem- 
bre, pero debe ser debido a su escasez, no a que su actividad esté 
reducida a esa época.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas 
Britànicas, Marruecos, Argelia, Tunez, Siria, y costa mediterra- 
nea de Asia Menor. Se halla en toda la Peninsula Ibérica. Es un 
elemento mediterrâneo.
SUBGERERO OMOPERYPfflJS. NETOLITZKY 1951
4 5 .- Ocydromus (Omoperyphus) hypocrita DEJEAN 1851.- Map. 
15; Hist. 21 y 22.
MATERIAL ES3UDIAD0.- Se han capturado 155 ejemplares en 
40 muestreos, distribuidos por las siguientes localizaciones:
CT 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD,BIOTOPO. VEGETACION
1520 S Arroyo de Hontanares (a), Beratbn (So­
ria).- Ripicola, en quejigal iberico. 
980 N Balsa de Litago, Litago (Zaragoza).-
Ripicola, en pinar.
980 N Id..- Id.
1550 S Barranco del Colladillo, Agreda (Soria)
Ripicola, en rebollar.
1200 E Be del Koreajuelo, Anôn (Zaragoza).-
1 2 l-VIII-80
2 1 26-VII-79
9-VIII-80
21-VI-80
1 2 29-VI-8O
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ll-VII-80
15-IX-80
19-X-80
8-VIII-79
14-VIII-79
19-VII-80
20-VII-80
1 5 19-VII-80
2 7 19-VII-80
1 1 17-VII-80
2 5 21-VII-80
1 1 16-VI-80
- 1 29-VI-80
7 5 ll-VII-80
3 5 13-IX-80
1 1 21-VII-79
1 1 21-VII-80
1 1 21-IX-80
- 1 l-X-80
Ripicola, en pinar.
1200 E Id..- Id.
1200 E Id..- Id.
1200 E Id..- Id.
1000 N BQ de los Huertos (f), Litago (Zarago­
za). Ripicola, en rebollar.
1000 N Id..- Id.
1000 N Id..- Id.
960 N BQ Paletillas, Vozmediano (Soria).- 
Ripicola, en chopera.
1100 N Casa Forestal, Tarazona (Zaragoza).-
Ripicola, en pinar.
1470 N Fuente del Chorro, Tarazona (Zaragoza). 
Ripicola, en pinar.
1340 N îüente de los Frailes, Tarazona (Zara­
goza). - Ripicola, en hayedal.
1500 0 Fuente del Mendruguillo, Agreda (So­
ria). Ripicola, en chopera.
1750 N Fuente del Morroncillo, An6n (Zarago­
za). Ripicola-paludicola, en pinar.
1750 N Id..- Id.
1750 N Id..- Id.
1750 N Id..- Id.
1750 S Puente de Penas Negras, Cueva de Agre
da (Soria).- Ripicola, en pinar.
1750 S Id..- Ripicola, en chopera.
1750 6 Id,.- Ripicola, en pinar.
1750 S Id..- Id.
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2 3 19-VII-80 1260 N Puente del Sacristan, Tarazona (Zara­
goza).- Ripicola, en hayedal.
1 2 20-Vt79 960 N Loma Rebollo (c), S. Martin de Monca­
yo (Zaragoza).- Ripicola, en rebollar,
1 15-V-79 1210 N Paridera, Tarazona (Zaragoza).- Ripi­
cola, en pinar.
1 1 17-VI-79 1210 N Id..- Id.
5 9 17-VII-80 1470 N Penas Meleras, Tarazona (Zaragoza).-
Ripicola, en hayedal.
1 19-VII-80 1060 N Pista de Agramonte a Veruela (b), Ta­
razona (Zaragoza).- Ripicola, en pi­
nar.
1 - 16-VII-79 124-0 N Pista de los Bueyes (d), Tarazona
(Zaragoza).- Ripicola, en hayedal.
2 1 8-VIII-79 1240 N Id..- Id.
1 ll-VII-80 900 E Rio Huecha, Anôn (Zaragoza).- Ripico­
la, en pinar.
3 5 I3-IX-8O 900 E Id.- Id.
1 - 8-1-82 900 E Id..- Id.
1 1 4-IX-80 1220 8 Rio Isuela (a), Beratôn (Soria).-
Ripicola, en carrascal.
1 1 26-VII-79 1300 S Rio Isuela (c), Beratôn (Soria).-
Ripicola, en rebollar-carrascal.
1 - 16-VII-80 1300 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria)
Ripicola, en rebollar desaparecido.
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HIstogramas 2l|:y 22: Ocydromus (Oteoperyphus) hypocrita DEJ.
lii ;ül
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Estos ejemplares son negros muy brillantes, como senala 
ANTOINE (p. 158), y con la mitad posterior de los èlitros de co­
lor marron rojizo. El edeago, muy pequeno, como en JEANNEL (495$a).
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Las dos sedas discales de los èlitros se hallan con toda claridad 
en el tercer intervalo. JEANNEL (p.443), ANTOINE (p. 126), NOVOA 
(Claves) las suponen en la tercera estria, y esto como rasgo dife- 
renciador de gêneros. Ya se hizo notar esto al hablar de la espe­
cie Princidium (Testedium) bipunctatum L. Debe revisarse.
ECOlOGIA.- Especie ripicola y eurizonal, en el Moncayo 
llega hasta los 1800 m. por no haber arroyos a mès altura; se ha­
lla en todas las vertientes (Map. 15; Hist. 21 y 22). Su actividad 
abarca de primavera a otono.
ZOOGEOGRAFIA.- Se halla extendida por Europa Meridional, 
Asia Menor, Tunez, Argelia, Marruecos. En casi todas las regionea 
montanosas de la Peninsula Ibèrica, y en Baléares. Es un elemento 
mediterrâneo.
SUBGENERO PERYPHANES. JEANNEL 1941
46.- Ocydromus (Peryphanes) Stephensi CROTCH 1869.- 
Map. 16; Hist. 25 y 24.
material ESTUDIADO: Se han capturado 23 ejemplares en 13 
muestreos, distribuidos en las siguientes localizaciones:
Cf g FECHA AIÆ. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
I 1 29-VI-80 1200 N Barranco del Horcajuelo, Anôn (Zarago­
za).- Ripicola, en pinar. '
1 1 14-VIII-79 1000 N BQ de los Huertos (f), Litago (Zarago­
za).-- Ripicola, en rebollar.
1 - 29-111-80 1070 N Casa de Ingenieros, Tarazona (Zaragoza).
Ripicola, en pinar.
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1 1 16-V-80
-  1
1 -
17-VII-80
lB-V-80
- 2 15-V-79
17-VI-79
16-VII-79
25-X-80
ll-VII-80
1210
1240
1240
900
1 2 8-VIII-79
1540 N Fuente de los Frailes, Tarazona (Zara­
goza).- Ripicola, en hayedal.
1540 N Id..- Id.
1260 N Puente del Sacristan, Tarazona (Zara­
goza).- Ripicola, en hayedal.
1210 N Paridera, Tarazona (Zaragoza).- Ripi­
cola, en pinar.
Id..— Id.
Pista de los Bueyes (d), Tarazonac 
(Zaragoza).- Ripicola, en hayedal.
1 5-X-  1240 N Id..- Id.
2 ll-VII-80 9 0 E Rio Huecha, Anôn (Zaragoza). Ripicola
en pinar.
850 N Rio Huecha de S. Martin, S. Martin de
Moncayo (Zaragoza).- Ripicola, en rebo 
liar.
Estos ejemplares tienen los palpos^y las patas de color 
testàceo rojizo la mayoria, algunos mas sombreados. El edeago es 
como en JEANNEL (516, d.e.).
ECOLOGIA.- En el Moncayo ha aparecido solo en las vertien- 
te norte, desde el piso basal pero sin sobrepasar los 1500 m. (Map. 
16; Hist. 23 y 24); en otros lugares es eurizonal. Aunque se le ha 
encontrado en Francia en canteras y al pie de paredes escarpadas, 
aqui ha aparecido en medio exclusivamente ripicola. Su actividad 
abarca de primavera a otoho.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa septentrional 
y central, Francia en la vertiente atlântica, Alpes, Islas Brità­
nicas. En la Peninsula Ibérica se le cita solo de los Pirineos y
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la Cordillera Cantâbrica, y ahora la Ibérica. Es un elemento boreo- 
alpino.
4 7 .- Ocydromus (Peryphanes) dudichi CSIKI 1928.- Map. 16; 
Hifet. 23 y 24.
MA-TERiAL ESTUDIADO: Se han capturado 21 ejemplares en 12 
muestreos, distribuidos por las siguientes localizaciones;
Cf Q PECHA ALT. OR. LOGALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 - 26-VII-80 980 N Balsa de Litago, Litago (Zaragoza).-
Ripicola en pinar.
1 - 29-VI-BO 1200 N Barranco del Koreajuelo, Anon (Zarago­
za).- Ripicola, en pinar.
1 21-VII-80 1350 0 Barranco Royo, Cueva de Agreda (Soria).
Ripicola, en pinar.
1 1 19-VII-80 1100 N Casa Porestal, Tarazona (Zaragoza).-
Ripicola, en pinar.
1 I9-VII-8 O 147^0 N Puente del Chorro, Tarazona (Zaragoza)
Ripicola, en pinar.
1 20-V-79 960 N Loma Rebollo (c), S. Martin de Moncayo
(Zaragoza).- Ripicola, en rebollar.
1 1 l-VIII-80 1400 S Parideras de Araviana, Beratôn (Soria)
Ripicola, tullaga, en rebollar desapa-
recido.
4 2 9-VII-80 1200 N Pista de los Bueyes (c), Tarazona (Za­
ragoza).- Ripicola, en pinar.
1 - 8-1-82 9 0 0 E Rio Huecha, Anôn (Zaragoza).- En mato-
rrel de ribazos del rio.
1 - 24-X-80 1300 S Rio 1suela (c), Beratôn (Soria).- Ri­
picola, en rebollar-carrascal.
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2 1 16-VII 80 1300 0 Rio Veguilla, Oueva de Agreda (Soria)
Ripicola, en rebollar desaparecido.
- 1 14-IX-80 1300 0 Id..- Id.
N" 10 
indi»vi- 
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Histogramas 23 y 24: Ocydromua (Peryphane^ Stephens! CROTCH f 
I Ocydronus (Pgryphanea) dudichi CSIKI.■
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Estoa ejemplares tienen los très prlmeros artejos (no 
dos), rojizos. El edeago es como en los ejemplares del Guadarra- 
ma (NOVOA, 1977» fig. 54), y no como los de Marruecos (ANTOINE, 156 
d).
El color de la mayoria es el tipico; verde oscuro metali- 
co. Pero varios ejemplares han aparecido con los elitros de color 
castano claro, sin relacion con ninguna otra variable, y mezclados 
con los otros. Podrîan coincidir con la que JEANNE (1968,a) ha 11a 
mado ab. flavipennis; si asi fuera, deberia desecharse, parece mâs 
bien problema de pigmentaciôn.
ECOLOGIA.- En el Moncayo se halla en las dos vertientes,
en el piso basal y monfano sin sobrepasar los 1500 m., aunque en otras
partes es eurizonal. En medio exclusivamente ripicola. Su actividad 
principal es de primavera a finales de otoho (Map. 16; Hist. 23 y 
24).
ZOOGEOGRAFIA.- Se halla extendida por Marruecos y la Penin­
sula fberica, mitad oriental, sobre todo en las cadenas montanosas 
que bordean el Mediterraneo y en el Sistema Central. Es un elemento 
bético-rifeno.
SÜBGENERO DANIEIA, NETOLITZKY 1910
48.- Ocydromus (Daniela) atrocoeruleus STEPHEN 1828.-
Map. 17.
material ESTUDIADO.- Se ha capturado un solo ejemplar en:
O' 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
1 21-VII-80 1500 0 Puente del Mendruguillo, Agreda (So­
ria).- Ripicola.
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ECOLOGIA.- No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo­
gie por tratarse de un solo ejemplar. Es especie ripicola, del piso 
montano y alpinog estricto.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Eüropa media de Ho- 
landa a Alemania central, Suiza occidental, Italia continental. Is 
las Britânicas. En la Peninsula Ibérica se halla en los Pirineos, 
Cordillera Cantâbrica, Sierra Ibérica y Guadarrama. Es un elemento 
europeo.
4 9 .- Ocydromus (Daniela) coeruleus SERVILLE 1826.- Map.16.
material ESlUDIADO.- Se han capturado 11 ejemplares en 7 
muestreos, distribuidos por las siguienteslocalizaciones:
FECHA
29-VI-BO
ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
1200 N Barranco del Koreajuelo, Anôn (Zarago­
za).- Ripicola, en pinar.
1500 S Bs Pena8 Negras (e), Cueva de Agreda
(Soria).- Ripicola, en rebollar.
1000 N Central de Morca, Anôn (Zaragoza).-
Ripicola, en rebollar.
1240 N Pista de los Bueyes (d), Tarazona
(Zaragoza).- Ripicola, en hayedal.
I Rio Isuela (a), Beratôn (Soria),- Ri­
picola, en carrascal.
! Rio Isuela (c), Beratôn (Soria).- Ripi
cola, en rebollar-carrascal.
1 - 16-VII-80 1500 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria)•-
Ripicola, en rebollar desaparecido.
1 2 21-VI-80
- 1 I5-VII-8O
1 1 16-VII-79
- 1 4-IX-80 1220
1 1 26-VII-79 1300
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Estos ejemplares tiene las metatibias curvadas, con la con 
cavidad hacia el exterior. Edeago como en JEA.NNEL (498,d).
ECOLOGIA.- Se dis tribuye por todas las vertientes del Mon­
cayo, en el piso basal y eugiontano. Especie exclusivamente ripico­
la, su actividad se desarrolla principalmente de primavera al oto- 
no (Map. 16).
ZOOGEOGRAFIA.- Region meridional de Francia, subiendo has- 
ta el valle del Sena por la vertiente atlântica, Marruecos, Arge- 
liz, Câucaso, Asia Menor, Persia septentrional. En la Peninsula 
Ibérica se halla en todas las regiones montanosas. Es un elemento 
mediterraneo.
5 0.- Ocydromus (Daniela) tibialis DÜFTSGHMID 1812.- Map.I7 .
m a terial ESTUDIADO.- Se ha capturado un solo ejemplar en:
d" 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
- 1 16-VII-80 1500 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).
Ripicola, en rebollar desaparecido.
Este ejemplar es color azul metalico, con tibias y tar- 
sos rojizos, los lémures y los palpos negros. Probablemente se 
trate de la subespecie gredosanus JEANNE (1974), descrita solo de 
la Sierra de Gredos y Guadarrama.
ECOLOGIA.- Especie ripicola del piso montano y alpino 
(Map. 1 7).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meri­
dional, Islas Britanicas, Caucaso, Asia Menor. En la Peninsula 
Ibérica, la subespecie tipica se halla por los Pirineos y Cordill^ 
ra Cantâbrica; y la esp. gredosanus, por las Sierras Centrales, 
de Gredos y Guadarrama, y ahora por la Sierra Ibérica. Es un ele­
mento mediterrâneo septentrional.
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51.- Ocydromus (Daniela) Keniculatus HEER 1837•- Map.17 
material ESTUDIADO.- Se han capturado dos ejemplares en;
d 9 FECHA AIÆ. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
- I 15-VII-80 980 N Balsa de Litago, Litago (Zaragoza),-
Ripioola, en pinar.
1 - 21-VII-80 1500 0 Puente del Mendruguillo, Agreda (So­
ria).- Ripicola, en pinar.
Estos ejemplares son de color azul oscuro metalico. 
ECOLOGIA.- Especie ripicola que vive desde el piso basal 
al montano; en Pirineos y Sierra Nevada, al alpino (Map. 17).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meri­
dional, Islas Britânicas, Caucaso. üj la Peninsula Ibérica se ha­
lla la subespecie tipica por los Pirineos, Cordillera Cant&brica, 
Sierra Guadarrama, Sierra Nevada, y ahora Sierra Ibérica. Es un el£ 
men to europeo.
SUBGENERO PERYHIUS, STEPHENS 1828
5 2.-Ocydromus (Peryphus) ustulatus LINNEO 1758.- Map. 17 
material ESTODIADO: Se ha capturado un solo ejemplar en:
C 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
1 4-IX-80 1220 S Rio Isuela (a), Beratôn (Soria).-
Ripicola, en carrascal.
En este ejemplar, las dos lûnulas 
amarillentas preapicales se reunen en la sutu 
ra formando una V abierta (Fig. 15) y las dos 
delanteras cerca de los hombros.
ECOLOGIA.- Especie ripicola del piso 
basal y montano; en Espana no sobrepasa los 15OO 
ro. (Map, 1 7). Es especie comun, pero muy eacasa 
en A  Moncayo,
0
Fig. 15
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ZOOGEOGRAFIA.- Muy coraun en toda ï«ropa, sobre todo cen­
tral y occidental, Islas Britânicas, Caucaso, Asia Menor, Siberia, 
Marruecos. En la Peninsula Ibérica se balla en la region septen­
trional y media, y en Sierra Nevada, Es desconocida en Baléares,
Es un elemento eurosiberiano,
53- Ocydromus (Peryphus) Andreae FABRICIUS 1787.- Map,17 
material ESTUDIADO,- Se han capturado siete ejemplares en 
un mismo muestreo en:
C 9 FECHA Al t . o r . LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
4 5 14-VII-80 1100 N Barranco de Morca, Anôn (Zaragoza).
Ripicola, en rebollar.
CITAS DEL m o n c a y o.- DE LA FUENTE (1919)
ECOLOGIA.- Especie ripicola, de baja altura, propia de 
la forma tipica y muy aislada en el Moncayo (Map. 17).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Eüropa, Islas 
Britânicas, Câucaso, Siberia occidental, Asia Menor, Siria, Ma­
rruecos, Argelia, Tunez. En la Peninsula Ibérica se halla la for­
ma tipica en alturas bajas de la zona oriental desde Oataluna a 
Andalucia, y la sep. bualei. de grandes alturas, en los Pirineos. 
Es un elemento paleârtico.
SUBGENERO OCYDROMUS (s.str.)
54.- Ocydromus (s.str.) decorus ZENKER 1801.- Map. 17 
MATERIAL ESIXJDIADO.- Se han capturado nueve ejemplares en 
siete muestreos en las siguientes localizaciones:
Cr 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
- 1 29-VI-80 1200 N Barranco del Horcajuelo, Anôn (Zara­
goza).- Ripicola, en pinar.
1 2 21-V1-80 1500 S B3 Penas Negras (e), Cueva de Agreda
(Soria).- Ripicola, en rebollar.
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1 _ 15-VII-80 1000 N Central de Morca, Anôn (Zaragoza).-
Ripicola, en rebollar.
1 - 16-VII-79 1240 N Pista de los Bueyes (d), Tarazona
(Zaragoza).- Ripicola, en hayedal.
- 1 4-1X-80 1220 S Rio Isuela (a), Beratôn (Soria).-
Ripicola, en carrascal.
1 - 24-X-80 1500 S Rio Isuëa (c), Beratôn (Soria).-
Ripicola, en rebollar-carrascal.
1 lG-VII-80 1500 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria),-
Ripicola, en rebollar desaparecido.
Estos ejemplares son de color azul metâlico uniforme; 
varios tienen los élitros de coloraciôn marron (JEANNEL 504), aun­
que el refiejo estando hûmedos es azul metâlico.
Aparece constante en todos los ejemplares: Antenas con el 
primer artejo rojo; 2^, oscurecido en la mitad distal; 5° y 4e, ro_’ 
jos en la base y oscuros el resto; los demâs, oscuros. Palpos ma­
xilares: el penûltimo artejo, oscuro; el antepenûltimo, rojo, Eli 
tros subparalelos claramente. Alas largas.
ECOIDGIA.- Especie exclusivamente ripicola, muy comun, 
pero escasa en el Moncfiyo, y repartida por todas sus vertientes 
(Map. 1 7). Se halla en el piso montano. En el mundo no se le ha 
encontrado nunca en alta montaha. Su actividad se desarrolla prin­
cipalmente de primavera a otono.
ZOOGEOGRAFIA. - Especie extendida por Europa media y medite^ 
rrânea, Islas Britânicas, Marruecos, Argelia. Se extiende por toda 
la Peninsula Ibérica, pero aûn no ha sido citada de Baléares. Es un 
elemento mediterrâneo.
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55*- Ocydromus (g.str.) sicuius DEJEAN 1851.
ssp. wiokleri NETOLITZKY 1945.- Map. 1?.
material ESTUDIADO.- Se han capturado solamente dos ejem­
plares en:
(f 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
- 2 16-VII-80 1500 0 Rio Veguilla, Oueva de Agreda (Soria').
Ripicola, en rehollar desaparecido.
Estos ejemplares tienen el penûltimo 
artejo de los palpos maxilares oscuros, y las 
patas enteramente rojizas, incluidos los fému 
res.
En el éngulo posterior del pronoto 
tienen una carinula (Fig. 16).
ECOLOGIA.- Especie tipicamente ripi­
cola, del piso submontano y alturas bajas en 
general, muy escasa en el Moncayo (Map. 17).
ZOOGEOGRAFIA.- Se halla repartida por Europa suboocidental, 
Italia central y meridional, Sicilia, Asia Menor, Persia septentri£ 
nal, Marruecos, Argelia, Tunez. Esta subespecie se halla tambièn 
en los Alpes marttimos franceses. En la Peninsula Ibérica, la ssp. 
winkleri se conocia solo de Gataluna; ahora también en el Moncayo 
(confirmado por VIVES); otras subespecies se extienden por la zona 
oriental al sur del Ebro, Baléares, Andalucia y sur de Portugal.
Es un elemento mediterrâneo méridional.
Flg. 16
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TRIBU PT’EROSTIÇHINI
GENERO PIATYSMA. , BONELLI 1810
SUBGENERO MElANIUS. BONELLI 1810
56.- Platysma (Melapius) oigrita FABRICIUS 1792.- Map. 18; 
Histogr. 25 y 26.
m a te ria l ESTUDIADO.- Se han capturado 21 ejemplares en 17 
muestreos distribuidos por las siguientes localizaciones:
CT 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 1 19-VI*80u 1550 S Barranco de las Majadillas (b), Cueva
de Agreda (Soria).- Pradera hûmeda 
junto al rio, en rebollar.
5 - 22-VI-80 1550 S Id..- Id.
1 - 21-VII-80 1530 0 Bs Royo, Oueva de Agreda (Soria).-
Prados hûmedos.
1215 N Camino del Bantuario (a), Tarazona,
(Zaragoza).- Hojarasca de haya, en ha­
yedal.
N Central de Morca, Anôn (Zaragoza).-
Ripicola, en rebollar.
N Bmbalse de Morca, Anôn (Zaragoza).- Ho­
jarasca de pino, mucho humus, en pinar. 
1540 N Puente de los Frailes, Tarazona (Zara­
goza).- Mugo-hojarasca de haya, en ha­
yedal.
1260 N Puente del Sacristan, Tarazona (Zara­
goza).- Hojarasca de haya, en hayedal. 
1260 N Id..- Hojarasca de haya junto arroyo,
en hayedal.
- 1 2-VE-79
- 1 I5-VII-8O 1000
- 1 14-VII-80 1350
2 — 16—V—80
1 - 18-V-80
1 - I7-VII-8O
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- 1 19-VII-80 1280 N Puente de los Très Canos, Tarazona
(Zaragoza).- Hojarasca de haya junto 
arroyo, en hayedal.
1 - l-VIII-80 1400 S Parideras de Araviana, Beratôn (Soria).
Prado hûmedo, en rebollar con degrada- 
ciôn antropôgena.
1 25-VII-79 1060 N Pista de Agramonte a Veruela (b), Ta­
razona (Zaragoza).- Hojarasca de pino, 
en pinar.
1 25-VII-79 1240 N Pista de los Bueyes (d), Tarazona (Za­
ragoza).- Terrene encharcado con vege- 
taciôn ribereha, en hayedal.
1 - 15-X1I-81 900 N Rio Huecha, Afîôn (Zaragoza).- Prados
hûmedos.
1 4-IX-80 1220 S Rio Isuela (a), Beratôn (Soria).- Bor­
de del rio, en carrascal,
1 - 16-VII-80 1300 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria)
Prado hûmedo, en chopera.
Estos ejemplares tienen los ângulos posteriores del prono- 
to bien marcados con un pequeno saliente en ângulo (no obtusos ni 
debilitados, como dice JEANNEL, 787)* En los segmentos abdomina­
les si que se nota una puntuaciôn fina 
en los lados (y segûn DE LA îTJENTE, no 
JEANNEL).Llevan dos poros subapicales p^ g 7^
y
(ANTOINE, 213), pero el tercer artejo 
de las antenas no es nudoso aunque si algo 
estrechado. Las très sedas discales (sin 
fovéola) se encuentran en la tefcera in-
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terestria; la 19 junto a la 5® estria, las otras dos junto a la 29. 
Los machos, an el ultimo segmento abdominal llevan un tubérculo muy 
pequeno (Fig. 17).
GITAS DEL MONCAYO: DE LA RJENTE (1920), NAVAS (1904).
ECOLOGIA.- Sç halla distribuida por todo el Moncayo en el 
piso basal y montano, sin sobrepasar los 1400 m., aunque en otras 
montanas es eurizonal (Map. 18J Hist. 25 y 26). Su actividad es 
principalmente de primavera a otono; en pleno invierno ha sido tam­
bién capturado en actividad, aunque en la zona m&s baja.
Se conoce esta especie como paludicola y ripicola. En el 
Moncayo, el 57»3 % de los ejemplares fueron hallados en prados hû­
medos, un 9,5 % an hoj. de pino, de haya, ripicolas y muscicolas, 
y un 4,7 en saucedal encharcado, Prefiere, pues, los medios muy 
hûmedos, pero coloniza también medios mas secos, que por su humus, 
retienen cierta humedad (pino, haya, musgo).THIELE (1977) considéra 
esta especie como euripotente con lespecto a la temperatura y hume­
dad.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas 
Britanicas, Islandia, Caucaso, Asia Menor, Marruecos, Siberia, 
Turquestan. En la Peninsula Ibérica se encuentra en todas las cade­
nas montanosas. Es un elemento paleértico occidental.
SUBGENERO PLATYSMA (s.str.)
57"- Platvsma (s.str.) nigrum SCHALLER 1783.- Map. 18; 
Hist. 25 y 26.
material ESTUDIADO.- Se han capturado 47 ejemplares en 29 
muestreos, distribuidos por las siguientes localizaciones:
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Cf 9 FECHA a l t . o r .
- 1 2-VII-79 1330 N
LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION 
Barranco de Castilla (a), Tarazona 
(Zaragoza).- Hojarasca de avellano, 
en hayedal.
N* 30 
indi- 
viduoa.
20
in
ii!
' 1000
.1
1200 1400 1600 I 1800
Histogramas tS^i'y 26; Platysma (Tk lanlus) nlgrlta FABR
2000 2200 
Altitud
N* 
indi- 
viduos.
2<V
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10
: ' 4
I: ! ! t
Platysma (s
.LI
4-t
1 : II nil ;iv , V
I
str.) nigrum SCHAL.
I f\
VI VII VIII IX X XI XII
Meses
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1 - 8-VIII-79 1100
- 1 26-IX-80 1180
- 1 8-XI-80 1100
- 1 24-VI-79 1215
1 - 29-VII-79 1070
- 1 18-IX-79 1070
2 3 16-V-80 1540
4 1 18-V-80 1260
1 - I9-VII-8O 1260
- 1 9-V-80 1180
N
Bo de los Huertos (d), Litago (Zara­
goza).- Hojarasca de rebollo-hierba 
al borde del camino, en rebollar.
BQ de Mora (d), Anôn (Za agoza).- Ho 
jarasca de pino, mucho humus, en pi- 
nar.
Cabezo de la Mata (c), Trasmos (Zara­
goza).- Hojarasca de Arctostaphyllos 
y rebollo, en rebollar.
Camino del Santuario (a), Tarazona 
(Zaragoza).- Hojarasca de haya en 
hayedal.
Casa de Ingenieros, Tarazona (Zarago­
za). Hojarasca de pino con mucho hu­
mus, en pinar pinonero.
Id. « — Id.
îhente de los Frailes, Tarazona (Zara­
goza).- Acumulo detritus vegetales cer 
ca de arroyo, en hayedal.
Fuente del Sacristan, Tarazona (Zara­
goza).- Hojarasca de haya, junto arroyo, 
hayedal.
Id..- Id.
Ihente de la Teja, Tarazona (Zaragoza) 
Junto arroyo, en pinar.
- 1 24-VI-79
- 1 22-XI-80
1 - 9-VII-79
2 2 16-V11-79
- 1 16-VII-79
- 1 23-VI1-79
- 1 29-VII-79
1 2 29-V11-79
- 2 8-VIII-79
- 1 8-VIII-79
X - 17-V-80
1 5 17-V-80
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1280 N Puente de los Tres Canos, Tarazona
(Zaragoza).- Hojarasca de haya, en 
hayedal.
1060 N Pista de Agramonte a Veruela (b), Ta­
razona (Zaragoza).- Hojarasca de pino, 
mucho humus, en pinar.
1240 N Pista de los Bueyes (d), Tarazona,
(Zaragoza).- Prado hûmedo, en hayedal.
1240 N Id..- Terreno encharcado con vegeta-
ciôn ribereha, en hayedal.
1240 N Id..- Prado hûmedo, en hayedal.
1240 N Id..-B Terreno encharcado, con vegetaci&n
ribereha, en hayedal.
1240 N Id..- Id.
1240 N Id..- Prado muy hûmedo, en hayedal.
1240 N Id..- Terreno encharcado con vegetaciôn
ribereha, en hayedal.
1240 N Id..- Prado hûmedo, en hayedal.
1240 N Id,.^ Id.
1240 N Id..- Terreno encharcado, con vegeta­
ciôn ribereha, en hayedal.
1 - 4-IX-80 1240 N Id. « — Id.
1 - ll-IX-80 1240 N Id. • — Id.
- 1 25-X-80 1240 N Id. .- Ifi.
- 2 25-X-80 1240 N Id..- Prado muy hûmedo, en hayedal.
1 - 5-VI-79 1450 N Santa lucia, Tarazona (Zaragoza).-
Hojarasca de pino, en pinar.
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Fig. IB
Ed estos ejemplares del Moncayo se han advert!do algunas 
particularidades. Son macropteros todos ellos.
El àpice del edeago de los machos no es como 
figura en JEA.NNEL (784) sino digitiforme (Fig,
18). La foseta del pronoto son rugosas, no pun 
teadas. Como general en la especie, el ultimo 
esternito abdominal de los machos lleva un tu­
bérculo grande (Fig. 19).
ECOLOGIA.,- Especie eminentemente forestal, solo se ha en- 
contrado en la vertiente norte del Moncayo y circunscrita a la zona 
de bosque, en el piso basal y montano, sin pasar de los I5OO m. 
(Map. 18; Hist. 25 y 26). Bu actividad principal va de primavera a 
finales de otono.
Ouadro-resumen de los biotopos en que se ha encontrado:
NO Vertientes
Biotono muestreos/
indiv.
% ind. N-E 0 8-80
Vegetaciôn riberena 10/17 5 4 ,8 1 0 /1 7 - -
Ripicolas 5/15 26,7 5/15 - -
Prado hûmedo 6/9 18,5 6/9 - -
Hojarasca de pino 6/6 12,2 6/( - -
" de haya 2/2 4 2/2 - -
" de rebollo 1/1 2 1/1 - -
" de gabuya 1/1 2 1/1 - -
Habla fundamentalmente terrenos muy hûmedos, aunque menos 
ligada a ellos que nigrita; coloniza amhientes mas secos de los di- 
versos tipos de hojarasca en Æinciôn inversa al grado de humedad que 
retienen. THIELE (1977) considéra a esta especie como francamente 
termôfila.
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ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas 
Britanicas, Gàùcasp, Asia Menor, Persia septentrional, Siberia, 
Turquestan. En la Peninsula Ibérica se encuentra en los Pirineos 
orientales, Sistema Central, y ahora en el Sistema Iberico. Es un 
elemento paleârtico occidental.
GENERO IIAPTODERUS, GHAUDOIR 1838
SUBGENERO IBERQBERUS, JEANNE 1969
58.- Haptoderus (Iberoderus) nemoralis GRAELLS 1851
ssp. celtibericus JEANNE 1969.- Map. 19; Hist. 27 y 28. 
material ESTUDIADO: Se han capturado 11,061 ejemplares en 
538 muestreos, distribuidos por las siguientes localizaciones: 
cf 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 29-VII-80 1350 NO El Acebal, Aldehuela de Agreda (Soria)
Hojarasca de haya, en hayedal.
10 9 5-VIII-80 1350 NO Id..- Id.
2 3 12-VIII-80 1350 NO Id..- Id.
5 12 24-X-80 1350 NO Id..- Misgo-hojarasca de haya, en ha­
yedal.
15 16 lO-V-81 1350 NO Id..- Hojarasca de haya, en hayedal.
2 5 17-VI- 7 9  1560 S El Acotado, Cueva de Agreda (Soria).-
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
2 2 5-VII-79 1560 S Id..- Id.
8 12 13-VIII-7 9 1360 S Id..- Id.
1 1 27-11-81 900 NE Altiron, Vera de Moncayo (Zaragoza).-
Hojarasca de carrasca, mucho humus,- 
en carrascal montano.
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5 2
4 5
14-III-81
25-V-81
- 1 5-VI-79
1 5 5-VI-79
- 2 9-VI-79 
3 2 2-VII-79
- 2 13-VII-79 
1 1 19-VII-79
1 - 8-VIII-79
2 2 21-III-81
4 2 31-V-81
4 25 8-IV-80
12 23 20-VI-80
7 23 28-VI-80
13 35 5-VII-80
5 20 12-VII-80
4 13 25-VII-80
5 7 26-IX-80
1 8 8-IV-80
900 NE 
900 NE 
1100 N
1100 N
1100 N
1100 N
1100 N 
1100 N 
1100 N 
800 N
800
1340
1540
1340
1340
1340
1540
1540
1460
Id.. — Id «
Id« — Id«
Arroyo Huecha de S. Martin, Tarazona 
(Zaragoza).- Hojarasca de rebollo, en 
rebollar.
Id..- Fresnedal, vegetaciôn riberena, 
en rebollan
Id..- Hojarasca de rebollo, en rebo­
llar.
Id..- Fresnedal, vegetaciôn riberena, 
en rebollar.
Id. — Id.
Id..- Hojarasca de rebollo, en rebollar. 
Id..- Id.
Barranco del Atajo, Litago (Zaragoza). 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, 
en carrascal montano.
Id. .- Id.
Bq Bellido (a), Anôn (Zaragoza).- Ho­
jarasca de haya, mucho humus, en haye 
dal.
Id..- Id.
Id. — Id.
Id. — Id.
Id..- Li.
Id..- Musgo-hojarasca de haya, en ha­
yedal.
Id..- Hojarasca de haya, en hayedal.
Be Bellido (b), Anôn (Zaragoza).- Hoja-
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rasca de haya, mucho humus, en haedal.
7 14 20-VI-80 1460 N Id..- Id.
25 55 28-VI-80 1460 N Id. — Id.
4 8 26-IX-80 1460 N Id. .- Id.
4 8 26-IX-80 1460 N Id..- Id.
1 - ll-V-80 1650 N Bs Bellido
1 2 12-VII-80
2 5 25-VII-80
2 5 26-IX-80
2 3 14-111-81
Pino-prado, en pinar.
1650 N Id..- Id.
1650 N Id..- Hojarasca de pino-hierha, en
pinar.
1650 N Id..- Id.
800 HE Bs de la Hoya del Almendro, Vera de
Moncayo (Zaragoza).- Hojarasca de ca­
rrasca, mucho humus, en carrascal 
montano.
- 4 21-III-81 800 HE Id.. — Id.
4 6 51-V+81 800 NE Id..- Id.
4 5 19-III-80 1240 N BS Bellido (e). Anon (Zaragoza).- Pra-
do hûmedo, en rebollar.
15 11 8-1V-80 1240 N Id. « — Id.
15 27 20-VI-80 1240 N Id. « — Id.
1 - 26-IX-80 1240 N Id. « — Id.
1 3 8-1V-80 1100 N Bs Bellido (f), Anôn (Zaragoza).- Ho-
jarasca de rebollo, mucho humus, en
rebollar.
6 10 20-VI-80 1100 N Id..- Id.
1 5 26-V-79 1350 N Be de Castilla (a), Tarazona (Zaragoza,
Hojarasca de haya, en hayedal.
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11 59 26-V-79 1550 N Id. .- Prado hûmedo, en hayedal.
2 6 9-VI-79 1550 N Id, .- Hojarasca de haya, en hayedal.
2 6 17-VI-79 1550 H Id. . — Id.
1 2 25-VI-79 1550 N Id. .- Id.
2 6 23-VI-79 1550 N Id. .- Prado hûmedo, en hayedal.
1 5 2-VII-79 1550 N Id. .- Hojarasca de haya, en hayedal.
1 2 2-VII-79 1550 N Id. .- HusgOThojarasca, en hayedal.
5 7 7-VII-79 1550 N Id. .- Hojarasca de haya, en hayedal.
6 6 7-VII-79 1550 N Id. Prado hûmedo, en hayedal
1 5 7-VII-79 1550 N Id. .- Mugo-hojarasca, en hayedal.
5 24 15-VI1-79 1550 N Id. .- Hojarasca de haya, en hayedal.
2 6 15-VII-79 1550 N Id. .- Prado hûmedo, en hayedal.
2 25 15-VII-79 1550 N Id. .- MisgOfhojarasca, en hayedal.
9 56 20-VII-79 1550 N Id.- Hojarasca de haya, en hayedal.
17 67 20-VII-79 1550 N Id. .- Prado hûmedo, en hayedal.
21 88 27-VII-79 1550 N Id. .- Hojarasca de haya, en hayedal.
6 16 27-VII-79 1550 N Id. .- Prado hûmedo, en hayedal.
15 21 27-VII-79 1550 N Id. .- Musgo-hojarasca, en hayedal.
6 22 6-VII1-79 1550 N Id. .- Hojarasca de haya, en hayedl
5 18 6-VIII-79 1550 N Id. .- Prado hûmedo, en hayedal.
15 55 6-VIII-79 1550 N Id. .- Musgo-hojarasca, en hayedal.
5 4 12-VIII-79 1550 N Id. .- Vegetaciôn riberena, avellano,
en hayedal.
9 18 12-VIII-79 1550 N Id. .- Prado hûmedo, en hayedal.
6 11 12-VIII-79 1550 N Id. .- Mi^o-hojarasca, en hayedal.
15 42 14-VIII-79 1550 N Id. .- Hojarasca de haya, en hayedal.
2 9 14-VIII-79 1550 M Id. .- Prado hûmedo, en hayedal.
7 22 14-X-79 1550 N Id. .- Hojarasca de haya, en hayedal.
7 14 26-X-79 1550 N Id. - Id.
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- 5 25-111-80 1550 N Id..- Prado hûmedo, en hayedal.
- 5 19-IV-80 1550 N Id..- Hojarasca de haya, en hayedal.
8 22 28-IX-80 1550 N Id.. — Id.
20 40 28-IX-80 1550 N Id..- Prado hûmedo, en hayedal.
- 2 26-X-80 1550 N Id,.- Hojarasca de haya, en hayedal.
4 5 9-XI-80 1550 N Id..- Vegetaciôn riberena, avellano, 
en hayedal.
11 16 15-VII-79 1400 N BQ de Castilla (b), Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de haya, en hayedal.
12 17 20-VII-79 1400 N Id.. — Id.
27 45 27-VII-79 1400 N Id. .- Id.
7 15 6-VIII-79 1400 N Id.. — Id.
1 15 12-VIII-79 1400 N Id..- Id.
5 8 29-1-80 1400 N Id..- Id.
— 8 9-11-80 1400 N Id..- Id.
5 15 25-111-80 1400 N Id..- Id.
14 26 19-IV-80 1400 N Id. . — Id.
5 29 51-VIII-80 1400 N Id..- Id.
14 52 28-IX-80 1400 N Id..— Id.
10 55 26-X-80 1400 N Id..- Id.
- 12 9-XI-80 1400 N Id.. — Id•
20 106 50-VII-79 1500 N BQ de CaBtilla (c), Tarazona (Zaragoza).- 
Hojarasca de haya, mucho humus, en haye. 
dal.
22 28 14-VIII-79 1500 N Id.. — Id «
10 16 14-VII-79 1580 N BQ de Castilla (d), Taraaona (Zaragoza) 
Hojarasca de haya, en hayedal.
22 52 25-V11-79 1580 N Id.. — Id.
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55 45 50-VII-79 1580 N
42 52 9-VIII-79 1580 N
20 26 14-VIII-79 1580 N
25 60 50-V11-79 1800 N
29 70 9-VIII-79 1800 N
15 24 14-VIII-79 1800 N
18 26 14-VII-79 1900 N
48 66 25-VII-79 1900 N
64 80 50-V11-79 1900 N
42 52 9-VIII-79 1900 N
52 46 14-VIII-79 1900 N
2 2 50-VII-79 1840 N
5 2 14-VIII-79 1840 N
17 12 14-VII-79 1900 N
15 19 50-V11-79 1900 N
4 5 9-VIII-79 1900 N
1 14 14-VIII-79 1900 N
2 5 27-11-81 1200 O
Id..- Id.
Id..- Id.
Id..- Id.
BQ de Castilla (e), Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de haya achaparrada, en limi­
te de hayedal.
Id.. - Id.
Id..- Id.
BQ de Castilla (f), Tarazona (Zaragoza) 
Pinar en grupos sobre canchal, en 
hierba, poco suelo.
Id.. — Id.
Id..- Id.
Id..- Id.
Id..- Id.
BQ de Castilla (g), Tarazona (Zarago­
za). Hojarasca de Oytisus purgana, en 
pinar-piornal.
Id..— Id.
B q <te Castilla (h), Tarazona (Zarago­
za). Hojarasca de Cytisus purgans, en 
piornal.
Id. . — Id.
Id. .- Id.
Id. .- Id.
Bq de la Hocecilla Grande, Puentes de 
Agnda (Soria).- Hojarasca de carrasca, 
mucho humus, en carrascal montano.
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1 2 14-I11-81 1200 0
2 4 21-111-81 1200 0
1 8 25-V-81 1200 0
4 6 15-VI-81 1200 0
5 1 12-VII-79 1780 N
1 - 25-VII-79 1780 N
1 22-VI-80 1200 N
2 5 14-VII-79 1570 N
4 14 20-VI1-79 1570 N
2 15 25-VII-79 1570 N
6 10 4-VIII-79 1570 N
12 6 io-viii-79 1570 N
6 1 14-VIII-79 1570 N
- 2 16-VI-80 1500 N
6 24 29-V1-80 1500 N
5 8 ll-VII-80 1500 N
24 58 15-IX-80 1500 N
2 - 24-VII-79 1100 N
Id..- Prado hûmedo, junto a arroyo, 
en carrascal montano.
Id..- Hojarasca de carrasca, en ca­
rrascal montano.
Id..- Prado hûmedo junto a arroyo, 
en carrascal montano.
Id. .-Id.
BQ Bellido (d), Anôn (Zaragoza).- Ih 
no-prado, en pinar.
Id..- Id.
BQ de los Huertos (a), Litago (Zarago­
za).- Hojarasca de rebollo, poco humus, 
en rebollar puro.
BQ de los Huertos (b), Tarazona (Zara­
goza).- Hojarasca de pino, mucho humus 
en pinar.
Id. .- Id.
Id..- Id.
Id. — Id.
Id..- Id.
Id..- Id.
Bq de los Hueitos (c), Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de pino, en pinar.
Id..- Id.
Id. .- Id.
Id..- Id.
BQ de los Huertos (d), Litago (Zarago­
za).- Hojarasca de rebollo, hierba al 
borde, rebollar.
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4 1 e-viii-79 1100
- 1 16-VII-79 960
5 2 24-VI-79
N Id..- Id.
N Bq de los Huerto8 (g), Litago (Zara­
goza),- Hojarasca de Arctostaphyllos 
y rebollo, en pinar-rebollar.
1320 S Be de las Majadillas (a), Cueva de 
Agreda (Soria).- Bbjarasca de rebo­
llo, en rebollar.
19-VII-79 1520 S Id..- Id.
7-VIII-79 1520 S Id..- Id,
24-X-80 1320 S Id.. — Id.
24-X-80 1520 8 Id..- Prado humedo, en rebollar.
29-VI-80 1600 N Bo de Morca (a), Anôn (Zaragoza).
PLno-prado, en pinar.
5 9 ll-VII-80 1600 N Id,.- Id.
5 9 19-X-80 1600 N Id..- Id.
- 2 23-IV-81 1600 N Id..— Id.
8 20 ll-VII-79 1800 N Bo de Morca (b), Anon (Zaragoza)..- 
En pinar con hierba.
12 20 22-VI-80 1800 N Id..- Pino-prado, en pinar.
5 16 29-VI-80 1800 N Id. . — Id.
6 17 Il-VII-80 1800 N Id..- Id.
2 5 9-V-81 1800 N Id.. — Id.
6 18 20-VI-80 1050 N Bq de Morca (c), Trasmoz (Zaragoza)v- 
Hojarasca de Arctostaphyllos y rebollo, 
en rebollar.
17 19 I2-VII-80 1180 N BQ de Morca (d), Ah6n (Zaragoza).- 
Hojarasca de pino’, en pinar.
1 5 26-IX-80 1180 N Id..- Id.
2 1 13-XII-80 1180 N Id..- Bajo corteza de tocon, en pinar.
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4 2 19-VIX-79 1420 S B9 de la Pared, Cueva de Agreda (So­
ria). Hojarasca de rebollo, en rebo­
llar.
5 5 5-V111-79 1420 S Id..- Id.
5 8 ll-Vlll-79 1420 S Id. Id.
4 2 ll-Vlll-79 1420 S Id..- En rebollar sin humus, muy seco.
5 5 15-III-80 1420 S Id..- Id.
5 8 25-V-80 1420 s Id. .- Id.
2 7 24-VII-79 1100 N BQ del Pedregal (a), Litago (Zaragoza) 
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
2 5 8-VIII-79 1100 N Id..- Id.
3 2 18-IX-79 1100 N Id. .- Id.
4 6 I3-IV-80 1100 N Id..- Id.
2 4 15-V-80 1100 N Id. . - Id.
25 20 29-VII-80 1600 NO BQ de Penarrajada, Agreda (Soria).- 
Hojarasca de haya, en hayedal.
20 17 5-VIII-80 1600 NO Id. .- Id.
11 24 12-VIII-80 1600 NO Id. . — Id.
2 I4-VIII-79 900 N BQ del Pradillo, Lituenigo (Zaragoza). 
Rebollo-jaral, en rebollar.
2 1 I5-VII-80 900 N Id. . - Id.
3 6 51-V-81 900 N Id. .- Id.
5 29-VII-80 1250 NO BQ de los Prados (a), Aldehuela de 
Agreda (Soria).- Hojarasca de haya, 
en hayedal.
12 38 5-VIII-80 1250 NO Id. .- Id.
11 19 I2-VIII-80 1250 NO Id..- Id.
- 1 24-X-80 1250 NO Id..- Id.
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- 4 lO-V-81 1250 1^ 0 Id..- Musgo-hojarasca de haya, en
hayedal.
1 9 15-V11-80 1440 NO Bq de los Prados (b), Aldehuela de 
Agreda (Soria).- Hojarasca de haya, 
en hayedal.
2 10 22-VII-80 1440 NO Id..- Id.
- 6 29-VII-80 1440 NO Id..- Musgo, en hayedal.
4 14 5-VIIi-80 1440 NO Id..- Hojarasca de haya, en hayedal.
1 5 12-VIII-80 1440 NO Id. « — Id.
5 16 24-X-80 1440 NO Id..- Prado humedo, en hayedal.
1 6 20-IV-81 1440 NO Id..- Bajo corteza de tronco seco, en 
hayedal.
2 24 IO-V-81 1440 NO Id..- 0 hojarasca de haya, en hayedal.
4 9 5-VIII-80 1350 NO B q de los Prados (c), Aldehuela de 
Agreda, (Soria).- Hojarasca de pino, 
pinar pequeho en hayedal.
10 20 I2-VIII-80 1350 NO Id.. - Id.
8 8 24-X-80 1350 NO Id. — Id.
3 4 IO-V-81 1350 NO Id.. — Id.
3 3 5-VIII-80 1450 NO BQ de los Prados (d), Aldehuela de 
Agreda (Soria).- Hojarasca de pino, 
pinar pequeho en hayedal.
4 15 12-VIII-80 1450 NO Id. .- Id.
2 5 24-X-80 1450 NO Id..- Id.
8 24 14-VII-79 1370 N BQ 8. Gaudioso (a), Tarazona (Zaragoza 
Hojarasca de haya, en hayedal.
14 48 20-VII-79 1370 N Id..- Id.
18 55 25-VII-79 1370 N Id, « — Id.
34 62 4-VIII-79 1370 N Id..— Id.
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7 11 I4-VIII-79 1570 N
- 15 I0-II-80 1370 N
- 9 ll-IV-80 1370 N
5 11 17-V-80 1370 N
32 73 25-X-80 1370 N
3 4 I5-XI-80 1370 N
16 26 16-VI-80 1470 N
47 56 22-VI-80 if 1470 N
32 38 29-VI-80 1470 N
45 59 II-VII-80 1470 N
8 24 23-VIII-80 1470 N
17 18 I3-IX-80 1470 N
22 28 19-X-80 1470 N
2 7 8-XI-80 1470 N
42 62 23-IV-81 1470 N
70 93 9-V-81 1470 N
3 2 25-V-80 1140 N
3 6 l-VI-80 1140 N
4 4 7-VI-80 1140 N
7 8 lO-VIII-79 1350 N
3 2 I2-X-79 1350 N
1 2 I4-III-81 1550 N
6 9 9-V-81 1350 N
2 2 16-VI-80 1100 N
Bq s . Gaudioso (a), Tarazona (Zarago­
za), Hojarasca de haya, en hayedal. 
Id..- Id.
Id,.- Id.
Id.. - Id.
Id..- Id.
Id..- Musgo, en hayedal.
Bq s . Gaudioso (b), Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Id..- Id.
Id..— Id.
Id. .- Id.
Id.. — Id.
Id..- Id.
 Id..- Id.
Id..- Musgo, en hayedal.
Id..- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Id..- Id.
Bq de Valdiez, Vozmediano (Soria), 
Hojarasca de rebollo, en rebollar, pi­
nar.
Id..- Id.
Id..- Id.
ibezo de la Mata (a), Trasmoz (Zarago­
za).- Hojarasca de rebollo, en rebo­
llar.
Id..- Id.
Id..- Id.
Id. « — Id.
Cabezo de la Mata (c), Trasmoz (Zara-
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goza),- Hojarasca de Arctostaphyllos 
y rebollo, en rebollar.
4 5 8-XI-80 1100 N Id. .- Id.
1 26-V-79 1300 N Camino del Barranco de Castilla, Tara­
zona (Zaragoza).- Hojarasca de haya, en 
hayedal.
1 2 2-VII-79 1300 N Id. .-Id.
4 4 7-VII-79 1300 N Id.. — Id.
2 8 15-VII-7 9 1300 N Id..- Id.
- 8 15-VII-7 9 1500 N Id. . - Id.
6 29 23-VII-7 9 1300 N Id.. - Id.
7 19 6-VIIT-7 9 1300 N Id..- Id.
4 9 18-IX-79 1300 N Id..- Id.
3 13-IV-8O 1500 N Camino del Barranco de Castilla, Tara­
zona i(^Zaragoza).- Hojarasca de haya, 
en hayedal.
1 21 15-V-8O 1300 N Id. .- Id.
4 6 22-XT- 80 1300 N Id. . — Id.
- 4 16-XII-80 1300
2 2 24-VII-79 1060
1 8-VIII-79 1060
1 b-viii-79 950
1 16-XII-80 950
5 9-VI-79 1215
N Id.- Id.
Camino Matalapuente (a), Tarazona (Za­
ragoza).- Hojarasca de rebollo, poco 
humus, en rebollar.
Id.. — Id.
Ce Matalapuente (b), Trasmoz (Zaragoza) 
Hojarasca de pino, mucho humus, en pi­
nar.
Id.. - Id.
N Cô del Santuario (a). Tarazona (Zarago­
za), t Hojarasca de haya, en hayedal.
N
N
- 3 2-VII-79 I2I5 N
- 2 I9-V-79 1230 N
- I 26-V-79 1230 N
1 - 2-VII-79 1230 N
1 1 16-V-80 1230 N
2 4 I6-V-80 1230 N
2 1 16-V-80 1230 N
1 3 25-X-80 1230 N
3 2 9-V-80 1250 N
- 2 27-V-79 1360 N
- 2 9-VI-79 1360 N
4 6 21-III-8I 850 E
2 1 24-V-8I 850 E
2 5 15-VI-81 850 E
1 I4-III-8I 1170 0
2 3 2I-III-81 1170 0
1 2 23-V-81 1170 0
- 4 51-V-8I 1170 0
3 4 6-VI-81 1170 0
4 5 J9-VII-80 1100 N
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Id..- Id.
02 del Santuario (b), Tarazona (Zara­
goza).- Hojarasca de pino, en pinar. 
Id..- Id,
Id « « — Id.
Id..- Bajo corteza de pino, en pinar. 
Id..- Hojarasca de pino, mucho humus, 
en pinar.
Id..- Arbustes en claro de pinar.
Id..- Corteza troncos de pino, en pinar, 
02 del Santuario (c), Tarazona (Zarago­
za),- Hojarasca de pino, en pinar.
02 del Santuario (d), Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Id..- Id.
Canada de la Mata, Ahôn (Zaragoza).- 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
Id..- Id.
Id. . — Id.
La Carrasca, Olvega (Soria).- Hojaras­
ca de carrasca, mucho humus, en qüeji- 
gal ibérico.
Id.. — Id. ,
Id..- Id.
Id. .- Id.
Id..— Id.
Casa Forestal, Tarazona (Zaragoza).- 
Hojarasca de pino, en pinar.
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5 5 4-IX-80 1100 N Id..- Id.
5 4 15-VII-79 1070 N Casa de Ingenieros, Tarazona (Zaragoza).
Hojarasca de pino, con mucho humus, en 
primer pinonero.
1 4 19-VII-79 1070 N Id..- Id.
9 3 19-VII-79 1070 N Id..- Campo helechos-hojarasca de pino,
en pinar pinonero.
2 2 24-VII-79 1070 N Id..- Borde arroyo, en pinar pinonero.
3 5 24-VII-79 1070 N Id..- Campo helechos-hojarasca de pi­
no, en pinar pinonero.
4 9 8-VIII-79 1070 N Id..- Junto a borde arroyo, en pinar
pinonero.
2 5 8-VIII-79 1070 N Id..- Campo helechos-hojarasca de pi­
no, en pinar pinonero.
2 I I8-IX-79 IO7Q N Id..- Hojarasca de pino, en pinar pino­
nero.
2 16-11-80 1070 N Id..- Prado hûmedo, en pinar pinonero.
2 4 29-111-80 1070 N Id.,- Hojarasca de pino, en pinar pino­
nero.
5 8 I3-IV-8O 1070 N Id..- Prado hûmedo, en pinar pinonero.
2 3 13-IV-8 O 1070 N Id..- Campo helechos-hojarasca de pino
en pinar pinonero.
3 3 15-V-8O 1070 N Id..- Hojarasca de pino con mu ch a hier,
ba y humus, en pinar pinonero.
5 9 I5-V-8O 1070 N Id..- Campo helechos-hojarasca de; pino,
en pinar pinonero.
2 7 I8-IX-80 1070 N Id..- Hojarasca de pino con mucha hier­
ba y humus, en pinar pinonero.
5 4 22-XI-80 1070 N Id..- Id.
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2 5 16-XII-80 1070 N Id..- Id.
1 2 lO-VII-79 2315 N Cima del Moncayo, Tarazona (Zaragoza). 
Bajo piedras.
1 1 10-v11-79 2315 N Id..- En pastizal psicroxerofilo.
2 1 17-VII-79 2315 N Id..- Bajo piedras.
- 1 17-VII-79 2315 N Id..- En pastizal psicroxerôfilo.
1 3 5-VIII-79 2315 N Id..- Bajo piedras.
1 2 5-VIII-79 2315 N Id..- En pastizal psicroxerofilo.
1 1 ll-VllI-79 2315 N Id. — Id.
5 14 lO-VlI-79 2250 N Girco S. Miguel (a), Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de ©nebro rastrero.
5 16 17-VII-79 2250 N Id..- Id.
5 18 5-VIII-79 2250 N Id.. — Id.
1 4-VII-79 2150 N tCirco S. Miguel (b), Tarazona (Zarago­
za). Hojarasca de Juniperus communis 
nana.
10 13 lO-VIl-79 2150 N Id».— Id «
- 4 17-VI1.79 2150 N Id. .— Id.
7 4 5-VIII-79 2150 N Id.. — Id.
6 8 15-VI-81 2150 N Id. — Id.
10 13 17-VII-79 1860 N Girco S. Miguel (c), Tarazona (Zarago­
za). Gervunal, en piornal.
8 11 5-VIII-79 1860 N Id. « — Id.
8 8 ll-VlII-79 1860 N Id « . — Id «
9 14 lo-Vll-7 9 1950 N Girco S. Miguel (d), Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de C^tisus purgans, en piornal;
- 1 13-VII-79 1950 N Id..- Id.
1 3 17-VII-79 1950 N Id..— Id.
2 6 28-VII-79 1950 N Id. . — Id.
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7 12 5-VIII-79 1950
9 16 ll-Vlll-79 1950
12 22 28-IX-80 1950
1 1 6-IV-81 1950
2 1 lO-VII-79 1860
- 1 17-VII-79 I860
2 1 5-VIII-79 I860
- 1 ll-VIII-79 1860
2 16 23-VII-80 1300
1 12 lO-X-80
10 35 16-VI-80
7 30 29-VI-80
5 29 ll-VII-80 
3 2 I3-IX-80
- 2 27-11-81
2 4 
- 7
3 5 
1 2
14-III-81
24-V-81
31-V-81
27-11-81
1300
1900
1900
1900
1900
1150
1150
1150
1150
1100
Id. . - Id.
Id. . — Id.
Id «.— Id.
Id..- Hojarasca de piornal, junto a 
nieve deshacièndose.
Girco S. Miguel (e), Tarazona (Zarago­
za), Hojarasca de pino con hierba en 
limite de pinar.
Id.—— Id.
Id. .- Id.
Id..- Id.
Los Golladillos, Anon (Zaragoza),- 
Hojarasca de pino, mucho humus, en 
pinar.
Id. — Id.
Colladillo Bellido, Anôn (Zaragoza).- 
Hojarasca de Cytisus purgans, en pior­
nal.
Id. — Id.
Id..- Id.
Id..— Id.
Corral del Cortado, Olvega (Soria).- 
Hojarasca de carrasca, munho humus, en 
carrascal montano.
Id.. — Id.
Id..- Id.
Id.. — Id.
Corral de Vicario, Olvega (Soria).-
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Hojarasca de carrasca, mucho humus, 
en carrascal montano.
- 3 14-III-81 1100 0 Id. . — Id.
2 3 30-V-8I 1100 0 Id.. - Id.
4 2 6-VI-81 1100 0 Id. — Id.
3 2 lO-VII-79 2220 N Cresteria del lioncayo, Tarazona (Zara­
goza).- En pastizal pscroxerofilo.
4 6 17-VII-79 2220 N Id..- Enebro rastrero.
2 4 I7-VII-79 2220 N Id..- En pastizal psicroxerôfilo.
2 3 5-VIII-79 2220 N Id..- Enebro rastrero.
2 5 5-VIII-79 2220 N Id..- En pas izal psicroxerôfilo.
2 5 Il-VIII-79 2220 N Id..- Enebro rastrero.
1 IO-VII-79 1720 N Pinares de Gucharôn, Tarazona (Zaragoza) 
PLno-prado, en pinar.
2 - 13-VII-79 1720 N Id. — Id.
- I I7rVII-79 1720 N Id. — Id.
- 2 28-VII-79 1720 N Id •. — Id.
- I 5-VIII-79 1720 N Id..- Id.
6 12 14_VII-80 1330 N Embalse de Moroa, Anôn (Zaragoza).- 
Hojarasca de pino, mucho humus, en pi­
nar.
- 2 17-VII-80 1330 N Id..- Id.
4 3 14-III-81 860 N Enjamas, Litago (Zaragoza).- Hojarasca
5 6 21-III-81 860 N
2 8 31-V-81 860 N
3 9 30-V-80 1100 E
de carrasca, mucho humus, en carrascal 
montano.
Id. Id.
Id,. — Id.
Fasera, Anôn (Zaragoza).- Hojarasca de 
pino, mucho humus, en pinar.
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7 11 23-VII-80 1100 E Id. .- Id.
8 3 lO-X-80 1100 E Id. . — Id.
5 28 13-V-79 1470 N Fuente del Chorro, Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de pino, en pinar.
6 8 13-V-79 1470 N Id. • — Prado humedo, en pinar.
28 34 19-V-79 1470 N Id.. — Hojarasca de pino, en pinar.
5 5 19-V-79 1470 N Id. .- Prado humedo, en pinar.
1 13 20-V-79 1470 N Id. .- ffojarasca de pino, en pinar.
5 24 27-V-79 1470 N Id..- Id.
10 17 5-VI-79 1470 N Id. * — Id.
8 12 9-VI-79 1470 N Id. .- Prado humedo, en pinar.
8 8 17-VI-79 1470 N Id.. — Hojarasca de aceho-pino, en pinar.
25 31 17-VI-79 1470 N Id « . — Hojarasca de pino, en pinar.
14 17 24-VI-79 1470 N Id. .- Hojarasca de acebo-pino, pinar.
33 35 24-va-79 1470 N Id.. — Hojarasca de pino, en pinar.
30 48 2-VII-79 1470 N Id.. — Id.
- 1 2-VII-79 1470 N Id.. — En tronco de pino caido, pinar.
3 17 15-VII-79 1470 N Id .. - Hojarasca de pino, en pinar.
4 5 16-VII-79 1470 N Id. .- Hojarasca de acebo-pino, pinar.
1 11 27-VII-79 1470 N Id.. — Hojarasca de pino, en pinar.
2 5 27-VII-79 1470 N Id.. — 
nar.
Hojarasca de acebo-pino, en pi-
3 6 27-VII-79 1470 N Id.. — Prado humedo, en pinar.
2 2 6-VIII-79 1470 N Id.. — Hojarasca de pino, en pinar.
1 3 12-VIII-79 1470 N Id. .- Id.
- 1 26-1-80 1470 N Id.. — Id.
- 4 26-1-80 1470 N Id. . — Bajo corteza de tocon, en pinar.
- 4 10-11-80 1470 N Id. . — Hojarasca de pino, en pinar.
3 9 16-III-80 1470 N Id. .- Id.
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G 19-III-80 1470 N Id.,- Hojarasca de acebo-pino, pinar.
6 24 ll-IV-80 1470 N Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
3 8 20-VI-80 1470 N Id..- Hojarasca de pino, mucho humus,
en pinar.
4 II 28-ÏI-r80 1470 N Id.. — Id.
8 II 5-VII-80 1470 N Id. — Id.
2 1 12-VII-80 1470 N Id..- Id.
8 3 I9-VII-8O 1470 N Id..- Zona
pinar.
12 17 4-IX-80 1470 N iViente del Chorro, Tarazona (Zaragoza)
Hojarasca de pino, en pinar.
3 3 26-IX-80 1470 N Id..- Hojarasca de pino, mucho humus,
en pinar.
15 20 25-X-80 1470 N Id..- Hojarasca de pinç, en pinar.
8 29 I5-XI-8O 1470 N Id..- Id.
I - I5-XI-80 1470 N Id..- Bajo corteza de tocon, en pinar.
1 6 7-XII-80 1470 N Id..- Bajo corteza de pino seco, en
pinar.
- 2 I3-XII-8O 1470 N Id.,- Musgo, en pinar.
5 4 16-V-80 1340 N Fuente de los Frailes, Tarazona (Zara­
goza).- Junto al arroyo, en hayedal.
6 6 16-V-80 1340 N Id..- Musgo-hojarasca de haya, en ha­
yedal.
9 4 16-V-80 1340 N Acûmulo de detritus vegetales, en ha­
yedal.
11 5 16-V-80 1340 N Id..- Zona de tierra y piedras, en ha­
yedal.
7 9 I7-VII-8O 1340 N Id..- Hojarasca de haya-hierba, en ha­
yedal.
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2 1 4-IX-80 1340 N
6 2 25-X-80 1340 N
8 25 16-VI-80 1750 N
10 42 29-VI-80 1750 N
5 38 ll-VII-80 1750 N
- 5 15-IX-80 1750 N
1 17-VII-80 1270 N
6 3 19-VII-80 1260 N
25 15 18LV-80 1260 N
- 3 I3-V-79 1180 N
I 1 I9-V-79 1180 N
19 35 19-V-79 1180 N
16 22 20-V-79 1180 N
2 13 27-V-79 1180 N
3 6 5-VI-79 1180 N
3 6 9-VI-79 1180 N
2 3 I7-VI-79 1180 N
4 3 24-VI-79 1180 N
2 3 2-VII-79 1180 N
1 4 10-11-80 1180 N
3 5 16-III-80 1180 N
3 1 9_V_80 1180 N
Id .— Id.
Id..- Id.
Puente del Morroncillo, Anôn (Zarago­
za). Prado muy humedo, en pinar.
Id.,— Id.
Id. .— Id•
Id.,- Id.
Puente del Sacrist&n, Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de haya, junto a arro­
yo en hayedal.
Id..- Hojarasca de haya, junto a arro­
yo, en hayedal.
Id..- Id.
Pi ente de la Teja, Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de pino, en pinar.
Id..- Hipicola, eu pinar.
Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
^d. — Id.
Id. . — Id.
Id..- Riplcola, en pinar.
Id.- Hojarasca de pino, en pinar.
Id. . — Id.
Puente de la Teja, Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de pino, en pinar.
Id..- Id.
Id..- Id.
Id..- Id.
Id..- Hojarasca de pino, jurtn a arroyo 
en pinar.
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7 12 25-X-80 1180 N Id. .- Id.
2 3 13-V-79 1280 N Puente de los Tree Canos, Tarazona 
(Zaragoza).- Hojarasca de haya, en 
hayedal.
1 1 15-V-79 1280 N Id.,- Hipicola, en hayedal.
1 3 19-V-79 1280 N Id..- Hojarasca de haya, en hayedal.
- 1 19-V-79 1280 N Id..- Hipicola, en hayedal.
- 1 9-VI-79 1280 N Id..- Id.
1 - 24-VI-79 1280 N Id,Hojarasca de haya, en hayedal.
- 2 19-VXI-BO 1280 N Id..- Hojarasca de haya, en hayedal.
1 1 26-V-79 1320 N PuedB del Moro, Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de haya, en hayedal.
1 3 5-VI-79 1320 N Id..- Hipicola, en hayedal.
14 42 17-VI-79 1320 N Id.,- Hojarasca de haya, en hayedal.
2 6 2-VII-79 1320 N Id.. — Id.
4 11 7-VII-79 1320 N Id. . — Id.
25 78 15-VII-79 1320 N Id.. — Id.
4 13 20-V11-79 1320 N Id ». — Id.
5 20 27-VII-79 1320 N Id..- Id.
10 40 6-VIII-79 1320 N Id. — Id.
8 24 12-VIII-79 1320 N Id..- Id.
- 1 19-IV-80 1320 N Id..- PMsgo, en hayedal.
2 1 27-11-81 1070 0 La Madriguera, Olvega (Soria),- Hoja 
rasca, de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
1 3 14-III-Bl 1070 0 Id ». — Id.
2 3 21-III-81 1070 0 Id..- Id.
5 4 23-V-81 1070 0 Id. — Id.
5 7 6-VI-81 1070 0 Id«,— Id.
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12 21 30-V-80 1580
20 37 20-VI-80 1580 N
57 88 28-VI-80 1380 N
57 73 5-VII-80 1380 N
71 89 12-VII-80 1380 N
12 20 25-VII-80 1380 N
46 69 lO-X-80 1380 N..
9 13 29-XI-80 1380 N
5 9 14-XII-80 1380 N
20 37 ll-V-80 1700 N
22 45 12-VII-80 1700 N
19 51 23-VI1-80 1700 N
2 5 13-V-79 1210 N
3 5 I9-V-79 1210 N
1 1 5-VI-79 1210 N
- 2 9-VI-79 1210 N
- 4 I7-VI-79 1210 N
1 - 9-V-80 1210 N
72 179 I4-VII-79 1800 N
75 187 23-VII-79 1800 N
73 108 50-VII-79 1800 N
)2 129 9-VIII-79 1800 N
9 26 29-VII-79 1600 N
Las Minas, Ahôn (Zaragoza).- Hojarasca 
de Haya, en hayedal.
Id. .- Id.
Jd.,- Id.
Las Minas, Anôn (Zaragoza).- Hojarasca 
de haya, en hayedal.
Id. .- Id.
Id..- Prado humedo, en hayedal.
Id..- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Id..- Id.
Id..- Musgo, en hayedal.
La Minasonda, Ahôn (Zaragoza).- Gervu- 
nal en pinar.
Id.. - Id.
Id..- Id.
Paridera, Tarazona (Zaragoza).- Hoja­
rasca, de pino, en pinar.
Id..- Id.
Id. .- Id.
Id..- Prado humedo, en pinar.
Id..- Id.
Id..- Bajo corteza de pino, en pinar. 
Pena Nariz (a), Tarazona (Zaragoza).- 
Prado con poco suelo, en pinar joven. 
Id..- Id.
Id..- Id.
Id. .- Id.
Pena Nariz (b), Tarazona (Zaragoza).- 
Hojarasca de haya, mucho humus, en ha-
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8 14 8-VIII-79 1600 N Id. Id.
7 18 14-V1II-79 1600 N Id. Id.
1 8 19-IV-80 1600 N Id. • — Id.
5 7 28-IX-80 1600 N Id. « — Id.
2 12 26-X-80 1600 N Id. .- Id.
2 5 9-XI-80 1600 N Id. Id.
20 33 29-VII-80 1700 NO Pena
Pino,
Megrilla (a), Agreda (Soria) 
prado, en pinar.
6 9 12-VIII-80 1700 NQ Id. .- Id.
12 41 29-VII-80 1650 N Peharrajada, Agreda (Soria).- Hojaras­
ca de haya-,nsgo, en hayedal.
- 3 13-VII-79 1470 N Penas Meleras, Tarazona (Zaragozp)/.-
Hojarasca de haya, en hayedal.
5 2 24-V11-79 1470 N Id. . — Id.
18 44 27-VII-79 1470 N Id. .- Id.
1 1 6-VIII-79 1470 N Id. .- Id.
- 1 12-VIII-79 1470 N Id. .- Id.
1 1 29-1-80 1470 N Id.. — Id.
1 9-11-80 1470 N Id.. — 
dal.
Mu sgo-hojarasca de haya, en haye-
2 2 23-111-80 1470 N Id.. — Hojarasca de haya, en hayedal.
1 19-IV-80 1470 N Id. .- 
dal.
Musgo-hojarasca de haya,en haye-
2 3 17-VII-80 1470 N Id.. — Hojarasca de haya, en hayedal.
10 6 17-VII-80 1470 N Id.. — Zona de hierba junto a arroyo, en
hayedal.
- 6 28-IX-80 1470 N Id. .- Hojarasca de haya, en hayedal.
1 2 26-X-80 1470 N Id. — Id.
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2 15 lO-VII-79 2200 M
2 5 10-V11-79 2100 N
2 4 17-V11-79 2200 N
6 1 17-VII-79 2100 N
- 5 5-VIII-79 2100 N
3 8 ll-VIII-79 2200 N
2 I ll-VIII-79 2100 N
7 15 I5-VI-8I 2200 N
1 15 I3-VII-79 1060 N
2 10 13-VII-79 1060 N
4 4 I9-VII-79 1060 N
3 7 19-V11-79 1060 N
2 7 24-VII-79 1060 N
3 11 24-VII-79 1060 N
2 6 29-VII-79 1060 N
4 5 8-VIII-79 1060 N
17 26 I4-VIII-79 1060
Pico Lobera, Afiôn (Zaragoza).- Hojara^ 
ca de Juniperus communis nana, piornal. 
Id..- En pastizal psicroxerofilo.
Id..- Hojarasca de Juniperus communis 
nana, en piornal.
Id..- En pastizal psicroxerôfilo.
Id..- Id.
Id..- Hojarasca de Juniperus communis 
nana, en piornal.
Id..- En pastizal psicroxerôfilo.
Id..- Hojarasca de Juniperus communis 
nana, en pornal.
Pista de Agramonte a Veruela (b), Ta­
razona (Zaragoza).- Hojarasca de pino, 
mucho humus, en pinar.
Id..- Hojarasca de pino y acûmulo de 
restos vegetales, junto a arroyo, en 
pinar.
Id..- Hojarasca de pino, en pinar. 
Id..- Junto a arroyo, en restos vege­
tates, en pinar.
Id..- Id.
Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
Id.. - Id.
Pista de Agramonte a Veruela (b), Ta­
razona (Zaragoza).- Hojarasca de pino, 
en pinar.
Id . I d .
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2 4 29-111-80 1060 N Id «. — Id.«
1 3 13-IV-80 1060 N Id..- Bajo corteza de pino caido, en 
pinar.
4 8 15-V-80 1060 N Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
6 3 19-VII-90 1060 N Id..- Id.
2 1 4-IX-80 1060 N Id..- Junto a borde de arroyo, en pi­
nar.
7 7 18-IX-80 1060 N Id..- Vegetacibn riberena (sauce), en 
pinar.
2 5 22-XI-80 1060 N Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
- 1 16-XII-80 1060 N Id..— Id.
4 - 8-1-81 1060 N Id..- Id.
- 1 20-V-79 1130 N Pista de los Bu eyes (a), Tarazona (Za­
ragoza).- Hojarasca de pino, en pinar 
rebollar.
- 1 27-V-79 1130 N Id.. — Id.
- 1 5-VI-79 1130 N Id..- Id.
- 4 9-VII-79 1170 N Pista de los bueyes (b), Tarazona (Za­
ragoza).- Hojarasca de rebollo, en re- 
bollar-pinar.
2 4 16-VII-79 1170 N Id..- Id.
- 4 23-VII-79 1170 N Id. — Id.
1 10 29-VII-79 1170 N Id..- Id.
- 4 8-VIII-79 1170 N Id..— Id.
4 - 13-VlIl 79 1170 N Id.. — Id.
4 11 4-IX-80 1170 N Id.•— Id.
2 1 9-VII-79 1200 N pista de los Bueyes (c), Tarazona
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1 9-VII-79 1200 N
4 6 9-VII-79 1200 N
1 1 29-VII-79 1200 N
1 2 8-VIII-79 1200 N
- 1 9-VII-79 1240 N
2 4 9-VII-79 1240 N
1 3 9-VII-79 1240 H
- 3 I6-VII-79 1240 N
- 2 23-VII-79 1240 N
3 3 25-VII-79 1240 N
- 6 29-VII-79 1240 N
1 7 29-VII-79 1240 N
4 5 8-VIII-79 1240 N
- 1 8-VIII-79 1240 N
3 3 8-VIII-79 1240 N
- 1 13-VIII-79 1240 N
- 1 10-11-80 1240 N
3 4 4-IX-80 1240 N
2 9 25-X-8Q 1240 N
3 6 25-X-80 1240 N
1 1 7-XII 80 1240 N
pinar dentro de rebollar.
Id..- Prado hûmedo, en claro de rebo­
llar.
Id..- Hojarasca de pino, en pinar. 
Id..- Hojarasca de pino, en pinar den­
tro de rebollar.
Id..- Ü.
Pista de los Bueyes (d), Tarazona (Za­
ragoza).- Prado hûmedo, en hayedal.
Id..-Terreno encharcado, con vegeta- 
cion riberena, en hayedal.
Id..- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Id..- Prado hûmedo, en hayedal.
Id..- Terreno encharcado, con vegeta- 
ciôn riberena,en hayedal.
Id..- Prado hûmedo, en hayedal.
Id..— Id.
Id.,- Prado muy hûmedo, en hayedal. 
Id..- Terreno encharcado-fresnedal, en 
hayedal.
Id..- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Id..- Prado muy hûmedo, en hayedal.
Id..— Id.
Id..- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Id..- Terreno encharcado-fresnedal, 
en hayedal.
Id..- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Id..- Prado muy hûmedo, en hayedal. 
Id,,- Terreno encharcado-fresnedal.
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6 2 6-IV-81 1240 N Id..- Fresnedal-vegetaciôn riberena 
encharcada, en hayedal.
2 50-Vt80 1000 N Refugio de los Vascos, Anôn (Zaragoza). 
Hojarasca de rebollo y gayuba, en rebo­
llar.
2 7 20-VI-80 1000 N Id..- Id.
10 16 5-V-79 1450 N Santa Lucia, Tarazona (Zaragoza^^- 
Hojarasca de pino, en pinar.
12 14 13-V-79 1450 N Id.. — Id.
40 50 19-V-79 1450 N Id..— Id.
55 95 26-V-79 1450 N Id. « — Id-r
9 23 26-V-79 1450 N Id..- Zona prado humedo, en pinar.
18 39 5-VI-79 1450 N Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
- 1 5-VI-79 1450 N Id..- En corteza de tocon, en pinar.
5 4 5-VI-79 1450 N Id..- Prado humedo, en pinar.
1 7 9-VI-79 1450 N Santa Lucia, Tarazona (Zaragoza).- Ho­
jarasca de pino, en pinar.
3 4 I7-VI-79 1450 N Id..- Id.
1 - 24-VI-79 1450 N Id.- En corteza de tocon, en pinar.
3 8 2-VII-79 1450 N Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
3 7 27-VII-79 1450 N Id..- Id.
2 1 6-VlII 79 1450 N Id..- Id.
1 - I6-III-80 1450 N Id..- Pino viejo caido, en pinar.
4 5 16-III-80 1450 N Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
7 15 ll-IV-80 1450 N Id.. — Id.
4 3 9-V-80 1450 N Id..- Hojarasca de pino, mucho humus, 
en pinar.
1 3 9-V-80 1450 N Id..- Bajo corteza de pino, en pinar.
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5 12 25-X-80
1 5 15-XI-80
6 6 lO-V-80
17 14 lO-V-80
5 3 lO-V-80
7 15 lO-V+80 
1 - 2-VII-79
1450 N Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
1450 N Id..- Id.
1900 N Girco S. Miguel (c), Tarazona (Zaragoza)
Hojarasca de Gytisus purgans.
I860 N Id..- Prado humedo.
1900 N Id..- Junto a nieve deshaciendose, en
hojarasca de Cytisus purgans.
1900 N Id..- Junto a nieve, en hojarasca de
Juniperus-communis nana.
1090 N Sanatorio de Agramonte, Tarazona (Za­
ragoza).- Hojarasca de gayuba, en re­
bollar.
N Santuario de la Virgen del Moncayo,
Tarazona (Zaragoza).- Prado, en pinar.
S La Verdeja, Cueva de Agreda (Soria).- 
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
8 Id. — Id.
8 Id. — Id.
8 Id.•— Id.
8 Id. . — Id.
Es esta especie que domina en el Moncayo con absolute ma- 
yoria sobre todas las demas, de una extraordinaria abundancia en 
todos los biotopos, aunque con sus diferencias propias. Morfolôgi- 
camente es de una absolute constancia e invariabilidad a todas las 
alturas y en todos los biotopos. Hay que hacer notar que esto se 
afirma despues de obsèrvar once mil individuos. Indies esto su 
gran estabilidad genica y adaptaciôn a los distintos medios. Su 
morfologia y edeago concuerdan con lo aportado por JEANNE en su
-  1
4 5
I7-VII-8O
I7-VI-7 9
2 8 24-VI-79
8 15 12-VII-79
Il 13 26-VII-79
1620
1350
1350
1350
1350
3 5 15-VIII-7 9  1350
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descripciôn de la subespecie (1969 b).
CITAS DEL MONCAYO: JEANNE (1965, 1969 b).
ECOLOGIA.- Especie Xundamentalmente forestal, se concen­
tra sobre todo en la region boscosa de la vertiente norte. De las 
otras vertientes, solo en ocho lugares, se han encontrado y en re^  
lativamente poca abundancia. (Map. 19). Es ourizonal, ocupando desde 
la z)oa màs baja estudiada hasta la cima, punque el h&bitat que mâs le 
favorece se halle en el piso montano (Hist. 27 y 28), Su actividad 
la desarrolla durante todo el ano, siendo en invierno, Ibgicamente, 
menor y en las zonas màs bajas.
El cuadro-resumen de los biotopos en los que se la ha en-
contrado es el siguiente: Vertientes
Biotopos Muestreos % mues t. N-E G 8-60
Hojarasca de haya 135 24,7 133/4608 -
" de pino 115 21,3 115/2019 -
" de rebollo 48 8,9 24/205 - 24/158
Prado hûmedo 42 7,8 57/667 4/20 1/13
Hojarasca de carrasca 33 6,1 13/86 20/102
Pino-prado 32 5,9 32/1591 -
Miscicolas 22 4 22/331
Hojarasca de piornal 21 3,9 21/382
" de enebro rast. 19 5,5 19/224
Eipîcolas 16 2,9 16/111
Vegetaciôn riberena 16 2,9 16/141
Corticicolas 14 2,6 14/41
Pastizal psicroxerôfilo 11 2 11/46
Hojarasca de gayuba 10 1,8 10/64
Cervunal 6 1,1 6/252
Especie ubiquista, prefiere los habitats con mucho humus 
(donde abunda su alimento). Es euripotente respects a la humedad y 
temperatura, bastandole en plena insolaciôn estival, la pequena hu 
medad retenida por la hojarasca de Cytisus purgans, Juniperus nana 
y en mayores alturas la de Eestuca indigesta. e incluse las peque- 
has càmaras de condensaciôn acuosa que se forman debajo de las pi£ 
dras por los litosuelos de la cima batidos por el viento continue.
ZOOGEOGEAPIA.- El subgénero Iberoderus agrupa a cinco es-
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pecies luaitànicas orôfilas que ocupan la Sierra Guadarrama, cade- 
na nordibèrica, macizo de Galicia, montes Cantàbricos y Vascos, y 
los Pirineos occidentales y centrales. La especie nemoralis f. 
typica ocupa la Sierra Guadarrama; la ssp. celtibericus, el Monca­
yo, Sierra de Urbiôn y en general toda la cadena nordibèrica. Es 
un elemento lusitanien.
SUBGENERO PSEUDORTHOMÜS. CHAUDOIR 1838 .
59'- Haptoderus (Pseudorthomus) subsinautus DEJEAN 1828. 
No se han encontrado ahora ejemplares de esta especie. 
CITAS DEL MONCAYO, NAVAS (1923).
ZOOGEOGRAFIA.- En los Pirineos, en la Cadena Ibèrica ten- 
dria que confirmarse.
GENERO STEROPUS. STEPHENS 1828
SUBGENERO OORAX. RJTZEYS 1846.
60.- Steropus (Corax) globosus FABRICIUS 1792.- Map. 20; 
Histogr. 29 y 3 0. ssp. ebenus QUENSEL 1806.
MATERRIAl ESTUDIADO.- Se han capturado 50 ejemplares en 
45 muestreos, distribuîdos por las siguientes localizaciones:
cr 9 FECHA Alt. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
1 1 17-VI 79 I56O S El Acotado. Cueva de Agreda (Soria
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
1 - 24-VI-79 1360 S Id «.— Id.
1 - 5-VII-79 1360 S Id..- Id.
4 - l-X-80 1360 S Id..- Hojarasca de gayuba, en rebo
liar.
- 1 14-III-81 900 NE Altiron, Vera de Moncayo (Zaragoza
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1 - 25-VII-80 1620
1 - l-VIII-80 1500
- 1 51-X-80 1540
1 7-VIII-79 1580
- 1 17-VI-79 1100
1 - 5-VII-79 1100
- 1 21-VI-80 1550
1 - l-VIIl-80 1600
1 - I5-IX-8 O 1050
- 1 5-VII-79 1550
- 1 7-VI-80 1040
Hojarasca de carrasca, mucho humus, 
en carrascal montano.
S Arroyo de Hontanares (b), Boraton (So­
ria).- Hojarasca de rebollo, mucho hu­
mus, en rebollar.
S Id..— Id «
8 AQ Penas Negras., Cueva de Agreda (So­
ria).- Hojarasca de rebollo, mucho humus, 
en rebollar.
S Berat&n (Soria).- Prado seco almohadi 
llado, en rebollar desaparecido.
8 Barranco dë Castillejos, Purujosa (Zara 
goza).- Hojarasca de carrasca, en ca­
rrascal de quejigal ibêrico.
8 Id..- Id.
8 B2 del Golladillo, Agreda (Soria).- 
Hojarasca de rebollo, mucho humus, en 
rebollar.
8 B9 de la Fuente del Buitre (c), Bera- 
ton (Soria).- Hojarasca de rebollo, 
mucho humus, en rebollar,
N Bs de los Huertos (e), hitago (Zarago­
za).- Hojarasca de gayuba y rebollo, en 
rebollar.
8 B9 del Isuela (b), Beraton (Soria).- 
Prado seco con tullaga, en quejigal 
iberico.
N B5 de luzan (a), Vozmediano (Soria).-
1 - lO-IV-80
1 - 15-VIII-79 1520
1 21-VI-80
1 25-V-80
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Rebollo con hojarasca de gayuba, en 
rebollar.
1080 N BS de Luzan (b), Vozmediano (Soria).-
Rebollo con jaral, en rebollar.
S Bs de las Majadillas (a), Cueva de 
Agreda (Soria).- Terreno seco, sin 
humus, an rebollar.
8 Id..- Id.
8 BS de la Pared, Cueva de Agreda (So­
ria). En rebollar sin humus, muy seco,
1520
1470
15-III-80
28-XI-80
- 1 8-1-81
-  1 27- 11-81
- 1 8-1-81
- 1 27-11-81
1470
950
1 - 17-VII-79 1650
950
- 1 21-VII-80 1550
950 N
N
1000 N
1000 N
Id..— Id.
BS del Pedregal (b), Lituènico (Zara­
goza).- Rebollo con jaral, en rebo­
llar degradado.
BS Penas Negras (b), Cueva de Agreda 
(Soria).- Terreno seco, pedregoso, en 
pinar, esparcido, muy reciente.
BS del rio Val, Litago (Zaragoza).- 
Terreno seco con tullaga, en quejigal 
iberico.
Id..- Degradacion de carrasca con ge­
nista hispanica, en quejigal iberico. 
BS Royo, Cueva de Agreda (Soria).- 
En prados proximos a arroyo.
Camino de la Mata, Litago (Zaragoza).- 
Rebollo con asociaciôn Tozetum-Arctos- 
taphylletum, en quejigal iberico.
Id..- Id.
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- 1 27-11-81 1470
- 1 12-VII-79 1330
1 - 15-VIII-79 1350 
1 - 21-III-81 860
- 1 28-11-80 1450
1 - 14-XII-81 960
- 1 ll-VXI-80 1100
- 1 19-VII-79 1050 0
1 -  15- 111-81 1030
1 - 15-X-81 1050
- 1 22-VI-80 1550
1 - 12-VII-79 1530
0 El Canto Hincado, Agreda.(Soria).- Te­
rreno seco, pedregoso, con erizôn.
8 Corral del Acotado, Cueva de Agreda
(Soria).- Terreno seco, pedregoso, con 
tullaga, en rebollar desaparecido.
8 Id..- Id.
N Enjamas, Litago (Zaragoza).- Hojarasca
de carrascal, mucho humus, en carras­
cal montano.
Puente del Golladillo, Cueva de Agre­
da (Soria).- Hojarasca de rebollo, mu­
cho humus, en rebollar.
Loma Rebollo (c), S. Martin de Moncayo 
(Zaragoza).- Rebollo con jaral, en re­
bollar.
La Pedrisca, Ah&n (Zaragoza).- Terreno 
seco, con tullaga, en quejigal iberico. 
El Pozuelo, Puentes de Agreda (Soria) 
Terreno seco con Genista hispànica, 
en quejigal iberico.
Id «.— Id.
Id. — Id«
Rio Araviana (a), Beraton (Soria).- 
Tullaga, en rebollar desaparecido por 
degradacion antropôgena.
Rio Araviana (b), Beratôn (Soria).- 
Prado humedo muy pequefio, aislado, en 
rebollar desaparecido.
8
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- 1 26-VII-79 1550 S Id..- Id.
1 26-VII-79 1220 S Rio Isuela (a), Berat&n (Soria)..-
Hojarasca de carrasca, en carrascal 
montano.
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1 - 7-VI-80 960 N Rio Valdemilano, Tarazona (Zaragoza).-
Rebollo con jaral, en rebollar.
1 16+VII-80 1500 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).
Prado hûmedo, en chopera.
2 17-VI-79 1350 S La Verdeja, Cueva de Agreda (Soria).-
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
De estos ejemplares capturados debo hacer algunaa obser- 
vaciones. La mayorîa tienen una seda discal en cada èlitro, pero 
algunos llevan dos en uno de los èlitros. LAFUENTE llama ssp. gagati- 
nus a la que tiene estrias fuertes en los êlitros, y ssp. Qbenus a 
la que las tiene finas. JEANNE (1965) dice que la ssp. gagatinus 
peninsular es una variaciôn de poca importancia que no merece ser 
tenida en euenta; y en una comunicaciôn personal, por ejemplares 
del Moncayo, ratifica su conclusiôn de no considérer en la Peninsu­
la mas que una sola raza, la mas antigua descrita (ebenus, Quens. 
1806), dado que las variedades de esta eqpecie no estàn localizadas; 
la forma tipica es propia de Marruecos.
Aceptando la opini&n de tan eminente carabidôlogo, dejo 
constancia de que en los ejemplares capturados en el Moncayo se 
presentan dos formas distintas: una, con log intervalos de los éli 
tros convexos, que bacen aparecer las estrias mas profundas; otra, 
con los intervalos pianos y estrias superficiales. Pero ambas for­
mas coexistas en el tiempo en las mismas zonas y biotopos, y en 
todas las vertientes.
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En ostos ejemplares, como en todo el género, el reborde 
de los élitros llega hasta el escutelo; en los Perçus, di ch o re­
borde se acaba en los hombros; parece no estar tenido en cuenta 
dicho rasgo (comunicacion personal de f. VIVES).
CITAS DEL MONCAYO: DE lA EUENTE (1905).
ECOIDGIA.- Se halla repartida de forma désignai por todas 
las vertientes del Moncayo. En la norte no llega a los 1100 m., en 
contrândose exclusivamente en la zona del Quercetum pyrenaicae-Ge- 
niatosum (con tullaga), y del Quercetum pyrenaicae-Arctostaphylosum 
(con gayuba, jara. Erica,...). En la vertiente soriana su hâbitat 
principal es el piso montano, que remonta hasta los 1700 m. (Map. 
20; Hist. 29 y 5 0). Su actividad abarca a todo el ano, disminuyen- 
do en invierno.
Cuadro-resumen de los biotopos en que se encuentra:
Biotopo Muest/ind.
%
ind. N-E
Vertientes
0 S-SO
Hojarasca de rebollo 1 5 /1 7 34 1/1 - 14/16
Quejigal con tullaga 1 3 /1 5 26 3/3 4/4 6/6
Hoj. gayuba, jaral 8/11 22 7/7 - 1/4
Hoj. de carrasca 5/5 10 2/2 - 3/3
Prado hûmedo 3/3 6 - 1/1 2/2
Vegetaciôn riberéha 1/1 2 - 1/1 -
Considerada como especie foreètal, se desarrolla bien en 
la zona seca y desforestada de contacte entre el carrascal y el re­
bollar, en la degradaciôn de ambos. Es euripotente respecte a la 
humedad y temperatura.
ZOOGEOGRAFIA.- Se halla en Marruecos (forma tipica) y en 
toda la Peninsula Ibérica (ssp. ebenus), sobre todo en la région 
meridional. Es un elemento bético-rifeno.
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GENERO ABACETUS, DEJEAN 1828
De & ^ d Kti r os% irreprensible por su elegante figura.
61,- Abacetua Salzmanni GERMAN 1824.- Map. 22 
material ESTUDIADO.- Se han capturado 9 ejemplares en 7 
muestreos en las siguientes localizaciones.
0 0 PECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1550 S Barranco del Golladillo, Agreda (Soria) 
Ripicola, en rebollar.
Bs Pena8 Negras (e), Cueva de Agreda 
(Soria).- Ripicola, en rebollar. 
Parideras de Araviana, Beratôn (Soria) 
Ripicola-tullaga, en rebollar desapa­
recido .
Id..- Id.
Rio Isuela (c), Beratôn (Soria).- 
Ripicola, en rebollar-carroscal.
' Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria)
• Id.. - Id.
I
- 1 21-VI-80
1 - l-VII-80 1500
1 1 l-VIII-80 1400
-  1
1 1
-  1
21-IX-80
5-VII-79
1400
1)50
1 -
I6-VII-8O
14-IX-80
1)00
1)00
En estos ejemplares se ha observado rue el èpice del edea- 
go de los machos no es en angulo 
obtu o, sino redondeado, romo por 
completo (Fig. 20), y el estilo 
derecho es de forma especial con 
parte digitiforme y aplanada.
Si que poseen una seda 
discal en cada élitro, un poco 
mas atras de la mitad, en el ter 
cer intervalo, prôxima a la 2@
Fig. 20
Fig. 22
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estrîa.
La serie de sedas marginal de los élitros no se agrupan
en 6 + 3 + 5 sino e n ? + 3 + 2 + 2 + 2  (Fig. 21).
La base del pronoto en su parte central no es rebordeada 
y tiene unas pequenas ranuras (Fig. 22).
EOOLOGIA.- Especie eminentemente ripicola, se halla en 
el Moncayo solamente en la vertiente meridional, en el piso mon­
tano, sic sobrepasar los 1)00 m. (Map. 22), muy escada y circuns- 
crita considerando que es una de las especies mas coraunes en la 
Peninsula.
Z0OGEOGRAFIA.- Especie tyrrheniana repartida por toda la
regiôn mediterrânea occidental, Europa suboccidental, Marruecos,
Argelia, Tunez.En toda la Peninsula Ibérica. Es un elemento medi- 
terrâneo occidental.
GENERO LAGARUS, CHAUDOIR 1838
62.- Lagarus vernalis PANZER 1796.- Map. 22. 
ma terial ESTUDIADO:
Se ha capturado un solo ejemplar en:
CT 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 - 22-VI-80 13)0 8 Barranco de las Majadillas (b), Cue­
va de Agreda (Soria),- Ripicola, en 
rebollar.
ECOLOGlA.- Se le conoce como especie propia de lugares 
hûmedos, no propiamente ripicola. Este ejemplar ha sido capturado 
al borde del agua, entre hierbas.
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ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa en llanu- 
ra (en la meridional, en montana), Islas Britanicas, Caucaso, Sibe­
ria, Ibrquestan, Marruecos, Argelia, Tunez. En la ^enlnsula Ibérica 
se encuentra en el piso montano de los Pirineos, Cordillera Canta- 
brica, macizo Galaico-Duriense, Guadarrama, Sierra Nevada e Ibéri­
ca. Es un elemento eurosiberiano.
GENERO ORTHOMUS, CHAUDOIR 1858
65-- Orthomus perezi MARTINEZ 1821.- Map. 22.
material ESTUDIADO.- Se han capturado dos ejemplares en:
CT 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACÏON
1 21-III-81 1400 0 Barranco Veguilla, Cueva de Agreda
(Soria).- Hojarasca de rebollo, en 
rebollar.
1 21-III-81 1240 0 Mina Petra, Olvega (Soria).- Hojarasca
de rebollo, mucho humus, en rebollar.
ECOLOGlA.- Especie forestal del piso asal y submontane, 
muy escasa en el Moncayo.
ZOOGEOGRAFIA.- Endemismo de la Peninsula Ibérica, esta 
citada de la Cordillera Ibérica en las provinciaa de Soria, Ouenca 
y Teruel. Es un elemento ibérico.
BENERO POECimS, BONELLI 1810
De ttoikU os, variado; por tener colores muy variados.
SÜBGENERO SOGINES, STEPHENS 1828
64.- Poecilus (Sogines) laevigatus DUFOUR 1820.- Map. 21
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Hist. 51 y 52.
m a t e r i a l ESIUDIADO.- Se han capturado 7 ejemplares en 7 
muestreos, distribuidos por las siguientes localizaciones:
cT 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
- 1 27-11-81 1120 0 Alto de la Cerradilla, Agreda (Soria)
Terreno seco, con tullaga, en queji­
gal ibérico.
- 1 21-III-81 1120 0 Id..- Id.
1 21-III-81 1500 0 Alto de Malos Dineros, Cueva de Agreda
(Soria).- Terreno seco, con tullaga, 
en quejigal ibérico.
1 - 27-11-81 1200 0 Barranco de la Hocecilla Grande,
Fuentes de Agreda (Soria).- Hojarasca 
de Carrasca, mucho humus, en carrascal 
montano.
1 21-VI-80 1550 S Los Hoyos, Cueva de Agreda (Soria).-
Lomas secas con tullaga, en rebollar 
desaparecido.
1 - 27-11-81 1070 0 La Madriguera, Olvega (Soria).- Hoja­
rasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano,
1 - 14-III-81 105 0 0 Sierra Valdecolleros, Agreda (Soria)
Terreno seco con tullaga, en queji­
gal ibérico.
DE LA FUENTE (1920) lo cita de Zaragoza, como acostumbra, 
sin precisar mas; enviado por J. Daniel; no he podido comprobar si 
se referla al Moncayo.
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ECOLOGIA.- Se halla solamente en la vertiente soriana del 
Moncayo, en el habitat seco ydesforestado correspondiente al que­
jigal ibérico con tullaga y erizôn, y tambièn en el carrascal; piso 
basai y submontano sin sobrepasar los 1400 M (Map, 20; Hist. 31 y 
52). Casi todos fueron apturados en plena actividad en febrero y 
marzo.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie que se halla en Francia y en los 
Pirineos orientales. En la ^eninsula Ibérica esté citâda de Bar­
celona, Lérida, Zaragoza, Teruel y Soria. Es un elemento ibérico.
65-- Poecilus (Sogines) punctulatus SCHALLER 1785 
Esta especie no ha sido encontrada ahora en el Moncayo. 
CITAS; DE LA FUENTE (1905 y 1920): en esta ultima, lo 
cita como de Zaragoza, enviado por Navàs pero que corresponden a 
capturas en el Moncayo.
ECOLOGIA.- Lugares secos y soleados.
ZOOGEOGRAFIA.- Distribuida por Europa media y Siberia, es 
siempre rara. En la Peninsula Ibérica la cita LAFUENTE de Barcelona, 
Lérida, Zaragoza y Navarra. Es un elemento eurosiberiano.
SÜBGENERO PARAPOECILUS. JEANNEL 1942 
66,- Poecilus (Parapoecilus) Kugelanni PANZER 1797.- 
Map. 21; Histogr. 51 y 52.
a) Forma typica 
material ESTUDIADO.-
Se han ca: turado 18 ejemplares en 14 muestreos, distribui- 
dos por las siguientes localizaciones:
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(f 9 FECHA ALT. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
- 1 17-VI-79 1380 8 Beraton (Soria).- Prado seco almoha-
dillado, en rebollar desaparecido.
1 1 24-VI-79 1580 S Id.. — Id.
1 - 5-VII-79 1580 8 Id..— Id.
- 2 12-VII-79 1380 8 Id..- Id.
- 1 24-V-80 1580 8 Id.. - Id.
1 1 27-IX-80 1380 8 Id..- Id.
- 1 24-X-80 1580 8 Id..- Id.
- 1 12-VII-79 1530 8 Corral del Acotado, Cueva de Agreda
19-VII-79
21-IX-80
(Soria).- Terreno seco pedregoso, con 
tullaga, en rebollar desaparecido.
Id. • — Id.
Puente de Penas Negras, Oueva de Agre­
da (Soria)..- Prado humedo, en rebo­
llar desaparecido.
Los Hoyos, Cueva de Agreda (Soria).- 
Lomas secas, con tullaga, en rebollar 
desaparecido.
Rio Araviana (a), Beraton (Soria).- 
Terreno con tullaga, en rebollar desa­
parecido.
Rio Araviana (b), Beratôn (Soria).- 
Prado humedo, muy pequeno, en rebo­
llar desaparecido.
Ed los ejemplares capturados hay que hacer notar que son 
alados, y que el edeago de los mabhos no tiene diente ventral (es 
error en JEANNEL, 752,f) ni es acosado en angulo recto (Fig. 23).
- 1 21-VI-,80
- 1 22-VI-80
1550
1750
1550
1550
- 1 12-VII-79 1550
S
8
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Visto dorsalmente también es dis- 
tinto (Fig. 24).
b) Ab. niger lAUFF 1909 
De esta aberraciôn se han 
encontrado en el Moncayo solamente 
très ejemplares en; F ig .  23 F ig .  24
CT g FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 17-VI-79 1580 S Beratôn (Soria).- Prado seco almoha-
dillado, en rebollar desaparecido.
1 - 24-VI-79 1580 S Id..- Id.
1 - 25-V-80 1595 S Id.,- Id.
Esta forma se ha hallado mezclada con la forma tipica en 
el mismo biotopo.
CITAS DEL MONCAYO; NAVAS (1904), DE LA FUENTE (1920); 
ambos lo citan como Poecilus dimidiatus Olv., que es sinonimia 
de Kugelanni Panz.
ECOLOGIA.- Especie xerofilica, el 85,3 % àe los ejempla­
res han sido hallados en el amplio quejigal ibérico con tullaga y 
erizôn de la vertiente sur, donde el rebollar desapareciô hace 
siglos; piso eumontano. Dos ejemplares, en el montano superior, en 
prados hûmedos (Map. 21; Hist. 51 y 52). Su actividad se desarro­
lla de primavera a otono.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meri­
dional Dinamarca. En la Peninsula Ibérica se halla en la regiôn 
septentrional y media, escasa en Portugal. Es un elemento europeo.
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SÜBGENERO POECILUS (s.str.)
67'- Poecilus (s.str.) coerulescens LINNEQ 1758-“
Map. 21; Histogr. 51 y 52.
MATERIAL ESTUDIADO: Se han capturado 17 ejemplares en 11 
muestreos, distribuidos por las siguientes localizaciones:
Cf 9 PECHA ALT. OR. :LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 5-VI-79 1100 N Arroyo Huecha de S. Martin, Tarazona
(Zaragoza).- Fresnedal, vegetaciôn 
riberena, en rebollar.
1 50-V-81 950 N Barranco del rio Val, Litago (Zarago­
za).- Degradaciôn de carrascal con 
Genista hispànica, en quejigal ibéri­
co.
1 - 14-III-81 1000 N Camino de la Mata, Litago (Zaragoza).-
Rebollo con asociaciôn Tozetum-Arctos- 
taphylletum, en quejigal ibérico.
2 - 15-VII-8O 1000 N Central de Morca, Ahôn (Zaragoza).-
Ripicola, en rebollar.
1 - 17-V1-79 1210 N Paridera, Tarazona (Zaragoza).- Hoja­
rasca de pino-hierba, hûmedo, en pinar. 
1 - ll-VII-80 1200 N La Pedrisca, Ahôn (Zaragoza).- Dégrada
ciôn de carrascal, con Genista hispa­
nica, en quejigal ibérico.
5 1 12-VII 79 1550 S Rio Araviana (b), Beratôn (Soria).-
Prado hûmedo, muy pequeho, aislado, en 
rebollar desaparecido.
- 2 19-VII-7 9 1330 S Id..- Id.
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F ig .  25
1 1 26-VII-79 1330 S Id..- Id.
1 - 24-V-80 1530 S Id..- Id.
- 1 24-X-80 1550 S Id..- Id.
JEANNE (1965) afirma la semejan
za de los rasgos morfologicos de esta e^
pecie con cupreus, de manera que en rea­
lidad solo se distinguen por el épice 
del edeago. El mismo confirmé mis ejem­
plares como coerulescens. El edeago (Fig.
25) se va estrechando en la zona apical, determinando una sinuo- 
sidad tanto en el lado derecho como en el izquierdo y acahando en 
una lèmina apical.
La coloraciôn es variada: unos ejemplares tienen pronoto 
y cabeza verdes, con élitros cobrizos y otios con élitros también 
verdes; en otros, la cabeza y pronoto son cobrizos, y los élitros 
verdes.
ECOIDGIA.- La especie es escasa en el Moncayo, hallandose
en la vertiente norte en el piso basai solo, en cuatro biotopos més
o menos hûmedos y en el seco quejigal con tullaga (Map. 21; Hist.
51 y 32). En la vertiente sur, solo en un lugar: el pequeno prado 
hûmedo, aislado en el quejigal, en el que se encontraron también 
los Carabus (Hygrocarabus) melancholicus FABR. Aunque son pocos 
ejemplares, podrîa concluirse su preferencia por habitats mucho 
mas hûmedos que las otras especies de Poecilus. Su actividad abarca 
de finales de invierno a los de o oho. Esta especie vive 5-4 ahos, 
y muere durante el perîodo de cria siguiente (THIELE, 1977).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Caucaso 
y Norte de Africa. En la Peninsula Ibérica, por toda la cadena pi-
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rineo-cantàbrica hasta Galicia, norte de Portugal y Sierra de la 
Estrella, y ahora en el Sistema Ibérico. Es un elemento mediterra- 
neo.
GENERO ARGUTOR, STEHIENS 1828
SÜBGENERO OMASEUS, STEPHENS 1828.
58.- Argutor (Omaseus) aterrimus HERBST 1784. 
ssp. nigerrimus DEJEAN 1828.- Map. 22
MATERIAL ESTUDIADO: Se han capturado cinco ejemplares en 
cuatro muestreos, en las siguientes localizaciones:
cf Ç PECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
1 15-VII-80 980 N Balsa de Litago, Litago (Zaragoza).-
Ripicola, en pinar.
1 23-VII-80 1080 N Barranco de Luzan (b), Vozmediano (So­
ria).- Rebollo con jaral, en rebollar. 
1 1 21-VI-80 1500 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).
Prado hûmedo, en chopera.
- 1 14-IX-80 1500 0 Id..- Id.
ECOLOGIA.- Descrita como especie paludicola, en el Mon­
cayo han sido hallados en las proximidades de arroyos, y un ejem­
plar en el suelo, desforestado y seco, de un jaral en pleno més de 
julio. En el piso basai, llegando en la paramera soriana al submon­
tano (Map. 22).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meri­
dional, es escaso en la septentrional; Siberia occidental, Marrue­
cos, A%ores. La forma tipica no existe en la Peninsula Ibérica y
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y la ssp. Dip;eri'imus se extiende por casi toda ella. Es un elemen­
to paleartico occidental.
SUBGEirERO AHG8T0R (s.str.)
69.“ Arpiutor (s.str. ) strenuus PANZER 1797.- Map. 21. 
MATERIAL ESTUDIADO.- Se han capturado très ejemplares en 
sendos muestreos en:
cf Q PECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 13-VII-79 1070 N Casa de Ingenieros, Tarazona (Zaragoza)
Hojarasca de pino con mucha hierba y 
humus, en pinar pinonero.
1 - 5-VI-79 1100 N Pista de Agramonte a Veruela (a), Ta­
razona (Zaragoza).- Hojarasca de rebo 
llo en rebollar.
1 5-VI-79 1000 N Sanatorio de Agramonte, Tarazona (Za­
ragoza).- Hoja de gayuba, en rebollar. 
ECOLOGIA.- Esté descrita esta especie como paludicola en 
Pirineos, Cantàbricos y Guadarrama. THIELE (1977) dice que es ti­
pica de los hayedales en Centroeuropa. En el Moncayo se han encon­
trado en el medio poco hûmedo del rebollo y la gayuba, también en 
pinar hûmedo. Solo en la vertiente norte y en el piso basai (Map. 
22).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas 
Britanicas, Caucaso, Siberia, Kirguistân, Montes Baikal. En la Pe­
ninsula Ibérica, esta citada solo de los Pirineos, Montes Cantâbr^ 
COS y Guadarrama; y ahora Sistema Ibérico. Es un elemento eurosibe 
riano.
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70.- Argutor (s.str.) diligens STURM 1824.- Map. 22.
material ESTUDIADO;
Se ha capturado un solo ejemplar en: 
cf 9 FECHA ALT. 01^ . LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 2-VII-79 1090 N Sanatorio de Agramonte, Tarazona (Za­
ragoza).- Hojarasca de gayuba, en re­
bollar.
ECOLOGIA.- Se conoce esta especie como paludicola. Aunque 
con un solo ejemplar no se pueden sacar conclusiones sobre su bio­
logie, simplemente hacer noter que ha sido en medio poco humedo de 
rebollo con gayuba, como la especie strenuus con la cual estaba mez^  
clada (Map. 22). Esta especie es univoltina (desarrollo en un ano) 
y su reproducci&n en primavera (DE ZORDO, 1979).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y sep­
tentrional, Irlande, Càucaso, Siberia. En la Peninsula Ibérica es 
bastante rara; esta citada de los Prineos, la Cordillera Cantêbri 
ca y el Guadarrama; y ahora, del Sistema Iberico. Es un elemento 
eurosiberiano.
GENERO PERÇUS, BONELLI 1810
SÜBGENERO PSEUDQPERCÜS, MOTSCHOULSKY 1865
7 1.- Perçus (Pseudopercus) stultus DUFOUR 1820.- Map. 23 
Histogr. 52 bis.
material ESTUDIADO.- Se han capturado 49 ejemplares en 30 
muestreos, distribuidos por las siguientes localizaciones:
cf 9 FECHA Alt. or. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 14-III-81 900 NE Altir&n, Vera de Moncayo (Zaragoza).-
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1 - 21-111-81
- 1 20-IX-81
1 - 21-III-81
- 1 15-X-81
- 1 21-III-81
- 1 51-V-81
- 1 14-III-81
- 1 30-V-81
1 - 21-III-81
1 - 24-V-81 
1 -  15- 1-81
1120 NO
1120 NO 
1300 0
1300 0 
800 NE
800 NE 
1080 N
950 N
- 1 14-111-81 1000 N
850 E
850 E 
850 E
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
Alto de la Cerradilla, Agreda (Soria) 
Terreno seco, con tullaga, en quejigal 
ibérico.
Id..— Id.
Alto de Malos Dineros, Cueva de Agreda 
(Soria).- Terreno seco, con tullaga, en 
quejigal ibérico.
Id. — Id.
Barranco de la Hoya del Almendro, Ve­
ra de Moncayo (Zaragoza).- Hojarasca 
de carrascal, mucho humus, en carrascal 
montano.
Id..- Id.
B9 de Luzan (b), Vozmediano (Soria).- 
Rebollo con jaral, en rebollar.
BQ del rio Val, litago (Zaragoza).- De­
gradaciôn de carrascal con Genista his­
panica, en quejigal ibérico.
Camino de la Mata, Litago (Zaragoza).- 
Rebollo con asociaciôn Tozetum-rArctos- 
taphylletum, en quejigal ibérico.
Canada de la Mata, Anôn (Zaragoza).% 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
Id..— Id.
Id..- Id
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1 26-VII-79 1330 s Corral del Acotado, Cueva de Agreda
(Soria).- Terreno seco, con Genista 
hispanica, en rebollar desaparecido.
1 23-V-81 1100 0 Corral del Vicario, Olvega (Soria).-
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
1 - 14-III-81 860 N Enjamas, Litago (Zaragoza).- Hojarasca
de carrasca, mucho humus, en carrascal 
montano.
1 - 31-V-81 860 N Id..- Id.
1 - 14-III-81 860 N Enjamas, Litago (Zaragoza).- Hojarasca
de carrasca, mucho humus, en carrascal 
montano.
1 _ 51-V-81 860 N Id..- Id.
1 3 19-VII-79 1120 0 Fuentes de Agreda (Soria).- Terreno
de tullaga, en quejigal iberico.
- 1 7-VIII-79 1120 0 Id..- Id.
2 1 15-III-81 1120 0 Id..- Id.
1 4 15-X-81 1120 0 Id..- Id.
- 1 14-VI-80 9 00 N Loma Rebollo (a), S. Martin de Monca­
yo (Zaragoza).- Rebollo con jaral, en 
rebollar.
1 27-11-81 960 N Loma Rebollo (c), S. Martin de Monca­
yo (Zaragoza).- Rebollo con jaral, 
en rebollar.
1 - 14-III-81 1070 0 La Madriguera, Olvega (Soria).- Hoja­
rasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
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1 - 19-VII-79 1030 0 El Pozuelo, Puentes de Agreda (Soria)
Terreno seco conn Genista hispànica, 
en quejigal ibérico.
Id..- Id.
ÏDd..- Id.
Id.« — Id.
Id..— Id.
Id.« — Id.
0 Id..- Id.
S Bio Isuela (a), Beraton (Soria).- Hoja 
rasca de carrasca,en carrascal montano. 
N Rio Valdemilano, Tarazona (Zaragoza).- 
Rebollo con jaral, en rebollar.
1 ll-X-80 960 N Id..- Id.
1 27-11-81 1050 NO SierraValdecolleros, Agreda (Soria).-
Terreno seco, con tullaga, en quejigal 
ibérico.
- 1 26-VII-79 1030 0
2 - 7-VIII-79 1030 0
1 - 2 7-1 1 -8 1 1030 0
- 2 1 5-III-8I 1030 0
2 1 20-IX-81 1030 0
1 1 I5-X-8 I 1050 (
1 - I5-VIII-7 9 1220 !
1 lO-IV-80 960 ]
CITAS DEL MONCAYO, DE LA PUENTE (1905 y 1920).
ECOLOGIA.- Especie conocida como de lugares aridos y solea­
dos de regiones accidentadas, se ha encontrado en todas las vertien­
tes del Moncayo, en el piso basal y submontano (Map. 22; Graf. 32 
bis), correspondiendo el 65,3%'a ejemplares capturados en zona de 
quejigal con tullaga, el 12,3 % a matorral de jara y Erica en re- 
bollr, y el 22,4 % restante a carrascal. Habitat, pues, seco, muy 
pedregoso, o con capa pequena de humus sobre el suelo muy permeable.
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ZOOGEOGRAFIA.- Especie de la Peninsula ibérica, citada de 
la costa mediterrânea desde Barcelona a Valencia, y del bajo Ebro 
en la zona del olivar; se cita ahora del Sistema Ibérico. Es un 
elemento ibérico.
viduos 10
2000 2200 
Altltud
1 2 0 0  1 1 4 0 0
3 2 bfs: Perçus(Ps<Histograma
1 6 0 0  I 1 8 0 0  
udopercus)stuitus Duf.
viduos " ! I
VI VII VIII IX XI XII
Meses
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GENEEO PIATYBERUS, STEPHENS 1828
De ancho; S f p >} , cuello: por su protôrax di-
latado.
72.- Platydefus suborenatus CHAUDOIE 1866
ssp. moDcayensis JEANNE 1982 nov. ssp. Map. 23; Histogr.
33 y 32.
material ESTUDIADO.- Se ban capturado 25 ejemplares en 16 
muestreos, distribuidos en las siguientes localizaciones:
0 0 FECHA
- 1 24.-VII-79
1 - i-X-80
- 1 14-III-81 1400 0
-  1 21-III-81 1000
1 - 26-V-79
16-V-80
16-V-80
Al t , o r . lo calidad. b i o t o p o. vegetaoion
1100 N Barranco de los Huertos (d), Litago
(Zaragoza).- Hojarasca de rebollo- 
hierba al borde del camino, en rebo- 
llar.
1670 S B9 Penas Negras (c), Cueva de Agreda
(Soria).- Cervunal, en quejigal ibéri­
co.
Bs Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).- 
Terreno con tullaga y erizôn, en quej^ 
gal ibérico.
N Camino de la Mata, Litago (Zaragoza).-
Rebollo con asociaciôn Tozeturn-Arctos- 
taphylletum, en quejigal ibérico.
N Camino del Santuario (b), Tarazona (Za­
ragoza).- Hojarasca de pino, en pinar.
N Id..- Bajo corteza de pino, en pinar.
N Id..- Hojarasca de pino, mucho humus,
en pinar.
1230
1230
1230
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- 1 2-VII-79
1 - lO-V-80
1 1 lO-V-80
- 2 18-V-80
18-V-80
17-VII-80
1560 N Camino del Santuario (d), Tarazona
(Zaragoza).- Hojarasca de haya, en 
hayedal.
1860 N Circo S. Miguel (c), Tarazona (Zarago­
za). Cervunal, en quejigal ibérico. 
1900 N Id..- Junto a nieve deshaciéndose, en
hojarasca de Cytisus purgans.
1350 N Embalse de Morca, Anon (Zaragoza),
Terreno seco, en fondo del embalse, 
en pinar.
N Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
N Puente de los Frailes, Tarazona (Zara­
goza).- Zona tierra-piedras sin vege- 
tacion, en hayedal.
0 Puentes de Agreda (Soria).- Terreno 
seco con genista hispanica, en queji­
gal ibérico.
0 Marcuelg, Agreda (Soria).- Terreno con 
tullaga y er zon, en quejigal ibérico. 
1200 N Pista de los Bueyes (c), Tarazona
(Zaragoza).- Hojarasca de pino, en pi­
nar.
El genero Platyderus, como ocurre en algunos otros dentro 
de los carabidos, présenta una gran variabilidad en sus caractères 
morfolôgicos, sea por labilidad génica o por évolueion distinta en 
diversos acantonamientos geograficos. Esto ha llevado a repeticio- 
nes, ampliaciones equivocadas y confusion en la sistemâtica del gé- 
nero. DE lA FUENTE (1920, 87) considéra la especie subcrenatus
- 1 I5-X-8I
1330
1340
1120
- 1 21-III-81 1420
1 - 9-VII-80
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como sinonima de var. montanellus GEAELLS 1851* dentro de la espe­
cie ruficollis MARSHAM 1802.
El carabidologista JEANNE se encuentra realizando la re­
vision del genero Platyderus (comunicacion personal, 21-111-1982) 
en una Monografia del mismo quepublicara en fechas prbximas. Ejem­
plares que le envié fueron clasificados por él definitivamente co­
mo de la especie subcrenatus y pertenecientes a una subespecie nue- 
va que él ha denominado (aunque esta sin publicar) moncsyensis. El 
Platyderus incertans MATEU 1952 lo considéra como Platyderus sub- 
crenatus ssp. incertans y aunque Mateu lo cita de Arnedillo y el 
Moncayo, Jeanne lo situa al noroeste del Moncayo, en la Sierra del 
Almuerzo.
Seguramente la cita de DE LA FUENTE (1920), de la existen-
cia en el Moncayo de Platyderus ruficollis. se refiere a ejemplares
de esta misma especie que he en con tr ado.
Vertientes
Biotopo muest/ind. % NE 0 SO
Hojarasca de pino 5/13 52 5/13 -
Quejigal con tullaga 3/3 12 3/5 -
Hojarasca de haya 2/2 8 2/2 -
Cervunal 2/2 8 1/1 1/1
Piornal 1/2 8 1/2 -
Hojarasca de rebollo 1/1 4 1/1
Rebollo con gayuba 1/1 4 1/1
Gorticicola 1/1 4 1/1
Especie de habitat fundamentalmente silvîcola y huraico- 
la, se muettra euripotente respecto a la temperatura y humedad.
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indi-
viduos
:
2000 2200 
Altitud
1 4 0 0
34: Platyderus
1200 1 6 0 0  ; 1 8 0 0
Synuchas nivalis PANZ
1000
Histogramas 33I bubcrenatus sap, moncayensis JEANNE I
indi-
viduog.
I I
V I Vi VII VIII ix , X XI XII
r
-
—
Meses
ZOOGEOGRAFIA.- La especie moDtapellus se cita del Siste­
ma Central, Macizo Galaico-Duriense y centre de Portugal, y parece 
que también en la Cordillera Cantâbrica. Es un elemento lusitâni-
co.
—  —
GENERO SYNUCHUS, GYLLEHHAL 1810 
De aùvoXoSy continuo.
75'- Sypuchus nivalis PANZER 1797*- Map. 23; Histogr. 35
y 34.
material ESTUDIADO: Se han capturado 26 ejemplares en 18 
muestreos, distribuidos por las siguiente localizaciones:
Cf 9 PECHA
1 - 24-X-80
- 1 28-V1-80
1 - 20-V1-80
26-1X-80
20-VI-80
6-V1I1-79
ll-Vll-80
1 - 18-1X-79
1 - 15-IV-80
2 1 13-V-80
— 1 10—V—81
ALT.
1550
1540
1240
1240
1100
5 1 27-VI1-79 1350
1330
1200
1100
1100
1100
1250
OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
N El Acebal, Aldehuela de Agreda (Soria) 
Hojarasca de haya-musgo, en hayedal.
N Barranco Bellido (a). Anon (Zaragoza). 
Hojarasca de roble, en robledal.
N Bs Bellido (e). Anon (Zaragoza).- Pra­
do humedo, en rebollar.
N Id..- Id.
N Be Bellido (f). Anon (Zaragoza).- Ho­
jarasca rebollo, mucho humus, en rebo 
liar.
N Be de Castilla (a), Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de haya, en hayedal.
N Id..- Prado humedo, en hayedal.
N Be de los Huertos (a), Litago (Zarago­
za).- Hojarasca de rebollo, poco humus, 
en rebollar puro.
N Be del Pedregal (a), Litago (Zaragoza)
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
N Id..- Id.
N Id..- Id.
N Be de los Prados (a), Aldehuela de Agre 
da (Soria).- Hojarasca de haya, en hay
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1 1 12-X-79 1550 N Cabezo de la Mata (a), Trasmoz (Zarago
za).- Hojarasca de rebollo, en rebollar.
2 - 4-VIII-79 1560 N Golladillo del Cabezo de la Mata, Tras
moz (Zaragoza).- Prado hûraedo, en reb^
llar.
- 1 lO-Vlll-79 1560 N Id..- Id.
- 1 18-1X-79 1360 N Id..- Id.
1 8-Vll[-79 1200 N Pista de los Bueyes (c), Tarazona (Za­
ragoza).- Prado humedo muy pequeho, aijs 
lado, en rebollar desaparecido. 
EGOLOGIA.- Se ha encontrado casi exclus!vamente en la ver- 
tiente norte del Moncayo, excepto un ejemplar en la sur, acantona_ 
do en un prado humedo muy pequeno, aislado, en raedio del quejigal 
con tullaga junto con el Garabus melancholicus P. y el Poecilus 
coerulescens L. Desde el piso basai al submontane, sin pasar de - 
los 1550 m. (Map. 25; Histogr. 33 y 54). Especie que prefiere ha­
bitats hûmedos, se ha encontrado el 42,3% en hojarasca de rebollo, 
el 5 4 ,7% en prados hûmedos, el 19,2 en hojarasca de haya; y un - 
ejemplar en el musgo recio de un hayedal.
Parecia que esta especie era parasita del curculiônido Ba- 
laninus (gorgojo del roble), viviendo a expenses de su larva (JEAN 
NEL 19 4 2); mas tarde se rectified esto (JEANNEL 1945, Suppl.). En 
1 9 5 6, LINDROTH (Trans. Roy, Ent. Soc. London, 565) demostrô que el 
area de difusiôn del Synuchus era mas amplia que la de Balaninus.
ZOOGEOGRAFIA,- Especie extendida por toda Eiropa, Islas 
Britâoicas, Gàucaso, Asia Menor, Siberia, Turquestan occidental.
En la peninsula Ibérica se encuentra en los Pirineos, Cordillera 
Cantâbrica, Sistema Central, y ahora en el Sistema Ibérico. Es un 
elemento eurosiberiano.
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GENERO CALATIIUS, BONELIjI 1801 
De K â À a e o s , canastillo
SUBGENERO FUSCOGALATHUS . NEGRE 1969
7 4 .- Calathus (Fuscocalathus) fusclpes. GOEZE 1777-
ssp. intermedius, GAUTIER 1866.- Map. 24; Histogr. 55 
y 56.
MATERIAL ESTUDIADO:
Se han capturado 517 ejemplares en 157 muestreos, distribul 
dos por las siguientes localizaciones:
cr 9 FEGHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETAGIQN
900 NE Altiron, Vera de Moncayo (Zaragoza).-
Hojarasca de carrasca, mucho humus, 
en carra seal montano.
900 NE Id..- Id.
S Arroyo de Hontanares (a), Beratôn (80.
ria).- Prado humedo, en rebollar desa.
parecido.
3 Id.. - Id.
S A9 de Hontanares (b), Beratôn (Soria). 
Hojarasca de rebollo, mucho humus, en 
rebollar.
S Id..- Id.
S AS Penas Negras, Cueva de Agreda (So­
ria).- Hojarasca de rebollo, mucho hu 
mus, en rebollar.
1 - 51-X-80 1540 S Id..- Id.
1 - 24-VI-79 1380 S Beratôn (Soria).- Prado seco con eri-
— I 14—III—81
— 2 23—V—81
2 1 25-VII-80 1520
1-VII I.-80 1520
25-VII-8O 1620
21-IX-80 1620
ll-VIIl-79 1540
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5 1 5-VII-79 1580 s
- 5 12-VII-79 1580 s
2 1 26-V11-79 1580 s
4 5 7-V1II-79 1580 o
1 - 15-VI [1-79 1580 3
- 1 lO-lV-80 1580 S
- 1 24-X-8Ü 1580 s
_ 1 21-111-81 800 N
- 2 51-V+81 800
- 1 8-IV-80 1540
1 - 14-III-81 800
- 1 51-V-81 800
1 - 15-XII-80 1100
- 4 17-VI-79 1100
1 1 24-VI-79 1100
zon alraohadillado, en rebollar desapa. 
recido. 
id..- Id.
Id..- Id,
Id.. — Id.
Id .. — Id.
Id.. — Id.
Id , — Id.
Id .. — Id .
Barranco del Atajo, Litago (Zaragoza). 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, - 
en carrascal montano.
N Id..- Id.
N BS Bellido (a), Anon (Zaragoza).- Ho­
jarasca de roble, mucho humus, en ro­
bledal.
NE BS de la Hoya del Almendro, Vera de - 
Moncayo (Zaragoza).- Hojarasca de ca­
rrasca, mucho humus, en carrascal mon.
ta no.
NE Id..- Id.
Bs Bellido (f), Anon (Zaragoza).- Ho­
jarasca de rebollo, mucho humus, en - 
rebollar.
Barranco de Gastillejos, Purujosa (Za 
ragoza).- Hojarasca de carrasca, en - 
carrascal de quejigal ibérico.
Id.. — Id .
N
8
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I 1 5-VII-79 1100 s Id..- Id.
2 2 12-VII-79 1100 s Id. — Id.
- 1 26-VII-79 1100 s Id.- Id.
5 4 7-VIII-79 1100 s Id.. — Id.
2 I 21-V1-80 1550 s BS del Colladillo, Agreda (Soria).
Cervunal, en rebollar.
- 2 14-IX-80 1550 s Id..- Id.
1 - 7-VII[-79 1160 0 Bs de la Dehesa, Fuentes de Agreda
1 _ 21-VII-80 1580
- 1 25-VII-80 1600
2 1 l-VIII-80 1600 
1 - 14-III-81 1200
1 - 21-III-81 1200
1 - 25-V-81 1200
2 - 15-VI-83 1200
1 2 29-V1-80 1200
- 2 ll-VIl-80 1200
1 1 12-V1I-79 1520
(Soria).- Vegeta cion riberena, en ca. 
rrascal de quejigal ibérico.
BS de la Fuente del Buitre (a), Berg, 
ton (Soria).- Prado seco, almohadi- 
llado, en rebollar desaparecido.
BS de la Fuente del Buitre (c), Bera­
tôn (Soria).- Hojarasca de rebollo, 
mucho humus, en rebollar.
Id..- Id.
BS de la Hocecilla Grande, Fuentes de 
Agreda (Soria).- Hojarasca de carras­
ca, mucho humus, en carrascal montano 
Id », — Id.
Id..- Id.
Id.- Prado humedo, junto a arroyo, en 
carrasca], montano.
BS del Horcajuelo, Ahôn (Zaragoza).- 
Prado humedo, en pinar.
Id.- Ripxcola, en pinar.
BS del Isuela (a), Beratôn (Soria).-
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- 1 7-VIII-79 1520
1 2 15-VIII-79 1520
1 2 5-VII-79 1550
- 1 2Ô-VII-79 1550
1 2 7-VI11-79 1550
.1 1 15-V11I-79 1550
1 - 7-VI1I-79 1520
2 1 15-VIII-79 1520
2 4 L5-V1II-79 1520
5 5 24-X-80 1520
- 1 22-V1-80 1550
- 1 ll-VIIL-79 1420 S
1 - 25-V-80 1420 S
1 - 21-IX-80 1670 S
- 1 26-V1-80 1500 S
Hojarasca de carrasca, macho humus, en 
carrascal montano.
Id. — Id.
Id..- Id.
Id.. — Id.
Id. — Id.
Id.- Prado humedo, en quejigal ibérico. 
Id.- Prado seco con tullaga, en queji­
gal ibérico.
Barranco de la s Majadillas (a), Cueva 
de Agreda (Soria).- Hojarasca de rebO 
llo, en rebollar.
Id.. — Id «
Id..- Rebollar seco, pedregoso, sin hu 
mus.
Id.. — Id.
BS de las Majadillas (b), Cueva de - 
Agreda (Soria).- Prado humedo, en re^  
bollar.
BS de la Pared. Cueva de Agreda (So­
ria).- En rebollar sin humus, muy se 
co.
Id.. — Id.
BS Peilas Negras (c), Cueva de Agreda 
(Soria).- Cervunal, en pinar.
BS Pehas Negras (e), Cueva de Agreda 
(Soria).- Hojarasca de rebollo, mucho 
humus, en rebollar.
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- 1 l-VII-80 1500
2 - 21-VII-80 1550
5 1 2 5-VII-8O 1680
- 1 1-VII[-80 1680
- 1 12-X-79 1560
1 - 14-III-81 1560
1 I 9-V-81 1560
- 1 21-III-8I 350
- I 24-V-8I 850
1 1 15-VI-81 850
- 1 14-11[-81 1170
1 - 21-111-81 1170
- 1 51-V-81 1170
1 1 6-V1-81 1170
2 2 2 5-VI[-80 L8Ü0
1 2 l-VIII-80 1800
2 - 21-IX-80 1800
1 1 16-VI-80 1600
Id..- Id.
Bq Royo, Cueva de Agreda (Soria).- Era 
dos proximos a arroyo.
Cabezo del Caiz (a), Beratôn (Soria).- 
Hojarasca de rebollo, mucho humus, en 
rebollar.
Id,.- Id.
Cabezo de la Mata (b), Trasmoz (Zaragoi 
za).- Hojarasca de rebollo, en rebollar, 
Id..- Id.
Id..- Id.
Canada de la Mata, Ahôn (Zaragoza).- - 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
Id..- Id.
Id..- Id.
La Carrasca, Olvega (Soria),- Hojaras­
ca de carrasca, mucho humus, en queji­
gal ibérico.
Id..- Id.
Id. « — Id .
Id,.- Id.
Ca scar r era Negra (a), Beratôn (Soria). 
En pastizal psicr oxer of i 1 o.
Id. — Id.
Id..- Id.
Cerro del Morrôn, Ahôn (Zaragoza).- En 
pastizal psicro rerôTilo.
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5 2 ll-VII-80 IGOO
- 2 15-1X-80 1600
1 - 25-VI1-79 1560
2 1 lO-vIIC-79 1560
1 - 12-X-79 1560
5 5 19-VII-79 1550
2 5 26-VII-79 1550
5 6 7-VII[-79 1550
4 5 24-V-80 1550
1 2 27-1X-80 1550
2 5 24-X-80 1550
- 1 12-X11-80 1550
1 - 27-1 1 -8 1 1150
- 1 14-11[-81 1150 0
- 1 24-V-81 1.150 0
1 5 51-V-81 1150 0
1 -  27- 11-81 1100 0
1 1 14-III-81 1100 0
1 I 6-VI-81 1100 0
- 1 14-111-81 860 N
lu., — Id.
Id • • — Id,
Colladillo del Cabezo de la Mata, Tras. 
moz (Zaragoza).- Prado hunedo, en re­
bollar .
Id..- Id.
Id..- Id.
Corral del Acotado, Cueva de Agreda - 
(Soria).- Terreno seco, pedregoso, coo 
tullaga, en rebollar desaparecido.
Id.. — Id.
Id..- Id.
Id..- Id.
Id..- Id.
Id..— Id.
Id.. — Id «
Corral del Cortado, Olvega (Soria).- 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, 
en carrascal montano.
Id. — Id.
Id.. — Id.
Id..- Id.
Corral deJ Vicario, Olvega (Soria).- 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, 
en carrascal montano.
Id..- Id.
Id.. — Id.
Enjaraas, Litago (Zaragoza).- Hojaras.
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1 1 51-V-81 860
- 1 20-VI-80 1450
2 1 21-VI-8Ü 14-50
1 - l-VIl-80 1450
1 - 21-1X-80 1750
- 1 l-X-80 1750
T  1 7-V11C-79 1120
1 - 15-X-81 1120
-  2 27- 11-81 1070
2 1
-  1
14-1C[-81 1070
1 21-111-81 1070
5 25-V-81
- 6-V1-81
16-VI-80
1070
1070
1600
ca de carrasca, mucho humus, en carras 
cal montano.
Id «.— Id.
Fuente del Colladillo, Cueva de Agreda 
(Soria).- Prado junto a la fuente, en 
rebollar.
Id..- Hojarasca de rebollo, mucho hu­
mus, en rebollar.
Id..- Id.
Fuente de Pehas Negras, Cueva de Agre 
da (Soria).- Prado hunedo, en pinar.
Id.. — Id.
Fuentes de Agreda (Soria).- Terreno - 
seco con Genista hispénica, en queji­
gal ibérico.
Id.. — Id.
la Madriguera, Olvega (Soria).- Hoja­
rasca de carrasca, mucho humus, en ca_ 
rrascal montano.
Id..- Id.
Id. . — Id.
Id..— Id.
Id.. — Id.
la Muela de Horcajuelo, Anon (Zarago­
za).- En pastizal psicro%er6filo.
1 1 2 9-VI-8 0 1600 N Id..- Id.
1 1 lI-VlI-80 1600 N Id..- Id.
- 1 15-1X-80 1600 N Id. « — Id.
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- 1 51-V-81
- 2 25-VII-80 1400
- 1 21-IX-80 1400
1 -  27- 11-81 1050
- 1 22-V1-80 1550
1 - 21-V11-80 1550
1 1 12-V11-79 1550
1100 0 El Paguillo, Olvega (Soria).- Hojaras.
ca de carrasca, mucho humus, en carras 
cal montano.
S Parideras de Araviana, Beratôn (Soria), 
Prado humedo, en rebollar desaparecido. 
S Id..- Tullaga, en rebollar desapareci­
do.
0 El Pozuelo, Euentes de Agreda (Soria). 
Terreno seco con Genista hispanica, en 
quejigal ibérico.
S Rio Araviana (a), Beratôn (Soria).- Tu 
llaga, en rebollar desaparecido.
S Id..- Id.
S Rio Araviana (b), Beratôn (Soria).- Pra. 
do humedo muy pequeho, aislado, en re­
bollar desaparecido.
1 1 26-V11-79 1550 S Id..- Id.
2 5 7-VII[ - 7 9 1550 3 Id. . - Id.
1 2 15-VIII-7 9 1550 S Id.. — Id.
2 2 24-V-80 1550 S Id.. — Id.
1 1 27-IX-8O 1550 S Id.. — Id—
1 2 24-X-80 1550 S Id..- Id.
- 1 21-XI-80 1550 S Id..- Id.
2 1 15-VIII-79 1220 s Rio Isuela
9 9 4-IX-80 1220
- 2 25-V-80 1250
rasca de carrasca, en carrascal montano. 
Id..- Prados junto al rio, en carrascal, 
Rio Isuela (b), Beratôn (Soria).- Prado 
humedo, en carrascal.
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1 - 4-IX-80 1500 S Rio Isuela (c), Beratôn (Soria).- Pra
dos junto al rlo, en carrascal-rebo- 
ilar.
1 1 21-VI-80 1500 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).
Prado humedo, en choperal.
- 1 15-VII-80 1500 0 Id..- Id.
1 - 14-III-81 1250 0 las Torrecillas, Olvega (Soria).- Te­
rreno seco con tullaga, en carrascal 
desaparecido, quejigal ibérico.
- 5 I7-VI-79 1550 8 la Verdeja, Cueva de Agreda (Soria).-
Hojarasca de rebollo, en rebollar,
1 - 5-VII-79 1550 S Id..- Id.
- 1 12-VII-79 1550 S Id..- Id.
- 4 15-VIIC-79 1550 S Id..- Id.
Gontirmada ser esta subespecie por el propio JEANNE, los - 
ejemplares capturados présentas cierta variabilidad; la ma y or la 
no tienen sedas en la 7~ interestria (JEANNEL, 844, dice que si), 
Ilevando 10-12 en la 5- y 5- estrlas; el primer artejo de las an- 
tenas es rojo, del 2 al 5 nés o raenos oscuros, y el resto rojizos; 
el punteado de la base del pronoto es testante variado en intensif 
dad de unos a otros. Patas castano oscuro (la forma tlpica, que - 
no hay en Espaha, es de patas rojas). Estos ejemplares son apteros 
todos. Poblaciones de esta especie en campos de malz, en Alemania, 
eran dimôrficas respecto a las alas (TRITTELVITZ, TOPP, 1980).
CITAS.- DEL MONCAYO: DE LA FUENTE (I9 0 5), MARCET (I9O9 ). 
ECOLOGIA.- Especie encontrada en todo al Moncayo, sobre to- 
do en la vertiente sur y oeste, desde el piso basai al montano su­
perior, sin sobrepasar los 1800 m. (Map. 24; Hist. 55 y 56), con -
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-Mapa 24-
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actlvidad vital da finales del Invlerno (y an esta an las partes 
ba.jas) a otono.
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Cuadro-resumen de los biotopos en que se ha encontrado:
Biotopos Muestr/indiV. % Vertientes
N-E 0 s-so
Quejigal con tullaga 50/84 26,7 - 5/5 27/81
Hojarasca de carrasca 59/78 24,7 1 1 /1 5 18/52 10/51
Prado humedo 25/61 1 9 ,2 4/8 2/5 17/48
Hojarasca de rebollo 26/56 17,6 4/5 - 2 2 /5 1
Pastizal psicrocerofilo 1 1 /2 5 7,9 7 /1 5 - 4/10
Cervunal 5/6 1,8 - - 5/6
Vegetacion riberena 5/4 1,2 - 5/4 -
Riplcolas 1/2 0,6 1 /2 - -
Hojarasca de haya 1/1 0,5 1/1 - -
Aparece, pues, como especie xerofllica prinoipaIraente, de - 
habitats secos o con poco humus, aunque también coloniza diversos 
prados hûmedos.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Br^ 
tanicas, Caucaso, Asia Menor, Siria, I’alestina, Marruecos, Argelia, 
Tunez. En la Peninsula Ibérica, no se encuentra la forma tlpica; la 
ssp. interinedius se distribute por la region septentrional y media. 
Es un elemento paleartico occidental.
75.- Gala thus (Fuscocalathus) minutus, GAUTIER 1866 
ssp. De.ieani, GANGLBAUER 1891 
Esta especie no ha sido encontrada ahora.
CITAS DEL MONCAYO.- de LA FUENTE (1905), enviado por Navas, 
y 1920 (id.); MARCET (1 9 0 9).
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ZOOGEOGRAFIA.- Endemismo de la Peninsula Ibérica, se le 
ta de la région septentrional y media. Elemento ibérico.
SUBGENERO CALATHUS (s.str.)
76.- Calatbus (s.str.) piceus. MARSHAM 1802.- Map. 25; Hist, 
57 y 58.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 652 ejemplares en 204 muestreos, distribué 
dos en las siguientes localizaciones:
0' Q FEGHA ALT, m .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 5 16-VI-80 1500 NO El Acebal, Aldehuela de Agreda (Soria)
Hojarasca de pino, en pinar.
1 2 12-IX-60 1500 NO Id..- Id.
2 24-X-80 1550 NO Id..- Musgo-hojarasca de haya, en ca­
rrascal montano.
2 14-III-81 900 NE Altiron, Vera de Moncayo (Zaragoza ).-
Hojarasca de carrasca, mucho humus, 
en carrascal montano.
1 2 25-V-81 900 NE Id..- Id.
- 2 51-V-81 900 NE Id..- Id.
1 1 2-VII-79 1100 N Arroyo Huecha de S. Martin, Tarazona
(Zaragoza).- Fresnedal, vegetacion ri
bereha, en rebollar.
- 1 21-III-Bl 800 N Barranco del Atajo, Litago (Zaragoza).
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
1 _ 51-V-81 800 N Id..- Id.
2 5 12-VII-80 I65O N BS Bellido (c), Anôn (Zaragoza).- Ho­
jarasca de pino, mucho humus, en pi-
4 1 25-VII-80 1650 N
- 1 14-1X1-81 800 NE
- 2 21-III-81 800 NE
1 1 31-V-81 800 NE
- 2 19-111-80 1240 N
- 5 8-IV-80 1240 N
1 1 26-IX-80 1240 N
1 - 8-IV-80 1100 N
2 4 20-VI-80 1100 N
1 2 19-III-80 1470 N
2 5 20-VI-80 1470 N
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nar.
Id ». — Id «
BS de la Hoya del Almendro, Vera de 
Moncayo (Zaragoza).- Hojarasca de ca­
rrasca, mucho humus, en carrascal mon. 
ta no.
Id..- Id.
Id.. — Id «
BS Bellido (e), Anôn (Zaragoza).- Pra. 
do humedo, en rebollar.
Id . — Id.
Id. — Id.
BS Bellido (f), Ahôn (Zaragoza).- Ho­
jarasca de rebollo, mucho humus, en - 
rebollar.
Id * — Id.
BS Bellido (g), Ahôn (Zaragoza).- Ho­
jarasca de pino-acebo, en pinar.
Id..- Hojarasca de pino, mucho hunus, 
en pinar.
1 4 23-VI-BO 1470 N Id..— Id.
5 7 5-VII-80 1470 N Id..- Id,
1 6 12-VII-80 1470 N Id.. — Id.
1 2 26-IX-80 1470 N Id. « — Id.
- 1 13-XII-80 1470 N Id..- Hojarasca
nar.
1 - 20-VII-79 1330 N BS de Castilla
Hojarasca de haya, en hayedal.
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- 2 12-VII-79 1100
2 7-VIII-79 1100 S
5 13-VIII-79 1100 s
1 7-VICI-79 1160 0
1 1 13-VXII-79 1160 O
-  1 27- 11-81 1200 0
1 2 14-III-81 1200 0
- 2 21-III-81 1200 0
1 3 23-V-81 1200 0
1 3 13-VI-81 1200 0
2 1 16-VI-80 1200 N
Be de Gastillejos, Purujosa (Zaragoza) 
Hojarasca de carrasca, en carrascal - 
de quejigal ibérico.
Id..- Id.
Id..- Id.
BS de la Dehesa, Fuentes de Agreda (So 
ria).- Vegetaciôn riberena, en carras­
cal de quejigal ioérico.
Id..- Id.
Be de la Hooecilla Grande, Fuentes de 
Agreda (Soria).- Hojarasca de carrasca, 
mucho humus, en carrascal montano.
Id . . r- Id.
Id .. — Id.
Id..- Prado humedo, junto a arroyo, en 
carrascal montano.
Id..- Id.
BQ de los Huertos (a), Litago (Zarago­
za).- Hojarasca de rebollo, poco humus, 
en rebollar puro.
2 5 22-VI-80 1200 N Id. . — Id .
- ? lI-VIl-80 1200 N Id..- Id .
- 1 13-IX-80 1200 N Id .. — Id.
- 2 19_X-80 1200 N Id..- Id.
2 1 14-VII-79 1370 N BQ de los luertoa (b), Tarazona (Zara­
goza).- Hojarasca de pino, mucho humus
en pinar.
5 6 20-VII-79 1370 N Id..— Id.
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1 1 2 5-VI1-79 1370 N Id. — Id.
2 5 4-VI1 1 -7 9 1370 N Id. .- Id.
2 11 lO-Vlll-7 9 1370 N Id. — Id.
3 7 14-VIII-7 9 1370 N Id.. — Id.
1 —w 28-XI-80 950 N BQ de los
2 3 12-VII-79 1320 S
za).- Hojarasca de Arctostaphyllos y 
rebollo, en pinar-rebollar.
Bs del Isuela (a), Beratôn (Soria).- 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, 
en carrascal montano.
1 1 26-VII-79 1320 S Id. — Id.
2 3 7-VIII-7 9 1320 S Id.. — Id.
3 2 13-VIII-7 9 1320 S Id. « — Id.
1 3 19-VI-80 1330 S Bs de las Majadillas (b), Cueva de
1 4 29-VI-80 1600 N
2 6 ll-VII-80 1600 N
1 3 19-X-80 1600 N
- 2 23-IV-81 1600 N
1 1 3-IV-80 1050 N
2 4 20-VI-80 1050 N
- 1 12-VII-80 1180 N
- 1 26-IX-80 1180 N
Agreda (Soria).- Prados hûmedos, en - 
rebollar.
BS de Morca (a), Anôn (Zaragoza).- Ho. 
jarasca de pino, en pinar.
Id..- Id.
Id..- Id.
Id.. — Id.
BS de Morca (c), Trasraoz (Zaragoza).- 
Hojarasca de Arctostaphyllos y rebollo 
en rebollar.
Id. » — Id.
BS de Morca (d), Ahôn (Zaragoza).- Ho 
jarasca de pino, en pinar.
Id..- Id.
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1 - 25-V-8Ü 1420
- 2 24-V11-79 1100
- 3 8-VIII-79 1100 N
1 1 18-IX-79 1100 N
- 2 15_IV-80 1100 N
- 4 I5-V-8O 1100 N
I 1 I5-VII-8O 900 N
1 5 31-V-81 900 N
5 4 5-VII1-80 1350 NO
5 5 12-VIII-80 1350 NO
2 3 24-X-80 1350 NO
4 11 lO-V-80 1350 NO
6 8 5-VI1I-80 1450 NO
4 12-VIIT-80 1450 NO
4 24-X-80 1450 NO
3 20-VII-79 1370 N
1 I7-V-8O 1370 N
1 2 5-X-8O 1370 N
1 7-VI-80 1140 N
Be de la Pared, Cueva de Agreda (Soria), 
En rebollar sin humus, muy seco.
BS del Pedregal (a), Litago (Zaragoza). 
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
Id..— Id.
Id..— Id.
Id..— Id.
Id,. — Id «
BS del Pradillo, Lituénigo (Zaragoza). 
Rebollo-jaral, en rebollar.
Id.. — Id.
BQ de los Prados (c), Aldehuela de Agre. 
da (Soria).- Hojarasca de pino, pinar - 
pequeno, en hayedal.
Id..- Id.
Id..- Id.
Id..- Id.
BS de los Prados (d), Aldehuela de Agrje 
da (Soria).- Hojarasca de pino, pinar 
pequeho, en hayedal.
Id.. — Id.
Id. — Id.
BS S. Gaudioso (a), Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de haya, en hayedal.
Id..- Id.
Id.. — Id.
BS de Valdiez, Vozmedlano (Soria).- Ho 
jarasca de rebollo, en rebollar-pinar.
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- 1 12-X-79 1350
1 14-III-81 1350 K
1 4-VIIL-79 1360 N
- 1 12-X-79 1560 N
- 1 14-II1-81 1360 N
- 1 8-VIII-79 1060 N
1 1 14-VIII-79 950
- 1 16-11-80 950 N
- 1 16-XII-80 950 N
1 - 2-VII-79 1215 N
2 10 19-V-79 1250 H
1 5 19-V-79 1230 N
8 10 27-V-79 1230 N
1 - 5-VI-79 1230 N
- 1 9-VI-79 1230 N
- 1 26-1-80 1230 N
- 2 10-11-80 1250 N
- 3 16-III-80 1230 N
Cabezo de la Mata (a), Trasraoz (Zara­
goza).- Hojarasca de rebollo, en rebjo 
liar.
Id..- Id.
Cabezo de la Mata (b), Trasraoz (Zara­
goza).- Hojarasca de rebollo, en rebo 
liar.
Id.. — Id.
Id. — Id.
Ganiino Matalapuente (a), Tara zona (Za 
ragoza).- Hojarasca de rebollo, poco 
humus, en rebollar.
Camino Matalapuente (b), Trasmoz (Za_ 
ragoza).- Hojarasca de pino, mucho - 
humus, en pinar.
Id .. — Id .
Id «. — Id.
09 del Santuario (a), Tarazona (Zara­
goza).- Hojarasca de haya, en hayedal. 
09 del Santuario (b), Tarazona (Zara­
goza).- Hojarasca de pino, en pinar. 
Id,.- Prado huraedo, en pinar.
Id..- Hojarasca de pino, en pinar. 
Id..- Prado humedo, en pinar.
Id..- Id.
Id..- Hojarasca de pino, en pinar. 
Id.- Id.
Id . « — Id.
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- 5 ll-IV-80 1250
2 2 16-V-80 1250
25-X-80
15-XI-80
7-XII-80
2-VII-79
24-V-81
15-VI-81
27- 11-81
1250
1250
1250
1250
- 1 27-V-79 1560
- 1 17-VI-79 1560
1 - 21-III-81 850
850
850
1170
Id..- Id.
Id..- Hojarasca de pino, mucho hunuks, 
en pinar.
Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
Id.. — Id.
Id. — Id.
Gq del Santuario (c), Tarazona (Zara­
goza).- Hojarasca de pino, en pinar. 
C° del Santuario (d), Tarazona (Zara­
goza).- Musgo, en hayedal.
Id..- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Canada de la Ma ta, Anon (Zaragoza).- 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, - 
en carra seal montano.
Id..— Id.
Id..- Id.
la Carrasca, Olvega (Soria).- Hojara^ 
ca de carrasca, mucho humus, en queji 
gal iberico.
1 2 14-1I1-81 1170 0 Id. • — Id.
- 5 25-V-81 1170 0 Id.. — Id •
1 2 51-V-81 1170 0 Id . — Id.
- 1 I9-VII-8O 1100 N Casa Forestal, Tarazona
- 1 19-VIII-79 1070
- 1 15-V11-80 1000
Hojarasca de pino, en pinar.
Casa de Ingenieros, Tarazona (Zarago­
za). Hojarasca de pino, con raucha hier_ 
ba y humus, en pinar pinonero.
Central de Morca, Anon (Zaragoza^.- 
Prados humedos, en rebollar.
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1 2 9-VII-79 1560 Colladillo del Cabezo de la Mata, Tras 
mo'z (Zaragoza).- Prado huraedo, en rebo. 
liar.
- 4 14-VII-79 1560 N Id..- Id.
1 7 16-VII-79 1560 N Id..- Id.
1 8 2 5-VII-7 9 1560 N Id,'.- Id,
5 5 4-VIII-79 1560 N Id,, — Id.
2 7 50-V-80 1500 E Los Colladlllos,
jarasca de pino.
4 15 25-VI1-80 1500 E Id , — Id,
2 4 10—X—80 1500 E Id . « — Id,
2 - 14-III-81 1150
- 5 51-V-81 1150
- 1 2 7-VI-8I 1100
1 1 14-111-81 1100
2 2 2 5-V-81 1100
2 4 6-VI-81 1100
- 1 18-V-80 1550
- 1 18-V-80 1550
1 - 18-V-80 1550
1 3 14-VII-80 1550
Corral del Cortado, Olvega (Soria).- 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
Id .. — Id.
Corral del Vicario, Olvega (Soria).- 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
Id « , — Id a
Id. « — Id.
Id. « — Id.
Embalse de Morca, Anon (Zaragoza).- B& 
jo corteza de pino caxdo, en pinar. 
Id..- En prado huraedo en fondo del em 
baIse.
Embalse de Morca, Anon (Zaragoza).- - 
Hojarasca de pino, en pinar.
Id.,- Hojarasca de pino, mucho humus, 
en pinar.
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1 - 14-111-81 860 N Enjama8, Litago (Zaragoza).- Hojarasr
ca de carrasca, mucho humus, en carra^ 
cal montano.
- 1 31-V-81 860 N Id..- Id.
1 - 30-V-80 1100 E Basera, Anôn (Zaragoza).- Hojarasca de
pino, mucho humus, en pinar.
2 5 23-VII-80 1100 E Id..- Id.
1 - 24-VI-79 1470 N Fuente del Chorro, Tarazona (Zaragoza).
Hojarasca de pino, en pinar.
1 27-III-7 9 1470 N Id..- Ripicola, en pinar.
1 - 16-V-80 1340 N Fuente de los Frailes, Tarazona (Zara­
goza).- Detritus végétales, junto a 
arroyo, en hayedal.
2 1 16-V-80 1540 N Id.,- Musgo-hojarasca de haya, en ha­
yedal.
1 - 16-V-80 1340 N Id..- Zona de tierra y piedras, en ha_
yedal.
I - 1 7-VII-8O 1340 N Id..- Hojarasca de haya, junto a arroi
yo, en hayedal.
1 1 4-IX-8O 1340 N Id..- Id.
1 - 25-X-8O 1340 N Id..- Zona de tierra y piedras, sin -
vegetaciôn, en hayedal.
1 2 18-V-80 1260 N Fuente del Sacristan, Tarazona (Zara­
goza).- Hojarasca de haya, junto a arro 
yo en hayedal.
1 20-V-79 1180 N Fuente de la Teja, Tarazona (Zaragoza).
Hojarasca de pino, en pinar.
1 - 27-V-7 9  1180 N Id..- Id.
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1 -
1 -
1 1
-  1
4 1
5 2 
1 1 
-  1
-  1
1 -
24-VI-79 1180 N
19-V-79 1280 N
19-V-79 1280 N
5-VI-79 1280 N
19_VII-80 1280 N
I4-IIL-81 1070 0
21-III-81 1070 0
25-V-81 1070 0
6-VI-81 1070 0
14-III-81 1100 0
24-V-81 1100 0
51-V-81 1100 0
15-X-8I 1100 0
19-V-79 1210 N
19-V-79 1210 N
19-V-79 1210 N
26-V-79 1210 N
26-V-79 1210 N
17-VI-79 1210 N
9-V-80 1210 N
Id.- Id.
Fuente de los Très Canos, Tarazona (Za. 
ragoza).- Hojarasca de haya, en haye­
dal.
Id..- Ripicola, en hayedal.
Id..- Hojarasca de haya, en hayedal. 
Id..- Hojarasca de haya, junto a arro 
yo, en hayedal.
la Madriguera, Olvega (Soria).- Hoja­
rasca de carrasca, mucho humus, en ca 
rrascal montano.
Id.. — Id.
Id..- Id.
Id..- Id.
El Paguillo, Olvega (Soria).- Hojaras^ 
ca de carrasca, mucho humus, en carras^ 
ca1 montano.
ID,. — Id.
Id..- Id.
Id..- Id.
Paridera, Tarazona (Zaragoza).- Hoja­
rasca de pino, en pinar.
Id..- Ripicola, en pinar.
Id..- Prado humedo, en pinar.
Id,.- Hojarasca de pino, en pinar. 
Id..- Ripicola , en pinar.
Id,.- Hojarasca de pino, en pinar. 
Id..- Pradera humeda-hojarasca de pi­
no, en pinar.
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- 1 25-X-80 1210
- 1 9-VII-79 1100
- 5 15-VII-79 1060
4 1 15-VII-79 1060 N
1 4 19-VII-79 1060 N
1 1 19-VII-79 1060 N
1 1 24-VII-79 1060 N
2 2 B-VlIl-79 1060 N
2 - 14-VIII-79 1060 N
2 - 29-III-80 1060 N
- 5 15-IV-80 1060 N
4 2 15-V-80 1060 N
1 - 18-IX-80 1060 N
- 1 22-XI-80 1060 N
1 - 16-XII-80 1060 N
1 9-VII-80 1200 N
2 50-V-80 1000 N
Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
Pista de Agraraonte a Veruela (a), Tara_ 
zona (Zaragoza).- Hojarasca de rebollo 
en rebollar.
Pista de Agraraonte a Veruela (b), Tara, 
zona (Zaragoza).- Hojarasca de pino, - 
mucho humus, en pinar.
Id..- Hojarasca de pino y acumulo de - 
restes vegetales junto a arroyo, en pi 
nar.
Id..- Ripicola, en pinar.
Id..- Junto a arroyo, en restes végéta, 
les, en pinar.
Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
Id..- Id.
Id..— Id.
Id. — Id.
Id..— Id.
Id.- Id.
Id..- Hojarasca de pino, en pinar..
Id..— Id.
Id ». — Id «
Pista de los Bueyes (c), Tarazona (Zara, 
goza).- Hojarasca de pino, junto a arro 
yo, en pinar.
Refugio de los Vascos, anon (Zaragoza). 
Hojarasca de rebollo y gayuba , en rebp^  
liar.
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4 17-VI-79 1220 S Rio Isuela
jarasca de
ta no.
2 3-VII-79 1220 3 Id..- Id.
2 26-VII-79 1220 S Id.. — Id.
3 7-VI11-79 1220 S Id..- Id.
4 13-VIII-79 1220 S Id..- Id.
2 4-IX-80 1220 S Id..- Pradi
23-V-80
- 2 4-IX-80
1250
1300
S
rrascal.
Rio Isuela (b), Be raton (Soria).- Pra. 
do huraedo, en carrascal.
Rio Isuela (c), Beratôn (Soria).- Pra. 
dos prôxiraos al rïo, en carrascal-re- 
bollar.
Santa Lucia, Tarazona (Zaragoza).- Ho 
jarasca de pino, en pinar.
Id. — Id.
Id..- Zona de prado huraedo, en pinar. 
Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
Id .. — Id.
Id..- Id.
Id..- Hojarasca de pino, mucho humus, 
en pinar.
la mayoria de eetos ejemplares son braquxpteros, tanto los 
machos corao las herabras; pero una serie de ejemplares son raacrop­
teras, sin relacion con ningun biotopo o zona constantes, e inclu 
so ambas formas raezcladas en la misma zona, Se presentan tambien 
grados tntermedios de braquipterismo.
2 19-V-79 1450 N
- 1 27-V-79 1450 N
- 1 17-VI-79 1450
1 - 26-1-80 1450 N
- 1 10-11-80 1450 N
1 - 16-1I1-80 1450 N
1 - 9-V-80 1450 N
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Los raetaepisternos son llgeramente ma s largos que anchos. - 
Todos los ejemplares tlenen 4 sedas discales en la interestria.
ECOLOGIA,- Especie repartida en el Moncayo por la vertiente 
norte, y por el carrascal de la vert, soriana (Map. 25; histoçr. 37 
y 38), desde el pi so basai al montano sin sobr epasar los 17OO m. - 
Su actividad abarca todo el ano, menor o nula en invierno y en las 
zonas bajas.
Cuadro-resumen de los biotopos en que se ha encontrado:
Biotopos Muestr/indiv. __% Vertientes
N-E 0 8-80
Hojarasca de pino 79/541 5 2 ,4 79/541 - -
" de carrasca 47/128 19,7 15/22 22/68 12/44
Prado humedo 20/67 10,5 1 4 /5 0 2/8 4/9
Hojarasca de rebollo 18/59 6 17/58 - 1/1
Ripicola s 1 2 /2 9 4,4 1 2 /2 9 - -
Hojarasca de haya 1 3 /1 7 2,6 1 3 /1 7 - -
" gayuba 6 /1 7 2,6 6 /1 7 - -
Muscicolas 4/7 1,1 4 /7 - -
Vegetaciôn riberena 5/5 0,7 1/2 2/5 -
Corticicolas 1/1 0,1 1/1 - -
Pino-prado 1/1 0,1 1/1 - -
Especie forestai, es muy abundante en pinar con mucho humus 
y en el biotopo de carrasca; extranamente, es muy escasa en haye­
dal y rebollar.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y sudocc^ 
dental, Islas Britënicas. En la Peninsula Ibérica se halla por to- 
da ella, principaImente por la vertiente atlantica. Es un eleraento 
europeo.
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77.- Calathus (s.str.) Kranatensis, VUILIjEFROY, 1866.- Map. 
26; Histogr. 39 y 40.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 176 ejemplares en 58 muestreos, distribué 
dos en les slgulentes localizaclones:
0* 9 PECHA ALT. m . LOCALIDAL. BIOTIPO. VEGETACION
3 9-VI-79 1100 s Barranco de Castillejos, Purujosa (Za 
ragoza).- Hojarasca de carrasca, en - 
carrascal montano.
1 1 17-VI-79 1100 s Id.. — Id,
2 5 24-VI-79 1100 s Id..— Id «
6 3 5-VII-79 1100 s Id..- Id.
4 9 12-VII-79 1100 s Id » « — Id.
3 1 19-VII-79 1100 s Id.. — Id.
3 1 26-VII-79 1100 s Id.. - Id.
2 1 15-VIII-79 1100 s B2 de Castillejos, Purujosa (Zaragoza), 
Hojarasca de carrasca, en carrascal - 
montano.
- 1 15-VIII-79 1100 s Id.. — Id.
1 - 17-1[-80 1100 s Id. » — Id,
1 1 lO-IV-80 1100 s Id.. — Id «
3 2 25-V-80 1100 s Id..- Id.
1 2 27-IX-80 1100 s Id.. — Id.
3 - 24-X-80 1100 s Id.. - Id.
2 1 21-XI-80 1100 s Id..- Id.
1 - 12-X1I-80 1100 s Id..- Id.
1 2 17-VI-79 1370 s B2 de la Puente del Buitra (b), Beratôn
(Soria).- Prado humedo, en rebollar de-
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1 - 27-11-81 1200
2 - 14-111-81 1200 0
1 - 21-IIT-81 1200 0
1 - 23-V-81 1200 0
3 1 13-VI-81 1200 0
1 - 13-VIII-79 1520 S
1 -  27- 11-81 1170 0
saparecido.
Be de la Hocecilla Grande, Fuentes de 
Agreda (Soria).- Hojarasca de carras­
ca, mucho humus, en carrascal montano. 
Id. — Id.
Id. — Id.
Id.. - Id .
Id.,- Id.
Be de Isuela (a), Beratôn (Soria).- -
Hojarasca de carrasca, mucho humus, -
en carrascal montano.
la Carrasca, Olvega (Soria).- Hojaras^
ca de carrasca, mucho humus, en queji.
gal iberico.
- 1 14-111-81 1170 0 Id..- Id.
1 1 21-III-81 1170 0 Id.,- Id.
1 - 31-V-81 1170 0 Id..- Id.
1 - 27-11-81 1150 0 Corral del
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
1 2 14-III-81 1150 0 Id.. — Id.
- 1 24-V-81 1150 0 Id. — Id.
1 3 31-V-81 1150 0 Id.. — Id.
3 4 6-VI-81 1150 0 Id. — Id.
1 2 20-IX-81 1150 0 Id,. — Id.
2 3 15-X-81 1150 0 Id.,- Id.
1 _ 14-III-81 1100 0 Corral del
Hojarasca de carrasca, en carrascal 
montano.
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- 2 23-V-81 1100 0 Id.. — Id.
2 1 6-VI-81 1100 0 Id.. — Id «
3 2 I5-X-8I 1100 0 Id. — Id.
1 1 21-VI-79 1350 S Oueva de
1 1 21-VI-80 1340
2 1 27-11-81 1070
2 3 14-111-81 1070
- 1 21-III-81 1070
1 1 25-V-81 1070
- 2 6-VI-81 1070
1 1 20-IX-81 1070
2 3 I5-XI-8I 1070
3 4 lO-XI-81 1070
- 1 3I-V-8I 1100
5 2 25-VII-8O 1400
2 1 26-VII-79 1330
1 - 7-VIII-79 1220
1 - 23-V-8O 1250
en rebollar desaparecido.
S Id..- Prado, bajo pila lena, en rebo­
llar.
0 la Madriguera, Olvega (Soria).- Hojara^ 
ca de carrasca, mucho humus, en carras­
cal montano.
0 Id.. — Id «
0 Id..- Id.
0 Id..- Id.
0 Id..- Id.
0 Id..- Id.
0 Id..- Id.
0 Id..- Id.
0 El Paguillo, Olvega (Soria).- Hojarasca
de carrasca, mucho humus, en carrascal 
montano.
S Parideras de Araviana, Beraton (Soria). 
Terreno con tullaga , en rebollar desapa_ 
recido.
S Rio iraviana (b), Beraton (Soria).- Pra. 
do humedo, en rebollar desaparecido.
S Rio Isuela (a), Beraton (Soria).- Hoja 
rasca de carrasca, en carrascal montano.
S Rio Isuela (B), Beraton (Soria).- Prado 
humedo, en carrascal.
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2 4 5-VII-79 1500 8 Rio Isuela (c), Beratôn (Soria).- Pra­
do humedo, en rebollar-carraseal.
1 3 16-VII-80 1300 0 Rio Veguilla, Gueva de Agreda (Soria).
En prado humedo, cerca del rio.
1 3 16-VII-80 1300 0 Id..- Prado humedo, en choperal.
En estos ejemplares del Moncayo, la 3- estria de los élitros 
ticne 4 poros setigeros la mayoria. Mitad posterior del pronoto sub 
paralelo y tan ancho como le base de los élitros. Braquipteros.
CITAS DEL liONCAYO.- DE LA FUENTE (I92O), MARCET (I9O9 ), JEAN 
NE (1968 b).
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ECOLOGIA.- Esta especie se ha hallado exclusivamente en la 
vertiente soriana, sur y oeste, en el plso basai y submontane sin 
sobrepasar los 1400 m. (Map. 26; Histogr. 59 y 40). Su actividad 
abarca a todo el ano, incluyendo parte del invierno en zona més - 
baja y dias calidos. El 82% de los ejemplares se han hallado en la 
hojarasca de carrasca, practicaraente en todos los que se hallan en 
dicha vertiente, y un 12,4% en prados mas o menoa hûmedos. MATEU 
(1 9 5 0) dice haberlo capturado conviviendo con Brachynus sclopeta F. 
y Anchomenus dorsalis Pontopp. Yo lo he encontrado con este segun- 
do alguna vez aislada pero no con el primero.
ZOOGEOGRAPIA,- Se encuentra en la Peninsula Ibérica, repar- 
tido sobre todo por Andalucia y extendiéndose tamblén por la Mese- 
ta y region central hasta Valladolid y el Moncayo. Es un eleraento 
bético-rifeho.
78.- Ciala thus (s.str.) arabiguus, PAYKULL 1790 
ssp. chevrolati, GAUTIER 1866.- Map. 27.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 12 ejemplares en 11 muestreos, en las si- 
guientes localizaclones:
cr 9 PECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
1 - 21-111-80 1200 0 Alto del Corral del Chino, Olvega (So­
ria).- Terreno secon con tullaga, en - 
carrascal desaparecido, en quejigal.
- 1 14-111-81 1300 0 Alto de Malos Dineros, Gueva de Agreda
(Soria).- Carrascal desaparecido, muy 
pedregoso, en quejigal iberico.
- 1 21-111-81 1300 0 Id..- Id.
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- 1 26-VII-79 1580 S
- 1 21-VII-80 1550
1 1 12-IV-80 1600
1 _ 15-VIII-79 1350 S
- 1 21-71-80 1340
- 1 l-X-80 1750
- 1 25-VII-80 1400
1 - 22-VI-80 1350
Beratôn (Soria).- Prado seco, almohadjl 
llàdo, en rebollar desaparecido. 
Barranco Royo, Gueva de Agreda (Soria). 
En prados proxlmos a arroyo.
Cascarrera Negra (b), Gueva de Agreda 
(Soria).- Pinar reciente, en rebollar 
con degradaciôn antropôgena.
Gorral del Acotado, Gueva de Agreda - 
(Soria).- Terreno seco, pedregoso, con 
tullaga, en rebollar desaparecido.
Gueva de Agreda (Soria).- Terreno seco 
con tullaga, en rebollar desaparecido. 
Puente de Penaa Negras, Gueva de Agre­
da (Soria).- En Oervunal.
Parideras de Araviana, Beratôn (Soria). 
Terreno seco, con tullaga, en rebollar 
desaparecido.
Rio Araviana (a), Beratôn (Soria).- T^ 
rreno seco con tullaga, en rebollar de. 
saparecido.
Todos estos ejemplares tie^  
nen dos sedas discales en la 5^ - 
interestria: la 1®, contra la 5^ 
estria; la 2^, contra la 23 estria.
El edeago présenta una cur- 
vatura ligeramente distinta a la - 
figurada por JEANNE! (847, g), con 
el apice mas doblado y una oquedad
F ig .  27
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en au parte inferior. El paramètre derecho tamblén es mas einuado 
(Fis. 27).
ECOLOGIA.- En el Moncayo se ha hallado exclusivamente en - 
la vertiente soriana, principaImente en el piso submontane, pero 
remontando hasta los 1800 m. (Map. 27). De habitat preferenteraen 
te seco, el 66,8% de los ej. se han capturado en quejigal con tu­
llaga .
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meri­
dional, Gran Bretana, Caucaso, Asia Menor, Siria, Siberia Occideh 
tal, Turquestan occidental. Se halla en toda la Peninsula Ibérica 
y en Baléares. Es un eleraento paleartico occidental.
79.- Calathus (s.str.) mollis, MARSIIAM 1802.- Map. 27.
Se han hallado ejemplares de la forma tipica y de la var. 
erythroderus.
Forma tipica;
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 4 ejemplares en 3 muestreos, en:
(f Q FEQHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 25-7-80 1080 N BQ de LuzMn (b), Vozmediano (Soria).-
Rebollo con jaral, en rebollar.
2 30-V-81 950 N Bs del rio Val, Litago (Zaragoza).-
Degradaciôn de carrasca, con Genista 
hispanica, en quejigal ibérico.
- 1 20-V-79 960 N Loraa Rebollo (c), 8. Martin de Monca,
yo (Zaragoza).- Rebollo sin humus, - 
en jaral laurifolio, en rebollar.
- 351
Mapa 27-
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Var, erythroderus:
MATERIAL ESUJDIADO.-
Se han capturado sola mente dos ejemplares en:
O' 9 FEÜIIA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
I - 21-VI-80 13^ 0^ S, Cueva de Agreda (Soria).- Terreno seco
con tullaga, en rebollar desaparecido.
1 21-IX-80 1750 S Fuente de Penas Negras, Cueva de Agre­
da (Soria).- En prado huraedo.
ECOLOGIA.- Los ejemplares de la f. tipica se han hallado en 
la vertiente norte en el piso basal y los de la erythroderus en la 
sur, en piso montano (Map. 27). De habitats preferentemente secos, 
quejigal con tullaga o jaral. Los ej. del Moncayo son braquipteros.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa méridional y - 
central, escaso en la septentrional, Islas Britanicas, Palestina, 
Caucaso, Asia Menor, Marruecos, Argelia, Tûnez. En la Peninsula Ibé_ 
rica se halla por toda ella y Baléares. Es un elements mediterraneo.
80.- Calathus (s.str.) mêlanocephalus, LINNEO 1758.- Map. 28;
Histogr. 41 y 42.
MATERIAL ESTUDIADQ.-
Se han capturado 925 ejemplares en 145 muestreos distribul- 
dos por las siguientes localizeclones :
0 0 FEGHA ALT OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
1 2 27-11-81 900 NE Altirôn, Vera de Moncayo (Zaragoza).-
Hojarasca de carrasca, mucho humus, -
en carrascal montano.
2 3 14-111-81 900 NE Id..- Id.
2 2 25-V-8I 900 NE Id..- Id.
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- 4 27-11-81 1120 NO
2 1 14-III-81 1120 NO
2 1 21-III-Bl 1120 NO
2 4 27-11-81 1200 0
1 5 14-111-81 1200 O
2 1 21-III-81 1200 0
1 4 27-11-81 1500 0
1 5 14-III-BI 1300 0
- 1 26-VII-79 1580 S
2 1 21-III-81 800 N
1 5 ll-V-80 1650 N
- 1 12-VII-80 1650 N
2 - 18-VII-80 1650 N
1 5 14-111-81 800 NE
2 2 21-III-81 800 NE
Alto de la Gerradilla, Agreda (Soria). 
Terreno seco con tullaga, en quejigal 
ibérico.
Id. » — Id.
Id..- Id.
Alto del Corral del Chino, Olvega (S£ 
ria).- Terreno seco con tullaga, en - 
quejigal iberico.
Id.. — Id.
Id.. — Id.
Alto dfe Males Dineros, Cueva de Agreda 
(Soria).- Carrascal desaparecido, muy 
pedregoso, en quejigal.
Id.. — Id.
Beraton (Soria).- Prado seco, almoha- 
dillado, en rebollar desaparecido. 
Barranco del Atajo, Litago (Zaragoza). 
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
Be Bellido (c). Anon (Zaragoza).- Pra­
do hierba, con hojarasca de pino, en - 
pinar.
Id..- Hojarasca de pino, en pinar.
Id..- Pino-prado, en pinar.
Be de la Hoya del Almendro, Vera de - 
Moncayo (Zaragoza). Hojarasca de carra^ 
cal, mucho humus, en carrascal montano. 
Id..- Id.
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3 4 51-V-81 800 NE
1 - 19-11r-8U 1240 N
1 1 26-IX-80 1240 N
5 1 20-VI-80 1100 N
2 - 17-VI-79 1100
1 - 24-VI-79 1100 S
- 1 5-VII-79 1100 S
- 1 5-V11-79 1160 S
- 1 12-VII-79 1100 S
- 1 7-VIII-79 1100 s
2 - 25-VII-8Ü 1580 s
5 - l-VIIC-SO 1580 S
2 -  27- 11-81 1200 0
2 - 14-111-81 1200 0
- 1 21-111-81 1200 0
5 - 21-111-81 1200 0
5 - 25-V-81 1200 0
Itî « « — Id .
B2 Bellido (e), Anôn (Zaragoza). Pra­
do humedo, en rebollar.
Id..- Id.
Be Bellido (f), Anôn (Zaragoza).- Hoja 
rasca de rebollo, mucho humus, en rebg^ 
llar.
Be de Castillejos, Purujosa (Zaragoza). 
Hojarasca de carrasca, en carrascal de 
quejigal ibérico.
Id..- Id.
Id.. — Id.
Id « « — Id «
Id «. — Id.
Id..- Id.
fie de la Fuente del Buitre (a), Beratôn 
(Soria).- Tullaga, en rebollar de sapa re^  
cido.
Id..- Id.
Be de la Hocecilla Grande, Fuentes de 
Agreda (Soria).- Hojarasca de carrasca, 
mucho humus, en carrascal montano.
Id..- Prado humedo junto a arroyo, en 
carrascal montano.
Id..- Id.
Id..- Hojarasca de carrasca, en carra^ 
cal montano.
Id..- Id.
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1 2 15-VI-81 1200 0
4 - 15-V1-81 1200 0
3 2 16-VI-80 1200 N
2 6 ll-VII-80 1200
1 2 15-IX-80 1200
1 2 ll-VII-80 1200
1 - 4-VIII-79 1370 N
1 1 8-VIIC-79 1100
- 2 14-VIII-79 1100 U
1 - lO-IV-80 1080 N
- 2 23-V-80 1080 N
- 2 25-V-80 1080 N
3 2 7-V1-80 1080 N
1 - 7-VIII-79 1520 S
- 1 21-VI-80 1350
Id • .— Id *
Id..- Prado huraedo junto a arroyo, en 
carrascal montano.
Be del Horcajuelo, Anon (Zaragoza).- 
Ripicola, en pinar.
Id..- Prado humedo, en pinar.
Id..- Id.
Be de los Huertos (a), Litago (Zarag£ 
za).- Hojarasca de rebollo, poco hu­
mus, en rebollar puro.
Be de los Huertos (b), Tarazona (Zara_ 
goza).- Hojarasca de pino, mucho hu­
mus, en pinar.
Be de los Huertos (d), Litago (Zarago 
za).- Hojarasca de rebollo-hierba al 
borde del camino, en rebollar.
Id « « — Id.
Be de Luzan (b), Vozmediano (Soria).- 
Rebollo con jaral, en rebollar.
Be de Luzan (b), Vozmediano (Soria).- 
Rebollo con jaral, en rebollar.
Id..- Id.
Id..- Id.
Be de las Majadillas (a), Cueva de - 
Agreda (Soria).- Hojarasca de rebollo, 
en rebollar.
Be de las Majadillas (b), Cueva de - 
Agreda (Soria).- Prado huraedo, en ca­
rrascal.
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- 1 20-VII-80 960
1 - 8-VIII-79 1100
1 18-IX-79 1100
15-IV-80 11001 -
3 9 21-V11-79 1670
6 5 21-IX-80 1670
- 1 l-X-80 1670
3 4 21-VII-80 1550
- 1 12-X-79 1550
1 - 14-1 LI-81 1550
6 6 4-VIII-79 1560
10 15 12-X-79 1560
- 1 29-1-81 1360
4 4 14-III-81 1560
44 54 9-V-81 1560
2 - 16-VI-80 1100
- 1 8-XI-80 1100
- 2 21-III-81 850
N BQ Paletillas, Vozmediano (Soria),- Ve 
getacion riberena (freenedal), en que­
jigal iberico.
N Be del Pedregal (a), Litago (Zaragoza) 
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
N Id..- Id.
N Id..- Id.
S BB Penas Negras (c), Cueva de Agreda 
(Soria).- En Cervunal.
S Id.. — Id.
S Id . • — Id «
0 Be Royo, Cueva de Agreda (Soria). En 
prado humedo, junto a arroyo.
N Cabezo de la Mata (a), Trasmoz (Zarago 
za).- Hojarasca de rebollo, en rebollar
N Id..- Id.
N Cabezb de la Mata (b), Trasmoz (Zarago
za).- Hojarasca de rebollo, en rebo­
llar .
N Id..- Id.
N Id..- Id.
Id . . — Id .
Id. — Id .
Cabezo de la Mata (c), Trasmoz (Zarago, 
za).- Hojarasca de Arctostaphyllos y - 
rebollo, en rebollar.
Id..- Id.
Canada de la Mata, Anôn (Zaragoza). Ho^  
jarasca de carrasca, mucho humus, en
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5 5 24-V-81 850 E
1 1 15-VI-81 850 E
1 2 2 7-1 1 -8 1 1170 0
. 5 14-11 [-81 1170 0
- 2 23-V-8 1 1170 0
1 5 3I-V-81 1170 0
1 5 25-VIX-BO 1800 S
2 2 1-VIII-80 1800 S
1 4 21-IX-80 1800 S
4 8 14-VII-79 1560 N
4 6 20-VII-79 1560 N
12 9 2.5-VII-79 1360 N
50 107 4-VIII-79 1360 N
42 61 lO-Vlll-79 1360 N
50 18 14-VIII-79 1560 N
9 8 12-X-79 1560 N
9 5 50-V-80 1500 E
- 1 19-VIIX-79 1550 8
1 7-VIII-79 1550 8
carrascal montano.
Id..- Id.
Id. — Id.
le Carrasca, Olvega (Soria).- Ho.jara£ 
ca de carrasca, mucho humus, en queji 
gal ibérico.
Id..- Id.
Id..- Id.
Id..- Id.
Cascarrera Negra (a), Beraton (Soria)
En pastizal psicroxerôfilo.
Id « « — Id.
Id. « — Id.
Colladillo del Cabezo de la Mata, Tra£ 
moz (Zaragoza).- Prado huraedo, en rebo 
llar.
Id . — Id.
Id..- Id.
Id.. — Id.
Id..— Id.
Id ..— Id.
Id.. — Id.
Los Colladillos, Anôn (Zaragoza).- Hq 
jarasca de pino, mucho humus, en pinar. 
Corral del Acotado, Cueva de Agreda - 
(Soria).- Terreno pedregoso con tulla­
ga en rebollar desaparecido.
Id..- Id.
- 5 5 8 -
2 27-11-81 1150
5 2 14-111-81 1150 O
- 2 24-V-81 1150 0
1 - 51-V-81 1150 O
2 - 14-111-31 1100 0
2 1 I7-VII-7 9 2220 N
- 1 5-VIII-7 9 2220 N
- 1 ll-VIII-79 2220 II
. i.r.V-84 15 V)
2 - 14-VII-80 1550 N
- 4 14-111-81 660 N
2 1 21-III-81 860 N
2 4 51-V-81 860 N
1 2 21-VII-80 1500 0
Corral del Cortado, Olvega (Soria).- Ho 
jarasca de carrasca, mucho humus, en ca, 
rrascal tnontano.
Id « — Id.
Id..- Id.
Id « « — Id «
Corral del Vicario, Olvega (Soria).- Ho 
jarasca de carrasca, mucho humus, en ca_ 
rrascal montano.
1 2 23-V-81 1100 0 Id, — Id «
- 5 5 0-V-8I 1100 0 Id .. — Id •
- 1 6-VI-81 1100 0 Id . — Id.
- 2 lO-VII-7 9 2220 N Cr esteria
goza).- En pastizal de Eestucetalia in. 
digestae.
Id » — Id.
Id.. — Id .
Id..- Enehro rastrero, en rebol 
Embalse de Morca, Anon (Zaragoza).- Ho 
jarasca de pino, mucho humus, pinar. 
Id..- Hojarasca de pino, en pinar. 
Enjaroas, hitago (Zaragoza).- Hojarasca 
de carrasca, mucho humus, en carrascal 
raontano.
. Id . —. Id .
Id . « — Id.
Euente del Mendruguillo, Agreda (Soria) 
Paludlcola.
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2 4 29-VI-80 1750
2 3 
1 5
3 5
4 7 
1 1 
1 2 
1 1
ll-VII-80 1750 
15-IX-80 1750
21-VII-79 1750
21-IX-80
I—X—80
II-X-80
- 1 19-V-79
1750
1750
1750
19-VII-80 1260
2 - lO-IV-80 900
900
-  2 27- 11-81 1070
N
Puente del Morroocillo, Anon (Zaragoza) 
Paludfcola, en pinar.
Id.. — Id.
Id.. — Id.
Puente de Penas Negras, Cueva de Agreda 
(Soria),- En Cervunal.
Id..- Id.
Id «. — Id.
Id..- Id.
Puente del Sacristan, Tara zona (Zarago­
za).- Hojarasca de haya, hierba junto a 
arroyo, en hayedal.
Lopia Rebollo (a), S. Martin de Moncayo 
(Zaragoza).- Rebollo con jaral, en re- 
bollar,
Lona Rebollo (b), S. Martin de Moncayo 
(Zaragoza).- Hojarasca de jaral, en qu£ 
jigal.
Ia Madriguera, Olvega (Soria).- Hojarajs 
ca de carrasca, mucho humus, en carras­
cal raontano.
2 1 14-111-81 1070 0 Id.. — Id.
- 1 21-11t-81 1070 0 Id..- Id.
1 1 23-V-81 1070 0 Id..- Id.
7 5 6-VI-81 1070 0 Id ». — Id.
- 1 21-III-81 1240 0 Mina Petra
1 1 18-VII-80 1700
de rebollo, mucho humus, en rebollar. 
Ia Mina sonda. Anon (Zaragoza).- Prado
-  3 4 0  -
2 3 25-VII-80 1400
1 - l-VIII-80 1400
- 1 21-IX-80 1400
- 1 26-VII-79 1330
- 2 13-VIII-79 1530 
2 11 ll-VII-80 900
huueclo, en pinar.
Parideras de Araviana, Beraton (Soria). 
Prado burnedo, en rebollar, desapareoi- 
do.
Id..- Tullaga, en rebollar desapareci- 
do.
Id..- Pd.
Rio Araviana (b), Beraton (Soria). Pra_
do tnuy pequeno, ainlado, en rebollar -
desaparecido.
Id . . — Id.
Rio Huecha, Anon (Zaragoza).- Prados 
proriiDon al rio.
2 8 13-IX-80 900 N Id..- Id.
] 1 13-XII-81 900 H, Id..- Id.
1 2 8-1-82 900 M Id..- Id.
1 4-IX-80 1220 3 Rio Isuela
- 1 23-V-80 1250
4-IX-80 1300
- 1 1-VI-8Ü 960
2 - 21-VI-80 1500
1 5 16-VII-80 1300
do huraedo, en carrascal.
Rio Inuela (b), Beraton (Soria).- Pra­
do hunedo, en carrascal.
Rio Isuela (c), Beraton (Soria),- Pra­
do humedo, en carra seal-rebollar.
Rio Valdeciilano, Tara zona ( Zaragoza).- 
Rebollo con jaral, en rebollar.
Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria). 
Prado humedo, en chopera.
Id..- Borde del rio, en rebollar desa­
parecido.
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- 1 16-VIT-80 1500 0 Id..- Prado humedo, en chopera.
2 - 14-IX-80 1300 0 Id..- Id.
1 2 14-III-81 1050 NO Sierra VaIdecolleros, Agreda (Soria).
Terreno aeco con tullaga, en quejigal 
ibérico.
3 2 21-111-81 1050 NO Id..- Id.
3 27-11-81 1250 0 las Torreclllas, Olvega (Soria).- Te-
rceoo aeco con tullaga, en quejigal - 
ibérico.
2 1 14-11t-81 1250 0 Id..- Id.
1 5 21-111-81 1250 O Id..- Id.
1 19-VII-79 1350 S Ia Verdeja, Cueva de Agreda (Soria).
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
En loa ejemplares del Moncayo se ha encontrado que todos - 
son braquipteroo, como en Marruecoo. En Alemania, poblacionss de 
esta especie que vivlan en campos de malz eran dimoeficas respecto 
a las alas (TRITTRLVITZ, TOPP, 1980), Tienen tres sedas en la 5- 
interestrla: las dos primeras, junto a la 3- estrla (o en ella) con 
su pequena févea; la 3®, junto a la 2@ estrla, més hacia atrds, - 
siendo esto bastante variable; algunos ej. llevan 4 sedas, en une 
de los élitros generaImente.
Se presentan también variaciones en la anchura de la base 
del pronoto; en el color de la cabeza , que a veces es marron oscu 
ro; una cierta variacion en la longibud del mesoepisterno; varia­
ciones en el melanisrao, sin encontrar correlaciôn con variable b 1 
guna; estudios realizados en Islandia sobre el melanisrao en esta 
especie (LINDROTH 1978) llevaban a la conclusion de que no exis- 
tla correlaciôn ni iofluencia de las condiciones atmosfericas so­
bre él.
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GITAS DEL MONCAYO.- DE LA F] JEN TE (1903), NAVAS (1904), MAR- 
CET (1 9 0 9).
E COLOG I A.- Especie muy a blindante en el Moncayo, eurizonal y 
ubiquista , se ha 1 la por todas las vertientes y a todas las alturas 
e igualmente en casi todos los biotopos estudiadoo. Su actividad - 
se extiende a todo el ano, siendo escasa en invierno (Map. 28; Hi^ 
togr. 41 y 42).
Cuadro-resunen de los biotopos en que se le ha encontrado:
Biotopo Muestr./indiv . % Vertientes
N-E 0 8-80
Hojarasca de carrasca 41/131 14,1 13/55 22/69 6/7
Prado humedo 3 0 /4 4 3 4 7 , 9 15/408 8/22 7/13
Quejigal con tullaga 18/51 5,5 3/10 8 /3 2 7/9
Hojarasca de rebollo 17/158 17,1 14/155 1/1 2/2
iloj. de gayuba jara 8/15 1,6 8/15 - -
Cervunal 7/48 5,2 - - 7/48
Pastizal p s ic r oxer of i 10 6 /1 9 2 3/8 - 5/11
Hojarasca de pino 5 /1 9 ? 5 /1 9 - -
Paludicolas 4/20 2,1 3 /1 7 1/3 -
Ripicola s 2/9 0,9 1/5 1/4 -
Pino-prado 2/6 0,6 2/6 - -
Hojarasca de haya 1/2 0,2 1/2 - -
" enebro rastrero l/l 0,1 1/1 - -
Vegetacion riberena 1/1 0,1 1/1 - -
Abundant!sima en prados humedos, es mas frecuente aunquo mje 
nos abundante en habitats mas secos o de poco humus. Es de senalar 
la escasez de ejemplares encontrados en pinares y hayedales. Esta 
especie vive dos anos, muriendo en el invierno (VAN DUK. 1979).
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ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, lelas Bri- 
tanicas, Marruecoo, Caucaso, Siberia, Mongolia, Turquéstan occiden­
tal. Se halla repartida por toda la Peninsula Iberica y Baléares, - 
Es un elemento paleartico occidental,
81.- Calathus (s.str.) clrcumseptus, GERMAR 1824,- Map, 27.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en:
Çf 9 PECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 24-VI-79 1100 S B9 de Castillejos, Punujosa (Zaragoza).
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
ECOLOGIA.- No se pueden sacar conclusiones sobre su biologie 
por tratarse de un solo ejemplar. Se le conoce a esta especie cono 
de terrenos humedos y aun ripicola.
ZOOGEOGRAFIA. - Especie extendida por Europa meridional,’ Ma - 
rruecos, Argelia, Tûnez. Se halla repartido por toda la Peninsula 
Ibérica y Baléares. Es un elemento raediterraneo.
82.- Calathus (s.str.) micr opter us, DUPT'SCHMID 1812
No se han hallado ahora ejemplares de esta especie.
GITAS DEL MONCAYO,- NAVAS (1904), pero es pooible que sea -
confusion; mas tarde, De la Puente (1920) hace notar que esta esp^ 
cie no existe en Espaha, y que todos los ejemplares corresponden a 
Cal, mollis.
ZOOGEOGRAFIA.- Europa media y septentrional, Islas Britani- 
cas, Siberia. Es un elemento eurosiberiano.
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GENERü LAEHQSTcEEKES, SCHAUEUÜS 1865
De À a t n ô s garganta ; a t r v ô s, eatrecho: por au pro.nto rauy 
estrechado por detrds.
83.- Laembsthenes complanatus, DEJEAN 1828.
No ae han encontrado ejemplares ahora de esta especie.
CITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (1904), DE LA FUENTE (1920).
EÜOLOGIA.- Vive en lugares oscuros, sobre todo en lugares - 
habitados incluse en cavernaa y sobre guano.
ZOOGEOGRAFIA.- Parece originario de Africa septentrional y 
se ha extendido por casi todo el mundo. En la Peninsula Ibérica - 
se encuentra esporadicamente por cas! toda ella, y también en Ba­
léares. Es un elemento paleartico.
GENERO PRISTONYGHUS, DEJEAN 1828.
84.- Fristonychus terrioola, HERBST 1785
ssp. Reichenbachi, SCHAUFUSS 1861.- Map. 29; Histogr.
43 y 44.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 25 ejemplares en 22 muestreos, distribuidos 
por las siguientes localizaclones:
(f Ç FECRA ALT. ® . LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
1 - 27-II-81 900 NE Altirôn, Vera de Moncayo (Zaragoza).-
Hojarasca de carrasca, mucho humus, - 
en carrascal montano.
1 2 7-II-8I 1120 NO Alto de la Cerradilla, Agreda (Soria)
Terreno seco con tullaga, en quejigal 
ibérico.
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- 1 14-III-81 1200 0
1 - 21-11[-80 1200 0
1 _ 14-It1-81 1300 0
- 1 14-III-81 800 NE
1 1 17-VI-79 1100 S
1 1 24-VI-79 1100 S
2 - 26-VII-79 1100 S
1 - 13-VIII-79 1100 S
-  1 27- 11-81 1200 0
1 - 25-VIII-80 1080 N
- 1 15-VI-81 950 NE
- 1 27-11-81 1170 0
Alto del Corral del Chino, Olvega (So 
ria),- Tullaga, carrascal desapareci­
do muy pedregoso, en quejigal ibérico. 
Id. — Id.
Alto de Maloa Dineros, Cueva de Agre­
da (Soria).- Carrascal desaparecido, 
muy pedregoso, con tullaga, en queji­
gal ibérico.
B2 de la Hoya del Almendro, Vera de - 
Moncayo (Zaragoza).- Hojarasca de ca­
rrasca, mucho hUQUS, en carrascal mon 
ta no.
Be de Castillsjos, Purujosa (Zaragoza) 
Hojarasca de carrasca, en carrascal de 
quejigal ibérico.
Id..- Id.
Id.. — Id.
Id.. — Id.
BQ de la Hocecilla grande, Puentes de 
Agreda (Soria).- Hojarasca de carras­
ca, mucho humus, en carrascal montano. 
Be de Luzan (b), Vozmediano (Soria).- 
Rebollo con jaral, en rebollar.
Be del rio Val, Litago (Zaragoza).- 
Terreno seco, con tullaga, en queji­
gal.
Ia Carrasca, Olvega (Soria).- Hojara^ 
ca de carrasca, mucho humus, en queji^
3 4 0  -
gal ibérico.
1 31-V-81 1150 0 Corral del Cortado, Olvega (Soria).-
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal moatano.
1 23-V-81 1100 0 Corral del Vicario, Olvega (Soria).- -
Hojarasca de carrasca, mucho humus, en 
carrascal montano.
1 21-111-81 1340 SO Cueva de Agreda (Soria).- Guano de ove^
ja , en lo profundo de la cueva.
1 - 21-111-81 860 N Enjamas, Libago (Zaragoza).- Hojarasca
de carrasca, mucho humus, en carrascal
raontano.
1 14-111-81 1070 0 La Madriguera, Olvega (Soria).- Hoja­
rasca de carrasca, mucho humus, en ca­
rrascal montano.
- 1 14-111-81 1050 NO Sierra VaIdecolleros, Agreda (Soria).-
Terreno seco con tullaga, en quejigal
ibérico.
1 27-II-8 I 1250 0 las Torrecillas, Olvega (Soria).- Ca­
rrascal desaparecido, muy pedregoso, - 
con tullaga, en quejigal ibérico.
- 1 21-111-81 1250 0 Id..- Id.
De estos ejemplares del Moncayo cabe 
senalar que el apice del edeago no es gran­
de y ancho como figura en JEANNEL (866, b) 
sino como en la fig. 28. Los lados del pro 
noto a la altura de su base son casi para- 
lelos, pero como opina JEANNE (1968 b) no
Fig. 28
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parece un rasgo rouy eatable. Las una s son Usas, como corresponde 
a la subespecle.
CITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (1904), DE LA. FUENTE (1920).
ECOLOGIA.- Se conoce a esta especie como habitante de cue­
va y entradas de grutas, sobre el guano de los rebanos que se gua. 
recen ahi, y raro en bosque. Solo un ejemplar he encontrado en lo 
ma3 profundo de una gran cueva con mucho guano. El 60% de los - 
ejemplares vivfan en el suelo de carrascal de la vertiente soria- 
na, donde este es mas espeso; el resto, en el suelo seco y pedre­
goso del quejigal con tullaga, o del matorral de jaral. No he en­
contrado en los carrascales del norte, pero las capturas de Navas 
provienen del carrascal raontano que comienza junto al Monasterio 
de Veruela y se dirige hacia el Moncayo (por las localizaciones 
19 y 5, segûn Mapa l). Es, pues, especie xerofilica y ligada al - 
carrascal. Propia del piso basai (Map. 29; Histogr. 45 y 44).
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ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas 3r_i 
tanicas, Islandia, Caucaso. En la Peninsula Ibérica se encuentre 
en toda ella al norte del Guadalquivir. Es un elemento europeo.
GENERO ANGHOHJCNUS, BONELLI 1810
85.- Anchomenus dorsalis, PONTOPPIDAN 1755.- Map. 29; Hist, 
45 y 46.
MATERIAL ESTHDIADO.-
Se han capturado 24 ejemplares en 18 muestreos, distribui­
dos por las siguientes localizaciones:
O' 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
1200 E BQ del Horcajuelo. Anon (Zaragoza).-
Prados proximos a rio, en pinar.
N BQ de los Huert03 (d), Litago (Zarag^
za).- Hojarasca de rebollo, en rebo­
llar .
S BQ del Isuela (b), Beraton (Soria).-
Prado muy huraedo, en quejigal ibérico. 
1 - 5-VII-79 1550 S Id..- Id.
1 21-VI-80 1520 S BQ de las Majadillas (a), Cueva de -
Agreda (Soria).- Prado humedo, en re­
bollar .
0 Bq Royo, Cueva de Agreda (Soria).- -
Prados proxiraos a arroyo.
1140 N BQ de VaLdiez, Vozmediano (Soria).-
Hojarasca de rebollo, mucho humus, en 
rebollar.
1 1 29-VI-80
1 - 8-VIII-79 1100
- 1 17-VI-79 1550
1 1 21-VII-80 1550
- 1 7-VI-80
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2 - 15-VII-79 1070 N Casa de Ingenieros, Tara zona (Zarago­
za),- Prado hUTiedo, en pinar.
- 1 12-IV-80 1450 S Caecarrera (c), Cueva de Agreda (So­
ria).- Pinar reciente en rebollar con 
degradaciôn antropôgena.
2 2 20-VII-79 1560 N Colladillo del Cabezo de la Mata, Traa
moz (Zaragoza).- Prado hûraedo, en rebo^ 
llar.
1 - 18-V-80 1550 W Embalse de Morca, Anôn (Zaragoza).- Ho
jarasca de pino, mucho humus, en pinar.
1 - 17-VI-7 9  1210 N Paridera, Tara zona (Zaragoza).- Prado
huraedo, proximo 3 arroyo, en pinar.
1 2 5-VII-8O 1400 S Parideras de Araviana, Beratôa (Soria).
Tullaga, en rebollar desaparecido.
1 17-VI-79 1550 S La Verdeja, Cueva de Agreda (Soria).-
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
- 1 24-VI-79 1550 S Id..- Id.
- 1 5-VII-7 9  1350 S Id..- Id.
- 1 7-VI1I-79 1550 S Id..- Id.
- 1 24-X-80 1550 S Id..- Id.
En los ejemplares del Moncayo hay que hacer notar que tienen 
cuatro sedas discales (no tres, segun JEANNEL, 895). Las antenas - 
tienen coraprimidos los artejos del cinco al nueve.
ECOLOGIA.- Se halla por todas las vertientes del Moncayo de_s
de el piso basal, sin supersr los 145O m. (Map. 29; Histogr. 45 y
46). Vive en lugares preferenteraente humedos; el 58,5% fueron halla, 
dos en prados humedos; el 29,1% en hojarasca de rebollo. Parece ser 
que esta especie vive en colonies con especies de Brachynus con fre.
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cuencia. Constate que yo no los he hallado a si como colonie s ; pero 
de las tcece localizaciones en las que he lia Had o Anchomenus. en - 
cuatro de elles he encontrado también algunos Brachunus (varit.ven- 
tris. crepitans, bellicosus, sclopeta) pero generalmente no en el 
raismo lùgar.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Brl^  
tanicas, Caucaso, Asia Manor, Siberia, Turquéstan, Marruecos. En - 
la Peninsula Ibérica esta repartida por toda ella, siendo mas rara 
en el sur. No hay en Baléares. Es un elemento paleartico occiden­
tal.
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GENERO ANC HUS. LE CONTE 1854.
86.- Anchus ruficornis. GOEZE 1777.- Map. 29; Hiatogr. 47 y 
48.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 261 ejemplares en 58 muestreos distribuidos 
por las siguientes localizaciones:
Cf 9 FECHA ALT. Œ .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 5 l-VIII-80 1520
5 1 19-VI.I-79 1100 N
2 1 8-VIII-79 1100 N
3 - 15-III-80 1540 S
5 2 20-VI-80 900 E
6 1 14-VIII-79 980 N
4 5 15-VII-80 980 N
1 5 51-V-80 1550 S
1 4 19-VII-79 1160 0
- 5 7-VIII-79 1160 0
4 2 6-VI-aO 1200 0
Arroyo de Hontanares (a), Beraton (Bo­
ris).- Ripicola, tullaga en rebollar - 
desaparecido.
A9 Huecha de S. Martin, Tara zona (Zara 
goza).- Ripicola, fresnedal, en rebo­
llar.
Id.. — Id.
A2 Penas Negras, Cueva de Agreda (Soria) 
Ripicola, en rebollar.
Balsa del Cerrillo, Anon (Zaragoza).- - 
Ripicola, en rebollar.
Balsa de Litago, Litago (Zaragoza).- R^ 
picola, en pinar.
Id..- Id.
Barranco del Colladillo, Agreda (Soria) 
Ripicola, en rebollar.
B2 de la Dehesa, Fuentes de Agreda (So­
ria).- Ripicola, en quejigal.
Id. » — Id .
Bs de la Hocecilla Grande, Fuentes de 
Agreda (Soria).- Ripicola, en carras­
cal.
-  5 5 4  -
2 - 15-IX-80 1200
5 1 8-VII.I-79 1000
4 5 14-VIII-79 1000
4 5 19-VII-80 1000
2 - 4-IX-80 1000
5 - 19-VI-80 1550
1 - 19-VI-80 1550
5 1 22-VI-80 1550
5 2 20-VII-80 960
1 5 14-VIII-79 950
4 - 5-VIII-79 1670
1 1 21-IX-80 1670
2 - 19-VII-80 1100
- 4 21-III-81 1070
1 1 14-VII-80 1550
5 6 16-VII-79 1470
BQ del Horcajuelo. Anon (Zaragoza).- 
Ripicola, en pinar.
BQ de los Huertos (f), Litago (Zarago 
za).- Ripicola, en rebollar.
Id. — Id.
Id..- Id.
Id «. — Id «
BQ de las Majadillas (b), Cueva de - 
Agreda (Soria).- Ripicola, en rebollar. 
Id..- Prado may humedo, en rebollar. 
Id..- Ripicola, en rebollar.
BQ Paletillas, Vozmediano (Soria).- Ri. 
picola, en chopera.
BQ del Pedregal (b), Lituenigo (Zarago 
za).- Ripicola, en rebollar-pinar.
BQ Penas Negras (c), Cueva de Agreda - 
(Soria).- En cervunal.
Id.. — Id.
Casa Forastal, Tarazona (Zaragoza).- Hp_ 
jarasca de pino, cerca de arroyo, en - 
pinar.
Casa de Ingenieros, Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de pino, cerca de arroyo, en 
pinar.
Embalse de Morca, Anôn (Zaragoza).- Ri^  
picola, en pinar.
Fuente del Chorro, Tarazona (Zaragoza) 
Ripicola, en pinar.
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1 2 ll-IV-80 1470 N
5 4 25-X-80 1470 N
5 1 l-VII-80 1450 S
1 4 16-V-80 1540 N
1 2 16-V-80 1540 N
1 - 17-VII-80 1540 N
1 5 4-IX-80 1540 N
1 - 25-X-80 1540 N
- 2 5-VIIT-79 1750 S
2 2 18-V-80 1260 N
2 1 17-VI-79 1180 N
4 2 19-VII-80 1280 N
2 7 26-V-79 1100 N
1 1 20-V-79 900 N
- 1 20-V-79 960 N
1 2 19-V-79 1210 N
Id . — Id.
Id •. — Id.
Fuente del Colladillo, Cueva de Agreda 
(Soria).- Ripicola, en rebollar.
Puente de los Frailes, Tarazona (Zara­
goza).- En detritus vegetales cerca de 
arroyo, en hayedal.
Id..- Ripicola en hayedal.
Id..- Id.
Id.. — Id.
Id •. — Id «
Fuente de Penas Negras, Cueva de Agreda 
(Soria).- En Cervunal.
Fuente del Sacristan, Tarazona (Zarago­
za).- En detritus vegetales junto a arro. 
yo, en hayedal.
Fuente de la Teja, Tarazona (Zaragoza). 
Ripicola, en pinar.
Puente de los Tres Canos, Tarazona ( ^  
ragoza).- Ripicola, en hayedal.
Fuente del Moro, Tarazona (Zaragoza).- 
Ripicola, en hayedal.
Lorna Rebollo (b), S. Martin de Moncayo 
(Zaragoza).- Ripicola, en rebollar.
Loina Rebollo (c), 8. Martin de Moncayo 
(Zaragoza).- Ripicola, en rebollar. 
Paridera, Tarazona (Zaragoza).- Ripico 
la, en pinar.
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2 2 17-VI-79 1210 N
5 4 21-1X-80 1400 S
4 1 19-VII-BO 1060 N
2 2 8-1-80 1060 N
2 1 8-VIII-79 1200 N
9 7 9-VII-80 1200 N
G 2 6-IV-81 1240 N
4 5 ll-VII-80 900 E
8 5 15-XII-81 900 E
5 2 8-1-82 900 E
1 1 16-VII-79 850 N
- 2 29-VII-79 850 N
4 1 15-VIII-79 1220 S
2 3 5-VII-79 1500 s
- 2 4-IX-80 1500 S
5 - 27-IX-80 1500 S
Id..- Id.
parideras de Araviana, Beraton (Soria). 
Ripicola, tullaga en rebollar desapare­
cido.
Pista de Agramonte, a Veruela (b), Ta­
ra zona (Zaragoza).- Ripicola, en pinar. 
Id..- Id.
Pista de los Bueyes (c). Tara zona (Za­
ragoza).- Ripicola, en rebollar.
Id..- Ripicola, en pinar.
Pista de los Bueyes (d), Tarazona (za- 
ragoza).- Vegetacion riberena encharca. 
da , en hayedal.
Rio Huecha, Anôn (Zaragoza).- Ripicola, 
en rebollar.
Id..- Bajo corteza de arbol, alborde - 
del rio.
Id..- Id.
Rio Huecha de S. Martin, S. Martin de 
Moncayo (Zaragoza).- Ripicola, en rebp 
llar.
Id . — Id.
Rio Isuela (a), Beraton (Soria).- Ri­
picola, en carrascal montano.
Rio Isuela (c), Beraton (Soria).- Ripi^ 
cola, en rebollar-carraseal.
Id..- Id.
Id. « — Id .
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-Mapa 29-
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-  3 5 8  -
1 16-VII-80 1500 0 Rio Vegu.illa, Cueva de Agreda (Soria).
Ripicola, en rebollar desaparecido.
2 - 16-VII-8Ü 1500 0 Id..- Prado humedo, en chopera.
CITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (1904), JEANNE (1968 b).
ECOLOGIA.- Se halla en todas las vertientes del Moncayo, en 
el piso basai y submontane principaIraente, aunque aube hasta los - 
1750 m (Map. 29; Hist. 47 y 48). Especie erainentemente ripicola (el 
87,7% de los ejemplares), entre detritus vegetales, debajo de mus- 
gos por los que se filtra el agua, etc. y algunos en terrenos mas 
o menos encharcados de vegetacion riberena o de cervunal. Un 2,5% 
solo en hojarasca de pino. pero en relative proximidad al agua.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europe, Islas Bri 
tanicas, Asia Mener, todo el norte de Africa, Canaries, Azores. Se 
halla por toda la Peninsula Ibérica, siendo muy coraun, y también - 
en Baléares. Es un elemento paleartico occidental.
8 7.- Anchus obscurus, HERBST 1734
ssp. montcaunicus nov. ssp..- Map. 29 
MATERIAL ESTUDIADO.- 
Se han capturado dos ejemplares en :
O' 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
- 1 29-VII-79 1240 N Pista de los Bueyes (d), Tarazona (Za­
ragoza).- Prado muy humedo cerca de - 
arroyo, en hayedal.
- 1 8-VIII-79 1240 N Id..- Terreno encharcado con vegeta­
cion riberena, en hayedal.
Se consideran estos ejemplares como forma nueva dentro de 
la especie obscurus. Cuando se puedan encontrar mas ejemplares y
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entre elles algûn macho, seguraraente pasara al rango de especie.
Dxfiere de la descripciôn de Anchus obscurus hecha por JEAN 
NEL (876) en estos rasgos:
- Los angulos posteriores del pronoto no son rectos, sino - 
que después de la pronunciada sinuosidad en su base, salen hacia - 
los lados formando un angulo agudo.
- Los élitros, aunque son de forma general ovoide, y muy con 
vexos, tienen la mayor anchura hacia el tercio posterior.
- Son apteros.
- Tienen solo dos sedas discales: la primera, en la 3- es-
tria; la 2^, en la 5- interestria; ambas en posiciôn adelantada.
- Los pro y mesotarsos no son surcados por encima, pero sf 
los dos primeros artejos del métatarse.
- las antenas no son palidas como las patas sino castaho o^ 
euro, excepto los 2-5 primeros artejos que son rojizos.
Por otra parte difiere también de los ejemplares encontrados
en Pastriz (Zaragoza) por César Gonzalez y que fueron clasificados
como Anchus obscurus por J. y E. VIVES (l9?8) como especie nueva - 
para la Peninsula Ibérica, incluyendo un dlbujo de la misma. Lu ego 
se vera esto.
la descripciôn original de esta especie, que hizo HERBST 
1784, me fué amablemente enviada de Viena por el Dr. JANCZYK, Direç^  
tor del Museo.
*  47 . O b f c u r u î .  ÎSCflih. îû f. X X IX .  Fîg. l i .  g.
Cft t i  Carab. obfciirns, Miill. Zool. Dan, Prodr, no. gtp. (tlf,- 
WiH 1(0 nid)I mit Olnriglxit fflqtit; id) îilei 2>ud) iiidit bel) ber »^anb 0abe. - 
2)ie Turje 35ifd)Vfibting in Gocze entomol. Beyrrijen pag 66t, no. 4g.
Niger, elytriï pedibusquc obfcure leilaccis, fôlIHtf n)O0l jnlrcjfcri/ «Itr jirtb 
b it giiüe ntbd ben gi'iOiOornnm nidjt moM bimWbraiin ju  nentirn/ foitbtvii 
jie f;flb«n b it bcp btn ij.nfcitten fp gtmôOnlidjt brûunlid;g;:bt biird)|id)ti,ie 
Çftrbe. îD tr Si'mt i j l  ;  fiin itii long ; j t r p f  unb îBnififdjilb f d im i i /  jitm iid j 
fdtmol/ in ber ?)litte tin t ^mdie ; bit îDerffibÜbe (inb bnm n, jebeé mit g 
pimtllrlen 0 tr t ife n ; «nten Ijl b tr iïâ ftc  gaitj bunfti rn|ianieiibnm:L
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Esto es : "Si se trata o no del Carab. obscurus, Müll. Zool. 
Dan. Prodr. no. 819, no quiero afirmarlo con seguridad, puesto que 
este libro no lo tengo a mano. le breve descripciôn en Goeze ento­
mol. Beytràgen pag. 661 no. 48. Niger, elitris pedibusque obscure 
testaceis, bien podrfa corresponder a la realidad, pero las patas 
y antenas no bay que callfIcarlos de marrones muy oscuros sino que 
tienen el color amarillo-marrôn claro, tan coraun en los insectos.
El cuerpo tisne 3 décimas de pulgada de longitud; la cabeza y el 
pronoto son negros, bastante estrechos, con un surco enraedio; los 
élitros son marrones, cada uno con 8 rayas de puntos; por debajo, 
el cuerpo es marron castano completamente oscuro".
Esta descripciôn, aunque roatiza la de Goeze, résulta toda- 
via poco aclaratoria. Los ejemplares del Moncayo respond en a esa 
descripciôn (excepto en les antenas, que del cuarto art. en adelan 
te son castano oscuro), y el pronoto de la figura résulta parecido 
(no a si los élitros, El tamano también responds al de la figura que 
adjunta (unos 6 mm), aunque no a la descripciôn que serian 7,8 mm 
(ya que la pulgada alémana es igual a 26,1 ram).
JEANNEL considéra en sinonimia con esta especie la descrip­
ciôn de Anchus pusillus, LE CONTE 1854. Fude encontrar en la Real 
Academia de Ciencias, de Madrid, la descripciôn original (Proc. Ac. 
Philad., VII, 58): "Niger, nitidus, parce brevitar pubecens, capi­
ta parce punctato, thorace latitudine longiores, convexo, cordato, 
postice constricts, angulis posticis rectis, disco obsoletus basi 
et apice distinctius punctatis, elytris thorace duplo latiorious - 
oblongis convexis, profonds striatis interstitiis convexis unise- 
riatim punctulatia, piceis lateribus late rufescentibus, antennis 
palpis pedibusque rufis. Long. 25".
-  5 6 2  -
Hay que hacer noter que esta descripciôn fué hecha sobre ejem 
plares capturados en Massachusetts e Illinois, en Estados Unidos. - 
Suponiendo que de la observaciôn directa de los ejemplares se deduz^ 
ca la sinonimia real con obscurus, los ejemplares del Moncayo res­
pond en a la descripciôn con algunas diferencias: solo es negra la 
cabeza y el pronoto; no son pubescentes, ni tienen punteada la cabe_ 
za; los angulos posteriores del pronoto no son rectos; solo los pr 
meros artejos de las antenas son rojizos.
Por ultimo he podido comparar los ejemplares del Moncayo con 
los de Pastriz (Zaragoza), observando ejemplares proporcionados por 
su recolector CESAR GONZALEZ. El dlbujo de estos (fig. 29) es de J. 
VIVES y E. VIVES (1978); el de la figura 50 corresponde a los ejem 
plares del Moncayo.
',W !<=>
Flg. 29
Flg. 30
Anihns ohsiHrm M c ib ^ t ^  (4): r d c a r n ,  a , p a r i m r i r o  iz q u tc rd o . b , *p ic e  rn  
'  d n r ta l ( 5|;  fo n o p 6 fisi« d c rc c h a  (6>
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Los raagos morfolôgicoa en
flonca.yo
- Pronoto con una pronunclada s_i 
nuosidad después de la cual - 
los Angulos posteriores salen 
hacia afuera formando angulo 
agudo.
- Cabeza y pronoto, negros.
- Palpos y patas, amarlllas; an- 
tenas, castano oscuro (excepte 
2-5 primeroa artejoa, que son 
rojizos).
- Bin aeda en la estriola basai.
- Dos aedas discales en élitroa: 
la primera, en la 5^ estrfa; - 
la segunda, en la 5- interes- 
trfa,
- Elitroa con clara y marcada re^  
ticulaciôn (aapecto mate).
- Punteado de las estrlas, mas - 
f ino.
- Epipleuras, color castano oscu 
ro, como los élitroa.
- Loa pro y mesotaraoa no son sur 
cadoB por encima ; si lo son los 
dos primeroa artejoa del méta­
tarse .
que ambos diverges son éstos:
Pastriz
- Pronoto con sinuosidad menos mar. 
cada; después de ella, los angu- 
los posteriores son rectos o ca­
st rectos.
- Cabeza negra; pronoto, marron.
- Palpos, patas y antenas, amari- 
11a s.
Con seda en la estriola basai, 
Très sedas discales: la primera, 
en la 5^ estria ; las otras dos, 
en la 5- interestria.
Elitros menos reticulados, mas 
brillantes.
Punteado de las estrias, mas - 
grueso.
Epipleuras, amarillas, como las 
patas.
Protarsos no surcados, pero si 
los meso y metatarsos.
5 6 4  -
Los élitros, de forma ovoide 
y muy convexos, con la mayor - 
anchura hacia el tercio poste­
rior.
- Elitros también ovoides y muy 
convexos, pero ligeraraente ma s 
estrechos.
ECOLOGIA.- Especie que suele estar junto a corrientes de - 
agua y en bosques fuertemente hûmedos, como el Anchus ruficornis. 
En el Moncayo ambas especies se ban hallado juntas en la misma ubj^  
caciôn, junto a agua corriente en hayedal (Mapa 2 9).
ZOOGEOGEIAEIA.- Especie extendida por Europa septentrional y 
media, Islas Britanicas, Caucaso, Siberia. En la Peninsula Ibérica 
se ha hallado solamente en La Alfranca (Pastriz) cerca de Zaragoza 
(197 7) y en el Moncayo. Es un elemento paleartico.
GEflERO AGONUM, BONELLI 1810
Be j , sin; yojvia^  angulo: pronoto redondeado por detras 
en los angulos posteriores.
88.- Agonum viridicupreum. GOEZE 1777.- Map. 29.
MATERIAL ESTUDIADO:
Se ban capturado 8 ejemplares en 6 muestreos, en las siguien 
tes localizeclones :
CT 9 EECilA ALT. œ .  LÜCALIDAD, BIOTOPO. VEGETAGION
S B9 de las Majadillas (b), Cueva de Agre_ 
da (Soria).- Zona encharcada prôxlma al 
rio, en rebollar.
S Id..- Ripicola , en rebollar.
N Central de Morca , Anôn (Zaragoza).- Pra_
do encharcado, en rebollar.
2 - 19-VI-8O 1550
1 22-VI-80 1550
1 I5-VII-8O 1000
Fig. 31
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1 - 16-VI-80 1750 N Puente del Morroncillo, Anon (Zaragoza)
Paludfcola, en pinar.
1 - 15-IK-80 1750 N Id..- Id.
1 - 16-VII-80 1500 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).
Zona encharcada, en chopera.
Lo3 meso 7 metatarsos, a si como las tibias correspondientes, 
tienen surcos; lo raismo ocurre en los ejemplares de Ma- 
rruecos. El dpice del edeago esta torcido hacia la dere. 
cha (Pig. 5 1). En los elibros son claramente visibles - 
seis puntos en la 5- interestria, muy parecidos a los - 
de 3expuneta turn.
ECOLOGIA.- Especie paludicola, se ha encontrado 
en el Moncayo, en zonas encharcadas, repartida por todo el, aunque 
esa casa, desde el piso basal al montano superior (Mapa 29).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y medibe- 
rranea , Asia Men or, Siberia. Se ha 11a por toda la Peninsula Ibéri­
ca, aunque es mas rara en el sur. Es un elemento europeo.
89.- Agonum marginatum. LINNEO 1758.- Map. 29.
MATERIAL ESTUDIADO=
Se ban capturado tree ejemplares en otros tantos muestreos, 
en las siguientes localizaciones:
O' O PECIIA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
1 - 15-VII-8O 980 N Balsa de Libago, Libago (Zaragoza).-
Ripicola, en pinar.
1 - 20-VII-80 960 N B9 Paletillas, Vozmediano (Soria).-
Ripicola, en quejiga1-rebollar.
1 - 15-VII-8O lOOO N Central de Morca, Anon (Zaragoza).- Ri.
picola, en rebollar.
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Los ejemplares del Moncayo tienen el 
estilo derecho redondo como una paleta, no 
puntiagudo; el apice y forma general, como 
en la fig. 52. les fosetas basales del pro­
noto son lisas, pero no tan superficiales 
(muy parecidas a las de viridicupreum).
ECOLOGIA.- Es un especie ripicola y 
paludicola ; vive en lugares que se empanta_ 
nan con cierta periodicidad (orillas de -
balsas de riego, charca s grandes...) en el piso basai (Map. 29).
ZOOGEOGRAEIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Bri_ 
tanicas, Câucaso, Asia Menor, Norte de Africa, Canaries, Azores, - 
Siberia, Turquestan occidental. En la Peninsula Ibérica se extien- 
de por toda ella, y en Baléares. Es un elemento paleartico occiden. 
tal.
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TRIBU AMARINI
GE'NERO AMARA
SUBGENERO ZEZEA. CSIKI 1929
9 0 .- Amara (Zezea) er.ythrocnema. ZIMMERMANN 1851.- Map. 51.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en:
Cf 9 PECHA ALT, m .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 19-VII-7 9 1160 0 Barranco de la Dehesa, Puentes de Agre
da (Soria).- Vegetaciôn riberena, en - 
carra seal.
Este ejemplar presents bien visibles las dos iapresiones 
(interna y externa) del pronoto; la externa, oblicua, en la direc- 
ciôn del angulo posterior. las tibias y tarsos son rojizos, y los 
fémures negros.
ECOLOGIA.- En Prancia se le ha encontrado mucho en terrenos 
salados; pero se ha lia también en lugares frescos, y en campos de 
gramineas. En el Moncayo, en suelo hûmedo, con vegetaciôn riberena, 
dentro de un carrascal, y en el piso basai (Map. 51). De todas for. 
mas, con un solo ejemplar no se pueden sacar conclusiones sobre su 
biologie.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa central, Prancia, 
Grecia. En la Peninsula Ibérica esta citada de los Pirineos orien­
tales por DE LA FUENTE. Es un elemento raediterraneo septentrional.
-  5 6 8  -
1 1 24-X-80
1 - 25-V-80
1 1 20-VI-80 1240
8UB0ENER0 AMARA (s. str.)
91.- Amara (s. str.) eurynota, PANZER 1797." Map. 50; Hist.
49 y 50.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 158 ejemplares en 56 muestreos, distribui- 
dos en las siguientes localizaciones;
O' 9 EEC HA ALT.. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1550 NO El Acebal, Aldehuela de Agreda (Soria).
Hojarasca de haya-musgo, en hayedal. 
1540 S Arroyo Pehas Negras, Cueva de Agreda
(Soria).- Hojarasca de rebollo, mucho 
humus, en rebollar.
BP- Bellido (e), Anôn (Zaragoza).- Pra­
do hûmedo, en rebollar.
26-1X-8Ü 1240 N Id..- Id.
26-IX-80 1470 N BP Bellido (g), Anôn (Zaragoza).- Hoja_
rasca de pino, mucho humus, en pinar.
N BP de Castilla (a). Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de haya, en hayedal.
N Id..- Prado hûmedo, en hayedal.
N Id..- Hojaresca de avellano, en hayedal.
N Id..- Hojarasca de haya, en liayedal.
E BP del Horcajuelo, Anôn (Zaragoza).-
Prados prôxiraos a rxo, en pinar.
N Bp Bellido (d), Anôn (Zaragoza).- Hoja_
rasca de pino, en pinar.
N BP de loa Huertos (b), Tara zona (Zara­
goza).- Hojarasca de pino, mucho humus, 
en pinar.
1 -
-  1
- 1 9-VI-79
1 -  
1 -  
1 -
5 4
1 -
1 -
17-VI-7 9
2-VTI-79
27- 11-79
2 9-VI-8O
1240
1470
1550
1550
1550
1550
1200
12-VII-79 1780
20-VII-79 1570
“ 569 “
1 1 ll-VII-80 1500 N
- 1 15-IX-80 1500 N
1 1 22-VI-80 1800 N
- 1 lO-V-81 1250 NO
- 1 4-VIIT-79 1560 N
1 - 12-X-79 1560 N
- 1 12-IV-80 1450 S
2 1 21-VI-80 1450 S
- 1 l-VIl-80 1450 S
1 - 5-VIII-7 9  2150 N
1 - 17-VII-7 9  I860 N
- 2 5 -VIII-7 9  I860 N
- 1 ll-VIII-79 1860 N
1 1 lO-VII-79 I860 N
1 5 15-VII-79 1860 N
1 - ll-VIII-79 I860 N
Be de los Huertos (c), Tara zona (Zarago. 
za).“ Hojarasca de pino, en pinar.
Id..— Id.
Be de Morca (b), Anôn (Zaragoza).- Pino 
prado, en pinar.
Be de los Prados (a), Aldehuela de Agr^ 
da (Soria).- Hojarasca de haya, en haye 
dal.
Cabezo de la Mata (b), Trasraoz (Zarago­
za).- Hojarasca de rebollo, mucho humus
en rebollar.
Id.. — Id.
Cascarrera Negra (c), Cueva de Agreda - 
(Soria),- Pinar reciente en rebollar con 
degradaciôn antropôgena.
Id..- Id.
Id..- Id.
Circo S. Miguel (b), Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de Juniperus communis nana. 
Circo S. Miguel (c), Tarazona (Zaragoza) 
Cervunal, en piornal.
Id .. — Id .
Id.. — Id•
Circo 8. Miguel (e), Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de pino con hierba, pinos - 
achaparrados, en limite de pinar.
Id..— Id .
Id..- Id.
-  5 7 0  -
1 5 9-VII-79 1560 Colladillo del Cabezo de la Mata, Tra^ 
moz (Zaragoza).- ITado hûmedo, en rebo 
liar puro.
6 5 14-VII-79 1560 N Id..- Id.
5 6 16-VIL-7 9 1560 N Id. . — Id,
2 4 2 5-VII-7 9 1560 N Id..- Id.
2 2 4-VIII-79 1560 N Id..- Id.
1 - 10-VIII-79 1560 N Id..- Id.
1 - 14-VIII-79 1560 N Id..- Id.
8 2 12-X-79 1560 N Id..- Id.
5 'I io-ir.i-81 1560 N Id..- Id.
4 12 5 0-V-8 0 1500 E Los Colladillos
1 - 13-IX-80 1900
1 1 14-VII-80 1350
1 - 9-V1-79 1470
2 - 15-IX-80 1750
1 - 1-X-8Ü 1750
- 1 ll-V-80 1700
1 - 18-VI1-80 1700
1 1 25-Vir-80 1400
rasca de pino, mucho humus, en pinar. 
Colladillo Bellido, Anôn (Zaragoza),- 
Hojarasca de Cytisus purgans, en piornal, 
Embalse de Morca, Anôn (Zaragoza).- Ho­
jarasca de pino, mucho humus, en pinar. 
Puente del Chorro, Tarazona (Zaragoza). 
Hojarasca de pino, en pinar.
Puente del Morroncillo, Anôn (Zaragoza). 
Prados muy hûmedos, en pinar.
Puente de P’enas Negras, Cueva de Agreda 
(Soria).- En Cervunal.
La Mina sonda , Anôn (Zaragoza). Cervunal 
en pinar.
Id..- Prado hûmedo, en pinar.
Pariieras de Araviana, Beraton (Soria). 
Prado hûmedo, en rebollar desaparecido.
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i - l-VIII-80 1400
1 - 7-V11-79 1800 N
1 -
-  1
-  1
30-VII-79 1800
9-VIII-79 1800
8-vir.i-79 1200
2 - 24-VI-79 1500
Id..- Tullaga , en rebollar desapareci_ 
do.
Pena Nariz (a), Tarazona (%aragoza ). - 
Prado con poco suelo, en pinar joven.
Id «.— Id «
Id..- Id.
Pista de los Bueyes (c), Tarazona (Za_ 
ragoza).- Prado hûmedo, en claro de - 
rebollar.
Rio Isuela (c), Beraton (Soria).- Re­
bollo con hierba, en rebollar-carras- 
cal.
Id..- Id.
Santa Lucia, Tarazona (Zaragoza).- Ho. 
jarasca de pino, mucho humus, en pinar, 
Santuario de la Virgen del Moncayo, - 
Tarazona (Zaragoza).- Prado, en pinar. 
Iæ  Verdeja, Cueva de Agreda (Soria).- 
Hojarasca de rebollo, en rebollar. 
Id..- Id.
GITAS DEL MONCAYO.- JEANNE (1958 c)
ECOLOGIA.- Especie francamente abundante por el Moncayo, se
encuentra sobre todo en la vertiente norte, aunque también en la
sur, en casi todos los biotopos estudiados y desde los 1200 a
2200 ra. (Map. 50; Hist. 49 y 50).
Gnadro-resumen de los biotopos en que se le ha encontrado: 
Biotopos Mue str./indiv. % __ Vertientes_____
27-1X-8Ü
9-V-80
1500
1450
1 _ 17-VIT-80 1620
- 1 I7-VI-79 1550
- 1 26-VII-79 1550
N
N
Prado hûmedo 18/75
N-E
52,9 17/71
0 S-SO
1 / 2
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Hojarasca de pino 12/51 22,8 8/26 - 5/5
Plno-prado 7/11 7,9 7/11 - -
Hojarasca de rebollo 7/8 5,7 2/2 - 5/6
Cervunal 5/6 4,5 4/5 ~ 1/1
Hojarasca de haya 5/5 2,2 5/5
Muscicolas 1/2 1,4 1/2
Vegetaciôn riberena 1/1 0,7 1/1 ~ “
Quej iga1 con tullaga 1/1 0,7 - “ 1/1
Hojarasca de piornal l/l 0,7 1/1
" enebro rastrero l/l 0,7 l/l -
indl- 60 
viduos.
1000 1200 1400 1600 1800 
Histogramas 49 ÿ 50: Amara (s.str.) eurynota PANZ.
2000 2200 
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Se considéra especie de lugares secos y solea'dos. En el Mon. 
cayo SX es heliofila, pero pobladora asidua de los prados hûmedos 
y pinares. Dévora semillas de zurrôn de pastor y otras plantas. Muy 
asociada con poblaciones de Cala thus mêlanocephalus L. Sus rasgos 
morfolôgicos son muy constantes. Su actividad la desarrolla de pri 
mavera a otoho,
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa septentrional y 
media, mas escasa en la méridional, rara en Marruecos y Argelia ; 
en Caucaso, Siberia, Islas Britanicas. En la Peninsula Ibérica se 
reparte por la region septentrional y media. Muy escasa en el Gua- 
darratna. Es un elemento eurosiberiano.
92.- Amara (s. str.) aenea, DE GEEIR 1774.- Map. 51; Histogr.
51 y 52.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 45 ejemplares en 26 muestreos distribuidos 
por las siguientes localizaciones:
Çf 9 PECHA ALT. OR. LOCALIDAD . BIOTOPO, VEGETACION
1 - 14-111-81 1120 NO Alto de la Cerradilla, Agreda (Soria).
Terreno seco con tullaga, en quejigal 
ibérico.
1 - 21-111-81 1500 0 Alto de Malos Dineros, Cueva de Agre­
da (Soria).- Terreno seco con tullaga 
en carrascal desaparecido.
- 1 14-111-81 1220 NO Barrancazo, Aldehuela de Agreda (Soria)
Prado hûmedo, en quejigal ibérico.
- 1 I7-VII-79 1580 S Beraton (Soria).- Prado seco almohadi.
llado, en rebollar desaparecido.
-  376 -
2 6 24-VI-79 1580
1 12-VIT-79 1580
1 4 25-V-80 1595
- 1 14-1X-80 1550
- 1 19-V-79 1030
1 - 25-V-80 1080
1 1 17-VI-79 1520
- 1 21-VI-80 1520
2 - 21-V1-80 1330
- 1 25-V-BO 1140
- 1 l-VIII-80 1500
- 1 lO-VlII-7 9  1560
- 2 21-V1-80 1540
1 _ 1B-V-8Ü 1550
- 1 13-V-80 1550
S Id,, — Id.
S Id..- Id.
S Id..- Id.
S Barranco del Colladillo, Agreda (Soria) 
Hojarasca de rebollo, mucho humus, en, 
rebollar.
N B2 de Luzan (a), Vozmediano (Soria).-
Hojarasca de jaral, en quejigal.
N BQ de Luzan (b), Vozmediano (Soria).-
Rebollo con jaral, en rebollar.
S BQ de las Majadillas (a), Cueva de Agre
da (Soria).- Prado hûmedo, en rebollar.
S Id..- Id.
S BQ de las Majadillas (b), Cueva de Agre
da (Soria).- Prado hûmedo, en rebollar.
N BQ de Valdiez, Vozmediano (Soria).- Ho.
jarasca de rebollo, en rebollar-pinar.
8 Cabezo del Caiz (a), Beraton (Soria).-
Hojarasca de rebollo, mucho humus, en 
rebollar.
N Colladillo del Cabezo de la Mata, Tra.s
moz (Zaragoza).- Prado hûmedo, en rebo 
liar.
8 Cueva de Agreda (Soria).- Prado.- Bajo
ieha, en rebollar desaparecido.
N Embalse de Morca, Anon (Zaragoza).- Ho
jarasca de pino, mucho humns, en pinar,
N Embalse de Morca, Anon (Zaragoza).- Ho
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jarasca de pino, mucho hunus, en pinar.
- 1 14-VII-80 1350 H id..- Id,
1 - 21-VII-80 1500 0 Fuente del Mendruguillo, Agreda (Soria)
Pradoo prôxiraos a arro.vo.
1 “ 21-III-81 1420 0 Marcuela, Agreda (Soria).- Terreno se­
co con fcullaga, en carrascal desapare­
cido.
i ~ 16-VII-80 1300 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).
Orilla del rlo, en rebollar desapareci­
do.
1 - 14-IX-80 1500 0 Id..- Id.
1 - 14-lIL-81 1250 0 les Torrecillas, Olvega (Soria).- Que­
jigal con tullaga.
4 - 1 7-VI-7 9 1350 S le Verdeja, Cueva de Agreda (Soria),-
Hojarasca de rebollo, en rebollar,
- 3 24-X-80 1350 S Id.- Id.
CITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (1904)
ECOLOGIA.- Se distribuée por todas las vertientes del Mouca, 
yo desde el piso basai al raontano, sin sobrepasar los 1600 m. (Map. 
31; Histogr. 51 y 52), Su actividad abarca de priroavera a otono. Se 
raanifiesta como una especie euripotente respects a la humedad y te^ o 
peratura, aunque con marcada tendencia xerofllica y heliofila. El 
33,5% de los ejemplares correspondes a prados hûmedos, el 22,2% a 
pastizal psicroxerôTilo, 22,2% a hoj. de rebollo, 8,8 a quejigal 
con tullaga, y el resto a jaral, pino, y junto a arroyos.
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ZOOGE()(rRAFlA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Bri.
tanicas, Caucaso, Asia Hen or, Siberia occidental, Ilimal^ iya, Norte
de Africa, Canaries, Azores. Es muy conun por toda la Peninsula Ibe 
rica y Baléares. Es un elemento paleartico occidental.
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95.- Amara (s. str.) familiaria, DUFTSCHMID 1812.- Map. 51.
MATERIAL ESTUDCAÜO.-
Se han capturado tres ejemplares solamente en:
CT 9 FEGHA ALT. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
- 1 9-VI-79 1050 N Bo de Luzan (a), Vozmediano (Soria).-
Jaral, en quejigal.
1 1 21-VI-79 1540 S Cueva de Agreda (Soria),- Prado hûmedo
en rebollar desaparecido.
Estos ejemplares del Moncayo tienen las sedas de la serie - 
marginal de los élitros divididas en dos grupos, humeral y apical, 
pero sin tener la seda intermedia; esto es, no son 6+1+8 sino 6+0+8
ECOLOGIA.- Especie conocida en Francia como coraun en campos 
y caminos soleados, en Espana se le conoce de sitlos hûmedos. En - 
el Moncayo se le ha encontrado en ambos medios, jaral y prado hûm_e 
do, respectiva mente (Map. 51).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Bri­
tanicas, Islandia, Caucaso, Siberia occidental, Mongolia septentrio 
nal. En la Peninsula Ibérica se ha lia en la region septentrional y 
media. Es un elemento eurosioeriano.
94.- Amara (s. str.) sim Mat a , GïLLENIIALL 1810,- Map. 52.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en:
C  9 FEGilA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
1 7-VIII-79 1550 S Rio Araviana (b), Beraton (Soria).-
Prado hûmedo, muy pequeho, aislado, en 
rebollar desaparecido.
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CITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (1904), DE LA FUENTE (1920).
ECOLOGIA.- Con un solo ejemplar no ne pueden sacar conclu­
siones sobre su bioloçia. Se le conoce como pcopia de lugares se­
cos a ba.ja altura y comûn de campos y caminos. Este ejemplar se - 
cogiô en un prado hûmedo muy pequeno y acantonado en medio de un 
extenso y seco quejigal con tullaga, sin agua apa.rente, y convi- 
viendo con e species como Para dus (Hygrocarabus) melancliolicus. F,, 
Ocydromus (Nepha) lateralis DEJ,, Steropus (Cprax) globosus F,, 
Foecilus (Parapoecilus) Kugelanni PANZ., Cymindia (s.str.) scapula- 
ris ochm. y otras.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Bri^  
tanicas, Caucaso, Siberia, Turquestan occidental. Se halla en todo 
Peninsula Ibérica y en Baléares. Es un elemento paleartico.
95.- Amara (s.str.) lueIda. DUFTSCHHID 1812.- Map. 52.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado dos ejemplares solamente, en :
(f Y FECJIA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 13-VIn1-79 1380 3 Beraton (Soria).- Prado seco almohadi-
llado, en rebollar desaparecido.
1 - 17-VI-79 1330 S BQ del Isuela (b), Beraton (Soria).-
Prado muy hûmedo, en quejigal ioérlco.
En estos ejemplares las sedas de Ja serie marginal de los 
élitros no es 6+l-»8 sino 6+0+8; y se percinen las dos fosetas basa, 
les del pronoto: la externa, muy pequena, sin puntear, y la inter­
na punteada e igualmente entre ambas.
ECOLOGIA.- Los dos ejemplares son de biotopos muy diferen- 
tes: el pastizal seco con erlzôn y el prado muy hûmedo (y muy pe-
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queno también) con suelo calizo. Se conoce a esta especie corao fre. 
cuente en terrenos arenosos y hûmedos (Mapa 52).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Bri. 
tanicas, Oaucaso, Asia Mener, Norte de Iran. En la Peninsula IbérjL 
ca, por la zona septentrional y media. Es un elemento europeo.
96.- Amara (a,str.) lunicollis, SCHIODTE 1857.- Map. 52. 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado dos ejemplares solamente en:
Cf 9 FEGHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 5-VII-79 1530 N BQ de Castilla (a), Tarazona (Zaragoza)
Hojarasca de haya y prado hûmedo, en - 
hayedal.
- 1 24-X-80 1250 NO BQ de los Prados (a), Aldehuela de Agre
da (soria).- Hojarasca de haya, hayedal.
El extreme distal de las protloias forma un
angulo que sobresale entre la una de la protlbia y
el primer artejo del tarso (Fig. 55).
ECOLOGIA.- Es especie higrofiia, hallada so
lo en hayedal, en el piso subnontano del Moncayo.
ZOOGEOGRAFIA. - Se encuentra por Europa sep^
Fiq. 33
tentrional y media, Islas Britûnicas, Siberia, En
la Peninsula Ibérica de la zona septentrional, cadena catalana. Pi. 
rineos, Montes Cantabricoe y Macizo Galaico y ahora el Sistema Ih^ 
rico. Es un element© eurosiberiano.
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GENERO BRAMTUo. STEPHENS 1828
De /} p A Ù s , lento: por su andar.
97.- Bradytus aprlcarius, PA.YKUI»L 1790.- Map. 51.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en: 
cr q PECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 21-11 r-80 1330 0 BQ Royo, Cueva de Agreda (Soria),- Pra.
dos proximos a arroyo.
De este ejemplar solamente hay que decir que la sutura fcou. 
to-espistomial no es angulosa.
ECOLOGIA.- Especie conocida como propia de terrenos areno­
sos cercanos a corrientes de agua (biotopo en el que se le ha en­
contrado), en piso submontano, muy escasa en el Moncayo (Map. 51).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Bri^  
tanicas, Caucaso, Asia Menor, Siberia, Mongolia, Turquestan. En la 
Peninsula Ibérica se halla en la region septentrional y media, y 
Baléares; también en Sierra Nevada. Es un elemento paleartico occi^  
denbal.
GENERO CELIA, ZIMMERMANN 1851
SUBGENERO CAMPTOCELIA. JEANNEL 1942
98.- Celia (Camptocelia) eximia, DEJEAN 1828.- Map. 32,
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en:
O' 9 PECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 - 21-VI-BO 155c S Los Hoyos, Cueva de Agreda (Soria).-
Lomas secas, coé tullaga, en rebollar 
desaparecido.
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El edeago de este ejemplar (fig. 54) tiene 
en el lado derecho corao una pequena cresta sa11ente 
un poco vertical, y el apice es asiraétrico, curva- 
do hacia la izquierda. El estilo derecho es muy - 
largo y delgado, acabado en gancho.
ECOLOGIA,- Hallado en lomas rauy secas con tu 
llaga; es especie xerôtilica, de sibios secos y so­
leados; piso submontano (Mapa 54).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa suboccidental. 
Francia media y meridional, Italia septentrional y central. En la 
Peninsula Ibérica se encuentra poc casi toda ella, en las regiones 
calidas. Es un elemento raediterraneo occidental.
Fig. 34
SUBGENERO LEIOCNEMIS, ZIMMERMANN 1851
99.- Celia (Leiocnerais) simplex. DEJEAN 1828.- Map. 52. 
MATERIAL ESTUDIADO.- 
Se ha capturado un solo ejemplar, en:
Çf 9 FEGHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 - 21-III-81 1220 0 Barrancazo, Aldehuela de Agreda (Soria)
Terreno seco con tullaga, en quejigal 
ibérico.
El edeago es pequeho, acoda_ 
do en angulo recto (Fig. 55), con 
el apice simétrico, ancho y largo, 
con una pequena inflexion; el est^ 
lo derecho es delgado, largo, aco- 
dado en angulo recto y romo en el 
extreme.
Fig. 35
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ECOLOGIA.- Especie xerofllica, de lugares soleados y secos; 
may escasa en el Moncayo, en el piso basal, en quejigal con tulla­
ga (Mapa 52).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie del norte de Africa, Siria y Peninsu
la Ibérica. En esta se encuentra por la region raediterranea, Balea_
res, llanura del Ebro y ahora Sistema Ibérico. Es un elemento med^ 
terrdneo meridional.
SUBGENERO CELIA (s.str.)
100.- Celia (s.str.) ingenua« DUFTSCHMID 1812.- Map. 52.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en:
O' 9 FEGHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 l-VII-80 1100 N la Pedrisca, Anôn (Zaragoza).- Dégrada.
ciôn dé carrascal, con Genista hispan^ 
ca, en quejigal ibérico.
Es de senalar que las estrias de los élitros de este ejem­
plar estdn poco marcadas, JEANNE (1968 c) dice que si este dato se 
confirmara en muchos individuos de la zona méridional raediterranea 
esta forma podria pasar a ser raza (ruficornis Dej.), distinta de 
la f. tipica, de Leningrado y Europa septentrional, cuyas estrias 
son muy marcadas,
ECOLOGIA.- Especie de lugares secos y soleados, mas o menos 
arenosos, hallada en zona arida de quejigal con tullaga, en la ba­
se del Moncayo, y rara. Se ha hallado lejos de poblaciôn humana; 
no obstante, MAGISTRETTI (1965) y JEANNE (1968 c) la consideran ee 
pecie slnantropa.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa septentrional y
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media, y por la sud oriental, Caucaso, Asia Menor, Siberia occiden­
tal, En la Peninsula Ibérica se halla en la mi bad oriental, y es 
mas Crecuente cerca del litoral; también en Baléares. Es un eleraejq 
to eurosiberiano.
1 1 5-vitr~79 1650
1 -
-  1
51-X-80
12-IV-80
1650
1600
GENERO FERCQSIA. ZIMMERMANN 1851
101.- Fercosia equesbrls, DUFTSCHMID 1812.- Map. 52.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado nueve ejemplares en siete muestreos, dis­
tribuidos por las siguientes localizaciones:
O' 9 lECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
' B2 Pehas Negras (b), Cueva de Agreda 
(Soria).- Prado hûmedo, en rebollar.
I Id.. — Id.
1 Cascarrera Negra (b), Cueva de Agreda 
(Soria).- Pinar reciente en rebollar 
con degradaciôn antropôgena.
• Id,. — Id•
I Fuente del Mendruguillo, Agreda (Soria) 
Prados prôxiraos a arroyo.
! Los hoyos, Cueva de Agreda (Soria ).- 
Lomas secas, con tullaga, en rebollar 
desaparecido.
I Pista de los Bueyes (d), Tara zona (Za­
ragoza).- Prado hûmedo en hayedal. 
ECOLOGIA.- Especie escasa en el Moncayo, se halla por todas 
las vertientes en el piso eumontano, sin sobrepa sar los 1650 m. La 
mitad de los ejemplares estaban en prados rauy hûmedos, los otros
21-VI-80 1600
21-III-80 1500
1 - 21-VI-80 1550
1 - I6-VII-79 1240"
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en zonas rauy secas, pedregosas y desforestadas (los pinos rauy peque 
nos, sin nada de humus). En una de las localizaciones el suelo es 
calcareo, pero el resto de ellas es silfceo (Mapa 52).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Brj^  
tanicas, Caucaso, Siberia occidental, Asia Menor, Turquestan occi­
dental, En la Penlnsuna Ibérica se halla en los Pirineos, Cordille. 
ra Cantabrica , Macizo Galaico-Duriense, Sistema nordibérico y Sie­
rra de la Estrella. Es un elemento paleartico occidental.
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TRIËU ZABRINl
GEIŒRO ZABRUS, CLAIRVILLE 1806
De (^a^po's, voraz: porque algunos destrozan serobrados de
tr ig o.
SUBGENKRO IBEROZABRUS, GANGIÆAUER 1915*
102.- Zabrus (Iberozabrus) curtua, SERVILLE 1821,
ssp. celtiberlcus, JEANNE 1970.- Map. 55; Hist, 55 y 
5'+.
MATERIAL ESTUDIADQ.-
Se han capturado 91 ejemplarea en 59 muestreos, distribui- 
d03 por las siguientes localizaciones:
O' Q EEGTIA ALT. OR. LOGALIDAD. BIOTOPO. VEGETAGION
- 1 I4-III-81 1200 0
1 _ li-VIII-79 1540
- 1 51-X-80 1540
I - 14-111.-81 1220
- 1 24-VI-79 1580 S
-  1
1 -
1 -
12-VII-79 1580 S
26-VII-79 1580 S
21-VI-80 1550 S
Alto del Corral del Chino, Olvega (So­
ria).- Terreno seco con tullaga, en ca^  
rrascal desaparecido, en quejigal ibé- 
rico.
AS Penas Negras, Gueva de Agreda (So­
ria).- Hojarasea de rebollo, mucho hu­
mus, en rebollar.
Id..- LI.
Barrancazo, Aldehuela de Agreda (Soria) 
Tullaga, en quejlgal Iberico.
Beraton (Soria).- Prado seco, almohadi, 
llado, con erizon, en rebollar desapa­
recido.
Id..- Id.
Id .. — Id.
Bs del Colladillo, Agreda (Soria_)_-- Hct
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1 - lA-IX-80 1550
1 1 21-VII-80 1580
1 1 25-VII-8O 1580
- 1 25-VII-8O 1600
2 - l-VIII-80 1600 
- 1 5-VII-79 1520
1 _ 19-VI-8O 1550
1 1 22-VI-80 L550
1 - 15-111-80 1420
1 - 19-VII-79 1650
2 5-VIII-79 1650
- ll-VIir-79 1650
2 15-III-8O 1650
1 5I-X-8O 1650
- 16-XI-80 1650
- 21-VI-80 1500
jarasca de rebollo, mucho humus, en re­
bollar ,
Id..- Id.
BS de la Fuente del Buifcre (a), Beratôn 
(Soria).- Frado seco alraohadillado, con 
erizon, en rebollar desaparecido.
Id..- Tullaga, en rebollar desaparecido. 
BS de la Fuente del Buitre (c), Beraton 
(Soria).- Hojarasea de rebollo, mucho 
humus, en rebollar.
Id •. — Id.
BS de las Majadillas (a), Cueva de Agr_e 
da (Soria).- Hojarasea de rebollo, en - 
rebollar.
Bq de las Majadillas (b), Cueva de Agre 
da(Soria).- Prado huraedo, en rebollar. 
Id..- Id.
Bs de la Pared, Cueva de Agreda (Soria) 
En rebollar sin humus, muy seco.
Bs Penas Negras (b), Cueva de Agreda - 
(Soria).- Pinar joven, sin humus, terr^ 
no seco.
Id. • — Id •
Id.. — Id.
Id. « — Id.
Id., — Id.
Id..- Id.
BS Penas Negras (e), Cueva de Agreda -
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- 1 l-VII-80 1500 S
1 - 27-II-8I 1400 0
1 - l-VIIC-80 1500 S
1 - 21-IX-80 1500
- 2 l-VIII-80 1680
- 1 29-I-8I 1560 N
- 1 14-TC1-81 1560 N
- 1 9-V-81 1560 N
- 1 14-I.II-81 1470 O
1 - 12-IV-80 1600 S
1 - 21-VI-80 1450 S
- 1 l-VIt-60 1450 S
1 - 9-VII-79 1560 N
(Soria).- Hojarasea dc rebollo, mucho 
humus, en rebollar. 
id..- Id.
Bs Veguilla, Cueva de Agreda (Soria). 
Tullaga, en rebollar desaparecido. 
Cabezo del Galz (a), Beraton (Soria). 
Hojarasea de rebollo, mucho humus, en 
rebollar.
Id.. — Id.
Cabezo del Calz (b), Beraton (Soria).- 
Hojara sea de rebollo, mucho humus, en 
rebollar.
Cabezo de la Mata (b), Trasraoz (Zarago 
za).- Hojara sea de rebollo en rebollar. 
Id..- Id.
Id..- Id.
El Canto Hincado, Agreda (Soria).- Tu­
llaga , en rebollar desaparecido. 
Cascarrera Negra (b), Cueva de Agreda 
(Soria).- Pinar reciente, en rebollar 
con degradacioa antropogana.
Cascarrera Negra (c), Cueva de Agreda 
(Soria).- Pinar reciente, en rebollar 
con dégradacion antropôgena.
Id..- Id.
Colladillo del Cabezo de la Mata, Tras 
moz (Zaragoza).- Prado humedo, en rebo 
liar puro.
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2 2 14-VII-79 1560
- 1 16-VII-79 1560
2 5 20-VII-79 1560
1 2 25-VII-79 1560
- 4 4-VIII-79 1560
- 1 lO-VIII-79 1560
2 1 12-X-79 1560
- 1 lO-TIT-81 1560
2 - 12-VII-79 1550
1 1 7-VIII-79 1550
2 - 24-V-BO 1550
- 1 27-IX-80 1550
- 1 24-X-80 1550
- 1 21-XI-80 1550
1 1 16-VII-80 1540
1 - 28-11-80 1450
2 - 21-VI-80 1450
1 2 21-VI-80 1550
N
N
N
N
N
N
N
N
S
Id . « — Id.
Id • • — Id.
Id • » — Id •
Id • •— Id «
Id * * — Id «
Id • • — Id •
Id . « — Id «
Id • « — Id.
Corral del Acotado, Cueva de Agreda 
(Soria).- Terreno seco, pedregoso, con 
tullaga, en rebollar desaparecido.
Id • • — Id •
Id • » — Id »
Corral del Acotado, Cueva de Agreda - 
(Soria).- Terreno seco, pedregoso, con 
tullaga, en rebollar desaparecido.
Id. « — Id.
Id «.— Id.
Cueva de Agreda (Soria).- Loraa seca , pe. 
dr eg osa, con tullaga, en rebollar desa 
parecido.
Puente del Colladillo, Cueva de Agreda 
(Soria).- Hojarasea de rebollo, mucho 
humus, en rebollar.
Id «. — Id.
Los Hoyos, Cueva de Agreda (Soria).- 
Lonas secas, con tullaga, en rebollar 
desaparecido.
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- 1 27-11-81 1420 0
1 - 21-III-81 1420 0
- 1 ll-V-80 1700 N
- 1 22-VI-80 1550 S
- 1 25-V-80 1250
Marcuela, Agreda (Soria).- Terreno 
seco con erizon. 
ïd.- Id.
la Mina sonda, Anon (Zaragoza).- Pino 
hiecba, en pinar.
Rio Ara via na (a), Beraton (Soria ),- 
Tullaga, en rebollar desaparecido.
Rio Isuela (b), Beratôn (Soria).- Pra. 
do humedo, en carra seal.
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Fig. 55
l’ara la ciastficaciôn en subespe. 
d e s  se ha seguido la que haoe JEANNE - 
(1970 b) al estudiar la fauna ibérica - 
de esta especie. Eero el rasgo iniclal 
dicotômico (que las curvaturas latéra­
les oblicuas del pronoto lleguen o no a 
les angulos posteriores) debiera elimi- 
narse como rasgo raorfologico identifica, 
dor por la gran variabilidad que se ha
encontrado en los e,jemplares del Moncayo. Aunque tnenos, también 
se présenta variable la sinuosidad o curvatura total de los lados 
del pronoto. Segun ello, los ejemplares encontrados pertenecian a 
très subespecies: aragonensis, Intercalaris y celtiberlcus,
sin relaciôn fija a vertiente dada, biotopo o altura y en bastan- 
tes casos raezclados en la misma poblaciôn. Si estas subespecies e_s 
tan geograficaraente aisladas y claramente definidas, dependiendo 
sus rasgos de genes en horaocigosis, me incline a pensar que el Mon 
cayo séria zona de cruce entre ellaa, raanteniendo las densidades 
génicas de sus poblaciones slguiendo la ley de Hapdy-Weimberg.
Los ejemplares encontrados se han asignado todos a la sube^ 
pecie celtiberlcus, slguiendo la autorldad de JEANNE, que aslgnô a 
la misma diverses ejemplares que le envié (fig. 55)*
CITAS BEL MONCAYO.- NAVAS (I9O3), MARCET (19O9), DE LA PUEN 
TE (1920.
EGüLOGlA.- Especie repartida por toda la vertiente soria na 
y muy localizada en la aragonesa, se halla en el piso montano sin 
sobrepasar los I7OO m. (Map. 35; Histogr. 53 y 54). Su actividad 
abarca de priuavera a finales de otono. El 32,9% de los ejemplares
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han sldo cogldos en doe prados hutnedos de la vert, norte y otro 25% 
en el rebollar muy proximo a uno de elloa, también bastante humedo. 
El 40,5% en zona aeca de quejiga1 con tullaga y paetizal psicroxe- 
rofilo.
ZGOGEQGRAEIA,- La especie se encuentra en Francia y en la - 
Peninsula Ibérica. En ésta, las diversas subespecies se reparten - 
por los Pirineos, Oordillera Oantébrica, Maclzo Galaico-Duriense, 
Sistema Ibérico y Central, la ssp. celtiberlcus ocupa la cadena nor 
dibérica. Es un elemento lusiténico.
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TRIBU HARFALINI
GENERO DITOMUS, BONELLI 1810
De Al , dos; téfios , secclôn: por el estrechamiento brusco 
detras del pronoto, que parece dividirlo en dos partes.
103.- Dltomus capito, SERVILLE 1821.- Map. 54.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado très ejemplares en otras tentas muestreos, 
en las siguientes localizaciones.
or 9 FEGHA ALT. Œ .  LOGALIDAD. BIOTOPO. VEGETAGION
1 26-VII-79 1380 8 BQ de la Fuente del Buitre (a), Beratôn
(Soria),- Terreno seco con tullaga, en 
rebollar desaparecido.
- 1 22-VI-80 1350 S Rio Araviana (a), Beratôn (Soria).- Te.
rreno seco con tullaga en rebollar de­
saparecido.
1 4-IX-81 1300 S Rio Isuela (c), Beratôn (Soria.- Prados
prôximos a rio, en rebollar-carrasca1. 
CITAS DEL MONCAYO.- DE LA PüENTE (19O5 y 1919).
ECOLOGIA.- Especie que vive en terrenos secos y pedregosos 
en general, hallado en quejiga1 con tullaga (y uno en prado humedo) 
en el piso submontano, Es muy escaso en el Moncayo.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa suboccidental, 
Marruecos, Argelia, Tunez. En la Peninsula Ibérica se halla en la 
region meridional, media y oriental. Es un elemento mediterraneo 
occidental.
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104,- Dltomus ol.ypeatus, ROSSI 1790.- Map, ?4,
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar, en:
(f 9 FEGHA ALT. OR. LOGALIDAD, BIOTOPO, VEGETAGION
- 1 22-VI-80 1330 S BQ de las Majadillas (b), Gueva de Agre
da (Soria),- Prado sobre semillas de - 
umbellferas, en rebollar.
EGOLOGlA.- Se hallo este ejemplar sobre umbellferas; se cono 
ce esta especie como granlvora y de terrenos secos, Muy comùn en la 
Peninsula, pero muy escasa en el Moncayo, en el submontano de la - 
vertiente soriana.
ZOOGEOGRAFIA,- Especie extendida por Europa occidental media 
y por la meridional, Marruecos, Argelia, Tunez, Se halla en Baléares
y en toda la Peninsula Ibérica. Es un elemento mediterraneo occideji
tal.
105i- Ditomus sphaerocephalus, OLIVIER 1795,- Map. 34. 
MATERIAL ESTÜDIADO,-
Se han capturado seis ejemplares en cuatro muestreos, distri^ 
buldos por las siguientes localizaciones:
Çf 9 FEDHA ALT, 0R_ LOGALIDAD. BIOTOPO, VEGETAGION
- 2 19-VI-8O 1530 S BQ de las Majadillas (b), Gueva de Agre.
da (Soria).- Prado humedo, en carraseal.
- 2 21-VII-80 1340 0 Bq Royo, Gueva de Agreda (Soria).- Pra.
dos prôximos a arroyo, en rebollar de­
saparecido.
1 - 23-V-80 1250 S Rio Isuela (b), Beraton (Soria),- Pra­
do huraedo, en carraseal.
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1 14-IX-80 I30Ü 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).
Linde de prados huraedos, en rebollar 
desaparecido.
El edeago del macho es ligeraraente disfcinto 
del que figura en JEANNEL (597, d): el apice no aca 
ba tan en puata sino mas redondeado y con una peque^ 
na sinuosidad en el lado izquierdo (Eig. 36). El - 
puateado sobre el disco del pronoto es igual que a 
los lados del tnisrao.
CITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (1904).
ECOLOGIA.- Especie higrôfila, se ha hallado slempre en pra_ 
dos muy hûmedos, bajo piedras, solo en la vertiente soriana y en 
el piso montano bajo.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa sudoccidenta 1, 
Dalmacia, Marruecos, Argelia, Tunez, Libia. Muy comûn en toda la 
Peninsula , raro en el Moncayo. Es un elemento mediterraneo occiden. 
ta 1.
GEŒRO CARTER [JS. DEJEAN 182?
De K o p t f p d s  , fuerte, robuste.
SUBGENERO SABIENUS, GOZIS 1882.
106.- Carterus (Sabienus) calydonius. ROSSI 1790
No se ha capturado ahora ningun ejemplar de esta especie.
CITAS DE MONCAYO.- NAVAS (1904), DE lA FUENTE (l91?).
ECOLOGIA.- Especie de terrenos arenosos y zonas calidas, 
principeImente en zona de olivar.
ZOOGEOGRAFIA,- Se halla repartida por Francia, 1 ta lia , Gr jG 
cia y toda la Europa mediterranea. En la Peninsula Ibérica, por -
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casi toda ella, y en Baléares. Es un elemento mediterraneo.
GENERO ANISOMGTYLUS. DEJEAN 1829.
DeKi. laos , désignai; JâitruAos, dado: por ser los cua­
tro primeros artejos de los protarsos muy dilatados y el 5- pequeno.
107.- Anisodactylus hispanus. PIXEL 1931.- Map. 34.
MATERIAL ESTUDIADO.-
8e han capturado 4 ejemplares en otros tantos muestreos, en 
las siguientes localizaciones.
CT Ç PECHA ALT. OR. LOGALIDAD. BIOTOPO. VEGETAGION
1 12-VII-79 1330 s BS del Isuela (b), Beratôn (Soria). Pra.
do huraedo, en quejiga1 ibérico.
1 - 19-VI-8O 1330 S Bs de las Majadillas (b), Cueva de Agre.
da (Soria),- Prado humedo, en rebollar.
1 - 21-VI-80 1340 8 Gueva de Agreda (Soria).- Prado, bajo
pila de lena, en rebollar.
1 l-VIII-80 1400 8 Parideras de Araviana, Beratôn (Soria)
Prados prôximos a arroyo, en rebollar 
desaparecido.
ECOLOGIA.- Especie propia de lugares hümedos y soleados, e^ 
casa en el Moncayo y solo en la vertiente sur, en el piso montano 
bajo.
ZOOGEOGRAFIA.- Es un enderaismo de la Peninsula Ibérica, vi­
ve en toda la Meseta, Santander, Galicia, y la cadena bética. Es un 
elemento lusitanico.
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GENERO GYNANBROMORPHUS, DEJEAN 1829
108,- Gynandromorphus etruecus, QUENSEL 1806.
No se han encontredo ahora ejemplares de esta especie.
CITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (1904), DE LA FUENTE (1920).
ECOLOGIA.- Suele vivir en terrenos arenosos y secos,
ZOOGEOGRAFIA,- Se halla extendida por Francia, Italia, CÔ£ 
cega, Asia Menor, Caucaso, No se halla en el norte de Africa. En 
la Peninsula Ibérica se halla principeImente en la région septen­
trional, y mds raro en la media. Es un elemento mediterraneo sep­
tentrional.
GENERO DIACHROMUS, EHICHSON 1857.
De g , a , por en m e d i o ; m  ^  a , color: élitros con la
mitad anterior amarilla y la porsterior oscura.
109.- Diachrorous germanus, LINNEO 1758.- Map, 54,
MATERIAL ESTUDIADO.-
’Se ha capturado un solo ejemplar en:
(f 9 FECHA ALT, œ ,  LOGALIDAD. BIOTOPO. VEGETAGION
1 - 19-VI-80 1550 S BQ de las Majadillas (b), Cueva de Agre.
da (Soria),- Prado en zona encharcada, 
en rebollar,
ECOLOGIA.- Especie propia de lugares encharcados, muy esca­
sa en el Moncayo.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meridi^ 
nal, Inglaterra, Caucaso, Asia Menor, Slria, Iran, Marruecos, Arge. 
lia. En la Peninsula Ibérica se halla por toda elle. Es un elemen­
to mediterraneo.
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GENERO AGIN0PU3. LATREILLR 1829
En vez de Acinetopus; iKtvrjros , consistente; nods, pie: 
los pro y mesotarsos estan fuerteraente dilatados.
110.- Acinopus picipes. OLIVIER 1795.- Map. 54.
MATERIAL EoTUDJADO.-
Se han capturado cinco ejemplares en otros tantos muestreos 
distribuidos por las siguientes localizaciones:
0* 9 EEGUA ALT' OR. LOGALIDAD. BIOTOPO. VEGETAGION
1 - 14-III-81 1200 0
- 1 7-VII!.-79 1320
1 - 22-VI-81 1530
Alto del Corral del Chino, Olvega (So 
ria).- Terreno secon con tullaga en 
carraseal desaparecido, en quejigal 
ibérico.
BS de las Majadillas (a), Cueva de - 
Agreda (Soria).- Rebollo sin humus, s.e 
CO, en rebollar.
BS de las Majadillas (b), Cueva de - 
Agreda (Soria).- Prado humedo, en re­
bollar.
1 - 13-VIIE-79 1340 3 Corral del Acotado, Cueva de Agreda -
(Soria).- Terreno seco, con tullaga, 
rebollar desaparecido.
1 - 4-IX-80 1300 S Rio Isuela (c), Beraton (Soria).- Pra_
dos prôximos al rio, en carra sca 1-re, 
bollar.
Es de senalar que estos ejemplares son alados.
GITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (1904).
ECOLOGIA.- Especie que suele vivir en terrenos arcillosos- 
arenosos, soleados, mas bien secos, aunque también en campos o -
prados prôximos a rios. En el Moncayo, es escasa esta especie, so
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lo en la vertiente soriana y en el piso montano bajo (Mapa 54).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie repartida por Europa meridional, Gau 
caso, Gjspio, Asia Menor, Iran septentrional. Se halla en Baléares 
y en toda la Peninsula Ibérica, sobre todo la mitad oriental. Es - 
un elemento mediterraneo septentrional.
GENERO CARTEROPHONUS. GANGLBAUER 1892
De «apTffds, fuerte, robusto; 3 y , mv, nombre raitolpglco 
de un titén.
111.- Carterophonus cordicollis. SERVILLE, 1821.
No se ha encontrado ahora ejemplares de esta especie.
CITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (1904), DE LA FUENTE (1919).
ECOLOGIA.- Especie que habita lugares arcillosos, de activé 
dad crepuscular y nocturna, buena voladora, es atraida por la luz 
en la noche; es frecuente en los detritus vegetales acumulados por 
el agua.
ZOOGEOGRAFIA.- Se halla en Francia media y méridional, Tos­
cana, Sicilia, norte de Africa y Rusia méridional. En la Peninsula 
Ibérica se cita de Pirineos altos, Moncqw, Cuenca, Cadiz, Malaga^ 
Pa leneia, Baléares, slempre muy rara y localizada. Es un elemento 
mediterraneo occidental.
GENERO OPHONUS, STEOHENS 1828
De i ftmv i nombre mitolôgico de un titan entre griegos.
SUBGENERO PSEUDOPHONUS. MOTSCHOULSKY 1844.
112.- Ophonus (Pseudophonus) rufipes. DE GEER 1774.- Map. 55
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado dos ejemplares en sendos muestreos, en:
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Cr 9 FEÇHA ALT. OR. LOGALIDAD BIOTOPO, VEGETAGION
- 1 19-VII-79 1100 N B2 de los Huertos (d), Litago (Zarago­
za).- Bojarasca de rebollo-hierba al - 
borde del catulno, en rebollar.
1 - 4-IX-80 1300 S Rio Isuela (c), Beratôn (Soria).- .Pra­
dos prôximos al rio, en carra sca 1-rebo 
llar.
GITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (1904), con la sinonimia 0. pubes- 
cens, MULLER.
ECOLOGIA.- Muy escasa en el Moncayo, no podemos sa car conclu 
siones especiales. Solamente senalar que ninguno de los dos e.jeropla. 
res estaba relacionado con grano de cereales, ni campos cultivadoa, 
ni siquiera pinares, que son los habitats en los que se le conoce 
como causantes de destrozos; son también carnivores de moluscos y 
oligoquetos. Euriecio, aunque en el Moncayo solo se han hallado en 
el submontano (Mapa 35).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Caucaso, 
Asia Menor, Iran septentrional, Siberia, China, Japôn, Marruecos, 
Argelia, Tunez. Se halla en toda la Peninsula Ibérica y en Iss Ba­
léares. Es un elemento paleartico.
113.- Ophonus (Pseudophonus) griseus, PANZER 1797.- Map.35
MATERIAL EGTUDIADO.-
8e ha capturado un solo ejemplar en:
(f 9 FEGHA AM. OR. LOGALIDAD. BIOTOPO, VEGETAGION
- I 19-VII-80 1620 N Santuario de la Virgen del Moncajo, Ta_
razona (Zaragoza).- Hojarasca de Cyti- 
sus purgans, en pinar.
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Este ejemplar es braquiptero,
ECOLOGIA.- Muy escasa en el Moncayo, no se pueden sacar con- 
clusiones especiales. Hallada en piornal, en piso montano. Se cono­
ce esta especie como carnivora (larves de curculiônidos) y radicivo^ 
ra.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Caucaso, 
Asia Menor, Irën septentrional, Siberia, China, Japon, Marruecos, 
Argelia, Tunez, Azores. Se halla por toda la Peninsula Ibérica y en 
Baléares. Es un elemento paleartico.
SUBGENERO MEROPHONUS, BEDEL 1897
114,- Ophonus (Metophonus) schaubergerianus. PUEL 1937.- 
Map. 35.
MATERIAL E8TUDIAD0.-
Se ha capturado un solo ejemplar en:
(f Ç FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACIQN
1 - 23-V-80 1250 S Rio Isuela (b), Beratôn (Soria).- Prado
humedo, en carra seal.
ECOLOGIA.- Especie muy escasa en el Moncayo, no permite sa- 
car conclusiones.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por casi toda Europe, Islas 
Britanicas, Asia Menor. En la Peninsula Ibérica se halla en la re- 
giôn septentrional y media. Elemento europeo.
115.“ Ophonus Metophonus) subpunctatus, STEPHENS 1828.- Map. 
35; Histogr. 55 y 56.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 15 ejemplares en 11 muestreos, distribuidos
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por las siguientes localizaciones:
CT Q FECHA ALT. Œ.
- 1 25-VII-80 1620 S
- 2 l-VlII-80 1620 S
- 1 lO-VII-79 1540 S
2 -
1 -
2 1
1 -
-  1
17-VII-79 1540 S
5-VIII-79 1540 S
ll-Vlii-79 1540 S
25-V-eO 1540 s
51-X-80 1540 S
21-VI-80 1550 S
LOGALIDAD. BIOTOPO. VEGETAGION 
A2 de Hontanarœs (b), Beraton (Soria). 
Hojarasca de rebollo, mucho humus, en 
rebollar.
Id . « — Id.
AS Penas Negras, Cueva de Agreda (So­
ria). Hojara sca de rebollo, mucho humus, 
en rebollar.
Id..- Id.
Id,. — Id.
Id .. — Id «
Id..- Id.
Id. • — Id *
BS del Colladillo, Agreda (Soria). Hoja_
indi-■ 
viduos.
10
rr?'
10001} I
T-
1200 1400
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rasca de rebollo, mucho humus, en re­
bollar .
1 - 14-IX-80 1550 S Id..- Id.
1 - l-VII-80 1500 S BQ Penas Negras (e), Cueva de Agreda
(Soria).- Hojarasca de rebollo, mucho 
humus, en rebollar.
ECOLOGIA.- Esta especie se ha encontrado exclusivemente e^ 
tre hojarasca de rebollo, solo en la vertiente sur y en el piso - 
montano. Su actividad abarca de primavera a otono (Map. 35; Hist.
55 y 56)..
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Inglate- 
rra , Caucaso, Marruecos. Se halla en casi toda la Peninsula Ibéri^ 
ca. Es un elemento paleartico occidental,
116.- Ophonus (Metophonus) corda tus, DUFTSCHMID 1812.- Map.
56; Hist. 57 y 58.
MATERIAL E8TUDIAD0.-
Se han capturado 26 ejemplares en 16 muestreos, distcibul- 
dos por las siguientes localizaciones:
<f g FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETAGION
1 - 25-VII-79 1380 S Beratôn (Soria).- Prado seco almohadi-
llado con erizôn, en rebollar desapare_ 
cido.
1 21-VII-80 1380 S BQ de la Fuente del Buitre (a), Bera­
tôn (Soria).- Prado seco, almohadilla- 
do, en rebollar desaparecido.
1 - 26-VII-79 1320 S BQ de las Majadillas (a), Cueva de Agre;
da (Soria).- Hojarasca de rebollo, en 
rebollar.
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2 - 15-VIII-79 1520 S Id..- Rebollar seco, pedregoso, sin -
humus.
2 - 22-VI-80 1550 S BQ de las Majadillas (b), Cueva de -
Agreda (Soria).- Prado humedo, en re­
bollar .
1 - l-VIII-80 1500 S Cabezo del Ca£z (a), Beratôn (Soria).
En rebollar.
- 1 12-IV-80 1600 S Cascarrera Negra (b), Cueva de Agreda
(Soria).- Pinar reciente, en rebollar 
con degradaciôn antropôgena.
- 1 7-VIII-79 1530 S Corral del Acotado, Cueva de Agreda -
(Soria).- Terreno seco pedregoso, con 
tullaga, en rebollar desaparecido.
4 1 21-VI-80 1540 S Cueva de Agreda (Soria).- Terreno se­
co con tullaga, en rebollar desapare­
cido.
2 - 21-VI-80 1550 S Los Hoyos, Cueva de Agreda (Soria).-
Terreno seco, con tullaga, en rebollar 
desaparecido.
2 20-VI-80 1500 S la Majada, Cueva de Agreda (Soria).-
Terreno seco, sin humus, en rebollar,
1 - 14-III-81 1420 0 Marcuela, Agreda (Soria).- Terreno se.
co con tullaga, pedregoso, en rebollar 
desaparecido.
1 1 2 5-VII-8O 1400 S Parideras de Araviana, Beratôn (Soria),
Terreno de tullaga, en rebollar desapa_ 
recido.
1 - I9-VII-7 9  1030 0 El Pozuelo, Puentes de Agreda (Soria).
411 -
- 1 22-VI-80 1350
1 1 21-III-81 1350
Terreno seco, pedregoso, con tullaga, 
en quejigal ibérico.
Hxo Araviana (a), Beratôn (Soria).- - 
Terreno seco, pedregoso, con tullaga, 
en rebollar desaparecido, 
las Torrecillas, Olvega (Soria).- Te­
rreno seco, pedregoso, con tullaga, 
en quejigal ibérico.
CITAS DEL MONCAYO.- DE IA FUENTE (1905 y 1919).
ECOLOGIA.- Especie propia de terrenos secos y muy soleados, 
el 80,7^ se han hallado en zona de quejigal con tullaga y prado - 
seco. En el Moncayo se ha hallado exclusivemente en la vertiente 
soriana, desde el piso basai al montano superior (Map. 36; Hist.
57 y 58). Su actividad principal dura de primavera a otono.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meri­
dional, sur de Ingla terra, Caucaso, Asia Menor, Siberia, Marruecos 
Argelia. Se encuentra por casi toda la Peninsula Ibérica. Es un 
elemento paleartico occidental,
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117.- Ophonus (Metophonus) brevlcollis, SERVILLE 1821,- Map.
56.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado ocho ejemplares en cuatro muestreos, en:
O' 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 51-X-BO 1540 - S AQ Penas Negras, Cueva de Agreda (Soria)
Hojarasca de rebollo, mucho humus, en - 
rebollar.
1 - 5-VII-79 1330 S B2 del Isuela (b), Beratôn (Soria).- Pra,
do seco, con tullaga, en quejigal iberi
CO.
- 1 I2-VII-7 9 1330 8 Id..- Id.
4 1 23-V-80 1250 8 Rio Isuela (b), Beraton (Soria).- Prado
humedo, en carra seal.
Todos estos ejemplares son alados, y la parte epical del edea, 
go de los machos no es curvedo en su cara dorsal (JEANNEL, 648, c-d) 
sino horizontal.
ECOIOGIA,- Se encuentra en el Moncayo en la vertiente soria­
na solamente, en el piso montano (Map. 36), y se muestra euripoten- 
te respecto a la humedad. Su actividad se extiende al menos, de pr^ 
mavera a otono.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa sud occid enta 1<, 
Francia, parece faltar en las Islas Britanicas. En la Peninsula Ibe 
rica se encuentra en la region septentrional y media. Es un elemen­
to mediterraneo septentrional.
-  4 1 5
SUBGENERO OPHONUS (s.str.)
118.- Ophonus (s.str.) ardosiacus, LUTSUNIK 1922,- Map. 56. 
MATERlAL ESTUDlADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en : 
cr 9 PECHA ALT. OR. LOGALIDAD. BIOTOPO. VEGETAGION
1 ll-VII-80 1100 N la Pedrisca, Anon (Zaragoza).- Terreno
seco, con tullaga, en quejigal ibérico.
ECOLOGIA.- Especie xeroixlica, de barbechos y zonas de que
jigal; se le encuentra también en urobelas de Daucus y en general - 
en las inflorescencias de Umbellferas, como es frecuente en Ophonus.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meridio. 
nal, Marruecos, Argelia, Tunez, Siria. Se halla en toda la Peninsula 
Ibérica y en Baléares. Es un elemento mediterraneo.
1 1 9.- Ophonus (s.str.) azureus. FABRICIU8 1775.- Map. 56- 
MATERIAL E5TUDIAD0.-
Se }ian capturado 7 ejemplares en 5 muestreos en las siguien. 
tes localizaciones:
O' 9 BECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETAGION
1 12-VII-79 1550 s BQ del Isuela (b), Beraton (Soria).-
Terreno seco con tullaga, en quejigal 
ibérico.
1 4 25-V-80 1250 3 Rio Isuela (b), Beraton (Soria).- Pra_
do humedo, en carra seal.
- 1 4-IX-80 1500 S Rio Isuela (c), Beratôn (Soria).- Pi-a_
, dos prôximos al rio, en carrascal-ro
bollar.
Estos ejemplares presentan las formas macro y braquxpteras.
- 4 1 4  -
ECOLOGIA.- Se le conoce corao especie xerofllica, y de tie- 
rras calcareas, pero la mayoria de ejemplares se han encontrado en 
prados humedos cercanos a rib, dentro de carrascal, Hallada solo 
en el piso monta no y en la vertiente sur (Map. 56). Los terrenos 
en que se han encontrado son calizas del MuschelkaLk.
ZOOGEOGRAFIA,- Especle extendida por Europe media y merlcBo 
nal, sur de Inglaterra, C^ucaso, Turquestan, Irdn, Asia Manor, Si- 
ria, norte de Africa, Asia occidental y central. En la Peninsula 
Ibérica se ha lia en la région septentrional. Es un elemento palear. 
tico occidental.
120.- Ophonus (s.str.) subquadratus, DEJEAN 1829.- Map. 56.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en:
O' 9 FECHA ALT. œ .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETAGION
1 - 12-VII-79 1550 S B9 del Isuela (b), Beratôn (Soria).-
Prado seco, con tullaga, en quejigal 
ibérico.
ECOLOGIA.- No se pueden sacar conclusiones sobre su biolo­
gie por tratarse de un solo ejemplar. Se le conoce corao xerofili-
ca, sobre todo en zona de olivar.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por el sur de Francia y -
toda Europa raediterranea desde Espana hasta el Caucaso. Se ha lia
en casi toda la Peninsula Ibérica y en Baléares. Es un elemento 
mediterraneo septentrional.
-  4 1 5
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GENERO HARPALUS. LATREILLE 1802
De ft p n o A o s  ^ voraz, ansiaso.
121,- Harpalua affinla, SCHRANK 1781.- Map. 57.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 12 ejemplarea en 7 mueatreoa, distribufdos 
por las siguientea localizaciones:
( f  Ç FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETAClOH
1 - 15-VII-80 980 N Balsa de Li tago, Litago (Zaragoza).-
Grillas del estanque, en pinar.
1 8-VIII-79 1100 N BQ de los Huertos (d), Litago (Zarago­
za).- Hojarasca de rebollo, hierba al 
borde del camino, en rebollar,
1 - 21-VI-80 1530 S Bq de las Majadillas (b), Cueva de -
Agreda (Soria).- Prado humedo, en rebo 
liar.
1 - 30-V-81 950 N BQ del rlo Val, Litago (Zaragoza).- T^
rreno con Genista hispanica, en queji­
gal ibérico.
5 1 50-V-81 1000 N Cafflino de la Mata, Litago (Zaragoza).-
Rebollo con asociacion TozetunirAtctos- 
taphylletura, en quejigal ibérico.
1 19-VII-79 1550 S Corral del Acotado, Cueva de Agreda (So
ria).- Terreno seco, pedregoso, con tu­
llaga, en rebollar desaparecido.
5 - 21-VI-80 1540 S Cueva de Agreda (Soria).- Prado, bajo
pila de leiïa, en rebollar desaparecido.
En estoa ejemplares del Moncayo, el edeago de machos tiene 
el apice corto y ancho pero curvado a la derecha (Fig. 57)» no rec_
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to. El color del cuerpo es castano oscuro; uno de los 
ejemplares es verde bronceado brillante. Las antenas, 
los palpos y las patas enteras son rojizas,
GITAS DEL MONCAYO.- MARCET (1 9 0 9), lo cita co- 
mo H. aeneus F .. que es slnonimia.
ECOLOGIA,- Se ha hallado en arabas vertientes Fig. 37
del Moncayo, en el piso basal y montano inferior, aun 
que la especie es euricia (Map. 57). 8e muestra euri- 
potente respecto a la temperatura. El 49,9% se han hallado en queji 
gal seco con tullaga o jara, el resto en lugarea humedos, siempre - 
soieados.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Caucaso, 
Asia Menor, Siberia, Iran septentrional. En la Peninsula Ibérica se 
halle en la region septentrional y en las cadenas montanosas centra, 
les. Es un elemento eurosiberiano.
122.- Harpalus dimidiatus. ROSSI 1790.- Map. 57.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 5 ejemplares en 4 muestreos por las siguien 
tes localizaciones:
CT 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
- 1 14-111-81 1120 0 Alto de la Cerradilla, Agreda (Soria).
Terreno seco, con Genista hispanica, 
en quejigal ibérico.
1 - 21-III-81 1500 0 Alto de Malos Dineros, Cueva de Agreda
(Soria).- Terreno seco, muy pedregoso, 
en carrascal desaparecido.
- 2 24-VI—79 1580 S Beratôn (Soria).- Prado seco almohadi-
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llado, en rebollar desaparecido.
1 7-VIII-79 1350 S Corral del Acotado, Cueva de Agreda
(Soria).- Terreno seco con tullaga, en 
rebollar desaparecido.
ECOLOGIA.- Especie hallada solo en la vertiente soriana y . 
en el piso basal y montano inferior, en lugares muy secos y de es- 
casa vegetacion (Map. 37). Be le conoce cono conun en terrenos cal 
céreos. En el Moncayo, todos los ejemplares han sido hallados en - 
las calizas del Muschelkalk, del Lias y del Jurésico superior.
ZOOGEOGRAFIA,- Especie extendida por Europa media y meridio 
nal, sur de Inglaterra, Asia Menor. En la Peninsula Ibérica.ocupa 
la region septentrional y media. Es un elemento europeo.
1 2 3.- Harpalus distinguendus. DUFTSCHMID 1812.- Map. 37; 
Histogr. 59 y 60.
MATERIAL ESTGDIADO.-
Se han capturado 14 ejemplares en 11 muestreos, distribuidos 
por las siguientes localizaciones:
O" Q FECHA ALT. Œ .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 I7-VI-7 9 1580 S Beratôn (Soria).- Prado seco almohadi-
llado, en rebollar desaparecido.
- 1 21-VII-80 1580 8 Bs de la Fuente del Buitre (a), Beratôn
(Soria).- Prado seco, alraohadillado, en 
rebollar desaparecido.
- 1 25-VII-80 1080 N Bq de Luzan (b), Vozmediano (Soria).- -
Rebollo con gayuba, en rebollar.
2 2 7-VIII-79 1520 S BQ de las Majadillas (a), Cueva de Agre
da (Soria).- Hojarasca de rebollo, en - 
rebollar.
-  4 1 9
1 - 14-III-81
1 - 16-VII-80 1550
- 1 ll-VII-80 1100
1 - 15-XII-81
1 - 22-V1-80 1550 S BS de las Majadillas (b), Cueva de Agre
da (Soria).- Prado burnedo, junto al rio 
en rebollar.
950 N Bs del rio Val, Litago (Zaragoza).- De-
gradaciôo de carrascal, con Genista hi£ 
panica, en quejigal ibérica.
0 Gorrales las Majadillas, Cueva de Agre­
da (Soria).- Prado humedo, en chopera, 
en rebollar desaparecido,
N le Pedrisca , Anon (Zaragosa).- Degrade, 
cion de carrascal con Genista hispanica 
en quejigal ibérico.
900 N Rio Huecha, Anon (Zaragoza).- Prados -
proximos al rio.
1 7-VIII-7 9 1220 S Rio Isuela (a), Beratôn (Soria).- Prado
humedo, en carrascal.
1 - 14-IX-80 1500 0 Rio Veguiila, Cueva de Agreda (Soria).-
Prado humedo, en chopera.
CITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (1904), lo clta cono H. psittaceus 
Pourcr. que es sinonimia.
ECOLOGIA.- Especie hallada en todas las vertientes del Mon­
cayo, en el piso basal y montano sin sobrepasar los 1400 ra. Su acti^  
vidad abarca todo el ano, siendo menor en invieroo (Map. 57)î Hist. 
59 y 60). Se muestra euripotente respecto a la humedad; el 5 5 ,7% - 
fue lia Had o en prados muy humedos, otro tanto en hojarasca de rebo 
llo y gayuba que retienen cierta humedad, y el reste en quejigal 
seco y pedregoso.
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ZOOGEOGRAFIA,- Especie extendida por toda Europa, Caucaso, 
Asia Menor, Siria, Trén septentrional, Turquestin, Siberia, %rrue^ 
cos, Argelia, Azores. Se halla en toda la Peninsula Ibérica y en 
Baléares. Es un elemento paleartico occidental.
124.- Harpalus Tenebrosus. DEJEAN 1829.- Map. 57
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en:
O' 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 4-IX-80 1500 S Rio Isuela (c), Beratôn (Soria).- Pra­
dos prôximos a rio, en carra seal-rebo­
llar.
CITAS DEL MONCAYO.- DE LA FUENTE (1905).
ECOLOGIA,- Especie conocidâ como de terrenos arenosos, ha - 
sido hallada en prados muy humedos junto a rio, y en suelo calizo.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europe media y meridio
N “
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nal, sur de Inglaterra, Asia Manor, Palestlna, Siria, Marruecos, 
Argelia, Tunez, Egipto. Se happa por toda la Peninsula Ibérica y 
Baléares. Es un elemento mediterraneo.
1 2 5.- Harpalus rubripea, DUFTSCHMID 1812.- Map, 57.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado ocho ejemplares en siete muestreos, dis­
tribuidos por las siguientes localizaciones:
Çf Q FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 19-VII-79 1330 S BQ del Isuela (b), Beratôn (Soria).-
Prado seco, con tullaga, en quejigal 
ibérico.
1 - 5-VI-7 9 1030 N BQ de Luzan (a), Vosmediano (Soria).-
•Tara leurifolia, en quejigal ibérico.
2 - 1 5-VII 1-79 1320 S BQ de las Majadillas (a), Cueva de Agre_
da (Soria).- En rebollar seco, pedrego 
so, sin humus.
1 - 25-V-8O 1420 S BQ de la Pared, Cueva de Agreda (Soria)
En rebollar sin humus, muy seco.
1 29-VII-79 1070 N Cementerio de Agramonte, Tarazona (Zara
goza).- Hojarasca de Arctostaphyllos, 
en rebollar con pino.
1 - 20-VI-80 1500 S la Majada, Cueva de Agreda (Soria).- -
Terreno seco, sin humus, en rebollar,
1 7-VII1-79 1350 S la Verdeja, Cueva de Agreda (Soria).-
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
CITAS DEL MONCAYO.- DE LA FUENTE (I9O3 y 1919).
ECOLOGIA.- Especie répartida en ambas vertientes del Moncayo 
en el piso submonta no y euraontano, sin sobrepasar los 1300 m (Map.
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Mapa 37-
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57). Especie xerofllica, habita en el quejigal seco y zonas de re­
bollar pedregoso y sin humus, con suelos calizos pero también sil^ 
ceos.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Br^ 
tanicas, Caucaso, Asia Menoc, Siria, Turquestan occidental. En la 
Peninsula Ibérica se halla en las montanas de la zona septentrional 
y  media; también en Sierra Nevada. Es un elemento europeo.
126.- Harpalus atratus, LATREILLE 1804,- Map. 58 
MATERIAL ESTUDIADO.-
8e han capturado très ejemplares en otros tantos muestreos 
en las siguientes localizaciones:
Cr Q FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 25-VII-80 1080 N BQ <3e Luz^n (b), Vosmediano (Soria).- Re.
bollo con jaral, en rebollar.
1 - 25-VII-80 960 N Loma Rebollo (c), S. Martin de Moncayo
(Zaragoza).- Rebollo con jaral, en rebo 
llar.
1 - 12-VII-80 1700 N la Mina sonda, Ahôn (Zaragoza).- Cervu-
nal, en pinar.
CITAS DEL MONCAYO.- JEANNE (1971 b).
ECOLOGIA.- Especie béstante rara, se ha hallado solo en la 
vertiente norte, desde el piso basai hasta el montano superior a 
1700 m., en zona de Cistus laurifolius y hùraedad de cervunal (Mapa
58).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meridio 
nal, Caucaso. En la Peninsula Ibérica se halla por los Pirineos, - 
cada catalane y Sistema Ibérico. Es un elemento europeo.
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127.- Harpalus neglectua. SERVILLE 1821.- Map. 58.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado cuatro ejemplares en otros tantos muestreos 
por las siguientes localizaciones:
or Q FECHA ALT, œ .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
- 1 2I-VI-80 1530 S Be de las Majadillas (b), Cueva de Agre
da (Soria).- Prado humedo, en rebollar. 
1 - 16-V-80 1230 N Caraino del Santuario (b), Tarazona (Za
ragoza).- Hojarasca de pino, mucho hu­
mus, en pinar.
1 - 17-VII-80 1470 N Penas Meleras, Tara zona (Zaragoza).- -
Hojarasca de haya, en hayedal.
1 - 15-VII-BO 1620 N Santuario de la Virgen del Moncayo, Ta
razona (Zaragoza).- Prado, en pinar. 
Todos estos ejemplares son alados. En Marruecos son âpteros 
(ANTOINE, p. 409).
ECOLOGIA,- Especie conocida corao de terrenos arenosos y du- 
nas en el litoral, en el Moncayo aparece exclusive men te corao f orejs 
tal entre hojarasca de pino y Imya, y prado humedo e higrofllica.
Se halla en ambas vertientes,
ZOOGEOGRAFIA,- Especie extendida por Europa media y meridi^ 
nal, raro en la septentrional, Caucaso, Islas Britanicas, Marrue­
cos, Argelia, Tunez. En la Peninsula Ibérica se halla principeImen 
te en los litorales, pero también en el interior: Madrid, Ciudad 
Real, Valladolid, Salamanca y el Moncayo, Es un elemento mediterr^ 
neo.
128.- Harpalus atténuatus. STEPHENS 1828.- Map. 58; Hist. 61
y 62 .
-  4 2 5  -
MATERIAL ESTLTDIADO.-
Se han encontrado 26 ejemplares en 19 muestreos distribuidos por
las siguientes localizaciones:
Cf Q FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIUTQPO. VEGEl’ACIOH
I 15-VII-8O 980 N Balsa de Litago, Litago (Zaragoza).- R^
picola, en pinar.
I - 25-V-80 1595 8 Beratôn (Soria),- Prado seco almohadi-
Ilado, con erizôn, en rebollar de sa pa re. 
cido.
1 - 5-VII-79 1100 S BQ de Castillejos, Purujosa (Zaragoza).
Hojarasca de carrasca, en carrasca, en 
carrascal de quejigal ibérico.
I - 21-VII-80 1580 S BQ de la Fuente del Buitre (a), Beratôn
(Soria).- Prado seco, alraohadillado, en 
rebollar desaparecido.
1 - 12-VII-79 1550 S BQ del Isuela (b), Beratôn (Soria).- Te.
rreno seco, con tullaga, en quejigal - 
ibérico.
1 - 5-VII-79 1520 8 BQ de las Majadillas (a), Cueva de Agre.
da (Soria).- Hojarasca de rebollo, en - 
rebollar.
1 15-VIII-79 1520 8 Id..- En rebollar seco, pedregoso, sin
humus.
1 - 21-VI-80 1520 8 Id..- Terreno seco, en rebollar sin hu­
mus.
1 - 21-VI-80 1520 8 Id..- Terreno seco, en rebollar sin hu­
mus.
1 - 22-VI-80 1550 8 BQ de las Majadillas (b), Cueva de Agre,
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1 - 21-11r-81 1400
1 _ 16-V-80
-  1
2 -
1230 N
- 1 21-VI-80 1340
21-VI-80 1540
14-VII-80 1330
- 3 21-VI-80 1350
da (Soria).- Prado humedo, en rebollar. 
E2 Veguiila, Cueva de Agreda (Soria).- 
Tullaga, en rebollar desaparecido por 
degradacion antropogena,
Camino del Santuario (b). Ta razona (Za. 
ragoza).- Hojarasca de pino, mucho hu­
mus, en pinar.
Cueva de Agreda (Soria).- Prado, bajo 
pila de lena, en rebollar desaparecido. 
Id..- Prado humedo, en rebollar.
Embalse de Morca, Anon (Zaragoza).- Ho 
jarasea de pino, mucho humus, en pinar. 
Los Hoyos, Cueva de Agreda (Soria).- 
Lomas secas, con tullaga, en rebollar 
desaparecido.
Id..- Id.
Rio Araviana (a), Beraton (Socia).- Tu 
llaga, en rebollar desaparecido por de 
gradacion antropogena.
Rlo Isuela (b), Beratôn (Soria).- Pra­
do humedo, en carrascal.
Rio Isuela (c), Beraton (Soria).- Pra­
dos prôximos a rio, en carrascal-rebo- 
11a r.
Estos ejemplares tienen los raetaepisternos delgados y largos 
corao dice ANTOINE (p. 404) y no JEANNEL (p. 679).
ECOLOGIA.- En el Moncayo se halla sobre todo en la vertien­
te sur desde el piso basal al montano, sin sobrepasar nunca los
22-VI-80
22-VI-80
- 2 23-V-80
2 2 4-IX-80
1350
1350
1250
1300
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1400 m. (Map. 38; Hist. 61 y 62). Especie for estai y de campo abier 
to, euripotente respecto a la temperatura y humedad, el 58,4% fue- 
ron encontrados en quejigal seco y pedregoso, y otros tantos en zo­
nas francaroente humedas (ANTOINE, 404, dice que es poco higrôfila), 
poco frecuentes entre hojarascas. Su actividad se extiende de fina. 
les de invierno a otono.
129.~ Harpalus sulphurises, GERMAR 1824.- Map. 58.
MATERIAL ESTUDIADO:
Se han capturado 11 ejemplares en cuatro muestreos en las - 
localizaciones siguientes:
cT Ç PECHA ALT, m .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETAGION
1 8-VIII-79 1100 N BQ de los Huertos (d), Litago (Zarago­
za).- Hojarasca de rebollo, hierba al 
borde del camino, en rebollar.
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1 - 19-VI 1.-79 1520 S Bq de las Majadillas (a), Cueva de Agre.
da (Soria).- Hojarasca de rebollo, en - 
rebolla r.
5 2 21-VI-80 1540 S Cueva de Agreda (Soria).- Terreno seco
con tullaga, en rebollar desaparecido.
4 - 25-V-80 1100 NO Sierra Valdecolleras, Agreda (Soria).-
Terreno seco con tullaga, en quejigal. 
GITAS DEL MONGAYO.- NAVAS (1904), DE LA FUENTE (1919). 
ECOLOGIA.- Especie francamente xerofila, se halla en arabas 
vertientes del Moncayo sin sobrepasar los 1400 m, y fundamentalmen. 
te en zona seca y pedregosa, de campo abierto, con Genista hisp^n^ 
ca. Se han hallado formas macro y braquipteras que indican fases 
de colonizaciôn y adaptaciôn al medio (Mapa 58).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa medla-occiden­
tal y meridional, Islas Britanicas, Caucaso, Asia Menor, Siberia, 
Marruecos, Argelia, Tûnez. En la Peninsula Ibérica se halla en los 
Pirineos, Macizo Galaico-Duriense, Cordillera Cantabrica y Sistema 
nordibérico. Es un elemento paleartico occidental.
1 5 0.- Harpalus honestus, DUFTSCHMID 1812.- Map. 58 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado solaraente très ejemplares en dos muestreos
en :
O' 9 FECHA AIT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 2I-VI-80 1520 S BQ de las Majadillas (a), Cueva de Agre^
da (Soria).- Terreno seco, en rebollar 
sin humus.
2 - 21-VI-80 1550 S Los Hoyos, Cueva de Agreda (Soria).-
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Lomas secas, con tullaga, en rebollar 
saparecido.
ECOLOGIA.- Especie muy escasa en el Moncayo, hallada en zonas 
calcAreas muy secas y pedregosas, casi sin vegetacion, de la vertien 
te sur, en el piso montano bajo.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meridio^ 
nal, Ingla terra, Caucaso, Asia Menor, Siberia. En la Peninsula Ib^ 
rica se halla en las regiones montanosas de la parte septentrional 
y media. Es un elemento europeo.
1 5 1.- Harpalus rufitarsls, DUPTSCHMID 1812.
ssp, montanellus, MATEU 1953.- Map. 39; Hist. 63 y 64,
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 26 ejemplares en 15 muestreos distribuidos 
por las siguientes localizaciones:
O' 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 1 20-VI-80 1470 N BQ Bellido (g). Anon (Zaragoza).- Hoja,
rasca de acebo-pino, en pinar.
1 26-VII-79 1550 S BQ del Isuela (b), Beraton (Soria).- -
Prado seco con tullaga, en quejigal ibé. 
rico,
1 1 29-VI-8O 1600 N BQ de Morca (a). Anon (Zaragoza).- Pino
prado, en pinar.
5 - 16-V-80 1250 N Galno del Santuario (b), Tarazona (Za­
ragoza).- Hojarasca de pino, mucho hu­
mus, en pinar.
1 2 23-VII-80 1500 E Los Colladillos, An6n (Zaragoza),- Hoja.
rasca de pino, mucho humus, en pinar.
-  4 3 1  -
- 1 5-VII1-79 1720 N Gucharôn (pinares), Tarazona (Zarago
za). Pino-prado, en pinar.
2 - 18-V-80 1550 N Éraualse de Morca, Anôn (Zaragoza).-
Hojarasca de pino, mucho humus, en p^ 
nar.
1 - 18-V-80 1550 N Id..- Tierra seca, pedregosa, en el -
fondo del embalse.
1 21-VII-80 1500 0 Puente del Mendruguillo, Agreda (Soria)
Prados prôximos a arro.yo.
1 18-V-80 1260 N Fuente del Sacristan, Tara zona (Zarago
za).- Hojarasca de haya-prado, en haye^ 
dal.
5 2 20-VI-8Û 1500 S la Majada, Cueva de Agreda (Soria).- -
Terreno seco, sin humus, en rebollar.
1 18-VI1-80* 1700 N la Mina sonda, Anôn (Zaragoza).- Cervu­
nal, en pinar.
Esta subespecie fue descrita por 
MATEU sobre ejemplares del Moncayo, Se 
confunde a veces con decipiens Dej. Su 
edeago es como el que figura en MATEU - 
(1 9 5 5, p. 157 ne 2 ) (Fig. 58). El prono 
to es arqueado por delante; por detras 
es subrectilineo y algo convergente. De^
bo hacer notar, como rasgo nuevo, que el apice final de los élitros 
en el angulo suturai en los machos acaba en punta, y en las hembras 
en un pequeno dlente que sobresale.
CITAS DEL MONCAYO.- MATEU (1955), DE lA FUENTE (I905 y 1919), 
JEANNE (1 971 c).
Fig. 38
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ECOLOGIA.- Aparece corao especie principaImente forestal, en 
todas las vertientes del Moncayo, pero sobre todo en la norte, ex- 
clusivamente en el piso raontano entre 1200 y 1800m, (Map. 59; Hist.
65 y 64). Todos los ejemplares ban sido capturados exclusivamente 
de mayo a agosto; no se han encontrado muestras de actividad en nin, 
gun otro mes del ano. Su habitat preferido es el humus de hojaras­
ca de pino, sin hierba (34,6%) o con ellas (23%) y de rebollo (19,2%) 
pero colonize también otros cinco biotopos mas aunque en menor abu£ 
dancia.
ZOOGEOGRAFIA,- Especie extendida por Europe media y meridio 
nal, raro y localizado en la septentrional, Islas Britanicas, Cau­
caso, Asia Menor, Marruecos, Argelia, Tunez, En la Peninsula Ibéri. 
ca se encuentra esta especie en los Pirineos, Cordillera Cantdbri- 
ca, Galicia y en el Moncayo. Es un elemento mediterraneo.
4
132.- Harpalus decipiens. DEJEAN 1928,- Map. 39; Hist. 63 y 
64.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 24 ejemplares en 14 muestreos distribuidos 
por las siguientes localizaciones:
(f Ç FECHA ALT, m .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 18-VII-80 1650 N BS Bellido (c), Anôn (Zaragoza). Pino-
prado, en pinar.
5 - 5-VIII-79 2260 8 BS Penas Negras (a), Cueva de Agreda
(Soria).- En pastizal psicroxerofilo.
1 - ll-VIII-79 2070 S Bs Penas Negras (d), Cueva de Agreda
(Soria).- En pastizal psicroxerofilo.
- 1 ll-VIII-79 1600 E Cerro del Morron, Anon (Zaragoza).- En
pastizal psicroxerôfilo.
-  4 5 5  -
1 - 17-VII-79 2515 N
1 - 5-VI1I-79 2515 N
5 - ll-VIII-79 2150 N
1 _ 29-VI-80 1900 N
- 1 18^V-80 1550 N
1 1 18-V-BO 1550 N
2 - 18-VII-80 1750 N
2 - 14-VII-79 1800 N
1 - 5-VIII-79 2100 S
N
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2 - 17-VII-79 2100
Fig. 39
f Pico Lobera» Anôn (Zaragoza).- Hojaraa- 
ca de Pea tu ça indigeata.
El edeago de eata eapeoie (fig. 39) ea 
identico al que figura JEANNE (1970 c» pôg. - 
246j k-l) que aunque indica que ea de H. ram- 
buri Roaenh. ya aenala mas tarde (1971 c, pag 
204) que es sinonimia. El pronoto ea arqueado 
todo hasta el final. A diferencia del H. ru- 
fitarais, el dpice de los élitros en el angu­
lo sutural ea redondeado.
GITAS DEL MONCAYO.- JEANNE (1971 c).
ECOLOGIA,- Especie propia del piao montano superior y subal. 
pino, ae ha encontrado en el Moncayo desde los 1600 hasta la cima 
y en todas las vertientes; solo en doa caaoa se han hallado a 1300 
m. (Map. 39; Hist. 63 y 64). Su actividad abarca desde la primave- 
ra » mas o menos avanzada segun van deaapareciendo las nieves con 
la altura, hasta bien entrado el otono. Coloniza los habitats pro 
pios de ease alturaa, principaImente el pastizal psicroxerofilo 
(33,3#)» la hojdrasca de pino con hierba generalmente (29,1%)» el 
auelo de piornal y enebro raatrero (25%).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por la region audocciden- 
tal de Francia, Italia continental, Sicilia. En la Peninsula Ibé­
rica se encuentra en los macizos que rodean la Meseta norte y cen 
tral; también en Sierra Nevada. Es un elemento mediterraneo Septen 
trional.
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135.- Harpalus aerripes, QUENSEL 1806,- Map. 39. 
ma terial ESTUDIADO.-
Se han capturado 5 ejemplares en 4 muestreos distribuidos 
por las siguientes localizaciones:
O' 9 EEC HA M jT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
1 - 7-VIIf-79 1380 S Beratôn (Soria).- Prado seco, almohadj^
llado, erizôn, en rebollar desapareci­
do.
1 - 21-VI-BÜ 1550 S Los Hoyos, Cueva de Agreda (Soria).-
Lomas seôas, con tullaga, en rebollar 
desaparecido,
2 - 23-VII-80 960 N Loma Rebollo (c), S, Martin de Moncayo
(Zaragoza).- Rebollo con jaral, en re­
bollar .
1 - ll-VII-80 1100 N la Pedrisca, Ahôn (Zaragoza).- Terreno
seco con Genista hispanica, en queji­
gal ibérico.
En algunos de los ejemplares, los dos penultimos esternitos 
abdominales son glabros del todo, como sehala JEANNEL (p. 683), pe 
ro otros son casi glabros, tienen unas pocas sedas muy corta s y - 
que se caen facilmente. ANTOINE (p. 411) sehala también la presen- 
cia de algunas sedas.
GITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (I9 0 4).
ECOLOGIA,- Se halla en arabas vertientes del Moncayo, solo en
el piso basai, en terrenos secos de muy poca vegetaciôn con tullaga
y erizôn, o con raatocrales de jara. Especie xerofllica.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y raeridip 
nal, Islas Britanicas, Caucaso, Asia Menor, Turquestan, Siberia,
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norte de Africa. En la Peninsula Ibérica se extiende por casi toda 
ella; parece que falta en el cuadrante del sudoeste. Es un elemen­
to paleartico occidental.
1 5 4.- Harpalus tardus, PANZER 1797.- Map. 59*
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado ocho ejemplares en seis muestreos distri­
buidos por las siguientes localizaciones:
O' Q FECHA ALT. Œ .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 14-III-81 1080 N B2 de Luzan (b), Vozmediano (Soria).-
Rebollo con jaral, en rebollar.
1 21-111-81 950 N Be del rio Val, Litago (Zaragoza).- De^
gradacion de carrascal con Genista his^  
pénica, en quejigal ibérico.
1 1 14-111-81 1000 N Camino de la Mata, Litago (Zaragoza).-
Rebollo con gayuba, en quejigal ibéri­
co.
- 1 9-VII-79 1360 N Colladillo del Cabezo de la Mata, Tras^
moz (Zaragoza).- Prado humedo, en rebo 
llar.
1 - 7-III-81 9CO N Loroar rebollo (b), S. Martin de Monca­
yo (Zaragoza).- Rebollo con jaral, en 
rebollar.
1 - 23-VII-80 960 N Loma Rebollo (c), S. Martin de Moncayo
(Zaragoza).- Rebollo con jaral, en re­
bollar .
CITAS DEL MONCAYO.- MARCET (19 0 9), JEABffi (1971 c).
ECOLOGIA.- Aunque son pocos ejemplares, han sido halladas -
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exclusivamente en la vertiente norte, en el piso basai, y en la es_ 
trecha zona correspondiente a la As. Quercetun pyrenalcae sub. Ge- 
nistosum y Arctostaphylosum, la mayoria entre matorrai de jara, en 
un suelo ligeramente acido, sin carbonatos (Map. 59).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Br^ 
tanicas, Caucaso, Asia Menor, Siberia, Iran septentrional. En la - 
Peninsula Ibérica se halla en la region septentrional y media. Es 
un elmento eurosiberiano.
1 3 5.- Harpalus anxius, DUFTSCHMID 1812.- Map. 39, Hist. 65 
y 66.
ssp. subcyllndrlcus, DEJEAM 
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 18 ejemplares en 6 muestreos, distribuidos
por las siguientes localizaciones:
0* 9 FECPIA ^T._ m .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
2 1 26-VII-79 1380 S Beraton (Soria).- PTado seco, almohadi-
llado, en rebollar desaparecido.
1 - 24-VI-79 1330 S Bs del Isuela (b), Beraton (Soria).- Te_
rreno seco, con tullaga, en quejigal ibé. 
rico.
1 2 21-III-81 1400 0 BQ Veguiila, Cueva de Agreda (Soria).-
Tullaga, en rebollar desaparecido.
5 1 13-VIII-79 1330 S Corral del Acotado, Cueva de Agreda (S©
ria).- Tullaga, en rebollar desapareci­
do.
1 1 21-VI-80 1350 0 Los Hoyos, Cueva de Agreda (Soria).- Te^
rreno seco, con tullaga, en rebollar d£ 
saparecido.
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1 1 20-VI-80 1500 S la Majada, Cueva de Agreda (Soria).-
En rebollar seco, pedregoso, sin humus. 
1 - 22-VI-80 1350 S Rio Araviana (a), Beratôn (Soria).- -
Terreno seco, con tullaga, en rebollar 
desaparecido.
Todos los ejemplares tienen los lados del pronoto arqueados 
hasta atras y los éngulos posteriores del misrao son algo obstusos, 
que es lo propio de la asp. subcylindricus Dej., que segun hace - 
constar JEANNE (1971 c) ocupa la Europa mediterranea.
ECOLOGIA.- Se ha hallado solaraente en la vertiente soriana
del Moncayo, en el piso montano, siempre en zonas muy secas, pedre. 
gosas, sin apenas vegetaciôn, de tullaga y erizôn. Especie xerofl­
lica. Su actividad abarca de prlraavera a otono (Map. 59; Hist, 65 
y 66).
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ZOOGEOGRAFIA. - E specie ext end Ida por toda Enropa, Islas Br^ 
tdnicas, Oducaso, Asia Menor, Siberia, Argelia. En la Penfnsula - 
Iberica se halla en la region septentrional y media, y en las Balea. 
res. Es un elemento paleartico occidental.
156.- Harnalus contemptua. DEJEAN 1829.- Map. 59.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ban capturado 8 ejemplares en 6 muestreos distribuldos 
por las siguientes looalizaclones:
0" Ç FECHA AIÆ. Œ .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 24-VI-79 1580 8 Beratôn (Soria).- Prado seco, almobadi.
llado, en rebollar desaparecido.
- 1 15-VIII-79 1580 S Id..- Id.
1 1 25-V-80 1595 S Id..- Id.
1 - 21-VI-80 1520 S Be de las Majadillas (a). Cueva de Agre
da (Soria).- Terreno seco, sin humus, en 
rebollar.
1 - 21-VI-80 1550 S Be de las Ma^jadillas (b), Cueva de Agre_
da (Soria).- Prado burnedo, en rebollar.
1 1 16-VII-80 1500 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).-
Prado humedo, junto a rio, en rebollar 
desaparecido.
ECOLOGIA,- Se halla esta especie solo en la vertiente soria- 
na del Moncayo, en el piso monta no inferior. En otras montanas de - 
Espana se le conoce como propia del monta no y subalpino. Especie xe^  
rofilica principalmente (50%), también colonize lugares huraedos 
(57,5%).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendIda por la Peninsula Ibérica,
-  4 4 1
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en las montanas que rodean la Meseta , Cordillera CanWbrlca, Sie­
rra Nevada, Se encuentra también en Marruecos, Es un elemento ibé^  
rico.
GENERO STENOLOPHUS. STEPHENS 1827.
De a T e V tf » , estrecho; À d f o u  , nuca , cerviz: su prono 
to esta estrechado por detrés,
137.- Stenolophus teutonua, SOHEIANK 1781,- Map. 40; Hist. 67
y 68.
MATERIAL ESTUDIADO,-
8e han capturado 26 ejemplares en 18 muestreos, distribul- 
dos por las siguientes localizaciones:
(f 9 EgCHA ALT. m .  LOGALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
2 17-VII-79 15^0 S Arroyo Penas Negras, Cueva de Agreda -
(Soria).- Ripfcola, en rebollar.
1 1 5-VIII-79 1540 8 Id..- Id.
1 - 29-VT-8O 1200 E B9 del Horcajuelo, Anon (Zaragoza).-
Riplcola, en pinar.
- 1 ll-VII-80 1200 E Id..- Id.
1 1 19-VI-8O 1550 8 BQ de las Majadillas (b), Cueva de Agr^
da(Soria).- Prado muy humedo, en rebo­
llar.
- 1 20-VII-80 960 N BQ Paletilias, Vozmediano (Soria).- R^
picola, en chopera.
1 21-VII-80 1350 0 BQ Royo, Cueva de Agreda (Soria). Ripj[
cola, en rebollar desaparecido.
1 - I5-VII-8O 1000 N Central de Morca, Anon (Zaragoza).- De.
-  4 4 ?  -
tritus vegetales, junto al agua, en re 
boiler.
2 - i4-Vir-80 1530 N Embalse de Morca, Anon (Zaragoza).- Ri
picola, en pinar.
1 - 16-V-80 1540 N Fuente de los Fra ilea, Tara zona (Zara­
goza).- Ripicola , en bayedal.
2 - 18-VII-80 1730 N Fuente del Morroncillo, Anon (Zaragoza)
Paludicola, en pinar.
1 - 17-VI-79 1180 N Fuente de la Teja, Tara zona (Zaragoza).
Ripicola, en pinar,
- 2 2-VII-79 1180 N Id..- Id.
- 2 15-IX-80 900 E Rio Huecha, Anon (Zaragoza).- Ripicola
en pinar,
1 1 29-VII-79 830 N Rio Huecha, de S. Martin, S. Martin de
Moncayo (Zaragoza).- Ripicola, en reb£ 
liar.
1 - 16-VII-80 1300 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Sotia).
Ripicola , en rebollar desaparecido.
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El edeago de estos ejemplares es idéntico al que figura en 
ANTOINE (p. 458 c) y no como el que consta en JEANNEL (p. 696 a-b) 
que debe ser un error. Debo hacer notar que estos ejemplares tie- 
nen 4 sedas gulares con dos fosetas en tnedio sin sedas, exactaraeti 
te cômo el caracter que ANTOINE asigna a Egadroma (p. 454) y que 
figura en la p. 441 e, en lugar de dos sedas gulares (p. 455, fig. 
94 g) que le asigna a Stenolophus. Igualmente he comprobado con - 
ejemplares del Gusdarrama. Debe tratarse de un error.
CITAS DEL MONCAYO.- JEANNE (1971 c).
EGOIDGIA.- Especie higrofilica, el 84,6% de los ejemplares 
han sido hallados en medio ripicola y el resto en medios muy hûm.e 
dos. Se encuentra por todas las vertientes del Moncayo desde el - 
piso basai hasta el montano superior, sin sobrepasar los 1800 m. 
(Map. 4O4 Hist. 67 y 68). Su actividad abarca de primavera a otoho.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meridio 
nal, Islas Briténicas, norte de Africa, Tripolo occidental, Azores. 
En la Peninsula Ibérica es muy comun por toda ella, a si como en - 
Baléares y Canarias, Es un elemento nediberraneo occidental.
GENERO BRADYCELLUS. ERICHSON 1837
De fi p a S s , lento; k c A A / <u, yo vengo: poco corredor.
138.- Brad.ycellus verbasci. DUFTSCHMID 1812,- Map. 40.
MATERIAL ESTUDIADO.-
8e ha capturado un solo ejemplar en:
O’ 9 FECHA yÆ. OR. LOGALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 9-VI-79 1380 s Beratôn (Soria).- Prado seco, almohad^i
llado, con erizôn, en rebollar desapa­
recido.
-  4 4  5  -
ECOLOGIA.- Especie muy escasa en el Moncayo. Se le conoce C£ 
mo propia de terrenos arenosos, pero este ejemplar es de terreno ca^  
lizo, pedregoso, muy seco, sin mas vegetacion que erizones.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meridio­
nal, raro y localizado en la septentrional, Islas Britanicas, Asia 
Manor, Iran septentrional, Marruecos y en casi toda la region pale- 
artica. En la Peninsula Iberica se disemina por casi toda ella. Es 
un elemento paleartico occidental.
GENERO AGUPALPUS, LATREILLE 1829.
De acutus, agudo; palpus, palpos: por tener los palpos muy 
agudos en su extreraidad.
159.- Acupalpus notatua, MULSANT et REY 1861.- Map. 41.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en:
O' Ç EEC FIA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION 
- 1 18-V-80 1350 N Embalse de Morca, Anon (Zaragoza).-
Jarasca de pino, en pinar.
ECOLOGIA.- Especie muy escasa en el Moncayo. Se le conoce . 
como pobladora de terrenos cenagosos de agua dulce, pero este eJem 
plar ha sido capturado en hojarasca de pino abundante y burneda.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por la Europa meditecranea, 
sur de Francia, Cerdena, Italia, Grecia, Marruecos, Argelia, -unez, 
Caucaso, Albania; también en Sudafrica. En la Peninsula Ibérica, de 
la Fuente la situa en Cataluna, Valencia, Cadiz, Baléares; y ahora 
en el Moncayo. Es un elemento raediterraneo.
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140.- Acupalpus brunnelpea, STURM 1825.- Map. 41,
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en:
O’ Ç FECHA ALT. œ .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 _ 28-11-81 1000 N Camino de la Mata, Litago (Zaragoza).-
Rebollar degradado, con Calluraa vulga­
ris, Sarothamus scoparius.
ECOLOGIA.- Se conoce esta especie como habitante al borde
de aguas estancadas. Sin embargo este ejemplar ha sido capturado en
zona seca, totalmente desforestada dentro de la As. Quercetum pyre- 
naicae sub, Genistosum.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meridio 
nal, Islas Britanicas, Marruecos, Argelia, Tunez, Azores. Se halla 
diseminada por toda la Peninsula Ibérica y Baléares, Es un elemen­
to raediterréneo occidental.
141.- Acupalpus maculatus. SGHAUM I860.- Map. 41,
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado solamente dos ejemplares en:
Çf Ç FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 4-IX-80 1000 N Be de los Huertos (f), Litago (Zarago­
za).- Ripicola, en rebollar.
1 19-VII-80 1260 N Fuente del Sacristan, Tara zona (Zaragjo
za).- Hojarasca de haya-detritus végé­
tales junto arroyo, en hayedal.
Estos ejemplares tienen el borde del pronoto todo alrededor 
amarillento; también lo son en los élitros, la zona suturai y los 
bordes todo alrededor excepto la zona humerai; y una pequena mancha
4 4 ?  -
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amarilla ova lada sobre el disco en la base de los élitros.
En uno de los ejemplares, el color amarillo ocùpa casi todo 
el elitro, menos una pequena mancha oscura en el centro del ultimo 
tercio; la mancha oscura del discos del pronoto también es mas pe- 
quena.
EOOLOGIA.- Especie ligada al medio acuWitico y a los detri­
tus vegetales de sus proximidades, donde caza. Es muy escasa en el 
Moncayo.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y medite- 
rranea, Céucaso, Argelia, Marruecos. En la Penfnsula Ibérica se ha. 
11a por casi toda ella. De la Fuente la cita de Barcelona, Ciudad 
Real, Valencia, Murcia, Baléares. Es un elemento mediterraneo.
142.- Acupalpus meridianis. LINNEO 17o7.- Map. 41,
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en: 
or Ç FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 ll-VII-80 1750 N Fuente del Morroncillo, Anon (Zaragoza)
Paludicola, en pinar.
ECOLOGIA.- Como la mayorfa de las especies de este género es 
higrôTila, hallado este ejemplar en un prado encharcado, aunque pa- 
rece que esta especie es la menos ligada a la humedad de todo el gé. 
nero. Se le conoce como frecuente en vecindad con el hombre, y en 
nidos de ratas.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Bri­
tanicas, Asia Menor, Caucaso. En la Penfnsula Ibérica se halla en 
la région septentrional. Es un elemento europeo.
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143.- Acupalpus luteatua, DUFTSCHMID 1812.- Map. 41.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se ha capturado un solo ejemplar en:
C/ 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 21-VII-80 1300 0 Fuente del Mendrugulllo, Agreda (Soria)
Ripicola.
ECOLOGIA.- Especie que vive al borde de corrientès de agua 
dulce, generalmente a baja altura; en el Moncayo se ha hallado en 
el piso montano, en zona totalmente desf orestada en todas direccio 
nés.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meridio, 
nal, Caucaso, Siberia, Marruecos, Argelia, Tunez, Azores. En la p£ 
ninsula Ibérica, De la Fuente la cita de los Pirineos orientales, 
Ciudad Real, Malaga. Esta también en las Canarias. Es un elemento 
paleartico occidental.
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TRIBU LICININI
GENERO LIGINUS. MTREILLE 1802
144.- Liclnus punctatulus. FABRICIUS 1792
88p. granulatus. DEJEAN 1926,- Map. 41.
MATERIAL ESTUDIADO:
Se han capturado 9 ejemplares en 7 muestreos distribufdos 
por las siguientes localizaciones:
O" 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
1 1 14-11[-81 1120 0 Alto de la Cerradilla, Agreda (Soria).
Terreno seco, con tullaga, en quejiga1 
ibérico.
1 19-VI-80 1350 S BQ de las Majadillas (b), Cueva de Agr^
da (Soria).- Prado humedo, en rebollar. 
1 1 17-VII-79 1420 S BQ de la Pared, Cueva de Agreda (Soria)
Prado humedo, en rebollar.
- 2 l-VIII-80 1500 S Gabezo del Calz (a), Beratôn (Soria).-
Hojarasca de rebollo, mucho humus, en 
rebollar.
- 1 14-III-81 1470 0 El Canto Hincado, Agreda (Soria).- Te­
rreno seco, con erizôn, en quejiga1 ib^ 
rico.
1 - 21-IX-80 1750 S Puente de Penas Negras, Cueva de Agreda
(Soria).- Cervunal.
1 - 5-VII-79 1550 G la Verdeja, Cueva de Agreda (Soria).-
Hojarasca de rebollo, mucho humus, en 
rebollar.
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Fig, 40
En los ejemplares del Moncayo, el 
edeago en su parte apical es menos aplanado, 
un poco mas grueso que el que figura en 
JEANilEL (p. 995, e-f), y el estilo derecho 
bastante mas ancho, no digitiforme (fig.
40).
La serie marginal de sedas en los élitros es claramente 
visible, constando de 29-30 sedas dispuestas en forma continua 
(Antoine, p. 511, dice son imposibles de distinguir en los ejempla­
res marocanos).
citas del MONCAïO; NAVAS (1904).
ECOLOGIA.- Se halle en el Moncayo solo en la vertiente 
soriana, mas seca, calida y soleada, desde el piso basal al monta? 
no superior. Aunque se le conoce como especie xerofila,en el Monca­
yo aparece mas ligada al medio francamente humedo de prados y cervu 
nal (44,4 %) o con la humedad renida por laebundante hqjarasca de 
Quercus pyrenaica (33,3 %); el resto en el seco quejigal con 
Genista hispanica sp. villosa (Mapa 41).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie ettendida por Europa sudoccidental y 
zona mediterranea occidental, Islas Britanicas, Asia Menor, Azores 
y norte de Africa. En la ^eninsula Iberica, esta subespecie esta 
diseminada por toda ella. Es un elemento mediterràneo occidental.
GENERO BADISTER, CIAIRVILLE 1806 
De (\ a s t (r r gs, corredor.
145.- Badister bipustulatus FABRICIUS 1792.- Map.42
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Hlstogr.. 69 y 70. forma tfpica.
MATERIAL ESTUDIADO.-
Se han capturado 28 ejemplares en 27 muestreos, distrihuldos
por las siguientes localizaciones:
CT ç FECHA ALT. œ .  LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
- 2 24-X-80 1350 NO El Acebal, Aldehuela de Agreda (Soria)
Hojarasca de haya-musgo, en hayedal.
1 - 25-V-8O 1540 8 Arroyo Pehas Negras, Cueva de Agreda
(Soria).- Hojarasca de rebollo, mucho 
humus, en rebollar.
I - 17-VI-79 1550 N B° de Castilla (a). Tara zona (Zaragoza)
Prado humedo, en hayedal.-
- 1 15-VII-79 1550 N Id..- Hojarasca de haya, en hayedal.
I - I6-VI-80 1200 N BQ de los Huertoa (a), Litago (Zaragoza)
Hojarasca de rebollo, poco humus, en re. 
bollar puro.
1 - 20-VI-80 1050 N BQ de Morca (c), Trasmoz (Zaragoza),- -
Hojarasca de Arctostaphyllos y rebollo, 
en rebollar.
1 - 20-VII-80 960 N BQ Paletillas, Vozmediano (Soria).- Al
borde de arroyo, en chopera.
1 14-VIII-79 900 N BQ del Pradillo, Lituénigo (Zaragoza).
Rebollo-jaral, en rebollar.
I - 24-X-80 1250 NO BQ de los Prados (a), Aldehuela de Agre
da (Soria).- Hojarasca de haya, en haye 
dal.
1 I5-VII-79 1300 N Camino del barranco de Castilla, Tarazo
na (Zaragoza).- Hojarasca de haya, en
-  4 5 3  -
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1 24-VI-79 1215 N
- 1 16-V-80 1250
- 1 15-VII-79 1070 N
1 _ 15-IV-8O 1070 N
- 1 15-V-80 1070 N
- 1 18-IX-80 1070 N
1 - 16-VII-79 1560 N
- 1 20-VII-79 1560 N
- 1 4-VIII-79 1560 N
- 1 18-V-80 1550 N
- 1 lO-X-80 1100 E
- 1 I9-VII-8O 1260 N
- 1 2-VI1-79 1100 N
1 - I5-V-8O 1100 N
1 - 22-XI-80 1060 N
hayedal.
Ce del Santuftrio (a), Tara zona (Zarago­
za).- Hojarasca de haya, en hayedal.
09 del Santuario (b). Tara zona (Zarago­
za).- Hojarasca de pino, mucho humus, - 
en pinar.
Casa de Ingenieros, Tara zona (Zaragoza) 
Hojarasca de pino con mucho hierba y hu 
mus, en pinar pinonero.
Id..- Id.
Id..- Id.
Id.. — Id.
Colladillo del Cabezo de la Mata, Tras- 
mo3 (Zaragoza).- Prado humedo, en rebo­
llar.
Id.«— Id.
Id..- Id.
Embalse de Morca, Anon (Zaragoza).- Ba- 
jo corteza de pino caldo, en pinar.
Fa sera. Anon (Zaragoza).- Hojarasca de 
pino, mucho humus, en pinar.
Fuente del Sacristan, Tarazona (Zarago 
za).- Hierba junto a arroyo, en hayedal. 
Pista de Agramonte a Veruela (a), Tara- 
zona (Zaragoza).- Hojarasca de rebollo, 
en rebollar.
Id..— Id .
Pista de Agramonte a Veruela (b), Tara, 
zona (Zaragoza).- Hojarasca de pino, ro.u
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cho humus, en pinar.
1 8-IV-80 1000 N Refugio de los Vascos, Anon (Zaragoza),
Hojarasca de Arctostaphyllos y rebollo, 
en rebollar.
1 - 2-VII-79 1090 N Sanatoria de Agramonte, Tara zona (Z#
goza).- Hojarasca de gayuba, en rebo­
llar .
En los ejemplares del Moncayo, el edeago es como el que fi­
gura en ANTOINE (p. 5I6) y no como el que consta en JEANNEL (p. IOO5 
c-d). Es estilo derecho de los ej. del Moncayo, es ma s ancho y trian 
gular, como paleta (fig. 41).
CITAS DEL MONCAYO.- NAVAS (1904).
ECOLOGIA.- Especie abundante de la vertiente aragonesa y muy
N° 
indi- 
vlduof,
I 1 .
1000 1200 1400 1600 1800 20 0 0  2200
Histogramas 69 y 70: Badister bipustulatus FABR. A l t i t u i
N° 
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viduos.
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escasa en la soriana, se halla en el piso 
basal y montano sin sobrepasar los 1600 ro 
(Map. 42; Hist. 69 y 70). Ou actividad - 
abarca del coraienzo de primavera a finales 
de otono. Es una especie esencialmente fo 
restai, que vive entre hojarasca abundan­
te, principalmente de pino (25%) o en me­
ner proporciôn (14,2%) de haya, rebollo y 
gayuba, cazando pequena s larvas en el aro- 
biente humedo que retienen. Aunque de forma 
accidentai, van a cazar también larvas y 
otros insectes a los tocones y troncos - 
caidos viejos.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas Bri_ 
tanicas, Caucase, Irén septentrional, Siberia occidental, Marrue­
cos, Argelia. En la Peninsula Ibérica la forma tipica se halla en 
la region septentrional y media. Es un elemento paleartico occi­
dental.
dcho .
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TRIBU CniAEMINl
GENERO CHLA.ENIUS, BONELLI 1810
De À'AaTva, capa, manto; por la capa pub esc en te sedosa que 
tiene rauchas especies.
SUBGENERO GKUENITES, MOTSCHOULSKY 1860
146.- Chlaenius (Chlaenites) spoliatus ROSSI 1790.- Map.
45.
material ESTUDIADO.- Se han capturado 8 ejemplares en 7 
muestreos distrihuldos por las siguientes localizaciones:
(f Q FECHA ALT. OR^ LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
I 20-VI-80 900 E Balsa del Cerrillo, Anôn (Zaragoza).-
Ripicola, en rebollar.
I - I5-VII-8Q 980 N Balsa de Litago, Litago (Zaragoza).-
Ripicola, en pinar.
1 1 22-VI-80 1550 8 B9 de las Majadillas (b), Cueva de
Agreda (Soria).- Ripicola, en rebollar.
1 - 9-VII-79 1200 N Pista de los Bu eyes (d), Tarazona ( Zara^
goza),- Ripicola, en hayedal.
I - 11-VII-80 900 E Rio Huecha, Anon (Zaragoza).- Ripicola,
en rebollar-carrascal.
1 - 4-IX-81 1500 S Rio Isuela (c), Beratôn (Soria).- Ri­
picola, en rebollar-carrascal.
1 - 16-VII-80 1500 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).-
Ripicola, en rebollar desaparecido.
Estos ejemplares del Moncayo tienen el pronoto muy fina- 
raente punteado, al igual que la cabeza, y no liso como dice JEAN­
NEL (p. 965)J
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ECOLOGIA.- Especie fuertemente higrofila, vive al borde de 
estanques, charcas y zonas que se inundan con cierta frecuencia y 
alternancia, refugiândose bajo las piedras que estas sobre el ba­
rre, entre matas, bajo restes vegetales acumulados per el agua.
Vive en todas las vertientes del Moncayo, en el piso basai y mon­
tano (Map. 45).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meri­
dional, Caucase, Asia Mener, Siria, Asia Central, norte de Africa, 
Egipto. En la Peninsula Iberica se halla diseminado por casi toda 
ella, aunque bastante rara y localizada. Se halla también en Can^ 
rias. Es un elemento mediterraneo.
SUBGENERO CHLAENIELLUS. REITTER 19O8
147.- Chlaenius (Chlaeniellus) vestitus PAYKULL 1790.-
Map. 43.
MATERIAL ESlUDIADO:
Se han capturado solamente dos ejemplares en;
0* 9 FECHA AIÆ. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 I5-VII-8O 980 N Balsa de Litago, Litago (Zaragoza).-
Ripicola, en pinar.
1 I5-VII-8O 1000 N Central de Morca, Anôn (Zaragoza).-
Ripicola, en rebollar.
ECOLOGIA.- Especie que vive junto a estanques y lugares 
que se encharcan con frecuencia, entre détritus vegetales, donde 
cazan y guarecièndose bajo las piedras. Eh el Moncayo solo se han 
hallado en la vertiente norte y en el piso basai.
ZOOGEOGRAFIA. - Especie extendida por Hii’opa media y meri­
dional, rara y aislada en la septentrional, Caucaso, Asia Menor,
-  ^ 5 9  -
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Sixia, Siberia occidental, Marruecos, Islas Brit&nicas, Chipre.Se 
halla repartida por toda la Peninsula Iberica y Baléares. Es un 
elemento palearitco occidental.
148.- Chlaenius (Chlaeniellus) Olivieri CBOTCH 1870.-
Map. 43.
Mat er ial e s o u d i a d o;
Se han capturado 6 ejemplares en 4 muestreos distrihuldos 
por las siguientes localizaciones:
or Q FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 2 I5-VII-8O 980 N Balsa de Litago, Litago (Zaragoza).
Ripicola, en pinar.
1 - 22-VI-80 1550 S B5 delas Majadillas (b), Cueva de
Agreda (Soria).- Ripicola, en rebo­
llar.
1 - I5-VII-8O 1000 N Central de Itorca, Anôn (Zaragoza).-
Ripicola, en rebollar.
1 - I5-XII-8I 900 E Rio Huecha, Ahôn (Zaragoza).- Ripi­
cola, en rebollar.
Los ejemplares del Moncayo tienen los ôngulos posteriores 
del pronoto claramente rectos, algo obtusos, pero no redondeados.
ECOLOGIA.- Esta especie se ha encontrado en el mismo ha­
bitat que GhZspoliatus y Ch.vestitus. y en varias ocasiones convia 
viendo con ella. Esta en ambas vertientes del Moncayo, en el piso 
basai y montano bajo sin superatr los 1400 m. Su actividad, tenien- 
do en cuenta datos del Guadarrama (NOVOA, 1975) abarca a todo el ano, 
aunque es menor en invierno.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y sudoc­
cidental, Marruecos, Argelia, Tunez. En la ^eninsula tbérica se ha-
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lia diseminada por toda ella y también por Baléares. Es un elemen­
to mediteriàneo occidental.
149.- Chlaenius (Chlaeniellus) nigricornis FABRICIUS 178V- 
De esta especie no se ha capturado ahora ningûn ejemplar. 
CITAS DEL MONCAYO; DE lA FUENTE (1905) y (1919).
ECOLOGIA.- Especie que habita al borde de aguas claras,
siendo también paludicola. Es eurizonal.
ZOOGEOGRAFIA. Especie extendida por toda Europa, sur de 
Inglaterra, Turquia, Asia Menor, Siberia. En la Peninsula Ibérica 
se halla repartida por la région septentrional, y de forma rara en 
la media. Es un elemento mediterraneo septentrional.
150.- Chlaenius (Chlaeniellus) nitidulus SGIIRAI.K 1761 
var. tibialis DEJEAN 1826.- Map. 45.
m a te ria l ESTUDIADO;
Se ha capturado un solo ejemplar en;
(T 9 FECPA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
1 15-VII-79 1000 N B2 de los Huertos (f), Litago (Zarago­
za) . -Ripicola, en rebollar.
ECOLOGIA.- Especie que vive en medio ripicola, al borde de 
aguas que mas o menos se estancan, y zonas vegetales enoharcadas.
En el Moncayo es muy escasa y encontrada en el piso basai, aunque 
también habita el montano.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meri­
dional, Islas Britanicas, Asia central. En la ^eninsula Ibérica, 
se halla repartida por la region septentrional. Segûn JEAFNE, to- 
dos los individuos pertenecen a la var. tibialis Déj. Es un ele­
mento eurosiberiano.
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SUBGENERO DINODES, BONELLI 1810
151.- Chlaenius (Dinodes) fulgidicollis DUFOUR 1820
ssp. Martinezi GANGLBAUER 1891.- Map. 43.
material ESTUDIADO;
Se han capturado solamente très ejemplares en las si­
guientes localizaciones:
O' 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
- 1 25-VII-79 1900 N Be de Castilla (f), Tarazona (Zaragoza)
Pinar, con prado.
2 lO-VII-79 1950 N Circo S. Miguel (d), Tarazona (Zaragoza)
Hojarasca de ^iornal, Junipero-Cytise- 
tum purgantis.
CITAS DEI, MONCAYO; DE LA FUENTE (1903).
ECOLOGIA.- Especie de gran altura, hallada en el piso sub­
alpine estricto, entre la hojarasca de Cytisus purgans y en corros 
de hierba bajo los pinos en el limite altitudinal de la vegetacion. 
Solo han aparecido en la vertiente norte del Moncayo; la vertiente 
soriana (sur y oeste), por las alturas, es excesivamente inhospi- 
ta y seca por la carencia compléta de matorral que deposits hojaras­
ca y retenga la humedad.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie que se encuentra en los Pirineos en 
su vertiente espahola y francesa, al sur de Sierra Nevada, y en las 
montanas que rodean la Meseta de Castilla La Vieja. Es un elemento 
lusitânico.
152.- Chlaenius (Dinodes) dives DEJEAN 1826.
No se ha capturado ahora ningun ejemplar de esta especie.
GITAS DEL MONCAYO: NAVAS (1904), DE LA FUENTE (1919).
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No se ha vuelto a encotitrar esta especie en el Moncayo; 
pero por el parecido que tieue con Cli. fulgidicollis, bien pudie- 
ra ser que sea esta la especie que Navas encontro.
ECOLOGIA.- Especie eurizonal, pero que habita principal­
mente en las zonas altas de las montanas; en el Guadarrama vive 
sobre todo en los piornales de la As. Junipero-Gytisetum purgan­
tis typicum.
ZOOGEOGRAFIA.- Es una especie endemics de la Peninsula 
Iberica y se halla repartida por las montanas que rodean la Mese­
ta Norte. Es un elemento lusitanico.
SUBGENERO CHLAENIUS (s.str.).
133.- Chlaenius (s.str.) velutinus DUFTSCHMID 1812. 
ssp. auricollis GENE 1859.- Map. 43.
MATERIAL ESTUDIADO:
Se han capturado 15 ejemplares en 12 muestreos distribui- 
dos por las siguientes localizaciones:
0* 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
2 13-VII-8O 980 N Balsa de Litago, Litago (Zaragoza).
Ripicola, en pinar.
1 29-VI-80 1200 E Ro del Horcajuelo, Anôn (Zaragoza).-
Ripicola, en pinar.
1 29-VI-80 1200 E Id..- Borde del rio, en pinar.
1 - 22-VI-80 1330 S Be de las Majadillas (b), Cueva de Agre^
da (Soria).- Bajo piedras encharcadas, 
en rebollar.
1 I5-VII-8O 1000 N Central de Morca, Anôn (Zaragoza).-
Bajo piedras encharcadas, en rebollar.
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1 1 17-VII-80 1340 N Puente de los Frailes, Tarazona (Za­
ragoza).- Eipicola, en hayedal.
2 18-V-80 1260 N Puente del Sacristan, Tarazona (Zara­
goza).- Ripicola, en hayedal.
1 - 9-VII-79 1200 N Pista de los Bueyes (d), Tarazona (Za­
ragoza).- Ripicola, en hayedal.
1 - 13-XII-81 900 N Rio Huecha, Anon (Zaragoza).- Prados
proximos al rio.
- 2 29-VII-79 850 N Rio Huecha de S. Martin, 8. Martin’de
Moncayo (Zaragoza).- Ripicola, en re- 
bollar.
1 - 23-V-80 1250 S Rio Isuela (b), Beratôn (Soria).-
Borde del rio, en carrascal.
1 16-VII-80 1300 0 Rio Veguilla, Gueva de Agreda (Soria).
Ripicola, en rebollar desaparecido.
En estos ejemplares, el apice de su edeago forma dos 16- 
bulos desiguales, pero el derecho no es tan fino y punteagudo co- 
mo el que figura en JEANNEL (p. 967,i) para esta subespecie.
ECOIOGIA.- Especie que caza y vive en los bordes de co- 
rrientes de agua y charcas astables, entre matorrales, detritus 
vegetales y guareciéndose bajo piedras encharcadas en su base o 
metidas en el barro. Algunos han sido hallados incluso en los pra- 
dos proximos al rio (Map. 43). Su actividad abarca a casi todo el 
ano, desde finales del invierno a finales de otono. Se halla en 
el piso basai y montano sin sobrepasar los 1400 m.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y sud- 
occidental, Côrcega, Cerdena, Sicilia, y Malta, Marruecos, Argelia, 
Tunez. Se halla diseminada por toda la Peninsula y en Baléares. Es 
un elemento mediterrâneo occidental.
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TRIRI PANAGAENINI
GENERO PANAGAEUS, LATREILLE 1804
De nav^ todo; %yios, santo: per una gran cru% negra que
lleva sobre los elitros.
154.- Panagaeus bipustulatus FABRICIUS 1775*- Map. 44.
MATERIAL ESTUDIADO:
Se ha capturado un solo ejemplar en:
or 9 EECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 - 5-VII 79 1320 S BS de las Majadillas (a), Gueva de
Agreda (Soria).- Prado humedo, en 
rebollar.
El ejemplar capturado de esta 
rarisima especie tiene algunas particu 
laridades que difieren de las descritas 
por Jeannel:
- La cabeza tiene sedas y puntua 
cion gruesa (no glabra y lisa).
- Ei apice del edeago no esta dirigido hacia la izquierda 
sino simetrico (Fig. 42); el resto es igual.
- El ultimo artejo de los palpos es securiforme, pero
convexo, no côncavo.
- La pubescencia es dorada en todo el cuerpo, no solamen- 
te en los elitros.
ECOLOGlA.- Se considéra que esta especie vive en sitios
secos y arenosos, pero este ejemplar ha sido capturado en un pe-
queho prado muy hûraedo, al pie de unos grandes robles (Mapa 44).
Fig. 42
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ZOOGEOGRAFIA.- Esta especie se halla repartida por Europe 
media, Islas Britanicas, Rusia meridional, Gaucaso. En la peninsu­
la Ibèrica es muy rara; solo se le ha encontradp en los Pirineos 
(Lérida, Valle de Arap, segun JEANNE 1972 a), Bohi e Isil en Léri- 
da (VIVES 1978), nn ejemplar en Guadarrama (NOVOA 1975), en Mila- 
gro, provincia de Zaragoza (R-J. GORRIZ, 1902), y ahora en el Mon­
cayo. Es un elemento europeo.
(De la especie Gymindis (Menas) cyanoptera Chaud., p. 476,
En los ejemplares del Moncayo se da alguna variaciôn. 
Unos ejemplares tienen el edeago como figura en JEANNEL (p.
1047, c-f) Fig. 45, pero en otros es como en la Fig. 46. Los 
estilos son ligeramente distintos, en especial el derecho que 
es m&s ancho y aplanado. Algun ejemplar tiene el apice del edea­
go con los lados paralelos y redondo al final. Hespecto al prono 
to, la mayoria tiene los lados curvos 
de forma constante y uniforme, pero al­
gunos los tienen mas rectificados desde 
la primera curva delantera, y eso hace 
al conjunto m&s estrecho; esto en ejem­
plares del mismo lugar,biotopo y fecha.
Por ultimo, algunos pocos ejemplares tienen los 
elitros totalmente verdes.
citas del MONCAYO; DE LA FUENTE (19O5),
JEANNE (1972 a).
Fig 46
Fig. 45
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tribu LEBIINI
GENERO LEBIA, LATREILLE 1802
SUBGENERO LAMPRIAS, BONELLI 1810
155.- Lebia (Lampriag) cyanocephala LINNEO 1758.- Map.14 
a) Forma tipica 
MATERIAL ESTUDIADO:
Se han capturado 5 ejemplares en otros tantos muestros en 
las siguientes localizaciones:
0* 9 FEGUA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
- 1 5O-V-8I 1000 N Camino de la Mata, Litago (Zaragoza)
Rebollo con jaral, en quejigal ibérico,
1 25-VII-80 960 N Loma Rebollo (c), S. Martin de Monca­
yo (Zaragoza).- Rebollar sin humus, 
con jaral.
1 ll-VII-80 1100 E La Pedrisca, Anôn (Zaragoza).- Terre-
no seco, con Genista hispânica, en que­
jigal ibérico.
1 - 13-XII-8I 900 N Rio Huecha, Afiôn (Zaragoza).- Prado
proximo al rio.
- 1 8-1-82 900 N Id..- Id.
Estos ejemplares tienen las tibias rojas (f. tipica) y
los élitros azules algo verdosos*, el edeago tiene el apice algo
m's largo del que figura en JEANNEL (p. 1027 a.). Todos ellos se
han hallado en la vertiente aragonesa.
b) Var. violaceipennis MOTSCHOULSKY 1852 
MATERIAL ESTUDIADO;
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Se ha capturado un solo ejemplar en;
O" 9 FECILA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
- 1 19-VII-79 1530 S Corral del Acotado, Cueva de Agreda
(Soria).- Terreno seco, pedregoso, con 
tullaga, en rehollar desaparecido.
Este ejemplar tiene las tibias negras y los élitros son 
de un hermoso color violeta brillante. Se ha hallado en la ver­
tiente sur, en terreno calizo, seco, con tullaga.
CITAS DEL MONCAYO; DE LA FIFENTE (1905), JEANNE (1972 a). 
ECOIOGIA.- Hallados exclusivamente en la zona basai de 
cada vertiente, siempre en lugares com^tamente desforestados y 
en la mayoria (66 %) secos, correspondientes a la As. Quercetum 
p.yrenaicae sub. Genistosum y Arctostaphylosum; el resto, en pra­
do s muy hûmedos (Map. 44).
ZOOGEOGRAFIA.- La especie se halla extendida por toda 
Europa, Islas Britanicas, Càucaso, Asia Menor, Siria, Tirquestân 
occidental, Siberia, Marruecos, Argelia. En la ^eninsula Ibérica 
se distribuye por toda ella la f. tipica; la var. violaceipennis 
De la Fuente la cita de Zaragoza y Ciudad Real. Es un elemento pa- 
leartico occidental.
156.- Lebia (Lamprias) ohlorocephala HOFFMANN I8O5.-
Map. 44.
material ESTUDIADO;
Se han capturado solamente dos ejemplares en las siguien- 
tes localizaciones;
(y 9 PECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
1 - 4-VIII-79 1560 N Colladillo del Cabezo de la Mata, Tras-
moz (Zaragoza).- Prado hûmedo, en re-
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bollar.
1 8-1-82 900 N Rio Huecha, Anôn (Zaragoza).- Prado
proximo al rio.
De estos ejemplares, la hembra présenta el tercer artejo 
de las antenas rojo por entero como los anteriores y la base del 
49 (no solamente los dos primeros y la base del tercero); su ca- 
beza es negra (no azul). En ambos ejemplares los élitros son de 
un azul intenso (no verdes).
ECOIOGIA.- Especie praticola, en el Moncayo se ha hallado 
en prados hûmedos, solo en la vertiente norte y en el piso basai y
montano bajo (Map. 44). Es muy escasa.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendidb por toda Europa, Islas Bri 
tânicas, Caucaso, Siberia. En la Peninsula Ibérica, Jeanne la ci­
ta de los Pirineos y Cordillera Cantébrica; pero De la Fuente la 
cita de casi toda Espana. Es un elemento eurosiberiano.
157.- Lebia (Lamprias) pubipennis DUFOUR 1820.- Map. 44.
MATERIAL ESTUDIADO:
Se ha capturado un solo ejemplar en:
O* Ç FECHA ALT. OR. JDCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 5-VII1-79 I65O s B9 Penas Negras (b), Cueva de Agreda
(Soria).- Pinar joven, terreno seco.
Este ejemplar tiene los dos primeros artojos de las ante­
nas rojos, no solamente el primero.
CITAS DEL MONCAYO: MARCET (1909).
ECOIOGIA.- Especie muy escasa en el Moncayo, hallada en 
terreno muy seco y pedregoso sin apenas vegetaciôn, con unos pinos 
de reciente plantaciôn; en el piso montano.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda la Europa medi-
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terrânea. En la Fenînsula Ibèrica se halla en la regiôn septen­
trional. Es un elemento mediterrâneo, septentrional.
158.- Lebia (Lamprias) rufipes DEJEAN 1925
No se ha encontrado ahora ningun ejemplar de esta espe­
cie.
CITAS DEL MONCAYO: DE lA KJENTE (1905).
ZOOGEOGRAFIA; Se distribuye por Europa mediterrânea occi­
dental y norte de Africa. Por la Peninsula Ibèrica se halla en to­
da la region mediterrânea, Huesca. Es un elemento mediterrâneo oc­
cidental.
159.- Lebia (Lamprias) fulvicollis FABRICIUS 1792
No se ha capturado ahora ningun ejemplar de esta especie.
CITAS DEL MONCAYO; Navas (1904), DE LA FUENTE (1921).
ECO IDGlA.- Se alimenta de larvas de Crisomèlidos; en 
Francia se han hecho ensayos de adlimataciôn para luchar contra 
el escarabajo de la patata.
ZOOGEOGRAFIA.- Esta especie se halla en Europa sudocciden- 
tal, en Marruecos y norte de Africa, en Sicilia. ^  la Peninsula 
Ibèrica, Jeanne la cita solo de Câdiz; De la Fuente la cita ademâs 
de Pirineos orientales, Vitoria, Logrono y Malaga. Es un elemento 
mediterrâneo occidental.
SUBGENERO LEBIA (sstr.).
160.- Lebia (s.str.) trimaculata VILLERS 1789.- Map. 44.
mate ria l ESTUDIADO;
Se ha capturado un solo ejemplar en: 
or 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
1 50-V-81 950 N BQ del rio Val, Litago (Zaragoza).-
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Degradaciôn de carrasca, con tulla­
ga, en quejigal ibérico.
CITAS DEL MONCAYO: NAVAS (1904).
ECOLOGIA.- Se conoce esta especie como cazadora de 
otros insectos sobre cardos y encinas. Este ejmplar lue cogido en 
c u e l n  pardo calizo con mucha vegetaciôn de Genista hispanica sp. 
villosa en el piso basai (Mapa 44).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa meridional,
Asia Menor, Marruecos, Argelia, Tùnez. En la Peninsula Ibèrica se 
halla en casi toda ella, principalmente en zona de olivar. Es un 
elemento mediterrâneo..
161.- Lebia (s.str.) crux-minor LINNEO 1758 
var. nigripes DEJEAN 1825.- Map. 44.
MATERIAL ESTUDIADO:
Se han capturado dos ejemplares en sendos muestreos en las 
siguientes localizaciones:
O’ g FECHA ALT. OR., LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 24-VI-79 1570 s B° de la Fuente del Buitre (b), Bera­
tôn (Soria).- Prado hûraedo, en rebollar 
desaparecido (tierra de labor).
I 19-VII-79 1530 S B° del Isuela (b), Beratôn (Soria).-
Prado hûraedo, en quejigal.
Estos ejemplares, ademas de las patas enteramente negras, 
propio de la variedad, tienen el tercer artejo de las antenas todo 
él enteramente negro, no solamente la parte superior; igualmente 
sucede en los ejemplares del Guadarrama.
ECOLOGIA.- De habitats bastante variados pero siempre en 
relaciôn con plantas de zonas mas o menos hûmedas (flores, hoja-
- A-72 -
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raocas) en las que se eneuentran larvas de insectos de las que se 
alimenta. En el Moncayo se ha hallado en prados bastante hûmedos 
del sur, en el piso montano bajo (Map. 44).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Càucaso, 
Asia Menor, Siria, Iran, Turquestan occidental, Siberia, Marruecos. 
La variedad nigripes se encuentra en la région mediterrânea, Sici­
lia, Italia (de los Abruzos a Calabria). En la Peninsula Ibérica 
se distribuye por toda ella. Es un elemento paleàrtico occidental.
GENERO DEMETRIAS, BONELLI 1810
162.- Demetries atricapillus LINNEO 1758
No se han capturado ahora ejemplares de esta especie.
CITAS DEL MONCAYO; Navas (1904).
ECOLOGIA.- Vive en lugares empantanados, en lugares fres­
cos, bqgo hojas y mon tones de hierba, a baja altura.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas 
Britanicas, Siria, Siberia, Marruecos, Argelia, Tunez. Se halla 
por toda la f’eninsula Ibèrica y en Baléares. Es un elemento pale­
àrtico occidental.
GENERO TRYMOSTERNUS, CHAUDOIR 1875
De rpufia, agujero; a r t p v o vy pecho: por la fbvea situa- 
da entre las mesocoxas, en la base de la apôfisis anterior del me- 
tasterno (Fig. 43).
163.- Trymosternus onychimus DEJEAN 1825.- Map. 44
material ESTUDIADO:
Se han capturado très ejemplares en sendos muestreos en 
las siguientes localizaciones.
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çf 9 FECHA
- 1 27-11-81
12-VII-79 1100
1 -  27- 11-81
ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION 
1300 O Alto de Malos Dineros, Cueva de Agre­
da (Soria).- Terreno seco con Genista 
hisppanica, en quejigal ibérico.
! BS de Castillejos, Purujosa (Zaragoza) 
Hojarasca de carrasca, en carrascal 
montano.
) Sierra Valdecolleros, Agreda (Soria) 
Terreno seco, con Genista hispânica, 
en quejigal ibérico.
Estos ejemplares tienen su
1050
Fig. 43
edeago (Fig. 44) coh su apice ancho, 
aplanado, con pequeha torsion a la 
derecha y redondo en el extremo; no 
es punteagudo como los de la Sierra 
Guadarrama (NOVOA 1977)(fig. 81)
ECOLOGIA.- Especie escasa 
en el Moncayo, solo en la vertiente
soriana (Map. 44), xerofilica, poblando terrenos calizos muy pe- 
dregosos, sin apenas suelo y escasa vegetaciôn de tullaga, o en­
tre hojarasca de carrascal seca sin horizonte de humus pràctica- 
mente.
ZOOGEOGRAFIA.- Esta especie es un endemismo de la Penin­
sula Ibérica. Se encuentra en Cataluna, Pirineos, Logrono, Teruel, 
Madrid, Cuencia, Ciudad Real; no se encuentra en Andalucia. Es un 
elemento Ibérico.
Fig. 44
Fig. 45
Fig. 46
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GENERO CYMINDIS, LATREILLE 1806
De KùfiivSis, especie de halcôn nocturno en Aristoteles.
SUBGENERO MENAS, MOTSCHOULSKY 1864.
164.- C.ymindis (Menas) cyanoptera CHAUDOIR 1873.- Map. 
45; Histogr. 71 y 72.
MATERIAL ESOUDIADO;
Se han captuBdo 19 ejemplares en 14 muestreos distribui- 
dos por las siguientes localizaciones:
O" 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
- 21-VII-80 1580
- 1 15-VIII-79 1530
- lO-V-80 1900
- 1 5-VIII-79 1860
- 1 19-VlI 79 1330
1 15-VIII-79 1330 
1 25-V-8O 1330
1 21-VII-80 1500
BQ de la Fuente del Buitre (a), Bera­
tôn (Soria).- Prado seco, almohadilla- 
do, en rebollar desaparecido.
BQ del Isuela (b), Beratôn (Soria).- 
Prado seco, con tullaga, en quejigal 
ibérico.
Circo S. Miguel, Tarazona (Zaragoza).- 
Junto a nieve deshaciéndose, en hoja­
rasca de Cytisus purgans.
Circo S. Miguel (e), Tarazona (Zarago­
za).- Hojarasca de pino con hierba, 
en pinos achaparrados, en limite de 
pinar.
Corral del Acotado, Cueva de Agreda 
(Soria).- Terreno seco, pedregoso, 
con tullaga, en rebollar desaparecido. 
Id..- Id.
Id..- Id.
Puente del Mendruguillo, Agreda (Soria),
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Prados hûmedos.
- 1 19-VII-79 1120 0 Puentes de Agreda (Soria)Terreno
seco, con Genista hispânica, en queji­
gal. ibérico.
- 1 25-V-81 1120 0 Id..- Id.
1 1 15-X-81 1120 0 Id..- Id.
1 20-VI-80 1500 S La Majada, Gueva de Agreda (Soria).-
Terreno seco, sin humus, en rebollar.
1 - I3-VIII-79 1220 8 Rio Isuela (a), Beratôn (Soria).- Ho­
jarasca de carrasca, en carrascal-mon
(particularidades esta especie^y citas en p. 466)
ECOLOGIA.- Se halla en todas las vertientes del Moncayo
desde el piso basai al subalpino estricto; euriecia; en el Guada­
rrama se encuentra a partir de los 1.600 m. (Map. 45; Hist. 71 y 
72). Su actividad abarca desde comienzo de primavera, segûn la al­
tura, hasts el otono. Especie xerofilica, puebla principalmente 
(63,1 %) el quejigal con As. Qpiercetum pyrenaicae sub. Genistosum; 
pero tambièn se halla (15,7 %) en prados hûmedos y otros biotopos 
que retienen ligera humedad (carrasca, piornal...). Se alimenta de 
gusanos y pequenos moluscos.
ZOOGEOGRAFIA.- Se halla sobre todo en la Peninsula Ibèri­
ca, en las zonas montanosas de casi toda ella. Tambièn se encuentra 
en Francia occidental y en Sicilia. Es un elemento lusitanico.
SUBGENERO CYMINDIS (s.str.)
165.- Cr/mindis (s.str. ) scapularis SCEAUM 1857
ssp. mediberica JEANNE 1972.- Map. 45: Histogr. 73 y 74. 
MATERIAL ESTUDIADO;
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Se han capturado 55 ejemplares en 24 muestras, distribuî- 
dos por las siguientes localizaciones;
(/ 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD BIOTOPO, VEGETACION
1 1-VIII--80 1520 S Arroyo de Hontanares (a), Beratôn
(Soria).- Tullaga, en rebollar iesa- 
parecido.
1540 S As Pehas Negras, Cueva de Agreda (So­
ria) Hojarasca de rebollo, much) hu­
mus, en rebollar.
158O S Beratôn (Soria).- Prado seco,' almoha-
dillado, eitzôn, en rebollar desapareci­
do .
- 1 5I-X-8O
1 24-VI-79
- 1 19-VII-79 1580 S Id. .- Id.
1 2 26-VII-79 1380 S Id. . — Id.
- 2 7-V1I1-79 1380 S Id. — Id.
- 1 13-VIII-79 1380 S Id. . — Id.
- 1 21-1X-80 1380 S BP de la Puente
1 - 13-VIII-79 1350
2 - I5-VIII-79 1520
1 1 5-VIII-79 1630
ton (Soria).- Tullaga, en reboliar 
desaparecido.
Bs del fsuela (b), Beratôn (Soria). - 
Prado seco, con tullaga, en quejigal 
ibérico.
Bp de las Majadillas (a), Cueva de 
Agreda (Soria).- Rebollar seco, pedre­
goso, sin humus.
BP Penas Negras (b), Cueva de Agreda 
(Soria).- Terreno seco, pedregoro, 
con tullaga, en rebollar desapaiecido.
- 4 7 8  -
51-X-80
1—X—80
1 2 24-V-80
27-IX-80
24-X-80
21-VII-80
1650
1670
1330
1530
1330
1500
- 1 25-V1I-60 1400
l-VIII-80
19-VII-79
1400
1350
1 2 7-VIIX-79 1530
10
Indi- 
viduos.
1000
Hlstogramas 71
:iilL
S Id..— Id.
S BQ Penas Negras (c), Gueva de Agreda 
(Soria).- Cervunal.
S Corral del Acotado, Cueva de Agreda 
(Soria).- Terreno seco, pedregoso, 
con tullaga, en rebollar desaparecido.
S Id. .- Id.
8 Id..— Id.
0 Puente del Mendruguillo, Agreda (Soria) 
Prados proximos a arroyo.
8 Parideras de Araviana, Beratôn (Soria) 
Tullaga, en rebollar desaaparecido.
8 Id..- Id.
S Rio Araviana (b), Beratôn (Soria).-
Prado humedo muy pequeno, aislado, en
rebollar desaparecido.
S Id.. — Id.
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- 1 4-1X-81 1300 S
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Id.. • “ Id •
Id. « — Id •
EÎO Isuela (c), Beratôn (Soria).- Re­
bollo con jaral, en rebollar.
Estos ejemplares del Moncayo son todos braquipteros. Su pro­
no to tiene un margen ancho y borde elevado, siendô muy poco sinuado, 
El metaepisterno es muy oscuro,y largo (JEA.NNEL dice cortos). El 
abdomen es poco pubescente. Parte apical del edeago tal como se in­
dicé en la Fig. 47.
GITAS DEL MONCAYO: DE lA FUENTE (190)), MARCET (1909).
ECOLOGIA.- Se halla esta especie en 
el Moncayo exclusivamente en la vertiente sur 
y en la zona comprendida entre los 1)00 y 17OO m.
(Map. 4); Hist. 73 y 74). Su actividad prin­
cipal se desarrolla desde primavera a finales
de otono. Especie primordialmente xerôfila y
Fig. 47
de lugares abiertos y desforestados, el 60 %
de los ejemplares se han hallado en quejigal con tullaga y erizôn. 
Coloniza tambièn prados hûmedos (28,5 %) a los que acude a cazar.
ZOOGEOGRAFIA.- La expecie se extiende por Europa meridio­
nal, Càucaso, Asia Menor. En la Peninsula Ibèrica se halle ea los 
Pirineos, Sistema Central, Sierra ^evada, segun las subespecies 
La ssp. mediberica se encuentra repartida por el Sistema Central 
y por el Sistema Ibérico. Es un elemento mediterrâneo septentrio­
nal.
166.- Qymindis (s.str.) coadunata DEJEAN 1825.
ssp. monticola CHEVROLAT 1866.- Map. 46 Histogr. 73
y 74.
/
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MATERIAL ESTUDIADO;
Se han capturado ?0 ejemplares en 37 muestreos distribuî- 
doG por las siguiente localizaciones;
0* 9 EECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
4 19-VII-79 1630 8 B<3 Penas Negras (b), Cueva de Agreda
(Soria).- Pastizal psicroxerofilo.
1 - ll-VIII-79 1630 8 Id..- Id.
2 - 51-X-80 1630 8 Id..- Id.
4 1 21-VII-79 1540 S Bs Penas Negras (c), Cueva de Agreda
(Soria).- Cervunal.
N° 
indj. 30 
viduos.
20
10
rifi
1000
iiill
I ■
-f-
1200 1400
.1
1600
I
1800 2000 2200
Htstogramas 73 y 74: Cytnindis (s.str.) scapularis ssp. mediberica^j^ EANNE 
Cymindis (s.str.) coadunata ssp. monticola CHEVR.
30
indi-
viduos^^
20
15
10
I II III IV
I !
I I
VI VII VIII IX XI XII
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2 1 21-IX-80 1540
1 1 l-X-80 1540
1 1 1l-X-80 1540
- 1 25 VI1-79 1300
2 1 l-VIII-79 1300
1 2 16-VI-80 1600
1 1 ll-VII-80 1600
- 2 13-IX-80 1600
3 - lO-Vll-79 2315
- 1 17-VII-79 2515
1 1 5-VIII-79 2515
1 1 lO-Vll-79 2150
- 1 lO-V-80 1900
1 2 17-VII-79 2220
- 1 5-VIII-79 2220
- 1 ll-VIII-79 2220
- 2 ll-VIII-79 2220
S Id.•— Id.
S Id..- Id.
S Id..- Id.
N Camino del barranco de Castilla, Tara­
zona (Zaragoza).- Hojarasca de haya, 
en hayedal.
N Caacarrera Negra (a), Beratôn (Soria).- 
Pastizal psicroxerôfilo.
N Cerro del Morrôn, Anôn (Zaragoza).- Pas^  
tizal psicroxerofilo.
N Id..- Id.
N Id..- Id.
N Cima del Moncayo, Tarazona (Zaragoza)
Pastizal psicroxerôfilo.
N Id..- Id.
N Id..- Id.
N Circo S. Miguel (b), Tarazona (Zarago­
za). Hojarasca de Juniperus communis 
nana.
N Circo S. Miguel (d), Tarazona (Zarago- 
za)r-Junto a nieve deshaciéndose, en 
hojarasca de Cytisus purgans.
N Cresteria del Moncayo, Tarazona (Za­
ragoza). - Hojarasca de Festuca indi- 
gesta.
N Id..- Id.
N Id..- Enebro rastrero.
N Id.- Hojarasca de Festuca indigesta.
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- 1 16-VI-80
1 -
1 -
-  1
29-VI-80
13-IX-8Ü
21-VII-79
21-IX-80
I-X-80
II-X-80 
29-VI-80
li-VII-80
15-IX-8Ü
21-VI-80
l-VII-80
17-X-80
1 2 17-VII-79
1900 N Puente del Morroncillo, Anôn (Zaragoza), 
Hojarasca de Cytisus purganas, eo 
piornal.
Id. — Id.
Id. - Id,
Puente de Penas Negras, Cueva de Agre­
da (Soria).- Cervunal.
Id..- Id.
Id..— Id.
Id. - Id.
La Muela de Koreajuelo, Anôn (Zaragoza), 
Pastizal psicroxerôfilo.
Id. . — Id.
Id. . — Id.
8 Pena Negrilla (b), Agreda (Soria^.- 
Pastizal psicroxerôfilo.
8 Id..- Id.
S Id.« — Id.
N Pico Lobera, Anôn (Zaragoza).- Hojaras­
ca de festuca indigesta.
Id. .- Id.
1900 
1900 
1750
1750 
1750 
1750
1550
1550 N 
1550 N
1800 f
1800 
1800 
2100
1 1 5-VIII-79 2100 N
Estos ejemplares del Moncayo el 
pronoto densamente punteado, con un mar- 
gen estrecho, y mas sinuado hacia la ba­
se jque en scapularisT Los metaepisternos 
son rojos, como el pronoto. El abdomen 
bastante pubescente. (Fig. 48). Debe 
hacerse notar que tiene tambièn interes-
Fic, 48
Fig. 49
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trias con 1-2 filas de puntos bastante gruesos, y que el edeago 
tiene el apice recto (Fig. 49).
CITAS DEL MONCAYO: JEANNE (1972 a).
ECOLOGIA,- Especie de alta montana, se encuentra en el 
Moncayo en ambas vertientes desde los 1500 m. hasta la cima (Map.
46; Hist. 75 y 74). Su actividad se desarrolla desde la primavera, 
al retirarse la nieve segùn las alturas, hasta entrado otono. Es­
pecie principalmente Xerôfila y de lugares abiertos y fuera de 
bosque, el 44,2 % de los ejemplares se han hallado en pastizales . 
psicroxerôfilos, secos, pedregosos, sin apenas vegetaciôn; un 
28,5 % en las hojarascas de la As. Junipero-Cytisetum purgantis; 
y un 25,7 % acantonados en cervunales; un ejemplar apareciô en 
hojarasca de haya.
ZOOGEOGRAFIA.- Esta especie se halla distribuida por los 
Montes Jura, Alpes, Alta Auvernia, Apeninos orientales. En la Pe­
ninsula Ibérica no se encuentra la forma tipica sino diversas sub 
especies, por los Pirineos, Cordillera Cantâbrica, Sierras Gentry 
lesT La subespecie monticola habita en el Sistema Ibérico y en la 
Sierra Guardarrama. Es un elemento lionigurico.
167.- Cymindis (s.str.) axillaris FABRICIUS 1794
s_sp. ibèrica JEANNE 1972.- Map. 46; Histogr. 75 y 75«
MATERIAL ESTUDIADO:
Se han capturado 14 ejemplares en otros tantos muestreos dis^
trihuidos por las siguientes localizaciones:
(f 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 - 14-III-81 1200 0 Alto del Corral del Oiino, Olvega (So­
ria).- Terreno seco con tullaga, en
carrascal desaparecido, en quejigal
485 -
-Mapa 46-
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1 -
1 -
-  1
-  1
21-III-81
27-11-81
21-III-81
21-111-81
1200
1500
1300
1220
1 - 19-VII-79 1580
- 1 14-III-81
1 -
-  1
21-III-81
27-11-81
1400
1400
1470
ibérico.
Id.. • — Id «
Alto de Malos Dineros» Cueva de Agreda 
(Soria).- Terreno seco con tullaga, 
en quejigal ibérico.
Id.- Id.
Barrancazo, Aldehuela de Agreda (So­
ria). Tullaga, en quejigal ibérico. 
Beratôn (Soria).- Prado seco, almo- 
hadillado, erizôn, en rebollar desa­
parecido.
BQ Veguilla, Cueva de Agreda (Soria).- 
Terreno seco, pedregoso, con tullaga, 
en quejigal.
Id.« — Id.
El Canto Hincado, Agreda (Soria).-
Tullaga y Erizôn, en quejigal.
N"
indf-
vlduoa
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I _ 7-VIII 79 1350 S Corral del 'Vcotado, Gueva de Agreda
(Soria^J.- Terreno seco, pedregoso, 
con tullaga, en rebollar, desapareci­
do .
1 - 14-III-01 1420 0 Marcuela, Agreda (Soria).- Tullaga y
erizôn en quejigal.
- 1 21-III-81 1420 0 Marcuela, Agreda (Soria).- Tullaga y
erizon, en quejigal.
- 1 4 -IX-81 1500 S Rio Isuela (c), Beratôn (Soria).-
Rebollo con jaral, en rebollar.
1 - 21-III-81 1250 0 Las Torrecillas, Olvega (Soria).
Terreno seco, con tullaga, eu carras­
cal desaparecido, en quejigal ibéri­
co.
Los machos de los ejemplares 
del Moncayo tienen el edeago (Fig. 50) 
bastante distinto del que figura en 
JEANIfEL (p. 1049 d).
ECOLOGIA.- Especie considerada 
de baja altura, se halla en el Moncayo
en el piso montano de 1200 a 15OO m. y solo en la vertiente soria­
na (Map. 46; Hist. 75 y 76). Su actividad se desarrolla desde fi­
nales del invierno, especialraente dias calidos y soleados, hasta 
ultimos de otono. Especie muy xerôfila, de lugares calieutes y so­
leados, en el Moncayo se encuentra exclusivamente en los desfores­
tados y aridos terrenos de la As. Quercetum pyrenaicas sub. Genis­
tosum, en Euelos calizos.
ZOOGEOGRiiFlA.- La especie se extiende por Europa media y
Fig. 50
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meridional, Islas Britanicas. En la Peninsula Ibérica se halla re­
partida segun diversas subespecies, por las cadenas montanosas de 
la mitad septentrional. La subespecie ibferjir.n se halla extendida 
par el Sistema Ibérico, norte y sur. Es un elemento europeo.
168.- Cymindis (s.str.) lineola DUFOUR 1820.- Map. 46. 
ma terial ESTUDIADO:
Se han capturado 5 ejemplares en 5 muestreos distribuidos 
por las siguientes localizaciones;
0 O FECHA Al t, OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1 26-VII-79 1380 S Beratôn (Soria).- Prado seco, almoha-
dillado, en rebollar desaparecido.
1 20-VI-80 1350 S Corral del Acotado, Cueva de Agreda,
(Soria).- Quejigal con tullaga.
1 2 21-IX-80 1250 0 Las Torrecilllas, Olvega (Soria).-
Quejigal con tullaga.
CITAS DEL MONCAYO: NAVAS (1904)
ECOIDGIA.- Especie de caracterîsticas ecolôgicas simila- 
res a las de axillaris, estos ejemplares se han encontrado en el 
mismo biotopo y conviviendo con ella, aunque raucho mas escasa.
ZOOGEOGRAFIA.- Esta especie se extiende por Francia meri­
dional. Se halla por casi toda la ^enInsula Ibérica, sobre todo en 
las llanuras méditerréneas. Es un elemento mediterrâneo occidental,
169.- Cymindis (a.str.) discoides DEJEAN 1831
No se han capturado ahora ejemplares de esta especie. 
CITAS DEL MONCAYO: DE LA FUENTE (19O3 y 1921) MARCET
(1909).
ZOOGEOGRAFIA.- Esta especie se halla repartida por Ma­
rruecos, Argelia, Tunez. En la Peninsula Ibérica ocupa la zona
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oriental y central. Es un elemento mediterraneo occidental
GENERO HIILQRHIZUS, HOPE 1838
SUEGENERO CALODROMIUS, REITTER 1905
170.- Philorhizus (Calodromius) quadriaotatus PANZER 
1801.- Map. 47.
MATERIAL ESTUDIADO:
Se han capturado solamente dos ejemplares en las siguien- 
tes localizaciones;
O' Ç Fecha 
1 - 14-VIII-79
- 1 9-VII-79
ALT. OR. LOGALIDAD, BIOTOPO. VEGETAGION
900 N Camino Matalapuente (c), S. Martin
de Moncayo (Zaragoza).- Hojarasca de 
pino, mucho humus, en pinar.
1200 N Pista de los Bueyes (c), Tarazona (Za­
ragoza).- Prado hûmedo, en claro de 
rebollar.
EGOLOGlA.- Especie conocida como corticicola de pinares. 
ninguno de los ejemplares han sido hallados en ese biotopo; uno en 
hojarasca de pino y otro en prado, en la vertiente norte y a baja 
altura (Map. 47). Muy rara.
ZOOGEOGRAFIA,- Especie extendida, aunque siempre rara, 
por toda Europa, Islas Britanicas, Asia Mener, Crimea, Argelia. En 
la Peninsula Ibérica se halle en los Pirineos catalanes y navarros 
a baja altura. Es un elemento paleârtico occidental.
SUBGENERO PHILORHIZUS (s.str.).
171.- Riilorhizus (s.str.)quadrisignatus DEJEAN 1825.-
Map. 47.
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material ESTUDIADO;
Se ha capturado un solo ejemplar en;
O' 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 14-III-81 1220 NO Barrancazo, Aldehuela de Agreda (Soria)
Tullaga, en quejigal ibérico.
Los felitros de color pàlido tienen 
una gran mancha oscura que recuerdan la forma , ,
de un âguila bicéfala (Fig.^l)*
ECOLOGIA.- Especie considerada como 
corticicola, se ha encontrado en el àrido te- 
rreno correspondiente a la As. Quercetum py- 
renaicae sub. Genistosum.
Fig. 51
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y sudoc- 
cidental, Argelia. En la peninsula Iberica se halla en Cataluna, 
Guadarrama y Sistema nordibérico. Es un elemento mediterraneo oc­
cidental .
172.- Riilorhizus (s.str.) vectensis RYE 1875.- Map. 47
MATERIAL ESTUDIADO:
Se han capturado très ejemplares en sendos muestreos en 
las siguientes localizaciones;
O' 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
- 1 26-V-79 1500 N Camino del barranco de Castilla, Tara­
zona (Zaragoza).- Hojarasca de haya, en 
hayedal.
1 - 20-VII-79 1320 N Füente del Moro, Tarazona (Zaragoza).
Hojarasca de haya, en hayedal.
1 - 9-VII-79 1240 N Pista de los Bueyes (d), Tarazona (Za­
ragoza).- Terreno encharcado, con vege^
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tacion riberefia, en hayedal.
Estos ejemplares del Moncayo son braquipteros, como lo ha- 
co notar de la especie JEANNE (1972 b, p. 100) no apteros (JEAN— 
NEL, p. 1072).
ECOLOGIA.- Especie hallada solo en la vertiente norte, en 
el piso montano bajo. Se le conoce como frecuente bajo montones de 
leha o hierba, en matorrales y sobre diverses àrboles o bajo sus 
corter.as. En el Moncayo se han hallado entre la hojarasca hûmeda y 
espesa del haya, y en terreno muy hûmedo con saucedal (Map. 47).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie que se halla repartida por el sur de 
Inglaterra, centre y oeste de Francia, Marruecos, Argelia, Tunez.
En la Peninsula Ibérica se halla esporàdicamente en la region sep­
tentrional y media. Es un elemento mediterrâneo occidental,
GENERO MICROLESTES, SCHMIDT-GOEBEL 1646
De ftiKpés , pequeno; Àetor^St ladrôn; pequenos y agiles 
para cazar.
173.- rUcrolestes corticalis DUFOUR 1820
No se ha capturado ahora ningun ejemplar de esta especie.
CITAS DEL MONCAYO: MARCET (1909).
ECOLOGIA.- Suele habitar terrenes arcilloso-arenosos, sobre 
todo en aluviones algo salados, y en las hendiduras del suelo.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa meridional 
haste el Asia Central, Iran, Mesopotamia, nort.e de Africa, Egipto. 
En la Peninsula Ibérica se halla extendida principalmente por las 
regiones litorales, y esporàdicamente por el interior; Sevilla, 
Guadarrama, Moncayo. Es un elemento mediterrâneo.
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174.- nicrole&tes A.beillei BRISOUT 1889.- Map. 4 
MATERIAL ESTUDIADO;
Se ha capturado un solo ejemplar en:
CT 9 FEcm. ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPQ. VEGETACION
1 - 17-VII-79 2250 N Circo S. Miguel (a), Tarazona (Zarago
za). Hojarasca de Festuca indigesta.
El edeago de este ejemplar es como el de 
la fig. 52. Aladü.
ECOLOGIA.- Conocida como especie que 
vive en grietas del suelo y bajo plantas, 
en zonas bajas sobre todo litorales, en el 
Moncayo se ha encontrado en el piso subal-
Fig. 52
pino alpinizado entre la hojarasca que se
acumula bajo los pequenos corros de la As. Festucetalia indigestae 
(Map. 47).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por la region mediterrànea 
occidental, Marruecos, Argelia, Tunez, En la Peninsula ^bérica es 
frecuente por las regiones litorales, y esporadico y disperso por 
el interior; Teruel, Zaragoza, Guadarrama, Sevilla, Moncayo..Es 
un elemento mediterrâneo occidental,
179.- Microlestes minutulus GOEZE 1777.- Map. 47.
MAfERIAL ESTUDIADO;
Se ha capturado un solo ejemplar an; 
cr 9 FECHA Alt. or. LOCALIDAD, BIOTOPQ, VEGETACION
1 - 16-VII-80 1300 0 Rio Veguilla, Cueva de Agreda (Soria)
Ripicola, en rebollar desaparecido. 
CITAS DEL MONCAYO; DE LA FUENTE (1903)
ECOLOGIA.- Especie higrofila, ha sido hallada al borde de
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agua corriente, entre piedrecillas y arena, en el piso montano ba­
jo (Map. 47).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie que se halla por Europa septentrio­
nal y media, Caucaso, Siberia, India, Japon, Africa oriental, Ame­
rica. Parece que debe ser cosmopolita. Aqui vamos a considerarla 
como un elemento paleârtico.
176.- Microlestes luctuosus HOLDHAUS 1904.- Map. 47 
material ESTUDIADO:
Se han capturado cuatro ejemplares en très muestreos en las 
siguientes localizaciones:
(f 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPQ, VEGETACION
1 17-VI-79 1570 8 Be de la Fuente del Buitre (b), Beratôn
(Soria).- Prado hûmedo, en quejigal 
ibérico.
1 1 17-VI-79 1550 S Be del Isuela (b), Beratôn (Soria).-
Prado hûmedo, en quejigal ibèrcio.
1 4-IX-80 1300 S Rio Isuela (c), Beratôn (Soria).- Pra­
dos prôximos al rio, en carrascal-rebo 
llar.
Estos ejemplares tienen las mesotibias rcctas, y son bra­
quipteros.
ECOLOGIA.- Especie higrofila y de zonas mas bien bajas, en 
el Moncayo se encuentra en prados hûmedos por la veciddad de arro- 
yos, y localizados en una zona del sur (Map. 47).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Eûropa meridional, 
Câucaso, Asia Menor, Siria, Palestina, Marruecos, Argelia, Tinez, 
Tripoli. En la Peninsula Ibérica se disemina por toda ella, prin- 
cipalmente en zona del olivar, y en Baléares. Es un elemento medi­
terrâneo.
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GENERO SÏNTOMUS, HOPE 1858
177-- Syntomus obscurogubtatus DUFTSGHMID 181?.- Map. 48
m a terial ESIUDIADG:
Se ha capturado un solo ejemplar en:
0^  Q FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
1 25-VII-79 1550 S Rio Araviana (b), Beratôn (Soria).-
Prado muy hûmedo y pequeno, aislado, 
en rebollar desaparecido.
CITAS DEL MONCAYO: DE LA FUENTE (1905 y 1921).
ECOLOGIA.- Especie higrofila, se halla en el Moncayo scan- 
tonada en un pequeno prado hûmedo en medio del quejigal seco, sin 
agua aparente (Map. 48) seguramente corriente subterrânea, junta- 
mente con las especies Carabus (Hygrocarabus) melancholicus F., Ocy- 
dromus (Nepha) lateralis De.i., Trechus guadristriatus Schr. , Amara 
similata Gyl., y otras varias.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Riropa media y meridio­
nal, sur de Inglaterra, Marruecos, lûnez, Asia Menor. En la Peninsu­
la Ibérica se halle de forma localizada y dispersa por toda ella.
Es un elemento mediterrâneo occidental.
178.- Syntomus foveatus FOURCROY 1789'- Map. 48.
MATERIAL ESTUDIADO:
Se han capturado 11 ejemplares en 9 muestreos distribuidos 
por las siguientes localizaciones;
(f 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD BIOTOPO, VEGETACION
- 1 9-VII-79 I58O S Beratôn (Soria).- Prado seco, almohadi-
llado, en rebollar desaparecido.
1 29-VI-80 1200 E Bp del Horcajuelo, Ahôn,(Zaragoza).
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1 -
25-VII-80
26-VII-79
1080 N
1320
- 2 19-VI-80 1330
1 - 16+VII-80 1390
Prados prôximos a rio, en pinar.
BS de Luzân (b), Vozmediano (Soria).- 
Eebollo, con jaral, en rebollar.
BP de las Majadillas (a), Cueva de 
Agreda (Soria).- Hojarasca de rebollo,^ 
en rebollar.
BP de las Majadillas (b), (Aieva de 
Agreda (Soria).- Prados hûmedos, en 
rebollar.
Corrales las Majadillas, Cueva de Agre^ 
da)(Soria)..- Prados hûmedos, en rebo­
llar desaparecido.
Paridera, Tarazona (Zaragoza).- Hoja­
rasca de pino-hierba, en pinar. 
Parideras de Araviana, Beratôn (Soria) 
Tullaga, en rebollar con degradaciôn 
antropôgena.
Pista de los Bueyes (d), Tarazona (Za­
ragoza).- Fresnedal encharcado, en ha­
yedal.
En estos ejemplares del Mon­
cayo, el edeago de los machos es co-* 
mo consta en la fig. 95-
ECOLOGIA.- Especie conocida 
como de lugares secos y arenosos, en 
el Moncayo se encuentra el mayor por-
centaje (49 %), en lugares muy hûmedos (prado, fresnedal); el 56 %
- 1 17-VI-79
- 1 21-IX-80
1210
1400
- 1 29-VII-79 1240
Fig. 53
procédé de los terrenos secos del quejigal con Genista hispanica sp.
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villosa y de las zonas,de jarales dentro del rebollar (Map. 48).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas 
Britanicas, Câucaso, Siberia, norte de Africa. En la Peninsula 
Ibérica se halla repartida por toda ella y también en Baléares.
Es un elemento paleârtico occidental.
179.- Syntomus fuscomaculatus MOTSCHOIJLSKY 1844.- Map. 48
material ESTUDIADO:
Se han capturado solamente dos ejemplares en : 
cr 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
1 1 21-VII-80 1550 O BQ Royo, Cueva de Agreda (Soria).-
Prados prôximos a arroyo.
CITAS DEL MONCAYO: NAVAS (1904), como Metabletus exclama- 
tionis Mén., ambos nombres son sinonimias; DE LA FUENTE (1921).
ECOLOGIA.- Aderaâs de terrenos secos, coloniza también pro- 
ximidades de arroyo, como sucede en el Moncayo (Map. 48). Es muy 
escasa aqui. En piso montano bajo.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa mediterrànea, 
Argelia, Tunez, Tripoli, Grecia, Chipre, Egipto, Siria. En la Pe­
ninsula Ibérica se halla principalmente por la region mediterrâ- 
nea, llanura del Ebro, Guadarrama, Moncayo, y de forma dispersa
por el interior. Es un elemento mediterrâneo.
GENERO DRQMIUS BONELLI 1810
De spôftoSy carrera.
SUBGENERO PARADRQMIUS, FOWLER 1886
180.- Dromius (Paradromius) linearis OJiIVIER 1799*- Map. 48
material ESTUDIADO:
Se ha capturado un solo ejemplar en:.
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U" y FEGllA ALT. OR. LOCALIDAD, BlüTüFO, VEüETAüiOB
1 20-VII-80 900 N B9 Paietillas, Vo'/.niediano (Soria).-
Ripicola, en choperal.
Este ejemplar es braquiptero (JEANNEL, p. 1065, dice alado) 
sin estriola basai ni trazas de ella.
ECOLOGIA.- Vive en las proximidades de los arroyos, entre 
las plantas de sus bordes y los détritus vegetales acumulados por 
el agua, siempre en zonas de baja altura (Map. 48).
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por toda Europa, Islas 
Britanicas, Siria, norte de Africa. Se halla repartida por toda 
la Peninsula Ibérica y en Baléares, Es un elemento paleârtico occi­
dental .
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TRIBU DRYPriNl
GENERO DRYPTA, LATREIELE 1796.
De i/»û«Ttü, yo desgarro, hiero: por que perjudica a las ral- 
ces de arboles.
181.- Drypta dentata ROSSI 1790.- Map. 48.. 
m a te ria l ESTUDIADO;
Se han capturado solamente dos ejemplares en la siguiente 
localizaciôn:
0” 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
2 - 25-VII-79 1240 N Pista de los Bueyes (d), Tarazona (Za­
ragoza).- Fresnedal encharcado, en ha­
yedal.
ECOLOGIA.- Vive en lugares hûmedos prôximos a aguas corrien_ 
tes, con hierba o vegetaciôn espesa; silvicola, vive a baja altura 
(Map. 48).
ZOOGEOGRAFIA. - Especie extendida por Europa media y meridio» 
nal, sur de Inglaterra, Siberia, Marruecos, Argelia, Tunez. En la
Peninsula Ibérica se encuentra por toda ella y en Baléares. Es un
elemento mediterrâneo.
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TRIBU BRACHYNINI
GENERO BRAGllYNUS, WEBER 1801
De lipaxCsvw^ yo acorto, abrevio: por tener los elitros trun- 
cados en su extremidad, dejando el pigidio ai descubierto.
SUBGENERO BRAGIIYNIDIUS, REITTER 1919
182.- Brachynus (Brachynidius) explodens DUFTSGHMID 1812.-
Map. 49.
MATERIAL ESTUDIADO:
Se han capturado dos ejemplares en las siguientes localiza­
ciones:
a 9 FEGIIA AIT. OR. LOGALIPAD. BIOTOPO, VEGETAGION
1 - 26-V11-79 1380 S Beratôn (Soria).- Prado seco, almoha-
dillado, en rebollar desaparecido.
1 - 7-V1II-79 1530 S Corral del Acotado, Cueva de Agreda
(Soria).- Terreno seco, con tullaga, 
en rebollar desaparecido.
Est,os ejemplares tienen antenas rojas, pero 5^ y 4" artejos 
oscuros. Patas rojas, pero tibias oscurecidas, despues de la base. 
Ultimo segmento abdominal negro. Acanalamiento marginal de los eli- 
tros casi nulo.
ECOLOGIA.- Especie xerofilica, se encuentra solo en la ver­
tiente sur del Moncayo a baja a tura, en terreno seco muy pedrego- 
so, con escasa vegetaciôn de la As. Quercetum pyrenaicae sub. Ge- 
nistosum, principalmente tullaga y erizôn (Map. 49). No se le ha 
encontrado asociado a B. Crepitans, B. sclopeta, ni Ancdiomenus 
dorsalis.
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ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meridi£ 
nal, Siberia, Asia occidental. En la Peninsula Ibérica se halla re­
partida por la region septentrional y media, sobre todo en las mon- 
tanas. Es un elemento mediterrâneo.
183.- Brachynus (Brachynidius) sclopeta FABRIGIUS 1792.-
Map. 49.
MATERIAL ESTUDIADO:
Se han capturado 7 ejemplares en 5 muestreos distribuidos 
por las siguientes localizaciones:
O' 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO, VEGETACION
1 23-VII-80 1500 E Los Colladillos, Anon (Zaragoza).- Ho­
jarasca de pino, mucho humus, en pinar.
2 24-VI-79 1470 N Fuente del Chorro, Tarazona (Zaragoza).
Hojarasca de pino, mucho humus, en pi­
nar.
1 1 24-VI-79 1060 N Pista de Agramonte a Veruela (b), Ta­
razona (Zaragoza).- Hojarasca de pino, 
mucho humus, en pinar.
1 - 22-VI-80 1350 8 Rio Araviana (a), Beraton (Soria).- Te­
rreno seco, con tullaga, en rebollar 
desaparecido.
- 1 5-V11-79 1540 S La Verdeja, Cueva de Agreda (Soria).-
Hojarasca de rebollo, en rebollar.
CITAS DEL MONCAYO: NAVAS (1904).
ECOIOGIA.- Se halla por las diversas vertientes del Monca­
yo en el piso basal y montano, sin sobrepasar los I5OO m. (Map. 49) 
en hojarasca de pino principalmente, aunque también en rebollar y 
quejigal. Con frecuencia vive en compahia de otros Brachynus: la
“  -  5 0 5  -
he encontrado con crepitans, variiventris, hellicosns, inmacuiicor- 
nis, y una vez solo con Anchomenus dorsalis.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meridio­
nal, Câucaso, Asia Menor, Marruecos, Argelia, Tunez. En la Peninsu­
la Ibérica se reparte por toda ella y en Baléares; es comûn, aunque 
no abundante. Es un elemento mediterrâneo.
184.- Brachynus (Bracliynidius) varriiventris SCHAUFFUSS 
1862.- Map. 49; Histogr. 77 y 78.
MATERIAL ESTUDIADO;
Se han capturado 17 ejemplares en 8 muestreos distribuidos 
por las siguientes localizaciones:
N“ 
indi- 
viduos.15
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! 1000
HIstogramas 77
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78: Brachynus (E
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1600 1800
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2000 2200 
Altitud
rachynidius) variiventris SCHAUF.
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indi- 
viduos,
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II IIII IV
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o' 9 fecha a l t . OH. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
2 1 21-VII-80 1380 S BQ de la Fuente del Buitre (a), Bera­
ton (Soria).- Prado seco, almohadilla- 
do, en rebollar desaparecido.
5 2 21-VI-80 1520 S BQ de las Majadillas (a), Cueva de
Agreda (Soria).- Terreno seco, en re­
bollar sin humus.
2 1 22-VI-80 1330 S BQ de las Majadillas (b), Cueva de
Agreda (Soria).- Prado hûmedo, en re­
bollar.
1 ll-VIII-79 1550 8 BQ Penas Negras (b), Cueva de Agreda
(Soria).- Pinar reciente, terreno se­
co.
1 19-VII-79 1530 S Corral del Acotado, Cueva de Agreda
(Soria).- Terreno seco, pedregoso, 
con tullaga, en rebollar desaparecido.
2 21-VI-80 1350 S Los Hoyos, Gieva de Agreda (Soria).- lo
mas secas, con tullaga, en rebollar de­
saparecido.
1 - 22-VI-80 1350 S Rio Araviana (a), Beraton (Soria),
Tullaga, en rebollar desaparecido 
por degradaciôn antropôgena.
- 1 27-IX-8O 1330 S Id..- Id.
Estos ejemplares tienen las antenas rojas por entero, e 
igualmente las patas por entero. El ûltimo segmento abdominal es 
rojo. El acanalamiento marginal de los elitros esta claramente mar- 
cado. El penultimo artejo de los palpos labiales es diqueto.
ECOLOGIA.- Se halla en el Moncayo exclusivamente en la ver-
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tiente sur, piso montano hasta casi los 1700 m. (Map. 49; Hist.
77 y 78). Su actividad abarca casi todo el ano, excepto el pleno 
invierno. Especie termofila y xerofila, vive en el Moncayo prin­
cipalmente en terrenos secos y muy pedregosos, con tullaga, eri­
zôn, o rebollo pequeno y muy esparcido y sin humus (76,4%) o pas- 
tizal psicroxerofilo. Coloniza también lugares hûmedos, prados... 
(17,6 %).
ZOOGEOGRAFIA.- Se halla extendida por Marruecos, toda la 
Peninsula Ibérica y por el sudoeste de Francia hasta la Dordona.
Es un elemento bético-rifeno.
SUBGENERO BRACHYNQLOMUS, REITTER 1919
185.- Brachynus (Brachynolomus) inmaculicornis DEJEAN 1825»
Map. 49.
ma terial ESTUDIADO;
Se ha capturado un solo ejemplar en:
0* 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO, VEGETACION
1 17-VI-79 1550 S La Verdeja, Cueva de Agreda (Soria).-
En rebollar, disperso, sin humus. 
ECOLOGIA.- Especie muy escasa en el Moncayo, xerôfila, como 
casi todos los Brachynus, hallada en terreno seco, pedregoso, sin 
humus, en rebolar muy esparcido con mucha pendiente (Map. 49). Aso­
ciado a B. sclopeta.
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa sudoccidental 
hasta Dalmacia, Marruecos, Argelia, 'lûnez. En la Peninsula Ibérica 
se halla en la region mediterrànea, Zaragoza, Navarra; De la Puen­
te dice que es comûn en toda Espana. Es un elemento mediterrâneo 
occidental.
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- 1 7-VIII-79 1320
1 - 13-VIII-79 1320
SUBGENERO PSEUDARTlNUS, PORTA 1909
186.- Brachynus (Pseudaptinus) bellicosus DUFOUR 1820.-
Map. 49.
MATERIAL ESTUDIADO:
Se han capturado 9 ejemplares en 7 muestreos distribuidos 
por las siguientes localizaciones:
cr 9 FECHA ALT. OR. LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETAGION
1300 O Alto de Malos Dineros, Cueva de Agreda 
(Soria).- Terreno seco, con tullaga, 
en quejigal ibérico,
; BQ Las Majadillas (a), Cueva de Agreda 
(Soria).- Rebollar disperso, sin humus. 
J Id..- Rebollar seco, pedregoso, sin hu­
mus.
» Los Hoyos, Cueva de Agreda (Soria).- 
Terreno seco, con tullaga, en rebollar 
desaparecido.
I Rio Araviana (a), Beratôn (Soria).- 
Tullaga, en rebollar desaparecido por 
degradaciôn antropôgena.
; Id..- Id.
5 La Verdeja, Cueva de Agreda (Soria).- 
Hojarasca de rebollo, en rebollar. 
Estos ejemplares tienen el penûltimo artejo de los palpos 
labiales, diquetos. Su tamaho es de unos 10 mm., con alguno de 7 
y de 11 mm.
ECOLOGIA.- Se halla exclusivamente en la vertiente soria- 
na del Moncayo, en el piso montano bajo (Map. 49). Especie xerofi­
la, se han encontrado los ejemplares en suelo seco y muy pedregoso
1 21-VI-80 1350
2 - 21-VII-80 1350
27-IX-80
24-VI-79
1350
1330
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de quejigal con escasa vegetaciôn de tullaga, o rebollo pequeno muy 
esparcido y sin humus; solo un ejemplar estaba en hojarasca de re­
bollo. Dos de los ejemplares convivia con B. variiventri, y B. sclo­
peta y otras especies de carèbidos, en las paredes y fondo de un 
gran crater formado por un meteorito que cayô el 10 de febrero de 
1896 (localizaciôn ns 164).
ZOOGEOGRAFIA.- Endemismo de la ^eninsula Ibérica, se halla 
extendida por la Meseta, Navarra, Moncayo; De la Puente dice tam- 
bien toda Andalucia y todo Portugal. Es un elemento lusitànico.
SUBGENERO BRACHYNUS (s.str.).
187.- Brachynus (s.str.) eflans DEJEAN 1829.- Map. 49.
ma terial ESTUDIADO;
Se ha capturado un solo ejemplar en:
O' 9 FECHA Al t . o r . LOCALIDAD. BIOTOPO. VEGETACION
1 - 17-VI-79 1570 S BQ de la Puente del Buitre (b), Bera­
tôn (Soria).- Campo de Barbecho, en 
rebollar desaparecido (tierra de labor).
El edeago, visto de Trente tiene el épice redondeado y de la 
misma anchura, y una ligula que obtura el 
meato (Fig. 54).
ECOLOGIA.- Especie termôfila y xer^ 
fila, muy escasa en el Moncayo, hallada en la 
pradera formada en un campo en barbecho desde 
hace mucho tiempo (Map. 49). Convivia con le- 
bia (s.str.) crux-minor L. y Microlestes lue- 
tuosus Hold.
ZOOGEOGRAFIA.- Esta especie se halla extendida por Marrue­
cos siendo muy comûn y por la regiôn meridional de la Peninsula
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Ibérica. No se conocia que hubiera llegado tan al norte como la Sie 
rra del Moncayo, Es un elemento probablemente bético-rifeno.
188.- Brachynus (s.str.) crepitans LINNEO 1758.- Map. 49. 
MATERIAL ESTUDIADO;
Se han capturado 10 ejemplares en 7 muestreos distribuidos 
por las siguientes localizaciones;
0* Q EECm ALT. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1200 E BQ del Horcajuelo, Ahôn (Zaragoza).- 
Prados prôximos a rio, en pinar.
BS de las Majadillas (b), Cueva de 
Agreda (Soria).- Prado hûmedo, en re­
bollar.
Embalse de Morca, Ahôn (Zaragoza).- 
Hojarasca de pino, mucho humus, en 
pinar.
Id..- Id.
Puente del Chorro, Tarazona (Zaragoza) 
Hojarasca de pino, mucho humus, en 
pinar.
Pista de los Bueyes (c), Tarazona (Za­
ragoza).- Hojarasca de pino, mucho hu­
mus, en pinai’.
Rio Isuela (b), Beraton (Soria).- Pra­
do hûmedo, en carrascal.
Todos estos ejemplares son diquetos en el penûltimo artejo 
de los palpos labiales (no poliquetos, como atribuye JEANNEL al gé- 
nero, p. IIO5, que debe ser un lapsus), como viene sucediendo en lo 
demas Brachynus capturado's. Son alados. El pecho es rojo (no negro)
1 1 29-VI-80
1 1 19-VI-8O
2 - 18-V-80
1 14-VII-80
- 9-VI-79
1 - 8-VIII-79
25-V-8Ü
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S
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a vecee algo sorabreado, contrastando con los esternitos abdomina­
les negros.
ECOLOGIA.- Se halla por todas las vertientes del Moncayo 
en el piso montano, aunque sin sobrepasar los I5OO m. (Map. 49).
Por contraste con las otras especies del genero, esta aparece en 
el Moncayo como higrôfila: el 50 % en prados hûmedos en las cerca- 
nias de agua corriente, y el resto entre hojarasca de pino con gruje 
so horizonte de humus mas o menos hûmedo,
ZOOGEOGRAFIA.- Especie extendida por Europa media y meri­
dional, Chipre, Asia Menor, Siria. En la Peninsula Ibérica se ha­
lla repartida por la region septentrionaly media. Es un elemento 
mediterrâneo septentrional.
189.- Brachynus (s.str.) ganglbaueri ApFELBECK 1904
No se han capturado ahora ejemplares de esta especie.
CITAS DEL MONCAYO; NAVAS (1904). En realidad cita B. pso-
phia Serv., pero dado que no se distingues externamente sino por 
el edeago (JEANNE 1972 b , p. 110) y ni Navâs ni De la Fuente usaban 
ese caracter para distinguir especies, seguramente se trata de B. 
ganglbaueri que eee mismo ano estableciô Apfelbeck.
ZOOGEOGRAFIA.- Se halla extendida por Europa meridional, 
Asia Menor, Siria, Marruecos, Argelia, Tunez. Se halla igualmente 
en toda la ^eninsula Ibérica. Es un elemento mediterrâneo.
GENERO APTINUS. BONELLI 1810
De ® , no ; »i T»j u os , alado; por ser âpteros.
SUBGENERO APTINIDIUS JEANNEL 1942.
190.- Aptinus (Aptinidius) displosor DUFCUR 1811.- Map. 49.
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1 - 7-VIII-79
- 1 7-VIII-79 1120
1 - 15-III-81 1050
ma te ria l ESTUDIADO:
Se han capturado cinco ejemplares en sendos muestreos dis- 
trihuidos por las siguientes localizaciones: 
cr 9 fecha AIÆ. OR. LOCALIDAD, BIOTOPO. VEGETACION
1150 0 Alto de la Gerradilla, Agreda (Soria).
Terreno seco, con Genista hispanicg, e 
quejigal ibérico.
0 Puentes de Agreda (Soria).- Terreno 
seco con genista hispanica, en queji­
gal ibérico.
0 El Pozuelo, Puentes de Agreda (Soria), 
Terreno seco con Geniéba hispanica, en 
quejigal ibérico.
0 Id..- Id.
0 Sierra Vi-ldecolleros, Agreda (Soria).- 
Terreno seco, con Genista hispanica, 
en quejigal ibérico.
Todos estos ejemplares miden de 12 a 15 mm. (no 15-I8 mm).
CITAS DEL MONCAYO: NAVAS (1904).
ECOLOGIA.- Se halla exclusivamente en la vertiente oeste 
del Moncayo, a baja altura, en terreno de calizas jurasicas, con 
la roca aflorando, muy poco suelo, muy seco, y escasisima vegeta- 
cion de tullaga principalmente correspondiente a la As. Quercetum 
pyrenaicae sub. Genistosum (Map. 49). En todas las localizaciones 
se ha encontrado esta especie conviviendo con Perçus (Pseudopei'cus) 
stultUs Duf., aunque esta ultima se halla repartida por todo el Mon 
cayo; en varias lo hacia también con Pristonychus terricola ssp. 
Reichenbachi Schauf. y Poecilus (Sogines) laevigatus Duf.
I -
-  1
20-IX-8I
5O-V-8I
1030
1050
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ZOOGEOGRAFIA.- Se halla esta especie en el sur de Francia 
en la zona de los Pirineos orientales; y en la Peninsula Ibérica 
en la regiôn oriental y meridional, siendo mas rara en el centro. 
Es un elemento ibérico.
-  5 1 5  -
VI. ZOOGEOGRAFIA
En el capitulo de la Faunistica, al hablar de cada una de 
las especies, se decia su distribuciôn mundial conocida, nornialmen^ 
te cenida al Viejo Continente y Asia, y la distribuciôn que tenian 
en la Peninsula Ibérica clasificandola como un elemento biogeogrà- 
fico segùn fuera su distribuciôn. En este apartado se hacen constar 
los criterios seguidos para la clasificaciôn en categories como elje 
mento biogeograficos de cada una de las especies y, posteriormente 
su agrupaciôn segûn tipos de influencia.
Para la distribuciôn geografica general de cada especie se 
han seguido los trabajos de CSIKI (1927, 1928, 1935) en la monumen 
tal obra de KUNK, W.; de WINKLER (1924), JEANNEL (1941 y 1942), MA 
GISTRETTI (1965), ANTOINE (1955-1962) y LA GRECA (1964). Para la 
distribuciôn por la Peninsula Ibérica, el Catalogs de DE lA FUEN­
TE (1918, 1919, 1920, 1921), los trabajos de JEANNE (1965, 1966, 
1967 a, b y c, 1968 a, b, y c, 1969 a y b, 1970 a, b y c, 1971, a, 
b y c, 1972 a, b y c, 1973 a, y b, 1974, 1976 a y b), NOVOA (1975) 
y algunos otros mas particulares.
Para la asignaciôn de elemenios se van a seguir los crite­
rios de MA.GISTRETTI y LA GRECA pero simplificandolos a trece soIst- 
mente, los mismos que establece NOVOA al estudiar los Garâbidos del 
Guadarrama y tener asi univocidad para su compraciôn. En cada tipo 
se define la zona que abarca, el numéro de especies que correspon- 
den a ese tipo y su porcentaje respecto al total de especies.
1.- Elementos paleârticos: Especies repartidas aproximadamente por 
toda la regiôn paleartica, correspondiente a Europe, Asia, Ja-
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pÔD» Norte de Africa. En el Moncayo le corresponden 9 especies 
con un 4,7 %» Son las correspondientes a los numéros; 57 - 59 
55 — 85 — 87 ~ 94 — 112 — 115 — 175*
2.- Elementos paleartico-occidentales; especies que se encuentran 
por toda Europa y aproximadamente la zona occidental de Asia.
Se incluyen aqui las variantes Euro-asiâticos, Euro-maghrebi- 
cos, Euro-mediterraneo-maghrebicos y Euro-nordafricanos. En el 
Moncayo le corresponden un total de 52 especies, con un 16,9 
Son las correspondientes a los numéros; 1 - 5 "  25 - 5 6 - 6 8  - 
74 - 78 - 80 - 85 - 86 - 89 - 92 - 101 - 115 - 116 - 119 - 125 
129 - 155 - 155 - 158 - 145 - 145 - 147 - 155 - 161 - 162 - 
170 - 178 - 180..
5-- Elementos mediterraneos: Especies que se extienden mas o menos 
ampliamente por todos los paises de la region mediterrànea. Le 
corresponden 51 especies cou un 16,4 %. Son las correspondien­
tes a los numéros: 7 - 8 - 17 - 22 - 29 - 55 ~ 44 - 45 - 49 - 
54 - 67 - 79 - 81 - 106 - 109 - 118 - 124 - 127 - 128 - 151 -
159 - 141 - 146 - 160 - 175 - 176 - 179 - 181 - 182 - 189 - 185.
4.- Elementos mediterraneo-occidentaies : Especies que se extienden 
mas o menos ampliamente por la zona oeste de Europa méridional. 
Engloba las variantes Tirrénicos, Tirrénico-macaronésicos, Holo^  
mediterràneos (nordmediterraneo, nordâfrica), Mordmediterraneos 
Mediterraneo-occidenta1-macaronésicos, Mediterraneo-atlânticos. 
Le corresponden un total de 28 especies, con un 14,8 %, Son las 
correspondientes a los numéros: 12 - 14 - 20 - 26 - 27 - 54 - 
42 - 45 - 61 - 98 - 105 - 104 - 105 - 111 - 157 - 140 - 144 -
148 - 155 - 158 - 159 - 168 - 169 - 171 - 172 - 174 - 177 -185.
5.- Elementos mediterràneo-septentaiopales : Especies que se extien­
den por Eiropa meridional al norte del Mediterrâneo y gran par-
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te fiel proximo Oriente, "^ Durquîa, Câucano, Siria, Iran. Englo­
ba las variantes Nordmediterrâneo-maghrebicos, Euro-mediov 
transadriàtico, Nord-mediterrâneo, Tirrénico-Adriâtico-Nord­
mediterraneo. Le corresponden 14 especies, con un 7,4 %. Son 
las correspondientes a los numéros; 6 - 15 - 19 - 50 - 90 - 
108 - 110 - 117 - 120 - 152 - 149 - 157 - 165 - 188.
6.- Elemenbos mediteriâneo-meridionales; Especies que se extien­
den por zona sur de la région mediterrànea, sur de la Penin­
sula Ibérica, norte de Africa hasta proximo Oriente, Arabia, 
Persia meridional. Le corresponden 4 especies, con un 2,1 %.
Son las correspondientes a los numéros; 50 - 56 - 55 - 99.
7.- Elemento eurosiberianos; Especies que se extienden por toda 
Europa y Siberia. Engloba las variantes Eurosibirico-macaro- 
nésicos, Euro-mediterrâneo-sibiricos. Eurosibirico-turànicos, 
Nord-centro-euro-sibiricos. Le corresponden 18 especies, con 
un 9,5 %• Son las correspondientes a los numéros; 28-51-52- 
52 - 62 - 65 - 69 - 70 - 75 - 82 - 91 - 95 - 96 - 100 - 121
134 - 150 - 156.
8.- Elementos eui’opeos; Especies extendidas con mas o menos ampli- 
tud, por toda Europa, desde los Urales. Se engloba la varian­
te euro-mediterrànea. Le corresponden 20 especies, con un 10,5 % 
Son las correspondientes a los numéros; 9-10- 11 - 13 - 24 - 48 
51 - 66 - 76 - 84 - 88 - 95 - 114 - 122 - 125 - 126 - I50 - 142
154 - 167.
9.- Elementos boreo-alpinos: Especies que se extienden por el norte 
de Europa, generalmenbe a baja altura, y que en Europa central 
y meridional se refugian en las cadenas montanosas. Engloba las 
variantes Euro-meridional-boreoalpino, Nord-centro-europeo,
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Nord-rcentro-sibiricos. Le corresponden un total de 5 especies, 
con un 2,6 %. Son las correspondientes a los numéros: 16-52- 
58 - 40 - 46.
10.- Elementos lioniguricos: este nombre esta tomado de JEANNE (1969 
b y 1975 b) y comprends la zona nordeste de la Tirrénida, un 
viejo continente que cubria aproximadamente el actual Medite- 
rrâneo occidental bajo y que debia extenderse mucho al oeste 
y que debiô dislocarse en varias zonas antes del plegamiento 
alpino. Una de allas, la nordeste, séria el macizo lioniguri- 
co que se extiende desde los actuales Golfo de Lyon al Mar de 
Liguria, comprendxendo los Eirineos orientales y cadena catala 
na, Mallorca y Menorca, Alpes maritimes, Provenza, Côrcega, y 
macizo de Gallura en el norte de Cerdena, De este tipo se han 
encontrado en el Moncayo dos especies, con un 1,05 %• Son las 
correspondientes a los numéros: 25 - 166.
1.- Elementos lueitànicos: este nombre esta tomado de JEANNE
(1975 b) y corresponde a las especies que viven en el macizo 
lusitànico, esto es, el bloque noroeste formado al dislocarse 
la Tirrénida, y que comprende toda la Meseta Ibérica y sus ca­
denas costeras, es decir, todo Portugal y las très cuartas par 
tes de Espana, excluida Andalucia y las llanuras mediterrâneas 
Pertenecientes a este tipo se han encontrado en el Moncayo 15 
especies (6,8 %) y son las siguientes:
2. - Carabus (Hadrocarabus) lusitaniens ssp. aragonicus GANGL 
5•- Carabus (Oreocarabus) guadarramus LA FER 
18.- Trechus fulvus DEJ
21.- Trechus schaufussi ssp. vivesi JEANNE 
41.- Princidium (s.str.) dufouri PER.
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58.- Haptoderus (Iberoderus) nemoraiis ssp. celtibericus 
JEANNE.
72.- Platyderus subcreaafcus ssp. mODcayensis JEANNE.
102.- Zabrus (Iberogabrus) curtus ssp. celtibericus JEANNE. 
107.- Apisodactylus hispanus HJEL
151.- Chlaenius (Dinodes) fulgidicollis ssp. Martinezi GANGL
152.- Chlaenius (Dinodes) dives DEJ.
164.- Cymipdis (Menas) cyanoptera CHAUD.
186.- Brachynus (Pseudaptinus) bellicosus DUF.
12.- Elementos betico-rifenos; especies que viven en el macizo béti- 
co-rifeno, al suroeste de la Tirrénida al disgregarse ésta, y 
que comprende Andalucia y el Rif. Pertenecientes a este tipo se 
han encontrado 6 especies (5,1 %) y son las siguientes:
4.- Carabus (Hygrocarabus) melancholicus FABR.
47. - Ocydromus (Peryphanes) dudichi CSIJKI 
60.- Steropus (Corax) globosus FABR.
77*- Calathus (s.str.) granatensis VUILL.
184.- Brachynus (Brachynidius) variiventris SCHAUF
187.- Brachynus (s.str.) eflans DEJ.
15.- Elementos ibéricos; Especies que solamente se encuentran en la 
Peninsula Ibérica, con mayor o menor extensiôn por toda ella. 
Pertenecen a este tipo siete especies (5,7 %) y son las siguien 
tes :
65.- Orthomus perezi MART.
64.- Poecilus (Sogines) laevigatus DUF.
71. - Perçus C Ps eudo p er eu s ) stultus DUF.
75'- Gaiathus (Fuscocalathus) minutus GAUT.
156.- Harpalps contemptus DEJ.
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165.- Trymosternus onychinus DEJ.
190.- Aptious (AptipiAius) displosor DDF 
El resumen de los elementos biogeograficos a que pertenecen
las especies de Carâbidos del Moncayo es el siguiente;
Elementos NE» Especies %
Paleârticos 9 4,7
Paleârtico-occidentaies 32 16,9
Mediterràneos 51 16,4
Mediterraneo-occidentaies 28 14,8
Mediterràneo-septentrionales 14 7,4
Méditerrâneo-meridionales 4 2,1
Eurosiberianos 18 9,5
Europeos 20 10,5
Boreo-alpinos 5 2,6
Lioniguricos ? 1,05
Lusitânicos 15 6,8
Bêtico-rifenos 6 3,1
Ibéricos 7 5,7
Agrupamos estos elementos en tree lineas de influencia en 
la extension de las especies y asentamiento de las mismas: la nbr- 
dica, que comprende los elementos europeos, eurosiberianos y boreo- 
alpinos; la mediterranea, que comprende los cuatro elementos medi- 
terraneos, los lioniguricos, betico-rifenos e ibéricos; y la lusi- 
tânica, que incluye solo esos elementos por su especial caracter.
No se tienen en euenta los elementos paleàritocs por su amplia di- 
fusion.
Segûn esto, en el Moncayo es maxima la influencia medite­
rrànea (49 , doble que la nôrdica (22,5 la lusitànica es pe-
-  5 1 9  -
quena (6,8 %).
Relacionândolo con los resultados obtenidos en la Sierra 
Guadarrama (NOVOA 1975), los porcentajes de elementos hallados en 
ella son de una gran similitud con los del Moncayo, si exceptuamos 
los lusitânicos, que en el Guadarrama llegan al 18,5 % y con nume- 
rosos endemismos, mientras que en el Moncayo no se ha encontrado 
ninguna especie qpe sea endemica. Tambien son similares al Guada­
rrama las lineas de influencia mediterranea (44 %) y nôrdica (26 %\ 
No se han encontrado especies endemicas, pero si siete sub- 
especies, tres de ellas del Sisterna Iberico. Son las siguientes:
- ssp. aragonicus GANGL.: Carabus (Hacrooarabus) lusitaniens P.
(en Sist. nordibèrico).
- ssp. ibericus JEANNE: Carabus (Megodontus) purpurascens F.
- ssp. celtibericus JEANNE: Haptoderus (Iberoderus) nemoraiis 
GRAEL. (en Sierra nordiberica).
- ssp. moncayensis ,JEANNE: Platyderus subcrenabus CHAUD.
- ssp. montcaunicus nov. ssp.: Anchus obscurus HERBST
- ssp. montanellus MAtEU: Harpalus rufitarsis DUFTS. (en Sist. nor- 
dibérico).
- ssp. iberica JEANNE Cymindis (s.str) axillaris F. (en el Sistema 
Iberico).
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VII. SIMECOLÜGIA
A.- INTROEUCCION
Hemos visto anteriormente en la Paunistica 
cada una de-las especies en si mismas consideradas con su distri- 
buciôn, ecologia, particularidades. Vamos a ver ahora las sinusias, 
las relaciones entre las especies sobre todo con el medio en que 
viven, su adaptaciôn a cada biotopp y su abundancia, sus tipos de 
presencia en los mismos, la riqueza faunistica y la similitud apli^  
cadas tanto a los biotopos como a las vertientes del Moncayo. Para 
esta parte del trabajo se han seguido las lineas générales de los 
trabajos de BIGOT y BODOT (1972, 1973), KONTKANEN (1948, 1950 a,b) 
OBRTEL (1968), VAN DER DRIFT (1950).
Los 19.751 ejemplares capturados en el Moncayo lo han sido 
en 3.339 muestreos, distribuidos por todo el Moncayo y agrupados 
en 177 localizaciones. Estos muestreos 'se fueron haciendo por todo 
tipo de biotopos; pero, unos por no haber encontrado nada, otros 
por afinidades entre ellos, se han simplificado a diecisiete. Su 
composiciôn y descripciôn se harâ al hablar de cada uno de ellos 
(apartado C).
Entre estos biotopos 00 se han hecho constar expresamente 
los siguientes:
1. Aluviones; de origen fluvial; las especies encontradas 
en ellos se han incluido en el biotopo Ripicolas, asi como las 
encontradas en los acumulos de detritus végétales, siempre hûme- 
dos, amontonados por el agua al pasar o en sus crecidas. Igualmente 
las encontradas en musgos, hierbas, al borde del agua o inmediata- 
mente anexas.
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2. Lapidicolas; estas especies han sido anexionadas al 
hiotopo en el que esas piedre.s se encontrahan.
5. Lae especies capturadas por mangueo y por el metodo 
Berlese-Tullgren se han asignado también al biotopo general del 
lugar donde se encontraron.
4. Coprofilas: especies que viven entre excrementos de 
animales, alimentândose de ellos o mas bien de las larvas que en 
ellos viven. Se han mirado gran numéro de dichos restos, sobre to­
do de vaca y oveja, especialmente en la vertiente S y 0 que es don 
de abundan, siempre con resultados negatives. Por eso no se hace 
constar.
5. Micôfilas: especies que viven entre el moho y en el in­
terior de las setas, o que acudan alli especialmente a cazar cuando 
en otoho se van llenando de larvas. Resultados también negatives.
6. Llçuenesi especies que vivan entre ellos. Se han exami- 
nado los liquenes que en capa fina o gruesa se hallan sobre àrbo- 
les, cortezas, ramas, suelo. Resultados negatives siempre.
7. Nivicolas: Especies que viven en los bordes de los neve- 
ros y cuya actividad vital se desarrolla durante la êpoca del des- 
hielo, alimentândose de los pequehos^ seres que puluian por la tie- 
rra hûmeda que circunda la base. Ta se dijo al principio de este 
trabajo, al resumir la geologia del Moncayo, que las glaciaciones 
del Cuaternario, sobre todo la de Würm, marco la vertiente norte 
con tres glaciares (Morca, S. Gaudioso, S. Miguel), de tipo pire- 
naico; en la sur y oeste, mas soleadas, no dejaron sehal alguna. 
Actualmente no existen neveros permanentes en ninguna parte del 
Moncayo, y la nieve que cubre el monte a partir de los 1800 m. 
desde finales de otono, bxen entrada la primavera se deshace a ve- 
ces en pocos dias. No se han encontrado por tanto especies nivico-
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las propiamente dichas. las hallédaa junto a la niare son las mis­
mas que habitas el biotopo que limitaba la nieve.
8. Cavernlcolas; Apatte de la cueva de Anon, que no es mas 
que una simple gruta, pequena, semirellenada por derrumbamientos y 
en inmediato contacto con el exterior, sin valor entomolôgico espe­
cial, hay en la zona estudiada dos autenticas cavernas que fueron 
estudiadas repetidas veces en busqueda de carâbidos cavernlcolas. 
Estas cavernas son :
a) La del pueblecito Oueva de Agreda, a quien da nombre, 
en la localizaciôn 118 (Mapa 1). Se trata de una gran eueva en la 
parte externa, en la que se guarecen grandes rebanos, y en cuyo fon 
do hay una minuscule y angosta entrada a la caverna: espaciosas y 
buenas galeries de unos 800 m. de longitud en total,que serpentean 
horizontalmente. Son terrenos calizo-dolomiticos del Lias, carsti- 
ficado8, muy hûmeda, que gotea constantemente, con una serie de 
grandes columnas estalagmiticas y con el techo lleno de innumera- 
bles y pequenas estalactitas. En las columnas, parades, lados de la 
caverna fuera del centre totalmente embarrado, en charcos, etc., se 
observô una relativamente variada fauna entomolôgica cuyo estudio 
no hace aqui al caso. Se buscaron carâbidos durante : siete semanas 
en febrero, marzo, junio, julio y agosto, y ademâs de la bûsqueda 
directe se colocaron cebos variados: carne, heno enmohecido, pela- 
duras de fruta enmohecidas, cerveza. Resultado siempre negative: 
ningun carâbido fue capturado. Sin embargo, debe insistirse: reûne 
condiciones ôptimas, desde hace muchos miles de anos, para su desa_ 
rrollo.
b) Oueva de Maveruela o Maderuela; se halla en el Barranco 
de la Hoÿa del Almendro, bajando de Morca hacia el monasterio de 
Veruela, a la aluura aproximada de la localizaciôn 19 (Mapa 1),
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en pleno carrascal montano, en calizas cretâcicas y raargas, en te­
rrene permeable y carstificado. Es una caverna con ligera pendiente, 
mucho mas pequena, estrecha y corta que la anterior, y absolutamen- 
te seca, con mucho polvo. IDiene varias galerias muy estrechas y al­
go ramificadas. Pue estudiada por L. NAVAS encontrando muchos fôsi- 
les (Ammonites, Ostrea, Nerinaea, Terebratula, Rhabdocidaris, etc) 
arâcnidos e insectes oriundos del exterior, no adaptados, restos 
de haber sido guarida de carnivoros y refugio del hombre primitive 
(silex del Paleolitico, y  arenisca pulimentada del Neolitico). Du­
rante mucho tiempo fue muy hûmeda con filtraciones continuas; los 
estratos rotos de sus paredes con fôsiles de hexacoralarios, etc, 
se encuentran recubiertos por una capa no muy gruesa de calcita es- 
talactitica. Pero hace muchos miles de anos que permanece totalmente 
seca sin la menor sehal vegetal. Contra todo prendstico, se encon­
traron 7 insectes de 1,5 mm., de dos tipos, en una piedra junto al 
polvo, y cuya identificaciôn no afecta a este trabajo. Dor supues-
to, ningûu carâbido; ni creo que haya.
Se han usado Trampas de luz repetidas veces en noches de 
junio y a finales de agosto. Como interesaba no un simple catâlo- 
go de especies sino su relaciôn con cada biotopo, fueron puestas 
cada vez en zonas de biotopos suficientemente cerrados como para 
excluir en lo posible especies ajenas al mismo. En realidad se 
consiguieron no muchos ejemplares, siempre alados naturalmente, y 
mes o menos frecuentes en ese biotopo, al eual quedaron asignados.
Excluidos, pues, estos biotopos poslbles, se reduces a 17 
los que estudiaremos. De cada uno de ellos, se ha hecho también un 
Inventario (n? 1 a XVII) en el que figuras las capturas de cada es­
pecie a lo largo de los meses del aho. En cada casilla hay dos nûm^ e
ros; el de posiciôn inferior corresponde al numéro de individuss
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capturados, y el superior, al de muestreos realizados en ese mes 
y en los que se ha capturado al menos un ejemplar de esa especie.
Al hablar luego (Apartado B) del Indice de Diversidad, de WILLIAMS, 
se dira por que ha querido conserver constantemente y expresar el 
dato del numéro de muestreos.
En dichos inventarios figura también en la ultima columna 
el porcentaje de la abundancia relative de cada especie dentro de 
cada biotopo, y se han seguido los siguientes criterios;
a) Especie muy abundante (MA); cuando a dicha especie corresponden 
mas del 15 % de los ejemplares capturados en ese biotopo.
b) Especie abundante (Ab. ) : cuando le corresponden del 15 el 5
c) Especie comûn (Co.); oando le corresponden del 5 el 1 %.
d) Especie rara (Ra.): cuando le corresponden menos del 1 %.
Damos a continuaciôn (Cuadro I) la relaciôn ordenada de 
las especies de carâbidos halladas en el Moncayo con su presencia- 
ausencia en cada uno de los biotopos estudiados, indicando en cada 
casilla; el primer numéro es el de muestreos; el segundo el de ejem 
plares capturados; y la letra de debajo indice el tipo de presencia 
de esa especie en el biotopo. definida con los siguientes criterios;
a) Caracteristicas (C): llamaremos asf a aquelles especies que se 
han encontrado en un solo biotopo, en un minimo de tres muestreos, 
salvo que ya sea conocido que esa especie es exclusive de ese tio- 
topo; esto ocurre principalmente en ripicolas, en especies de
las que solo se ha encontrado un ejemplar, o varios ejemplares
pero en un solo muestreo, por ejemplo con Ocydromus (s.str.)
decorus Zenk., Lagarus vernalis Panz., etc.
b) Dominantes (D): aquellas especies que presentàndose en varios 
biotopos (al menos en dos), se hayan encontrado mas del 20 % de 
los ejeipLares de esa especie en un biotopo dado. Una misma éspe-
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cie puede ser dominante en varies biotopes.
c) Preferentes (P): come lo dicho en la anterior, pero su frecuen- 
cia sea del 20 al 4 %.
d) Accidental (A): igualmente,pero con una frecuencia mener del 4 % ,
B.- INDICES
1.- THIENEMANN(1920) enuncio su principle basico sobre bio- 
cenosis! "La mayor variabilidad de condiciones en un ambiante parti 
culay, conlleva el desarrollo de un gran numéro de especies. Si se 
extreman las condiciones, la biocenosis se erapobrece respecte al nû 
mere de especies, pero crece el numéro de individuos dentro de cada 
especie".
Esta relaciôn entre la riqueza faunîstica en una bioceno­
sis y la variabilidad de sus condiciones llevô al establecimiento 
de la formulaciôn matematica que las relacionada: Indice de WILLIAMS 
o Indice de Diversidad (WALWOEK 1976), cuya expresiôn matematica es 
la siguiente:
S « tt Ln (1 + N/a ), siendo: S, el numéro de especies del biotopo
N, el numéro de individuos del mismo.
a, el indice de Diversidad, a calculer.
Se indice a continuacion el método seguido para hallar
Por mètodos analiticos résulta imposible despejar el valor de 
Rjr eso, para resolver el problems se ha usado un métodp de aproxi 
maciones sucesivas y una calculadora normal que disponga de loga- 
ritmo neperiano (Ln) y de funcion 1/X.
De la formula inicial, se despeja «= S/Ln (1 + N/a ).
Si se pone con otra notaciôn, Y =S/Ln (1 + N/Z), el problems 
quedara resuelto cuando Y sea tan proximo a Z como deseamos (hasts
-  9 4 5  -
las miiésimas, diezmilésimas...) y ambas verifiquen la formula.
El método es el siguiente; se comienza dando a Z un valor 
inicial, por ejemplo Z = 1. Con este valor ottenemos en la calcula­
dora el valor de Y: S/Ln (1 + N/Z) = Y.
Si el valor de Y résultante es tan proximo al de Z como
queriamos, entonces Z es la aproximaciôn del indice de WILLIAMS
que buscâbamos. Si no,tenemos que repetir la operaciôn, pero ya no 
con el primer valor que habîamos dado a Z, sino dàndole ahora el 
valor de Y que nos ha resultado, Y asi vamos repitiendo los calcu- 
los hasta alcanzar la aproximaciôn adecuada entre Y, Z.
En los calculos de este trabajo, normalmente en los diez 
primeros pasos se han alcanzado ya aproximaciones de hasta las 
diezmilèsimas.
Por ejemplo, para calcular el indice de diversidad del bio­
topo Quejigal con tullaga, y erizôn (Cuadro II) se procediô asi;
S = 65 N = 456
Paso Z Y Paso Z Y
1 1 10,2862 7 19,7934 19,8156
2 10,2862 16,5181 8 19,8136 19,8196
3 16,5181 18,7856 9 19,8196 19,8215
4 18,7856 19,5060 10 19,8215 19,8220
9 19,5060 19,7266 11 19,8220 19,8222
6 19,7266 19,7934 12 19,8222 19,8222
Este indice de diversidad nos indica la riqueza faunisti- 
ca de cada uno de los biotopos, tanto mayor cuanto elevado sea di­
cho valor. Su calculo es un paso adelante para dilucidar el tipo 
de dominancia que manifiestan los grupos de organismes en un ecosi^ 
tema. Los resultados obtenidos, especialraente con el método de las
-  544 -
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Hoj. carrasca - 4 il 1 16 772 2.85
Quejigal con tullaga,eriz. 3 17 39 4 63 456 19,82
Hoj. gayuba. Erica,jara - 3 2 1 1 0 34 320 9,62
Hoj. rebollo 1 9 36 4 50 969 11,17
Hoj. pino - 1 2 18 3 33 3522 5,03
Pino-prado - 2 8 7 17 1782 2,60
Hoj. baya - 6 12 6 24 5638 3,21
Hoj. piornal 1 - 11 1 13 452 2,49
Hoj, enebro rastr., Festuc - 2 4 2 8 329 1,47
Riplcolaa-aluvionea 29 7 16 11 63 2003 12,36
Prados humedos 8 19 45 8 80 1909 16,89
Pastizal psicroxerôfilo - 4 6 3 13 177 3,23
Muscîcolas - - 3 8 11 478 2 , 0 0
Vegetacion riberena - 1 7 14 2 2 267 5,68
Paludîcolâa - - 6 4 1 0 233 2 , 1 2
Cervunal 1 1 11 7 2 0 399 4,43
Corticfcolas - - - 5 5 45 1,43
Cuadro II:
Indice de diver­
sidad de dada 
biotopo.
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trampas, han servido para establecer una escala de dominancia para 
las especies en varies ambientes y con distintas condiciones de vi­
da. Si las capturas se colocan ordenadamente segûn su porcentaje de 
frecuencia de los individuos de cada especie, apareceran claras las 
diferencias entre habitats, que por ciertos factores, ejercen un 
efecto mas o menos extremo sobre ellas.
Sin embargo, debo hacer notar aqui que la formulaciôn ma­
tematica del indice de Diversidad debiera ser corregida para futu­
res trabajos, incluyendo en &la el numéro de muestreos que se rea- 
licen en dicho biotopo, puesto que éstos, pasado cierto nûmero, ap^ 
nas incrementan el nûmero de especies y si el de individuos, con lo 
que para un mismo biotopo y tiempo se obtienen distintos indices.
En vistas a que esta coirecciôn sea hecha algun dia y pudiera apli- 
carse a los dates obtenidos en el Moncayo, es por lo que se ha que- 
rido dejar constancia en los Inventarios ns I a XVII y Cuadro I del 
numéro de muestreos en que se ha encontrado cada especie en cada 
biotopo y en cada mes del ano.
El indice de Diversidad de cada biotopo estudiado en el Mon­
cayo figura en el Cuadro II; su comentario se ira haciendo al hablar 
de cada uno.
2.-Para ver las semejanzas faunisticas entre los diverses 
biotopos se ha calculado el Indice de Similitud o Indice de SORENSEN 
cuya expresiôn matematica es la siguiente;
2 c
Qs = ------- . 100, siendo; a, numéro de especies en un biotopo
a + b
b, " " " en el otro biotop
c, " " " comunes a ambos.
Los -^ndices de Similitud para los Carâbidos entre los bioto­
pos del Moncayo figuran en el Cuadro XII. En la mitad del mismo cons
- y+6 -
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tan los valores numericos, y en la otra mitad, signes segûn inter- 
valos de dichos valores que visualicen las semejanzas o diferen­
cias. Su comentario se ira haciendo al hablar de cada biotopo.
G.- DISTBIBUCIQN EN BIOTOPOS
De cada uno de los diecisiete biotopos considerados, se va 
a hacer constar al menos: su localizacion en el piso de vegetacion, 
la asociaciôn vegetal correspondiente, tipo de suelo, estado de de- 
gradacion del medio, comentario al Inventario correspondiente y a 
los indices de Williams y de Borensen.
0.- lAPIDICOLAS
Se considéras asi a las especies que se encuentran debajo de 
las piedras, bien porque vivan ahî, bien porque se refugien en ellas 
que es lo mas general. Salvo las especies ripicolas, que son de ac- 
tividad diurna y la gran variedad respecto a los ritmos circadianos 
y anuales que se dan en los carâbidos, la gran mayoria de las espe­
cies forestales son de actividad nocturna siendo precisamente el es- 
timulo que régula su actividad o descanso el cambio luz-oscuridad 
(THIEliE, 1977)* Al comienzo del dia, muchos individuos se refugian 
bajo las piedras. Este medio pues, asi considerado, es muy heterôg^ 
neo y nada especifico, dado que en^cuslquier tipo de biotopos en que 
se encuentren piedras, sean prados humedos, piornales o todo tipo de 
hojarascas, individuos de las especies que lo habitan se refugiarân 
en ellas. Ftor eso se ha seguido el criterio de asignarlos al bioto­
po general en que esas piedras se encontraban, y no como si fuera 
biotopo especifico.
No se incluirian aqux los carâbidos endogeos, que viven en-
- 548 -
terrados en la tierra lejos de la luz, generalmente bajo piedras 
grandes y profundamente empobradas en el suelo, pues estos cons- 
tituyen claramente grupo aparté. Como su tamano es muy pequeno 
(1-2 mm), hay que acudir a métodos de lavado de tierra y Berlese 
Tullgren para su bûsqueda. Aunque se han buscado insistentemente 
especies endôgeas, los resultados han sido siempre negativos. En­
tre ellos debe destacarse Typhlocharis diecki Hil., que no se ha 
vuelto a encontrar desde su descripciôn y parece ser oriundo del 
Moncayo (segûn JEANNE, oomunicaciôn personal).
Las piedras, segûn el tamano y posiciôn, protegen de la in- 
solacion y guardan la humedad de la tierra en que descansan. Pero 
debo hacer constar aqui las câmaras hûmedas o mas bien câmaras de 
condensaciôn enconbradas asiduamente en la cresteria de la montana: 
argilitas compactas, apizarradas, planas, con una pequeha oquedad 
en su contacto con el litosuelo, cuya abertura miraba siempre ha- 
cia el norte, en el mismo sentido del viento que sopla del Sur de 
forma constante a esa altura, aunque sea suave en dias de mucha 
calma; el techo de esa oquedad estaba lleno de gotitas de agua. Es- 
to se constatpd incluso despuês de mes y medio de no haber llovido 
en uno de los veranos. Generalmente habîa fauna en dichas câmaras.
1.- hqjarasca de carrasca
Comprende este biotopo exclusivamente al carrascal propia- 
mente dicho de la Asociaciôn Quercetum rotundifoliae, con gran pre- 
dominio de Quercus ilex ssp. rotundifolia, sin incluir en él las 
etapas de degradaciôn del mismo, que se asignan al de quejigal ibe- 
rico.
Se eneuentra este biotopo en el piso basai mediterrâneo de 
esclerôfilos. En la vertiente N (aragonesa) llega hasta los 750-800
5 4 9  -
m., y en la S y 0 (soriana) sube hasta los 1100 m., y en algunos puD[ 
tos a 1500 m.
El suelo es caracteristico, poco ligado a la roca que lo 
sostiene que es siempre caliza, muy permeable, de tipo pardo cali- 
00 sobre margas, areniscas y calizas con rendzinas y xerorendzinas, 
con perfil A (B) estructural C,pobres en materia orgânica, con una 
capa de humus generalmente pequeha. La permeabilidad del suelo con 
tribuye a que sea poco hùmedo. Aunque su cantidad de materia orgâ­
nica es pequeha, mucho menor que en pinar, sin embargo el nitrôge- 
no total, el N hidrolizable y el alfa-amino-nitrogeno en 100 partes 
de materia orgânica, asi como la cantidad de âcidos huminicos extra! 
dos, es mucho mayor en suelos de Quercus ilex que de Pinus pinea 
(J.M. ALBAEEDA et alii, 1954).
Ya se hablô, al tratar el capitule de la Vegetacion del 
Moncayo, cômo y dônde se encontraban carrascales montanos (Quer­
cetum mediterraneo-montanum prox. ). En ellos se encuentra Deschamp-= 
sia flexuosa (Subasoc. Deschampsietosum), cuya composiciôn refleja u 
clima de clara influencia atlântica, mas hùmedo que Quercetum ratun- 
difoliae (BRAUN-BIANQUET y BOLOS, 1957 p. 242).
En la zona estudiada, los carrascales estân muy localizados. 
Aunque han sido muy degradados por el hombre, sobre todo en épocas 
pasadas incluso recientes, quedan muy buenos carrascales, aunque 
pequehos, en la vertiente aragonesa: el del Barranco de la Hoya del 
Almendro (Localidad 3 y 19; Mapa l), el de Litage (Localidad 120 y 
15), y el de Ahôn (Loc, 95)« En la vertiente oeste, se encuentran 
actualmente solo en las calizas jurâsicas que van desde Puentes de 
Agreda hacia Olvega (oeste, fuera del mapa): bastante espesos en 
pequehas hondonadas, y en formaciones muy abiertas hacia la cima
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de los cerros, Por el Sur, en la zona estudiada solo encontramos en 
el valle del Isuela, hacia Rirujosa y Calcena, sobre calizas del 
Rischelkalk (Loc. 31, 168, 169, 47),
En el Inventario ns I se sehalan los 772 individuos captu- 
rados a lo largo del ano pertenecientes à solo 16 especies. No hay 
ninguna especie que sea estrictamente caracteristica tal como lo 
definimos. Entre las 4 especies que se encuentran en este biotopo 
con carâcter dominante respecto a otros biotopos, dos son aqui muy 
abundantes y otra abondante :
76.- Calathus (s.str.) piceus 
77•- Calathus (s.str.) granatenais
74.- Calathus (Fuscocalathus) fuscipes ssp. intermedins 
La especie C. granatensis es casi caracteristicas; el 82,3 % 
de los ejemplares (cfr. Cuadro I), se han hallado en este biotopo, 
y el resto en prados humedos.
La esp. Pristonychus terricola ssp. Reichenbachi séria ca­
racteristica de este biotopo si se incluyeran también la etapa de 
degradacuôn del mismo (quejigal), aunque su abundancia es solo co- 
mûn.
La esp. Calathus (s.str.) circumseptus es ejemplar ûnico; se 
asigna a Preferentes por carencia de datos.
Debe hacerse notar que de las 7 especies de Calathus encon- 
tradas en todo el Moncayo, 6 se encuentran en el carrascal, siendo 
3 de ellas dominantes y abundantes.
La 58, Haptoderus (Iberoderus) nemoralis ssp. celtibericus 
ubiquista, abundantisima sobre todo en la vert. N (10.768 ejempla- 
rea), se encuentra en el Sy 0 prâcticamente acantonada en la hoja- 
rasca de carrascal y rebollar, y en mucha menor abundancia (295 
ejemplares).
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El indice de Diversidad de este biotopo (Cuadro II) es pe­
queno, el 119 en el Moncayo, que indica que para los carâbidos es 
un biotopo faunisticamente pobre (bastante favorable para Staphyli- 
nidae, OUTERELO 1979 poco variable en sus condiciones ecolôgicas, 
estable.
El indice de Similitud (Cuadro III), indica su mayor seme- 
janza con el de vegetacion riberena, explicable por estar incluido 
este biotopo en aquel, y bastante semejante a otros muchos biotopos 
de muy variados suelos, condicioneç, pH. Pero debe hacerse notar que 
esta similitud es mâs aparente que real, dada la pobreza de especies 
en este medio (16) y 6 de ellas son euriecias y por tanto comunes a 
la mayoria de los biotopos. En los nueve biotopos con los que el in­
dice de similitud oscila de 25 a 40 %, las especies comunes son 6-7, 
las ubiquistas. Solo con el de quejigal-tullaga tiene 13 especies 
comunes entre las 79 especies de ambos biotopos; era de esperar que 
sucediera asi por provenir este de la degradaciôn del carrascal, y 
ser colindantes. Pero esto, unido a que el quejigal-tullaga résul­
ta ser en el Moncayo el biotopo de mayor riqueza faunistica (ind. 
diversidad 19,8), significa que, pese a la vecinidad y origen comûn, 
semejanza de suelos y clima, hay entre ambos biotopos un os condicio- 
namientos ecolôgicos tan distintos y claros que conduces a esa mar- 
cada divergencia faunistica.
2.- QUEJIGAL CON TULLA.GA, ERIZON
Llamamos asi, para abreviar, a la zona intermedia de contac­
to entre el carrascal (zona inferior) y el rebollar (z. superior) 
constituîda por degradaciôn de ambos medios. En todo el Valle del 
Ebro juega el papel de intermedio para unir carrascales tîpicos 
con marojales tipicos y aun hayedales. Se caractérisa por abundan-
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cia de Salvia lavandulaelolia, Pestuca h.ystrix. Genista horrida 
(erizôn), Genista hispanica ssp. villosa (tullaga). Estos queji- 
gales pobres y secos, con aumento de especies résistantes al frio, 
pastes de Festuca hystrix, y a veces con carrascas aisladas, cons- 
tituyen los quejigales ibéricos, poco carafcteristicos.
En la zona de contacto con el rebollar, al degradarse este 
aparecen pies de Quercus pyrenaica (rebollo) mas o menos aislados, 
con cobertura arbustiva segûn las zonas, sobre todo en la vertien­
te norte, pero sin clara soluciôn de continuidad con el quejigal, 
por lo que los hemos agrupado en el mismo biotopo,que abreviadamen- 
te llamamos quejigal con tullaga, y que comprende también lo que 
RIVAS GODAY y MADUENO BOX (1946) llamaros Asoc. Quercetum pyrenai- 
cae subas. Genistosum.
En la zona estudiada, este biotopo ocupa una extensiôn va­
riable segûn las vertientes. En la norte abarca una estrecha zona 
de unos 100 a 500 m. de desnivel solamente. Por la Oeste, desde Al- 
dehuela de Agreda hasta Cueva de Agreda siguiendo por todo el oeste 
en la vertiente del Quelles, parece que ettuvo ocupado por extensoa 
carrascales, hoy reducidos, por siglos de actuaciôn del hombre, a 
los de carâcter residual antes sehalados. En su lugar estân amplias 
zonas de quejigal, que ascienden hasta casi los 15OO m. Lo mismo 
ocupe por grandes zonas de la vertiente meridional hasta Beratôn, 
ganados antiguamente al rebollar para el campo o asolados por una 
ganaderia ovina intensiva.
En el Moncayo se halla sobre sustrato fundamentalmente ca- 
lizo, originando un suelo de rendzinas y xerorendzinas, permeable 
muy pedregoso y seco, con pocas tierra, donde la roca aflora con 
frecuencia, y muy eecaso matorral por la vertiente soriana.
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Ed el Inventario II figuran los 4^6 ejemplares capturados a 
lo largo del ano, pertenecientes a 65 especies. Hay tres especies 
caracteristicas:
66. Poecilus (Parapoecilus) Rugelanni ab, niger 
122. Harpalus dimidiatus 
190. Aptinus (Aptinidius) displosor
Hay otras tres especies que son casi caracteristicas: Poe­
cilus (Parap.) Kügelanni f. typica, cuyos ejemplares se han hallado 
el 85,8 % en este biotopo, y tres ejemplares en^prados humedos: uno 
en pleno quejigal (muy pequeno, aislado, en localiz. 165), y los 
otros dos en prados formados a 1750 m., en el S, por varios aflora- 
mientos de agus subterrânea. Poecilus (Sogines) laevigatus, caracte- 
ristico si se incluye también el carrascal (dos ejemplares); y esto 
mismo sucede con Trymosternus onychinus, con un ejemplar en carras­
cal.
Dominantes hay 17 especies (una muy abundante, dos abundan­
tes, doce comunes), Preferentes 37; Accidentales, 4.
De las 16 especies de Harpalus encontradas en el Moncayo,
12 se hallan en este biotopo (1 caracteristica, 5 como dominantes 
y 6 preferentes). Y de las 5 especies de Cymindis, 4 se hallan 
aqui.
El indice de Diversidad (Cuadro II) es el maximo entre to­
do s los biotopos del Moncayo: gran riqueza faunistica (63 especies) 
aunque muy poco abundantes (solo 456 ejemplares capturados), con un 
valor de « = 19,82 que ocupa el primer puesto entre los biotopos 
estudiados, escasez de alimente y variabilidad de condiciones ecolô­
gicas.
Su indice de similitud (Cuadro III) senala que es grande con
- 559 -
la hojarasca de rebollo; lo favorece su proximidad y el hecha de 
que en el S, grandes zonas de rebollar estân incrustados en el 
quejigal en una lenta repoblaciôn natural, pero con un suelo muy 
seco, pedregoso, sin humus. Guarda también bastante similitui 
con el prado hùmedo: résulta extrano a primera vista, pero hay que 
hacer notar que en la vertiente soriana, cuando en los extersos 
quejigales se abre paso un arroyo, surgen a sus lados prados mâs 
o menos humedos de extension variable, lugar de saza para muchos 
carâbidos del contorno. Su semejanza ya es pequeha (14 especies co­
munes) con hoj. de gayuba, pino y cervunal.
3.- HQJARASCA DE ARGTOSTAPHÏLUM, ERICA, JARA
Incluyo en este biotopo la etapa de degradaciôn del rebo­
llar correspondiente a la Asoc. Quercetum pyrenaicae Subasoc. Arc- 
tostaphylosum (RIVAS GODAY). Es caracteristica el desarrollo de 
Arctostaphylos Uva-ursi var. crassilolia (gayuba aragonesa) jue 
se extiende por el suelo formando un denso entramado de tallis y 
raices cubierto por sus hojas nummrosas y crasas, que mantieien 
la humedad del suelo durante todo el aho, acumulande sus hojjs cal- 
das y favoreciendo su humificaciôn.
Ademâs de la gayuba se desarrollan también Erica vagins. 
Rhamnus frangula. Rubus idaeus... y por ciertas zonas (piedeuonte 
del Barranco de Castilla, Bs de Luzân, BQ del Pradillo...) e. Cis- 
tus laurifolius (jara laurifolia). En este tipo de matorralei el 
acûmulo de hojas es muy pequeho, y ademâs se forma sobre sue.os are- 
nosos y no mantienen humedad suficiente para una buena humif:caciôn. 
La cobertura arbôrea es del 80-90 %, menor en el jaral.
En la vertiente occidental de la zona estudiada no e:iste
- 560 -
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este biotopo, y en la meridional esta muy reducido. En la vertiente 
aragonesa se extiende profusamente la gayuba (el jaral es mas loca- 
lizado) en una perfecta gradaciôn, antes de subir a la capa supe­
rior correspondiente al rebollar tipico.
En el Inventario III se sehalan los 520 ejemplares captura­
dos, pertenecientes a 5^ especies, de las cuales ninguna es caracte­
ristica j Dominantes hay tres (pero de abundancia comûn); Steropus 
(Gorax) globosus ssp. ebenus, Harpalus affinis, Harpalus tardus.
Preferentes h^y 21; Accidentales, 10. De las 54 especies, 
son rares 25.
Piguian coma muy abundantes solo dos;
- Carabus (Megodontus) purpurascens ssp. ibericus: especie
que se ha encontrado absolutamente en todos los biotopos que se ha
llan mas altos que este (a excepci&n del corticicola, por su tama- 
ho gigante), exclusivamente en la vertiente aragonesa y muy abun­
dante siempre.
- Haptoderus (Iberoderus) nemoralis ssp. celtibericus, es­
pecie también ubiquista y abundantisima.
El Indice de Diversidad (Cuadro II) nos da un valor de 
“ = 9,6 que ocupa el quinto lugar entre los biotopos del Moncayo 
y que indica que es bastante favorable para el desarrollo de la
fauna de carâbidos, aunque poco abundantes. De todas formas, la no
existencia de especies caracteristicas, que las dominantes sean 
tres y de abundancia comûn, y que de las 54 especies sean raras 
25, indican que este biotopo es poco especifico para los carâbi­
dos y zona de influencia de los colindantes.
Segûn el Indice de Similitud (Cuadro III), la mayor semejan­
za (4 5 ,2  %) es con hojarasca de rebollo (19 especies comunes) por
-  5 6 5  -
Gu vecindad y condicionamienbos vegebales muy prôximos=t en menor 
grado y de forma similar con otros diez biotopos; y aun con el res­
to, DO es inferior al 14 %. Esto ratifies el carâcter poco especi­
fico que tiene este biotopo.
4.- HOJARASCA PE REI:‘.OLLO
Este biotopo queda localizado en el piso basal caducifolio 
inferior en la vertiente septentrional, con su climax entre los 
1000 y 1200 m., que en la zona mâs oriental aun llega a los 1400.
En la vertiente méridional, dada la altura de la paramera soria­
na, se halla entre 1500 y 1750.
Constituye este biotopo la Asoc. Quercetum pyrenaicae-ty- 
picum, compuesto fundamentalmente por Quercus pyrenaica (rebollo, 
roble melojo) e hibridos con Quercus lusitanica en la parte infe­
rior, y Quercus petraea en la parte superior oriental (Montes del 
Patrimonio).
El rebollar o marojal, en su climajf, origina un bosque es- 
peso, tupido, enmaranado, con abundante hojarasca frecuentemente, 
mezclada con gran cantidad de raices del sotobosque. El suelo es 
rico en potasio y pobre en calcio, ligeramente âcido (pH 5,5 a 6,5), 
no progresando dicha acidez por la aportaciôn de bases al mismo que 
cada aho realizan las hojas cuando caen y se humifican. El agua de 
Iluvia meteoriza el cemento que engloba los cantos rodados y el 
perfil se lava totalmente formando una auténtica tierra parda cen- 
troeuropea, con suelo poco profundo, muy permeable y gravas en todo 
el perfil.
Hay magnificos y extensos rebollares en las vertientes N y
5, en su climax. En la N hay también grandes extensiones que, tras
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su alteraciôn por el hombre, se han ido repoblando densamente con 
pinos (el pino no es auboctono del Moncayo). En la vert. S no se 
ha dado esta repoblacion; hay zonas mas o menos amplias en que el 
rebollar présenta un suelo de tipo quejigal, sin el menor horizon- 
te de humus.
En el Inventario IV se senalan los 969 ejemplares captura- 
dos, pertenecieni.es a 50 especies, de las cuales una es caracteris
tica :
115. Ophonus (Metophonus) subpunctatus
Dominantes hay 9; Preferentes, 36; Accidentales, 4.
Aparecen como muy «bundantes:
58. Haptoderus (Iberoderus) nemoralis ssp. celtiberi eus 
con 363 ejemplares; este numéro hace que los % de abundancia de las 
demâs especies aparezcan bajos.
80. Çalathus (s.str.) melanocephalus, con 158 ej.
5. Carabus (megodontus) purpurascens ssp. ibericus, con 99«
Bon abondantes el Calathus (Fuscocalathus) fuscipes ssp. 
intermedius y pràcticamente el Carabus (Oreocarabus) guadarramus.
De las cinco especies de Cymindis, cuatro se encuentran en 
este biotopo.
En el Inventario IV se hacen constar los 969 ejemplares cap 
turados en efete biotopo, pertenecientes a 50 especies, de las cuale 
una es Garacteristica:
115. Ophonus (Metophonus) subpunctatus
El Indice de Diversidad (Cuadro II) nos da un valor de 
11,17, que ocupa el cuarto lugar entre los biotopos del Mon­
cayo y que indica una tuena rique:'a faunistica y medio favorable de 
diverses especies de carabidos, pero medianamente favorable para el 
desarrollo de poblaciones, pues de las 50 especies, solo las 5 cita
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das son abundantes y 9 comunes, siendo el resto raras.
El Indice de Similitud (Cuadro III) nos indica que e&te 
biotopo tiene una semejanza superior al 50 % con quejigal-tullaga, 
hoj. pino, y prado hûraedo; y superior al 40 %, con hoj. gayuba, 
haya, vegetac. riberena, cervunal. En algunos de esos biotopos, 
apoya esa semejanza la razôn de vecindad (gayuba,' quejigal en ver- 
tiente S), o la simultaneidad de ubicaciôn con el rebollo (pino, 
prado hûmedo). Pero en conjunto, siendo biotopos tan distintos, es 
indicative de que en general, salvo una serie de determinadas esge 
cies, los carabidos estàn poco ligados al pH del suelo (cfr. THIE- 
EE 1977), a su naturaleza silicica o caliza, e incluso a la asoci^ 
ciôn vegetal en que se encuentran.
5.- HOJARASCA DE PINO
El pino no es autôctono en el Moncayo; proviens todo èl 
de repoblacion que debiô comenzar hacia 1910. Como curiosidad puede 
verse la foto de 1904 (en The entomologist's Record, 1904, XVI, pl.
V.) del Santuario y el Cucharôn, a 1620 m. con piornal, actualmente 
con magnificos pinares. NAVAS hace constar en 1914 que estaban repo_ 
blando la montaha con 10.000 pinos anuales; y en 1925 hace constar 
que eran 70.000 anuales. Personalmente he podido contar, en los mas 
robustos pinos cortados, de 60 a 70 anillos.
Es abondante el Pi ous pinaster en el piso basai, entre rebo­
llar muy degradado, ocupando incluso zonas del quejigal. El piso mon- 
tano estricto esta ocupado por el hayedal, que es autôctono en el 
Moncayo, pero que salvo el gran hayedo del Barranco de Castilla^ ha­
cia la zona oriental se encuentra limitado a las hondonadas de los 
correspondientes barrancos. En las colinas intermedias se encuen-
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tran florecientes pinares, abundando el Pinus pinaster (cfr. Perfil 
del Moncayo, esquema 6). En el piso montano superior en las zonas 
en que desaparecio el hayedo, se encuentra desarrollado como zona 
optima el pino negro, aunque el Pinus silvestris le supera en este 
habitat del Moncayo. Se observa una poblaciôn heterogenea de Pinus 
uncinata, probablemente por procéder de semilla recolectada en la 
zona pirenaica de contacte entre las dos especies, pues se hibrida 
con relative frecuencia (MONSERRAï-EECODEH).
En la vertiente sur, no hay mas que unas pequehas zonas, 
repobladas muy recientemente, a los lados del Barranco de Penas 
Negras, hacia los 1600 ra. sobre suelo de ranker pardo.
El suelo es el de tipica tierra parda forestal, con fuerte 
desintegracion quimica y formacion de arcilla; présenta buena aire^ 
ciôn y permeabilidad, sin excesos de humedad y encharcamientos; con 
gruesa capa de humus tipo mull y buena humificacion; con alto conte^ 
nido en materia orgânica, aunque el N total, el hidrolizable y los 
àcidos huminicos extraîdos en cien partes de dicha materia es menor 
que en Quercus ilex (ALBAREDA et alii, 1954).
En el piso montano superior, fue hecha la repoblacion sobre 
piornal préexistante, correspondiente a la asociaciôn Junipero-Cy- 
tisetum purgantis, formando ambos la subasociacion Pinetosum silvefe- 
tris, con espeso matorral de Cytisus purgaps que enmascara totalmen- 
te la hojarasca de pino.
En el inventario V se senalan los 5522 ejemplares capturados 
pertenecientes a 53 especies. Mo hay ninguna que sea Garacteristica. 
Dominantes son 12; Preferentes, 17; Accidentales, 5*
Respecte a la abundancia, dos son muy abundantes, otras 
dos abundantes, y una comun; el resto son raras. Las dos muy abun-
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dantes, lo son realmente en tan gran numéro que bajan mucho los 
porcentajes de abundancia. Son:
5 . Carabus (Megodontus) purpurascens ssp. ibericus (758 ej.)
58. Haptoderus (Iberoderus) nemoralis ssp. celtibericus 
(2 0 1 9 ej.). Es de senalar la enorme abundancia de ambas especies 
en el pinar, como tambiôn sucede en el hayedal (796 y 4608 ej. res- 
pectivamente) superando incluso al pinar. Del Carabus. se han encon- 
trado en invierno diverses ejemplares invernando en cameras bajo pie^  
drag semienterradas en pinares; otros, activos en dias mas calidos. 
Del Haptoderus. escaso en invierno, especie ubiquista en la vertien­
te N, se han hallado bastantes veces en pinares ejemplares durmien- 
do bajo piedras que protegian grandes hormigueros. Se consideraba 
que las hormigas exluian todo carabido (THIELE 1977).
Hay dos especies abundantes, que en realidad son muy abun­
dantes:
2. Carabus (Hidrocarabus) lusitaniens ssp. aragonicus.
(2 0 5 ej.).
76. Calathus (s.str.) piceus (341 ej.). De esta especie fo­
restal generalizada por todo el Moncayo, el 50 % de los ej. se han 
capturado en pinar.
El Indice de Diversidad (Cuadro II) nos da un valor de 
® = 5 ,0 5 , que ocupa el septimo lugar entre los biotopos estudia- 
dos y que indica una regular riqueza faunistica, y un medio media­
namente favorable para el desarrollo de la fauna de carabidos, con_ 
tra lo que a primera vista cabria esperar, dadas las condiciones 
del suelo y del humus. Es de notar que ocurre algo similar con este 
biotopo respecte a los estafilinidos, en el Guadarrama (0ÜTEREL0, 
1979).
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El Indice de Similitud (Cuadro III) nos indica que este 
biôtopo tiene una semejanza superior al 50 % con el de hojarasca 
de rebollo y de haya;.y superior al 40 %, con pino-prado, prado 
hûmedo y vegetaciôn riberena; y mas de 25 % con otros siete. Bio­
topos colindantes, que aunque distintos por sus factores bioticos 
y abiôticos, parecen influir poco en la separaciôn de especies.
6.- PINO-PRADO
En este biotopo se quiso incluir aquelles zonas de pifaar 
cuyo suelo no aparecia con la tipica y gruesa capa de humus de 
hojarasca, sino con iierba espesa a una aparente clara diferencia 
de conducciones, para ver si esto establecia entre los carabidos 
diferencias con los de su entorno u otros biotopos mas o menos 
prôximos.
Donde mas frecuentemente se présenta este tipo en el Mon­
cayo es en los pinares del piso montano superior y subalpino estric 
to hasta el limite del.pinar donde no hay brezos de Cytisus purgans 
Forma con frecuencia corros de pequena extension, con suelo de tipo 
ranker pardo y ranker de tangel, y que no se extiende mas alla de 
la zona sorabreada por el conjunto de los pinos en que se halla.
En pinares de pisos inferiores, se présenta también algunas 
pocas veces, pero ya es sobre suelo de tipo tierra parda forestal, 
como lo dicho en hojarasca de pino, muy humedecido por fiitraciones 
de algun arroyo cercano, que desarrolla fuerte vegetaciôn herbâcea 
e incluso helechos.
El resumen de los ejemplares capturados se encuentra en el 
Inventario VI, donde se hacen constar los 1782 individuos pertene­
cientes a 17 especies solamente. No hay ninguna que sea Caracteris^
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ticas; Dominantes, dos; Preferentes, ocho; Accidentales, siete.
Respecto a la abundancia, una desplaza a todas las demas, 
la mas frecuente y abundante en toda la vertiente N del Moncayo; 
Haptoderus (Iberoderus) nemoralis ssp. celtibericus, con 1591 
ejemplares. En localizaciones del subalpino estricto, en peque- 
nas areas de este biotopo, se encuentra esta especie en grandes 
cantidades.
Como abundante, figura Carabus (Megodontus) pupurascens 
ssp. Ibericus, con 141 ejemplares.
El resto son raras, entre(lias otras euriecias, como Ama- 
ra eurynota. Cal, melanocephalus. Cal.piceus, Carabus lusitanicus, 
y Carabus guadarramus.
El Indice de Diversidad (Cuadro II) nos da un valor de 
2,6, que ocupa el doceavo lugar entre los biotopos estudiados 
y que indica un medio faunisticamente pobre, muy poco favorable pja 
ra el desarrollo de la fauna de carabidos. De hecho, de las espe­
cies encontradas en él, siete son euriecias que se hallan pràcti- 
camente en tôdos los biotopos del Moncayo y a casi todas las altu- 
ras.
El Indice de Similitud (Cuadro III) nos indica que este bio­
topo aparece muy semejante a bastantes otros, cosa lôgica tenicndo 
en cuenta que las siete especies euriecias son comunes a casi todos 
ellos.
Todo esto indica la escasa sigrificaciôn que tiene este bio; 
topo sobre la fauna de carabidos.
7.- HOJARASCA DE HAYA
En el Moncayo los bosques de haya (Eagus silvatica) se lo- 
calizan en el piso montano estricto y superior de la vertiente N
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(ver Esquemas 5 y 6) desde 1500 a 1700 m. y aûn mas.
Ya se dijo al hablar de la hojarasca de pino que el haye­
do es autôctono del Moncayo, segdn MONSERRAT-RECODER el mejor ha­
yedal al sur de los Pirineos, que en el Barranco de Castilla se 
encuentra totalmente natural y agreste, joya botânica que debe pro­
tégeras. Su actual estado relicto es indicador de otras èpocas con 
clima mas hûmedo que el actual. Aûn siguen haciendo escala en él 
en octubre las grandes bandadas de paloma torcaz que vienen de 
los Pirineos y de los hayedos del Iraty, provenientes del nordeste 
europeo.
Para no repetir, remito a la descripciôn que de este bio­
topo hice en el capitule dedicado a la Vegetaciôn, al hablar del 
piso montano estricto y superior.
Solamente anadir que el suelo es de tipo tierra parda fores­
tal sobre sustrato siliceo, pizarras y areniscas, moderadamente aci- 
do. Segûn RIVAS GODAY y MADÜENO BOX (1946), en zonas de ese hayedo 
con un 60-70 % de cobertura, el suelo hasta 10 cm de profundidad 
ténia un pH de 6, siendo ligeramente inferior al profundizar mas. 
Este pH es mantenido sin descender por el acûmulo de materia orgà- 
nica y bases aportadas por el horizonte superior de hojarasca abun­
dante y frutos. Este horizonte es siempre muy hûmedo, de lenta y 
dificil humificaciôn hasta que no esté con el horizonte inferior.
Ya se hizo notar que en .el hayedo se desarrollan también 
grandes y densas capas de musgo (politricum, Minum...). y que en 
ciertas zonas en que el agua se encharca, no puede vivir el haya 
por faite de oxigeno, y se desarrollan sauceç, avellanos, abedules 
(que incluimos en el biotopo vegetaciôn riberena).
El resumen de los ejemplares capturados se encuentran en 
el Inventario VII, donde se hacen constar los 5658 individuos per-
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tenecientes a 24 especies solamente. No hay ninguna que sea carac- 
teristica; Dominantes son 6; Preferentes, 12; Accidentales, 6. En­
tre ellas se encuentran siete euriecias.
Respecto al numéro, dos son muy abundantes, las mismas que 
en la hojarasca de pino, pero con mayor abundancia aûn:
58. Haptoderus (Iberoderus) nemoralis ssp. celtibericus. 
con 4608 ejemplares, que vive entre la hojarasca.
5. Carabus (Megodontus) pupurascens ssp. ibericus, con 796 
ej., que caza entre la hojarasca y se guarece en el fondo, entre 
las oquedades de la roca de debajo.
Hay una especie de abundancia comûn; el resto son raras, 
aunque hay que tener en cuenta lo que baja el porcentaje, la gran 
cantidad de Haptoderus,
El Indice de Diversidad (CuadroII) nos da un valor de <»=
5,2 que ocupa el décimo lugar entre los biotopos estudiados y que 
indica ser un biotopo que por sus caracteristicas concretas y espe^  
cificas résulta mas bien poco favorable para el desarrollo de la 
fauna de carabidos, aunque resuite muy favorable para especies con­
cretas, como el pequeno Haptoderus, o los grandes Carabus lusitani­
cus y Carabus purpurascens.
El Indice de similitud (Cuadro III), nos indica que este 
biotopo tiene una semejanza superior al 50 % con hoj. de pino, 
muscicolas, vegetaciôn riberena y cervunal. Hay que recorder que 
los biotopos rauscicola (62,8 %) y vegetaciôn riberena (60,8 %) se 
encuentran bastante desarrollados dentro del hayedal; lo cual nos 
indica la no selectividad especlfica de estos biotopos sobre los 
carabidos. La hoj, de haya tiene también una semejanza superior al 
40 % con la de rebollo, piornal y con pastizal psicroxerofilo; y 
môs de 25 % con otros siete.
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Esto hace ver como los carabidos tienen una libertad de 
movimiento y capacidad de adaptaciôn tal que no los circunscriben 
unidades sociolôgicas pequehas o comunidades particulares de plan­
tas.
8.- hojarasca de piornal
Se localiza este biotopo en el piso subalpino estricto, en 
la asociaciôn vegetal Junipero-Cytisetum purgantis, con gran abun­
dancia de piorno serrano (Cytisus purgans) y enebro enano o rastre- 
ro (Juniperus communis var. nana). Ya se dijo al hablar de la vege­
taciôn, que esta asociaciôn présenta dos subasociaciones:
a) Pinetosum silvestris. en que el piornal esta mezclado con 
pinos, en este caso de repoblaciôn (a veces desde los 1600 m. ). Se 
desarrolla mucho Cytisus purgans en las solanas, y Juniperus commu­
nis y Vaccinium myrtillus en las umbrias.
b) Typicum en que domina el piorno, desde 1750 a 1950 m.
(var. Typica). mientras el enebro, mas escaso, va achaparrândose 
al ganar altura pasando a ser la forma rostrera (var. nana)capaz 
de soportar el peso de la nieve en invierno y primavera; o bien 
prédomina el enebro rastrero, entre 1900 y 2100 m. (var. Junipe­
rus).
Ambas subasociaciones se encuentran exclusivamente en la 
vertiente septentrional, mas hûmeda y protegida del sol, que dada 
la pendiente incide muy lateralmente; en la meridional y occidental, 
faltan por completo ambas.
En este biotopo se consideran exclusivamente los ejemplares 
capturados en la subasociaciôn Typicum variante Typica, esto es, en 
la hojarasca de Cytisus purgans. La fauna de la sub. Pinetosum ya se
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incluyô en la de pino, y la variante Typica se va a considérer 
como biotopo aparté (enebro rastrero).
La hojarasca de piorno se caracteriza por el gran acûmu­
lo de restes orgànicos resguardados bajo los espsos matorrales que 
rodean y aun cubren los penascos. Esta hojarasca, siempre defendida 
de la in80lueion y no muy descompuesta, mantiene en las capas inf^ 
riores una cierta humedad, que en verano contrasta con la gran ser 
quedad del contorno. Esto hace que se réfugié alli una fauna ento- 
molôgica variada, que por ejemplo es rica en estafilinidos. El ti­
po de suelo es rankeriforme con perfil A/C, concretamente ranker 
de tangel, sobre areniscas silîceas, argilitas y conglomerados sir 
liceos. En el Inventario VIII se senalan los 452 ejemplares captu­
rados, pertenecientes a 13 especies, una es Garacteristica: Tachy- 
ta nana Gyll., aunque rara. No hay ninguna Dominante; Preferentes 
11; Accidentales, 1.
Son muy abundantes las dos especies que se repiten constan- 
temente Haptoderus (Iber.) nemoralis (582 ej.) y Carabus (Mep:. ) pur­
purascens (47 ej.). Una es comûn; el resto, raras.
El Indice de Diversidad (Cuadro II) nos da un valor de 
® = 2,4 que ocupa el decimotercero lugar entre los biotopos 
estudiados y que indica un medio faunistico francamente pobre para 
los carabidos, dificil por sus conduciones extrémas.
El Indice de Similitud (Cuadro III) nos indica que este bio­
topo tiene una semejanza superior al 40 % con los de pino-prado, 
hoj. de haya, de enebro y cervunal; y superior al 25 % con hoj. de 
pino, pastizal psicroxerôfilo, muscicolas y corticicolas. En parte 
se justifies en bastantes de ellos por su proximidad, pero en todo 
caso este biotopo, a pesar de sus condiciones especiales, no ejer- 
ce un influjo selective especifico sobre los carabidos.
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9.- HOJARASCA DE ENEBRO RASTRERO, FES'IHCA
En el biotopo anterior queda explicada la asociaciôn vege­
tal de este biotopo y su ubicaciôn en el Moncayo. Agi pues, compren 
de solo a la asociac. Junipero-Qytisetum purgantis sub. Typicum var. 
Typica, de 1900 a 2100 m., en que abunda fundamentalmente el enebro 
rastrero (Juniperus communis var. nana), formando masas vegetales 
DO continuas en las laderas, de variada extension, en las que viven 
también asociadas otras plantas, algunas de torpe almohadillado, 
Antenneris dioica, Festuca indigeste (algo), Armeria alpine, Ge- 
rastium arvense. Viola montcaunica, etc.
Como se ha dicho anteriormente, la tupida y densa capa que 
forman estas manches vegetales protegnn de la insolaciôn la hoja­
rasca que se aeumule, y resguarda la humedad, concentràndose en 
ellas la fauna. El suelo es de tipo ranker de tangel, con escasa 
tierra, sobre sustrato siliceo.
Desde los 2100 m. aproximadamente hasta la cima (2515 m), 
en el piso subalpino alpinizado de solo la vertiente septentrional, 
desaparece el enebro y se desarrolla el brezo llamado en Aragon 
rompebarrigas (Festuca indigesta var. aragonensis) y una pobrisima . 
flora, no caracteristica, que segun MONSERRAT-RECODER (comunicaciôn 
personal) no pasan de 15 especies, como he podido recoger y compro- 
bar. Esta asociaciôn vegetal (Festucetalia indigestae), a efectos 
de este estudio, se incluye en este biotopo, con la hojarasca de 
enebro, asi como los ejemplares capturados fuera de esaè masas ve­
getales, en las areas de litosinLo que se extienden por la altura y 
cresteria.
En el Inventario IX se senalan los 529 ejemplares captura­
dos, pertenecientes a solo 8 especies. No hay ninguna Caracteristi- 
ca; Dominantes, dos; Preferentes, 4; Accidentales, dos. De las 8 es
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pecies, 4 son euriecias.
También aqui son muy abundantes las dos frecuentes espe­
cies: Haptoderus (Iber.) nemoralis (224 ej.) y Carabus (Meg.) pur­
purascens (77 ej.); résulta sorprendente como en un biotopo tan 
adverse y r^ducido pueda vivir una poblaciôn tan abundante de este 
gran carabido. Très de las especies son comunes; dos de ellas son 
de alta montaha: Harpalus decipiens Dej. y Qymindis coadunata ssp. 
monticola Gbevr.
El Indice de Diversidad (Cuadro II) nos da un valor de 
a = 1,4 que ocupa el decimosexto puesto entre los biotopos es­
tudiados e indica ser un medio muy pobre y desfavorable para la 
fauna de carabidos.
El Indice de Similitud (Cuadro III) nos indica que este 
biotopo tiene una semejanza superior al 50 % con el pastizal psi­
croxerôf ilo; y mas del 40 % con el pino-prado, piornal y cervunal. 
La vecindad de estos biotopos y el ser de alta montaha, con condi- 
ciones globalmenté parecidas de temperatura y humedad (excepte 
cervunal), justifies esta semejanza faunistica, asi como el he­
cho de que la mitad de las especies encontradas aqui son euriecias.
10.- EIPICOLAS-ALUVIOfTES
Se incluyen en este biotopo las especies encontradas en 
cualquier altura en los bordes de las corrientes de agua, en las 
pequehas playas arenosas donde cazan, entre el musgo o hierbas que 
bordean la corriente, bajo cortezas de tocones y arboles viejos en 
la misma orilla, o bajo piedras mas o menos encharcadas en los alu 
viones prôximos. Asimismo las encontradas en bordes de estanques 
de riego, o presas, cuyo nivel de agua fluctua periôdicamente, 
y se encuentran por la base de los matorrales o bajo piedras.
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No se incluyen las especies que se encontraron claramente 
en los prados hûmedos que suele haher en las proximidades de la 
corriente; dstas se atribuyeron al biotopo prados hûmedos. Pero si 
se incluyeron las halladas al lado mismo del agua o entre los de­
tritus vegetales que dsta va acumulando o aluviones prôximos aun­
que no estuvieran enchareados.Debe advertirse que en el Moncayo no 
hay ningûn manantial ni arroyo por encima de los 1800 m.
En el Inventario X se senalan los 2005 ejemplares captura­
dos, pertenecientes a 63 especies. Es el biotopo que mbs selectiva- 
mente actûa sobre los carabidos condicionandolo exclusivamente a 
este medio, como lo indica el tener 29 especies caracteristicas.
La Ocydromus (Nepha) lateralis es Garacteristica ripicola, aunque 
extranamente se encontraron dos ejemplares en hojarasca de rebo­
llo.
Hay también Dominantes, siete; Preferentes dieciseis; Acci­
dentales, once.
Esmuy abundante Ocydromus (Nepha) lateralis (1185 ej.) y 
abundantes dos: Ocydromus (Omoperyphus) hipocrita (173 ej.) y An- 
chus ruficornis (229 ej.). Comunes son seis; y el resto, raras.
El Indice de Diversidad (Cuadro II) nos da un valor de 
®= 12,5 que ocupa el tercer puesto entre los biotopos estudiados 
e indica que el medio ripicola tiene buena riqueza faunistica y es 
favorable para el desarrollo de los carabidos.
El Indice de Similitud (Cuadro III) nos indica que este 
biotopo tiene una semejanza superior al 40 % con hojarasca de ha­
ya, pino, rebollo, gayuba, vegetaciôn riberena, y prado hûmedo.
Por todos estos medios hay corrientes de agua, en las que ademas 
de las especies caracteristicas, muchas de las especies del en-
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torno se acercan al agua a cazar.
Como el medio ripicola existe en multiples biotopos y altu- 
ras, se hace constar en el Cuadro IV los pisos en los que se halla 
distribuida cada una de las especies de este medio. Las que apare­
cen de forma exclusiva en uno solo de los pisos son las siguientes;
a) En el piso basal 
Como Caract,:
2 3 .- Tachyura inaequalis
5 5 .- Ocydromus (Peryphus) Andreae 
89t- Agonum marginatum 
1 4 7.- Chlaenius (Chlaeniellus) vestitus 
15 0.- Chlaenius (Chlaeniellus) nitidiulus var. tibialis 
180.- Dromius (Paradromius) linearis 
Como Prefer.:
18.- Trechus fulvus
5 1 .- Metallina (s.str.) properans
3 2 .- Metallina (s.str.) lampros
6 7 .- Poecilus (s.str. coerulescens
68.- Argutor (Omaseus) aterrimus sp. nigerrimus 
Como Accidentales:
1 3 .- Notiophilus rufipes 
121.- Harpalus affinis 
128.- Harpalus attenuatus 
128.- Harpalus attenuatus
b) En el piso montano estricto (eumontano):
Como Garacteristica:
24.- Tachyura walkeriana 
28.- Asaphidion flavipes
- 589 -
41.- Princidlum (a.str.) dufouri
48.- Ocydromus (Danlela) atrocoeruleus
5 0.- ” ” tibialis
5 2.- ^cydromus (Peryphus) ustulatus
55»- Ocydromus (s.str.) siculus ssp.viinkleri
61.- Abacetus Salzmaupi
62.- Lagarus vernalis 
‘ Como Dominantes :
20.- Trechus obtusus 
Como Preferentes;
10.- Nebria salina 
1 7.- Perileptus areolatus 
88.- Agonum viridicupreum 
9 2.- Amara (s.str.) aenea 
1 4 5.- Acupalpus luteatus 
1 7 5.- Microlestes minutulus 
Como Accidentales:
5 .- Carabus (Oreocarabus) guadarramus 
1 9•- Trechus quadrietriatus
7 4.- Calathus (Fuscocalathus) fuscipes ssp. intermedius 
80.- Calathus (s.str.) melanocephalus
— 590 —
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11. PRA.DQS HUMEDQS
Asigno a este biotopo la fauna praticola propiamente dicha, 
qua se encuentra en los prados permanentemente humedos o que en 
verano se secan, y que so encuentran desde el piso basal al monta- 
no superior. Se excluyen de aqui los prados del piso subalpino es- 
tricto,que se induira en cervunales y los del pastizal psicroxer£ 
filo.
En breve slntesis, los diversos tipos de prados se pueden 
agrupar en los siguientes:
1. Plantago - Corynephorion, en suelos hûmedos.
2. Helianthemions guttati
- Oligo-Bromion, en prados hûmedos en verano
- Agrostion, en prados secos en verano.
- Tuberarion, en ruderales y barbechos.
3. Brizo holoschenetum, en carrizales.
Los tipos de suelos, debido a la diversidad de ubicaciôn y 
de alturas, son de diversos tipos: de tierra perda meridional, 
subhûmeda y forestal, y suelo pôrdo calizo.
En el Moncayo estos tipos de prados son frecuentes en la 
vertiente meridional, asociados siempre a la vecindad de rios y 
arroyos, a veces muy extensos. En la septentrional, tan'denso de 
arbolado, suelen ser muy pequenos o en claros del bosque.
En el Inventario XI se indican los 1909 ejemplares captura- 
dos, pertenecientes a 80 especies. Aunque menos que el ripicola, es­
te biotopo parece actuar también selectivamente sobre varias espe-o 
cies de caràbidos; en concrete, ocho especies aparecen como carac- 
teristicas, a saber:
4. Carabus (Hygrocarabus) melancholicus ssp. costatus
-  5 9 8  -
9• Nebria brevicollis
104. Pitomus clypeatus
105. Ditomus sphaerocephalus.
107. Anisodactylus hispaous
1 0 9 . Piachroinus germanus
156. Lebia (Lamprias) chlorocephala
1 7 6. Microlestes luctuosus
Dominantes hay 19 especies; Preferentes, 45; Accidetitales, 8.
Son muy abundantes:
Galathus (s.str.) melanocephalus con 445 ej.
Haptoderus (Iber.) nemoralis ssp. celtibericus coo 700 ej.
Es ebund&nte el Carabus (Megodontus) purpurascens ssp. ibericu 
(2 0 2 ej.). Comunes son siete especies; el resto, raras.
El Indice de Diversidad (Cuadro II) nos da un valor de 
« = 16,89 que ocupa el segundo lugar entre los biotopos estudia- 
dos e indica una gran riqueza faunistica en caràbidos, biotopo que 
recoge en valores absolûtes el mayor numéro de especies, y muy favo­
rable para su desarrollo.
El Indice de Similitud (Cuadro III) nos indica que este bio­
topo tiene una semejanza superior al ^0 % con hojaras de rebollo; y 
mas del 40 % con la de pino y quejigal con tullaga; superior al 25% 
con ripicola, pino-prado, vegetacion riberefia, cervunal, haya y ga- 
yuba. Como sucedla en el medio ripicola, el hallarse estos prados 
inmersos en otros biotopos, especialmente los tres primeros cita- 
dos, y la poca ligazon que van deraostrando tener los caràbidos con 
las asociaciones vegetales concretas, explican esta semejanza,
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12. FASTIaAL PSIGRÜXEROPILQ
Abarca este biotipo a las eonas, siempre muy pedregoeas, se- 
caç, que se hallan generalmente en el piso subalpino o montano sup^ 
rior, en las que se desarrolla un tipo de vegetaciôn muy escasa y 
pobre (Disitaleton-Sc necietum carpetanii...) de pastizal seco y 
plantas xerbfilas. En el Moncayo se halla muy extendido este bioto­
po por toda la vertiente soriana, desde el cambio de vergencia del 
anticlinal en la cresta del domo, y descendiendo hasta incluir en 
algunos sitios el piso montano superior.
En la vertiente, norte, mas huraeda y protegida del sol, ya 
se dijo que se desarrollaba pequenos pasbizales de Hieracio-Festu- 
cetum indiKestae, que quedaron incorporados al biotopo del enebro 
ras trero.
El suelo de este biotopo es de tipo ranker de tangel y aun 
ranker pardo, con grandes zonas de litosuelo.
En el Inventario XII se indican los 177 ejemplares capturados, 
pertenecientes a solo 15 especies. Ninguna aparece como Caracteristi- 
ca; cuatro como Dominantes; seis, Preferentes; y tres, Accidentales.
Aunque el nQ de especies es pequeno, su abundancia relativa 
es bastante elevada. Solo una es rara. Es muy abundante el Haptode­
rus (Iber.) nemoralis ssp. celtibericus. Abondantes, cinco; Comunes 
seis.
El Indice de Diversidad (Cuadro II) nos da un valor de 
= 3,25)y ocupa el puesto noveno entre los biotopos estudiados, e 
indica que a pesar de lo adverse de las condiciones climaticas y eco- 
logicas del mismo, présenta una regular riqueza faunistica en carabido 
sin embargo el medio no es ciertamente nada favorable a su desarrollo, 
como lo indica tan escaso numéro de capturas (el penûltimo de todos
-  605 “
log biotopos).
El Indice de Similitud (Cuadro III) presents maxima semejanza 
de este biotopo con el de enbro y Featucetalia indigestae, por tener 
condiciones tan parecidaa, y mas de un 40 % con el de pino-prado, 
cervunal y hayedal superior. Aun presents semejanza con otros seis 
biotopos superior al 25 %• Hay que tener en cuenta que la tercera 
parte de las especies encontradas aqui son euriecias.
15.- MITSCICOLAS
Se consideran dentro de este biotopo las especies halladas en 
los diversos tipos de musgos de todos los medios en que estos se 
encontraron, tanto sobre el suelo como sobre hojarascas, tocones 
de arboles, piedras, y a todas las alturas desde el piso basal. Se 
excluyen los musgos que frecuentemente bordean corrientcs de agua, 
pues se incluyeron en ripicolas. Este biotopo es muy escaso en la 
vertiente sur y oeste, abundando en la norte, sobre todo en umbrias 
del bosque de bayas, lugares humedos con sauces, y avellanos, en zo­
nas de pinar proximas a arroyos.
En el Inventario XIII se indican los 478 ejemplares captura­
dos, pertenecientes a 11 especies, entre las cuales no hay ninguna 
que sea Caracteristica, ni tampoco Dominante. Solo tres Preferentes, 
y ocho Accidentales.
Tombien en este biotopo son muy abundantes las dos especies 
ton frecuentes; Haptoderus (Iber.) nemoralis ssp. celtibericus, y 
Carabus (Meg.) purpurascens ssp. ibericus. Dos son comunes, y el 
resto, raras.
El Indice de Diversidad (Cuadro II) nos da un valor muy 
pequeno, que ocupa el antepenultimo puesto entre los biotopos estu-
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diadQs, muy pobre para la fauna de caràbidos y poco favorable a la 
misma.
El Indice de Similitud (Cuadro III) nos indica que este 
biotopo tiene maxima semejanza con la vegetacion riberena, pino- 
prado y hojarasca de haya, logics consecuencia de que sea en estos 
medios donde mas se encuentren los musgos. Por otra parte, mâs de 
la mitad de las especies capturadas aqui son euriecias. Todo lo 
cual demuestra que este biotopo no ejerce accion alguna selective 
sobre los caràbidos, ni es para ellos un medio especial por sus 
condicionamientos-, ni siquiera viven en él, sino que buscan su ali­
mente como lo hacen en ellesto del biotopo en el que se encuentran. 
Para otros insectes, por ejemplo, los estafilînidos, este biotopo 
es muy caracteristico y de una gran riqueza faunistica (OUTERELO
1979).
14.- ve g e t a c i o n 'RIBERENA
En este biotopo se consideran todas las hojarascas y entorno 
correspondiente a la vegetaciôn que se desarrolla al pie de les va- 
lles y barrancos cuando estos disminuyen su pendiente,zonas en las 
que por acumulaciôn, el suelo se hace màs profundo y retiens el agua 
hasta veces casi encharcarse. En este suelo muy hûmedo y pobre en 
oxigeno, no puede vivir el haya y otros àrboles, haciéndolo en cam­
bio otros que englobâmes en esta designaciôn de vegetaciôn riberena.
Por ejemplo, en el piso basai se encuentran:
- saucedas, con sauce (Salix) en la asoc. Salicetum-salvifo- 
lium purpuras
- choperas, con chopos (Populus) y zarzas (Rubus), en la 
asoc. Rubio-Populetum albae.
— 609 •*
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Y en el piso montano se encuentran, especialmente en la 
parte baja de los hayedalesî fresnos (Fraxinus), abedules (Betula) 
acebos (Ilex) y avellanos (Corylus).
El tipo de suelo es de gley y pseudogley, con una capa fre- 
àtica casi siempre constante.
Este biotopo se encuentra màs abundante en la vertiente nor­
te ; en la sur es escaso, y fundamentalmente a base de choperas.
En el Inventario XIV se indican los 267 ejemplares capturados 
pertenecientes a 22 especies. Ninguna de allas es Caracteristica de 
este medio. Una vive en él como Dominante; siete como Preferente; y 
las 14 restantes como Accidentales. La tercera parte de elles son 
euriecias y se encuentran en mayoria de los biotopos del Moncayo.
También aqui resultan muy abundantes el Haptoderus (Iber.) 
nemoralis y el Carabus (Meg.) purpurascens. Son abundantes otras 
dos especies; comunes, cuatro; el resto, raras. En este medio fue 
encontrada la nueva subespecie de Anchus obscurus ssp. montcauni- 
cus Dov. ssp.
El Indice de Diversidad (Cuadro II) nos da un valor de 
et = 5,68 que ocupa el sexto lugar entre los biotopos estudiados, con 
una medians riqueza faunistica y favorable a su desarrollo.
El Indice de Similitud (Cuadro III) nos indica que este bioto­
po tiene màxima semejanza (màs del 50 %) con biotopos hûmedos, mus- 
cicolas, hojarasca de haya, prados en pinar; y también, aunque un 
poco menor, con aquelles en donde este se encontraba, pinar, rebe­
ller, carrascal.
15.- FALUDICOLAS
Se ihcluye en este biotopo a aquell&s especies que viven en 
suelos encharcados del piso subalpino y montano, en donde se desa-
— 6 1 2  —
rrollan pastizales corirespondientes a la asoc. Caricetum carpetanae 
y gran acumulo de materia organica poco descompuesta de tallos, ho- 
jas y raices de Carex. Hay pocog lugares en el Moncayo, siempre en 
relacion con manantiales que afloran entre los estratos de argili- 
tas y conglomerados del Bundt que desde el eje del domo buzan hacia 
todas las vertientes (Erquema 1: maps geologico). El tipo de suelo 
es burba de carex.
En el Inventario XV se indican los 235 ejemplares capturados, 
pertenecientes a solo 10 especies, entre las cuales no hay ninguna 
que sea Caracteristica ni tampoco Dominante; seis son Preferentes, 
y cuatro Accidentales. De estas especies, tres son euriecias; una, 
que vive solo a estas alturas, por el piso subalpino (Harpalus de- 
cipiens dej.); las otras seis, frecuentes en el medio ripicola. To­
do esto determine que este biotopo sea poco caracteristico respecto 
a la fauna de caràbidos y no ejerca sobre ellos seleccion especifi- 
ca. La maxima semejanza es con el biotopo ripicola y con prado hume 
do, con 7 especies comunes en ambos, aunque al hallar el indice de Si 
militud (Cuadro III) se relativiza ese valor y parece menor.
De estas especies es muy abundante Oc.ydromus (Mepha) lateralis 
con 177 ejemplares. Son abundantes otras dos: Calathus melanocephalus 
y Carabus (Meg) purpurascens. Comunes, una; y el resto, raras.
El Indice de Diversidad (Cuadro II) da un valor pequeno, que 
ocupa el puesto catorce entre los biotopos, indicando ciertamente una 
pobreza faunistica en dicho medio y poco favorable para su desarro­
llo.
16.- CERVUNAL
Se incluyen en este biotopo a las especies que viven en el pi­
so subalpino estricto en pasbizales de Campanulo-Nardion. en log que
— 613 —
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en la vecindad de corrientes de agua se desarrolla la asoc. lu?.ulo 
JuDcetum ellmanii, y en zonas con périodes alternantes de encharca- 
miento y desecacibn la Campanulo-l'estucetum violaceae. En el suelo 
aparece ya un pequeno horizonte humificado y es de tipo ranker dis- 
trofico o anmooriforme de turba.
En el Inventario XVI se indican les 399 ejemplares capturados 
pertenecientes a 20 especies. Una de ellas es Caracteristicas: Tre- 
chus schaufussi ssp. vivesi. Una Dominante, frecuente en estas alté­
ras, Cymindis coadunata ssp. monticola; once son Preferentes, y sie- 
te Accxdentales.
Es muy abondante Haptoderus (Iber.) nemoralis ssp. celtibe- 
ricus, con 252 ejemplares. Dos, abondantes; siete, Comones; el res­
te, raras.
El Indice de Diversidad (Cuadro II) nos da on valor de 
en = 4 ,4 3  que ocopa el logar octave entre los biotopos del Monca- 
yo, indicando ser medianamente favorable para la variedad y riqoe- 
za faonistica de los caràbidos.
El Indice de Similitod (Cuadro III) nos indica que este bio­
topo es seraejante en mas del 5O % al de hojarasca de baya; en mas 
del 40 %, al de hoj, de piornal, pino-prado, rebelle, vegetaciôn ri- 
berena y pastizan psicroxerôfilo; y en un 25 % a seis mas. Es de no- 
tar, por le extrano, que este biotopo résulté semejante a otros tan 
distintos y distantes como hojarasca de rebollo, de haya o vegetaciôn 
ribereha, en los otros influye seguramente la razôn de proximidad-
1 7 .- GOHTICICOLAS
Se incluyen en este biotopo aquellas especies que aparezcan 
bajo las cortezas de ârboles secos y viejos, caidos o no,«y de toco- 
nes, excluidos los que se encuentren al borde de rios o arroyos (se
- 617
aslgoao al ripîcola). Como generalmente los carabidos acuden ahi 
para alimentarse de las pequenas larvas, el àrbol ha de ser sufi- 
cientemente viejo y hûmedo para que haya podido ser atacado por 
las larvas xilofagas de un sinfin de insectos. Se extiende por 
toda la zona de bosque, desde el piso basai hasta el limite superior 
del mismo. La mayoria han sido encontrados en pinos y hayas.
En el Inventario XVII se indican los 45 ejemplares captura­
dos en este biotopo, pertenecientes a solo 5 especies, que no pré­
senta ninguna de elles como caracteristica, ni dominante ni préfé­
rante: todas son accidentales. La màs abondante, la tan comun Hap­
toderus (Iber.) faemoralis con 41 ej. en 14 de los muestreos en que 
apareciô; las demâs, solo un ejemplar. Viendo lo dicho en la Auto- 
ecologia sobre cada una de esas especies, o el resumen de los bioto­
pos en que se ha encontrado con su carâcter (Cuadro I), se percibe 
que tSbdas ellas son Dominantes en el biotopo del pino o del haya; 
asi que es lôgico que de forma accidentai se encuentren en el medio 
corticicola por rezones de caza; pero este biotopo, ciertamente no 
constituye un medio ni favorable ni especifico para la fauna de los 
carabidos (Indice de Diversidad, minimo en todo el Noncayo) cfr. Oua* 
dro I).
BESUMEN DE LA DISTRIBUCION EN BIOTOFOS
Aparté de los senalados en cada uno de elles, conviens indi- 
car aqui losiguiente:
1. El biotopo mas favorable y de mayor riqueza faunistica en 
carabidos de todo el Moncayo es, contra todo lo esperado, el queji- 
gal con tullaga y rizôn ( « = 19,82), siguiéndole luego eJ. de prado 
hûmedo y el ripîcola.
2. En conjunto, los prados hûmedos se manifiestan con una
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elevada diversidad faunistica, la segunda entre los biotopos estu- 
diados en el Moncayo, y con el maximo numéro absoluto de especies 
entre elles. En G ntroeuropa han hallado que la diversidad de cara­
bidos es baja y estable en praderas de montana, y muy alta en cam- 
pos cuttivados (GAUTSCH et alii 1980).
5 . El biotopo pinar, en 70 anos desde que se introdujo en 
el Moncayo mediante repoblaciôn forestal, ha sido colonizado com- 
pletamente por los carabidos en todas las alturas, presentando comu- 
nidades muy numerosas, aunque el numéro de especies es reducido (33) 
y su indice de Diversidad indica una regular riqueza faunistica. De 
todas formas es significativamente mayor que en el hayedal, que es 
autoctono del Moncayo, y muy similar en especies a él (QS = 59,6).
4. El biotopo ripîcola, aderaàs de presenter buena riqueza 
faunistica, es muy especifico y selective con los carabidos, con 
un elevado numéro de especies caracteristicas.
5 . Las sinusias de la hojarasca de rebollo tienen una seme- 
janza superior al 50 % con quejigal-tullaga, con pinar y prado hume 
do; y mas del 40 % con gayuba, haya, vegetaciôn riberena. Igualmente 
el pinar con hayedal (59,6 %) y prado (44,2 %); el hayedal con mus- 
clcolas (62,8 %), vegetaciôn ribereha ((0,8 %), rebollo (48,6 %), 
piornal (45,2 %). Todo esto, muy repetido en el Moncayo, y siendo 
biotopos tan distintos segûn se indica en sus descripciones signi­
fies que en general, salvo una serie de determinadas especies, log 
carabidos estân poco ligados al pH del suelo (THIELE 1977), a su na- 
turaleza sillcka o caliza, e incluso a la asociaciôn concrets végéta 
que los alberga.
6. Atendiendo a los resultados obtenidos en el Moncayo, los 
diversos biotopos, como asociaciones végétales concretas, no pueden 
ser clasificados segun la fauna existentes (contra lo afirmado por
- 619 -
EEFSETH 1980), dada la carencia o muy escasa preeencia de especies 
caracteristicas o grupos de especies que los caractericen (cfr. Oua 
dro II), quizas por su movilidad y gran poder colonizadori Por con- 
siguiente, los anàlisis de los grados de similitud entre los mismos 
y los càlculos de diversidad de especies resultan poco significatives 
para ver el valor de conservaciôn de los diferentes habitats, consi- 
derados como unidades sociolôgicas vegetales pequenas. Pero si son 
significatives para valores de influencia en dichos habitats de 
los grandes factores abiôticos temperature y humedad, que son los 
que se rebelan como los factores màs importantes en la distribuciôn 
de los caràbidos.
Esto se confirma al comparer la vertiente M (aragonesa) del 
Moncayo, totalmente ocupada por bosques, excepte una estrecha fran- 
ja de quejigal, con la vertiente 8-0 soriana), ocupada principalmen- 
te por el quejigal y pastizal psicroxerôfilo, desforestado, seco, 
con gran insolaciôn y alternancias de temperaturas; en la N, 17079 
ej. pertenecientes a solo 100 especies ( « = 14,08), y en la 8-0
2.672 ej. pertenecientes a 183 especies (a» 44,5).
A conclusiones parecidas han llegado estudiando comünidades 
de caràbidos en Holanda (BOEH 1965) y NO de Alemania (RABELER 
1969).
7. El hecho de que las comünidades de caràbidos que pueblan 
los mismos biotopos en la Sierra Guadarrama (NOVOA 1977) y en el Mon. 
cayo sean tan poco similares (excepto el rebollar, QS =50) ratifies 
que los caràbidos se hallan, en general, poco ligados especificamen- 
te a la asociaciôn vegetal que los alberga.
8 . La escasez de alimento disminuye lôgicamente el numéro de 
individuos de la poblacion de caràbidos, pero no parece ejercer map- 
cada selecciôn sobre las especies, disminuyendo el numéro de ellas. 
Por el contrario, la abundancia de alimento desarrolla el ns de las
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poblaciones, pero no necesariamente el de sus especies.
9. Los carabidos que habitan el bosque son en su mayoria hi- 
grofilicos y evitan la luz directa como resultado de su preferencia 
por la oscuridad, y siendo por consiguiente su actividad nocturna; 
muestran un ritmo circadiano de actividad cuyo estimulo es el cambio 
luz-oscuridad.
10. Hay gran superioridad en el n? de especies en la vert.
8-0 respecto a la N-E. Aplicando el indice de Williams, résulta 
que las condiciones ecologicas de teraperatura, humedad y vegetaciôn 
de la vert, soriana presentan muy buenas condiciones para el desa- 
rrollo de especies diverses de caràbidos con una gran riqueza en su 
fauna, aunque no en el desarrollo de sus poblaciones, mientras que 
en la vert, aragonesa, toda elle llena de bosques, es relativamente 
pobre.
La razôn de esto estriba en que :
a) Aunque en general la mayoria de los caràbiso estàn poco 
ligados a biotopos o asociaciones vegetales concretas, la temperatu­
re , grado de humedad y de insolaciôn si se comportas como un impor­
tante factor de distribuciôn de los caràbidos.
b) En el Moncayo, es raucho menor el nP de especies foresta- 
les que el de las que prefieren habitat deforestado, mas seco, con 
alternancias de temperature y gran insolaciôn, siempre que estas con­
diciones no sean muy extremas como sucede en el subalpine,
c) El biotopo mâs favorable a la diversidad ha resultado ser 
el quejigal con tullaga y erizon, y este biotopo constituye una
franja muy estrecha y pequena en la vert. N, de unos 100 m. de desni- 
vel y en bastante parte ocupada por campos de labor, mientras que 
en la S y 0 se extiende por grandes zonas, al degradarse el carras-
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cal y el rebollar por acciôn anthopogena y de ganaderia inrensiva, 
asceodiendo hasta casi los I5OO m.
11. Respecto a su fenologia y actividad en general, debemos 
decir que los carabidos, la mayoria de los euaies son univoltinos, 
esto es, su desarrollo se réalisa en un solo ano (son muy raros los 
que tienen dos generaciones/ano; en zonas siAantàrticas requieren varios 
anos), y muchos de los cuales invernan (concentraciones multimolares 
de gliceroi, BAUST y MOHRISEY 1977), experimentan fluctuaciones del 
ne de individuos en cada especie a lo largo del ano, y del ne de S£ 
pecies en cada biotopo a lo largo del ano (cfr. histogramas del es- 
tudio faunîstico, y en el Inventario de cada biotopo el ne total de 
especies e individuos por meses); aumentan mucho su actividad en prim£ 
vers, alcanzando el màximo en verano y bajando en otono; generalmen- 
te en agosto baja también, principalmente en especies de tamaho gran­
de de biotopos poco hûmedo s. En invierno se encuentran relativamente 
pocof individuos y ëstos en dias calidos y soleados. La invernaciôn, 
que parece realizarse hasta en hîAo en paises nôrdicos, posiblemen- 
te no sea necesaria a todos los individuos de una especie, y muchas 
veces no sea un estado permanente sino una defensa temporal para 
dias o semanas muy frîos, a juzgar por las capturas realizadas en* 
pleno invierno. En latitudes mâs altas estân casi inactivos (Inns­
bruck, FIATZ y IHALER 1980).
D.- ESTUDIO COMPARATIVQ ENTRE lAS VERTIENTES DEL MONCAYO
Siguiendo la cresta del Moncayo se halla la linea divisoria 
entre la provincia de Soria y Zaragoza. Las vertientes, pues, 0 y 
S constituyen la v. soriana, y la N y E, la aragoneaa.
Por la vegetaciôn y condiciones ecolôgicas aparentes, ya a 
primera vista se aprecia una compléta distinciôn entre ambas vertien-
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tes. Mâs en detalle se estudiô al comienzo de este trabajo al 
hablar de la vegetaciôn, Geologîa y Edafologia. Con los dates 
hasta ahora aportados, estâmes en condiciones de poder hacer una 
sintesis comparative entre Allas respecto a la fauna de carâbi- 
dos.
En el Cuadro V se han hecho constar el numéro de especies 
que se han hallado con carâcter exclusive en cada una de las ver- 
tientss. Ciertamente, de muchas de ellas se ha hallado un solo 
ejemplar, y esto reviste un carâcter fortuite y aleatorio; pero 
lo cierto es que esto sucede entre 19*751 ejemplares capturados en 
3*359 muestreos (y otros muchisimos muestreos, no contabilizados 
por no haber capturas), lo que hace que con taies numéros, el margen 
de errer por azar sea pequeno, aunque siempre mejorable.
CUADRO V: ESPECIESDE CADA VERTIENTE
i
H
a r a g o n e s a so riana
en N y E en S en 0
ESPECIES W NQ espec NQ indiv. NQ espec. NQ NQ NQ
indi. esp. ind.
Propias 39 2679 38 124 16 23
Comun es N-S--0 36 14048 36 1224 36 820
Comunes con N - - 20 111 5 8
Comunes con S 20 , 345 - - 16 136
Comunes con 0 5 7 16 226 - -
t o t a l e s 100 17079 110 1685 73 987
Total indiv.; 19*751
NS muestreos con captpras: en N y E: 2221; en S; 741; en 0: 377* 
En diagrams de Venn (Figura 57) représentâmes este cuadro en 
lo que a especies se refiere.
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N - E
Fig.57: Numéro de especies
de cada vertiente.
Por su posible interns para trabajos posteriores, vamos a 
dejar constancia aqui, en sintesis, de las especies que se han ha­
llado de forma exclusive en cada vertiente:
1. En la vertiente N y E (aragonesa)
5* Carabus (Megodontus) purpurascens ssp. ibericus
8. Leistus (Leistophorus) fulvibarbis
14. Notiophilus marginatus
18. Trechus fulvus 
21. Trechus schaufussi ssp. vivesi
23. Tachyura inaeoualis
25. Tachyta nana
26. Ocys harpaloidea
51. Metallina (s.str.) properans
52. Metallina (s.str.) lampros 
36. Trépanés Duvalii
39. Bembidion ouadrimaculatum 
46. Ocydromus (Peryphanes) stephensi 
55. Ocydromus (Peryphus) Andreae
57. Platysma (s.str.) nigrum
69. Argutor (s.str.) strenuus
70. Argutor (s.str.) diligens
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79- Calathua (s.str.) mollis f. tipica
87. Apchus obscurus ssp. montcaunicus p o v . ssp.
89. Agonum marginatum 
100. Celia (s.str.) ingénus 
115. Ophonus (Pseudophopus) griseus
118. Ophonus (s.str.) ardosiacus 
126. Harpalus affinis 
134. Harpalus tardus
140. Acupalpus brunneipes
141. Acupalpus maculatus
142. Acupalpus meridianus
147. Chlaenius (Chlaeniellus) vestitus
150. Chlaenius (Chlaeniellus) nitidulus var. tibialis
151. Chlaenius (Dinodes) fulgidicollis ssp. Martinezi
155. Lebia (Lamprias) cyanocephala f. tipica
156. Lebia (Lamprias) chlorocephala
160. Lebia (s.str.) trimaculata
170. Fhilorhizus (Calodromius) quadrinotatus 
172. fhilorhizus (s.str.) vectensis
174. Microlestes Abeillei
180. Dromius (paradromius) linearis
181. Drypta dentata
2. En la vertiente S ;
1. Calosoma syoophanta
7. Leistus (Pogopophorus) spinibarbis
9. Nebria brevicollis 
10, Nebria salins
15. Notiophilus pusillus 
28. Asaphidion flavipes
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50. Metallina (Ne.ja) ambiguum
52. Ocydromus (Per?/phus) ustulatus
62. Lagarus vemalis
66. Poecilus (Parapoecilus) kugelanni f. tipica.
79. Calathus (s.str.) mollis 
81. Calathus (s.str.) circumseptus
94. Amara (s.str.) similata
95. Amara (s.str.) lucida
98. Celia (Camptocelia) eximia
103. Ditomus capito
104. Ditomus clypeatus 
107. Apisodactylus hispanus 
109. Diachromus germanus
114. Ophonus (Metophonus) schaubergerianus
115. Ophonus (Metophonus) subpunctatus 
117. Ophonus (Metophonus) brevicollis
119. Ophonus (s.str.) azureus
120. Ophonus (s.str.) subquadratus 
124. Harpalus tenebrosus
130. Harpalus honestus 
158, Bradycellus verbasci
154. Panagaeus bipustulatus
155. Lebia (Lamprias) cyanocephala var. violaceipennis
157. Lebia (Lampras) pubipennis
161. Lebia (s.str.) crux-minor var. nigripes 
168. Cymindis (s.str.) lineola
176. Microlestes luctuosus
177. SyPtomus obscuroguttatuB
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182. Brachypus (Brachypidius) explodens
184. Brachyous (Brachycidius) variiventria
185. Brachypua (Brachypidius) inmaculicornis 
187, Brachypus (s.str.) eflans
3. Ed la vertiente 0;
17. Perileptus areolatus
24. Tachyura walkeriana 
41. Princidium dufouri 
48. Ocydromus (Daniela) atrocoeruleus 
50. Ocydromus (Daniela) tibialis 
55. Ocydromus (s.str.) siculus ssp. winkleri
63. Orthomus perezi
90. Amara (Zezea) erythrocnema 
97. Bradytus apricarius
99. Celia (Leiocnemis) simplex 
139. Acupalpus notatus 
145. Acupalpus luteatus
171. Fhilorhizus (s.str.) guadrisignatus
175. Microlestes minutulus 
179. Syntomus fuscomaculatus 
190. Aptinus (Aptinidius) displosor
Las especies comunes a todas las vertientes (Cuadro V) son 
56. Hay que hacer notar que enorme diferencia en la abundancia de 
las mismas hay entre las vertientes: 14.048 en la N; 1224 en Is S; 8 
en la 0. Esto se refleja también en los totales: frente a solo 100 
especies con 17.079 ejemplares en la vertiente aragonesa, en la so­
riana 183 especies con solo 2672 ejemplares. Debo confesar que estos 
resultados me resultaban absolutamente inesperados.
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Se ha dejado también constancia (Cuadro V) de las que son 
comunes cada dos vertientes, y del numéro de muestreos, en que ha- 
haya habido capturas, realizados en cada vertiente. Segun esto, por 
cada muestreo se habrian capturado una media de 7,6 ejemplares en 
la vert. N y E; 2,6 en la 0; y 2,2 en la S. Debe tenerse en cuenta- 
siempre, que en la N hay una especie increxblemente abundante, la 
pequena Haptoderus (Iberoderus) nemoralis ssp. celtibericus,, que 
en algunas zonas constituye auténticas masas, con 10.768 ejempla­
res capturados, mientras que en el resto del Moncayo es escasa 
Osolo 295 ej. hallados). Algo parecido sucede con una especie de 
gran tamaho. Carabus (Megodontus) purpurascens ssp. ibericus, de 
la que se han capturado 2.551 ej. y que vive exclusivamente en la 
vert. N hasta la misma cima de la montana, en todos los biotopos, y 
aûn desciende 65 m. por la ladera soriana (dos ej, hallados en la 
localidad 61: ver Catâlogo y Mapa 1 al principio de la Faunistica), 
pero que no existe en el resto del Moncayo.
Para ver la riqueza faunistica de cada vertiente aplicamos 
el indice de WILLIAMS o de Diversidad, explicado al comienzo de la 
Sinecologia. Ixjs resultados (Cuadro VI) nos indican que la vertien­
te soriana en su conjunto (S y 0) presents unagran riqueza en la 
fauna de caràbidos y unas condiciones ôptimas para el desarrollo de
CUADRO VI; INDICE DE DIVERSIDAD (o WILLIAMS) DE LAS VERTIENTES
NQ especies 
S
NQ indiv. 
N
Indice de 
diversidad
a
Vertiente S 110 1685 26,55
Vertiente 0 75 987 18,19
Vertiente arag. (N-E) 100 17079 14,08
Vertiente soriana (8-0) 185 2672 44,51
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especies diverses, mientras que la vert, aragonesa, toda ella llena 
de grandes bosques, es relativamente pobre.
La razôn de esto estriba en que, segun vimos en la Sinecolo­
gia, el biotopo mas favorable y de mayor riqueza faunistica en carâ 
bidos de todo el Moncayo es el que llamamos quejigal con tullaga y 
erizôn, que obtuvo el mayor indice de Diversidad (Cuadro II), con 
65 especies y 456 ejemplares; y este biotopo constituye una franja 
muy estrecha y pequena en la vert. N y en bastante parte ocupada 
por campos de labor, mientras que en la S y 0 se extiende por gran­
des zonas, segûn ya se explicô.
STEIN (1965) afirma que con el mètodo de las trempas no hay 
despoblaciôn en los hâbitèts, y que con solo cinco recipientes pue­
den capturarse todas las especies dominantes, subdominantes y en r£ 
gresiôn. ïo he usado como norma general diez recipientes a 5 ni. de 
distancia uno de otro, en cada una de las 177 localidâdes anteriormen 
resenadas, ademâs de otros métodos descritos en su momento, y en mu- 
chas de ellas los he tenido hasta 9 y 1C semanas, repartidas en di­
verses épocas del ano, y he comprobado fehacientemente;
1. Que salvo contadas excepciones, en dos semanas de tener 
colocadas las trampas, habian caido ya en ellas las especies del 
contorno, de modo que teniéndolas mâs tiempo se incrementaba el 
numéro de cap uras, no el de especies.
2. Que muchas espAciès no son capturadas con trampas, aunque 
en ellas se ponga un cebo como cerveza muy aromâtica, que tan atra- 
yente y eficaz ha resultado ser, especialmente para los caràbidos.
Por tanto, si se colocan trampas durante mâs tiempo en la 
misma zona, resultarâ una diswinuciôn del indice de WILLIAMS para 
ese biotopo. Por esta razôn, ya se dijo en otro lugar que debe re- 
visarse la formulaciôn matemâtica de este indice y corregirla, in?
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troduciendo el factor numéro de muestreos; por esto se ha hecho 
constar su numéro en cada especie, mes y biotopo, en los Inventa­
ries I a XVII y Cuadro I, cara a eea posible revisiôn.
Por ultimo, hallando los indices de Similitud o de SOREN­
SEN (Cuadro VII) para las vertientes del Moncayo se ve que entre 
las vert, soriana y aragonesa hay semejanza ciertamente mediana 
(45,1 %), o dicho de otro modo, mâs diferencia faunistica que seme- 
janza.
CUADRO VII; INDICE DE SIMILIüUD (o SORENSEN) ENTRE VERTIENTES
a b c QS
Vertiente N con S 100 110 56 + 20 55,3
Vertiente N con 0 100 73 56 + 5 47,5s
Vertiente 6 con 0 110 75 56 + 16 56,8
Vertiente
soriana
aragonesa con 100 185 5 6 + 2 0 + 5 45,1
E.- DISTRIBUCION DE ESPECIES POR PISOS
Piso basai (800-1200)
Piso montano (1200-1800)
Piso subalpino estricto (1800-2100) 
Piso subalpino alpinizado (2100-2515)
NQ especies^  M. fi. mm W— —  —  —
89
145 
16 
8
Son exclusives
22
72
2
Hay que tener en cuenta que en las 72 exclusives del piso 
montano estân incluidas la mayoria de 54 especies que son propias 
de la vertiente soriana (S y O),segun se ha indicado en el apartado 
anterior, estando la mayoria en ese piso por la altura de la para-
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mera soriana.
Se citan ahora las que son exclusives; para abreviar, de 
los dos primeros pisos se van a indicar solamente el numéro qiie 
le corresponde a la especie en el Indice sistemâtico de taxonos 
o en el Cuadro I;
- Exclusives del piso basai; numéros 1 - 8 - 18 - 23 - 31 - 32 - 36 
53 - 69- 70 - 81 - 89 - 90 - 100 - 118 - 140 - 147 - 150 - 160 - 
170 - 180 - 190.
- Exclusives del piso montano: numéro 4 - 7 - 9 -  1 0 -  1 4 - 1 5  - 
17 - 21 - 24 - 28 - 30 - 41 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 61 - 62 -
63 - 66 - 78 - 87 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 101 - 102 - IO3
104 - 105 - 107 - 109 - 110 - 115 - 114 - 115 - 117 - 119 - 120 -
124 - 127 - 150 - 131 - 135 - 136 - 158 - 159 - 142 - 145 - 154 -
157 - 161 - 165 - 167 - 168 - 171 - 172 - 175 - 176 - 177 - 179 -
181- 182 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188.
- Exclusives del piso subalpino estricto:
25. Tachyta nana
151. Chlaenius (Dinodes) fulgidicollis ssp. Martinezi 
Como se ve por la distribuciôn, la inmensa mayoria de las 
especies viven en el piso basai y/o montano. Citamos ahora aque­
llas que, ademâs de las exclusives, viven en los otros dos pisos:
- Especies del piso subalpino estricto:
5* Carabus (Megodontus) purpurascens ssp. ibericus 
6. Leistus (Fogonophorus) montanus
19. Trechus quadristriatus
20. Trechus obtusus
26. Ocys harpaloides
58. Haptoderus (Iberoderus) nemoralis ssp. celtibericus
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72. Platyderus subcreoatus ssp. moDcayepsis 
91. Amara (s.str.) earyoota
115. OphoDus (Pseudophopus) griseus
152. Harpalus decipieos.
164. Cymindis (Menas) cyapoptera 
166. Cymindis (s.str.) coadunata ssp. monticola. 
y las dos exclusives citadas antes.
- Especies del piso subalpino alpinizado:
5. Carabus (Megodontus) purpurascens ssp. ibericus
6. Leistus (Pogopophorus) montanus
58. Haptoderus (Iberoderus) nemoralis esp. celtibericus
80. Calathus (s.str.) melanocephalus
91. Amara (s.str.) eurynota
152. Harpalus decipiena
156. Cymindis (s.str) coadunata ssp. monticola 
174. Microlestes abeillei
VIII.- DISTRIBUCION PE LOS CARABIDOS POR LOCALIDADES
De forma similar a como las plantas constituyen asociacio­
nes, cuyas relaciones y leyes estudia la fitosociologia, es indu- 
dable que entre las especies de caràbidos, aun contando con su gran 
movilidad, se dan relaciones asociativas, determinadas por factores 
biotioos o abiôticos, que siguen siendo desconocidas.
En poblaciones de caràbidos se han estudiado estas relacio­
nes de carabidos halobios y halofilos de biotopos salioos en lito- 
rales marinos de Francia (VERDIER y QUEZEL 1951, QUEZEL y VERDIER 
1953) y de Alicante (SAULEDA 1977), o en lagunas salinas de carâc­
ter endorreico de la Cuenca del Ebro (VIVES DURAN, J., y VIVES NO- 
GUERA, E. 1978) e interior de EE.UU. (WILLIS 196?).
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Ed el actual trabajo se pensaba hacer un estudio del asocia- 
cionismo entre especies de caràbidos del Moncayo, que por fin se om^ i 
te ahora, por la extensiôn del actual, dejandolo para trabajos pos- 
teriores. Pero he considerado portuno dejar al menos constancia, 
como dato, de las especies encontradas en cada una de las 177 lo- 
calizaciones, esto es, segun ya se explicô, en los diversos medios 
(ripicola, musgo, hojarasca, piedras, cortezas...) que hubiera en 
esa localizaciôn en un radio de unos ochenta metros.
Dado qie en el Mapa 1 y Catàlogo de localizacionea figuran 
con exactitud el numéro y datos de cada una, y asimismo en el 
apartado IV. Faunistica, figura el numéro asignado a cada especie, 
para brevedad voy a indicarlos solo con su numéro correspondientes;
NQ Loca- NQ de las
lizacion especies
1 2 - 3 - 5 - 5 8 - 7 3 - 7 6 - 9 1 - 1 4 5
2 1 - 2 - 3 - 58 -60
3 3 - 5 8 - 6 0 - 7 1 - 7 4 - 7 6 - 8 0 - 8 4
4 3 _ 64 - 71 - 80 - 84 - 92 - 122 - 144 - 190
5 2 - 60 - 78 - 80 - 84 - 102 - 110 - 16? -
6 3 _ 64 - 71 - 78 - 80 - 84 - 92 - 122 - 163 - 166 -
167 - 186
7 43 - 45 - 74 - 86 - 165
8 2 - 5 - 45 - 60 - 74 - 115
9 5 - 4 5 - 5 8 - 6 7 - 7 6 - 8 6
10 3 _ 43 _ 60 - 74 - 86 - 91 - 102 - 116 - 117 - 157 - 145
165.
11 45 - 86 - 146
12 33 - 39 - 43 - 44 - 45 - 47 - 51 - 68 - 86 - 89 - 121 -
128 - 146 - 147 - 148 - 153.
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13 3 - 92 - 99 - 102 - 167 - 171
14 60 . 66 - 74 - 78 - 80 - 116 - 122 - 123 - 133 - 156 -
135 - 102 - 92 - 95 - 138 -. 165 - 168 - 167 - 178 - 182.
15 3 - 58 - 74 - 76 - 80
16 2 - 3 - 5 - 6 - 1 9 - 5 8 - 7 3 - 7 4
17 2 - 5 - 5 8
18 2 - 3 - 5 - 6 - 11 - 19 - 58 - 76 - 80 - 152
19 3 - 58 - 71 - 74 - 76 - 80 - 84
20 5 - 11 - 20 - 58 - 73 - 76 - 80 - 91
21 3 - 5 - 58 -- 73 - 74 - 76 -- 80
22 2 - 5 - 5 - 11 - 58 - 76 - 91 - 151
23 2 - 3 - 5 - 11 - 57 - 58 - 73 - 76 - 91 - 96 - 145
24 2 - 3 - 5 - 19 - 58 - 73 - 74
25 5- ,38
26 5 - 6 - 11 -- 1 9 - 5 8
27 5 - 58
28 5 - 11 - 58 - 151
29 5 - 58
30 5 - 58
31 3 - 60 - 74 - 76 - 77 - 79 - 80 - 81 - 84 - 128
32 3 - 58 - 45 - 45 - 60 - 61 - 74 - 86 - 92 - 102 - 115
55 43 ■- 74 - 76 - 86 - 90
54 2 - 7 - 74 -■ 80 - 85 - 102 - 105 - 116 - 123 -128 - 164
35
36
37
38
165 - 184.
161 - 176 - 187 
43 - 60 - 74 - 102
2 - 3 - 4 5 - 5 8 - 6 4 - 7 4 - 7 6 - 7 7 - 8 0 - 8 4 - 8 6 .  
2 6 - 5 8 - 4 5 - 4 4 - 4 5 - 4 6 - 4 7 - 4 9 - 5 4 - 7 4 - 8 0  
85 - 86 - 91 - 137 - 153 - 178 - 188
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40
41
42 
45
44
45
46
47
48
49
50
51
52
55
54
55
56
57
58
59
60
2 - 5 - 5 8 - 9 1  
5 - 58 - 75 - 76 - 80 - 145 
2 - 5 - 5 - 1 1 - 5 8 - 8 0 - 7 6 - 9 1  
2 - 5 - 11 - 58 - 76 - 91
5 - 5 - 57 - 72 - 80 - 85 - 112 - 121 - 129
20 - 60
5 - 5 - 18 - 20 - 52 - 56 - 58 - 45 - 44 - 45 - 46 - 86 
141 - 150 
5 - 5 8 - 7 6  
74 - 76 - 77
60 - 74 - 77 - 85 - 95 - 107 - 119 - 120 - 11? - 125 - 
128 - 151 - 155 - 161 - 164 - 165 - 176-
2 - 52 - 60 - 92 - 95 - 125.
5 - 11 - 19 - 60 - 68 - 71 - 79 - 80 - 84 - 92 - 125 -
126 - 154 - 178.
5 - 58 - 60 - 74 - 80 - 85 - 92 - 102 - 110 - 116 - 123
125 - 128 - 129 - 130 - 156 - 154 - 178 - 184 - 186.
2 - 5 - 1 0 - 1 5 - 1 5 - 3 0 - 5 5 - 3 8 - 4 5 - 4 4 - 5 6 - 6 2  
74 - 76 - 80 - 86 - 88 - 92 - 102 - 104 - 105 - 107 - 
109 - 110 - 116 - 121 - 123 - 127- 128 - 156 - 157 -
144 - 146 - 148 - 153 - 178 - 184 - 188.
2 - 5 - 11 - 20- 58 - 76 - 151.
5 - 5 - 5 8 - 9 1
3 - 5 - 58 - 76 - 145
2 - 5 - 11 - 20 - 57 - 58 - 76
5 - 38 - 45 - 44 - 45 - 80 - 86 - 89 - 137 - 145 - 180.
5 - 45 - 58 - 60 - 74 - 76 - 102 - 125 - 144.
5 - 11 - 58 - 73 - 76 - 80.
45 - 60 - 86
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61
62
65
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86 
87
5 - 132
2 - 60 - 101 - 102 - 157 - 165 - 166 - 184
2 “ 6 “ 7 ” 45 “ 72 — 74 — 80 — 86 — 165 — 166 — 168,
132
2 _ 3 - 45 - 49 - 54- 61 - 74 - 102 - 115 
5 - 6 - 1 9 - 5 8
5 - 11 - 58 - 76 - 145
2 - 5 - 5 - 5 8 - 7 3 - 9 1 - 9 6 - 1 4 5
2 - 5 - 5 - 5 8
2 - 5 - 5 - 1 1 - 5 8 - 7 6
2 - 5 - 5 8 - 7 6
60 - 67 - 71 - 79 - 84 - 121 - 125 - 134 - 160 
1 1 - 1 9 - 2 0 - 4 5 - 4 4 - 4 7 - 5 6 - 6 0 - 8 5 - 7 4 - 7 8  
80 - 97 - 105 - 157,- 179.
5 - 1 1 - 5 8 - 7 6
2 - 5 - 1 1 - 5 8
5 - 5 8 - 7 6 - 8 5 - 9 2
5 - 65 - 72 - 102 - 128 - 155 - 167
45 _ 45 - 74 - 86 - 165
2 - 5 - 7 4 - 1 0 2
5 - 5 8 - 7 3 - 7 6 - 8 0
3 - 5 - 74- 76 - 80 - 91 - 102
3 - 5 - 57 - 58 ^ 80
2 - 3 - 5 - 6 - 15 - 58 - 145 - 166 - 172
20 - 60 - 67 - 71 - 72 - 121 - 154 - 140 - I55
5 - 1 2 - 5 8 - 7 6  
5 - 5 8 - 7 6
2 - 5 - 1 7 0
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88
89
90
91
92 
95
94
95
96
97
98
99
100 
101
102
105
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112
5 - 11 - 20 - 56 - 57 - 58 - 76 - 145
2 - 5 - 5 - 19 58 - 72 - 76 - 127 - 128 - 151 - 145
2 - 5 - 6 - 1 1 - 2 0 - 1 9 - 5 7 - 7 6
2 — 3 “ 5 “ 6 — 58 — 72 — 76
3 - 60 - 102 - 144 - 167
3 - 58 - 71 - 74 - 76 - 80
2 - 3 - 58 7 74 - 76 - 77 - 84
3 - 11 - 38 - 31 - 45 - 45 - 47 - 58 - 76,- 86
5 - 13 - 20 - 26 - 45 - 44 - 46 - 58 - 57 - 69 - 73 -
76 - 85 - 86 - 145 
2 - 6 - 74 - 80 - 166 
5 - 78 - 101 - 102 - 116
5 - 11 - 85 - 91 - 102
125 ->
55 - 40 - 45- 49 - 54 - 56 - 167 - 76 - 88 - 89 - 137 
147 - 148 - 155
6 - 74 - 132 - 166 
58 - 132- 166
5 - 58 - 174
5 - 58 - 91 - 132 - 166
5- 58 - 91 - 72 - 115
5 - 6 - 19 - 20 - 26 - 25 - 58 - 72 - 151 - 164 - 166
5 - 6 - 58 - 91 - 164
5 - 11 - 74 - 76 - 80 - 8 5 - 91 - 73 - 92 - 102 - 154
145 - 156
2 - 3 - 5 - 1 1 - 5 8 - 7 6 - 8 0 - 9 1 - 1 3 1 - 1 8 5  
5 - 6 - 19 - 58 - 91 - 132 - 166
2 - 60 - 66 - 71 - 74 - 79 - 80 - 102 - 110 - 116 - 121
122 - 135 - 155 - 164 - 165 - 167 - 182 - 184
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
150
131
132
2 _ 5 - 58 - 74 - 76 - 77 - 80 - 84
2 - 3 - 58 - 71 - 74 - 76 - 77 - 80 - 84
4 - 77 - 123 - 178
5 - 58 - 80 - 166
5 - 6 - 20 - 58 - 80 - 131
77 - 78 - 79 - 84 - 92 - 93 - 102 - 107 - 116 - 121 -
128 - 129
2 - 5 - 6 - 1 1 - 1 9 - 4 3 - 4 4 - 5 6 - 5 8 - 7 6 - 8 6 - 8 0
85 - 91 - 92 - 72 - 131 - 132 - 137 - 159 - 128 - 145 
148 - 188.
3 - 5 8 - 6 0 - 7 1 - 7 4 - 7 6 - 8 0 - 8 4  
2 - 5 - 5 8 - 7 6 - 1 4 5
2 - 3 - 5 - 1 1 - 5 8 - 4 5 - 4 5 - 4 7 - 1 9 - 7 6 - 8 6 - 9 1  
183 - 188.
3 - 13 - 43 - 60 - 74 - 86 - 102
2 - 5 - 6 - 1 1 - 4 5 - 4 6 - 5 6 - 5 7 - 5 8 - 5 5 - 7 2 - 7 6
86 - 137 - 153.
2 - 35 - 43 - 45 - 47 - 48 - 51 - 80 - 92 - 101 - 131 -
137 - 164 - 165.
2 - 5 - 1 1 - 2 1 - 3 5 - 4 0 - 4 5 - 4 5 - 5 8 - 8 0 - 8 8 - 9 1  
132 - 137 - 142.
2 - 3 - 6 - 1 9 - 4 3 - 4 5 - 6 6 - 7 4 - 7 8 - 7 9 - 8 0 - 8 1  
96- 91 - 144 -166.
3 - 5 - 11 - 14 - 19 - 20 - 43 - 45 - 46 - 56 - 57 -
58- 76 - 80 - 86 - 151 - 141 -145 - 153.
2 - 5 - 1 1 - 4 5 - 5 7 - 7 6 - 8 6 - 1 3 7
5 - 11 - 38 - 45 - 45 - 56 - 57 - 58 - 76 - 86.
5 - 5 - 43 - 45 - 58 - 86 - 172.
71 - 72 - 76 - 164 - 190.
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153
154
135
156
157
158
139
140
141
142 
145
144
145
146
147
148
149
150
151
152
155
154
155
156 
137
12 - 66 - 78 - 98 ~ 101 - 102 - 128 - 116 - I50 - I53 - 
155 - 184 - 186.
71 - 80
8 - 19 - 20 - 45 - 60 - 86 - 80 - 154.
5 - 11 - 13 - 43 - 45 - 47 - 60 - 71 - 79 - 86 - 126 -
153 - 134 - 155.
2 - 3 - 58 - 64 - 71 - 74 - 76 - 77 - 80 - 84 
116 - 125 - 151 - 135 - 164 - 168
5 - 72 - 92 - 102 - 116 - 167.
3 - 1 1 - 2 0 - 6 3 - 8 0
2 - 5 - 1 9 - 5 8
2 - 5 - 11 - 58 - 80 - 91 - 92 - 102 - 126 - I5I.
6 - 74 - 166 
74 - 76 - 77
2 - 5 - 1 1 - 1 9 - 2 6 - 2 7 - 4 3 - 4 5 - 4 6 - 5 8 - 6 7 - 7 6  
85 - 86 - 178
10 - 19 - 38 - 45 - 47 - 61 - 74 - 77 - 78 - 80 - 85 -
86 - 56 - 91 - 107 - 116 - 119 - 165 - 178.
60 - 67 - 100 - 118 - 125 - 153 - 155
5 - 6 - 1 1 - 1 9 - 5 8
2 - 5 - 6 - 5 8
5 - 5 8
166
5- 58
2 - 3 - 5- 6 - 11 - 43 - 45 - 58 - 74 - 127.
132
5 - 6 - 58 - 132 - 166
5- 13 - 69 - 76 - 145
2 - 5 - 11 - 26 - 45 - 45 - 27 - 38 - 56 - 57 - 58 - 76
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158
159
160
161
162
165
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
86 - 145 - 185 
5 - 5 8  
5- 58
2 _ ^ _ 6 - 20 - 58 - 39 - 45 - 47 - 58 - 72 - 73 - 76 
86 - 91 - 170 - 188.
2 _ ^ _ 20 - 59 - 45 - 44 - 45 - 46 - 49 - 54 - 56 - 58
57 - 86 - 87 - 101 - 146 - 153 - 172 - 178 - 181.
60 - 71 - 74 - 116 - 190
5 - 1 3 - 5 8 - 7 6 - 1 4 5
60 - 66 - 74 - 78 - Ï02 - 105 - 116 - 128 - 134 - 184 - 
183 - 186.
4 - 19 - 43 - 60 - 66 - 67 - 73 - 74 - 77 - 80 - 94 - 
165 - 167
2 3 - 3 8 - 4 5 - 4 4 - 4 6 - 4 7 - 4 5 - 5 6 - 8 0 - 8 6 - 1 2 3  
137 - 146 - 148 - 155 - 155 - 156
43 _ 44 - 46 - 86 - 137 - 153
5 - 1 1 - 4 4 - 4 5 - 4 9 - 4 5  - 5 2 - 6 0 - 5 6 - 7 1 - 7 4  
76 -77 - 80 - 86 - 125 - 164
7 - 74 - 76 - 80 - 102 - 105 - 114 - 117 - 119 - 128 -
153 - 188.
9 - 1 1 - 1 9 - 2 0 - 2 7 - 2 8 - 3 8 - 4 3 - 4 5 - 4 7 - 4 9 - 5 4
61 - 76 - 77 - 80 - 86 - 91 - 74 - 103 - 110 -112 - 119
124 - 128 - 146 - 165 - 167 - 176.
5 - 11 - 20 - 60 - 71 - 80
1 7 - 2 4 - 5 3 - 3 5 - 4 0 - 4 1 - 4 5 - 4 5 - 4 7 - 4 9 - 5 0 - 5 4  
55 - 56 - 60 - 61 - 68 - 74 - 77 - 80 - 86 - 88 - 92 -
105 - 125 - 156 - 137 - 146 - 153 - 175.
2 - 3 - 5 - 11 - 57 - 58 - 76 - 91 - 125 - 131.
58 - 69 - 70 - 145.
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175 2 - 6 4 - 7 1  -80 - 84 - 165 - 190
176 3 - 64 - 74 - 80 - 84 - 98 - 116 - 167.
177 1 - 5 - 1 1 - 1 3  - 58 - 60 - 74 - 80 - 85 - 91 - 92 -
125 - 144 - 185 - 185 - 186.
IX.- ESIUDIO CQMPARATIVO CON LOS GARA.BIDQS PE LA SIERRA GUAPARRAMA
Los carabidos del Guadarrama fueron estudiados por NOVQA 
(1977). Hacemos ahrra una breve sintesis compamtiva de aquellos ele- 
mentos que pueden ser objeto de tal comparacioo, dada la diferente 
metodologia seguida.
Como datog previos a esta comparacioo debo senalar dost
- Que la superficie aproximada del estudio realizado en 
el Guadarrama era de unos 5500 km,^  ; en el Moncayo abarcaba 585 km?.
- Que en el Guadarrama se capturaron 5*000 ejemplares, 
pertenecientes a 204 especies; en el Moncayo, 19-751 ej. pertene- 
cientes a 190 especies.
1. Fauna de rebollar:
En Moncayo: 50 esp., 969 aj. (en 54 muestreos)
En Guadarrama; 50 esp., 298 ej. (en 18 muestreos)
Total especies comunes; 25*
En Moncayo (ver Inventario IV):
- Caracteristica: una especié y no es comûn a ambos.
- Dominantes; 9 esp. de las que 5 son comunes con el Guadarrama:
Moncayo Guadarrama 
Carabus (Oreocarabus) puadarramus 47 7
Notiophilus rufipes 7 1
Steropus (Corax) globosus ssp. ebenus 17 6
Amara (s.str.) aenea 10 1
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Harpalue rubripee 5 5
- Proférantes: 36 esp., de las que 16 son comunes con el Guada­
rrama :
Moncayo Guadarrama
Oalosoma sycophants 2 1
Notiophilus biguttatus 11 1
Trechus aueadristriatua 5 4
Trechus obtusus 4 23
Calathus (Fuscocal.) fuscipes 56 (Ab.) 10
Calathus (s.str.) melanocephalus 158 (MA) 10
Apchomenus dorsalis 7 38
Ophonus (Metophonus) cordatus 5 1
Harpalus contemntus 1 13
Harpalue attenuatus 3 11
Badister bipustulatus 4 3
Cymindis coadunata asp. monticola 7 1
Cymindis (s.str.) lineola 3 4
Syntomus foveatus 1 2
Brachynus (Brachynidius) varriventris 5 43
Brachynus (Pseudoaptinus) bellicosus 3 4
- Aceidentales: 4 esp. de las que una es comun con el Guadarrama: 
Moncayo Guadarram
Ocydromus (Nepha) lateralis 2 1
Es de senalar, como extrano, que en ambos se haya encontra
do esta ultima especie en el rebollar, dado que es esencialmente 
ripicola.
La rarisima especie Papap:aeus bipustulatus se ha encontra- 
do en ambos en rebollar, pero en el Moncayo fue en prado humedo 
dentro de rebollar.
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2. Fauna de pinar;
En Moncayo; 53 especies, 3*522 ejemplares 
En Guadarrama; 45 " 1*169 "
Total especies comunes; 9*
En Moncayo (ver Inventario V);
- Dominantes; 12 esp., de las que 4 son comunes con el Guadarrama:
Carabus (Hadroc.) lusitapicus so. arag.
Notiophilus biguttatus
Haptoderus (Iber.) nemoralis so. celtib.
Amara (s.str.) eurvnota 
Harpalus decipiens
- Preferentes ;17 esp., de las que 4 son comunes con Guadarrama:
Carabus (Oreocarabus) guadarramus 
Trechus quadristriatus 
Platysma (Melanius) nigrita 
Amara (s.str.) aenea
- Accidentales; 3 esp., de las que una es comun con Guadarrama;
Moncayo Guadarrama
203 5
36 16
2019 196
31 1
7 218
Moncayo Guadarrama
19 2
5 4
2 2
2 5
Moncayo Guadarrama
6 2Anchus ruficornis
3 * Fauna de hayedal tipico;
En Moncayo: 24 especies, 5*638 ejemplares (en 164 muestreos) 
En Guadarrama: 18 *' , 55 ejemplares (en 4 muestreos)
Total especies comunes: 8.
En Moncayo (ver Inventario VII):
- Dominantes; 6 esp. de las que una es comûn con el Guadarrama.
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Moncayo Guadarrama 
Haptoderus (Iber.) nemoralis an. celtiber. 4608 5
- Preferentes: 12 esp., de las que 4 son comunes con el Guadarrama:
Moncayo Guadarrama 
Carabus (Qreoc.) guadarramus 16 1
Trechus quadristriatus 9 2
Platysma (Melanius) nigrita 2 1
Badister bipustulatus 4 3
- Accidentales: 6 esp., de las que 3 son comunes con el Guadarrama:
Moncayo Guadarrama 
Notiophilus rufipes 1 1
Calathus (s.str.) piceus 17 3
Calathus (s.str.) melanocephalus 2 1
4,- Fauna de prado humedos
Ed Moncayo: 80 especies, 1909 ejemplares (en 51 muestreos)
Ed Guadarrama: 60 " , 628 " (en 12 inventarios)
Total especies comunes: 20.
En Moncayo (ver Inventario XI):
" vCaracterlsticas: 8 esp. de las que 3 son comunes con el Guada­
rrama ;
Moncayo Guadarrama 
Carabus (Hygroc.) melancholicus so. costat 27 $
Diachromus germanus 1 4
Apisodactylus hispanus 4 47
- Dominantes: 19 esp. de las que 8 son comunes con el Guadarrama:
Moncayo Guadarrama 
Trechus quadristriatus 1Ô 7
Platysma (Melanius) nigrita 12 10
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Mopcayo Guadarrama 
Argutor (Qmas.) aterrimus sp. pigerrimus 5 6
Calathus (Fuscoc.) fuscipes op. intermed. 61 1
Apchomenus dorsalis 14 48
Amara (s.str.) aenea 15 7
Harpalus distinguendus 5 6
Syntomus foveatus 4 5
- Preferentes: 45 especies, de las que 7 son comunes con el Guada­
rrama :
Moncayo Guadarrama 
Nebria salipa 2 13
Poecilus (Parap.) kugelanni f. typica 3 4
Amara (s.str.) familiaris 3 73
Ophonus (Metophonus) cordatus 2 8
Stenolophus teutonus 2 51
Syntomus obscuroguttatus 1 3
Brachynus (Brachynidius) variiventris 3 4
- Accidentales: 8 esp. de las que 2 son comunes con el Guadarrama;
Moncayo Guadarrama 
Philoctus (Riiloctulus) guttula 3 8
Anchus ruficornis 3 10
Debe hacerse notar que no aparecen en Guadarrama en este 
biotopo de prados hûmedos, especies que son abondantes en los del 
Moncayo como Calathus melanocephalus (443 ej.), Haptoderus nemora­
ils (700 ej.) Amara eurynota (73 ej.), Calathus piceus (67 ej.).
5.- Fauna de piornal:
En Moncayo: 13 especies, 452 ejemplares (en 22 muestreos)
En Guadarrama; 30 " 469 " (en 17 muestreos)
Total especies comunès: 3*
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En Moncayo (ver Inventario VIII):
- Caradfceristicas! una especie y no es comûn con Guadarrama.
- Preferentes: 11 esp., de las que 3 son comunes con Guadarrama;
Moncayo Guadarrama 
Trechus quadristriatus 3 1
Haptoderus (Ib.) nemoralis 582 6
Cymindis (s.str.) coadunata sp. monticola 5 51
- Accidentales: una especie y no es comûn.
6.- Fauna de Juniperus pana y Festuca indigesta;
En Moncayo:; 8 especies, 329 ejemplares 
En Guadarrama; 26 ” , 185 "
Total especies comunes: 4 
En Itoncayo (ver Inventario IX)*
- Dominantes: 2 especies que son comunes con el Guadarra;
Moncayo Guadarrama 
Harpalus decipiens 6 71
Cymindis coadunata sp. monticola 15 14
- Preferentes; 4 esp., de las que son comunes 2 con el Guadarrama:
Moncayo Guadarrama 
Haptoderus(Iberod.) nemoralis 224 2
Microlestes Abeillei 1 i
- Accidentales: 2 especies que no son comunes
7-- Fauna ripicola-aluviones;
En Moncayo; 63 especies, 2003 ejemplares 
En Guadarrama: 58 " 856 "
Total especies comunes: 25.
En Moncayo (ver Inventario X);
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Caracterlsticas: 29 esp. de las que 16 son comunes con el 
Guadarrama:
Moncayo Guadarrama
Asanhidion cyanicorne 5 11
Princidium (Tested.) bipunctatum 5 17
(s.str.) dufouri 1 33
Ocydromus (Nepha) lateralis 1183 201
" Genei 18 1
(Omoper.) hipocrita 135 1
(Peryph.) dudichi 21 9
(Dan.) coeruleus 11 1
" tibialis 1 14
" geniculatus 2 44
(Peryphus) ustulatus 1 7
(s.str.) decorus 9 63
Abacetus Salzmanni 9 58
Lagarus vernalis 1 1
Clilaenius (Chlaeniellus) olivieri 6 2
" vestitus 2 1
- Dominantes: 7 esp. de las que 4 son comunes con el Guadarrama;
Moncayo Guadarrama
Philoctus guttula 28 8
Anchus ruficornis 229 197
Stenolophu s teutonus 22 . 5
Chlaenius (s.str.) velutinus 2 1
- Preferentes: 16 esp., de las que 5 son comunes con el Guadarrama;
Moncayo Guadarrama
Platysma (Melanius) nigrita 2 28
Aggutor aterrimus ssp. nigerrimus 1 10
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Notiophilus biguttatus 10 10
- Accidentales; 11 esp., de las que dos son comunes con el Guada­
rrama :
Moncayo Guadarrama 
Trechus quadristriatus 1 1
Calathus (Fuscoc.) fuscipes 2 1
8.- Lineas de influencia biogeogràfica
Ya se dijo al estudiar la Zoogeografla que respecto a las 
lineas de influencia en la extensiôn de las especies y asentamien- 
tos de las mismas, en el Moncayo es muy marcada la influencia medi- 
terr&nea en las especies de caràbidos (49 %), de forma parecida a 
oomo ocurre en Guadarrama (44 %); en ambos es casi el doble que la 
nôrdica (Moncayo, 22,5 %; Guadarrama, 26 % ) ,  En cambio la influen­
cia lusitanica es pequena en el Moncayo, con solo 15 especies (6,8#) 
y mucho mayor en Guadarrama (18,5 %), cosa lôgica por otra parte, da 
da su situaciôn geogràfica (Histograma 79).
Histograma 79: Lfneas de influencia biogeogrâfica.
MONCAYO GUADARRAMA
0
o
Mnditerrânea
J Nordica
l'jij Lusitanica 
#  otras influencias.
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9. - Indices de Diversidad y Similitud
Aplicamos estos indices a la fauna del Moncayo y Guadarrama:
Total
esp.
Total
ejem.
Indice
Divers.
a
especies
propias Icomunes 
1 a ambos
Indice de 
Similitud 
QS
moncayo 190 19.751 29,13 69 121 61,42
guadarrama 204 5.00C 42,76 83
La marcada diferencia entre los Indices de Diversidad del 
Moncayo y del Guadarrama nos indica que en este ultimo la riqueza 
faunistica en carabidos es mucho mayor qte en el Moncayo y presen­
ts condiciones mucho mejores para su desarrollo. Hay que recorder 
aqui el factor de correccion (ns de muestreos) que debe introdu- 
cirse en la fôrmula, del que se hablô en otro lugar.
La semejanza faunistica entre ambos lugares es muy elevada 
(61,42 % ) y esta en consonancia con la influencia mediterrànea y 
nôrdica en ambos. Apllcando dicho indice QS a los biotopos concre- 
tos que aqui hemos podidt) comparer, vemos que en ambas Sierras la 
mayor semejanza corresponde al biotopo rebollar, seguido del haye- 
dal y prado hûmedo.
Rebollar
Hayedal
Prado hûmedo
Enebro rast,, Festuc.
Pinar
Piornal
Total
especies
100
42 
140
34.
78
43
Especies
comunes
25
8
20
4
9
3
50
38
28.5
23.5 
23 
13,9
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10.- Especies propias y comuneg a ambas Sierras
Por razôn de brevedad se van a omitir los nombres, como se 
hizo en el Apartado Asociaciones, figurando solo el numéro asignado 
a cada una en el catàlogo de especies que figura en el apartado 
Faunistica. Las propias del Guadarrama, (83), como no tienen numé­
ro, serân las que no figuran ni como propias del Moncayo ni comu­
nes a ambos:
Comunes a ambas Sierras; 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 1 0 - 1 1 -  
12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 31 - 32
33 _ 35 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51
52 - 54 - 56 - 57 - 58 - 60 - 61 - 62 - 66 - 68 - 69 - 70 - 75 - 74
76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 85 - 86 - 88 - 89 - 91 - 92 - 93 - 95 - 97
99 - 102 - 103 - 104 - 105 - 107 - 109—  110 - 112 - 113 - 115 - 116 
117 - 118 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 128 - 132 - 155 -
154 - 135 - 136 - 137 - 140 - 142 - 145 - 146 - 147 - 148 - 152 -
153 - 154 - 155 - 160 - 161 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 -
171 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 181 - 184 - 186 -
189.
Propias del Moncayo; 5 - 6 - 8 - 1 3 - 1 5 - 1 6 - 2 3 - 2 5 - 2 9  
30 - 34 - 36 - 37 - 39 - 46 - 53 - 55 - 59 - 63 - 64 - 65 - 67 - 71
72 - 75 - 81 - 82 - 83 - 84 - 87 - 90 - 94 - 96 - 98 - 100 - 101 -
106 - 108 - 111 - 114 - 119 - 126 - 127 - 129 - 130 - 131 - 138 -
139 - 141 - 143 - 144 - 149 - 150 - 151 - 156 - 157 - 158 - 159 -
163 - 169 - 170 - 172 - 180 - 182 - 183 - 185 - 187 - 188 - I90.
11.- Endemismos
La Sierra del Guadarrama es rica en ellos; ocho especies de 
carabidos son endémicas de alli. En el Moncayo, quiz&s por el terri- 
torio tan limitado, no se ha encontrado ninguna especie endèmica.
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pero si cuatro subespecies, j  otras tres màs que lo son en el Sîs- 
tema Ibericoi
Del Moncayo:
- ssp. ibericus Jeannel; Carabus (megodontus) purpurasceas F,
- ssp. moncayensis Jeanne: Flatyderus subcrenatus Chaud.
- ssp. montcaunicus bov. ssp. : Anchus obscurus Herbst 
Del Moncayo y Sisterna Ibèrico:
- ssp. celtibericus Jeanne: Haptoderus (Iberoderus) nemoralis
Graei.
- ssp. montanellus Mateu: Harpalus rufitarsis Dufts.
X ssp. iberica Jeanne: Cymindis (s.str.) axillaris F,
- ssp. aragonicus Gangl.: Carabus (Hadrocarabus) lusitacicus F.
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X. CONCLUSIONES
El estudio se ha realizado sobre 19*751 ejemplares captura- 
dos en 3*539 muestreos, distribuidos por toda la Sierra del Monca­
yo, y agrupados en 177 localizacionea, llegando, entre otras, a las 
siguientes conclusiones:
A.- Respecto a metodos de captura.
1) Se confirma que el método de las trampas. introducido ha- 
cia 1955, vàlido y eficaz, Aunque la abundancia de afinidad en 
las especies no es necesariamente comparable, este mëtodo ofrece 
una forma mecànica de toma de datos, mide la frecuencia, facilita
el estudio simultàneo de muchos hèbitats, y puede seguir un an&li-
sis muy aproximado a los ritmos actuales de actividad.
2) La cerveza aromâtica ha resultado ser un cebo poderosa- 
mente atrayente para los càrabidos. Miy escaso el efecto atractivo 
de la carne y el formol.
3) Con el mètodo de las trampas no hay despoblaciôn estadis- 
ticamente perceptible en los h&bitats.
4) Michas especies no son capturadas con trampas, deben usar-
se también necesariamente métodos directes de captura.
5) Salvo contadas excepciones, en dos semanas de tener colo- 
cadas las trampas, habian caido ya en ellas las especies del contor 
no, de modo que teniéndolas màs .tiempo se incrementaba el numéro de 
capturas pero no el de especies.
6) Consecuencia del punto anterior es que la formulaciôn 
matem&tica del Indice de Diversidad o de Williams debiera ser corre-
gida para futuros trabajos, inrfuyendo en alla el numéro de muestreos 
que se realicen, puesto que los realizados en lugares prôximos de
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la misma ubicaciôn, pasado cierto numéro de muestreos, apenas in­
crements el numéro de especies y si el de individuos, especialmen. 
te si hay abundancia en las cômunidades, con lo que para un mismo 
biotopo y tiempo se obtienen distintos indices.
B.- Respecto a su fenologia y actividad.
7) Los caràbidos aumentan mucho su actividad en primavera, 
alcanzando el maximo en verano y bajando en otono; generalmente en 
agosto baja también, principalmente en especies de tamano grande 
de biotopos poco hûmedos. En invierno se encuentran relativamente 
pocos individuos, y estos en dias més càlidos y soleados. La inver- 
naciôn posiblemente no sea necesaria a todos los individuos de una 
especie, y muchas veces no sea un estado permanente sino una defen­
se temporal para dias o semanas muy frios, a juzgar por las captu­
ras realizadas en pleno invierno.
8) En mayoria de especies abundantes se pu do constater un rà- 
pido descenso de capturas en el mes de agosto dentro aûn de la prix 
mera quincena. Seguramente sea debido a un mecanismo de defense que 
pude comprobar en laboratorio, segûn refiero en el trabajo (pagjsg),
G.- Respecto a su distribuciôn altitudinal.
9) Los histogramas indican que la mayoria de las especies 
presentan amplia gama de alturas; el mayor nûmero corresponde a las 
que ocupan desde el piso basai al montano superior. En el basai 
(800-1200 m.) se han encontrado 89 especies, de las cuales se pré­
sentas exclusivamente en este piso 22; en el montano (1200-1800), 
143 y son exclusives 72; en el subalpine estricto (1800-2100), 16
y son exclusives dos; en el subalpino alpihizado (2100Û2315), ocho 
y ninguna se présenta como exclusive.
D.- En relaciôn con Faunistica: se dan multiples datos de 
cada especie; quizés cabe séhalar:
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10) La pequena especie Haptoderus (Iberoderus) nemoralis ssp. 
celtibericua Jeanne, ha resultado ser de una extraordinaria abundan­
cia, sobre todo en la vertiente N, en todos los biotopos y a todas 
las alturas, encontrando incluso en pleno invierno relativamente 
numerosos ejemplares. Morfolôgicamente sin variaciones aparentes, 
con una gran constancia.
11) Se ha encontrado un ejemplar de Panagaeus bipustulatus 
Fabr., especie rarisima en la Peninsula ibérica.
12) Se han hallado dos subespecies nuevas;
a) Platyderus subcrenatus ssp. moncayensis Jeanne: nueva subespecie 
designada por Jeanne, segûn comunicaciôn personal (21-111-1982) 
en respuesta a ejemplares que le envié, cuya descripciôn inclui. 
ré en su ftonografîa sobre el genero Platyderus, que esté prepa- 
rando y publicaré prôximamente.
b) Anchus obscurus ssp. montacunicus nov. ssp.: queda descrita en 
el trabajo. De moments se considéra como subespecie nueva den­
tro de la especie obscurus.
15) Se présenta une gran variabilidad en Carabus (Hadrocara­
bus lusitaniens ssp. aragonicus Gangl.. que en los 470 ej. captu- 
rados se han encontrado 5 tipos distintos, pero no adscritos a una 
vertiente u otra, o altura o biotopo dado, que nos lleva a concluir 
que en esta especie, dada su variabilidad y las confusiones entre 
subespecies, la asignaciôn de subespecies a distintas localizacio- 
nes geogréficas debe supeditarse al previo estudio de una poblaciôn 
muy numerosa en esa localidad.
14) Carabus (Megodontus) purpurascens ssp. ibericus Jeanne; 
también de gran variabilidad entre los 2.531 ej. capturados, en 
exclus!va de la vertiente N, en el bosque y por encima de su limite 
superior hasta la cima. No hay relaciôn entre el color verde de sus
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bordes con los suelos calcéreos. Su reproducciôn es en mayo y ju- 
nio (en centroeuropa, en otoüo) e igualmente la especie anterior 
cuya fecha era desconocida.
15) Hay siete especies que se presentan como eurieciss, 
hallândose en todo tipo de biotopos y a todas alturas;
Carabus (Hadroc.) lusitanicus ssp. aragonicus Gangl.
Carabus (Oreoc). guadarramus La Fer.
Carabus (Megodontus) purpurascens ssp. ibericus Jeanre
Haptoderus (Iber.) nemoralis ssp. celtibericus Jeanne.
Calathus (s.str.) piceus Marsh (excepto piso subalpiro)
Amara (s.str.) eurynota Panz.
Calathus (s.str.) melanocephalus L.
E.- En cuanto a zoogeografia;
16) En el Moncayo es maxima la influencia mediterrànea
(49 % ) siguiéndole la influencia nôrdica(de tipo europeo, eurosibe- 
riano y boreoalpino) con un 22,5 la influencia lusitànics es 
pequena (6,8 %).
17) No se han encontrado especies endémicas del Moncsyo, 
pero si tres subespecies propias de él y otras cuatro que le son 
del Sist. Ibèrico;
Carabus (Meg.) purpurascens ssp. ibericus Jeanne
Platyderus subcrenatus ssp. moncayensis Jeanne
Anchus obscurus ssp. montcaunicus nov. ssp.
Cymindis (s.str.) axillaris ssp. iberica Jeanne (en el S.Ib.)
Carabus (Hadroc.) lusitanicus ssp. aragonicus Gangl. (en Sist,
Nordibèrico
Haptoderus (Iber) nemoralis ssp. celtibericus Jeanne (en Sist.
Nordibèrico
Harpalus rufitarsis ssp.montanellus Mateu (en S. Nordibèrico)
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P.- Respecto a sinecologia;
18) El biotopo mas favorable y de mayor riqueza faunistica
en carabidos de todo el Moncayo es el quejigal con tullaga y erizon, 
siguiéndole luego el de prado humedo y el ripicola.
19) En conjunto, los prados hûmedos se manifiestan con una 
elevada diversidad faunistica y con el màximo nûmero absoluto de 
especies entre los biotopos, contrastando con su baja diversidad 
en Centroeuropa.
20) El biotopo ripicola, ademas de presenter huena riqueza 
faunistica, es muy especifico y selective con los caràbidos, con 
un elevado nûmero de especies caracteristicas.
21) El biotopo pinar, en 70 anos desde que se introdqp en el 
Moncayo mediants repoblaciôn forestal, ha side colonizado completa- 
mente por los caràbidos en todas las alturas, presentando comunida- 
des muy numerosas, aunque el numéro de especies es muy reducido (55) 
y presentando una regular riqueza faunistica. De todas formas es 
significativamente mayor que en el hayedal, que es autôctono del 
Moncayo, y muy similar en especies a el.
22) En general la mayoria de los carabidos estàn poco ligados 
a los biotopos o a las asociaciones vegetales concretes que les al- 
bergan, al pH del suelo, o a su naturaleza silicica o caliza. En 
cambio los grandes factures abiôticos, la temperature, grado de hu- 
medad y de insolaciôn se revelan como los factores màs importantes 
en la distribuciôn de los caràbidos.
25) La escasez de aïmento disminuye lôgicamente el nûmero de 
individuos de la poblaciôn de caràbidos, pero no parece ejercer mar­
cada selecciôn sobre las especies disminuyendo el nûmero de ellas. 
Por el contrario, la abundancia de alimento desarrolla el nûmero de 
las poblaciones, pero no necesariamente el de sus especies.
-  6 5 6
24) En la fauna de caràbidos, en el Moncayo, es much» menor 
el numéro de especies forestales, que el de las que prefierm hà- 
bitat desforestado, màs seco, con alternancias de temperature y 
gran insolaciôn, siempre que estas condiciones no sean muy trémas 
como sucede en el piso subalpino.
25) En la vertiente N-E (aragonesa) hay una gran abuidan- 
cia en muchas poblaciones (17.079 ej.), mucha mayor que en h 8-0 
(soriana , con 2672 ej.), pero el nQ de especies en aquella (100) 
es muy inferior al de esta (l85).
G.- Y finalmente, comparando con los caràbidos de la Sierra 
Guadarrama:
26) Una riqueza faunistica en el Guadarrama ( « = 42,76), 
con 204 especies en 5.000 ej. capturados, mucho mayor que en el Mon 
cayo ( O’ = 29,13).
27) Hay mucha semejanza de especies entre Guadarrame y Mon» 
cayo, considerados en su totalidad. Entre los biotopos concretos 
la mayor semejanza corresponde al rebollar de ambos (QS = 50), se­
guido de hayedal y prado hûmedo, y otros biotopos, aunque ]os indi­
ces son bajos.
28) En ambos hay una marcada e igual influencia mediterrànea 
en la extensiôn de las especies de caràbidos y asentamient« de las 
mismas (49 % en Moncayo, 44 % en Guadarrama); asimismo en ]a influen­
cia nôrdica (22,5 y 26 % respectivamente); la lusitànica, iscasa en 
el Moncayo, es mucho mayor en Guadarrama (18,5 %).
29) En el Guadarrama se encuentran muchos endemismo: (ocho 
especies); en el Moncayo no se ha encontrado ninguna especie endé- 
rdca, quizàs por ser un territorio geogràfico tan limitado, aunque 
si tres subespecies, y cuatro màs propias del Sistema Ibérico.
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